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ˇðîªîºîłåííÿ ÓŒðà¿íîþ æâî”¿ íåçàºåæíîæò‡ çíàìåíóâàºî æîÆîþ
âîäíî÷àæ ‡ ïî÷àòîŒ ‡íòåíæŁâíŁı ïîłóŒ‡â íîâŁı æâ‡òîªºÿäíŁı îð‡”íòŁð‡â,
ó òîìó ÷Łæº‡  ‡ â ŒîíòåŒæò‡ âŁðîÆºåííÿ Œîíöåïö‡¿ «íàö‡îíàºüíî¿ (÷Ł
«äåðæàâíŁöüŒî¿») ‡äå¿» òîøî. ˛äí‡”þ ç îæíîâíŁı òåç, ï‡ä çíàŒîì ÿŒî¿
ïðîıîäÿòü ö‡ ïîłóŒŁ, æòàºà òåçà ïðî «”âðîïåØæüŒ‡æòü» ÓŒðà¿íŁ, ïðî ¿¿
íàºåæí‡æòü äî ”âðîïåØæüŒî¿ öŁâ‡º‡çàö‡¿ 1.
ˇðŁíàª‡äíî çàóâàæŁìî, øî «”âðîïåØæüŒ‡æòü» âŁçíà÷à”òüæÿ íå
æò‡ºüŒŁ ªåîªðàô‡÷íŁì ðîçòàłóâàííÿì, æŒ‡ºüŒŁ ‡æòîðŁŒî-ŒóºüòóðíŁìŁ
ôàŒòîðàìŁ (æï‡ºüí‡æòü ‡æòîðŁ÷íî¿ äîº‡ òà æıîæ‡æòü ‡æòîðŁ÷íŁı àºüòåð-
íàòŁâ, øî ïîæòàâàºŁ ïåðåä ”âðîïåØæüŒŁìŁ íàðîäàìŁ íà ð‡çíŁı åòàïàı
¿ıíüîªî ðîçâŁòŒó; æï‡ºüí‡æòü ÷Ł æıîæ‡æòü ï‡äªðóíòÿ ‡, øî íå ìåíł âàæºŁ-
âî, ôàŒòîð‡â, ÿŒŁìŁ îÆóìîâºþâàºŁæÿ â ò‡Ø ÷Ł ‡íł‡Ø ì‡ð‡ ¿ı åòíî-æîö‡-
àºüí‡ ðŁæŁ, ìåíòàºüí‡ ‡, â íàØłŁðłîìó çíà÷åíí‡ òåðì‡íó, Œóºüòóðí‡ îæî-
ÆºŁâîæò‡ òîøî). Ñåðåä ‡íłîªî, «”âðîïåØæüŒ‡æòü» ïðîÿâºÿ”òüæÿ ‡ â æòàâ-
ºåíí‡ äî àíòŁ÷íî¿ æïàäøŁíŁ  çâåðíåííÿ äî íàäÆàíü àíòŁ÷íî¿ öŁâ‡-
º‡çàö‡¿ ” ıàðàŒòåðíîþ îçíàŒîþ ÷Ł íå âæ‡ı ”âðîïåØæüŒŁı íàðîä‡â. ˇåðåî-
æìŁæºåíà ç óðàıóâàííÿì íàö‡îíàºüíŁı òðàäŁö‡Ø, ‡æòîð‡¿, çðåłòîþ 
ìåíòàº‡òåòó, àíòŁ÷í‡æòü æòàºà îðªàí‡÷íîþ æŒºàäîâîþ ÷àæòŁíîþ
æåðåäíüîâ‡÷íî¿, íîâî¿ òà Ø íîâ‡òíüî¿ “âðîïŁ. ˇðŁ öüîìó âàæºŁâà íå
æò‡ºüŒŁ îðŁª‡íàºüí‡æòü ðîçðîÆŒŁ, æŒ‡ºüŒŁ âàæºŁâŁì ” âæå æàì ôàŒò
ïðŁºó÷åííÿ äî ïŁòàíü, ïðîÆºåì, ‡äåØ òà îÆðàç‡â, øî âŁðîæòàþòü ç
àíòŁ÷íîªî ï‡äªðóíòÿ.
Ó öüîìó çâÿçŒó íàªàäà”ìî, øî Ø äóıîâíŁØ ðîçâŁòîŒ ÓŒðà¿íŁ ç íàØ-
äàâí‡łŁı ÷àæ‡â âŁçíà÷àâæÿ Ø æóòò”âŁìŁ àíòŁ÷íŁìŁ âïºŁâàìŁ  íå
ò‡ºüŒŁ îïîæåðåäŒîâàíî, ç îªºÿäó íà â‡çàíò‡ØæüŒŁØ, ÷Ł (ïðàâîæºàâíî-)-
ıðŁæòŁÿíæüŒŁØ, ôàŒòîðŁ (ïŁòàííÿ ŒîíòŁíó¿òåòó ÷Ł äŁæŒîíòŁíó¿òåòó ïðŁ
ïåðåıîä‡ â‡ä àíòŁ÷íîæò‡ äî â‡çàíò‡ØæüŒî¿ äîÆŁ, ì‡æöå ‡ ðîºü àíòŁ÷íî¿
äóıîâíî¿ æïàäøŁíŁ â ıðŁæòŁÿíæòâ‡ òîøî æŒºàäàþòü îŒðåìó ïðîÆºåìó,
ïðî ÿŒó òóò ªîâîðŁòŁ íåìà” çìîªŁ), àºå Ø ïðÿìî (íàâ‡òü íå Æåðó÷Ł äî
óâàªŁ ò‡”¿ îÆæòàâŁíŁ, øî ˇ‡âí‡÷íå ˇðŁ÷îðíîìîðÿ Ø ˚ðŁì âæå
1 ˜Łâ. ïðî öå òàŒîæ: ÑòàâíþŒ ´. ´. ˇ‡äïðŁ”ìºŁâ‡æòü â ŒîíòåŒæò‡ æòàíîâºåííÿ
àíòŁ÷íî¿ ªðåöüŒî¿ öŁâ‡º‡çàö‡¿ / ˇîäâŁæíŁŒŁ Ø ìåöåíàòŁ: ªðåöüŒ‡ ï‡äïðŁ”ìö‡ òà
ªðîìàäæüŒ‡ ä‡ÿ÷‡ â ÓŒðà¿íŁ XVIIXIX æò. †æòîðŁŒî-Æ‡îªðàô‡÷í‡ íàðŁæŁ / ˇ‡ä ðåä.
´. À. Ñìîº‡ÿ. ˚., 2001. Ñ. 1835; â‡í æå. ˇ‡æºÿìîâà / Àð‡æòîòåºü. ˝‡Œîìàıîâà
åòŁŒà. ˚.: ÀŒâ‡ºîí-ˇºþæ, 2002. Ñ. 468469.
4 ´ÑÒÓˇ
ïðŁíàØìí‡ ç æåðåäŁíŁ † òŁæ. äî —.Õ. ÆóºŁ æŒºàäîâîþ ÷àæòŁíîþ àíòŁ÷íî¿
öŁâ‡º‡çàö‡¿, ÷Ł ïðŁíàØìí‡ ¿¿ ïåðŁôåð‡”þ, à òåìà æŒ‡ô‡â ó ˆðåö‡¿ ‡ òåìà
ˆðåö‡¿ â ìàòåð‡àºüí‡Ø, òà Ø ó äóıîâí‡Ø, Œóºüòóð‡ æŒ‡ô‡â ‡ ¿ı íàæòóïíŁŒ‡â
íà òåðŁòîð‡¿ ï‡âäåííŁı îÆºàæòåØ ÓŒðà¿íŁ ïåðåŒºŁŒàþòüæÿ ì‡æ æîÆîþ ‡
îÆóìîâºþþòü îäíà îäíó): łŁðîŒî â‡äîìŁì ” ‡íòåðåæ äî àíòŁ÷íîæò‡ â
æò‡íàı ˚Ł”âî-ÌîªŁºÿíæüŒî¿ ÀŒàäåì‡¿ â ÕV††ÕV††† æò., ŒîºŁ ÓŒðà¿íà
ïðàªíóºà óòâåðäŁòŁæÿ â æâî¿Ø íåçàºåæíîæò‡ æàìå ÿŒ ”âðîïåØæüŒà
äåðæàâà (æŁìâîº‡÷íî ‡ æŁìïòîìàòŁ÷íî, øî Ø ºŁæòŁ `îªäàíà Õìåºü-
íŁöüŒîªî ïŁæàí‡ ºàòŁíîþ...); ªºŁÆîŒî æŁìâîº‡÷íî, øî æó÷àæíà
º‡òåðàòóðíà óŒðà¿íæüŒà ìîâà Ø óŒðà¿íæüŒà º‡òåðàòóðà âŁðîæòàþòü
çíà÷íîþ ì‡ðîþ ç òâîð÷îæò‡ †.ˇ. ˚îòºÿðåâæüŒîªî, à îòæå  ‡ ç Øîªî
«¯íå¿äŁ»; ïîòóæíŁØ æòðóì‡íü ŒºàæŁ÷íî¿ äàâíŁíŁ âŁïîâíÿ” òâîðŁ Òàðàæà
Øåâ÷åíŒà, ¸åæ‡ ÓŒðà¿íŒŁ, ÌŁŒîºŁ ˚îæòîìàðîâà... ÀíòŁ÷íà öŁâ‡º‡çàö‡ÿ,
¿¿ ‡äå¿ Ø îÆðàçŁ ì‡öíî âıîäÿòü ó Œîºî æò‡ØŒŁı æŁìâîº‡â óŒðà¿íæüŒî¿
äóıîâíî¿ ŒóºüòóðŁ: ïî ‡æòŁí‡ ìîæíà ªîâîðŁòŁ ïðî «óŒðà¿íæüŒó
àíòŁ÷í‡æòü», ÿŒ öå ðîÆºÿòü àíªº‡Øö‡, ŒîºŁ ªîâîðÿòü ïðî «àíòŁ÷í‡æòü
ÆðŁòàíæüŒó», í‡ìö‡  ïðî «àíòŁ÷í‡æòü í‡ìåöüŒó», ôðàíöóçŁ  ïðî
«àíòŁ÷í‡æòü ôðàíöóçüŒó» òîøî.
˙ðåłòîþ, æŁìâîº‡÷íŁì ‡ æüîªîäí‡, çäà”òüæÿ, øå íå äî Œ‡íöÿ îæìŁæ-
ºåíŁì ” Ø òîØ ôàŒò, øî íà àíòŁ÷íîìó, çàªàºüíî”âðîïåØæüŒîìó ï‡äªðóíò‡
ôîðìóâàºŁæÿ íàóŒîâ‡ òà æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷í‡ ïîªºÿäŁ îäíîªî ç
íàØïîì‡òí‡łŁı ïðåäæòàâíŁŒ‡â óŒðà¿íæüŒîªî º‡Æåðàºüíî-äåìîŒðàòŁ÷íîªî
ðóıó  ÌŁıàØºà ˜ðàªîìàíîâà 2, à â óìîâàı æòàíîâºåííÿ äåðæàâíî¿
íåçàºåæíîæò‡ ÓŒðà¿íŁ íà ïî÷àòŒó ÕÕ æòîº‡òòÿ æàìå äî àíòŁ÷íîæò‡ ââàæà”
çà àŒòóàºüíå çâåðíóòŁæÿ ÌŁıàØºî ˆðółåâæüŒŁØ 3.
Óæå ç îªºÿäó íà âæ‡ ö‡ îÆæòàâŁíŁ àŒòóàºüí‡æòü çâåðíåííÿ äî
ŒºàæŁ÷íî¿ àíòŁ÷íîæò‡ íå âŁŒºŁŒà” æóìí‡âó. ˇðîòå ðåàºüí‡æòü æâ‡ä÷Łòü
ïðî ‡íłå  àíòŁ÷í‡ æòóä‡¿ â óŒðà¿íæüŒ‡Ø (‡æòîðŁ÷í‡Ø ïåðåäîâæ‡ì) íàóö‡
æüîªîäí‡ øå ð‡äŒ‡æòü, à ò‡, øî ”, îÆìåæóþòüæÿ, çàçâŁ÷àØ, äîæº‡äæåííÿì
‡æòîð‡¿ àíòŁ÷íŁı Œîºîí‡Ø 4, ÿŒ‡ ºîŒàº‡çóþòüæÿ íà òåðåíàı æó÷àæíî¿
ÓŒðà¿íŁ. ˇðŁ öüîìó, ïîçà óâàªîþ çàºŁłà”òüæÿ îäíà ç ŒºàæŁ÷íŁı ‡ àŒòó-
àºüíŁı òåì àíòŁŒîçíàâæòâà  ‡æòîð‡ÿ àô‡íæüŒîªî ïîº‡æà çàªàºîì ‡ ïðîöåæ
2 ´‡í æå. ÀíòŁ÷í‡ æòóä‡¿ ‡ ôîðìóâàííÿ ‡æòîðŁŒî-ô‡ºîæîôæüŒŁı ïîªºÿä‡â ÌŁıàØºà
˜ðàªîìàíîâà // ÓŒðà¿íæüŒŁØ ‡æòîðŁ÷íŁØ æóðíàº. 1998. „ 6. Ñ. 4654.
3 ´‡í æå. ˜îºÿ àíòŁ÷íî¿ æïàäøŁíŁ â ÓŒðà¿í‡: ÌŁıàØºî ˆðółåâæüŒŁØ ïðî ‡æòîð‡þ
æòàðîäàâíüî¿ ˆðåö‡¿ / ÒåçŁ Ì‡æíàðîäíî¿ Œîíôåðåíö‡¿ «ÓŒðà¿íàˆðåö‡ÿ». ˚., 1995.
4 ×Ł íå ”äŁíŁì âŁíÿòŒîì ó â‡ò÷Łçíÿí‡Ø ‡æòîð‡îªðàô‡¿ ìîæíà ââàæàòŁ (ıî÷à Ø ç ïåâíŁìŁ
çàæòåðåæåííÿìŁ!) ïðàöþ ıàðŒ‡âæüŒîªî ïðîôåæîðà ´. ˇ. `óçåæŒóºà (`óçåæŒóº ´.ˇ.
¨æòîðŁÿ ÀôŁíæŒîØ äåìîŒðàòŁŁ. ÑˇÆ.: ÒŁïîªðàôŁÿ Ì. Ì. ÑòàæþºåâŁ÷à, 1909), ïðî
ÿŒîªî äŁâ. íàłó æïåö‡àºüíó æòàòòþ: ÑòàâíþŒ ´. ´. ´ºàäŁæºàâ ˇåòðîâŁ÷ `óçåæŒóº
(äî 140-ð‡÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ) // ´‡æíŁŒ àŒàäåì‡¿ ïðàö‡ ‡ æîö‡àºüíŁı â‡äíîæŁí
Ôåäåðàö‡¿ ïðîôæï‡ºîŒ ÓŒðà¿íŁ. 1998. „ 2. Ñ. 163175.
5´ÑÒÓˇ
æòàíîâºåííÿ Øîªî ÿŒ ïîº‡æà â Œ‡íöåâîìó ðàıóíŒó äåìîŒðàòŁ÷íîªî  â
îæîÆºŁâîæò‡ 5.
«˚ºàæŁ÷í‡æòü» ‡ âîäíî÷àæ àŒòóàºüí‡æòü ö‡”¿ òåìŁ îÆóìîâºþ”òüæÿ
Œ‡ºüŒîìà îÆæòàâŁíàìŁ.
ˇî-ïåðłå, ç Àô‡íàìŁ àâòîìàòŁ÷íî, ìàØæå æàìîı‡òü àæîö‡þ”òüæÿ
âæå, ïîâÿçàíå ç àíòŁ÷í‡æòþ âçàªàº‡  âîíŁ Ø ä‡Øæíî ÆóºŁ ÷Ł íå íàØ-
ÆºŁæŒó÷‡łŁì öåíòðîì íå ºŁłå ˆðåö‡¿, àºå Ø óæ‡”¿ àíòŁ÷íî¿ öŁâ‡º‡çàö‡¿
âïðîäîâæ Æ‡ºüł í‡æ òŁæÿ÷îº‡òíüî¿ ‡æòîð‡¿ ¿¿ ‡æíóâàííÿ: ªåªåìîí ªðåöü-
Œîªî æâ‡òó â ÆîðîòüÆ‡ ç ˇåðæ‡”þ, îïºîò äåìîŒðàò‡¿, ïðŁòóºîŒ ìŁæòåöòâ
òà íàóŒ, Àô‡íŁ çäàâíà çàæºóæŁºŁ æºàâó «łŒîºŁ ¯ººàäŁ»; ÷àð‡âºŁâ‡æòü
ó ïåðłó ÷åðªó àíòŁ÷íŁı Àô‡í, îðåîº óí‡Œàºüíîæò‡ äîâŒîºà öüîªî ‡ ä‡Øæíî
íåçâŁ÷àØíîªî ì‡æòà çíà÷íîþ ì‡ðîþ îÆóìîâŁòü óæå â íîâ‡ ÷àæŁ ïîÿâó
ì‡ôó ïðî «ªðåöüŒå äŁâî», â ÿŒîìó çíàØäå æâ‡Ø â‡äÆŁòîŒ óâåæü ï‡”òåò
”âðîïåØæüŒîªî æàìîâ‡ä÷óòòÿ ïåðåä àíòŁ÷íîþ öŁâ‡º‡çàö‡”þ çàªàºîì 6.
ˇî-äðóªå, òîØ ïðîæòŁØ ‡ ŒàòåªîðŁ÷íŁØ ó æâî¿Ø äàíîæò‡ ôàŒò, øî
àô‡íÿíŁ (à ìàØæå âæ‡ æŒ‡ºüŒŁ-íåÆóäü â‡äîì‡ àíòŁ÷í‡ ìŁæºŁòåº‡, ïîåòŁ,
ìŁòö‡ ÆóºŁ àô‡íÿíàìŁ ÷Ł, ïðŁíàØìí‡, ïîäîâªó æŁºŁ â Àô‡íàı) íàØ-
ïîæº‡äîâí‡łå ‡ íàØïîâí‡łå â ‡æòîð‡¿ ºþäæòâà (àæ äî íîâ‡òí‡ı ÷àæ‡â
âŒºþ÷íî) íå ò‡ºüŒŁ âò‡ºŁºŁ â æŁòòÿ, àºå Ø æôîðìóºþâàºŁ, îæìŁæºŁºŁ
â òåîðåòŁ÷í‡Ø äóìö‡ ‡äå¿ òà ïåðłîîæíîâŁ äåìîŒðàò‡¿  öåØ ôàŒò âæå
ïðŁ îäí‡Ø çªàäö‡ ïðî äåìîŒðàòŁ÷í‡ ðåàº‡¿ ïîðîäæó” àíòŁ÷í‡ ‡ ïåðåäîâæ‡ì
àô‡íæüŒ‡ àæîö‡àö‡¿ òà ðåì‡í‡æöåíö‡¿, íàªàäóþ÷Ł íàłŁì æó÷àæíŁŒàì, øî
âîíŁ íå îðŁª‡íàºüí‡ ó æâî¿ı íàìàªàííÿı óòâåðäŁòŁ ïðŁíöŁïŁ
íàØæïðàâåäºŁâ‡łîªî ç âŁðîÆºåíŁı óæ‡”þ ıîäîþ æâ‡òîâî¿ ‡æòîð‡¿
æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íîªî ºàäó.
ˇî-òðåò”, ï‡æºÿ òîªî, ÿŒ âŁçíàííÿ àíòŁ÷íîªî ïîº‡æà îæíîâíŁì
ôåíîìåíîì àíòŁ÷íî¿ öŁâ‡º‡çàö‡¿ ç ðîçðÿäó äŁæŒóæ‡ØíŁı ïðîÆºåì
ïåðåØłºî â ðîçðÿä ìàØæå ÆàíàºüíŁı ‡æòŁí, ºŁłå ïîîäŁíîŒ‡ äîæº‡ä-
æåííÿ ç ‡æòîð‡¿ äàâíüî¿ ˆðåö‡¿ îÆıîäÿòüæÿ Æåç ıî÷à Æ ïîÆ‡æíîªî ðîçªºÿ-
äó æóòíîæò‡ ïîº‡æà ‡ Øîªî ì‡æöÿ â ‡æòîð‡¿ äàâí‡ı æóæï‡ºüæòâ; îæŒ‡ºüŒŁ æ
ïåðåâàæíà Æ‡ºüł‡æòü íàðàòŁâíŁı äæåðåº â‡äÆŁâà” ïðîöåæ æòàíîâºåííÿ
ïîº‡æà æàìå àô‡íæüŒîªî, òî Ø ó ïîºå çîðó äîæº‡äíŁŒ‡â ‡ç íåîÆı‡äí‡æòþ ‡
ìàØæå íåìŁíó÷å ïîïàäàþòü çíîâó æ òàŒŁ Àô‡íŁ.
†, íàæàìŒ‡íåöü, ïî-÷åòâåðòå, łºÿı, ÿŒŁØ ïðîØłºŁ Àô‡íŁ äî
äåìîŒðàò‡¿,  ÷åðåç æìóòŁ ‡ òŁðàí‡þ, ÷åðåç ðåº‡ª‡Øíî-ìàª‡÷í‡,
‡ððàö‡îíàºüí‡ â æâî¿Ø îæíîâ‡ ä‡Øæòâà ‡ ðàö‡îíàº‡æòŁ÷íå îæìŁæºåííÿ
ïðŁðîäŁ ªðîìàäÿíæüŒŁı Œîíôº‡Œò‡â, çðåłòîþ, ÷åðåç íàïðóæåíó
5 Ùîäî âæ‡”¿ ïàôîæíîæò‡ àíòŁ÷íî¿ ïîº‡æíî¿ öŁâ‡º‡çàö‡¿ äŁâ.: ÑòàâíþŒ ´ . ´. Ôåì‡æòîŒº
‡ Àô‡íŁ: ä‡ÿºüí‡æòü Ôåì‡æòîŒºà â ŒîíòåŒæò‡ åâîºþö‡¿ àô‡íæüŒîªî ïîº‡æà. ˚.: ˇðàØì 
Ì, 2004. Ñ. 37.
6 Òàì æå.  Ñ. 6.
6 ´ÑÒÓˇ
ÆîðîòüÆó, â ıîä‡ ÿŒî¿ óòâåðäŁºŁæÿ ïðŁíöŁïŁ æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íîªî
Œîìïðîì‡æó, âæå öå ç íàæò‡ØºŁâ‡æòþ çîð‡”íòîâó” íàæ äî âŁâ÷åííÿ
àô‡íæüŒîªî äîæâ‡äó, äî ÿŒîªî âïðîäîâæ ôàŒòŁ÷íî âæ‡”¿ ‡æòîð‡¿ æâîªî
ðîçâŁòŒó çâåðòàºŁæÿ (òà Ø çâåðòàþòüæÿ) ÷Ł íå âæ‡ ”âðîïåØæüŒ‡ (‡ íå ò‡ºüŒŁ
”âðîïåØæüŒ‡!) íàðîäŁ. ÒîØ æå ïðîæòŁØ ó æâî¿Ø î÷åâŁäíîæò‡ ôàŒò, øî
æâÿòŒóâàííÿ 2500-º‡òíüî¿ ð‡÷íŁö‡ íàðîäæåííÿ äåìîŒðàò‡¿ (ıàØ öå
äàòóâàííÿ Ø æóòî óìîâíå, ıàØ ðåôîðìŁ ˚º‡æôåíà æòàºŁ ò‡ºüŒŁ âóçºîâŁì
ïóíŒòîì â óòâåðäæåíí‡ äåìîŒðàò‡¿, à íå ÷àæîì ¿¿ óòâåðäæåííÿ! 7), ÿŒå çà
ð‡łåííÿì Œîíªðåæó ÑØÀ, ï‡äòðŁìàíîªî łŁðîŒŁì Œîºîì ì‡æíàðîäíŁı
ªóìàí‡òàðíŁı, ŒóºüòóðíŁöüŒŁı òà íàóŒîâŁı ‡íæòŁòóö‡Ø ìàæłòàÆíî
â‡äçíà÷àºîæÿ â æåðåäŁí‡ 1990-ı ðîŒ‡â, íå çíàØłºî ıî÷ æŒ‡ºüŒŁæü
ïîì‡òíîªî â‡äªóŒó â ÓŒðà¿íŁ, ÿŒà ò‡ºüŒŁ-íî âŁÆîðîºà æâîþ íåçàºåæí‡æòü
‡ ïðîŒºàìóâàºà ðîçÆóäîâó äåìîŒðàò‡¿,  öåØ, ïîâòîðŁìî, í‡ìŁØ ôàŒò
óæå æàìîþ æâî”þ í‡ìîòîþ âîºà” ïðî íåîÆı‡äí‡æòü äºÿ óŒðà¿íæüŒî¿
‡æòîðŁ÷íî¿ íàóŒŁ çâåðíóòŁæÿ, íàðåłò‡, äî äîæº‡äæåííÿ, æåðåä ‡íłŁı
ïðîÆºåì àíòŁŒîçíàâæòâà, ‡ ðîçªºÿäóâàíî¿ òóò òåìŁ; ìåòà öüîªî
äîæº‡äæåííÿ ‡ ïîºÿªà” ó âŁâ÷åíí‡ ïðîöåæó æòàíîâºåííÿ àô‡íæüŒîªî
ïîº‡æà — â óæ‡ı Øîªî íàØªîºîâí‡łŁı âŁÿâºåííÿı.
ÒàŒŁØ ðàŒóðæ ðîçªºÿäó ïðîÆºåìŁ ïîłŁðþ” íà íå¿ âæ‡ ìåòîäîºîª‡÷í‡
Œîº‡ç‡¿, ïîâÿçàí‡ ç ‡æòîð‡”þ Àô‡í âçàªàº‡, ÿŒà Æóºà óºþÆºåíŁì ïðŁŒºàäîì
äºÿ ð‡çíîªî ðîäó ïîÆóäîâ, ìîðàº‡çóâàíü, à ÷àæòî  ‡ ìàØæå ïîº‡òî-
ºîª‡÷íŁı Œîíöåïö‡Ø øå â àíòŁ÷íîìó æâ‡ò‡. Ñòâîðåíà æ óíàæº‡äîŒ öüîªî
æóïåðå÷ºŁâà òðàäŁö‡ÿ, ó æâîþ ÷åðªó, âæå â íîâŁØ ÷àæ âŁæòóïàºà îÆ”Œòîì
äºÿ äæåðåºîçíàâ÷Łı æòóä‡Ø, ‡æòîðŁ÷íŁı, ïðàâíŁ÷Łı, ïîº‡òŁ÷íŁı,
æîö‡îºîª‡÷íŁı äîæº‡äæåíü òîøî, íå Œàæó÷Ł âæå ïðî ìàØæå íåîªºÿäíå
ðîçìà¿òòÿ íàâ÷àºüíŁı ïîæ‡ÆíŁŒ‡â, ïîïóºÿðíŁı âŁäàíü, ïàðàíàóŒîâŁı
æïåŒóºÿö‡Ø ‡ ïðîæòî âŁòâîð‡â ð‡çíŁı ôîðì ÆåºåòðŁæòŁŒŁ; àíòŁ÷íà ‡æòîð‡ÿ
Àô‡í æòàºà æâî”ð‡äíŁì ïîº‡ªîíîì, íà ÿŒîìó àïðîÆóâàºŁ æâî¿ òåîð‡¿,
âò‡ºþâàºŁ ôàíòàç‡¿ ÷Ł ïðîæòî äåìîíæòðóâàºŁ åðóäŁö‡þ æüîªîäí‡ âæå
íåîªºÿäíà þðÆà ‡æòîðŁŒ‡â ‡ ïîïóºÿðŁçàòîð‡â ‡æòîð‡¿, ïîº‡òîºîª‡â ‡
ïîº‡òŁŒ‡â, ïŁæüìåííŁŒ‡â ‡ ìŁòö‡â.
Ñóòî ç íàóŒîâî¿ òî÷ŒŁ çîðó îæîÆºŁâî ö‡Œàâîþ â öüîìó ðîçìà¿òò‡
çäà”òüæÿ çàðóÆ‡æíà (ïåðł çà âæå í‡ìåöüŒà, ôðàíöóçüŒà òà àíªºî-
àìåðŁŒàíæüŒà) ‡æòîð‡îªðàô‡ÿ XIX ‡ ÕÕ æò., ÿŒà â‡äòî÷óâàºà íà àô‡íæüŒîìó
ìàòåð‡àº‡ ð‡çí‡ ìåòîäŁ ‡æòîðŁ÷íŁı äîæº‡äæåíü, äåìîíæòðóþ÷Ł ïðŁ öüîìó
íàØłŁðłŁØ ä‡àïàçîí íàóŒîâŁı, ïîº‡òŁ÷íŁı à äóæå ÷àæòî Ø ïðîæòî
îæîÆŁæòŁı ïðŁæòðàæòåØ, æìàŒ‡â ‡ óïåðåäæåíü 8. ˝åçâàæàþ÷Ł íà ïîòóæí‡
âïºŁâŁ ª‡ïåðŒðŁòŁöŁçìó, øî íå ïîøàäŁâ íàâ‡òü òàŒŁı àâòîð‡â, ÿŒ
ÔóŒ‡ä‡ä ‡ Àð‡æòîòåºü, Æåçïåðå÷íîþ çàæºóªîþ öŁı ðîçłóŒóâàíü æòàºà
7 ´Łçíà÷åííÿ æóòíîæò‡ ðåôîðì ˚º‡æôåíà äŁâ. íŁæ÷å, æ. 178 íàæò.
8 ˜åòàºüí‡łå ïðî öå äŁâ.: ÑòàâíþŒ ´. ´. Ôåì‡æòîŒº ‡ Àô‡íŁ. Ñ. 19 íàæò.
7´ÑÒÓˇ
ðåòåºüíà ðîçðîÆŒà ‡ æâî”ð‡äíà âåðŁô‡Œàö‡ÿ ïðàŒòŁ÷íî âæ‡ı ìîìåíò‡â
àô‡íæüŒî¿ ‡æòîð‡¿. ˙àºó÷åííÿ æ äî öüîªî ïðîöåæó àðıåîºîª‡÷íŁı òà
åï‡ªðàô‡÷íŁı äàíŁı, øî æòàºî ıàðàŒòåðíîþ ðŁæîþ æó÷àæíŁı äîæº‡äæåíü,
äàºî ìîæºŁâ‡æòü óòî÷íŁòŁ, ŒîíŒðåòŁçóâàòŁ, à â ðÿä‡ âŁïàäŒ‡â ‡ çíà÷íî
äîïîâíŁòŁ, æâ‡ä÷åííÿ íàðàòŁâíŁı äæåðåº äîäàòŒîâŁìŁ äàíŁìŁ,
àŒòŁâ‡çóâàòŁ æàì ïðîöåæ âŁâ÷åííÿ àô‡íæüŒî¿ ‡æòîð‡¿, â ŒîíòåŒæò‡ ‡æòîð‡¿
àíòŁ÷íî¿ öŁâ‡º‡çàö‡¿, æâ‡òîâî¿ ‡æòîð‡¿ â ö‡ºîìó.
ÕàðàŒòåðíîþ îçíàŒîþ äîæº‡äæåíü àô‡íæüŒî¿ ‡æòîð‡¿ (òà Ø ‡íłŁı
ðîçä‡º‡â àíòŁŒîçíàâæòâà  ‡ íå ò‡ºüŒŁ àíòŁŒîçíàâæòâà) íàâ‡òü ó
íåäàºåŒîìó ìŁíóºîìó Æóºà ¿ı ïåâíà çà‡äåîºîª‡çîâàí‡æòü ‡ æâ‡äîìå ÷Ł
íåóæâ‡äîìºåíå ìîäåðí‡çàòîðæòâî. ˝ àìàªàííÿ ïîÿæíŁòŁ ‡ ðîçÿæíŁòŁ «âæå
‡ âæÿ», àŒòóàº‡çóâàòŁ ïðåäìåò æâîªî äîæº‡äæåííÿ, íàäàòŁ àâòîðŁòåòó
æŁâî¿ äàâíŁíŁ ïðîÆºåìàì æó÷àæíîæò‡  âæå öå æïîíóŒàºî ÷àæòŁíó
äîæº‡äíŁŒ‡â, ïðŁÆ‡÷íŁŒ‡â ò‡”¿ ÷Ł ‡íłî¿ òåîð‡¿, æîðæòŒî âŒºþ÷àòŁ â æâî¿
æıåìŁ ôàŒòŁ÷íŁØ ìàòåð‡àº, âŁòºóìà÷óþ÷Ł ç óðàıóâàííÿì ªåíåðàºüíî¿
Œîíöåïö‡¿ âæ‡ î÷åâŁäí‡ íåâ‡äïîâ‡äíîæò‡, ÿŒŁı âŁæòà÷àºî â æŁâ‡Ø òŒàíŁí‡
‡æòîðŁ÷íîªî ïðîöåæó. Ñåðåä ‡íłŁı ïðŁŒºàä‡â, çâ‡äæŁ  ïðŁòàìàííå
ðàäÿíæüŒ‡Ø ‡æòîð‡îªðàô‡¿ (Œâàç‡)ìàðŒæŁæòæüŒå ðîçóì‡ííÿ àíòŁ÷íîæò‡ ÿŒ
íåîÆı‡äíîªî æòóïåíÿ â ïðîªðåæŁâíîìó ðîçâŁòŒó ºþäæòâà, ÿŒ çàŒºþ÷íî¿
æòàä‡¿ ”äŁíî¿ äºÿ æòàðîäàâíüîªî æâ‡òó ðàÆîâºàæíŁöüŒî¿ ôîðìàö‡¿,
ðół‡Øíîþ æŁºîþ ÿŒî¿ ìóæŁºà âŁæòóïàòŁ, æåðåä ‡íłîªî, Œºàæîâà
ÆîðîòüÆà; àºå çâ‡äæŁ  ‡ âæ‡ óìîâíîæò‡ ‡íłî¿, âåºüìŁ ïîïóºÿðíî¿ ó
ïîæòðàäÿíæüŒŁı æóæï‡ºüæòâàı, ıî÷à Ø íå ”äŁíî¿ ‡ òŁì ïà÷å íå àÆæîºþòíî
àâòîðŁòåòíî¿ ó çàðóÆ‡æí‡Ø íàóö‡ òåîð‡¿  öŁâ‡º‡çàö‡Øíî¿ 9.
†íłîþ ŒðàØí‡æòþ àíòŁŒîçíàâ÷Łı äîæº‡äæåíü (äóæå ÷àæòî âîíà
âŁæòóïàºà æâî”ð‡äíîþ ðåàŒö‡”þ íà çà‡äåîºîª‡çîâàí‡æòü íàóŒŁ òà íà
íåæòðŁìíå ìîäåðí‡çàòîðæòâî) Æóºî íàìàªàííÿ óíŁŒíóòŁ Æóäü-ÿŒŁı
łŁðîŒŁı óçàªàºüíåíü, ‡æòîðŁ÷íŁı ïàðàºåºåØ òîøî, çàíóðŁâłŁæü â
æòŁı‡þ ôàŒòó, æïîâ‡äóþ÷Ł æâî”ð‡äíŁØ «àíòŁŒâàðíŁØ ïðŁíöŁï» (çà
âºó÷íŁì âŁæºîâîì —. Ñàºàðåæà, «çíàòŁ âæå Æ‡ºüłå Ø Æ‡ºüłå ïðî âæå
ìåíłå ‡ ìåíłå») 10.
Ñüîªîäí‡ äºÿ ‡äåîºîª‡÷íî òà ìåòîäîºîª‡÷íî íåóïåðåäæåíŁı
äîæº‡äíŁŒ‡â çðîçóì‡ºî: natura nihil facit frustra; ita nec  historia 
‡ªíîðóâàííÿ äîæÿªíåíü Æóäü-ÿŒî¿ łŒîºŁ íå Øäå íà ŒîðŁæòü íàóö‡. Ñåðåä
÷ŁæºåííŁı ïðàöü ïðåäæòàâíŁŒ‡â ðàäÿíæüŒî¿ ‡æòîð‡îªðàô‡¿ ” ÷Łìàºî ïî-
æïðàâæíüîìó ªðóíòîâíŁı, à ‡æòîðŁŒî-ìàòåð‡àº‡æòŁ÷íà ìåòîäîºîª‡ÿ (â ¿¿
íåçâóºüªàðŁçîâàí‡Ø ôîðì‡) äîçâîºŁºà ïîÆà÷ŁòŁ ‡æòîð‡þ àíòŁ÷íîæò‡ â
9 ÑòàâíþŒ ´. ´. Ôåì‡æòîŒº ‡ Àô‡íŁ. Ñ. 1 Ñ. 10.
10 ßŒ ‡ðîí‡÷íî çàóâàæóâàâ øå íà ïî÷àòŒó ÕÕ æò. ¸ . ˇ. ˚ àðæàâŁí, òàŒŁØ ï‡äı‡ä ïðŁâ‡â
íàæ äî «ºàÆîðàòîðíŁı ìåòîä‡â» ‡ «ì‡ŒðîæŒîï‡÷íŁı ðåçóºüòàò‡â». ˜Łâ.: ˚àðæàâŁí
¸. ˇ. ˚óºüòóðà æðåäíŁı âåŒîâ. ˚.: ÑŁìâîº - AirLand. C. 5.
8 ´ÑÒÓˇ
ŒîíòåŒæò‡ ‡æòîð‡¿ äðåâí‡ı æóæï‡ºüæòâ, æŒºàäîâîþ ‡ îðªàí‡÷íîþ ÷àæòŁíîþ
ÿŒŁı âîíà, Æåçóìîâíî, Æóºà; öŁâ‡º‡çàö‡ØíŁØ ï‡äı‡ä (íàòîì‡æòü ‡ â
äîïîâíåííÿ äî ‡æòîðŁŒî-ìàòåð‡àº‡æòŁ÷íîªî) çíà÷íî ïîªºŁÆŁâ íàł‡
óÿâºåííÿ ïðî îæîÆºŁâîæò‡, ïðŁòàìàíí‡ àíòŁ÷íîìó ‡ ò‡ºüŒŁ àíòŁ÷íîìó
æâ‡òîâ‡, ðîçŒðŁâ óæþ æâî”ð‡äí‡æòü, íåæıîæ‡æòü ‡ óí‡Œàºüí‡æòü àíòŁ÷íî¿
öŁâ‡º‡çàö‡¿; àíòŁŒâàðí‡, æóòî ïîçŁòŁâ‡æòæüŒ‡ äîæº‡äæåííÿ, ç ¿ı
íàìàªàííÿì óíŁŒíóòŁ òåîðåòŁçóâàíü òà óâàªîþ äî ‡æòîðŁ÷íîªî ôàŒòó,
Œîï‡òŒîþ ðîÆîòîþ Æåç åŒçàºüòîâàíî¿ àŒòóàº‡çàö‡¿ îòðŁìàíŁı ðåçóºüòàò‡â,
ç ¿ı «íàóŒîþ äºÿ íàóŒŁ»,  äîçâîºŁºŁ çîæåðåäŁòŁæÿ íà âæòàíîâºåíí‡
äîæòîâ‡ðíîæò‡ íàÿâíŁı äæåðåº, âŁâ÷ŁòŁ íàØíåçíà÷í‡ł‡ íþàíæŁ æŁòòÿ
àíòŁ÷íî¿ öŁâ‡º‡çàö‡¿.
˙àØâå Ø íàªîºîłóâàòŁ, øî æüîªîäí‡ íå âàðòî łóŒàòŁ íîâî¿ òåîð‡¿,
ÿŒà Æ âŁæòóïàºà æâî”ð‡äíŁì çàì‡ííŁŒîì (à çíà÷Łòü, ìàØæå ç
íåîÆı‡äí‡æòþ, æóðîªàòîì) «”äŁíî â‡ðíîªî â÷åííÿ» (ıî÷à çíà÷íà ÷àæòŁíà
æóæï‡ºüæòâà Ø â‡ä÷óâà” äŁæŒîìôîðò, ïîðîäæåíŁØ ‡äåîºîª‡÷íŁì òà
çàªàºüíîòåîðåòŁ÷íŁì âàŒóóìîì), à íàìàªàííÿ ìåıàí‡÷íî çàïîçŁ÷óâàòŁ
ïîîäŁíîŒ‡  ìåòîäŁ ó æîö‡îºîª‡¿ ÷Ł òàì ïîº‡òîºîª‡¿ äºÿ äîæº‡äæåííÿ
àíòŁ÷íî¿ ‡æòîð‡¿ ïðŁçâîäÿòü çàçâŁ÷àØ ò‡ºüŒŁ äî äåçîð‡”íòàö‡¿ ÷Łòà÷‡â.
`‡ºüł ŒîíæòðóŒòŁâíŁì çäà”òüæÿ ðîçóì‡ííÿ æóæï‡ºüæòâà ÿŒ æŁæòåìŁ, â
Œîòð‡Ø âçà”ìîä‡þòü ð‡çí‡ ÷ŁííŁŒŁ æîö‡àºüíî-ïîº‡òŁ÷íîªî, Œóºüòóðíî-
ðåº‡ª‡Øíîªî, åŒîíîì‡÷íîªî (â íàØłŁðłîìó ðîçóì‡íí‡ öüîªî òåðì‡íó),
òà íàâ‡òü åŒîºîª‡÷íîªî ıàðàŒòåðó. ÒàŒŁØ ï‡äı‡ä äî âŁâ÷åííÿ ‡æòîð‡¿
àíòŁ÷íîæò‡ äîçâîºÿ” âðàıîâóâàòŁ ïîçŁòŁâí‡ íàäÆàííÿ ð‡çíŁı łŒ‡º,
òåîð‡Ø ‡ íàâ‡òü äŁæöŁïº‡í. Ñàìå íà òàŒîìó ï‡äıîä‡ äî âŁâ÷åííÿ
æòàðîäàâíüî¿ ‡æòîð‡¿ íàïîºÿªàþòü íàØïîì‡òí‡ł‡ ïðåäæòàâíŁŒŁ
ïîæòðàäÿíæüŒî¿ ‡æòîðŁ÷íî¿ íàóŒŁ, òàŒŁì ìåòîäîºîª‡÷íŁì ïðŁíöŁïîì
ŒîðŁæòó”ìîæÿ Ø ìŁ ïðŁ àíàº‡ç‡ ïðîöåæó æòàíîâºåííÿ àô‡íæüŒîªî ïîº‡æà.
˝àîæòàíŒó çàºŁłŁºîæÿ ò‡ºüŒŁ ïîâòîðŁòŁ òåçó, æôîðìóºþâàíó øå â
ïîïåðåäí‡Ø íàł‡Ø ìîíîªðàô‡¿ 11: ìŁ Ø òóò ïðàªíóºŁ ìàŒæŁìàºüíî
âŁŒîðŁæòîâóâàòŁ àâòåíòŁ÷í‡ äæåðåºà ÿŒ ìîâîþ îðŁª‡íàºó,  òàŒ ‡ â
óŒðà¿íæüŒîìó ïåðåŒºàä‡. ˇðîæò‡ ïîæŁºàííÿ íà òå ÷Ł ‡íłå ì‡æöå ç
àíòŁ÷íîªî äæåðåºà, ÿŒ öå òðàïºÿ”òüæÿ ó æïåö‡àºüíŁı äîæº‡äæåííÿı,
íîæÿòü çàçâŁ÷àØ äåŒºàðàòŁâíŁØ ıàðàŒòåð ‡ íå ïåðåäÆà÷àþòü æåðØîçíîªî
àíàº‡çó â‡äîìîæòåØ, øî ì‡æòÿòüæÿ ó æàìîìó äæåðåº‡.
11 ÑòàâíþŒ ´. ´. Ôåì‡æòîŒº ‡ Àô‡íŁ. Ñ. 12.
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´†˜ ˙À˝¯ˇÀ˜Ó ÀÕ¯ÉÑÜ˚˛fl Ö¨´†¸†˙ÀÖ†fl
˜˛ «˙À˚˛˝†´ ˜—À˚˛˝ÒÀ»
˝àØÆºŁæŒó÷‡łŁì öåíòðîì íå ºŁłå ˆðåö‡¿, àºå Ø óæ‡”¿
àíòŁ÷íî¿ öŁâ‡º‡çàö‡¿ âïðîäîâæ Æ‡ºüł í‡æ òŁæÿ÷îº‡òíüî¿ ‡æòîð‡¿
¿¿ ‡æíóâàííÿ ÆóºŁ Àô‡íŁ. åˆªåìîí ªðåöüŒîªî æâ‡òó â ÆîðîòüÆ‡ ç
ˇåðæ‡”þ, îïºîò äåìîŒðàò‡¿, ïðŁòóºîŒ ìŁæòåöòâ òà íàóŒ, âîíŁ
çäàâíà çàæºóæŁºŁ æºàâó «łŒîºŁ ¯ººàäŁ» ‡ ˆåªåæàíäð 1,
ôîðìóºþþ÷Ł óìîíàæòð‡Ø åïîıŁ, ïðîªîºîæŁâ: «Óæå ‡íłå
âºàæòŁâå âæ‡ì ªðåŒàì, àºå ò‡ºüŒŁ àô‡íÿíŁ çíàþòü łºÿı, øî
âåäå íà íåÆî» (Athen. VI. P. 250).
I.1. ÀòòŁŒà â ïåð‡îä «òåìíŁı æòîº‡òü»
‡ íà ïî÷àòŒó àðıà¿÷íî¿ äîÆŁ 2.
Àô‡íæüŒŁØ ïîº‡æ âŁíŁŒ íà òåðŁòîð‡¿ ÀòòŁŒŁ  æåðåäíüî-
ªðåöüŒî¿ îÆºàæò‡ çàªàºüíîþ ïºîøåþ ÆºŁçüŒî 2250 Œì2, øî ìàºà
ôîðìó òðŁŒóòíŁŒà. ˛ æíîâîþ Øîªî, íà ˇ ‡âí‡÷íîìó ˙ àıîä‡, âîíà
ìåæóâàºà ç æŁºüíŁìŁ îÆøŁíàìŁ `åîò‡¿ òà †æòìó, Ô‡âàìŁ ‡
1 ˇðî åˆªåæàíäðà äŁâ. æïåö‡àºüíî: Fornaro S. Hegesandros (2) aus
Delphi, Verfasser von Hypomnemata / Der Neue Pauly. Enzyklopädie
der Antike. Herausgegeben von Hubert Cancik und Helmuth Schneider.
Altertum. Bd. V. GruIug. Stuttgart & Weimar: Verlag J. B. Metzler,
1998. S. 235.
2 Ùîäî öŁı  ïŁòàíü äŁâ. ó â‡ò÷Łçíÿí‡Ø ‡æòîð‡îªðàô‡¿: Stavnyuk V.,
Terentieva N. On the Question about the Formation of the Poleis’ Or-
ganization in Attica. / XI Congress of the Federations of the Societies of
Classical Studies. Kavalla (Greece) 1999, August, 24–30.– P. 880–896;
ÑòàâíþŒ ´. ´. Ôîðìóâàííÿ ïîº‡æíîªî óæòðîþ â ÀòòŁö‡ ‡ «æ‡íîØŒ‡çì
Òåæåÿ» // ´‡æíŁŒ àŒàäåì‡¿ ïðàö‡ ‡ æîö‡àºüíŁı â‡äíîæŁí Ôåäåðàö‡¿
ïðîôæï‡ºîŒ ÓŒðà¿íŁ. 1999. „ 2. Ñ. 190200.
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Ìåªàðîþ, à äâîìà ÆîŒàìŁ, íà Ñıîä‡ òà ˙àıîä‡, âŁıîäŁºà äî
¯ªåØæüŒîªî ìîðÿ. ˆåîªðàô‡÷íå ðîçòàłóâàííÿ æïðŁÿºî
ïîð‡âíÿíî âŁæîŒŁì òåìïàì ðîçâŁòŒó ÀòòŁŒŁ. `îðîòüÆà ç
Ìåªàðîþ òà Ô‡âàìŁ â Ñåðåäí‡Ø ˆðåö‡¿ íàäàâàºà íåîÆı‡äíîªî
íàïðóæåííÿ æŁº, æïðŁÿºà Œîíæîº‡äàö‡¿ ¿¿ æŁòåº‡â. Ó òîØ æå
÷àæ, ¯ªåØæüŒî-˚ðŁòæüŒŁØ ðåª‡îí Æóâ ŒîºŁæŒîþ ì‡íîØæüŒî¿
öŁâ‡º‡çàö‡¿, à Øîªî îæòðîâŁ óòâîðþâàºŁ æâî”ð‡äíŁØ ì‡æòîŒ ì‡æ
ìàòåðŁŒîì, ÀòòŁŒîþ Ø Œðà¿íàìŁ Ñıîäó.
ˇåðł‡ ïîæåºåííÿ âŁíŁŒºŁ íà òåðŁòîð‡¿ ÀòòŁŒŁ øå â
íåîº‡òŁ÷íó äîÆó. Ó òðåòüîìó òŁæÿ÷îº‡òò‡ äî —. Õ. òóò
ïðîæòóïàþòü øå çîâæ‡ì òåíä‡òí‡ ïàðîæòŒŁ öŁâ‡º‡çàö‡¿,
æâ‡ä÷åííÿì ÿŒŁı ìîæå ÆóòŁ ðîçŒîïàíŁØ â ÀØîæ-˚îæìàæ
íåŒðîïîºü. Õî÷à æàì‡ àô‡íÿíŁ ââàæàºŁ æåÆå àâòîıòîíí‡ì
íàæåºåííÿì ÀòòŁŒŁ, â ‡æòîðŁ÷í‡Ø òðàäŁö‡¿ óòðŁìàºŁæü òóìàíí‡
æâ‡ä÷åííÿ ïðî äîªðåöüŒŁØ ïºåì‡ííŁØ æóÆæòðàò, ÿŒŁØ åˆðîäîò
(Hdt. VII. 95; VIII. 44) íàçŁâà” ïåºàæªàìŁ òà ŒðàíàÿìŁ. ` ºŁçüŒî
æ 1900 ð. äî —. Õ. â ÀòòŁö‡ çÿâºÿþòüæÿ ïåðł‡ ªðåöüŒ‡, àıåØæüŒ‡
ïºåìåíà, à íà àŒðîïîº‡ Àô‡í,  æŒåºÿæòîìó ïàªîðÆ‡, øî
çä‡Øìà”òüæÿ íàä ð‡âíŁíîþ, ˇåä‡îíîì,  Æóºî âŁÆóäîâàíî
ïàºàö ç ìåªàðîíîì ì‡ŒåíæüŒîªî òŁïó, íàçâàíŁØ ˆîìåðîì
«äîÆðå çÆóäîâàíŁì æŁòºîì ¯ðåıòåÿ» (Hom. Il. II. 546–547),
ÿŒŁØ, çà ºåªåíäàðíîþ òðàäŁö‡”þ, ‡ çàæíóâàâ ð‡ä àô‡íæüŒŁı
öàð‡â 3.
†æíóâàºŁ íà òåðŁòîð‡¿ ÀòòŁŒŁ Ø ‡íł‡ öåíòðŁ  ó Ô‡ºîıîðà
(Philocor. Fr. 36 = FHG, I, p. 390) çªàäó”òüæÿ äâàíàäöÿòŁªðàääÿ
3 Ó ïàìÿò‡ æàìŁı àô‡íÿí ‡æòîðŁ÷íî¿ äîÆŁ ö‡ ïðîöåæŁ âæå çîâæ‡ì
æòåðºŁæÿ, çàºŁłŁâłŁ ºŁłå íåÿæí‡ óÿâºåííÿ ïðî ¿ı æïîŒîíâ‡÷í‡æòü,
àâòîıòîıòîíí‡æòü â ÀòòŁö‡. ˇîŒàçîâŁìŁ â öüîìó çâÿçŒó ” ‡æòîðŁ÷í‡
ðåì‡í‡æöåíö‡¿ ˆåðîäîòà, ÿŒŁØ âŁÆóäîâó” ïîæº‡äîâíŁØ ðÿä äºÿ
îÆªðóíòóâàííÿ òåçŁ ïðî àâòîıòîíí‡æòü àô‡íÿí: «Ùî æ æòîæó”òüæÿ
àô‡íÿí, òî âîíŁ çà ÷àæ‡â, ŒîºŁ ïåºàæªŁ âîºîä‡ºŁ òàŒ çâàíîþ íŁí‡
¯ººàäîþ, ÆóºŁ ïåºàæªàìŁ ‡ íàçŁâàºŁæÿ ŒðàíàÿìŁ. À çà öàðÿ ˚ åŒðîïà
¿ı íàçŁâàºŁ ŒåŒðîï‡äàìŁ. ˚îºŁ æ çªîäîì öàðåì æòàâ ¯ðåıòåØ, âîíŁ
îòðŁìàºŁ ‡ìÿ àô‡íÿí ‡, íàðåłò‡, çà ‡ìåíåì ¿ı ïðåäâîäŁòåºÿ †îíà,
æŁíà ˚æóôà,  ‡îíÿí» (Hdt. VIII. 44).
11†.1. ÀòòŁŒà â ïåð‡îä «òåìíŁı æòîº‡òü» ‡ íà ïî÷àòŒó àðıà¿÷íî¿ äîÆŁ
ÀòòŁŒŁ: ˚åŒðîï‡ÿ, Òåòðàïîº‡ÿ, ÿŒàæü ¯ïàŒð‡ÿ ÷Ł ¯ïàŒòð‡ÿ
(Epakra 4 ÷Ł Epaktra 5 cŁra), ˜åŒåºåÿ, ¯ºåâæŁí, Àô‡äíŁ,
Òîð‡Œ, `ðàâðîí, ˚‡òåð, Ñôåòò, ˚åô‡æ‡ÿ 6. ˙ òðàäŁö‡¿ â‡äîì‡ Ø
ïðàâŁòåº‡ äåÿŒŁı ç öŁı òà ‡íłŁı öåíòð‡â ÀòòŁŒŁ: ˇàººàíò ç
ˇàººåíŁ, ˚åôàº ç Òîð‡Œà, Ìóí‡ı ç Ìóí‡ı‡þ, ˇîðô‡ð‡îí ç
Àòìîíó, ˚îºîí ç Ì‡ð‡íóíòó 7.
Òîð‡Œ ðàçîì ç ªàâàííþ íà ï‡âäí‡ ÀòòŁŒŁ, çà ºåªåíäàðíîþ
òðàäŁö‡”þ, Æóâ öåíòðîì öàðæòâà ˚ åôàºà, æŁíà ˆ åðìåæà, òà †îíà.
˙íà÷íî ï‡çí‡łå, óæå â ‡æòîðŁ÷í‡ ÷àæŁ, âîíŁ ââàæàºŁæÿ
ïðàðîäŁòåºÿìŁ çíàòíŁı ðîä‡â ˚åôàº‡ä‡â òà †îí‡ä‡â.
4 Ó Ñòåôàíà ´‡çàíò‡ØæüŒîªî (Eth. 272. 4) ðîçÿæíþ”òüæÿ, øî ¯ïàŒð‡ÿ
íàçâàíà çà åïàŒð‡ØæüŒŁì åòíîæîì: )Epa/kria, mi/a tw=n e)pi\ Ke/kropoj
sunoikisqeisw=n dw/deka po/lewn, dia\ to\ lhi/zesqai u(po\ Karw=n
[th\n xw/ran. ] to\ e)qniko\n )Epakrieu/j.
5
 Suda.– S. v. )Epaktri/a xw/ra: kata\ tou\j palaiou\j xro/nouj
kwmhdo\n oi)kou=ntaj tou\j )Aqhnai/ouj o( Ke/kroy sunagagw\n
kat%/kisen ei)j fula\j ib§ kai\ th\n tw=n politw=n e)pwnumi/an a)f’
e(autou= Kekropi/an proshgo/reuse: du/o de\ tetrapo/leij e)ka/le-
sen e)k tw=n tetta/rwn po/lewn e(kate/ran moi=ran katasth/saj:
trei=j de\ ta\j loipa\j e)paktri/daj w)no/mase. kai\ h( prosexh\j
xw/ra tau/taij tai=j trisi\n o(mwnu/mwj au)tai=j )Epaktria\j
e)kalei=to. ˜Łâ. ïðî öå îæîÆºŁâî: ˙åºüŁí ˚. ˚. `îðüÆà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı
ªðóïïŁðîâîŒ â ÀòòŁŒå VI â. äî í. ý. Ì.: ˝àóŒà, 1964. Ñ. 108110.
6 Öå ì‡æöå ç Ô‡ºîıîðà öŁòóþòü ï‡çí‡ł‡ àâòîðŁ, ó òîìó ÷Łæº‡ Ø îæîÆºŁâî
äåòàºüíî ÑòðàÆîí (Strabo. IX. 1. 20): o(/ti fhsi\ Filo/xoroj porqou-
me/nhj th=j xw/raj e)k qala/tthj me\n u(po\ Karw=n, e)k gh=j de\ u(po\
Boiwtw=n, ou(\j e)ka/loun )/Aonaj, Ke/kropa prw=ton ei)j dw/deka
po/leij sunoiki/sai to\ plh=qoj, w(=n o)no/mata Kekropi/a, Tetra/po-
lij, <Tetra/kwmoi>, )Epakri/a, Deke/leia, )Eleusi/j, )/Afidna
(le/gousi de\ kai\ plhquntikw=j )Afi/dnaj), Qoriko/j, Braurw/n,
Ku/qhroj, Sfhtto/j, Khfisia/. pa/lin d’ u(/steron ei)j mi/an po/lin
sunagagei=n le/getai th\n nu=n ta\j dw/deka Qhseu/j.
7 ˜ åòàºüí‡łå ïðî ŒîìïºåŒæ äæåðåº ç öüîªî ïŁòàííÿ äŁâ.: ˚îºîÆîâà ˚ .
Ì. ˚  âîïðîæó î âîçíŁŒíîâåíŁŁ àôŁíæŒîªî ªîæóäàðæòâà // ´ ˜¨. 1968.
„ 4. Ñ. 46 ïðŁì. 16, c. 47; ¸ åïåð —. Õ. Ñºåäß æŁíîØŒŁçìà äâåíàäöàòŁ
ªîæóäàðæòâ ÀòòŁŒŁ / ÑÆîðíŁŒ àðıåîºîªŁ÷åæŒŁı æòàòåØ, ïîäíåæåííßı
ªð. À. À. `îÆðŁíæŒîìó. ÑˇÆ., 1911. Ñ. 286 æºº.
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˛æîÆºŁâî çíà÷íŁì öåíòðîì Æóâ ¯ºåâæ‡í, ÿŒŁØ ïîæò‡Øíî
Æîðîâæÿ ç Àô‡íàìŁ çà ïåðåâàªó: ïðî öþ ÆîðîòüÆó æâ‡ä÷Łòü ó
òîìó ÷Łæº‡ Ø æò‡íà, çÆóäîâàíà ì‡æ ªîðàìŁ ¯ ªàºå”ì ‡ ˇ àðíåòîì,
øî çàŒðŁâàºà ïðîı‡ä ç Àô‡í ó ð‡âíŁíó ¯ºåâæ‡íó.
´æå öå æâ‡ä÷Łòü ïðî òå, øî ÀòòŁŒà â †† òŁæ. äî —. Õ. Æóºà
îäíŁì ç âàæºŁâŁı îæåðåäŒ‡â ì‡ŒåíæüŒî¿ öŁâ‡º‡çàö‡¿ 8.
˜îð‡ØæüŒå âòîðªíåííÿ, ÿŒå Æóºî îäí‡”þ ç ìîæºŁâŁı
ïðŁ÷Łí çàíåïàäó ì‡ŒåíæüŒî¿ öŁâ‡º‡çàö‡¿ 9, ìàØæå íå
çà÷åïŁºî ÀòòŁŒó, ‡ â Õ††Õ† æò. äî —. Õ. âîíà æòàºà ïðŁòóºŒîì
8 ˇðî ÀòòŁŒó ì‡íîØæüŒî-àıåØæüŒî¿ äîÆŁ â ðàäÿíæüŒ‡Ø ‡æòîð‡îªðàô‡¿
äŁâ. îæîÆºŁâî: `ºàâàòæŒàÿ Ò. ´. ÀıåØæŒàÿ ˆðåöŁÿ. Ì., 1966;
˚îºîÆîâà ˚. Ì. ˜ðåâíŁØ ªîðîä ÀôŁíß Ł åªî ïàìÿòíŁŒŁ. ¸.: ¨çä-âî
¸ˆÓ, 1961. 374 æ.; âîíà æ: ˚ âîïðîæó î âîçíŁŒíîâåíŁŁ àôŁíæŒîªî
ªîæóäàðæòâà. Ñ. 41–55; ˇîºÿŒîâà .ˆ Ô. ˛ò ìŁŒåíæŒŁı äâîðöîâ Œ
ïîºŁæó / ÀíòŁ÷íàÿ ˆðåöŁÿ. ˇðîÆºåìß ðàçâŁòŁÿ ïîºŁæà. Ò. 1.
ÑòàíîâºåíŁå Ł ðàçâŁòŁå ïîºŁæà. Ì.: ˝àóŒà, 1983. Ñ. 89128;
ßØºåíŒî ´. ˇ. ÀðıàŁ÷åæŒàÿ ˆðåöŁÿ Ł `ºŁæíŁØ ´îæòîŒ. Ì.: ˝àóŒà,
1990. 271 æ.; òàì æå äŁâ. ïîæŁºàííÿ íà îæíîâíó º‡òåðàòóðó ç
ðîçªºÿäóâàíî¿ ïðîÆºåìŁ.
9 ˚ðŁòŁ÷íŁØ îªºÿä òî÷îŒ çîðó íà ïðŁ÷ŁíŁ çàíåïàäó ïàºàöîâî¿
öŁâ‡º‡çàö‡¿ äŁâ. îæîÆºŁâî: Àíäðååâ Þ. ´. —àííåªðå÷åæŒŁØ ïîºŁæ
(ªîìåðîâæŒŁØ ïåðŁîä). ¸.: ¨çä-âî ¸ˆÓ, 1976. Ñ. 1221. ˇîºÿŒîâà
.ˆ Ô. ˛ò ìŁŒåíæŒŁı äâîðöîâ Œ ïîºŁæó. Ñ. 98 íàæò. Ñåðåä íåîæÿæíî¿
íåðîæ‡ØæüŒîìîâíî¿ º‡òåðàòóðŁ äŁâ. îæîÆºŁâî: Lehmann G.  Die
mykenisch frühgriechische Welt und der östliche Mittelmeerraum in der
Zeit der «Seevölker»-Invasion um 1200 v. Chr. Opladen, 1985; Musti
D. Le origini dei Greci. Dori e mondo egeo. Roma  Bari, 1985. Ùî æ
äî ‡æòîðŁ÷íîæò‡ «äîð‡ØæüŒîªî âòîðªíåííÿ», òî âîíî øå Ø æüîªîäí‡
çàºŁłà”òüæÿ äŁæŒóæ‡ØíŁì. ˛ÆìåæŁìîæÿ ºŁłå Œîíæòàòàö‡”þ, øî
íàïðŁŒ‡íö‡ ì‡ŒåíæüŒî¿ äîÆŁ ôàŒò ïîÿâŁ äîð‡Øö‡â ” íåçàïåðå÷íŁì,
øî ¿ı ïîÿâà æï‡âïàäà” ó ÷àæ‡ ç ìàØæå ïîâíŁì çàíåïàäîì àıåØæüŒî¿
öŁâ‡º‡çàö‡¿ íàâ‡òü ó òŁı öåíòðàı, ÿŒ‡ óíŁŒºŁ ô‡çŁ÷íî¿ ðóØíàö‡¿, ‡ øî
öÿ ïîÿâà â‡äŒðŁâà” æîÆîþ íàæòóïíŁØ ïåð‡îä äàâíüîªðåöüŒî¿ ‡æòîð‡¿,
ÿŒŁØ äºÿ íàæ òåæ çàºŁłà”òüæÿ øå çàòåìíåíŁì (äŁâ. æıîæå: Forrest
W. G. The Emergence of Greek Democracy. London, 1966.– P. 45).
13†.1. ÀòòŁŒà â ïåð‡îä «òåìíŁı æòîº‡òü» ‡ íà ïî÷àòŒó àðıà¿÷íî¿ äîÆŁ
äºÿ Æàªàòüîı àıåØæüŒŁı ðîä‡â, âŁæåºåíö‡â ‡ç ˇ åºîïîííåæó 10.
Ñº‡äŁ öŁı ì‡ªðàö‡ØíŁı ïðîöåæ‡â çíàıîäŁìî ó ÔóŒ‡ä‡äà,
ÿŒŁØ ó ïåðł‡Ø ŒíŁç‡ æâî”¿ «†æòîð‡¿», òàŒ çâàí‡Ø «Àðıåîºîª‡¿»
(Thuc. I, 2. 56), ïŁæàâ: «ÀòòŁŒó æ, ÿŒà ÷åðåç Æ‡äí‡æòü çåìº‡
ç íàØäàâí‡łŁı ÷àæ‡â íå çíàºà âíóòð‡łí‡ı æìóò, çàâæäŁ
çàØìàºî îäíå Ø òå æ íàæåºÿííÿ. † íå íàØìåíłŁì äîŒàçîì
íà ŒîðŁæòü æŒàçàíîªî ” òå, øî ‡íł‡ îÆºàæò‡ ¯ººàäŁ
ïåðåæåºåííÿìŁ íå çðîæºŁ íàæò‡ºüŒŁ, íàæŒ‡ºüŒŁ çðîæºà
ÀòòŁŒà: àäæå ç ‡íłŁı îÆºàæòåØ ¯ººàäŁ íàØìîªóòí‡ł‡ (o
dunatŁtatoi), âŁò‡æíþâàí‡ â‡Øíîþ ÷Ł âíóòð‡łí‡ìŁ æìóòàìŁ,
ïðŁÆóâàºŁ äî àô‡íÿí, îæŒ‡ºüŒŁ ò‡ íà çåìº‡ æŁä‡ºŁ ì‡öíî, ‡,
âŁçíàþ÷Łæü â‡äðàçó æ ïîº‡òàìŁ, âæå ç äàâí‡ı ÷àæ‡â çðîÆŁºŁ
ïîº‡æ øå Æàªàòîºþäí‡łŁì (ŒÆ ðïºôÆØ ªØªíüìåíïØ åÙŁÝò ¢ðÕ
ðÆºÆØïà ìåßîø ôØ ðïßçóÆí ðºÞŁåØ ¢íŁæþðøí ô¾í ðüºØí 11),
10 ˇðî öå æâ‡ä÷àòü ªîºîâíŁì ÷Łíîì àðıåîºîª‡÷í‡ äîæº‡äæåííÿ. ˇðî
æòàÆ‡ºüí‡æòü æŁòóàö‡¿ â ÀòòŁö‡ ïðîòÿªîì ÕII æò. äî —. Õ. îæîÆºŁâî
ŒàòåªîðŁ÷íî ªîâîðŁòü .ˆ Ì‡ºîíàæ (Mylonas G. E. Mycenae and the
Mycenean Age. Princeton, 1966.– P. 229–230; ïîð.: Desborough V.
The Last Myceneans and Their Successors. Oxford, 1964.– P. 121. ˜ Łâ.
ïðî öå òàŒîæ íîâ‡łó º‡òåðàòóðó, ÿŒó çªàäó” Õàð‡Øæ Òóìàíæ, øîÆ òàŒîæ
ŒîíæòàòóâàòŁ: «ÑóÆìŁŒåíæŒàÿ ýïîıà ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ ðåçŒŁì
æîŒðàøåíŁåì íàæåºåíŁÿ Ł Łæ÷åçíîâåíŁåì ÆîºüłåØ ÷àæòŁ ïîæåºåíŁØ.
´íà÷àºå Łı æîâæåì ìàºî Ł òîüŒî ïîæòåïåííî Łı ŒîºŁ÷åæòâî
óâåºŁ÷Łâàåòæÿ, äîæòŁªàÿ àïîªåÿ â Œîíöå ªåîìåòðŁ÷åæŒîØ ýïîıŁ. Òåì
íå ìåíåå æŁçíü â ÀòòŁŒå íå ïðåŒðàøàåòæÿ Ł ªîâîðŁòü î ïîºíîì
îïóæòîłåíŁŁ æòðàíß íå ïðŁıîäŁòæÿ» (Òóìàíæ Õ. —îæäåíŁå ÀôŁíß.
ÀíòŁ÷íßØ ïóòü Œ äåìîŒðàòŁŁ: îò îˆìåðà äî ˇåðŁŒºà (VIII–V ââ. äî
í. ý.). ÑˇÆ.: ˆóìàíŁòàðíàÿ ÀŒàäåìŁÿ, 2002. Ñ. 3031, ïðŁì. 410,
ç óæ‡”þ íàâåäåííîþ òàì º‡òåðàòóðîþ).
11 ˙âŁ÷àØíŁØ ïåðåŒºàä æºîâà poli=tai ÿŒ «ªðîìàäÿíŁ» ‡ th\n po/lin
ÿŒ «äåðæàâó» äîäà” äî Æåçóìîâíî¿ ìîäåðí‡çàö‡¿ ÔóŒ‡ä‡äîì óŒàçàíŁı
ïðîöåæ‡â ÷åðåç âæŁòîŒ íŁì òåðì‡íîºîª‡¿ æó÷àæíî¿ Øîìó äîÆŁ øå Ø
ìîäåðí‡çàö‡þ æüîªîäí‡łí‡ı ïåðåŒºàäà÷‡â ‡ Œîìåíòàòîð‡â ÔóŒ‡ä‡äà,
ïðîâîŒóþ÷Ł â łŁðîŒîªî ÷Łòà÷à àæîö‡àö‡¿ ç íàïîâíåííÿì öŁı òåðì‡í‡â
ïðŁòàìàííŁì ¿ì æüîªîäí‡ çì‡æòîì (äåòàºüí‡łå ïðî öå ÿ âæå ìàâ çìîªó
ïŁæàòŁ ðàí‡łå, äŁâ. îæîÆºŁâî: Àð‡æòîòåºü. ˝‡Œîìàıîâà åòŁŒà /
14 —˛˙˜†¸ †
òàŒ øî ï‡çí‡łå, ŒîºŁ ÀòòŁŒà æòàºà äºÿ íŁı çàìàºîþ, âîíŁ
âŁâåºŁ àïîØŒ‡¿ â †îí‡þ» 12.
«˝àØìîªóòí‡ł‡», o dunatŁtatoi ÔóŒ‡ä‡äà, ÆóºŁ, î÷åâŁäíî
àıåØæüŒîþ çíàòòþ, ÿŒà, çì‡łàâłŁæü ç ì‡æöåâŁì íàæåºåííÿì,
æòîÿºà Æ‡ºÿ âŁòîŒ‡â Æàªàòüîı âïºŁâîâŁı àô‡íæüŒŁı ðîä‡â.
˜àâíî çâåðíåíî óâàªó 13, øî â åˆðîäîòà ˇåØæ‡æòðàò‡äŁ, ÿŒ ‡
àô‡íæüŒ‡ öàð‡ ç ðîäó ˚îäðà òà Ìåºàíôà, âŁâîäŁºŁ æâîþ
ªåíåàºîª‡þ â‡ä ˝åºå¿ä‡â ˇ‡ºîæó (Hdt. V. 65 14), ìàØÆóòí‡
òŁðàíîÆîðö‡ ˆàðìîä‡Ø ‡ Àð‡æòîª‡òîí 15 æàì‡ æåÆå ââàæàºŁ
ˇåðåŒºàä ç äàâíüîªðåöüŒî¿, Œîìåíòàð‡, ï‡æºÿìîâà, äîäàòŒŁ
ÑòàâíþŒ ´. ´. ˚.: ÀŒâ‡ºîíˇºþæ, 2002. Ñ. 9 ïðŁì. 10 ç
âßäïîâßäíŁìŁ ïîæŁºàííÿìŁ, æ. 37, ïðŁì. 39, à òàŒîæ: ÑòàâíþŒ ´ . ´.
ÞðŁäŁ÷íà ºàòŁíà: îæíîâŁ ªðàìàòŁŒŁ; âŁÆðàí‡ þðŁäŁ÷í‡ òåðì‡íŁ,
ôîðìóºŁ; æåíòåíö‡¿. ˚.: ÀŒâ‡ºîíˇðåæ, 1997.  Ñ. 59).
12 Òóò ‡ äàº‡, Œð‡ì æïåö‡àºüíî çàçíà÷åíŁı âŁïàäŒ‡â, ïåðåŒºàä ì‡Ø; ïîâí‡æòþ
æ öŁòîâàíå ì‡æöå ìîâîþ îðŁª‡íàºó çâó÷Łòü òàŒ: th\n gou=n )Attikh\n
e)k tou= e)pi\ plei=ston dia\ to\ lepto/gewn a)stasi/aston ou)=san
a)/nqrwpoi %)/koun oi( au)toi\ ai)ei/. kai\ para/deigma to/de tou=
lo/gou ou)k e)la/xisto/n e)sti dia\ ta\j metoiki/aj e)j ta\ a)/lla
mh\ o(moi/wj au)chqh=nai: e)k ga\r th=j a)/llhj (Ella/doj oi( pole/m%
h)\ sta/sei e)kpi/ptontej par  )Aqhnai/ouj oi( dunatw/tatoi
w(j be/baion o)\n a)nexw/roun, kai\ poli=tai gigno/menoi eu)qu\j
a)po\ palaiou= mei/zw e)/ti e)poi/hsan  plh/qei a)nqrw/pwn th\n
po/lin, w(/ste kai\ e)j )Iwni/an u(/steron w(j ou)x i(kanh=j ou)/shj
th=j )Attikh=j a)poiki/aj e)ce/pemyan.
13
 ˚îºîÆîâà ˚. Ì. ˚ âîïðîæó î âîçíŁŒíîâåíŁŁ àôŁíæŒîªî ªîæó-
äàðæòâà. Ñ. 4647.
14 «ˇîıîäŁºŁ âîíŁ ç ˇ ‡ºîæà,  çàçíà÷à” ˆ åðîäîò,  ‡ ÆóºŁ íàøàäŒàìŁ
˝åºåÿ ç òîªî æàìîªî ðîäó. øî ‡ ïðŁÆóº‡ ç ˚ àäðîì ‡ Ìåºàíòîì, ÿŒ‡, ıî÷
‡ ÷óæŁíö‡, àºå â äàâíŁíó ÆóºŁ öàðÿìŁ â Àô‡íàı» (òóò ‡ äàº‡ ïåðåŒºàä
ç ˆåðîäîòà, Œð‡ì æïåö‡àºüíî âŒàçàíŁı âŁïàäŒ‡â, çä‡Øæíåíî
À. ˛. `‡ºåöüŒŁì); â îðŁª‡íàº‡: e)o/ntej de\ kai\ ou(=toi a)ne/kaqen
Pu/lioi/ te kai\ Nhlei=dai, e)k tw=n au)tw=n gegono/tej kai\ oi(
a)mfi\ Ko/dron te kai\ Me/lanqon, oi(\ pro/teron e)ph/ludej e)o/ntej
e)ge/nonto )Aqhnai/wn basile/ej.
15 ˜Łâ ïðî íŁı ŒîðîòŒó îïîâ‡äü ó åˆðîäîòà (Hdt. V. 55–58).
15†.1. ÀòòŁŒà â ïåð‡îä «òåìíŁı æòîº‡òü» ‡ íà ïî÷àòŒó àðıà¿÷íî¿ äîÆŁ
åˆô‡ðåÿìŁ ç ¯ðåòð‡¿ (÷Ł ç ˚àäìåØæüŒŁı Ô‡â 16), âïºŁâîâŁØ
àô‡íæüŒŁØ ð‡ä Ô‡ºà¿ä‡â ââàæàâ æâî¿ì ïðåäŒîì ¯ àŒà ç î-âà ¯ ª‡íŁ
(Hdt. VI. 35); âîäíî÷àæ, ð‡ä ÀºŒìåîí‡ä‡â, ïðî ÿŒîªî ØòŁìåòüæÿ
äàº‡, ââàæàâæÿ äàâí‡ì àô‡íæüŒŁì ðîäîì (Hdt. V. 65) 17.
´Łı‡äö‡ ç ‡íłŁı îÆºàæòåØ ¯ººàäŁ, øî æóïðîâîäæóâàºŁ
«íàØìîªóòí‡łŁı», ¿ı æóïóòíŁŒŁ-äðóç‡  e(tai=roi, àåäŁ 
íîæ‡¿ òà ıðàíŁòåº‡ ì‡ŒåíæüŒî¿ òðàäŁö‡¿, ðåì‡æíŁŒŁ îðªàí‡÷íî,
ÿŒøî æº‡äóâàòŁ ÔóŒ‡ä‡äó, âºŁºŁæÿ äî æŒºàäó ì‡æöåâîªî
íàæåºåííÿ ‡ çíà÷íî ïîæŁºŁºŁ ÀòòŁŒó. ˝åìà” íåîÆı‡äíîæò‡
çàØâŁØ ðàç íàªîºîłóâàòŁ, øî òåðì‡íîºîª‡ÿ ÔóŒ‡ä‡äà â‡äÆŁâàºà
ðåàº‡¿ æó÷àæíî¿ Øîìó äîÆŁ ‡ ì‡ªðàíòŁ ðîç÷ŁíÿºŁæÿ â
äîïîº‡æíîìó æóæï‡ºüæòâ‡ ï‡çíüîì‡ŒåíæüŒî¿ ÀòòŁŒŁ, à íå
àô‡íæüŒîªî ïîº‡æó  îæòàííüîªî ïðîæòî øå íå ‡æíóâàºî. ßŒ
ïàº‡àòŁâ, ìîæíà âŁæºîâŁòŁ ïðŁïóøåííÿ, øî ó ÔóŒ‡ä‡äà
óòðŁìàºŁæÿ çªàäŒŁ ïðî ïåâíå ïîæŁºåííÿ Àô‡í ç Øîªî
óŒð‡ïºåíŁì æàìîþ ïðŁðîäîþ ÀŒðîïîºåì, ÿŒŁØ çà äîÆŁ
ïîæºàÆºåííÿ âŁçíàíŁı öåíòð‡â ì‡ŒåíæüŒî¿ öŁâ‡º‡çàö‡¿ (Ì‡Œåí,
Ò‡ð‡íôó, ˇ‡ºîæó òà ‡íłŁı ïàºàöîâŁı äåðæàâ) ‡ ìàæîâŁı
ïåðåæåºåíü ïºåìåí ä‡Øæíî ì‡ª æòàòŁ íà äåÿŒŁØ ÷àæ ôîðïîæòîì
óæ‡”¿ ÀòòŁŒŁ, ïðŁòóºŒîì äºÿ âæ‡ı, ÷Ł ïðŁíàØìí‡ çíà÷íî¿
÷àæòŁíŁ ¿¿ ìåłŒàíö‡â 18. ˇ ðîòå Æ‡ºüł ŒîíŒðåòíà ðåŒîíæòðóŒö‡ÿ
ö‡”¿ ì‡ªðàö‡Øíî¿ äîÆŁ, íàïîâíåííÿ ¿¿ ðåàºüíŁì çì‡æòîì
æüîªîäí‡ íàâðÿä ÷Ł ìîæºŁâ‡.
16 Ùîäî ìîæºŁâŁı àæîö‡àö‡Ø ç ˚àäìå”þ ‡ ô‡í‡Œ‡ØæüŒŁìŁ âïºŁâàìŁ
äŁâ.: ˚îºîÆîâà ˚. Ì. ˚ âîïðîæó î âîçíŁŒíîâåíŁŁ àôŁíæŒîªî
ªîæóäàðæòâà. Ñ. 4142, 46, ç óæ‡ìà ïðŁì‡òŒàìŁ òà ïîæŁºàííÿìŁ íà
íåîÆı‡äíó º‡òåðàòóðó.
17 ˙ íåäàâí‡ı ïðàöü øîäî ÀºŒìåí‡ä‡â äŁâ. îæîÆºŁâî â ðîæ‡ØæüŒ‡Ø
‡æòîð‡îªðàô‡¿: ÑóðŁŒîâ ¨. ¯. ¨ç ŁæòîðŁŁ ªðå÷åæŒîØ àðŁæòîŒðàòŁŁ
ïîçäíåàðıàŁ÷åæŒîØ Ł ðàííåŒºàææŁ÷åæŒîØ ýïîı. —îä ÀºŒìåîíŁäîâ â
ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ ÀôŁí VIIV ââ. äî í. ý. Ì., 2000.
18 ˝à ŒîðŁæòü öüîªî ìîæå æºóæŁòŁ àðıåîºîª‡÷íî çàæâ‡ä÷åíŁØ ôàŒò
ïî÷àòŒó óŒð‡ïºåííÿ ÆºŁçüŒî 1240 ð. äî —. Õ. Œ‡Œºîï‡÷íŁìŁ æò‡íàìŁ,
ÿŒå íà Œ‡íåöü ÕIII æò. Æóºî ïîâí‡æòþ çàâåðłåíå (äŁâ. ïðî öå:
˚îºîÆîâà ˚. Ì. ˚  âîïðîæó î âîçíŁŒíîâåíŁŁ àôŁíæŒîªî ªîæóäàðæòâà.
Ñ. 48 ïðŁì. 28, ç ïîæŁºàííÿìŁ íà ðîçŒîïŒŁ Ñ. ßŒîâ‡äåæà).
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˝åäŁâºÿ÷Łæü íà îŒðà¿ííå ïîºîæåííÿ ÀòòŁŒŁ, çàâäÿŒŁ
ÿŒîìó âîíà íå ïîïàºà â æôåðó âïºŁâó äîð‡Øö‡â, òóò, ÿŒ ‡
ïîâæþäŁ â ˆðåö‡¿, çàíåïàä ì‡ŒåíæüŒî¿ öŁâ‡º‡çàö‡¿ æóïðîâîä-
æóâàâæÿ çàªàºüíîþ ïðŁì‡òŁâ‡çàö‡”þ æóæï‡ºüíîªî ºàäó.
ˇàºàöîâ‡ ŒîìïºåŒæŁ ïîŒŁäàþòüæÿ ¿ı ìåłŒàíöÿìŁ ‡ ïóæò‡þòü,
ïîðîäæóþ÷Ł â óÿâ‡ íàæòóïíŁı ïîŒîº‡íü ºŁłå æìóòí‡ ôàíòàç‡¿
ïðî Œ‡Œºîï‡â, ¿ı âåºåòåíæüŒŁı Æóä‡âíŁ÷Łı. ˙  çàªŁÆåººþ ïàºàö‡â
çíŁŒàþòü äåðæàâà ‡ äåðæàâí‡æòü; çíŁŒàþòü ïðîòî-ì‡æüŒ‡
ïîæåºåííÿ, ïåðåòâîðþþ÷Łæü íà æóòî æ‡ºüæüŒ‡, ÷Ł íàâ‡òü ðîäîâ‡,
æóæï‡ºüæòâî ç ðàííüîæòðàòŁô‡Œîâàíîªî çíîâó æòà” åªàº‡òàðíŁì;
çðåłòîþ, çàºŁłŁâłŁæü Æåç Æóäü-ÿŒîªî âæŁòŒó ï‡æºÿ çàªŁÆåº‡
ïàºàö‡â, ªŁíå Ø ïŁæåìí‡æòü — íåîÆı‡äíà îçíàŒà öŁâ‡º‡çàö‡¿.
˙ ì‡æöåâŁı òà ïðŁØłºŁı åòí‡÷íŁı åºåìåíò‡â (‡ ï‡æºÿ
çàíåïàäó ïàºàöîâŁı äåðæàâ ì‡ŒåíæüŒîªî òŁïó) òóò â ðåłò‡
ðåłò ‡ æŒºàºàæÿ äàâíüîªðåöüŒà ‡îí‡ØæüŒà ªðóïà. Ö‡ ïðîöåæŁ
çíàØłºŁ æâ‡Ø â‡äÆŁòîŒ ó ì‡ô‡ ïðî ïîıîäæåííÿ ‡îí‡Øö‡â â‡ä
†îíà, æŁíà Æîªà Àïîººîíà, òà ˚ðåóæŁ, äî÷ŒŁ àô‡íæüŒîªî öàðÿ
¯ðåıòåÿ. ˙à ì‡ôîºîª‡÷íîþ òðàäŁö‡”þ 19, †îí ðîçä‡ºŁâ
19
 Hdt. V. 66; VII. 94; VIII. 44. ˙âŁ÷àØíî, öå íå ‡æòîðŁ÷íà ıðîí‡Œà, à
ºŁłå ì‡ô, ïðîòå Æåçîªºÿäíî ‡ªíîðóâàòŁ ì‡ôîºîª‡÷íó òðàäŁö‡þ òàŒîæ
íåïðîäóŒòŁâíî: â‡ä ì‡ôó íå æº‡ä î÷‡ŒóâàòŁ ÆóŒâàºüíîæò‡, â‡í óòðŁìó”
â æîÆ‡ ºŁłå çâåðıîæîÆŁæò‡æíó, ŒîºåŒòŁâíî çíà÷Łìó ‡ íàäçâŁ÷àØíó
ä‡Øæí‡æòü. (ˇðî ôóíŒö‡îíàºüí‡æòü ì‡ôó çàªàºîì äŁâ. æåðåä ‡íłîªî
æïåö‡àºüíî: Burkert W. Mythisches Denken / Philosophie und Mithos.
Hrsg. von H. Poser. Berlin; New York, 1979.– S. 16 ff., 29; Òîïîðîâ ´ .
˝. ¨æòîðŁÿ Ł ìŁôß // ÌŁôß íàðîäîâ ìŁðà. Ò. 1. Ì., 1987. Ñ. 572
574; ˜üÿŒîíîâ ¨. Ì. ´âåäåíŁå / ÌŁôîºîªŁÿ äðåâíåªî ìŁðà. Ì:
˝àóŒà, 1977. Ñ. 554, ïîð.: 233282, ç ıàðàŒòåðíŁì åï‡ªðàôîì ç
`àðàòŁíæüŒîªî; ïîä‡ÆíŁì åï‡ªðàôîì ðîçïî÷Łíà” çàŒºþ÷íó ÷àæòŁíó
æâîªî ðîçì‡ðŒîâóâàííÿ íàä æï‡ââ‡äíîłåííÿì «‡æòîðŁ÷íîªî» òà
«ì‡ôîºîª‡÷íîªî» ‡ òàŒŁØ çíàâåöü âæ‡”¿ ì‡íîØæüŒî-àıåØæüŒî¿
öŁâ‡º‡çàö‡¿, ÿŒ Þ. ´ . Àíäð””â, íà çàâåðłåííÿ æ â‡í Œîíæòàòó”: «íà
âßæłåì óðîâíå ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïîçíàíŁÿ óæå íå Łìåþò Æîºüłîªî
çíà÷åíŁÿ âîïðîæß ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ïîäºŁííîæòŁ òîªî ŁºŁ Łíîªî ºŁöà
ŁºŁ æîÆßòŁÿ ˙äåæü íå òàŒ óæ âàæíî çíàòü, Æßº ºŁ ðåàºüíîØ
ºŁ÷íîæòüþ ìŁôŁ÷åæŒŁØ öàðü ÌŁíîæ; ïðîŁæıîäŁºà ºŁ íà æàìîì äåºå
17†.1. ÀòòŁŒà â ïåð‡îä «òåìíŁı æòîº‡òü» ‡ íà ïî÷àòŒó àðıà¿÷íî¿ äîÆŁ
íàæåºåííÿ ÀòòŁŒŁ íà ÷îòŁðŁ æàìîæò‡Øí‡ ïºåì‡íí‡ îÆ”äíàííÿ,
ô‡ºŁ (fula)  ¯ª‡Œîðå¿â, Àðªàäå¿â, ˆåºåîíò‡â ‡ ˆîïºåò‡â
(Agikorej, ’Argadej, Gelontej,  —Oplhtej), íà ÷îº‡ ÿŒŁı çªîäîì
æòàíóòü ô‡ºîÆàæ‡ºåâæŁ, Æàæ‡ºåâæŁ ô‡º. ˚îæíà ç ô‡º, ó æâîþ
÷åðªó, ïîä‡ºÿºàæÿ íà òðŁ ôðàòð‡¿, ÿŒ‡ ïåðłîïî÷àòŒîâî
âŁæòóïàºŁ â ðîº‡ ðåº‡ª‡ØíŁı îÆ”äíàíü ÆºŁçüŒîæïîð‡äíåíŁı
ðîä‡â 20, ôðàòð‡¿ ä‡ºŁºŁæÿ íà 30 ðîä‡â-ªåíîæ‡â, à ð‡ä (gnoj)
æŒºàäàâæÿ ç 30 ìóæ‡â 21, ÿŒ‡ íàçŁâàþòüæÿ â òðàäŁö‡¿ ªåííåòàìŁ
(gení`tai).
ÒðîÿíæŒàÿ âîØíà, à åæºŁ ïðîŁæıîäŁºà, òî Œîªäà Ł ìåæäó Œåì; ªäå
ïºàâàºŁ ˛äŁææåØ Ł àðªîíàâòß Ł, íàŒîíåö, ªäå æºåäóåò ŁæŒàòü
ÀòºàíòŁäó Ł ÷òî îíà æîÆîØ â äåØæòâŁòåºüíîæòŁ ïðåäæòàâºÿºà. ˝î
çàòî òîºüŒî çäåæü ìß íà÷Łíàåì ïîíŁìàòü, ÷òî ŒàæäßØ Łç ýòŁı ìŁôîâ
ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ î÷åíü öåííßØ Ł ŁíòåðåæíßØ äîŒóìåíò,
ïîçâîºÿþøŁØ çàªºÿíóòü â æàìßå æîŒðîâåííßå Ł çàªàäî÷íßå ªºóÆŁíß
äóıîâíîØ æŁçíŁ äðåâíåªî ÷åºîâåŒà».   äŁâ.: Àíäðååâ Þ. ´ . ˇ îýçŁÿ
ìŁôà Ł ïðîçà ŁæòîðŁŁ. ¸.: ¸åíŁçäàò, 1990. Ñ. 222.
20 Àíàº‡ç, ó ò. ÷. Ø ô‡ºîºîª‡÷íŁØ, òåðì‡í‡â «ô‡ºà» Ø «ôðàòð‡ÿ» òà ¿ı
ºàòŁíæüŒŁı â‡äïîâ‡äíŁŒ‡â äŁâ. îæîÆºŁâî: ßØºåíŒî ´. ˇ. ÀðıàŁ÷åæŒàÿ
ðˆåöŁÿ Ł ` ºŁæíŁØ ´ îæòîŒ. Ñ. 917; â‡í æå: ˛ Æøíîæòü ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ
Ł æîöŁàºüíîØ òåðìŁíîºîªŁŁ àðıàŁ÷åæŒîØ ˆðåöŁŁ Ł ðàííåªî —Łìà:
ŁæòîðŁŒî-ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò // ´˜¨. 1993. „ 3. Ñ. 8899.
21 `åçóìîâíî, ö‡ öŁôðŁ íàäòî òî÷í‡, à ïðîïîðö‡¿ íàäòî ÷‡òŒ‡, øîÆ
ÆóòŁ ‡æòîðŁ÷íŁìŁ. ´çàªàº‡, âæÿ öÿ ðîäîâà îðªàí‡çàö‡ÿ, ÿŒà øå ç ÷àæ‡â
ˆðîòà ‡ ˚óðö‡óæà, ÷åðåç Ìîðªàíà ‡ ¯íªåºüæà (ïîïðŁ âæþ íåæıîæ‡æòü
ìåòîäîºîª‡÷íŁı óæòàíîâîŒ Œîæíîªî ç íŁı), æòðóíŒî ïðåäæòàâºåíà â
àÆæîºþòí‡Ø Æ‡ºüłîæò‡ ïðàöü ç ‡æòîð‡¿ àíòŁ÷íî¿ ˆ ðåö‡¿ â ö‡ºîìó ‡ Àô‡í
â îæîÆºŁâîæò‡, âæå äàâíî, ‡ æüîªîäí‡ äåäàº‡ ÷àæò‡łå, ï‡ääà”òüæÿ
ŒðŁòŁö‡. ´‡ıîâîþ æ ó öüîìó â‡äíîłåíí‡ æòàºà äŁæåðòàö‡ÿ
ôðàíöóçüŒîªî äîæº‡äíŁŒà Ô. `óð‡î (Bourriot F. Recherches sur la na-
ture de Genos. Etude d’histoire sociale athenienne — periodes archa¿que
et classique. I–II. Lille – Paris, 1976; äŁâ. òàŒîæ: Roussel D. Tribu et
cite. Etudes sur les groupes sociaux dans les cites grecques aux époques
archa¿que et classique. Paris, 1976), ÿŒŁØ ïîæº‡äîâíî â‡äæòîþ” òåçó
ïðî łòó÷í‡æòü ‡ ï‡çí‡łó æŒîíæòðóØîâàí‡æòü ðîä‡â ‡, îòæå, âæ‡”¿ ðîäîâî¿
îðªàí‡çàö‡¿. ˙ òîªî ÷àæó æîäíå æåðØîçíå îÆªîâîðåííÿ ïðîÆºåìŁ
æîö‡àºüíî¿ ‡æòîð‡¿ ˆðåö‡¿ àðıà¿÷íî¿ (‡ ŒºàæŁ÷íî¿) äîÆŁ íå îÆıîäŁòüæÿ
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ˇåðłîïî÷àòŒîâî ð‡ä âŁÆóäîâóâàâæÿ çà ïðŁíöŁïîì
æï‡ºüíîæò‡ ïîıîäæåííÿ, îÆ”äíóþ÷Ł ªåííåò‡â, øî âåºŁ æâîþ
ªåíåàºîª‡þ â‡ä æï‡ºüíîªî ïðåäŒà. ˇ ðîòå öåØ ïåðłîïî÷àòŒîâŁØ
âàð‡àíò ðîäó â ‡æòîðŁ÷í‡Ø òðàäŁö‡¿ øîäî ÀòòŁŒŁ íå çàæâ‡ä-
÷åíŁØ. Òóò ì‡æ ªåííåòàìŁ âæå íåìà” îÆîâÿçŒîâî¿ Œðîâíî¿
æïîð‡äíåíîæò‡, ıî÷à â îæíîâ‡ óòâîðåííÿ ö‡”¿ íŁçîâî¿ ºàíŒŁ
çíàıîäŁòüæÿ âåæü ïîïåðåäí‡Ø äîæâ‡ä ðîäîïºåì‡ííîªî
æóæï‡ºüæòâà, çà çðàçŒàìŁ ÿŒîªî âŁÆóäîâó”òüæÿ Ø íîâà
îðªàí‡çàö‡ÿ çâ‡ºüíåíŁı â‡ä Œîíòðîºþ ïàºàöîâîªî ŒîìïºåŒæó
ìàæŁ æ‡ºüæüŒŁı îÆøŁí ÀòòŁŒŁ. ˇîðÿä ç ªåííåòàìŁ 
ÆºŁçüŒŁìŁ ðîäŁ÷àìŁ, äî ¿ı æŒºàäó âŒºþ÷àþòüæÿ åºåìåíòŁ
÷óæŁíí‡, øî íå ìàþòü ŒðîâíŁı çâÿçŒ‡â ç ‡íłŁìŁ ÷ºåíàìŁ
ðîäó, íàâ‡òü ïðŁØłº‡, ç àıåØæüŒŁı ì‡ªðàíò‡â òîøî. —îäŁ
âŁÆóäîâóþòüæÿ łòó÷íî, ç ì‡æöåâŁı òà ïðŁØłºŁı åºåìåíò‡â,
Æåç äŁæŒóæ‡¿ øîäî ïðîÆºåìŁ ðîäó ïàºŒŁı ïðŁÆ‡÷íŁŒ‡â Œîíöåïö‡¿ ` óð‡î
òà —óææåºÿ  ç îäíîªî ÆîŒó òà æŒåïòŁ÷íî, ÷Ł, â‡ðí‡łå, òðàäŁö‡î-
íàº‡æòæüŒŁ íàºàłòîâàíŁı íàóŒîâö‡â  ç ‡íłîªî. ÒàŒ, ×åæòåð Ñòàðð,
îäŁí ç íàØâ‡äîì‡łŁı æó÷àæíŁı àíòŁŒîçíàâö‡â, Æåçàïåºÿö‡Øíî
Œîíæòàòó”: «Genos ìà” ÆóòŁ ïðîæòî â‡äŒŁíóòŁØ» (Starr G. Chester.
The Aristocratic Temper of Greek Civilization. New York – Oxford.
1992.– P. 33, 33 n. 8), à É”í Ìîðð‡æ, ìîºîäłŁØ Øîªî æï‡ââ‡ò÷ŁçíŁŒ,
ŒàòåªîðŁ÷íî çàÿâºÿ”, øî òåîð‡ÿ ðîäó ÆóŒâàºüíî «âŁæàäæåíà â
ïîâ‡òðÿ» òåçàìŁ ¿¿ ŒðŁòŁŒ‡â (Morris I. Burial and Ancient Society. The
Rise of the Greek City-State. Cambridge. 1988.– P. 62, 68). ˝ å âäàþ÷Łæü
ó äåòàºüíŁØ àíàº‡ç ïðîÆºåìŁ, çàóâàæŁìî, øî çàïåðå÷åííÿ ‡æíóâàííÿ
â ªîìåð‡âæüŒŁØ ïåð‡îä æòðóíŒî¿ ðîäîâî¿ îðªàí‡çàö‡¿ íå ìóæŁòü
àâòîìàòŁ÷íî ïðŁâîäŁòŁ äî çàïåðå÷åííÿ íàÿâíîæò‡ ðîäîâŁı çâÿçŒ‡â
âçàªàº‡. ˇ‡çí‡łà çŒîíæòðóØîâàí‡æòü ó äàíîìó âŁïàäŒó àô‡íæüŒŁı
ðîä‡â òŁïó ÀºŒìåîí‡ä‡â, Ô‡ºà¿ä‡â òîøî (ÿŒøî âîíà Ø æïðàâä‡ ï‡çí‡łà,
øî àæ í‡ÿŒ íå òàŒ âæå Ø îäíîçíà÷íî  äŁâ. æåðØîçí‡ Ø îÆªðóíòîâàí‡
æóìí‡âŁ øîäî öüîªî: Ober J. Mass and Elite in Democratic Athens.
Princeton, 1989.– P. 55 ff. ) ïåðåäÆà÷à” íàÿâí‡æòü ïåâíî¿ ‡æòîðŁ÷íî¿
ïàìÿò‡, ÿŒøî íå ‡æòîðŁ÷íŁı ïðåöåäåíò‡â, øî çíàıîäŁºŁæÿ Æ‡ºÿ
âŁòîŒ‡â òàŒîªî ºîª‡÷íîªî Œîíæòðóþâàííÿ. ˇîð. òàŒîæ ŒðŁòŁŒó
çàïåðå÷åíü ‡æòîðŁ÷íîæò‡ ðîäîâî¿ îðªàí‡çàö‡¿ ó: ˚îºîÆîâà ˚. Ì. ˚
âîïðîæó î âîçíŁŒíîâåíŁŁ àôŁíæŒîªî ªîæóäàðæòâà. Ñ. 50 (àºå ïîð.
äî öüîªî ¿¿ æ òâåðäæåííÿ íà æ. 44!).
19†.1. ÀòòŁŒà â ïåð‡îä «òåìíŁı æòîº‡òü» ‡ íà ïî÷àòŒó àðıà¿÷íî¿ äîÆŁ
ïîæòóïîâî, ÿŒ öå âŁïºŁâà” ç‡ æâ‡ä÷åíü æıîº‡àæò‡â ‡ ºåŒæŁŒî-
ªðàô‡â, øî ÆàçóâàºŁæÿ íà äàâí‡Ø òðàäŁö‡¿ òà ŒîìåíòóâàºŁ ¿¿.
ÒàŒ, â æıîº‡ÿı äî «ÀŒæ‡îıà» ˇ ºàòîíà (Schol. Plat. Axioch. 371 e)
çàçíà÷à”òüæÿ: «Àð‡æòîòåºü ªîâîðŁòü, øî âåæü íàðîä â Àô‡íàı
Æóâ ðîçä‡ºåíŁØ íà çåìºåðîÆ‡â òà ðåì‡æíŁŒ‡â ‡ óòâîðþâàâ
÷îòŁðŁ ô‡ºŁ, à â Œîæí‡Ø ô‡º‡ Æóºî òðŁ ÷àæòŁíŁ, ÿŒ‡ íàçŁâàþòüæÿ
òðŁò‡ÿìŁ òà ôðàòð‡ÿìŁ. Ó Œîæí‡Ø ç öŁı îæòàíí‡ı Æóºî ïî
òðŁäöÿòü ðîä‡â, à Œîæåí ð‡ä æŒºàäàâæÿ ç 30 ìóæ‡â. Ö‡ îæòàíí‡,
çàðàıîâàí‡ äî ðîä‡â, íàçŁâàþòüæÿ ªåííåòàìŁ» (ïåðåŒºàä
ì‡Ø) 22 . ˇîä‡Æíà æ ‡íôîðìàö‡ÿ ì‡æòŁòüæÿ ó ˇàòìîæüŒîìó
ºåŒæŁŒîí‡ (Lex. Patm. s. v. gennh/tai): «˚îæåí ð‡ä ìàâ 30 ìóæ‡â,
îÆ”äíàíŁı (ÆóŒâ.: «âŁłŁŒóâàíŁı».  ´. Ñ.) ó ðîäŁ (toÝs ej
tƒ gnh tetagmnouj); âîíŁ íàçŁâàºŁæÿ ªåííå òàìŁ» ‡ ó
ˆàðïîŒðàò‡îíà (Harpocrat. s. v. gennh=tai) 23: «ˇðîòå íå ïðîæòî
ðîäŁ÷‡ ‡ íå Œðîâíîæïîð‡äíåí‡ íàçŁâàºŁæÿ ªåííåòàìŁ ‡ ÷ºåíàìŁ
22
 )Aristote/lhj fhsi/, tou= o(/lou plh/qouj divrhme/nou )Aqh/nhsin
ei)/j te tou\j gewrgou\j kai\ tou\j dhmiourgou/j, fula\j au)tw=n
ei)=nai d§, tw=n de\ fulw=n e(ka/sthj moi/raj ei)=nai trei=j, a(\j
trittu/aj te kalou=si kai\ fratri/aj, e(ka/sthj de\ tou/twn
tria/konta ei)=nai ge/nh, to\ de\ ge/noj e)k tria/konta e(/kaston
a)ndrw=n sunesta/nai. tou/touj dh\ tou\j ei)j ta\ ge/nh tetag-
me/nouj gennh/taj kalou=sin.
23
 ˝ àâåäåìî âåæü ŒîíòåŒæò øîäî ªåííåò‡â: Gennh=taioi( tou= au)tou=
ge/nouj koinwnou=ntej. divrhme/nwn ga\r a(pa/ntwn tw=n politw=n
kata\ me/rh, ta\ me\n prw=ta kai\ me/gista me/rh e)kalou=nto fulai\,
e(ka/sth de\ fulh\ trixv= div/rhto, kai\ e)kalei=to e(/kaston me/roj
tou/twn trittu\j kai\ fratri/a. pa/lin de\ tw=n fratriw=n e(ka/sth
div/rhto ei)j ge/nh l§, e)c w(=n ai( i(erwsu/nai ai( e(ka/stoij
prosh/kousai e)klhrou=nto. e)/sti de\ para\ polloi=j tw=n r(h-
to/rwn tou)/noma, w(j kai\ Dhmosqe/nhj e)n tv= pro\j Eu)bouli/dhn
e)fe/sei. )Isai=oj d’ e)n t%= peri\ tou= )Apollodw/rou klh/rou tou\j
gennh/taj suggenei=j w)no/masen: ou)x oi( suggenei=j me/ntoi a(plw=j
kai\ oi( e)c ai(/matoj gennh=tai/ te kai\ e)k tou= au)tou= ge/nouj
e)kalou=nto, a)ll’ oi( e)c a)rxh=j ei)j ta\ kalou/mena ge/nh
katanemhqe/ntej. Filo/xoroj d’ e)n tv= d§ fhsi\ pro/teron o(mo-
ga/laktaj o)noma/zesqai ou(\j nu=n gennh/taj kalou=sin.
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îäíîªî Ø òîªî æ ðîäó, à ºþäŁ æïîŒîíâ‡Œó ïîä‡ºåí‡ íà òàŒ çâàí‡
ðîäŁ (tƒ gnh)». ´  Lex. Rhet. Seguer. P. 227 òàŒîæ íàïîºÿªà”òüæÿ
íà â‡äæóòíîæò‡ Œðîâíî¿ æïîð‡äíåíîæò‡ ì‡æ ÷ºåíàìŁ ðîäó: «ˇðî
òå, ıòî òàŒ‡ ªåííåòŁ. åˆíîæ  öå ç”äíàííÿ, óòâîðåíå ç 30
ìóæ‡â, ÷ºåíŁ ÿŒîªî íàçŁâàºŁæÿ ªåííåòàìŁ, íå çà íàðîäæåííÿì
ÆºŁçüŒ‡ îäŁí îäíîìó ‡ íå çà îäí‡”þ Œðîâþ, àºå ïîä‡Æíî äî
òîªî ÿŒ äåìîòàìŁ òà ôðàòîðàìŁ íàçŁâàºŁæÿ ò‡, øî ìàþòü ÿŒóæü
æï‡ºüí‡æòü â óæòàíîâºåííÿı, òàŒ ‡ ªåííåòàìŁ [íàçŁâàºŁæÿ ò‡,
øî ìàºŁ ÿŒóæü æï‡ºüí‡æòü] â ðîäŁííŁı æâÿòàı ÷Ł Æîªàı, çâ‡äŒŁ
âîíŁ íàçŁâàºŁæÿ îðªåîíàìŁ» (ïåðåŒºàä ì‡Ø). Ô‡ºîıîð (Philoch.
Ad Phot. 344; Suda. S. v. Ñrgeînej), ïîÿæíþ”: «˝åîÆı‡äíî
ïðŁØìàòŁ ÿŒ ôðàòîð‡â, òàŒ ‡ îðªåîí‡â òà ªîìîªàºàŒò‡â, ÿŒŁı
ìŁ íàçŁâà”ìî ªåííåòàìŁ» 24. ´  «˛íîìàæò‡Œîí‡» ˇ îººóŒæà (Poll.
Onom. VIII. 111) æŒàçàíî, øî ªåííåòŁ òà ªîìîªàºàŒòŁ ïðŁ÷åòí‡
ðîäó (o metcontej toà gnouj genn`tai ka —mog£laktej), à ó
æıîº‡àæòà äî «˚ð‡òîíà» ˇºàòîíà (Schol. Plat. Crit. 51 E; Phot.
332)  øî «ªåííåòŁ  öå ò‡, øî ïðŁ÷åòí‡ äî îäíîªî Ø òîªî æ
ðîäó ‡ ìàþòü æï‡ºüí‡ æâÿòà; ªîìîªàºàŒòŁ æ ‡ ôðàòîðŁ
æïîð‡äíåí‡ ç ªåííåòàìŁ» 25.
Ó öŁı ïîâ‡äîìºåííÿı Æåçóìîâíî ï‡çí‡łŁì âŒðàïºåííÿì ”
ïîð‡âíÿííÿ ªåííåò‡â ç îðªåîíàìŁ, çâÿçàíŁìŁ ç âºàłòóâàííÿì
îðô‡÷íîªî Œóºüòó, ÿŒŁØ âŁíŁŒ ï‡ä âïºŁâîì ¯ºåâæ‡íó ÆºŁçüŒî
700 ð. äî —. Õ. ˇ ðîòå ‡ öå ïîð‡âíÿííÿ æº‡äó” ”äŁíîìó ºîª‡÷íîìó
ðÿäó, â ÿŒîìó îæíîâîþ äºÿ çÆºŁæåííÿ âŁæòóïà” íå Œðîâíå
ðîäæòâî, à ïðŁ÷åòí‡æòü äî ðîäîâŁı ‡íæòŁòóö‡Ø. ÒàŒŁì ÷Łíîì,
çÆºŁæåííÿ ªîìîªàºàŒò‡â (âŁòîŒŁ ÿŒŁı ìîæºŁâî ä‡Øæíî æº‡ä
łóŒàòŁ â ðîäîâŁı ‡ íàâ‡òü ìàòð‡àðıàºüíŁı òðàäŁö‡ÿı, óæå
ðåº‡ŒòîâŁı íàâ‡òü çà ì‡ªðàö‡Øíî¿ äîÆŁ) ç íîâîóòâîðåíŁìŁ òåïåð
ªåííåòàìŁ ìîæå æºóªóâàòŁ ÿŒ íà ŒîðŁæòü łòó÷íî¿ æŒîíæòðóØî-
âàíîæò‡ ðîä‡â ÀòòŁŒŁ, òàŒ ‡ ïðî âŒºþ÷åííÿ â ïðîöåæ‡ òàŒîªî
24
 peri\ de\ tw=n o)rgew/nwn nwn ge/grafe kai\ Filo/xoroj: tou\j de\
fra/toraj e)pa/nagkej de/xesqai kai\ tou\j o)rgew=naj kai\ tou\j
o(moga/laktaj, ou(\j gennh/taj kalou=men.
25
 genn`tai o toà aÙtoà gnouj metcontej ka ¢p ¢rc`j contej
koinƒ erƒ: o d —mog£laktaj, fr£toraj, suggenej toÝj genn»taj.
21†.1. ÀòòŁŒà â ïåð‡îä «òåìíŁı æòîº‡òü» ‡ íà ïî÷àòŒó àðıà¿÷íî¿ äîÆŁ
Œîíæòðóþâàííÿ ì‡ªðàíò‡â ç àıåØæüŒîªî îòî÷åííÿ 26. ´îíŁ, ö‡
ªåííåòŁ, î÷åâŁäíî ‡ âŁæòóïàºŁ ªºàâàìŁ æ‡ìåØ-îØŒîæ‡â  îòæå,
âæüîªî íà òåðŁòîð‡¿ ÀòòŁŒŁ ìàºî Æ ïðîæŁâàòŁ 10800 âåºŁŒŁı
ïàòð‡àðıàºüíŁı æ‡ìåØ; îæíîâíŁì æîö‡àºüíŁì ‡íæòŁòóòîì
ªîìåð‡âæüŒîªî òà ðàííüîàðıà¿÷íîªî ïåð‡îä‡â ‡ âŁæòóïàâ æàìå
òàŒŁØ îØŒîæ, äî ÿŒîªî, ïîðÿä ç æ‡ì”þ ªºàâŁ îØŒîæà, íàºåæàºŁ
òàŒîæ ðàÆŁ ïàòð‡àðıàºüíîªî òŁïó, çàºåæí‡ îæîÆŁ, â‡ºüí‡
äðóæŁííŁŒŁ ‡ çíàòí‡ äðóç‡ òîøî.
Ô‡ºŁ, ôðàòð‡¿, ðîäŁ ïåðåÆðàºŁ, æåðåä ‡íłîªî, íà æåÆå ‡
ôóíŒö‡¿ îæíîâíŁı â‡ØæüŒîâŁı îäŁíŁöü, øî çàæâ‡ä÷åíî ó
ïîåìàı ˆîìåðà (äåòàºüí‡łå ïðî öå äŁâ. íŁæ÷å) ïîðàäîþ
ìóäðîªî ˝åºåÿ łŁŒóâàòŁ àıåØæüŒå â‡ØæüŒî ïåðåä Æî”ì çà
ô‡ºàìŁ òà ôðàòð‡ÿìŁ. Ùî æ æòîæó”òüæÿ çâÿçŒó ðîäó ç
â‡ØæüŒîâîþ îðªàí‡çàö‡”þ, òî íà öå âŒàçó” ‡ íàâåäåíà âŁøå
äåô‡í‡ö‡ÿ ªåííåò‡â: toÝs ej tƒ gnh tetagmnouj, äå
tetagmnoj ïîıîäŁòü â‡ä t£tto  «łŁŒóâàòŁ â‡ØæüŒî»,
«âŁÆóäîâóâàòŁ â‡ØæüŒîâŁØ æòð‡Ø» òîøî, òîÆòî äîæŁòü ÷‡òŒî
âŒàçó” íà çâÿçîŒ ðîäó ç â‡ØæüŒîâîþ îðªàí‡çàö‡”þ. ßŒ óæå
çàçíà÷àºîæÿ, âŒºþ÷åííÿ äî ðîäîâî¿ îðªàí‡çàö‡¿ ìàæŁ
ïåðåæåºåíö‡â çíà÷íîþ ì‡ðîþ îÆóìîâºþâàºîæÿ ïîòðåÆàìŁ
çì‡öíåííÿ îÆîðîíîçäàòíîæò‡ îŒðåìŁı îÆøŁí ‡ ÀòòŁŒŁ
çàªàºîì, ïîçÆàâºåíî¿ çàıŁæòó ïàºàöîâŁı äåðæàâ ì‡Œåíæü-
Œîªî òŁïó.
Ô‡ºŁ, ôðàòð‡¿ òà ðîäŁ, âæÿ æòâîðþâàíà łºÿıîì ðåæòàâ-
ðàö‡¿ íà íîâ‡Ø îæíîâ‡ ðîäîâà îðªàí‡çàö‡ÿ âŁæòóïàºà ‡ â ðîº‡
ðåªóºÿòîðà âíóòð‡łíüîîÆøŁííŁı â‡äíîæŁí, íàÆóâàºà
ïîº‡òŁ÷íŁı ôóíŒö‡Ø, Æóºà ıðàíŁòåºåì çâŁ÷à”âîªî, îæâÿ÷å-
íîªî ðåº‡ª‡Øíîþ òðàäŁö‡”þ ïðàâà (tƒ qsmia, o qesmo), òîÆòî
óæíîªî, íåïŁæàíîªî ðåº‡ª‡Øíîªî ïðàâà (nÒmoi ¥grafoi).
ˇðî çàªàºüíó ïðŁì‡òŁâ‡çàö‡þ æóæï‡ºüæòâà ï‡æºÿ çàíåïàäó
ì‡ŒåíæüŒî¿ ïàºàöîâî¿ öŁâ‡º‡çàö‡¿ äîæŁòü âŁðàçíî ªîâîðÿòü ‡
ðåçóºüòàòŁ àðıåîºîª‡÷íŁı ðîçŒîïîŒ íà òåðŁòîð‡¿ ÀòòŁŒŁ  ÿŒ
26 ˜ Łâ. ïðî öå îæîÆºŁâî: ˚ îºîÆîâà ˚ . Ì. ˚  âîïðîæó î âîçíŁŒíîâåíŁŁ
àôŁíæŒîªî ªîæóäàðæòâà. Ñ. 5153, ïðŁì. 4045, ç Æ‡ºüł ïîâíŁì
ïåðåº‡Œîì äæåðåº òà ïîæŁºàííÿìŁ íà æïåö‡àºüí‡ äîæº‡äæåííÿ.
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‡ ˆðåö‡¿ çàªàºîì. ˙ª‡äíî ç íŁìŁ, â æóÆì‡ŒåíæüŒŁØ 27 ïåð‡îä
ïîæŁºþþòüæÿ òåíäåíö‡¿, ÿŒ‡ âŁçíà÷àºŁæÿ øå íàïðŁŒ‡íö‡
ì‡ŒåíæüŒî¿ äîÆŁ: çìåíłó”òüæÿ íàæåºåííÿ òà æŒîðî÷ó”òüæÿ
Œ‡ºüŒ‡æòü ì‡æöü ïðîæŁâàííÿ; ïîæŁºþ”òüæÿ ‡çîºüîâàí‡æòü ˆ ðåö‡¿
(‡ ÀòòŁŒŁ) â‡ä öŁâ‡º‡çàö‡Ø Ñòàðîäàâíüîªî Ñıîäó òà îäí‡”¿
ªðåöüŒî¿ îÆºàæò‡ â‡ä ‡íłî¿; çàŒðŁòŁØ â æîÆ‡ ªðåöüŒŁØ æâ‡ò
ïîâåðòà”òüæÿ äî æ‡ºüæüŒîªîæïîäàðæüŒî¿ â îæíîâíŁı æâî¿ı
âŁÿâàı ôîðìŁ åŒîíîì‡ŒŁ 28. ˛æåðåäŒàìŁ ðîçâŁòŒó æòàþòü
òåðŁòîð‡àºüí‡ ÷Ł òåðŁòîð‡àºüíî-ðîäîâ‡ îÆøŁíŁ  äåìŁ òà
ŒîìŁ (kîmai), íŁçîâŁìŁ ºàíŒàìŁ ÿŒŁı âŁæòóïàþòü çªàäàí‡
âŁøå âåºŁŒ‡ ïàòð‡àðıàºüí‡ æ‡ì¿. flıí” æŁòòÿ âŒðàØ ïðŁì‡òŁ-
â‡çó”òüæÿ, íàÆóâà” ðŁæ ïàòð‡àðıàºüíîªî îÆøŁííîªî ºàäó.
˙àºŁłŁâłŁæü Æåç îï‡ŒŁ ïàºàö‡â, îÆøŁíŁ ÀòòŁŒŁ â‡ä÷óâàþòü
æåðØîçíŁØ äåô‡öŁò ìåòàº‡â. ˝àâ‡òü âŁðîÆŁ ç ÆðîíçŁ â öåØ ÷àæ
27 —îç‡ÆðàòŁæÿ ó æŒºàäíîìó íàłàðóâàíí‡ ð‡çíî÷àæîâŁı æâ‡ä÷åíü
äîïîìàªàþòü ïîð‡âíÿºüíî-‡æòîðŁ÷íŁØ ìåòîä òà àðıåîºîª‡÷í‡
äîæº‡äæåííÿ. ´çÿò‡ â ŒîìïºåŒæ‡, æâ‡ä÷åííÿ ˆîìåðà, ïàðàºåº‡ ç
ðîçâŁòŒîì ‡íłŁı íàðîä‡â òà àðıåîºîª‡÷í‡ äàí‡ äîçâîºŁºŁ çíà÷íî
ïðîÿæíŁòŁ «òåìí‡ â‡ŒŁ», íàïîâíŁòŁ ¿ı ðåàºüíŁì çì‡æòîì. ´ ŁÿâŁºîæÿ,
øî â àðıåîºîª‡÷íîìó â‡äíîłåíí‡ Õ††Õ æò. äî —. Õ. ìîæóòü ÆóòŁ
ðîçä‡ºåí‡ íà òðŁ æóÆïåð‡îäŁ: æóÆì‡ŒåíæüŒŁØ (1135–1025 ðð. äî —. Õ.),
ïðîòîªåîìåòðŁ÷íŁØ (1025–900 ðð. äî —. Õ.) òà ªåîìåòðŁ÷íŁØ (900–
700 ðð. äî —. Õ.). ×àæòî, âðàıîâóþ÷Ł çíà÷Łì‡æòü äºÿ ðåŒîíæòðóŒö‡¿
Æ‡ºüłî¿ ÷àæòŁíŁ àðıà¿÷íî¿ äîÆŁ æàìå àðıåîºîª‡÷íŁı äæåðåº, öþ
àðıåîºîª‡÷íó ïåð‡îäŁçàö‡þ ïåðåíîæÿòü ‡ íà ıàðàŒòåðŁæòŁŒó àðıà¿ŒŁ
çàªàºîì. Ùîäî ð‡çíŁı äàòóâàíü óŒàçàíŁı ïåð‡îä‡â, çàïðîïîíîâàíŁìŁ
˚þÆºåðîì, ˚ðàØŒåðîì, Ñíîäªðàææîì, ˜åæÆîðî òà ßíªîì äŁâ.
îæîÆºŁâî: `îóçåŒ ß. ˚ ŁæòîðŁŁ ÀòòŁŒŁ ÕI–VIII ââ. äî í. ý. // ´˜¨.
1962. „ 1. Ñ. 105; Æ‡ºüł íîâ‡ ïðŁíöŁïŁ äàòóâàííÿ âŒàçàíŁı
ïåð‡îä‡â äºÿ ˆðåö‡¿ çàªàºîì âŁŒîðŁæòàí‡ ó: ˇîºÿŒîâà .ˆ Ô. ˛ò
ìŁŒåíæŒŁı äâîðöîâ Œ ïîºŁæó. Ñ. 89127, Òóìàíæ Õ. —îæäåíŁå
ÀôŁíß. Ñ. 2930 ç óæ‡ìà ïðŁì‡òŒàìŁ òà îæîÆºŁâî ó: Patzek B. Homer
und Mykene: mündliche Dichtung und Geschichtsschreibung. München:
Oldenburg Verlag, 1992.– S. 73 ff.
28 ˇðî ïîæŁºåííÿ ‡çîºÿö‡¿ ÀòòŁŒŁ â æóÆì‡ŒåíæüŒŁØ ïåð‡îä äŁâ.
îæîÆºŁâî: ˇîºÿŒîâà .ˆ Ô. ˛ò ìŁŒåíæŒŁı äâîðöîâ Œ ïîºŁæó. Ñ. 117,
ïðŁì. 101.
23†.1. ÀòòŁŒà â ïåð‡îä «òåìíŁı æòîº‡òü» ‡ íà ïî÷àòŒó àðıà¿÷íî¿ äîÆŁ
æòàþòü ð‡äŒ‡æòþ. Ùî æ æòîæó”òüæÿ çàº‡çà, ÿŒå äî ÕII æò. äî
—. Õ. çàâîçŁºîæÿ ç ÕåòæüŒîªî öàðæòâà ‡ ââàæàºîæÿ ð‡äŒ‡æíŁì
ìåòàºîì 29, òî ïðîöåæ Øîªî ìàæîâîªî îæâî”ííÿ â ˆðåö‡¿
æóÆì‡ŒåíæüŒîªî ïåð‡îäó ºŁłå ðîçïî÷Łíàâæÿ. ´ðàæà” æâî”þ
ïðŁì‡òŁâí‡æòþ, îæîÆºŁâî ï‡æºÿ âŁłóŒàíŁı ì‡ŒåíæüŒŁı ôîðì,
‡ Œåðàì‡Œà ö‡”¿ äîÆŁ 30. ˇîä‡ÆíŁì æå ÷Łíîì ıàðàŒòåðŁçóþòüæÿ
‡ çàıîðîíåííÿ — ö‡ºŒîì óí‡ô‡Œîâàí‡, îäíîòŁïí‡ â æâî¿Ø
Æ‡äíîæò‡, øî æâ‡ä÷Łòü ïðî â‡äæóòí‡æòü ïîì‡òíîªî ìàØíîâîªî
òà æóæï‡ºüíîªî ðîçłàðóâàííÿ æåðåä íàæåºåííÿ. ´æå öå Ø
âŁçíà÷à” ó íàØçàªàºüí‡łŁı ðŁæàı ŒàðòŁíó ï‡æºÿì‡ŒåíæüŒîªî
ðåªðåæó, ïðî ÿŒŁØ çâŁ÷àØíî ªîâîðŁòüæÿ ó äîæº‡äæåííÿı 31.
Àºå ÷Ł Æóâ öåØ ðåªðåæ àÆæîºþòíŁì?  Àðıåîºîª‡ÿ íå ìîæå
äàòŁ âŁ÷åðïíó â‡äïîâ‡äü íà öå ïŁòàííÿ 32. ˙ àæºóªîâó” íà óâàªó
29 ´ îæòàíí‡ äåæÿòŁº‡òòÿ àðıåîºîª‡÷í‡ äæåðåºà çàæâ‡ä÷ŁºŁ
Æåçæóìí‡âíŁØ ôàŒò âŁŒîðŁæòàííÿ çàº‡çà àıåØöÿìŁ äîì‡ªðàö‡Øíî¿
äîÆŁ ‡ óÿâºåííÿ ïðî òåıí‡÷íó ïåðåâàªó äîð‡ØæüŒŁı ïðŁłåºüö‡â íàä
ì‡æöåâŁìŁ æŁòåºÿìŁ Æåçíàä‡Øíî çàæòàð‡ºŁ. ˜Łâ. ïðî öå: ˇîºÿ-
Œîâà  .ˆ Ô. ˛ò ìŁŒåíæŒŁı äâîðöîâ Œ ïîºŁæó. Ñ. 118 ç â‡äïîâ‡äíŁìŁ
ïîæŁºàííÿìŁ.
30 Õî÷à ” Ø ‡íł‡ ì‡ðŒóâàííÿ ç öüîªî ïðŁâîäó, ÿŒŁı äîòðŁìó”òüæÿ Ø .ˆ
ˇîºÿŒîâà, Œîíæòàòóþ÷Ł: « íåæìîòðÿ íà ïðŁìŁòŁâŁçàöŁþ
ŒåðàìŁ÷åæŒŁı ŁçäåºŁØ, óðîâåíü ïðîŁçâîäæòâà ïðåäìåòîâ Łç ìåòàººà,
îòäåºüíßı àìôîð (ŒàŒ ìîæíî æóäŁòü ïî æîıðàíŁâłŁìæÿ ýŒçåì-
ïºÿðàì) Æßº äîæòàòî÷íî âßæîŒ» (ˇîºÿŒîâà .ˆ Ô. ˛ò ìŁŒåíæŒŁı
äâîðöîâ Œ ïîºŁæó. Ñ. 117, ïðŁì. 103, 104 ç îæíîâíŁìŁ äîæº‡ä-
æåííÿìŁ öüîªî ïŁòàííÿ).
31 Òóò ìŁ æº‡äó”ìî çàªàºüíîìó ìåòîäîºîª‡÷íîìó ïðŁíöŁïó,
æôîðìóºüîâàíîìó ÷‡òŒî ó ß. `îóçåŒà: «… ïåðŁîäàì çàìåòíßı
ŁçìåíåíŁØ â æòŁºå ŒåðàìŁŒŁ Ł â ïîªðåÆàºüíîì îÆðÿäå îòâå÷àåò
îïðåäåºåííàÿ æîöŁàºüíàÿ æòðóŒòóðà îÆøåæòâà, Œ Œîòîðîìó
ïðŁíàäºåæàº ïîŒîØíŁŒ. Ýòî çíà÷Łò, ÷òî ïî ıàðàŒòåðíßì ÷åðòàì ýòŁı
ŁçìåíåíŁØ ìîæíî îıàðàŒòåðŁçîâàòü îÆøåæòâåííßØ æòðîØ òîªî
âðåìåíŁ» (`îóçåŒ ß. ˚ ŁæòîðŁŁ ÀòòŁŒŁ ÕIVIII ââ. äî í. ý. Ñ. 104).
32 ˇðîÆºåìà ŒîíòŁíó¿òåòó ÷Ł äŁæŒîíòŁíó¿òåòó ïðŁ ïåðåıîä‡ â‡ä
(ì‡íîØæüŒî-)àıåØæüŒî¿ äî âºàæíå ªðåöüŒî¿, ïîº‡æíî¿ öŁâ‡º‡çàö‡¿ íå
âŁð‡łåíà â íàóŒîâ‡Ø º‡òåðàòóð‡ Ø äîæüîªîäí‡. Ó ðîæ‡ØæüŒîìîâí‡Ø
‡æòîð‡îªðàô‡¿ ŒðàØí‡ òî÷ŒŁ çîðó æŁæòåìàòŁçîâàí‡ ó ïðàöÿı
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â öüîìó çâÿçŒó òåçà, çª‡äíî ç ÿŒîþ ðåæòàâðàö‡ÿ ðîäîâŁı
â‡äíîæŁí ó ˆðåö‡¿ íà ïî÷àòŒó «òåìíŁı â‡Œ‡â» íå îçíà÷àºà
ìåıàí‡÷íîªî Ø ïîæº‡äîâíîªî â‡äòâîðåííÿ ò‡”¿ ïðŁì‡òŁâíî¿
ïºåì‡ííî¿ îðªàí‡çàö‡Ø, ç ðîçŒºàäó ÿŒî¿ ðîçïî÷Łíàºàæÿ ‡æòîð‡ÿ
¯. ˜. Ôðîºîâà ‡ Þ. ´ . Àíäð””âà, ÿŒ‡ íå îäíå äåæÿòŁº‡òòÿ âåºŁ íåïðÿìó
äŁæŒóæ‡þ ì‡æ æîÆîþ (äŁâ. ıî÷à Æ: Ôðîºîâ Ý. ˜ . —îæäåíŁå ªðå÷åæŒîªî
ïîºŁæà. ¸., 1988. Ñ. 58 æº. ‡ Æ‡ºüł ðàíí‡ Øîªî ðîÆîòŁ ïîä‡Æíîªî
ïºàíó: Ôðîºîâ Ý. ˜. —îæäåíŁå ªðå÷åæŒîªî ïîºŁæà / ÑòàíîâºåíŁå Ł
ðàçâŁòŁå ðàííåŒºàææîâßı îÆøåæòâ (ªîðîä Ł ªîæóäàðæòâî). ¸ ., 1986.
Ñ. 29 æº.; ïîð.: Àíäðååâ Þ. ´. ˝à÷àºüíßå ýòàïß æòàíîâºåíŁÿ
ªðå÷åæŒîªî ïîºŁæà / îˆðîä Ł ªîæóäàðæòâî â äðåâíŁı îÆøåæòâàı. ¸.,
1982. Ñ. 4 æº.; â‡í æå: ˚ ïðîÆºåìå ïîæºåìŁŒåíæŒîªî ðåªðåææà //
´˜¨. 1985. „ 3. Ñ. 16 æºº.; â‡í æå: ÀðıàŁ÷åæŒàÿ ˆ ðåöŁÿ / ¨ æòîðŁÿ
¯âðîïß. Ò. 1.  Ì., 1988. Ñ. 217 æºº.; ‡ àæ äî îäí‡”¿ ç îæòàíí‡ı Øîªî
ïðàöü: Àíäðååâ Þ. ´. ´  îæŁäàíŁŁ «ªðå÷åæŒîªî ÷óäà» (˜óıîâíßØ ìŁð
ìŁŒåíæŒîªî îÆøåæòâà) // ´˜¨. 1993. „ 4. Ñ. 14 æº., äå â‡í ó
÷åðªîâŁØ ðàç ŒàòåªîðŁ÷íî ôîðìóºþ”: «˝å âäàâàÿæü â äåòàºüíîå
ðàææìîòðåíŁå ŒðàØíå æºîæíîØ Ł çàïóòàííîØ ïðîÆºåìß Œóºüòóðíîªî
ŒîíòŁíóŁòåòà â ıðîíîºîªŁ÷åæŒîì ïðîìåæóòŒå æ ÕI ïî IÕ â. äî í. ý.,
çàìåòŁì ºŁłü, ÷òî ïîŒà åøå íŁŒòî íå æìîª äîŒàçàòü, ÷òî
öŁâŁºŁçàöŁÿ, ªîæóäàðæòâî Ł Œºàææîâîå îÆøåæòâî â îÆøåïðŁíÿòîì
çíà÷åíŁŁ ýòŁı òðåı òåðìŁíîâ íåïðåðßâíî ïðîäîºæàºŁ æóøåæòâîâàòü
â ˆðåöŁŁ íà ïðîòÿæåíŁŁ ýòŁı òðåı æòîºåòŁØ, à íå âîçíŁŒºŁ çàíîâî
óæå â òå÷åíŁå àðıàŁ÷íîªî ïåðŁîäà, ò. å., â VIIIVI â. äî í. ý.»; ïîð.
òàŒîæ öŁòîâàíó âŁøå ïðàöþ .ˆ Ô. ˇîºÿŒîâî¿ øîäî Œóºüòóðíî¿
æïàäŒî”ìíîæò‡ ì‡æ îÆîìà åïîıàìŁ â ðåºª‡Øí‡Ø æôåð‡: «˛Æß÷íî íàłå
âíŁìàíŁå ïðŁâºåŒàåò æîöŁàºüíßØ àæïåŒò ŁçìåíåíŁØ, ïðîŁæłåäłŁı
â ïîæºåìŁŒåíæŒîå âðåìÿ, Ł ìß íå îæòàíàâºŁâàåìæÿ íà æóäüÆå ðåºŁªŁŁ
Ł Œóºüòà. Ìåæäó òåì ðåºŁªŁÿ ŒºàææŁ÷åæŒîØ ˆ ðåöŁŁ æâîŁìŁ ŒîðíÿìŁ
óıîäŁò â ìŁíîØæŒî-àıåØæŒóþ ýïîıó, Ł, çíàÿ, ŒàŒóþ ðîºü ŁªðàºŁ
ðåºŁªŁîçíßå ïðåäæòàâºåíŁÿ â æŁçíŁ ºþÆîªî ªðå÷åæŒîªî ŒîººåŒòŁâà,
íŁ î ŒàŒîì ªºóÆîŒîì ðàçðßâå, äŁæŒîíòŁíóŁòåòå, ìåæäó äâóìÿ
ýïîıàìŁ ïî æóøåæòâó íåºüçÿ ªîâîðŁòü» (ˇîºÿŒîâà. ˛ò ìŁŒåíæŒŁı
äâîðöîâ Œ ïîºŁæó. Ñ. 116 ïðŁì. 94); öå ì‡æöå öŁòó” Ø ¯. ˜. Ôðîºîâ
(Ôðîºîâ. —îæäåíŁå ªðå÷. ïîºŁæà ¸., 1986. Ñ. 31 ïðŁì 13, äå â‡í
ïîìŁºŒîâî âŒàçó” íà ïðŁì. 96), ç ïîæŁºàííÿìŁ íà  â‡äîì‡ ïðàö‡
Ì. ˝‡ºüææîíà ‡ ìîíîªðàô‡þ Ñ. ß. ¸óðü” (¸óðüå Ñ. ß. ßçßŒ Ł
25†.1. ÀòòŁŒà â ïåð‡îä «òåìíŁı æòîº‡òü» ‡ íà ïî÷àòŒó àðıà¿÷íî¿ äîÆŁ
àıåØæüŒî¿ öŁâ‡º‡çàö‡¿ øå íà ïî÷àòŒó II òŁæ. äî —. Õ. Øºÿı,
ÿŒŁØ ïðîØłºŁ ªðåöüŒ‡ îÆøŁíŁ ïðîòÿªîì ìàØæå òŁæÿ÷‡ ðîŒ‡â,
íå ì‡ª íå ïîçíà÷ŁòŁæÿ íà ¿ı ıàðàŒòåð‡. ˝åçâàæàþ÷Ł íà ¿ı
ïåâíó «âàðâàðŁçàö‡þ» ï‡ä âïºŁâîì â òîìó ÷Łæº‡ Ø ïðŁØłºŁı,
íå-àıåØæüŒŁı åºåìåíò‡â, âîíŁ çàºŁłàºŁæÿ íîæ‡ÿìŁ ÿŒøî Ø
íå ðàô‡íîâàíî¿ ŒóºüòóðŁ ïàºàö‡â, òî ïðŁíàØìí‡ äåÿŒŁı
åºåìåíò‡â äóıîâíî¿ òà ìàòåð‡àºüíî¿ ŒóºüòóðŁ åïîıŁ ÆðîíçŁ
Œóºüòóðà ìŁŒåíæŒîØ ˆðåöŁŁ.  Ì.; ¸., 1957); àºå çíîâó æ òàŒŁ òóò
ïîŒàçîâŁì ” îÆªðóíòîâàíŁØ æŒåïòŁöŁçì Æàªàòüîı äîæº‡äíŁŒ‡â
ì‡íîØæüŒî-àıåØæüŒî¿ öŁâ‡º‡çàö‡¿ øîäî ïàðàºåºåØ ç ï‡çí‡łîþ äîÆîþ
ó ì‡ôîºîª‡÷í‡Ø òà âºàæíå ðåº‡ª‡Øí‡Ø æôåð‡, îäíŁì ç ÿŒŁı çàâæäŁ
çàºŁłàâæÿ Ø çªàäóâàíŁØ âæå Þ. ´ . Àíäð””â  â‡äæòîþþ÷Ł òåçó ïðî
ï‡æºÿì‡ŒåíæüŒå ôîðìóâàííÿ çâîäó â‡äîìŁı íàì ªðåöüŒŁı ì‡ô‡â, â‡í
çàóâàæó”: «Ìîæíî äîªàäàòüæÿ, ÷òî ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁå ìîòŁâß Ł öåºßå
æöåíß äîæòàòî÷íî łŁðîŒî ïðåäæòàâºåíß â äîłåäłŁı äî íàæ
ïðîŁçâåäåíŁÿı ŒðŁòî-ìŁŒåíæŒîªî ŁæŒóææòâà æàìßı ðàçºŁ÷íßı
æàíðîâ: âî ôðåæŒîâîØ Ł âàçîâîØ æŁâîïŁæŁ, â ìåºŒîØ ïºàæòŁŒå Ł â
îæîÆåííîæòŁ â ìíîªî÷Łæºåííßı îÆðàçöàı ªºŁïòŁŒŁ… ˇîıîæå,
îäíàŒî, ÷òî ýòî Æßºà ŒàŒàÿ-òî æîâæåì äðóªàÿ ìŁôîºîªŁÿ, æŁºüíî
îòºŁ÷àþøàÿæÿ îò Łçâåæòíßı íàì ªðå÷åæŒŁı æŒàçàíŁØ Ł ìŁôîâ.
¨ìåííî ýòŁì Ł îÆœÿæíÿåòæÿ, ïî-âŁäŁìîìó, æòîºü îæòðßØ äåôŁöŁò
ïðŁâß÷íßı ôŁªóð Ł æþæåòîâ, äåôŁöŁò, ŒîòîðßØ òøåòíî ïßòàþòæÿ
âîæïîºíŁòü ŁææºåäîâàòåºŁ, ðàçäåºÿþøŁå ŒîíöåïöŁþ Łçâåæòíîªî
łâåäæŒîªî ó÷åíîªî Ì. ˝ Łºüææîíà, æŒºîííîªî äóìàòü, ÷òî â îæíîâíßı
÷åðòàı ªðå÷åæŒàÿ ìŁôîºîªŁÿ, òàŒ æå ŒàŒ Ł îºŁìïŁØæŒàÿ ðåºŁªŁÿ,
æôîðìŁðîâàºŁæü óæå â ìŁŒåíæŒóþ ýïîıó» (Àíäðååâ Þ. ´. ˇîýçŁÿ
ìŁôà… Ñ. 36).
 Ó æó÷àæí‡Ø çàðóÆ‡æí‡Ø ‡æòîð‡îªðàô‡¿ ïðîÆºåìà ŒîíòŁíó¿òåòó òà
äŁæŒîíòŁíó¿òåòó çíàØłºà æâî” âŁæâ‡òºåííÿ â ÷ŁæºåííŁı æòàòòÿı òà
óçàªàºüíþþ÷Łı ïðàöÿı. Ñåðåä íŁı îäí‡”þ ç íàØïîâí‡łŁı æüîªîäí‡
çäà”òüæÿ äŁæåðòàö‡ÿ `àðÆàðŁ ˇàöåŒ, âŁäðóŒóâàíà ÿŒ ìîíîªðàô‡ÿ çà
ï‡äòðŁìŒŁ Deutsche Forschungsgemeinschaft (Patzek B. Homer und
Mykene), îæîÆºŁâî äðóªà ¿¿ ÷àæòŁíà, ïðŁæâÿ÷åíà Æåçïîæåðåäíüî
âŒàçàí‡Ø ïðîÆºåì‡ (Teil II. Die Archäologie der dunklen Jahrhunderte
und die Frage nach den historischen Zusammenhängen zwischen der
mykenischen und der frühgriechischen Kultur).
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â ö‡ºîìó. ˝îâŁØ łºÿı äî öŁâ‡º‡çàö‡¿, ÿŒó ªðåöüŒŁØ æâ‡ò ìàâ
âŁÆóäîâóâàòŁ âæå âäðóªå âïðîäîâæ æâî”¿ ‡æòîð‡¿, ðîçïî-
÷Łíàâæÿ, òàŒŁì ÷Łíîì, â ‡íł‡Ø Œóºüòóðí‡Ø àòìîæôåð‡, ç âŁøîªî
çàªàºîì æòóïåíþ, í‡æ öå Æóºî ıàðàŒòåðíî äºÿ Æ‡ºüłîæò‡
íàðîä‡â æâ‡òó. ´‡äïîâ‡äíî Ø òåìïŁ ïðîıîäæåííÿ öüîªî łºÿıó
âŁÿâŁºŁæÿ çíà÷íî âŁøŁìŁ.
´ ÀòòŁö‡ îæíîâíŁìŁ åòàïàìŁ íà łºÿıó æòàíîâºåííÿ ïîº‡æó
âïðîäîâæ «ªîìåð‡âæüŒî¿» òà àðıà¿÷íî¿ äîÆŁ 33  ÆóºŁ ŒðŁçà
ïàòð‡àðıàºüíîªî îÆøŁííîªî óæòðîþ ‡ æ‡íîØŒ‡çì Òåæåÿ, çàŒîíŁ
˜ðàŒîíòà, ðåôîðìŁ Ñîºîíà, òŁðàí‡ÿ ˇåØæ‡æòðàòà ‡ ˇåØæ‡æòðà-
òŁä‡â òà, íà çàâåðłåííÿ, ðåôîðìŁ ˚º‡æôåíà.
†.2. ˚—¨˙À ˇÀÒ—†À—ÕÀ¸Ü˝˛ˆ˛ ˛`Ù¨˝˝˛ˆ˛
ÓÑÒ—˛Þ
ˇðîöåæ ðîçŒºàäó ïàòð‡àðıàºüíîªî îÆøŁííîªî óæòðîþ òà
æòâîðåííÿ Æåçïîæåðåäí‡ı óìîâ äºÿ íàðîäæåííÿ ðàííüî-
ªðåöüŒîªî ïîº‡æó â ÀòòŁö‡ ìîæå ðåŒîíæòðóþâàòŁæÿ ºŁłå çà
äàíŁìŁ ‡æòîðŁ÷íî¿ òðàäŁö‡¿, ªîìåð‡âæüŒŁı ïîåì òà, îæîÆºŁâî,
33 ˙âŁ÷íŁØ ïîä‡º ‡æòîð‡¿ ïîº‡æíîªî åòàïó íà ªîìåð‡âæüŒŁØ (â‡í æå
ïåðåäïîº‡æíŁØ ïåð‡îä ÷Ł ïåð‡îä «òåìíŁı â‡Œ‡â»), àðıà¿÷íŁØ ‡
ŒºàæŁ÷íŁØ ” íàäòî ïðŁÆºŁçíŁØ ‡ æüîªîäí‡ âæå íå äóæå çðó÷íŁØ. ` ‡ºüł
àäåŒâàòíŁì ç òî÷ŒŁ çîðó ðîçóì‡ííÿ ïðîöåæ‡â æòàíîâºåííÿ ªðåöüŒîªî
ïîº‡æó çäà”òüæÿ âŁä‡ºåííÿ ï‡æºÿ ì‡ªðàö‡Øíî¿ äîÆŁ, ÿŒà ïðŁïàäà” íà
Õ†††Õ† æò. äî —. Õ., ºŁłå äâîı ïåð‡îä‡â  àðıà¿÷íîªî òà ŒºàæŁ÷íîªî.
ˇðŁ öüîìó àðıà¿÷íŁØ ïåð‡îä â æâîþ ÷åðªó ï‡äðîçä‡ºÿ”òüæÿ íà àðıà¿Œó
ðàííþ (Õ†Õ æò. ), æåðåäíþ (V††† æò. ) òà âŁæîŒó ÷Ł ï‡çíþ (V††V† æò.
äî —. Õ. ). ÒàŒå ðîçóì‡ííÿ àðıà¿ŒŁ çíàıîäŁìî óæå â ðîÆîòàı Àíäð””âà
Þ. ´. ‡ ßØºåíŒà ´. ˇ., ÿŒ‡ ïðŁ öüîìó ìàŒæŁìàºüíî îð‡”íòóþòüæÿ íà
æó÷àæíó, ªîºîâíŁì ÷Łíîì àíªºî-àìåðŁŒàíæüŒó ‡æòîð‡îªðàô‡þ (äŁâ.,
íàïð., ïîì‡øåííÿ ªîìåð‡âæüŒîªî ‡ àðıà¿÷íîªî ïåð‡îä‡â â îäíîìó
ðîçä‡º‡ Þ. ´. Àíäð””âŁì â Øîªî óçàªàºüíþþ÷Łı ïðàöÿı, â ò. ÷. â:
¨æòîðŁÿ ¯âðîïß. Ò. 1. Ì., 1988; øå ıàðàŒòåðí‡łå äŁâ.: ßØºåíŒî ´.
ˇ. ÀðıàŁ÷åæŒàÿ ˆðåöŁÿ / ÀíòŁ÷íàÿ ˆðåöŁÿ. Ò. 1. Ñ. 128193; ïðî
óìîâí‡æòü òåðì‡íó «òåìí‡ â‡ŒŁ» äŁâ. òàŒîæ: ˇîºÿŒîâà .ˆ Ô. ˛ò
ìŁŒåíæŒŁı äâîðöîâ Œ ïîºŁæó. Ñ. 114, ïðŁì. 91).
27†.2. ˚ðŁçà ïàòð‡àðıàºüíîªî îÆøŁííîªî óæòðîþ
àðıåîºîª‡÷íŁı äæåðåº 34. ´çÿò‡ çàðàçîì, âîíŁ äîçâîºÿþòü
äîæŁòü âïåâíåíî ªîâîðŁòŁ, øî öåØ ïðîöåæ ïðîò‡Œàâ łâŁäŒŁìŁ
òåìïàìŁ.
ÀòòŁŒà, Àô‡íŁ ÆóºŁ ôàŒòŁ÷íî ”äŁíŁì ì‡æöåì ó ˆðåö‡¿, äå,
ÿŒ Æóºî æŒàçàíî âŁøå, íå æòàºîæÿ ð‡çŒîªî îÆåçºþäíåííÿ
(äåïîïóºÿö‡¿) íàïðŁŒ‡íö‡ ì‡ŒåíæüŒî¿ äîÆŁ 35. ˛òæå ‡ ïð‡ðâà,
ÿŒà ïðîºÿªºà ì‡æ ì‡íîØæüŒî-àıåØæüŒîþ òà íàæòóïíîþ,
ïîº‡æíîþ öŁâ‡º‡çàö‡”þ, òóò ìîªºà ÆóòŁ íå íàäòî Œàòàæòðî-
ô‡÷íîþ. ˝ å Œàæó÷Ł âæå ïðî ïàìÿòü (‡ ‡æòîðŁ÷íó, ‡ ªåíåòŁ÷íó),
ÿŒó æïðŁØíÿºŁ æŁòåº‡ ÀòòŁŒŁ â‡ä æâî¿ı ïîïåðåäíŁŒ‡â ó ÷àæ‡
òà öŁâ‡º‡çàö‡¿, âîíŁ çÆåðåªºŁ ‡ æóòî ïðàŒòŁ÷í‡ çíàííÿ òà
íàâŁ÷ŒŁ  îæâî”ííÿ íàâŒîºŁłíüîªî æâ‡òó, Øîªî îÆæŁâàííÿ
ðîçïî÷Łíàºîæÿ òóò íå ç íóºÿ.
34 ˚îíæòàòàö‡ÿ î÷åâŁäíîªî ôàŒòó îÆìåæåíîæò‡ äæåðåºüíî¿ ÆàçŁ äàíîªî
ïåð‡îäó àô‡íæüŒî¿ ‡æòîð‡¿ ‡ çíà÷Łìîæò‡ â öüîìó çâÿçŒó ðåçóºüòàò‡â
àðıåîºîª‡÷íŁı äîæº‡äæåíü  locus communis âæ‡ı ïðàöü ç ðîçªºÿäóâàíî¿
òåìŁ, äŁâ., íàïð.: ` îóçåŒ ß. ˚  ŁæòîðŁŁ ÀòòŁŒŁ ÕI–VIII ââ. äî í. ý. Ñ. 104;
ˇîºÿŒîâà ˆ . Ô. ˛ ò ìŁŒåíæŒŁı äâîðöîâ Œ ïîºŁæó. Passim; ‡ îæîÆºŁâî —
˚îºîÆîâà ˚. Ì. ˚ âîïðîæó î âîçíŁŒíîâåíŁŁ àôŁíæŒîªî ªîæóäàðæòâà.
Ñ. 44: «`åæïŁæüìåííîæòü ªðå÷åæŒŁı ïºåìåí â ïåðŁîä òàŒ íàçßâàåìîªî
«òåìíîªî âåŒà», íàæòóïŁâłåªî ïîæºå îïóæòîłŁòåºüíßı æîÆßòŁØ ÕII
ÕI ââ. äî í. ý., ÷àæòßå ïåðåäâŁæåíŁÿ, î Œîòîðßı âïîæºåäæòâŁŁ ªîâîðŁº
ÔóŒŁäŁä, æŒóäíßå äàííßå ïîªðåÆåíŁØ Ł òàŒ íàçßâàåìîØ «æóÆìŁŒåíæŒîØ
ŒåðàìŁŒŁ» íå äàþò âîçìîæíîæòŁ æ ÆîºüłåØ ŁºŁ ìåíüłåØ æòåïåíüþ
äîæòîâåðíîæòŁ ıàðàŒòåðŁçîâàòü ŁæòîðŁþ æîöŁàºüíî-îÆøåæòâåííîªî
ðàçâŁòŁÿ ªðå÷åæŒŁı ïºåìåí Ł íàðîäíîæòåØ âïºîòü äî íà÷àºà VIII â.,
Œîªäà òåìíàÿ íî÷ü, îïóæòŁâłàÿæÿ íà ˆ ðåöŁþ, íà÷Łíàåò ïîæòåïåííî âæå
Æîºåå ïðîÿæíÿòüæÿ. ˛äíàŒî æîÆßòŁÿ VIII â. äî í. ý. äàþò îæíîâàíŁÿ
ºŁłü äºÿ âßâîäà î òîì, ÷òî ðàííŁå æòàäŁŁ ðàçâŁòŁÿ ªðå÷åæŒŁı îÆøŁí,
çàæåºŁâłŁı òåððŁòîðŁþ þæíßı `àºŒàí, îæòàþòæÿ çà ïðåäåºàìŁ,
íåäîæòóïíßìŁ äºÿ ŁææºåäîâàíŁÿ».
35 Àðªóìåíòàö‡þ øîäî öüîªî äŁâ. ó âŒàç. ïðàö‡ .ˆ Ô. ˇîºÿŒîâî¿, äå
íàâîäŁòüæÿ Ø íåîÆı‡äíà º‡òåðàòóðà. ˙ íîâ‡øŁı æå äîæº‡äæåíü äŁâ.
îæîÆºŁâî: Welwei K.-W. Athen. Von neolitischen Siedlungsplatz zur
archaischen Grosspolis.– Darmstadt, 1992.– S. 51 f., 66. ˇî öå æ
ªîâîðŁòü ‡ Òóìàíæ, ïîæŁºàþ÷Łæü íà æïåö‡àºüí‡ äîæº‡äæåííÿ
(Òóìàíæ Õ. —îæäåíŁå ÀôŁíß. Ñ. 31).
28 —˛˙˜†¸ †
ˇ‡äòâåðäæåííÿì òàŒîªî âŁæíîâŒó,  ïîðÿä ‡ç çíà÷íŁì
ºåªåíäàðíŁì òà ì‡ôîºîª‡÷íŁì ìàòåð‡àºîì, øî æÿªà” æâî¿ì
Œîð‡ííÿì ªºŁÆŁí ì‡íîØæüŒî-àıåØæüŒî¿ äîÆŁ,  ìîæå ÆóòŁ ‡ ôàŒò
âŁíŁŒíåííÿ â Àô‡íàı æåðåäŁíŁ Õ† æò. äî —. Õ. 36, ï‡ä âïºŁâîì
ì‡ŒåíæüŒŁı ôîðì, ïðîòîªåîìåòðŁ÷íîªî æòŁºþ Œåðàì‡ŒŁ. Ôîðìà
ïðîòîªåîìåòðŁ÷íŁı âŁðîÆ‡â æòà” Æ‡ºüł äîâåðłåíîþ, îðíà-
ìåíò — ð‡çíîìàí‡òí‡łŁì. ˛æíîâó öüîªî îðíàìåíòó æŒºàäàþòü
÷‡òŒî âŁâåäåí‡ çà äîïîìîªîþ º‡í‡ØŒŁ òà öŁðŒóºÿ ªåîìåòðŁ÷í‡
ô‡ªóðŁ — ŒîíöåíòðŁ÷í‡ Œîºà, òðŁŒóòíŁŒŁ, ðîìÆŁ, ŒâàäðàòŁ,
ıðåæòŁ, ìåàíäð òà çŁªçàªŁ, ÿŒ‡ çâŁ÷àØíî íàíîæÿòüæÿ ÷îðíî-ÆóðŁì
ºàŒîì íà æîâòŁØ ôîí ªºŁíÿíîªî ïîæóäó. —àíí‡ ôîðìŁ öüîªî æòŁºþ
íà àðıåîºîª‡÷íîìó ìàòåð‡àº‡ ïðîæº‡äæóþòüæÿ ºŁłå â Àô‡íàı,
øî ‡íŒîºŁ òðàŒòó”òüæÿ ÿŒ æâ‡ä÷åííÿ ïðî ïî÷àòîŒ îÆ”äíàííÿ
ÀòòŁŒŁ äîâŒîºà æâîªî öåíòðó 37.
ˇîæòóïîâî, âæå ó ìåæàı ªåîìåòðŁ÷íîªî ïåð‡îäó, ç öŁı
åºåìåíò‡â âŁÆóäîâóþòüæÿ ô‡ªóðí‡ ŒîìïîçŁö‡¿, óºþÆºåíŁìŁ
æþæåòàìŁ ÿŒŁı âŁæòóïàþòü æöåíŁ ïîıîâàíü, â‡ØíŁ, ïîºþ-
âàííÿ, çîÆðàæåííÿ Œîº‡æíŁöü, çÆðî¿, ŒîíåØ, ÆðîíçîâŁı
òðŁí‡æŒ‡â òà ŒîðàÆº‡â. ˇðîæòŁØ (‡íŒîºŁ ââàæà”òüæÿ — äî
ïðŁì‡òŁâíîæò‡) òà ÿæíŁØ (÷Ł äîâåäåíŁØ äî æıåìàòŁçìó, äî
æòŁº‡çàö‡¿?) çà òåıí‡Œîþ â‡äòâîðåííÿ, ï‡äŒîðåíŁØ ÷‡òŒîìó
ðŁòìîâ‡, ºîª‡÷í‡Ø ïîæº‡äîâíîæò‡ ó ïåðåäà÷‡ æþæåòó, îð‡”íòî-
âàíŁØ íà æóòî ðåàºüíŁØ (æîäíŁı ŒàçŒîâŁı ÷óäîâŁæüŒ!, æîäíŁı
36 ×Ł Œ‡íöÿ ÕI æò.   äŁâ.: `îóçåŒ ß. ˚ ŁæòîðŁŁ ÀòòŁŒŁ ÕIVIII ââ.
äî í. ý. Ñ. 106, äå Øäåòüæÿ íàâ‡òü ïðî «åŒîíîì‡÷íå â‡äðîäæåííÿ»
ÀòòŁŒŁ â ïðîòîªåîìåòðŁ÷íŁØ ïåð‡îä. ˇîð. äî öüîªî Æ‡ºüł çâàæåíó
îö‡íŒó æó÷àæíŁı äîæº‡äíŁŒ‡â, äóìŒó ÿŒŁı çàªàºîì ðåçþìó” Ø Õ.
Òóìàíæ, ŒîºŁ ªîâîðŁòü ïðî òå, øî â ïðîòîªåîìåòðŁ÷íó åïîıó â
åŒîíîì‡ö‡ òà Œóºüòóð‡ ÀòòŁŒŁ æïîæòåð‡ªà”òüæÿ äåÿŒå çðîæòàííÿ
(Òóìàíæ Õ. —îæäåíŁå ÀôŁíß. Ñ. 31).
37
 `îóçåŒ ß. ˚ ŁæòîðŁŁ ÀòòŁŒŁ ÕIVIII ââ. äî í. ý. Ñ. 106 ïðŁì. 9.
ˇðî ïî÷àòîŒ îÆ”äíàííÿ ÀòòŁŒŁ äîâŒîºà Àô‡í ó ïðîòîªåîìåòðŁ÷íŁØ
ïåð‡îä ‡ ïðî ïîæòóïîâ‡æòü òàŒîªî îÆ”äíàííÿ àæ äî 700 ð. äî —. Õ.
âŒºþ÷íî ªîâîðŁòü ‡ ˚. Ì. ˚îºîÆîâà, ð‡łó÷å çàïåðå÷óþ÷Ł äàòóâàííÿ
îÆ”äíàâ÷Łı ïðîöåæ‡â æåðåäŁíîþ VIII æò. äî —. Õ. (˚îºîÆîâà ˚. Ì. ˚
âîïðîæó î âîçíŁŒíîâåíŁŁ àôŁíæŒîªî ªîæóäàðæòâà. Ñ. 5455).
29†.2. ˚ðŁçà ïàòð‡àðıàºüíîªî îÆøŁííîªî óæòðîþ
åŒçîòŁ÷íŁı òâàðŁí!) æâ‡ò ºþäŁíŁ òà ¿¿ îòî÷åííÿ (çàì‡æòü
ªðŁôîí‡â — Œîçóº‡ òà Œîí‡, çàì‡æòü âîæüìŁíîª‡â — äîìàłí‡
ªóæŁ) ªåîìåòðŁ÷íŁØ æòŁºü çíàìåíóâàâ æîÆîþ ð‡łó÷‡ çì‡íŁ â
ìåíòàº‡òåò‡, ïðîÆóäæåííÿ òâîð÷Łı æŁº ªðåöüŒîªî íàðîäó, ÿŒŁØ,
âŁâ‡ºüíŁâłŁæü ç-ï‡ä Œîíòðîºþ ïàºàö‡â, ïî÷Łíàâ äîºàòŁ
òåíäåíö‡¿ ï‡æºÿì‡ŒåíæüŒîªî ðåªðåæó 38.
˛÷åâŁäíî, ó ò‡æíîìó çâÿçŒó ç‡ çì‡íàìŁ â ìåíòàº‡òåò‡
çíàıîäŁòüæÿ ‡ łŁðîŒå ðîçïîâæþäæåííÿ â Õ†Õ æò. äî —. Õ..
ïðàŒòŁŒŁ òðóïîæïàºþâàííÿ òà æóïðîâîäæóþ÷‡ ¿¿ çàıîðîíåííÿ
â óðíàı  ïðàŒòŁŒŁ, øî ïðŁıîäŁòü íà çì‡íó òðàäŁö‡ØíŁì äºÿ
àıåØæüŒî¿ äîÆŁ òðóïîïîŒºàäåííÿì 39.
ˇîæŁºþ” â‡ä÷óòòÿ ðåâîºþö‡Øíîæò‡ åïîıŁ Ø łŁðîŒå âŁŒî-
ðŁæòàííÿ âŁðîÆ‡â ‡ç çàº‡çà. ˇðîòÿªîì Õ†Õ æò. äî —. Õ. âîíî
ïîæòóïîâî çàì‡íþ” Æðîíçó ÿŒ ó ïîâæÿŒäåííîìó, ªîæïîäàð÷îìó
æŁòò‡, òàŒ ‡ â æôåð‡ «âî”ííîªî âŁðîÆíŁöòâà» 40.
˛÷åâŁäíî, âïðîäîâæ Õ†Õ æò. äî —. Õ. ïî÷Łíà” äîºàòŁæÿ
åŒîíîì‡÷íà çàìŒíóò‡æòü îŒðåìŁı îÆºàæòåØ ¯ººàäŁ. ˇ‡îíåðîì ó
öüîìó ÆóºŁ Àô‡íŁ, ªåîìåòðŁ÷íà Œåðàì‡Œà ÿŒŁı ïîłŁðþ”òüæÿ
æåðåä ïîæåºåíü ¯ªåØæüŒîªî ÆàæåØíó. ˝å âŁŒºþ÷åíà ìîæºŁâ‡æòü
‡ ïîíîâºåííÿ â öåØ ÷àæ ŒîíòàŒò‡â ç Œðà¿íàìŁ Ñı‡äíîªî
Ñåðåäçåìíîìîðÿ, ıî÷à ïðîöåæ ïîäîºàííÿ ‡çîºüîâàíîæò‡
îŒðåìŁı ªðåöüŒŁı îÆøŁí òà ö‡ºŁı îÆºàæòåØ, øå ðàç ïîâòîðŁìî,
ò‡ºüŒŁ ðîçïî÷Łíàâæÿ. Õî÷à â öŁâ‡º‡çàö‡ÿı Ñıîäó àíòŁ÷íà
ïðîäóŒö‡ÿ ìàØæå íå ïðåäæòàâºåíà, ïðîòå ó æàìŁı ïðåäìåòàı
àô‡íæüŒîªî âŁðîÆíŁöòâà ïîì‡òíŁØ æı‡äíŁØ âïºŁâ 41.
38 ˜åòàºüíî, ç ïðŁŒºàäàìŁ ŒîíŒðåòíŁı ìàòåð‡àºüíŁı ïàìÿòîŒ, äŁâ
`îóçåŒ ß. ˚ ŁæòîðŁŁ ÀòòŁŒŁ ÕIVIII ââ. äî í. ý. Ñ. 106113.
39 ˜îŒºàäí‡łå ïðî öå äŁâ.: `îóçåŒ ß. ˚ ŁæòîðŁŁ ÀòòŁŒŁ ÕIVIII ââ.
äî í. ý. Ñ. 106, ç çàóâàæåííÿì, øî ïîðÿä ç Œðåìàö‡”þ ïîìåðºŁı
çÆåð‡ªà”òüæÿ ‡ çâŁ÷àØ òðóïîïîŒºàäåííÿ. ˜Łâ. òàŒîæ: Òóìàíæ Õ.
—îæäåíŁå ÀôŁíß. Ñ. 31, ç ïîæŁºàííÿìŁ íà äîæº‡äæåííÿ Ìåðłà,
˜åæÆîðî òà Ñíîäªðàæà.
40
 `îóçåŒ ß. ˚ ŁæòîðŁŁ ÀòòŁŒŁ ÕIVIII ââ. äî í. ý. Ñ. 106, ç
ïîæŁºàííÿìŁ íà ˜åæÆîðî, ˚ðàØŒåðà òà ˚þÆºåðà.
41 ˜åòàºüíî ïðî öå, ç íåîÆı‡äíîþ º‡òåðàòóðîþ äŁâ: ˇîºÿŒîâà. ˛ò
ìŁŒåíæŒŁı äâîðöîâ Œ ïîºŁæó. Ñ. 120.
30 —˛˙˜†¸ †
˙àªàºîì æå ªåîìåòðŁ÷íŁØ ïåð‡îä ìîæå ıàðàŒòåðŁçóâàòŁæÿ
ÿŒ ðóÆ‡æíŁØ ì‡æ «òåìíŁìŁ æòîº‡òòÿìŁ» òà íàæòóïíîþ
àðıà¿÷íîþ äîÆîþ. Ó Æàªàòüîı â‡äíîłåííÿı Øîªî çäîÆóòŒŁ
æòàºŁ ŒðîŒîì óïåðåä ï‡æºÿ ïàóçŁ, ŒîºŁ æóæï‡ºüæòâî çàâìåðºî,
í‡ÆŁ çàäóìàâłŁæü íàä âŁÆîðîì ïîäàºüłîªî łºÿıó. ˙íà÷íî
Æ‡ºüłà ó ïîð‡âíÿíí‡ ç ïîïåðåäí‡ì, ì‡ŒåíæüŒŁì, åòàïîì
ªðåöüŒî¿ ‡æòîð‡¿ äîæòóïí‡æòü ìåòàº‡â ïîçÆàâŁºà Æóäü-ÿŒîªî
åŒîíîì‡÷íîªî æåíæó ïîâåðíåííÿ äî ïàºàöîâî¿ æŁæòåìŁ, øî
Æàçóâàºàæÿ â òîìó ÷Łæº‡ Ø íà íåîÆı‡äíîæò‡ öåíòðàº‡çîâàíîªî
ðîçïîä‡ºó äåô‡öŁòíŁı îºîâà, ì‡ä‡, ‡íłŁı Œîìïîíåíò‡â ÆðîíçŁ
òà âŁðîÆ‡â ç íŁı.
ÒàŒŁì ÷Łíîì, íîâà äåðæàâí‡æòü íå ìîªºà ðîçÆóäîâóâàòŁæÿ
íà òåðŁòîð‡àºüí‡Ø îæíîâ‡, ç åŒîíîì‡÷íî¿ ôóíŒö‡¿, ç ŒîîðäŁíàö‡¿
âŁðîÆíŁ÷Łı çóæŁºü, çàö‡ŒàâºåíŁı ıî÷à Æ äî ïåâíî¿ ì‡ðŁ ó
òðóäîâ‡Ø Œîîïåðàö‡¿ ò‡æíî çâÿçàíŁı ì‡æ æîÆîþ ðîäîâŁı
îÆøŁí, ç ðåªóºþâàííÿ âçà”ìŁí ì‡æ íŁìŁ.
˛æåðåäŒàìŁ ªîæïîäàð÷îªî æŁòòÿ â ìåæàı ìàæŁ äð‡ÆíŁı
îÆøŁí æòàþòü âæå çªàäóâàí‡ ïàòð‡àðıàºüí‡ æ‡ì¿-îØŒîæŁ,
âŁâ‡ºüíåí‡ ç-ï‡ä ïîäàòŒîâîªî ªí‡òó òà äð‡ÆÿçŒîâîªî Œîíòðîºþ
ïàºàöîâî¿ äåðæàâŁ. —åªóºÿòîðîì âçà”ìŁí ì‡æ æ‡ìÿìŁ æòà”
íå ÿŒàæü çîâí‡łíÿ æŁºà, à æàìà ðîäîâà ÷Ł òåðŁòîð‡àºüíî-ðîäîâà
îÆøŁíà, ÿŒà çíà÷íî ïîæŁºþ”òüæÿ ï‡æºÿ º‡Œâ‡äàö‡¿ äåðæàâŁ,
ïåðåÆðàâłŁ íà æåÆå ÷àæòŒîâî Ø ôóíŒö‡¿ îæòàííüî¿. ˇ‡Œ öüîªî
ïîæŁºåííÿ æï‡âïàäà”, ìàÆóòü, ç ïðîöåæîì àŒòŁâíî¿ ðåæòàâðàö‡¿
îÆøŁííŁı â‡äíîæŁí, ÿŒ‡ ìîªºŁ ïîæºàÆŁòŁæÿ â óìîâàı
‡æíóâàííÿ â‡ä‡ðâàíî¿ â‡ä îÆøŁííîªî çàªàºó ïîº‡òŁ÷íî¿ âºàäŁ,
ç º‡Œâ‡äàö‡”þ ïîì‡òíîªî ìàØíîâîªî òà æîö‡àºüíîªî ðîçłà-
ðóâàííÿ, ç òîðæåæòâîì åªàº‡òàðíŁı ïðŁíöŁï‡â, øî Æóºî
ıàðàŒòåðíî äºÿ ì‡ªðàö‡Øíîªî ‡ ï‡æºÿì‡ªðàö‡Øíîªî, æóÆì‡-
ŒåíæüŒîªî ïåð‡îäó.
ˇðîòå ïîä‡Æíà æŁòóàö‡ÿ çÆåð‡ªàòŁæÿ äîâªî íå ìîªºà.
´ïðîäîâæ «òåìíŁı æòîº‡òü» (ïðîòîªåîìåòðŁ÷íîªî òà
ªåîìåòðŁ÷íîªî æòŁºþ çà àðıåîºîª‡÷íîþ ïåð‡îäŁçàö‡”þ)
âíóòð‡łíüîîÆøŁííå æŁòòÿ çíà÷íî óæŒºàäíþ”òüæÿ. ˙  óæï‡ıàìŁ
åŒîíîì‡ŒŁ âŁíŁŒà” äŁôåðåíö‡àö‡ÿ ìàØíîâà; â çàªàºüíîìó
31†.2. ˚ðŁçà ïàòð‡àðıàºüíîªî îÆøŁííîªî óæòðîþ
ïðîöåæ‡ æŁòò”ä‡ÿºüíîæò‡ îÆøŁí ïî-íåîÆı‡äíîæò‡ çÿâºÿ”òüæÿ
Ø äŁôåðåíö‡àö‡ÿ æóæï‡ºüíà: ç ìàæŁ ðÿäîâŁı îÆøŁííŁŒ‡â
ïîæòóïîâî âŁä‡ºÿ”òüæÿ àðŁæòîŒðàò‡ÿ — ïîº‡òŁ÷íà (ç àâòî-
ðŁòåòíŁı ó âŁð‡łåíí‡ âíóòð‡łíüîîÆøŁííŁı ïðîÆºåì
æòàð‡ØłŁí, ªºàâ íàØìîªóòí‡łŁı ðîä‡â òà íàØ÷Łæåºüí‡łŁı
æ‡ìåØ), â‡ØæüŒîâà (ç îæîÆºŁâî¿ ðîº‡ ó æïðàâàı â‡ØíŁ òà âî”ííî¿
îðªàí‡çàö‡¿) ÷Ł Æóäü-ÿŒà ‡íłà (ç ðåº‡ª‡Øíîªî àâòîðŁòåòó,
àâòîðŁòåòó òàºàíòó, àâòîðŁòåòó Æàªàòæòâà òîøî). ˇðî öå
æâ‡ä÷Łòü â îæîÆºŁâîæò‡ ïîÿâà æåðåä ìàæŁ ÿŒ ‡ ðàí‡łå Æ‡äíŁı
çàıîðîíåíü ïîıîâàíü Æ‡ºüł ÆàªàòŁı, æóïðîâîäæóâàíŁı íàâ‡òü
çîºîòŁìŁ âŁðîÆàìŁ, ÿŒ‡ ïåðåæòàºŁ çóæòð‡÷àòŁæÿ øå ç Œ‡íöÿ
ì‡ŒåíæüŒî¿ åïîıŁ. ˇðî öå æâ‡ä÷àòü ‡ ðîçïŁæŁ íà ªåîìåòðŁ÷í‡Ø
Œåðàì‡ö‡, â îæîÆºŁâîæò‡ íà òàŒ çâàíŁı ˜‡ï‡ºîíæüŒŁı âàçàı ç
Àô‡í 42, øî ÿâíî îð‡”íòóþòüæÿ íà ïðîłàðîŒ îÆøŁííŁŒ‡â, äºÿ
ÿŒîªî ªîºîâíŁì ó æŁòò‡ ” â‡Øíà òà ï‡äªîòîâŒà äî â‡ØíŁ — íà
ðîäîâó çíàòü. Öå, çðåłòîþ, ö‡ºŒîì î÷åâŁäíî çàæâ‡ä÷ó” (ıî÷à
Ø íà çàªàºüíîªðåöüŒîìó, à íå æóòî àô‡íæüŒîìó ìàòåð‡àº‡) Ø
íàłå îæíîâíå íàððàòŁâíå äæåðåºî — ªîìåð‡âæüŒ‡ ïîåìŁ 43.
42 ˇ ðî ˜ ‡ï‡ºîíæüŒ‡ âàçŁ òà ïðî ‡íł‡ ïàìÿòŒŁ ö‡”¿ äîÆŁ äŁâ. îæîÆºŁâî:
Coldstream J. N. Geometric Greece.– London, 1977.– P. 30 ff., 109 ff.,
à òàŒîæ âŒàçàí‡ âŁøå ïðàö‡ ˚îºîÆîâî¿, `îóçåŒà òà Òóìàíæà.
43 ˇ îåìŁ ˆ îìåðà äîæº‡äæóþòüæÿ ç íàóŒîâŁı ïîçŁö‡Ø âæå øîíàØìåíłå
òðŁ æòîº‡òòÿ ‡ òóò íå ì‡æöå âäàâàòŁæÿ â äåòàº‡. ˇîâòîðŁìî ºŁłå
ŒîðîòŒå ðåçþìå ˆ . ˇ îºÿŒîâî¿: «`îºüłîØ àðıåîºîªŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº,
íàŒîïºåííßØ ó÷åí‡ìŁ â òå÷åíŁå äåæÿòŁºåòŁØ, ïîçâîºŁºŁ óâŁäåòü,
÷òî ïðåäìåòß, Łçâåæòíßå ïî ïîýìàì ˆ îìåðà, æîïîæòàâŁìß æ ðåàºüíî
æóøåæòâóþøŁìŁ âåøàìŁ. Ýòî Æåçóæºîâíî ïîŒàçßâàåò, ÷òî
ªîìåðîâæŒŁØ ýïîæ íåºüçÿ ðàææìàòðŁâàòü ŒàŒ ïºîä ïîýòŁ÷åæŒîØ
ôàíòàçŁŁ, âßìßæåº, ôŁŒöŁþ, ıîòÿ, ŒàŒ çàìåòŁº ÔŁíºŁ, âæÿŒŁØ
æîªºàæŁòæÿ, ÷òî «¨ºŁàäà» ïîºíà ïðåóâåºŁ÷åíŁØ, ŁæŒàæåíŁØ, ÷Łæòîªî
âßìßæºà Ł âîïŁþøŁı ïðîòŁâîðå÷ŁØ; íî Œòî ìîæåò ðåłŁòü, ïðŁ
ïîìîøŁ ŒàŒŁı òåæòîâ, ªäå ôŁŒöŁÿ, à ªäå  íåò? (Finley M. The Tro-
jan War // JHS.– 1964.– 84. P. 1). ´ æàìîì äåºå, ìŁð, îŒðóæàþøŁØ
÷åºîâåŒà, îïŁæàí íàæòîºüŒî ðåàºŁæòŁ÷íî, ÷òî ïîÿâºÿåòæÿ ªºóÆîŒîå
óÆåæäåíŁå â âîçìîæíîæòŁ ïåðåíåæåíŁÿ ïðåäæòàâºåíŁØ î ðåàºüíîæòŁ
Æßòà íà ðåàºüíîæòŁ äðóªîªî óðîâíÿ  ÷åºîâå÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ
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†.3. ÑÓÑˇ†¸ÜÑÒ´˛ ˙À ˜À˝¨Ì¨
ˆ˛Ì¯—†´ÑÜ˚¨Õ ˇ˛¯Ì
Ñüîªîäí‡ âæå ìîæíà ââàæàòŁ âæòàíîâºåíŁì, øî «†º‡àäà»
òà «˛ä‡ææåÿ» â îæíîâíîìó â‡äîÆðàæàþòü ðåàº‡¿ Õ†Õ ‡ íàâ‡òü
VIII æò. äî —. Õ., ŒîºŁ âîíŁ Ø ÆóºŁ îæòàòî÷íî îôîðìºåí‡ 44.
(æîöŁàºüíßı Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁı), æîÆßòŁØ, âçàŁìîîòíîłåíŁØ
ªîæóäàðæòâ Ł ò. ä. Õóäîæåæòâåííîå âîçäåØæòâŁå îˆìåðà òàŒ âåºŁŒî,
÷òî îíî îÆåçîðóæŁâàåò åªî ŁææºåäîâàòåºåØ, çàæòàâºÿÿ âŁäåòü ŁæòŁíó
òàì, ªäå îí åå âŁäŁò. «¨ºŁàäà»  ýïŁ÷åæŒîå ïðîŁçâåäåíŁå,
æîçäàâàâłååæÿ â òå÷åíŁå ìíîªŁı ïîŒîºåíŁØ ìíîªŁìŁ ïåâöàìŁ, íî
åå ıóäîæåæòâåííîå æîâåðłåíæòâî, ŒîìïîçŁöŁîííàÿ æòðîØíîæòü Ł
ıàðàŒòåð åå æðàâíåíŁØ  íåîÆœÿæíŁìß òîºüŒî æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ
óæòíîªî íàðîäíîªî òâîð÷åæòâà Ł ïðåäæòàâºåíŁØ î Æåçßìÿííßı
æîçäàòåºÿı «¨ºŁàäß»   ïåðåä íàìŁ ïðîŁçâåäåíŁå, Łæïßòàâłåå
æŁºüíîå âîçäåØæòâŁå îäíîªî òâîðöà, Œîòîðîªî æºåäóåò æ÷Łòàòü â ýòîì
æìßæºå åå àâòîðîì» (ˇîºÿŒîâà ˆ . Ô. ˛ ò ìŁŒåíæŒŁı äâîðöîâ Œ ïîºŁæó.
Ñ. 109, ç óæ‡ìà ïðŁì‡òŒàìŁ ‡ ïîæŁºàííÿìŁ).
44 ×Ł íàâ‡òü Õ†VIII æò. Ùîäî òàŒ çâàíîªî «ªîìåð‡âæüŒîªî ïŁòàííÿ»
‡ łŁðîŒîªî Œîºà ïîâÿçàíŁı ç íŁì ïðîÆºåì äŁâ., æåðåä ‡íłîªî:
Àíäðååâ Þ. ´. ˛Æ ŁæòîðŁçìå ªîìåðîâæŒîªî ýïîæà // ´˜¨. 1984.
„ 4. Ñ. 311; â‡í æå: —àííåªðå÷åæŒŁØ ïîºŁæ…; ˆîðäåçŁàíŁ —. ´.
ˇðîÆºåìß ªîìåðîâæŒîªî ýïîæà.– ÒÆŁºŁæŁ, 1978; ˚àçàíæŒŁØ `. ´.
˝ßíåłíåå æîæòîÿíŁå ªîìåðîâæŒîªî âîïðîæà / ˚ºàææŁ÷åæŒàÿ
ôŁºîºîªŁÿ. ÑÆîðíŁŒ äîŒºàäîâ ŒîíôåðåíöŁŁ â ìàå 1956 ª. Ñ. 323;
˚ºåØí ¸ . Ñ. ÀíàòîìŁÿ «¨ºŁàäß».– ÑˇÆ, 1998; ˚ ðàâ÷óŒ À. ÒðîÿíæŒàÿ
âîØíà: ÌŁô Ł ŁæòîðŁÿ.– Ì., 1991; ¸îæåâ ´. —. îˆìåð.– Ì., 1960, ç
Æ‡Æº‡îªðàô‡”þ ïî îˆìåðó íà æòîð.: 1319, 4346; 101107, 128145,
158161; 171174, 175180; 190; 192195; 199; 204 æº. ; 215233;
257–261; ÑàıàðíßØ ¨. À. îˆìåðîâæŒŁØ ýïîæ.– Ì., 1976; Òóìàíæ Õ.
—îæäåíŁå ÀôŁíß. Ñ. 3642; ÖßìÆóðæŒŁØ ´. ¸., ÔàØåð ´. ´.
—åöåíçŁÿ íà: ˚ºåØí ¸. Ñ. ÀíàòîìŁÿ «¨ºŁàäß» // ´˜¨. 2002. „
1. Ñ. 179189; Øòàºü ¨ . ´ . ˆ îìåðîâæŒŁØ ýïîæ.– Ì.: ´ ßæłàÿ łŒîºà,
1975. Ó íåðîæ‡ØæüŒîìîâí‡Ø ‡æòîð‡îªðàô‡¿ äŁâ. îæîÆºŁâî æïåö‡àºüíŁØ
îªºÿä: Heubeck A. Die homerische Frage. Ein Bericht über die Forschung
der letzten Jahrzehnte / Zweihundert Jahre Homerserforschungen.
Rückblick und Ausblick / CR.– Bd. 2. Hrsg. J. Latacz.– Stuttgart, 1991,
à òàŒîæ ‡íł‡ æòàòò‡ ç óŒàçàíî¿ çÆ‡ðŒŁ.
33†.3. Ñóæï‡ºüæòâî çà äàíŁìŁ ªîìåð‡âæüŒŁı ïîåì
ÒàŒŁì ÷Łíîì, ó ıðîíîºîª‡÷íîìó â‡äíîłåíí‡ âºàæíå «ªîìå-
ð‡âæüŒŁØ ïåð‡îä» æï‡âïàäà” ç ªåîìåòðŁ÷íŁì æóÆïåð‡îäîì ‡ ”
æâî”ð‡äíŁì ï‡äæóìŒîì ‡æòîðŁ÷íŁı ïðîöåæ‡â, øî ìàºŁ ì‡æöå
âïðîäîâæ óæ‡ı «òåìíŁı â‡Œ‡â». ˇîïðŁ âæþ æâî”ð‡äí‡æòü
(ðåàºüí‡æòü í‡ÆŁ â ïðŁçì‡ ïåðåºîìºþ”òüæÿ ó æâ‡äîìîæò‡
ïîåòà 45), ÆåçóìîâíŁì äîæòî¿íæòâîì ïîåì ” òå, øî âîíŁ
«ªîâîðÿòü» ç íàìŁ æŁâîþ ìîâîþ. «ÑºîâåæíŁØ ïîðòðåò»,
íàŒºàäåíŁØ íà çàªàºüíó æıåìó àðıåîºîª‡÷íŁı ðåŒîíæòðóŒö‡Ø,
äîçâîºŁòü íàì ÷‡òŒ‡łå ðîçªºåä‡òŁ ŒàðòŁíó åïîıŁ â ö‡ºîìó, ó
ò.÷. ‡ â ÀòòŁö‡ 46.
Ñâ‡ä÷åííÿ ˆîìåðà, Æåçóìîâíî, ï‡äòâåðäæóþòü òåçó ïðî
çíà÷íå óæŒºàäíåííÿ æóæï‡ºüíîªî æŁòòÿ íàïðŁŒ‡íö‡ «òåìíŁı
â‡Œ‡â». ´îäíî÷àæ, âîíŁ ï‡äòâåðäæóþòü ‡ âŁæíîâîŒ ïðî
ïåðåı‡äíŁØ ıàðàŒòåð åïîıŁ: ïåðåä íàìŁ âæå íå ðîäîâŁØ ºàä,
íå åªàº‡òàðíå æóæï‡ºüæòâî; àºå ïåðåä íàìŁ øå Ø íå ºàä
äåðæàâíŁØ, íå æóæï‡ºüæòâî äŁôåðåíö‡Øîâàíå. ˙ðåłòîþ,
ªîìåð‡âæüŒ‡ ïîåìŁ ï‡äòâåðäæóþòü ‡ ôàŒò ïåðåıîäó äî
àŒòŁâíîªî âŁŒîðŁæòàííÿ çàº‡çà, øî ö‡ºŒîì óçªîäæó”òüæÿ Ø ç‡
æâ‡ä÷åííÿìŁ àðıåîºîª‡÷íŁı äæåðåº. ´îíî øå íå âŁò‡æíŁºî ç
łŁðîŒî âæŁòŒó Æðîíçó ‡ çíà÷íîþ ì‡ðîþ ïîòðàŒòîâó”òüæÿ â
ïîåìàı ÿŒ ïðåäìåò ðîçŒîłó 47. ßŒøî òàŒ ÷Ł ‡íàŒłå çàº‡çî
45 Ùî äà” çìîªó øå Ø æüîªîäí‡ äåÿŒŁì äîæº‡äíŁŒàì ââàæàòŁ îïŁæŁ
îˆìåðà ïîåòŁ÷íŁì âŁìŁæºîì (˜Łâ., íàïð.: Patzek B. Homer und
Mykene…– S. 149 ff).
46 ÌŁ òóò ïðŁ”äíó”ìîæÿ äî òŁı ‡æòîðŁŒ‡â, ÿŒ‡ âÆà÷àþòü ó ïîåìàı
îˆìåðà äæåðåºî äºÿ ðåŒîíæòðóŒö‡¿ ðåàº‡Ø, ïðŁòàìàííŁı ó ò‡Ø ÷Ł
‡íł‡Ø ì‡ð‡ âæüîìó ªðåöüŒîìó æâ‡òîâ‡. Ñïåö‡àºüí‡ àðªóìåíòŁ íà
ŒîðŁæòü çàºó÷åííÿ æâ‡ä÷åíü ˆ îìåðà äºÿ äîæº‡äæåííÿ ÀòòŁŒŁ «òåìíŁı
â‡Œ‡â» äŁâ.: Òóìàíæ Õ. —îæäåíŁå ÀôŁíß. Ñ. 41 æº.; Àíäðååâ Þ. ´.
—àííåªðå÷åæŒŁØ ïîºŁæ… Ñ. 512; â‡í æå: ˛ Æ ŁæòîðŁçìå ªîìåðîâæŒîªî
ýïîæà Ñ. 311. ˜Łâ. òàŒîæ ºàŒîí‡÷íó Œîíæòàòàö‡þ íåîÆı‡äíîæò‡
àíàºîª‡Ø òà ïàðàºåºåØ ç ªîìåð‡âæüŒŁì æóæï‡ºüæòâîì ïðŁ äîæº‡äæåíí‡
æîö‡àºüíî-åŒîíîì‡÷íî¿ òà ïîº‡òŁ÷íî¿ æôåðŁ â ªðåöüŒŁı îÆøŁíàı
«òåìíŁı â‡Œ‡â» ó: Schuller W. Griechische Geschichte. 3 uberarb. u.
erw. Aufl.– München, 1990.– S. 8, 102–103.
47
 Öå  çâŁ÷àØíà Œîíæòàòàö‡ÿ, øî íå ïîòðåÆó” æïåö‡àºüíŁı
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çªàäó”òüæÿ â «†º‡àä‡» 23 ðàçŁ, òî Æðîíçà — 329 ðàç‡â;
â‡äïîâ‡äíî â «˛ä‡ææå¿» òåŒæò‡â ‡ç çàº‡çîì — 25, à ç Æðîíçîþ —
103 48. ˇðî ð‡äŒ‡æí‡æòü òà ö‡íí‡æòü çàº‡çà æâ‡ä÷Łòü ‡ â‡äîìå
ì‡æöå ç ÕÕIII ï‡æí‡ «†º‡àäŁ», äå Àı‡ºº íà òðŁçí‡ ïî ˇàòðîŒºó
îªîºîłó” çìàªàííÿ òà ïðŁçŁ äºÿ ïåðåìîæö‡â, æåðåä íŁı  ‡
çàº‡çíŁØ Œðóª (÷Ł äŁæŒ), íàªðàÆîâàíŁØ íŁì ï‡æºÿ âÆŁâæòâà
ªåðîÿ ¯ò‡îíà (Il. ÕÕIII. 826835), «ÿŒŁØ íå ìîæíà ïðîæŁòŁ Ø
çà ïÿòü ðîŒ‡â ‡ ÿŒŁØ ìîæíà ðîçæàâàòŁ øå Ø ‡íłŁì ºþäÿì».
Óæå öå íå îÆîâÿçŒîâî ðåçóºüòàò æâ‡äîìî¿ àðıà¿çàö‡¿ îˆìåðîì
çîÆðàæóâàíî¿ åïîıŁ, ÿŒ ÷àæòî ââàæà”òüæÿ. ÌŁ âæå Æà÷ŁºŁ, øî
âïðîäîâæ ïðŁíàØìí‡ Õ††Õ æò. äî —. Õ. çàº‡çî çàºŁłà”òüæÿ øå
äîæŁòü ð‡äŒ‡æíŁì ìåòàºîì ‡ ò‡ºüŒŁ ïîæòóïîâî óòâåðäæó”òüæÿ
â óæ‡ı æŁòò”âîâàæºŁâŁı æôåðàı æóæï‡ºüæòâà. ˇðî òàŒó
ïîæòóïîâ‡æòü æâ‡ä÷àòü ‡ ªîìåð‡âæüŒ‡ ïîåìŁ. Ó íŁı çªàäóþòüæÿ
çàº‡çí‡ âŁðîÆŁ łŁðîŒîªî ä‡àïàçîíó — ŒŁíäæàº, øî âıîäŁâ ó
ŒîìïºåŒò îçÆðî”ííÿ Àı‡ººà (Il. ÕVIII. 34), ÆîØîâà Æóºàâà
(Il. VII. 141), ïðî ÿŒó çªàäó” ˝ åæòîð, æîŒŁðŁ òà í‡æ äºÿ ð‡çàííÿ
ıóäîÆŁ (Il. ÕÕIII. 30, Od. ÕÕI. 97). ˙íà” îˆìåð óæå Ø æòàºü,
ÿŒó â‡í íàçŁâà” «÷îðíîþ» — î÷åâŁäíî, öå Æóºî ŒðŁ÷íå çàº‡çî.
˙ òàŒî¿ æòàº‡ Æóºà âŁªîòîâºåíà Æºÿıà íà øŁò‡ Àªàìåìíîíà òà
äåæÿòü æìóª íà Øîªî Æðîí‡ (Il. ÕI 35, 24). Ñàì ïðîöåæ
çàªàðòóâàííÿ çàº‡çà îïŁæàíŁØ ó †Õ ï‡æí‡ «˛ä‡ææå¿» (Od. IÕ 390
394), äå ïàºàþ÷ŁØ Œ‡ºîŒ, ÿŒŁì ˛ä‡ææåØ îæº‡ïŁâ ˇîº‡ôåìà,
àðªóìåíòàö‡Ø. ÒàŒ, æåðåä ‡íłîªî, çàóâàæó” â æâî¿Ø óçàªàºüíþþ÷‡Ø
ïðàö‡ ‡ ˛. Ô. ¸îæ”â, ŒîºŁ ŒîðîòŒî ðåçþìó”: «˘åºåçî ó îˆìåðà íå
òîºüŒî ðåäŒîæòü, íî, íåæîìíåííî, ÿâºÿåòæÿ ÆîºüłîØ ðîæŒîłüþ Ł
äðàªîöåííîæòüþ» (¸îæåâ À. Ô. ¨æòîðŁÿ àíòŁ÷íîØ ýæòåòŁŒŁ. —àííÿÿ
ŒºàææŁŒà / ¨æòîðŁÿ àíòŁ÷íîØ ýæòåòŁŒŁ. Ò. I. ÌîæŒâà: ´ ßæłàÿ łŒîºà,
1963). ˜åòàºüíî ïðî ìåòàºŁ â ªîìåð‡âæüŒŁı ïîåìàı äŁâ. îæîÆºŁâî:
Gray D. H. F. Metal working in Homer. Tourn. Hill / Studies.– 1954.–
V. 74.– P. 1–15, à çàªàºüíŁØ íàðŁæ øîäî öüîªî ïŁòàííÿ â óŒàçàí‡Ø
âŁøå ïðàö‡ †. ¸. Ñàıàðíîªî.
48 Öÿ æòàòŁæòŁŒà âŁâåäåíà øå `åºîıîì ó æåìŁäåæÿòŁı ðîŒàı
äåâÿòíàäöÿòîªî æòîº‡òòÿ ‡ ç òîªî ÷àæó ôàŒòŁ÷íî «Œî÷ó”» ç ïðàö‡ ó
ïðàöþ æïåö‡àºüíŁı äîæº‡äæåíü, ıî÷à Ø íå çàâæäŁ æóïðîâîäæó”òüæÿ
â‡äïîâ‡äíŁìŁ ïîæŁºàííÿìŁ.
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çàæòàâºÿ” òàŒ łŁï‡òŁ îŒî öŁŒºîïà, ÿŒ łŁïŁòü âîäà, ŒîºŁ â íå¿
çàíóðþ” Œîâàºü ðîçæàðåíó æîŒŁðó, øîÆ çðîÆŁòŁ ¿¿ ì‡öí‡łîþ.
˝å äŁâíî, îòæå, øî çàº‡çî ì‡öíî âıîäŁòü ó æóæï‡ºüíó
æâ‡äîì‡æòü, ó ìîâí‡ çâîðîòŁ, íàÆóâà” çíà÷åííÿ æŁìâîºó:
çàº‡çíŁìŁ Æóâàþòü ó ïîåìàı ðóŒà, òåðï‡ííÿ, äółà, æåðöå, ò‡ºî;
çàº‡çí‡ äâåð‡ Òàðòàðó; îæîÆºŁâî æ ïîŒàçîâîþ ” æŁìâîº‡÷íà
çàì‡íà — ÿŒøî â «†º‡àä‡», æòâîðåí‡Ø ðàí‡łå, íåÆî øå ì‡äíå,
òî â ï‡çí‡ł‡Ø çà ÷àæîì «˛ä‡ææå¿» âîíî âæå âŁÿâºÿ”òüæÿ
çàº‡çíŁì. Ìîæíà ä‡Øæíî æŒàçàòŁ, øî âïðîäîâæ ªîìåð‡âæüŒîªî
ïåð‡îäó «ì‡äíî-ÆðîíçîâŁØ â‡Œ» ó ˆðåö‡¿ çì‡íþ”òüæÿ «â‡Œîì
çàº‡çíŁì» ó æôåð‡ ìåíòàºüí‡Ø 49.
îˆæïîäàð÷ó îæíîâó æóæï‡ºüíîªî æŁòòÿ æŒºàäàºî çåìºå-
ðîÆæòâî òà æŒîòàðæòâî 50, øî ï‡äòâåðäæó” çàªàºîì âŁæíîâîŒ
ïðî ïîâåðíåííÿ ªðåöüŒîªî æâ‡òó ï‡æºÿ Œðàıó ì‡íîØæüŒî-
àıåØæüŒî¿ öŁâ‡º‡çàö‡¿ äî æ‡ºüæüŒîªîæïîäàðæüŒŁı ôîðì
åŒîíîì‡ŒŁ. ˇðîòå ð‡âåíü ðîçâŁòŒó æ‡ºüæüŒîªî ªîæïîäàðæòâà,
ÿŒŁØ ïðîæòóïà” â «†º‡àä‡» òà «˛ä‡ææå¿», ö‡ºŒîì ïåâíî æâ‡ä÷Łòü
ïðî òå, øî ªîìåð‡âæüŒå æóæï‡ºüæòâî âæå äîæŁòü äàºåŒî
â‡ä‡Øłºî â‡ä ïðŁì‡òŁâíŁı ŒîºåŒòŁâ‡æòæüŒŁı òðóäîâŁı
ïðŁíöŁï‡â. îˆºîâíîþ åŒîíîì‡÷íîþ ºàíŒîþ â ïîåìàı ” âæå íå
ð‡ä, íå ðîäîâà îÆøŁíà, à ìàºà ïàòð‡àðıàºüíà æ‡ìÿ òà ¿¿
àâòîíîìíå äîìîªîæïîäàðæòâî — îØŒîæ.
˙ ïðŁâîäó çåìåºüíî¿ âºàæíîæò‡ æåðåä äîæº‡äíŁŒ‡â ‡ æüîªîäí‡
íåìà” æï‡ºüíî¿ äóìŒŁ. ˇ ðîòå â‡ðîª‡äíî, øî â ïåðłŁı æòîº‡òòÿı
ªîìåð‡âæüŒîªî ïåð‡îäó çåìºÿ ìîªºà çíàıîäŁòŁæÿ ó âºàæíîæò‡
49 ˙ ïðŁâîäó ïîð‡âíÿíü, ïåðŁôðàç‡â, ìåòàôîð, åï‡òåò‡â òîøî äŁâ.
îæîÆºŁâî äóæå ïîâíó ï‡äÆ‡ðŒó ó ˝. ¸. Ñàıàðíîªî (ÑàıàðíßØ.
îˆìåðîâæŒŁØ ýïîæ. Ñ. 139212), ç ïîæŁºàííÿìŁ íà Æ‡ºüł æïåö‡àºüí‡
äîæº‡äæåííÿ. ˜ºÿ íàæ òóò âàæºŁâŁìŁ ” çàóâàæåííÿ (ıî÷à Ø
ïîºåì‡÷íîªî ıàðàŒòåðó) øîäî çâŁ÷íîæò‡ ‡ òðàäŁö‡Øíîæò‡ âæŁâàíŁı ó
îˆìåðà (‡, łŁðłå, â íàðîäí‡Ø òâîð÷îæò‡, à îòæå  ‡ â ìåíòàº‡òåò‡
íàðîäó) öŁı òðîï‡â.
50 Òóò íåìà” ïîòðåÆŁ äåòàºüíî àíàº‡çóâàòŁ ö‡ òà ‡íł‡ ªàºóç‡ ªîæïî-
äàðþâàííÿ. ˇ ðî íŁı äŁâ. ŒîðîòŒŁØ ‡ ðàçîì ç òŁì ö‡ºŒîì ðåïðåçåíòàòŁâíŁØ
îªºÿä ıî÷à Æ ó: ¸îæåâ À. Ô. —àííÿÿ ŒºàææŁŒà. II.– § 2.
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ðîäîâî¿ ÷Ł òåðŁòîð‡àºüíî-ðîäîâî¿ îÆøŁíŁ. ˝à öå âŒàçó” æàì
òåðì‡í, øî ïîçíà÷àâ çåìåºüíŁØ íàä‡º, — Œºåð, òîÆòî
«æåðåÆ» 51, îæŒ‡ºüŒŁ â íåçàïàìÿòí‡ ÷àæŁ, øå çà ïàíóâàííÿ
îÆøŁííî-ðîäîâŁı ïðŁíöŁï‡â 52, æ‡ìÿ îòðŁìóâàºà Øîªî, ÿŒ íà
òå âŒàçó” æåìàíòŁŒà òåðì‡íó, â ðåçóºüòàò‡ æåðåÆŒóâàííÿ, ï‡ä
÷àæ ïåð‡îäŁ÷íîªî ïåðåðîçïîä‡ºó îÆøŁííî¿ çåìº‡. ˝ à öå âŒàçó”
‡ òå, øî â ˆðåö‡¿ íàâ‡òü ó ï‡çí‡ł‡ ÷àæŁ Æóºà ðîçïîłŁðåíîþ
ïðàŒòŁŒà çàÆîðîíŁ ïðîäàâàòŁ «ïåðłŁØ íàä‡º», òîÆòî
ïåðłîïî÷àòŒîâŁØ îÆøŁííŁØ íàä‡º, îòðŁìàíŁØ, î÷åâŁäíî,
æàìå çà æåðåÆîì. ˝à öå, çðåłòîþ, âŒàçó” Ø òîØ ôàŒò, øî
ïðŁíàØìí‡ øå â VI æò. äî —. Õ. ‡æíóâàâ çàŒîí, çª‡äíî ç ÿŒŁì
ìàØíî ïîìåðºîªî, â ðàç‡ â‡äæóòíîæò‡ â íüîªî ïðÿìŁı íàøàäŒ‡â,
çàºŁłàºîæÿ â ðîä‡.
ÒàŒŁì ÷Łíîì, ìŁ ìîæåìî çðîÆŁòŁ âŁæíîâîŒ, øî â
ªîìåð‡âæüŒó äîÆó ìîªºà ‡æíóâàòŁ ÿŒøî Ø íå ðîäîâà âºàæí‡æòü
íà çåìºþ òà ‡íł‡ âŁäŁ ìàØíà, òî ïðŁíàØìí‡ ¿¿ ïåðåæŁòŒŁ, ó
òîìó ÷Łæº‡ Ø ó æôåð‡ ìåíòàºüí‡Ø, â óòðŁìàíí‡ ŒîºåŒòŁâíîþ
æâ‡äîì‡æòþ óæå çàòåìíåíŁı íîâŁìŁ ïîðÿäŒàìŁ æïîªàä‡â ïðî
íàºåæí‡æòü çåìº‡ âæüîìó çàªàºîâ‡  ÿŒ îæíîâíîªî çàæîÆó
âŁðîÆíŁöòâà, ÿŒ âºàæòŁâî äæåðåºà æàìîªî æŁòòÿ óæ‡”¿ îÆøŁíŁ.
˙ îªºÿäó íà òàŒ‡ óÿâºåííÿ çàïîâ‡äàòŁ ìàØíî íå-ðîäŁ÷àì ó
ªîìåð‡âæüŒîìó æóæï‡ºüæòâ‡ çàÆîðîíÿºîæÿ. Ùî æ æòîæó”òüæÿ
îæíîâíîªî Æàªàòæòâà, çåìº‡, òî âîíà âçàªàº‡ ââàæàºàæÿ â
Œ‡íöåâîìó ðàıóíŒó âºàæí‡æòþ âæ‡”¿ îÆøŁíŁ, ıî÷à â ¿¿ ìåæàı
ŒºåðŁ ìîªºŁ â‡ºüíî ïåðåıîäŁòŁ ç ðóŒ ó ðóŒŁ; ŒºåðŁ Ø
çíàıîäŁºŁæÿ â îæíîâ‡ îØŒîæíîªî ªîæïîäàðæòâà, ªîæïîäàðæòâà
ïàòð‡àðıàºüíŁı æ‡ìåØ, øî çàØìàºŁæÿ, ÿŒ óæå æŒàçàíî,
çåìºåðîÆæòâîì òà æŒîòàðæòâîì. ´ºàæíå, îÆ”äíàííÿ öŁı æ‡ìåØ
‡ çíàıîäŁºîæÿ â îæíîâ‡ ªîìåð‡âæüŒîªî ïîº‡æó.
Òåðì‡í «ïîº‡æ», ÿŒŁØ âïåðłå çóæòð‡÷à”òüæÿ ó ïîåìàı
îˆìåðà, ïðîäîâæóâàâ âæŁâàòŁæÿ, çì‡íþþ÷Ł æâ‡Ø âíóòð‡łí‡Ø
51
 Lenschau Th. Klh˝roj / RE.– Bd. 11.– 1922.– Sp. 810.
52 ˜Łâ. ïðî öå îæîÆºŁâî ðåŒîíæòðóŒ‡¿ ˜. Òîìæîíà: Òîìæîí ˜.
¨ææºåäîâàíŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ äðåâíåªðå÷åæŒîªî îÆøåæòâà.– Ì., 1958.
Ñ. 303–306, 329 æº.
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çì‡æò, óïðîäîâæ ìàØæå âæ‡”¿ àíòŁ÷íî¿ ‡æòîð‡¿ 53. ˙ îªºÿäó íà
öå, à òàŒîæ äºÿ òîªî, øîÆ â‡äð‡çíŁòŁ Øîªî â‡ä ÿâŁøà Æ‡ºüł
ï‡çíüîªî, ªîìåð‡âæüŒŁØ ïîº‡æ ó íàóŒîâ‡Ø º‡òåðàòóð‡ íàçŁâà”òüæÿ
øå «ïðîòîïîº‡æîì» 54. ˜ºÿ íàæ, îäíà÷å, âàæºŁâî ïåðł çà âæå
âŁçíà÷ŁòŁæÿ íå æò‡ºüŒŁ ç òåðì‡íîºîª‡”þ, æò‡ºüŒŁ ç ¿¿ ðåàºüíŁì
íàïîâíåííÿì, ¿¿ çì‡æòîì.
Ó ªîìåð‡âæüŒó äîÆó, òîÆòî íàïðŁŒ‡íö‡ «òåìíŁı â‡Œ‡â»,
òåðì‡í ïîº‡æ îçíà÷àâ ïîæåºåííÿ, ÿŒå âŁæòóïà” â ðîº‡
ªîæïîäàð÷îªî òà óïðàâº‡íæüŒîªî öåíòðó äºÿ æïîð‡äíåíŁı ðîä‡â,
ôðàòð‡Ø, òà íàâ‡òü ô‡º 55 . Ó æâ‡äîìîæò‡ òîªî÷àæíŁı ªðåŒ‡â æàìå
53 ˜åòàºüí‡łå ïðî ïîº‡æ ØòŁìåòüæÿ äàº‡. ˙àðàç ò‡ºüŒŁ çàóâàæŁìî,
øî æïåö‡àºüí‡ äîæº‡äæåííÿ ïðîÆºåìŁ ïîº‡æó â çàðóÆ‡æí‡Ø
‡æòîð‡îªðàô‡¿ äåòàºüíî ïðîàíàº‡çîâàí‡ â: Gavantka W. Die sogenannte
Polis: Entstehung, Geschichte und Kritik der modernen althistorischen
Grundbegriffe der griechische Staat, der griechische Staatsidee, die Polis.–
Stuttgart, 1985. ˜Łâ. òàŒîæ ŒðŁòŁ÷í‡ îªºÿäŁ æó÷àæíŁı òåíäåíö‡Ø ó
äîæº‡äæåíí‡ ïðîÆºåìŁ ïîº‡æó, ç àŒöåíòîì íà íåîÆı‡äí‡æòü ïîâåðíåííÿ
äî ðåòåºüíîªî âŁâ÷åííÿ àíòŁ÷íŁı àâòîð‡â òà ‡íłŁı ïŁæüìîâŁı
ïàìÿòîŒ, ó çÆ‡ðö‡ òåŒæò‡â, âŁäðóŒóâàíŁı çà ðåçóºüòàòàìŁ æåì‡íàðó,
øî â‡äÆóâæÿ â ˛Œæôîðä‡ â 1986/7 ð.: The Greek City: from Homer to
Alexander / Ed. by Oswyn Murray and Simon Price.– Oxford: Clarendon
Press, 1990.
54 ˇîä‡Æíó òåðì‡íîºîª‡þ îæîÆºŁâî àŒòŁâíî âŁŒîðŁæòîâóþòü ó
âŒàçàíŁı ïðàöÿı Þ. ´. Àíäð””â, Ò. ´. `ºàâàòæüŒà, ¯. ˜. Ôðîºîâ ‡
´. ˇ. ßØºåíŒî, à â àíªºîìîâí‡Ø ‡æòîð‡îªðàô‡¿  ˚. —åíôðþ, ïðŁ
âæ‡ı ðîçÆ‡æíîæòåØ ó òðàŒòóâàíí‡ ¿¿ çì‡æòó. ˜åòàºüíî ïðî ‡æòîð‡þ
òåðì‡íó ïðîòî-ì‡æòî, proto-urban òîøî äŁâ. îæîÆºŁâî: Àíäðååâ
Þ. ´. ˛æòðîâíßå ïîæåºåíŁÿ ÝªåØæŒîªî ìŁðà â ýïîıó Æðîíçß. ¸.,
1989. Ñ. 6 æº.; â‡í æå: —àííŁå ôîðìß óðÆàíŁçàöŁŁ // ´ ˜¨. 1987.
„ 1. Ñ. 318.
55 ˇðî öå â ðîæ‡ØæüŒîìîâí‡Ø º‡òåðàòóð‡ äŁâ. ïðàŒòŁ÷íî âæ‡ âŒàçàí‡
âŁøå æòàòò‡ òà ìîíîªðàô‡¿ Þ. ´. Àíäð””âà (÷àæòŁíà ç íŁı Æóºà
ïåðåŒºàäåíà Ø ìîâàìŁ í‡ìåöüŒîþ òà àíªº‡ØæüŒîþ). Ñâî”ð‡äíŁì
ï‡äæóìŒîì Æàªàòîð‡÷íŁı ðîçäóì‡â öüîªî, íŁí‡ âæå, íà æàºü, ïîŒ‡Øíîªî
â÷åíîªî æòàºà Øîªî îæòàííÿ ïðàöÿ «Öåíà æâîÆîäß Ł ªàðìîíŁŁ», äå
â‡í øîäî ïîº‡æó ªîìåð‡âæüŒî¿ äîÆŁ, æïŁðàþ÷Łæü íà äîæâ‡ä æâî¿ı
ïîïåðåäí‡ı äîæº‡äæåíü, Œîíæòàòó”: « åæºŁ âåðíóòüæÿ Œ æàìßì
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öå ïîæåºåííÿ íå â‡ää‡ºÿ”òüæÿ ÷‡òŒî â‡ä Øîªî ìåłŒàíö‡â, à îòæå
ïîº‡æ ìîæå ÆóòŁ çðîçóì‡ºŁì ‡ ÿŒ îÆøŁíà, øî æôîðìîâó”òüæÿ
â Øîªî ìåæàı ‡ óæâ‡äîìºþ” æâîþ ”äí‡æòü íà ìåíòàºüíîìó
ð‡âí‡  ÷åðåç, ó òîìó ÷Łæº‡, Ø â‡ääà÷ó æåÆå ï‡ä ïîŒðî-
âŁòåºüæòâî çàªàºüíîïîº‡æíîªî Æîæåæòâà 56.
ŁæòîŒàì ªðå÷åæŒîªî ïîºŁæà, òî íà ïåðâîì ìåæòå íàì ïðŁäåòæÿ
ïîæòàâŁòü äðóªîå çíà÷åíŁå ýòîªî æºîâà - «íå ªîæóäàðæòâî» Ł íå
«ªðàæäàíæŒàÿ îÆøŁíà», à Łìåííî «ªîðîä» ıîòÿ - ýòî íóæíî æðàçó æå
îªîâîðŁòü - æîâæåì íå â òîì æìßæºå, ŒîòîðßØ âŒºàäßâàåòæÿ â ýòî
ïîíÿòŁå â íàłå âðåìÿ.  ªðåŒŁ, ïî-âŁäŁìîìó, óæå â äðåâíåØłŁå
âðåìåíà æâîåØ ŁæòîðŁŁ (â ìŁŒåíæŒóþ ýïîıó Ł æºåäóþøŁØ çà íåØ
ïåðŁîä òåìíßı âåŒîâ) íàçßâàºŁ «ïîºŁæîì» ºþÆîå îªîðîæåííîå
æòåíîØ ŁºŁ ıîòÿ Æß îÆíåæåííîå çåìºÿíßì âàºîì æ ÷àæòîŒîºîì ìåæòî.
×àøå âæåªî ïîºŁæîì æòàíîâŁºàæü âåðłŁíà ŒàŒîªî-íŁÆóäü Œðóòîªî
óŒðåïºåííîªî æàìîØ ïðŁðîäîØ ıîºìà ŁºŁ æŒàºß, ªîæïîäæòâóþøåØ
íàä îŒðåæòíîØ íŁçŁíîØ. ÒàŒŁı âîçâßłåííîæòåØ â ˆðåöŁŁ æ åå
íåâåðîÿòíî Łçðåçàííßì ðåºüåôîì ìîæíî Æßºî íàØòŁ æŒîºüŒî
óªîäíî, Ł íåŒîªäà ïî-âŁäŁìîìó, äàæå æàìàÿ çàıóäàºàÿ æåºüæŒàÿ
îÆøŁíà ìîªºà ïîçâîºŁòü æåÆå ðîæŒîłü Łìåòü æâîØ æîÆæòâåííßØ
ïîºŁæ, ò. å. óÆåæŁøå, â Œîòîðîì âæå åå íàæåºåíŁå ìîªºî óŒðßòüæÿ
ïðŁ ïîÿâºåíŁŁ âðàªà. ´ íåŒîòîðßı ìåæòíîæòÿı - òàì, ªäå
íàæåºåíŁå Æßºî îæîÆåííî ïºîòíßì Ł ìåæäó æîæåäíŁìŁ îÆøŁíàìŁ
æóøåæòâîâàºŁ ïîýòîìó âåæüìà íàïðÿæåííßå îò íîłåíŁÿ, òàŒŁå
óŒðåïºåííßå ïóíŒòß ìîªºŁ ðàæïîºàªàòüæÿ íà î÷åíü íåÆîºüłîì
óäàºåíŁŁ äðóª îò äðóªà, òàŒ ÷òî Łç îäíîªî ïîºŁæà Łíîªäà ìîæíî
Æßºî âŁäåòü äðóªîØ ŁºŁ äàæå íåæŒîºüŒî ÆºŁæàØłŁı ïîºŁæîâ. ÒàŒ
ŁçîÆðàæàþò íàłŁ Łæòî÷íŁŒŁ æŁòóàöŁþ, æóøåæòâîâàâłóþ â
ÀòòŁŒå äî òàŒ íàçßâàåìîªî «Òåæååâà æŁíîØŒŁçìà». ´ ýòî âðåìÿ
åå òåððŁòîðŁþ (îÆøàÿ ïºîøàäü - îŒîºî 2200 Œì2) äåºŁºŁ ìåæäó
æîÆîØ öåºßı äâåíàäöàòü ïîºŁæîâ, æîæòàâºÿâłŁı òàŒ íàçßâàåìîå
«˚åŒðîïîâî äâåíàäöàòŁªðàäüå»» (Àíäðååâ Þ. ´. Öåíà æâîÆîäß
Ł ªàðìîíŁŁ. ˝åæŒîºüŒî łòðŁıîâ Œ ïîðòðåòó ªðå÷åæŒîØ öŁâŁ-
ºŁçàöŁŁ. ÑˇÆ: ÀºåòåØÿ, 1998. Ñ. 55).
56
 «… the Homeric conception of the polis — defined by its walls,
inhabitants, and divine protection», äŁâ.: Scully S. Homer and the
sacred city. Ithaca: Cornell University Press, 1990. P. 112-13. ˇîð.
äî öüîªî òàŒîæ: Demand N. The Greek City // The Ancient History
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Ñâî¿ìŁ ŒîðåíÿìŁ ªîìåð‡âæüŒŁØ ïîº‡æ æÿªà” ïîæåºåíü
ì‡ŒåíæüŒîªî òà æóÆì‡ŒåíæüŒîªî ïåð‡îä‡â, ïðŁ÷îìó íå âæ‡ı
ï‡äðÿä, àºå òŁı, øî ìîªºŁ íàäàòŁ â ðàç‡ íåÆåçïåŒŁ ïðŁòóºîŒ
æŁòåºÿì äîâŒîºŁłíüî¿ æ‡ºüæüŒîªîæïîäàðæüŒî¿ òåðŁòîð‡¿,
æï‡âðîäŁ÷àì òà æï‡âïºåì‡ííŁŒàì. Ñº‡äŁ òàŒŁı ïîæåºåíü
âŁÿâºåí‡ àðıåîºîª‡÷íî â ïðŁåªåØæüŒîìó ðåª‡îí‡: ó Ñì‡ðí‡ íà
†îí‡ØæüŒîìó óçÆåðåææ‡ Ìàºî¿ Àç‡¿, äå âîíî ðîçòàłîâóâàºîæÿ
íà âŁæòóï‡ Æåðåªîâî¿ æìóªŁ, íà î. Àíäðîæ‡ (íà â‡ääàºåí‡Ø â‡ä
Æåðåªà ïºîæŒ‡Ø âåðłŁí‡), íà î. Õ‡îæ‡ (íà æıŁºàı âŁæîŒîªî
ïàªîðÆó, íåïîäàº‡Œ â‡ä Æåðåªó ìîðÿ) 57 ‡ ò.ä. ˛÷åâŁäíî, òàŒŁìŁ
ïîæåºåííÿìŁ ÆóºŁ Ø ªîìåð‡âæüŒ‡ Òðîÿ òà ïîº‡æ ŒàçŒîâîªî
íàðîäó ôåàŒ‡â-ìîðåıîä‡â íà î. Ñıåð‡¿ 58. ´ îíŁ âæå ìàþòü æò‡íŁ
äºÿ çàıŁæòó âæüîªî ïºåìåí‡, à â ïîº‡æ‡ ôåàŒ‡â, Œð‡ì òîªî,
‡æíóþòü øå Ø ªàâàí‡ ç‡ æŒºàäæüŒŁìŁ ïðŁì‡øåííÿìŁ òà
ðîçòàłîâàíîþ òàì æå àªîðîþ  ïºîøåþ, ÿŒà âŁŒîðŁæòî-
âóâàºàæÿ äºÿ ïðîâåäåííÿ íàðîäíŁı çÆîð‡â ‡ Æóºà, ìàÆóòü,
âîäíî÷àæ îæåðåäŒîì òîðª‡âº‡ òà îÆì‡íó. ´æå öå äà” ï‡äæòàâŁ
äåÿŒŁì äîæº‡äíŁŒàì ðîçªºÿäàòŁ ïîº‡æ ÿŒ (ïðîòî)ì‡æòî, ıî÷à â
æâî¿Ø ìàæ‡ ªîìåð‡âæüŒ‡ ïîº‡æŁ ÆóºŁ íåâåºŁ÷ŒŁìŁ, ‡çîºüîâàíŁìŁ
îäíå â‡ä îäíîªî ïîæåºåííÿìŁ, îÆ”äíàííÿìŁ æåºÿí-îÆøŁí-
íŁŒ‡â, îæíîâíŁì çàíÿòòÿì ÿŒŁı Æóºî æ‡ºüæüŒå ªîæïîäàðæòâî ‡
îæîÆºŁâî  çåìºåðîÆæòâî.
˙åìºåðîÆæòâî ŒîðŁæòó”òüæÿ ó ˆ îìåðà îæîÆºŁâîþ æŁìïàò‡”þ.
´îíî ââàæà”òüæÿ ÆºàªîðîäíŁì çàíÿòòÿì, ÿŒŁì íå ªðåÆóòü íàâ‡òü
Bulletin.– 1992.– 6.– 2.– P. 80–88, ç ïîæŁºàííÿìŁ íà ‡íłó ïðàöþ
òîªî æ àâòîðà (Demand, N. H. Urban relocation in archaic and classi-
cal Greece. Norman: University of Oklahoma Press, 1990), ÿŒà
çàºŁłŁºàæÿ äºÿ íàæ íåäîæòóïíîþ.
57 ˜Łâ. îæîÆºŁâî øîäî öüîªî æïåö‡àºüíå äîæº‡äæåííÿ Þ. ´.
Àíäð””âà, äå æŒð‡çü ïî òåŒæòó íàâåäåíà Ø íàÿâíà º‡òåðàòóðà òà
äæåðåºà ç ïŁòàííÿ: Àíäðååâ. ˛æòðîâíßå ïîæåºåíŁÿ… Passim. ˜Łâ.
òàŒîæ ïîæŁºàííÿ íà àðıåîºîª‡÷í‡ äîæº‡äæåííÿ ó: Òóìàíæ. —îæäåíŁå
ÀôŁíß. Ñ. 2936 ‡ ŒîðîòŒŁØ àíàº‡ç æòàíó ïðîÆºåìŁ ó: Schuller. G.
G.– S. 8, 102–103.
58 ˜Łâ. ïðî öå äåòàºüí‡łå: Àíäðååâ. —àííåªðå÷åæŒŁØ ïîºŁæ.
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Æàæ‡ºåâæŁ. ˙àçâŁ÷àØ ó öüîìó çâÿçŒó çªàäó”òüæÿ æöåíà ‡ç
çíàìåíŁòîªî «øŁòà ÀıŁººà», ó ÿŒ‡Ø âŁâåäåíî Ø öàðÿ, øî ìîâ÷ŒŁ
æòî¿òü íà Æîðîçí‡ ‡ç æŒŁïòðîì â ðóŒàı ïîì‡æ ðîÆ‡òíŁŒ‡â «‡ç
ðàä‡æòþ â æåðö‡» 59. Òà Ø ˛ ä‡ææåØ ïîıâàºÿ”òüæÿ ïåðåä ¯ âð‡ìàıîì
óì‡ííÿì æàòŁ òà ïîºå çîðàòŁ íå ìåíł, í‡æ æâî”þ â‡ØæüŒîâîþ
çâŁòÿªîþ (Od. ÕVIII 365387). ˛äí‡”þ ç îçíàŒ ïðŁì‡òŁâíîæò‡
öŁŒºîï‡â äºÿ íüîªî ” òå, øî âîíŁ íå îðþòü ïºóªàìŁ òà íå
çàæ‡âàþòü æâî¿ Æºàªîäàòí‡ çåìº‡ (Od. IÕ 120125).
˛æíîâíŁìŁ çåðíîâŁìŁ ŒóºüòóðàìŁ â ªîìåð‡âæüŒŁØ ïåð‡îä
çàºŁłàºŁæÿ ÿ÷ì‡íü, ïîºÆà òà ïłåíŁöÿ, øî çäàâíà ŒóºüòŁ-
âóâàºŁæÿ ó Ñåðåäçåìíîìîð¿. ˛ÆðîÆŒà çåìº‡ â öåØ ÷àæ óæå
âŁŒºþ÷íî ïºóæíà. ˇºóª Æóâà” äâîı òŁï‡â — ïðîæòŁØ,
çðîÆºåíŁØ ç îäíîªî ŒóæŒà äåðåâà òà æŒºàäåíŁØ  ç äåŒ‡ºüŒîı
÷àæòŁí, «òîØ, øî íîâŁíó ï‡äí‡ìà” ªºŁÆîŒî». ˛ðþòü âîºàìŁ
àÆî ìóºàìŁ. ˙åìºþ ðåòåºüíî ªîòóþòü ï‡ä ïîæ‡âŁ: çðîłóþòü,
ïðîŒîïóþ÷Ł æïåö‡àºüí‡ ŒàíàâŁ, çÆàªà÷óþòü îðªàí‡÷íŁìŁ
äîÆðŁâàìŁ — â «˛ä‡ææå¿» ïåðåä âîðîòàìŁ öàðæüŒîªî «ïàºàöó»
Œðàæó”òüæÿ ïðŁªîòîâàíà äºÿ âŁâîçó íà ïîºÿ âåºŁŒà Œóïà ªíîþ,
íà ÿŒ‡Ø äð‡ìà” Àðªóæ, æòàðŁØ ïåæ ˛ä‡ææåÿ (Od. ÕVII 296299).
´ ö‡ºîìó æ òåıí‡Œà çåìºåðîÆæòâà çàºŁłà”òüæÿ äîæŁòü
ïðîæòîþ: óðîæàØ æíóòü æåðïàìŁ, îÆìîºîò ïðîâîäÿòü íà òîŒó
ÆŁŒàìŁ, çåðíî ìåºþòü ðó÷íŁìŁ ìºŁíàìŁ, à â Æ‡äíŁı æ‡ìÿı —
ðîçòŁðàþòü ó æòóïàı. Óæ‡ ö‡ çàªàºîì íåæŒºàäí‡ ðîÆîòŁ
âŁŒîíóþòüæÿ æŁºàìŁ îäí‡”¿ æ‡ì¿. ¸Łłå â ÆàªàòŁı îØŒîæàı
âŁŒîðŁæòîâó”òüæÿ ïðàöÿ ÆàòðàŒ‡â-ôåò‡â òà ðàÆ‡â. ˛÷åâŁäíî,
æàìå òàŒå ªîæïîäàðæòâî çîÆðàæåíå íà çíàìåíŁòîìó øŁò‡
Àı‡ººà, âŁŒóâàí‡ì äºÿ àıåØæüŒîªî ªåðîÿ Æîªîì-ïîŒðîâŁòåºåì
ŒîâàºüæüŒîªî ìŁæòåöòâà ˆ åôåæòîì. ˝ à íüîìó ïðåäæòàâºåíà âæÿ
ŒàðòŁíà ïîºüîâŁı ðîÆ‡ò: çåìºþ ïåðåîðþòü òðŁ÷‡ çà äîïîìîªîþ
ïàðíŁı ïºóª‡â, à íà Œîæíîìó ïîâîðîò‡ ïºóªà îðà÷‡ îòðŁìóþòü
ŒåºŁı âŁíà. ˜ àº‡ íà òîìó æ øŁò‡ çîÆðàæåíî øå Æ‡ºüłŁØ íàä‡º,
øî íàºåæŁòü öàðþ-Æàæ‡ºåâæó. ˙à ıîäîì ðîÆ‡ò «ç âåºŁŒîþ
59
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41†.3. Ñóæï‡ºüæòâî çà äàíŁìŁ ªîìåð‡âæüŒŁı ïîåì
ðàä‡æòþ â æåðö‡» íàªºÿäà” æàì âîºîäàð, ïåðåä î÷àìŁ ÿŒîªî
ïîäåííŁŒŁ æíóòü æåðïàìŁ äîçð‡ºó íŁâó, âÿæóòü æíîïŁ,
ıºîï÷ŁŒŁ ï‡äÆŁðàþòü Œîºîææÿ, à íåïîäàº‡Œ, ó çàò‡íŒó äóÆà
ðîÆ‡òíŁŒŁ ç ìÿæà ïðŁíåæåíîªî â æåðòâó ÆŁŒà ªîòóþòü îÆ‡ä.
˝å ìåíłîþ ïîâàªîþ ŒîðŁæòóþòüæÿ ó îˆìåðà æàä‡âíŁöòâî
òà ªîðîäíŁöòâî. ˇ ‡æºÿ äîâªŁı ìàíäð‡â, ïîâåðíóâłŁæü íà ð‡äíó
†òàŒó, ˛ä‡ææåØ çàæòà” æâîªî ÆàòüŒà ¸àåðòà â æàäó, ŒîºŁ òîØ
ï‡ä÷Łøà” äåðåâà (Od. ÕÕIV 221234). ˇàºàö ÀºŒ‡íîÿ
îòî÷åíŁØ ïºîäîâŁìŁ æàäàìŁ òà ªîðîäàìŁ, à ïåðåä ïå÷åðîþ
í‡ìôŁ ˚àº‡ïæî, ïîðÿä ç ðîçŒ‡łíŁìŁ äåðåâàìŁ ç‡ æï‡âó÷ŁìŁ
ïòàıàìŁ, ðîçÆŁòî âŁíîªðàäíŁŒ, öâ‡òóòü ô‡àºŒŁ Ø æåºåðà.
˙àªàºîì, æàä‡âíŁöòâî òà ªîðîäíŁöòâî æòàíîâŁºî íåîÆı‡äíó
æŒºàäîâó ÷àæòŁíó Æóäü-ÿŒîªî âåºŁŒîªî îØŒîæà. ˙ ªîðîäí‡ı
Œóºüòóð âŁðîøóâàºŁ ªîðîı, ÆîÆŁ, öŁÆóºþ òà ìàŒ. Ó æàäàı
ðîçâîäŁºŁ ªðół‡, ÿÆºóí‡, ªðàíàòîâ‡ òà ô‡ªîâ‡ äåðåâà. ´
îæîÆºŁâ‡Ø ÷åæò‡ ÆóºŁ çäàâíà îºŁâŁ — ¿ıí‡ ïºîäŁ âŁŒîðŁæòîâó-
âàºŁæÿ â ¿æó, ìàæºŁíîâà îº‡ÿ Æóºà íå ò‡ºüŒŁ íàäçâŁ÷àØíî
ö‡ííŁì ıàð÷îâŁì ïðîäóŒòîì, àºå Ø çàæòîæóâàºàæÿ äºÿ
âŁªîòîâºåííÿ ºüíÿíŁı òŒàíŁí, äºÿ íàòŁðàííÿ ò‡ºà, ó
æâ‡òŁºüíŁŒàı, ó ðåº‡ª‡ØíŁı ðŁòóàºàı òîøî. ˙ íåìåíłŁì
ï‡”òåòîì â‡äªóŒó”òüæÿ îˆìåð ‡ ïðî âŁíîªðàäàðæòâî. ˙åðíîâ‡
ŒóºüòóðŁ, îºŁâà òà âŁíîªðàä æŒºàäàºŁ îæíîâó æ‡ºüæüŒîªî
ªîæïîäàðæòâà, âæå çªàäóâàíó «æåðåäçåìíîìîðæüŒó òð‡àäó»
ªðåöüŒîªî æâ‡òó øå ç ì‡íîØæüŒî-àıåØæüŒŁı ÷àæ‡â. ´‡äòîä‡
âŁíîªðàä æòàâ îäíŁì ç îæíîâíŁı, ÿŒøî íå îæíîâíŁì, äæåðåºîì
çàäîâîºåííÿ ïîòðåÆ àíòŁ÷íî¿ ºþäŁíŁ â ªºþŒîç‡ òà öóŒðŁæòŁı
æïîºóŒàı ó ö‡ºîìó. Éîªî âæŁâàºŁ â ¿æó ó æâ‡æîìó òà æółåíîìó
âŁªºÿä‡, ïðîòå îæîÆºŁâîªî çíà÷åííÿ íàÆóºî âïðîäîâæ «òåìíŁı
â‡Œ‡â» âŁíî. ˇðî âŁíî îˆìåð ªîâîðŁòü Æàªàòî ‡ ç î÷åâŁäíîþ
íàæîºîäîþ. —îçð‡çíþþòüæÿ ð‡çí‡ Øîªî æîðòŁ: ºåìíîæüŒå,
ïðàìí‡ØæüŒå, ôðàŒ‡ØæüŒå ‡ îæîÆºŁâî ìàðîíåØæüŒå. ´Łíî
íàªîðîäæó”òüæÿ ð‡çíîìàí‡òíŁìŁ åï‡òåòàìŁ  âîíî «ìåäîâå»,
«æîºîäŒå», «‡æŒðŁæòå», «òåìíå», «òåìíî-÷åðâîíå». ˝åæòîð
ïðŁªîøà” æâî¿ı ªîæòåØ îäŁíàäöÿòŁº‡òí‡ì âŁíîì. ´Łíîì
æóïðîâîäæó”òüæÿ æåðòâîïðŁíîłåííÿ Æîªàì. ˝Łì ïîºŁâàþòü
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ïîªðåÆàºüí‡ Æàªàòòÿ ˇàòðîŒºà òà åˆŒòîðà. ÑŁºà Ø ıîðîÆð‡æòü
ºþäŁíŁ ïîıîäÿòü â‡ä ıº‡Æà Ø âŁíà. ˝ àäçâŁ÷àØíî æìà÷íŁì Æóºî
âŁíî, ÿŒå ˛ä‡ææåØ â‡ç ç æîÆîþ ‡ç ÔðàŒ‡¿ — íŁì â‡í îïî¿â
öŁŒºîïà ˇîº‡ôåìà, ŒîòðŁØ ÷åðåç æâîþ íåöŁâ‡º‡çîâàí‡æòü
äîòîä‡ íå çíàâ öüîªî Æîæåæòâåííîªî íàïîþ (Æîæåæòâåííîªî,
Æî âîíî ïîð‡âíþ”òüæÿ ç íåŒòàðîì òà àìÆðîç‡”þ — ¿æåþ Æîª‡â).
˝à âæå çªàäóâàí‡ì øŁò‡ Àı‡ººà ïîðÿä ç ‡íłŁìŁ æöåíàìŁ
ìŁðíîªî òà âî”ííîªî æŁòòÿ ïîì‡øåíà ºþÆîâíî âŁìàºüîâàíà
ŒàðòŁíà âŁíîªðàäíŁŒó òà çÆîðó âŁíîªðàäó — ç ªðîþ íà
ôîðì‡íç‡, ç ï‡æíÿìŁ òà òàíöÿìŁ âŁíîªðàäàð‡â, øî æóïðîâîä-
æóþòü æâÿòî çÆîðó óðîæàþ.
ˇîðÿä ‡ç çåìºåðîÆæòâîì, îæíîâó ªîìåð‡âæüŒîªî äîìîªîæïî-
äàðæòâà, ÿŒ óæå çàçíà÷àºîæÿ, æŒºàäàºî Ø æŒîòàðæòâî. ˛ ÷åâŁäíî,
Ø æàì‡ ïðŁØłº‡ ªðåöüŒ‡ ïºåìåíà, îæîÆºŁâî äîð‡Øö‡, íà ìîìåíò
¿ı ïîÿâŁ íà `àºŒàíæüŒîìó ï-îâ‡ ÆóºŁ æŒîòàðÿìŁ. ˇðî çàªàºîì
âŁæîŒŁØ æòàòóæ æŒîòàð‡â âŒà÷óþòü ð‡çí‡ åï‡çîäŁ ïîåì.
ˇàæòóıàìŁ âŁæòóïàþòü ó ˆ îìåðà Àíı‡æ, Æðàò ˇ ð‡àìà (Il. V. 313),
¯íåØ, æŁí Àíı‡æà (Il. ÕÕ. 188), æåìåðî Æðàò‡â ÀíäðîìàıŁ (Il.
VI. 423). ˙ ‡íłŁı äæåðåº ÒðîÿíæüŒîªî öŁŒºó ìŁ çíà”ìî, øî Ø
æàì ˇ àð‡æ ïàæ íà †ä‡ îòàðŁ, ŒîºŁ äî íüîªî æïóæòŁºŁæÿ ç ˛ º‡ìïó
òðŁ ÆîªŁí‡ äºÿ âŁð‡łåííÿ Œîº‡ç‡¿ ç çîºîòŁì ÿÆºóŒîì 60.
˛æîÆºŁâî ıàðàŒòåðíŁì çàíÿòòÿ æŒîòàðæòâîì Æóºî äºÿ
ÆàªàòŁı îØŒîæ‡â. ˚ð‡ì óæå çªàäóâàíî¿ âåºŁŒî¿ ðîªàòî¿ ıóäîÆŁ,
øî â‡ä‡ªðàâàºà ðîºü òÿªºîâî¿ æŁºŁ, â ïîåìàı çªàäóþòüæÿ Œîí‡, ç
ÿŒŁìŁ ªîìåð‡âæüŒ‡ ªåðî¿ ðîçìîâºÿþòü, íà÷å ç íàØâ‡ðí‡łŁìŁ
äðóçÿìŁ, à òàŒîæ îòàðŁ îâåöü òà Œ‡ç, æòàäà æâŁíåØ  ¿ı òðŁìàºŁ
â æïåö‡àºüíŁı çàªîíàı, âŁïàæàºŁ ªà ª‡ðæüŒŁı ïàæîâŁæüŒàı, íà
ºóªàı, ï‡ä íàªºÿäîì ïàæòóı‡â, ïðî ÿŒŁı ˆ îìåð çªàäó” ç íåçì‡ííîþ
æŁìïàò‡”þ. —îÆîòà ïàæòóı‡â Æóºà äîæŁòü âàæŒîþ. ˙ ïîæîıîì â
ðóŒàı òà æ‡ð‡íªîþ (æîï‡ºŒîþ), âîíŁ ïîäîâªó æŁºŁ âäàºŁí‡ â‡ä
ïîæåºåííÿ, îÆåð‡ªàþ÷Ł æâî¿ îòàðŁ â‡ä ıŁæŁı çâ‡ð‡â òà
ªðàÆ‡æíŁŒ‡â. ˇðî òðŁâ‡àºüí‡æòü ªðàÆóíŒó ÷Ł Œðàä‡æîŒ ıóäîÆŁ
æâ‡ä÷àòü ÷Łæºåíí‡ çªàäŒŁ ïðî öå ó ˆ îìåðà. ÒàŒ, ìåææåíö‡ óŒðàºŁ
íà †òàö‡ 300 îâåöü ç æàìŁìŁ ïàæòóıàìŁ. Ó †ô‡òà Æóºî âŒðàäåíî
60
 ˜Łâ. ïðî öå: ¸îæåâ À. Ô. —àííÿÿ ŒºàææŁŒà.
43†.3. Ñóæï‡ºüæòâî çà äàíŁìŁ ªîìåð‡âæüŒŁı ïîåì
120 ŒîÆŁº òà ìóº‡â, «ïðŁäàòíŁı óæå äºÿ ðîÆîòŁ», à çªîäîì øå
Ø åˆðàŒº ïîªðàÆóâàâ òîªî æ †ô‡òà, çàÆðàâ ó íüîªî øå 12 ŒîíåØ,
à æàìîªî Øîªî âÆŁâ 61. ˛ä‡ææåØ, çóæòð‡âłŁæü ç ò‡ííþ âŁçâàíîªî
ç À¿äó, öàðæòâà ìåðòâŁı, Àªàìåìíîíà çàïŁòó”, ÷Ł íå â ïîº‡ â‡í
Æóâ óÆŁòŁØ âîðîªîì, ïîªðàÆóþ÷Ł Øîªî ıóäîÆó 62. ˇåðî, äî÷Œó
˝åºåÿ, âŁäàâàºŁ çàì‡æ ºŁłå çà óìîâŁ ïîªðàÆóâàííÿ †ô‡Œºà òà
çàıîïºåííÿ â íüîªî ö‡ºîªî æòàäà Œîð‡â, ‡ ºŁłå ïŁºüí‡æòü ïàæòóı‡â
ç‡ðâàºà öþ àŒö‡þ (Od. ÕI. 288297). ˙ðåłòîþ, Ø æàì
«ÆîæåæòâåííŁØ æòàðåöü» ˝åæòîð ç ªîðä‡æòþ îïîâ‡äà” ïðî òå,
ÿŒ ó ìîºîä‡ º‡òà, ŒîºŁ Øîìó øå Ø äâàäöÿòŁ íå âŁïîâíŁºîæÿ, â‡í
íàïàâ íà æóæ‡äíþ ¯º‡äó Ø çàıîïŁâ òàì âåºŁ÷åçíå æòàäî ıóäîÆŁ,
à ŒîºŁ ÷åðåç äåŒ‡ºüŒà äí‡â åïåØö‡ âŁæòóïŁºŁ ïîıîäîì íà ˇ‡ºîæ,
òî â‡í óÆŁâ ¿ı ªîºîâíîªî ªåðîÿ †ò‡ìîíåÿ òà ðîç‡ªíàâ óæå â‡ØæüŒî
(Il. ÕI. 670761).
Óæ‡ ö‡ ïðŁŒºàäŁ ö‡ºŒîì ÿæíî ï‡äòâåðäæóþòü äóìŒó ïðî
òå, øî ıóäîÆà, ïîðÿä ‡ç çåìºåþ, ðîçªºÿäàºàæÿ ÿŒ îæíîâíà ôîðìà
Æàªàòæòâà. ˇîðÿä ç öŁì, ïðŁâàÆºŁâ‡æòü ïåðæïåŒòŁâŁ çàâîºî-
ä‡ííÿ æóæ‡äæüŒŁìŁ îòàðàìŁ ïîæŁºþâàºàæÿ øå Ø òŁì, øî ıóäîÆà
ðîçªºÿäàºàæÿ ó ªîìåð‡âæüŒó äîÆó ‡ ÿŒ ì‡ðŁºî âàðòîæò‡. ÒàŒ,
íàïðŁŒºàä, îäíà ïîºîíÿíŒà, óì‡ºà â ðîÆîòàı (polla\ d’ e)pi/
stato e)/rga) Œîłòó” 4 (Il. ÕÕIII. 700705) 63, ‡íłà æ, â‡ääàíà
æ‡ì¿ ¸ àåðòà ¯ âð‡Œºåÿ,  20 ÆŁŒ‡â (Od. II. 430432); îçÆðî”ííÿ
61 ˇðî âæå öå äŁâ. ðîçïîâ‡äü: Od. ÕÕI. 1530.
62
 Od. ÕI 401403: «×Ł çºîâîðîæ‡ ìóæ‡ ó òîØ ÷àæ òåÆå âÆŁºŁ íà æół‡,
/ ßŒ âŁŒðàäàâ òŁ Œîð‡â ‡ ïðåŒðàæí‡ îâå÷îŒ îòàðŁ / ×Ł ÿŒ ì‡æòà âîþâàâ
‡ æ‡íîŒ çàıîïŁòü íàìàªàâæÿ?» (ˇåðåŒºàä `îðŁæà Òåíà).
63 ´‡ðí‡łå, ò‡ºüŒŁ ÷îòŁðŁ ‡ ïðŁ öüîìó ÿŒ íàªîðîäà ïåðåìîæåíîìó,
òîä‡ ÿŒ ì‡äí‡ òðŁí‡æŒŁ ó ö‡Ø æå æöåí‡ îö‡íþþòüæÿ â äâàíàäöÿòü âîº‡â
‡ ” íàªîðîäîþ äºÿ ïåðåìîæöÿ ó çìàªàííÿı, âºàłòîâàíŁı Àı‡ºåæîì
íà òðŁçí‡ ˇ àòðîŒºà: Phlei/+dhj d’ ai)=y’ a)/lla kata\ tri/ta qh=ken
a)/eqla deiknu/menoj Danaoi=si / palaismosu/nhj a)legeinh=j,
t%= me\n nikh/santi me/gan tri/pod’ e)mpuribh/thn, / to\n de\
duwdeka/boion e)ni\ sfi/si ti=on )Axaioi/: a)ndri\ de\ nikhqe/nti
gunai=k’ e)j / me/sson e)/qhke, polla\ d’ e)pi/stato e)/rga, ti/on
de/ e( tessara/boion.
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˜‡îìåäà îö‡íþ”òüæÿ â‡äïîâ‡äíî â 9, à º‡Œ‡ØæüŒîªî öàðÿ, øî
ÆŁâæÿ íà Æîö‡ òðîÿíö‡â, ˆºàâŒà — ó 100 ÆŁŒ‡â òîøî (Il. VI.
235236).
`åçóìîâíî, âæå öå Æàªàòæòâî ðîçïîä‡ºÿºîæÿ âæå æåðåä
îÆøŁííŁŒ‡â âŒðàØ íåð‡âíîì‡ðíî ‡ çîæåðåäæóâàºîæÿ â ðóŒàı
ªºàâ ïàòð‡àðıàºüíŁı æ‡ìåØ, æòŁìóºþâàºî ïðŁâàòíó ‡í‡ö‡àòŁâó,
ï‡äðŁâàþ÷Ł âæå Æ‡ºüłå îÆøŁííó ð‡âí‡æòü. ´çàªàº‡, îØŒîæ ó
ªîìåð‡âæüŒó åïîıó ïîæòóïîâî ïåðåòâîðþ”òüæÿ íà æàìîæò‡Øíó
æóæï‡ºüíó òà åŒîíîì‡÷íó ºàíŒó, ÿŒà â ïðîöåæ‡ æâî”¿ æŁòò”ä‡-
ÿºüíîæò‡ ìàºî ŒîíòàŒòó” ‡ç çîâí‡łí‡ì äºÿ íå¿ æâ‡òîì. Ó æâî¿Ø
ìàæ‡ îØŒ‡æíå âŁðîÆíŁöòâî ìàºî íàòóðàºüíŁØ ıàðàŒòåð ‡
îð‡”íòóâàºîæÿ âŁŒºþ÷íî íà çàäîâîºåííÿ âºàæíŁı ïîòðåÆ.
˚îæíà æ‡ìÿ æàìà ïðàªíå çàÆåçïå÷óâàòŁ æåÆå îäÿªîì,
íàØïðîæò‡łŁì äîìàłí‡ì íà÷Łííÿì, çíàðÿääÿìŁ ïðàö‡, à
ìîæºŁâî — íàâ‡òü çÆðî”þ. ¯âìåØ æàì âŁªîòîâºÿ” äºÿ æåÆå
łŒ‡ðÿí‡ æàíäàº‡ (Od. XIV. 2324). ˛ä‡ææåØ ïîıâàºÿ”òüæÿ òŁì,
øî â‡í âºàæíîðó÷ çìàØæòðóâàâ ïîäðóæí” º‡æŒî â æâî”ìó äîì‡
(Il. ÕÕIII. 190204). ˇðÿäóòü łåðæòü â îòî÷åíí‡ æâî¿ı
ïðŁæºóæíŁöü â‡ðíà ˛ä‡ææå”â‡ ˇåíåºîïà (Od. XVIII. 315318)
òà äðóæŁíà öàðÿ ÀºŒ‡íîÿ (Od. VI. 305307). Ñïåö‡àº‡æòŁ-
ðåì‡æíŁŒŁ çóæòð‡÷àþòüæÿ â ïîåìàı äóæå ð‡äŒî, ¿ı ˆîìåð
íàçŁâà” äåì‡óðªàìŁ, òîÆòî «òàŒŁìŁ, øî ïðàöþþnm íà äåìîæ».
×àæòî âîíŁ íàâ‡òü íå ìàºŁ âºàæíî¿ ìàØæòåðí‡, à çàïðîłóâàºŁæÿ
çàìîâíŁŒîì äîäîìó Ø ïðàöþâàºŁ ç Øîªî ìàòåð‡àºîì. Ñåðåä
òàŒŁı äåì‡óðª‡â ó ïîåìàı íàçŁâàþòüæÿ ªîí÷àð‡, Œîâàº‡-çÆðîÿð‡,
òåæºÿð‡ òà ŒîæóìÿŒŁ 64.
´æåðåäŁí‡ îÆøŁí òîðª‡âºÿ ÿŒøî Ø ‡æíóâàºà, òî çàºŁłàºàæÿ
ªîºîâíŁì ÷Łíîì ì‡íîâîþ. fl¿ æóÆ”ŒòàìŁ ÆóºŁ ïåðåâàæíî ªºàâŁ
çàìîæíŁı îØŒîæ‡â, äå åºåìåíò òîâàðíîæò‡ Æóâ âŁðàæåíŁØ
Æ‡ºüłå, í‡æ â äîìîªîæïîäàðæòâàı ïðîæòŁı îÆøŁííŁŒ‡â. ˙à
íàäºŁłŒŁ ïðîäóŒö‡¿ æâî¿ı ªîæïîäàðæòâ âîíŁ ìîªºŁ âŁì‡íþ-
âàòŁ ìåòàº òà âŁðîÆŁ ç ìåòàºó, ïîæóä, âŁŒîíàíŁØ ó ïðîòîªåî-
ìåòðŁ÷íîìó à çªîäîì ‡ ªåîìåòðŁ÷íîìó æòŁº‡, ð‡äŒ‡æí‡ òŒàíŁíŁ,
64 ˜ Łâ. äîæŁòü ïîâíó ï‡äÆ‡ðŒó ïîæŁºàíü íà ˆ îìåðà: ¸ îæåâ À. Ô. —àííÿÿ
ŒºàææŁŒà. II.– § 2.
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ïðŁŒðàæŁ, ÷óæîçåìíŁı ðàÆ‡â òîøî. ˇðàŒòŁŒóâàâæÿ âçàªàº‡
ïðîæòŁØ íàòóðàºüíŁØ îÆì‡í — ð‡÷ íà ð‡÷, Æåç ïåðåðàıóíŒó íà
ªðîłîâŁØ åŒâ‡âàºåíò, òŁì ïà÷å, øî òàŒŁì åŒâ‡âàºåíòîì, ÿŒ
ìŁ Æà÷ŁºŁ, Æóºà òàŒà íåïðàŒòŁ÷íà îäŁíŁöÿ ÿŒ ÆŁŒŁ (àÆî æ
øå: Æðîíçîâ‡ òà çàº‡çí‡ ïðåäìåòŁ, ïðîæòî çºŁâŒŁ ìåòàºó, ÿŒ‡,
øîïðàâäà, òàŒîæ æï‡ââ‡äíîæÿòüæÿ ó ¿ı âàðò‡æí‡ì âŁì‡ð‡ ç
ÆŁŒàìŁ, òîøî). Ì‡æîÆøŁííŁØ, à òŁì ïà÷å ì‡æîÆºàæíŁØ îÆì‡í,
ó òàŒ‡Ø æŁòóàö‡¿ çàºŁłàâæÿ íåðîçâŁíåíŁì ‡ íàâ‡òü æïîðà-
äŁ÷íŁì, ïðî øî æâ‡ä÷àòü óæå çªàäóâàí‡ àðıåîºîª‡÷í‡ äæåðåºà.
ˇîä‡ÆíŁì æå ÷Łíîì ‡ òîðª‡âºÿ çîâí‡łíÿ, ç öŁâ‡º‡çàö‡ÿìŁ
Ñıîäó, Æóºà æºàÆŒîþ, ıî÷à Ø äåøî ïîæâàâ‡łàºà â îæòàíí‡
æòîº‡òòÿ ªîìåð‡âæüŒîªî ïåð‡îäó. ˜ºÿ ªðåŒ‡â, äî òîªî æ, âîíà
Æóºà ïàæŁâíîþ çà ıàðàŒòåðîì: ‡í‡ö‡àòîðàìŁ âŁæòóïàºŁ
ô‡í‡Œ‡Øö‡, ÿŒ‡ ðîçªîðíóºŁ ìàæłòàÆíó Œîºîí‡çàö‡Øíó òà
òîðªîâåºüíó àŒòŁâí‡æòü øå â †Õ ÷Ł íàâ‡òü ó Õ æò. äî —. Õ. ßŒ ‡
â ‡íłŁı Œðà¿íàı, ó ˆðåö‡¿ ô‡í‡Œ‡ØæüŒ‡ Œóïö‡ çàØìàºŁæÿ
ªîºîâíŁì ÷Łíîì ïîæåðåäíŁöüŒîþ òîðª‡âºåþ, âòðŁäîðîªà
çÆóâàþ÷Ł ªðåŒàìŁ ð‡çí‡ çàìîðæüŒ‡ òîâàðŁ: âŁðîÆŁ ç çîºîòà Ø
ÆóðłòŁíó, Æºàªîâîíí‡ ìàæºà, æŒºÿí‡ íàìŁæòà, æºîíîâó Œ‡æòŒó,
íå ªðåÆóþ÷Ł ïðŁ öüîìó Ø ìîðæüŒŁì ï‡ðàòæòâîì òà ðîçÆî”ì,
ïðîìŁłºÿþ÷Ł ïðîäàæåì â ðàÆæòâî ºþäåØ. ÒàŒ ïîïàâ ó ðàÆæòâî
â îæîÆºŁâîæò‡ æâŁíîïàæ ˛ä‡ææåÿ ¯âìåØ, ÿŒîªî øå ìàºåíüŒŁì
ïåðåäàºà ô‡í‡Œ‡Øöÿì Øîªî ªîäóâàºüíŁöÿ. ˝å äŁâíî òîìó, øî
îˆìåð æóòî íåªàòŁâíî, ç íåïðŁıîâàíŁì ïðåçŁðæòâîì æòàâŁòüæÿ
íå ò‡ºüŒŁ äî ô‡í‡Œ‡ØæüŒŁı Œóïö‡â, àºå Ø äî òîðª‡âº‡ â ö‡ºîìó.
´ öüîìó â‡í òî÷íî æº‡äóâàâ óìîíàæòðîÿì åïîıŁ.
˙âŁ÷àØíî, óìîâŁ çàªàºîì íàòóðàºüíîªî ªîæïîäàðæòâà íå
äîçâîºÿºŁ âŁŒîðŁæòîâóâàòŁ ó æŒ‡ºüŒŁ-íåÆóäü çíà÷íŁı
ìàæłòàÆàı ïðàöþ ðàÆ‡â. ˚ð‡ì òîªî, íåîÆı‡äíî çàçíà÷ŁòŁ, øî
äàºåŒî íå âæ‡ äîæº‡äíŁŒŁ çª‡äí‡ ðîçªºÿäàòŁ ªîìåð‡âæüŒå
«äóº‡îæ» ÿŒ àíàºîª ŒºàæŁ÷íîªî òåðì‡íó «äóºîæ», «ðàÆ» (ïîä‡Æí‡
æóìí‡âŁ âŁíŁŒàºŁ Ø øîäî ì‡ŒåíæüŒŁı «äîåºî» ÷Ł «äîåðî»).
ˇåâíŁì Œîìïðîì‡æîì ó ö‡Ø æŁòóàö‡¿ ” âŁçíàííÿ ªîìåð‡âæüŒîªî
ðàÆæòâà ðàÆæòâîì îæîÆºŁâîªî òŁïó, ïàòð‡àðıàºüíŁì, ïðŁ
ÿŒîìó: 1) ðàÆæòâî Æóºî ªîºîâíŁì ÷Łíîì äîìàłí‡ì, òîÆòî ïðàöÿ
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ðàÆ‡â âŁŒîðŁæòîâóâàºàæÿ â äîìîªîæïîäàðæòâ‡ ‡ æïðÿìîâóâàºàæÿ
íà âŁðîÆíŁöòâî Æåçïîæåðåäíüî «çàæîÆ‡â äºÿ ‡æíóâàííÿ»; 2)
ÆóºŁ â‡äæóòí‡ ÷‡òŒ‡ â‡äì‡ííîæò‡ ì‡æ ðàÆàìŁ òà â‡ºüíŁìŁ; 3)
ïðàŒòŁŒóâàºîæÿ ìÿŒå ïîâîäæåííÿ ç ðàÆàìŁ ‡ Æóºà ıàðàŒòåð-
íîþ â‡ääàí‡æòü îæòàíí‡ı æâî¿ì âºàæíŁŒàì 65.
Ñàìå ðàÆæòâî ªîìåð‡âæüŒî¿ åïîıŁ âŁðîæòàºî ç âî”ííî¿
àŒòŁâíîæò‡ ïºåìåí ‡ Æóºî çîâí‡łí‡ì, åŒçîªåííŁì. ˇðîäóŒòŁâ-
í‡æòü ïðàö‡ ó âåºŁŒîìó îØŒîæ‡ äîçâîºÿºà âŒºþ÷ŁòŁ äî íüîªî —
íà ð‡çíŁı óìîâàı — ÷óæŁíö‡â, óö‡º‡ºŁı æóïðîòŁâíŁŒ‡â, ÿŒŁı,
çàì‡æòü òîªî, øîÆ óÆŁòŁ, ïî÷àºŁ ðîçªºÿäàòŁ ÿŒ æàäàíó çäîÆŁ÷.
îˆºîâíŁì ÷Łíîì öå æòîæóâàºîæÿ ä‡òåØ, à øå Æ‡ºüłå — æ‡íîŒ,
ŒîòðŁı âŁŒîðŁæòîâóâàºŁ íå ºŁłå äºÿ âŁŒîíàííÿ ðîÆ‡ò, àºå Ø
ÿŒ íàºîæíŁöü, íàâ‡òü ïðŁ íàÿâíîæò‡ çàŒîííî¿ äðóæŁíŁ. Ñàìå
òàŒà äîºÿ óªîòîâàíà Àªàìåìíîíîì äºÿ Õð‡æå¿äŁ, à ï‡æºÿ ¿¿
çâ‡ºüíåííÿ íà âŁìîªó â‡ØæüŒà — äºÿ çäîÆŁ÷‡ Àı‡ººà, ` ð‡æå¿äŁ,
òàŒà äîºÿ ÷åŒà” Ø òðîÿíîŒ 66. 50 ïðŁæºóæíŁöü-ðàÆŁíü
âŁŒîíóâàºŁ äîìàłíþ ðîÆîòó â ïàºàö‡ öàðÿ ÀºŒ‡íîÿ — ìîºîºŁ
íà ðó÷íŁı ìºŁíàı çåðíî, ïðÿºŁ ïðÿæó, òŒàºŁ, ïîºîæŒàºŁ ðàçîì
65 ˜Łâ. øîäî ðàÆæòâà â ªîìåð‡âæüŒîìó æóæï‡ºüæòâ‡ æïåö‡àºüí‡
äîæº‡äæåííÿ: ¸åíöìàí ß. À. —àÆæòâî â ìŁŒåíæŒîØ Ł ªîìåðîâæŒîØ
ˆðåöŁŁ. ÌîæŒâà, 1963; ˜îâàòóð À. ¨. —àÆæòâî â ÀòòŁŒå â VI–V ââ.
äî í. ý. ¸åíŁíªðàä, 1980; ˙àØöåâ À. ¨. ˚óºüòóðíßØ ïåðåâîðîò â
˜ðåâíåØ ˆðåöŁŁ VIII–Vââ. äî í. ý. ¸., 1985. Ñ. 34, ïðŁì. 34. ˜Łâ.
ó ðàäÿíæüŒ‡Ø ‡æòîð‡îªðàô‡¿ òàŒîæ ŒîðîòŒó, àºå òàŒó, øî ªðóíòó”òüæÿ
íà ôóíäàìåíòàºüíŁı äîæº‡äæåííÿı ïîïåðåäí‡ı ðîŒ‡â ðåìàðŒó
Þ. ´. Àíäð””âà â «†æòîð‡¿ “âðîïŁ»: «Õîòÿ ðàÆæòâî ŒàŒ îæîÆàÿ ôîðìà
ýŒæïºóàòàöŁŁ, òàŒ æå ŒàŒ Ł íåŁçìåííî æîïóòæòâóþøàÿ åìó
ðàÆîòîðªîâºÿ, ıîðîłî çíàŒîìà ˆ îìåðó, ðàÆß íå ìîªóò Æßòü ïðŁçíàíß
îæíîâíîØ ïðîŁçâîäŁòåºüíîØ æŁºîØ ªîìåðîâæŒîªî îÆøåæòâà»
(¨æòîðŁÿ ¯âðîïß. Ò. 1. Ì., 1988. Ñ. 217).
66 ˇðî òàŒó äîºþ æ‡íîŒ ‡ç æòàíó ïåðåìîæåíîªî âîðîªà íåäâîçíà÷íî
ªîâîðŁòü ˝åæòîð, ôîðìóºþþ÷Ł ó òàŒŁØ æïîæ‡Æ çâŁ÷àØíó ïðàŒòŁŒó
òîªî÷àæíîªî æóæï‡ºüæòâà: «˝åò, äà íŁŒòî Łç àıåÿí íå äóìàåò â äîì
âîçâðàòŁòüæÿ / ˇ ðåæäå, ïîŒóäà òðîÿíæŒîØ æåíß íà îäðå íå îÆßìåò»:
tw\ mh/ tij pri\n e)peige/sqw oi)=kon de\ ne/esqai \\ pri/n tina pa\r
Trw/wn a)lo/x% katakoimhqh=nai (Il. II. 354–355).
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ç öàð‡âíîþ ˝àâæ‡Œà”þ, øî ïîŒàçîâî, ó ìîð‡ Æ‡ºŁçíó. Ñò‡ºüŒŁ
æ ðàÆŁíü Æóºî Ø ó äîì‡ ˛ä‡ææåÿ. —àÆŁí‡ ðàçîì ç ˇåíåºîïîþ
æº‡äŒóþòü çà äîìàłí‡ì ªîæïîäàðæòâîì. ˙  íŁı ºŁłå 12 çðàäŁºŁ
æâî¿ì ªîæïîäàðÿì, äîïîìàªàþ÷Ł «æåíŁıàì» — æòàðà íÿíÿ òà
ªîäóâàºüíŁöÿ ˛ä‡ææåÿ ¯âð‡Œºåÿ, ðàçîì ç ðåłòîþ òðŁäöÿòüìà
äâîìà, ó íàØâàæ÷‡ ÷àæŁ çàºŁłà”òüæÿ â‡ðíîþ ˇåíåºîï‡. —àÆŁ-
÷îºîâ‡ŒŁ, ó òŁı âŁïàäŒàı, ŒîºŁ âîíŁ çªàäóþòüæÿ íà æòîð‡íŒàı
ïîåì, çâŁ÷àØíî ïàæóòü ıóäîÆó, øî æâ‡ä÷Łòü ïðî çíà÷íó ¿ı
æàìîæò‡Øí‡æòü — ÆóòŁ ïàæòóıîì, ÿŒ ìŁ Æà÷ŁºŁ, Æóºî æïðàâîþ
íåïðîæòîþ ‡ âŒðàØ â‡äïîâ‡äàºüíîþ. ˙àªàºîì æå ïðàöÿ ðàÆ‡â ó
ïîåìàı ˆ îìåðà íå îð‡”íòóâàºàæÿ íà îòðŁìàííÿ ïðŁÆóòŒó. —àÆŁ
îðªàí‡÷íî âŒºþ÷àþòüæÿ äî æŒºàäó ïàòð‡àðıàºüíî¿ æ‡ì¿. ˝îâ‡
ðàÆŁ ââîäÿòüæÿ â ä‡ì çà òàŒŁı æå îÆðÿä‡â, øî Ø íàðå÷åíà: ¿ı
ï‡äâîäÿòü äî äîìàłíüîªî âîªíŁøà, ïîæŁïàþòü ªîºîâŁ
ªîð‡ıàìŁ Ø ô‡ªàìŁ. —àÆŁ ïðàöþþòü ïîðó÷ ç ¿ıí‡ìŁ ıàçÿÿìŁ,
æ‡äàþòü ç íŁìŁ çà îäŁí æò‡º, ä‡ºÿòü ç íŁìŁ ðàä‡æòü ‡ ªîðå, à
ï‡æºÿ æìåðò‡ — çàıîðîíþþòüæÿ íà æ‡ìåØíîìó ÷Ł ðîäîâîìó
öâŁíòàð‡. ˇîŒàçîâî, øî ˛ä‡ææåØ, ïîâåðíóâłŁæü ï‡æºÿ
äâàäöÿòŁº‡òíüî¿ â‡äæóòíîæò‡ íà †òàŒó, çíàıîäŁòü ïðŁòóºîŒ â
óæå çªàäóâàíîªî «Æîæåæòâåííîªî æâŁíîïàæà» ¯ âìåÿ; îæòàíí‡Ø
‡ äîïîìàªà” æâî”ìó ªîæïîäàðþ ðîçïðàâŁòŁæÿ ç «æåíŁıàìŁ»
òà ïîŒàðàòŁ çðàäºŁâŁı ðàÆ‡â. Öÿ Œàðà ÿæŒðàâî îïŁæàíî
ˆîìåðîì — æŁí ˛ä‡ææåÿ Òåºåìàı, ¯âìåØ òà øå îäŁí ðàÆ,
Ô‡ºîíò‡Ø â‡łàþòü ó äâîð‡ íà ŒîðàÆåºüíîìó Œàíàò‡ 12 ðàÆŁíü,
à Œîçîïàæà Ìåºàíò‡ÿ, îÆð‡çàâłŁ Øîìó âóıà, í‡æ, ðóŒŁ òà íîªŁ,
øå æŁâŁì ŒŁäàþòü íåíàæåðºŁâŁì ïæàì. ˜ºÿ îˆìåðà  öå
ÿâíî òîðæåæòâî æïðàâåäºŁâîæò‡. Ó íàóŒîâ‡Ø æå º‡òåðàòóð‡
ðàäÿíæüŒî¿ äîÆŁ öåØ åï‡çîä, ÿŒ ïðàâŁºî, íàâîäŁòüæÿ äºÿ
îÆªðóíòóâàííÿ òåçŁ ïðî çì‡öíåííÿ ðàÆîâºàæíŁöüŒŁı â‡äíîæŁí
ó ÷àæŁ, ŒîºŁ æòâîðþâàºàæÿ «˛ä‡ææåÿ». ´‡äçíà÷à”òüæÿ â öüîìó
çâÿçŒó Ø òîØ ôàŒò, øî ŒîºŁ â «†º‡àä‡» îæíîâíŁì äæåðåºîì
ïîïîâíåííÿ ðàÆ‡â çàºŁłà”òüæÿ øå â‡Øíà, òî â Æ‡ºüł ï‡çí‡Ø
«˛ä‡ææå¿» òàŒŁì äæåðåºîì óæå âŁæòóïà” ï‡ðàòæòâî òà çâÿçàíà
ç íŁì ðàÆîòîðª‡âºÿ. Ó æâîþ ÷åðªó çàóâàæŁìî, øî ïîä‡Æí‡
ðîçïðàâŁ, â ïðŁíöŁï‡, ÆóºŁ ìîæºŁâŁìŁ â ïàòð‡àðıàºüíŁı
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æ‡ìÿı ‡ íàä ¿ı ìîºîäłŁìŁ ÷ºåíàìŁ, òà Ø âçàªàº‡ íàä ŒîæíŁì,
ıòî íàæì‡ºþâàâæÿ ïîðółŁòŁ òðàäŁö‡Øí‡ óæòàíîâºåííÿ.
˙àªàºîì, ªîìåð‡âæüŒ‡ ïîåìŁ ï‡äòâåðäæóþòü âŁæíîâîŒ ïðî
çíà÷íå óæŒºàäíåííÿ âæüîªî æŁòòÿ ªðåöüŒîªî æóæï‡ºüæòâà
âïðîäîâæ «òåìíŁı â‡Œ‡â» — âŁæíîâîŒ, ÿŒŁØ Æóºî çðîÆºåíî
âŁøå, íà îæíîâ‡ æó÷àæíŁı àðıåîºîª‡÷íŁı äàíŁı. Óæï‡ıŁ
ªîæïîäàðþâàííÿ, ï‡äâŁøåííÿ åôåŒòŁâíîæò‡ ‡íäŁâ‡äóàºüíî¿
ïðàö‡ ïðŁçâîäÿòü äî ïîæŁºåííÿ òà çì‡öíåííÿ ïàòð‡àðıàºüíŁı
æ‡ìåØ. ´îíŁ ìîªºŁ ÆóòŁ ð‡çíŁìŁ çà ðîçì‡ðàìŁ. ÒàŒ, æ‡ìÿ
ˇð‡àìà îÆ”äíóâàºà ï‡ä äàıîì îäíîªî äîìó 50 Øîªî æŁí‡â ç
¿ıí‡ìŁ äðóæŁíàìŁ òà 12 äî÷îŒ ç ÷îºîâ‡ŒàìŁ, äî ÷îªî òðåÆà
äîäàòŁ, çâ‡æíî, øå Ø ÷ŁæºåííŁı îíóŒ‡â ïàòð‡àðıà. ˇîä‡Æíîþ
Æóºà Ø æ‡ìÿ ˝åæòîðà, îäðóæåí‡ æŁíŁ òà çàì‡æí‡ äî÷ŒŁ ÿŒîªî
òàŒîæ æŁâóòü ó ÆàòüŒ‡âæüŒîìó äîì‡. Ñ‡ìÿ æ ˛ ä‡ææåÿ, íàâïàŒŁ,
Æóºà íåâåºŁŒîþ ‡ æŒºàäàºàæÿ ºŁłå ç Øîªî äðóæŁíŁ, æŁíà òà
ÆàòüŒà ¸àåðòà, ÿŒŁØ, äî òîªî æ, æŁâ îŒðåìî.
ˇðî ïàòð‡àðıàºüíŁØ óæòð‡Ø, øî ïàíóâàâ ó òàŒŁı æ‡ìÿı,
äîæŁòü ÷‡òŒî, ıî÷à Ø íå äåòàº‡çîâàíî 67, Øäåòüæÿ ó ªîìåð‡âæüŒŁı
ïîåìàı. ` åçóìîâíî, íå â çàºåæíîæò‡ â‡ä ¿ıí‡ı ðîçì‡ð‡â, ªºàâàìŁ
æ‡ìåØ ÆóºŁ ÷îºîâ‡ŒŁ, ìóæ‡. Ñàìå íà íŁı ºåæàºà â‡äïîâ‡-
äàºüí‡æòü çà äîæòàòîŒ æ‡ì¿, çà äîÆóâàííÿ çàæîÆ‡â äºÿ
‡æíóâàííÿ — â‡Øíîþ, ªðàÆóíŒàìŁ ÷Ł âì‡ºŁì ıàçÿØíóâàííÿì.
Öÿ îÆæòàâŁíà Ø îÆóìîâºþ” ¿ıí” ïàí‡âíå æòàíîâŁøå,
ïåðåòâîðþ” ªºàâ æ‡ìåØ, ÷îºîâ‡Œ‡â âçàªàº‡, íå ºŁłå íà
ðîçïîðÿäíŁŒ‡â æ‡ìåØíîªî ìàØíà, à Ø íà ôàŒòŁ÷íŁı Øîªî
âîºîäàð‡â. ´‡äïîâ‡äíî, æòàíîâŁøå æ‡íŒŁ â ªîìåð‡âæüŒó åïîıó
æòà” ıî÷à Ø íå ÆåçïðàâíŁì, àºå Æ‡ºüł ï‡äŒîðåíŁì. Óæå æàìå
îäðóæåííÿ ÷àæòî íàÆóâà” â‡äò‡íŒó Œóï‡âº‡-ïðîäàæó íàðå÷åíî¿,
ÿŒà íàçŁâà”òüæÿ åï‡òåòîì «àºôåæ‡Æåÿ» — ÆóŒâ. «òà, øî
ïðŁíîæŁòü ÆŁŒ‡â». ˙ªàäàØìî â öüîìó çâÿçŒó: ÆàòüŒî ˝åæòîðà,
˝åºåØ, îÆ‡öÿâ æâîþ äî÷Œó ˇåðî òîìó, ıòî ïðŁâåäå Øîìó ÆŁŒ‡â
†ô‡Œºà; ä‡â÷àòà íà âŁäàíí‡ ÷àæòî âŁæòóïàþòü ó ðîº‡ æâî”ð‡äíŁı
67 ßŒ æïðàâåäºŁâî çàóâàæó” Õ. Òóìàíæ, « îˆìåð íå óäåºÿåò ýòîØ òåìå
îæîÆîªî âíŁìàíŁÿ: îí ïîâåæòâóåò î ïîäâŁªàı ªåðîåâ, à Łı æåìåØíàÿ
æŁçíü åªî íå Łíòåðåæóåò» (Òóìàíæ Õ. —îæäåíŁå ÀôŁíß. Ñ. 89).
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ïðŁç‡â ó çìàªàíí‡ ªåðî¿â; ¿ı îÆ‡öÿþòü ÿŒ âŁíàªîðîäó çà
âŁŒîíàííÿ ïåâíîªî äîðó÷åííÿ, òîøî. ˇðŁ öüîìó, ÿŒ Æóºî óæå
æŒàçàíî, ÷îºîâ‡Œ çàºþÆŒŁ Æðàâ æîÆ‡ ç ïîºîíÿíîŒ íàºîæíŁöü,
ïðŁæóòí‡æòü ÿŒŁı ó äîì‡ äðóæŁíà ïîâŁííà Æóºà òåðï‡òŁ. Ó òîØ
÷àæ, ŒîºŁ ÷îºîâ‡Œ Æóâ ªºàâîþ æ‡ì¿, ðîºü äðóæŁíŁ çâîäŁºàæÿ
äî ðîº‡ ìàòåð‡ Øîªî çàŒîííŁı ä‡òåØ òà äî ðîº‡ Œºþ÷íŁö‡,
äîìîïðàâŁòåºüŒŁ, øî Œåðó” ïðŁæºóªîþ 68.
ÕàðàŒòåðíî, øî òàŒå æï‡ââ‡äíîłåííÿ æòàòóæ‡â ÷îºîâ‡Œà òà
æ‡íŒŁ çíàØłºî æâî” â‡äîÆðàæåííÿ Ø ó ïºàíóâàíí‡ æŁòºà.
ˇàºàöŁ ÀºŒ‡íîÿ, Ìåíåºàÿ òà ˇð‡àìà òóò ìîæíà íå ÆðàòŁ äî
óâàªŁ, îæŒ‡ºüŒŁ âîíŁ ÆóºŁ æòâîðåí‡ òâîð÷îþ ôàíòàç‡”þ ˆ îìåðà,
æïðÿìîâàíî¿ íà ìàŒæŁìàºüíî ìîæºŁâå â‡äòâîðåííÿ âæå ïîªàíî
Øîìó â‡äîìî¿ ì‡íîØæüŒî-àıåØæüŒî¿ öŁâ‡º‡çàö‡¿. `‡ºüł
íàÆºŁæåíŁì äî ðåàºüíîæò‡ ”, Æåçóìîâíî, ä‡ì ˛ ä‡ææåÿ. ˆ îºîâíó
÷àæòŁíó æŁòºà óòâîðþ” ìåªàðîí — ÷îºîâ‡÷à çàºà. ´‡í, öåØ
ìåªàðîí, íå Æóâ íàäòî âŁæîŒŁì ‡ çíàıîäŁâæÿ, ïåâíî, íà îäíîìó
ð‡âí‡ ç äâîðîì. Ó âæÿŒîìó âŁïàäŒó, ŒîºŁ ˛ä‡ææåØ, ïîäåðłŁæü
ç æåÆðàŒîì †ðîì, âŁòÿªó” îæòàííüîªî äî âîð‡ò, òî íå âŁäíî,
øîÆ â‡í ïðŁ öüîìó äîºàâ ÿŒ‡æü æıîäŁ, ÷Ł ïðŁæòóïŒó. ˙àºà öÿ
ìîªºà ÆóòŁ äîæŁòü âåºŁŒîþ — ó í‡Ø ïðŁØìàþòü ªîæòåØ, ó í‡Ø
ïðîıîäÿòü ÆåíŒåòŁ. ˇîº çàºŁ í‡÷Łì íå çàæòŁºàâæÿ ‡ Æóâ,
î÷åâŁäíî, ïðîæòî ø‡ºüíî âòîïòàíŁì. Ìåªàðîí âîäíî÷àæ
68 ˇîð. äî öüîªî çàªàºüíŁØ ïðŁæóä, ÿŒŁØ âŁíîæŁòü äºÿ æ‡ì¿ ˛ä‡ææåÿ
‡ æ‡ì¿ ó ªîìåð‡âæüŒîìó æóæï‡ºüæòâ‡ çàªàºîì Õ. Òóìàíæ: «Ýòà æåìüÿ 
Łäåàº, à îæíîâà Łäåàºà  âçàŁìíàÿ ºþÆîâü æóïðóªîâ, ïðŁ÷åì òàŒàÿ
ºþÆîâü, Œîòîðàÿ ïîÆåæäàåò âðåìÿ, ðàææòîÿíŁå Ł âæå æŁçíåííßå
ïðåïÿòæòâŁÿ. ˇîýòîìó åæòåæòâåííî, ÷òî æåìüÿ æî âðåìåí îˆìåðà, à
æŒîðåå âæåªî ªîðàçäî ðàíüłå, îŒàçßâàåòæÿ â ÷Łæºå îæíîâíßı,
òðàäŁöŁîííßı öåííîæòåØ ªðåŒîâ. Óæå ó îˆìåðà æåìüÿ, îØŒîæ, åæòü
îæíîâíàÿ æîöŁàºüíàÿ ÿ÷åØŒà. À ïîçäíåå îíà ïðŁîÆðåòåò Ł
ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ æìßæº ŒàŒ ïðîŁçâîäŁòåºüíŁöà Ł âîæïŁòàòåºüíŁöà
ªðàæäàí» (Òóìàíæ Õ. —îæäåíŁå ÀôŁíß. Ñ. 90). Òóò ìîæíà Æóºî Æ
çàóâàæŁòŁ øîäî æâî”ð‡äíîæò‡ ö‡”¿ ºþÆîâ‡ â æ‡ì¿ ˛ä‡ææåÿ (ÿŒ ‡ â æ‡ì¿
ªîìåð‡âæüŒî¿ — ‡ íå ò‡ºüŒŁ ªîìåð‡âæüŒî¿  äîÆŁ), àºå «¨ ìîðå, Ł
îˆìåð  âæå äâŁæåòæÿ ºþÆîâüþ ».
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æºóªóâàâ ‡ æòîºîâîþ äºÿ âæ‡”¿ æ‡ì¿, ‡ Œóıíåþ, äå ªîòóâàºàæÿ
¿æà, à îæŒ‡ºüŒŁ ïðî ÿŒ‡æü æïåö‡àºüí‡ äŁìîıîäŁ ìîâŁ íåìà”, òî
äŁì â‡ä âîªíŁøà, ÿŒå òåæ çíàıîäŁºîæÿ â çàº‡, âŁıîäŁâ,
î÷åâŁäíî, ïðÿìî ÷åðåç ÿŒŁØæü îòâ‡ð ó äàıîâ‡. Ò‡ºüŒŁ ç
ìåªàðîíó, ÷åðåç ŒàìÿíŁØ ïîð‡ª ó äâîð‡, ìîæíà Æóºî ïðîØòŁ
íà æ‡íî÷ó ïîºîâŁíó, äå çíàıîäŁºŁæÿ Œ‡ìíàòŁ ïðŁæºóæíŁöü, à
çâ‡äòŁ — ï‡äíÿòŁæÿ â Œ‡ìíàòó ˇåíåºîïŁ. ˙ æ‡íî÷î¿ ïîºîâŁíŁ
Æóâ âı‡ä äî ŒîìîðŁ ç‡ çÆðî”þ, à òàŒîæ äî ŒîìîðŁ ç ì‡ääþ,
çîºîòîì, çàº‡çîì, ð‡çíŁì äîìàłí‡ì íà÷Łííÿì òà æŒðŁíÿìŁ,
ïîâíŁìŁ âæÿŒîªî äîÆðà. ˙ðåłòîþ, ç æ‡íî÷î¿ ïîºîâŁíŁ âåºŁ
äâåð‡ Ø ó Œ‡ìíàòó ˛ ä‡ææåÿ ‡ç ıðåæòîìàò‡ØíŁì º‡æŒîì, ÿŒå ŒîºŁæü
âŁªîòóâàâ æàì ˛ä‡ææåØ ç‡ æòîâÆóðà äåðåâà.
ˇîïðŁ âæþ æâîþ ïðîæòîòó, ìîíîªàìíà ïàòð‡àðıàºüíà æ‡ìÿ
çíàìåíóâàºà æîÆîþ çíà÷íŁØ ŒðîŒ óïåðåä. ˛ÆîæîÆºåííÿ ¿¿ â
ìåæàı ðîäó ï‡äðŁâàºî ”äí‡æòü îæòàííüîªî, ïðŁçâîäŁºî,
â‡äïîâ‡äíî, äî óæŒºàäíåííÿ âæ‡”¿ æóæï‡ºüíî¿ æòðóŒòóðŁ, äî
æåðØîçíŁı çì‡í ó âºàäíŁı æòîæóíŒàı. ˛æíîâíó ìàæó ïàòð‡àð-
ıàºüíŁı æ‡ìåØ æŒºàäàºŁ æ‡ì¿ ïðîæòŁı æåºÿí, îÆøŁííŁŒ‡â,
äåìîæó, ªîºîâíŁì Æàªàòæòâîì ÿŒŁı Æóâ çåìåºüíŁØ íàä‡º, óæå
çªàäóâàíŁØ Œºåð. ÒåîðåòŁ÷íî âîíŁ çàºŁłàºŁæÿ ð‡âíŁìŁ, àºå
â ä‡Øæíîæò‡ â ¿ıí‡ ðÿäŁ âæå ïðîíŁŒºî ìàØíîâå ðîçłàðóâàííÿ.
Ó ˆîìåðà ìŁ çíàıîäŁìî åï‡òåòŁ «ïîº‡ŒºåðîØ», òîÆòî
«Æàªàòîíàä‡ºüí‡» , òà «àŒºåðîØ», «Æåçíàä‡ºüí‡» 69. ˛÷åâŁäíî,
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 h)gago/mhn de\ gunai=ka poluklh/rwn a)nqrw/pwn ei(/nek’ e)mh=j
a)reth=j. `óŒâ.: «´çÿâ ÿ äðóæŁíó ç ÆàªàòîŒºåðíŁı ºþäåØ çà æâîþ
äîÆðî÷Łíí‡æòü»; ïîð. äî öüîªî çàªàºîì äóæå ªàðíŁØ ïåðåŒºàä ` . Òåíà
(«´çÿâ ÿ äðóæŁíó, ïðîòå, ‡ç ÷óæîªî çàìîæíîªî ðîäó  / ˙à
äîÆðî÷Łíí‡æòü ìîþ»), äå, îäíà÷å, ïðŁâíåæåíî â‡äæóòí‡ â îðŁª‡íàº‡
æºîâà «÷óæîªî» ‡ «ðîäó», à çàì‡æòü «ÆàªàòîŒºåðíŁØ» ÷Ł «Æàªàòî-
íàä‡ºüíŁØ», ÿŒ â îðŁª‡íàº‡, âæŁòî ïðŁŒìåòíŁŒ «çàìîæíŁØ». ÒàŒ æàìî
Ø øîäî «àŒºåðîØ», ó çíàìåíŁò‡Ø â‡äïîâ‡ä‡ Àı‡ººà ˛ä‡ææå”â‡, øî
â‡äâ‡äàâ çàªŁÆºîªî ªåðîÿ â À¿ä‡: mh\ dh/ moi qa/nato/n ge parau/da,
fai/dim’ )Odusseu=. / bouloi/mhn k’ e)pa/rouroj e)w\n qhteue/men a)/
ll%, / a)ndri\ par’ a)klh/r%, %(= mh\ bi/otoj polu\j ei)/h, / h)\ pa=sin
neku/essi katafqime/noisin a)na/ssein. `óŒâ.: «˝å óò‡łàØ ìåíå â
æìåðò‡ ìî¿Ø, ˛ä‡ææåþ ïðåæâ‡òºŁØ! / ´îº‡â ÆŁ, ÿŒ ïîæåºÿíŁí,
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öŁìŁ îæòàíí‡ìŁ ÆóºŁ íàØÆ‡äí‡ł‡ îÆøŁííŁŒŁ, ó ÿŒŁı íå
âŁæòà÷àºî í‡ æŁº, í‡ Œîłò‡â äºÿ òîªî, øîÆ çÆåð‡ªàòŁ æâî”
ªîæïîäàðæòâî. ´ ïàâłŁ â Æ‡äí‡æòü, âîíŁ çìółåí‡ ÆóºŁ â‡ääàâàòŁ
çà ÆîðªŁ, àÆî ïðîæòî âŁì‡íþâàòŁ íà íàØíåîÆı‡äí‡łå äºÿ
æŁòòÿ, æâî¿ ŒºåðŁ ÆàªàòŁì æóæ‡äàì ‡, òàŒŁì ÷Łíîì, ïåðåòâî-
ðþâàòŁæÿ íà Æåçíàä‡ºüíŁı ÆàòðàŒ‡â-ôåò‡â. «ˆíàí‡ íóæäîþ», 
” òàŒà ìåòàôîðà ó îˆìåðà, — âîíŁ ÆºóŒàºŁ «â‡ä îÆøŁíŁ äî
îÆøŁíŁ» (kata\ dh=mon), íàØìàºŁæÿ íà ïîäåííó ðîÆîòó çà
ì‡çåðíó ïºàòíþ, æåÆðàºŁ Æ‡ºÿ âîð‡ò ÆàªàòŁı îØŒîæ‡â,
âŁŒºŁŒàþ÷Ł ºŁłå ªí‡â òà ªºóçóâàííÿ. ÒàŒ îäŁí ç æåíŁı‡â
ˇåíåºîïŁ, ¯âð‡ìàı, ïðîìîâºÿ”, çâåðòàþ÷Łæü äî ˛ä‡ææåÿ
(Od. XVIII. 357364), ŒîòðŁØ âŁðÿäŁâæÿ ó æåÆðàöüŒó îäåæó:
×Ł íå æıîò‡â ÆŁ òŁ, ªîæòþ, ó ìåíå â äàºåŒîìó ïîº‡
ˇîïðàöþâàòŁ, ÿŒøî ÿ çà ïåâíó íàØìó òåÆå ïºàòó, —
ÒŁí ªîðîäŁòŁ ç òåðíŁíŁ, âåºŁŒ‡ äåðåâà âàºŁòŁ?
´äîæòàºü òóäŁ ÿ òîÆ‡ ïîæòà÷àâ ÆŁ ªîòîâîªî ıº‡Æà,
˜àâ ÆŁ Ø îäåæó òîÆ‡ ‡ æàíäàº‡¿ äàâ ÆŁ íà íîªŁ.
Ò‡ºüŒŁ òŁ çâŁŒ äî íåðîÆæòâà ïîªàíîªî òàŒ, øî íå æıî÷åł
`ðàòŁæÿ âæå äî ðîÆîòŁ, ºŁłå æòàðöþâàííÿì ïî ºþäÿı
`óäåł ‡ äàº‡ óòðîÆó æâîþ ªîäóâàòü íåíàæŁòíó! 70  (ˇåð. `. Òåíà).
ÆàòðàŒóâàòŁ ÿ Œðàøå íà ‡íłîªî, / Æåçíàä‡ºüíîªî ìóæà, â ÿŒîªî íå
âåºŁŒ‡ æŁòò”â‡ ïðŁïàæŁ / í‡æ íàä âæ‡ìà ìåðòâŁìŁ, øî çàªŁíóºŁ âæå,
öàðþâàòŁ»; ïîð., çíîâó æ òàŒŁ, ó Òåíà: «˝å óò‡łàØ ìåíå â æìåðò‡
ìî¿Ø, ˛ä‡ææåþ ïðåæâ‡òºŁØ! / ˚ðàøå óæå ÆàòðàŒîì ÿ íà íŁâ‡ ÷óæ‡Ø
ïðàöþâàâ ÆŁ / Ó Æ‡äíÿŒà, øî Ø æàìîìó æŒóïîªî ïðîæŁòŒó íå äîæŁòü,
/ ˝‡æ âîºîäàðŁâ íàä ìåðòâŁìŁ òóò, øî æŁòòÿ ïîçÆóºŁæÿ». ÒàŒŁì
÷Łíîì, ÿŒÆŁ äîæº‡äíŁŒ æïŁðàâæÿ ºŁłå, ïîâòîðŁìî, íà çàªàºîì äóæå
ªàðíŁØ ïåðåŒºàä, òî â‡í ïðîæòî íå çíàØłîâ ÆŁ â äæåðåº‡ ‡íôîðìàö‡¿
ïðî ‡æíóâàííÿ ÆàªàòîçåìåºüíŁı ‡ ÆåççåìåºüíŁı îÆøŁííŁŒ‡â,
îÆìåæŁâłŁæü çàªàºîì íå‡íôîðìàòŁâíŁì âŁçíà÷åííÿì «çàìîæíŁØ»
‡, â‡äïîâ‡äíî, «Æ‡äíŁØ». Óæå öå øå ðàç çàæâ‡ä÷ó” íàæò‡Øíó íåîÆı‡äí‡æòü
ó äîæº‡äæåííÿı ŒîðŁæòóâàòŁæÿ àâòåíòŁ÷íŁìŁ òåŒæòàìŁ, à íå ïåðå-
ŒºàäàìŁ, ÿŒŁìŁ äîæŒîíàºŁìŁ âîíŁ Æ íå çäàâàºŁæÿ.
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 cei=n’, h)= a)/r k’ e)qe/loij qhteue/men, ei)/ s’ a)neloi/mhn, / a)grou=
e)p’ e)sxatih=j, fi misqo\j de/ toi a)/rkioj e)/stai, fi / ai(masia/j te
le/gwn kai\ de/ndrea makra\ futeu/wn; / e)/nqa k’ e)gw\ si=ton me\n
e)phetano\n pare/xoimi, / ei(/mata d’ a)mfie/saimi posi/n q’ u(po-
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ˇîçÆàâºåí‡ çàıŁæòó îÆøŁíŁ, ôåòŁ ìàºî ÷Łì ð‡çíŁºŁæÿ â‡ä
ìåòàíàæò‡â, ÷Ł íàâ‡òü ðàÆ‡â, ¿ı Œîæåí ì‡ª ÆåçŒàðíî âÆŁòŁ,
ïðîªíàòŁ, íå çàïºàòŁâłŁ çà âŁŒîíàíó ðîÆîòó, ïåðåòâîðŁòŁ íà
æâî¿ı ðàÆ‡â. ´ºàæíå, ðàÆæòâî äºÿ íŁı Æóºî, ìîæºŁâî, ÷Ł Ø íå
ŒðàøŁì âŁıîäîì — ìŁ ïàìÿòà”ìî, øî â ÆàªàòŁı îØŒîæàı
æòàíîâŁøå ðàÆ‡â Æóºî íå òàŒŁì óæå Ø ïîªàíŁì.
ßŒ Æóºî æŒàçàíî âŁøå, àðıåîºîª‡÷í‡ äàí‡ äîæŁòü ïåâíî
âŒàçóþòü íà ïî÷àòîŒ âŁä‡ºåííÿ â ªåîìåòðŁ÷íŁØ ïåð‡îä
àðŁæòîŒðàò‡¿. ˇîåìŁ îˆìåðà äîçâîºÿþòü ŒîíŒðåòŁçóâàòŁ öþ
òåçó 71. ˙  «†º‡àäŁ» òà «˛ä‡ææå¿» òàŒîæ ìîæíà çðîÆŁòŁ âŁæíîâîŒ,
øî âåðı‡âŒó òîªî÷àæíîªî æóæï‡ºüæòâà æòàíîâŁòü ðîäîâà çíàòü.
ˇåðł çà âæå — öå âîæä‡-Æàæ‡ºåâæŁ ªðåöüŒŁı ðîä‡â, ôðàòð‡Ø
òà ïºåìåí, ªºàâŁ íàØÆ‡ºüłŁı ïàòð‡àðıàºüíŁı æ‡ìåØ, íàøàäŒŁ
ªåðî¿â, øî óîæîÆºþþòü æºàâó òà æŁºó âæüîªî îÆøŁííîªî
ŒîºåŒòŁâó. Ó ïîåìàı âîíŁ íàªîðîäæóþòüæÿ æïåö‡àºüíŁìŁ
åï‡òåòàìŁ — «àð‡æòîØ» (ÆóŒâ.: «ò‡, øî â‡äçíà÷àþòüæÿ
â‡äâàªîþ», «Œðàø‡»), «àªàòîØ» («äîÆð‡», «Æºàªîðîäí‡»),
«ŒàºüîØ» («ïðåŒðàæí‡, «ıîðîł‡») íà ïðîòŁâàªó «ŒàŒîØ», òîÆòî
«ïðîæòŁì», «ïîªàíŁì», «íŁöŁì» ðÿäîâŁì îÆøŁííŁŒàì. ˙ íàòü
óæ‡ì âŁð‡çíÿ”òüæÿ ç-ïîì‡æ ìàæŁ íàðîäó, äåìîæó. îˆìåð‡âæüŒ‡
ªåðî¿ â‡äçíà÷àþòüæÿ æâî¿ì ðîçóìîì, ìóäðŁìŁ ïîðàäàìŁ ïðŁ
âŁð‡łåíí‡ âàæºŁâŁı ïŁòàíü. ´îíŁ Ø ô‡çŁ÷íî äîâåðłåí‡ —
Àªàìåìíîí âŁæîŒŁØ, ìîªóòí‡Ø, «í‡ÆŁ ÆŁŒ æåðåä æòàäà Œîð‡â»
âŁä‡ºÿ”òüæÿ ç-ïîì‡æ ‡íłŁı ªåðî¿â, ˛ä‡ææåØ íŁæ÷å íà çð‡æò,
ïðîòå òàŒîæ łŁðîŒîïºå÷ŁØ, łŁðîŒîªðóäŁØ ç æŁºàâŁìŁ,
ìóæŒóºŁæòŁìŁ ðóŒàìŁ, ì‡öíî¿ æòàòóðŁ; łŁðîŒîïºå÷ŁØ
ÌåíåºàØ òà ‡íł‡ âîæä‡ â àıåØæüŒîìó â‡ØæüŒó, ïðîòå âæ‡ı
ïåðåâåðłó” âåºåòåíæüŒŁì çðîæòîì, ìîªóòíüîþ æŁºîþ òà
łŁðŁíîþ ïºå÷ ÀÿŒæ Òåºàìîí‡ä 72.
dh/mata doi/hn. / a)ll’ e)pei\ ou)=n dh\ e)/rga ka/k’ e)/mmaqej, ou)k
e)qelh/seij / e)/rgon e)poi/xesqai, a)lla\ ptw/ssein kata\ dh=mon /
bou/leai, o)/fr’ a)\n e)/xvj bo/skein sh\n gaste/r’ a)/nalton.
71 ˜åòàºüíî øîäî ïðîÆºåìŁ âŁä‡ºåííÿ àðŁæòîŒðàò‡¿ ç ìàæŁ äåìîæó çà
ªåîìåòðŁ÷íî¿ äîÆŁ äŁâ. îæîÆºŁâî: Òóìàíæ Õ. —îæäåíŁå ÀôŁíß. Ñ. 7276.
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 ˜Łâ. ïðî öå îæîÆºŁâî: Øòàºü ¨. ´. ÕóäîæåæòâåííßØ ìŁð
53†.3. Ñóæï‡ºüæòâî çà äàíŁìŁ ªîìåð‡âæüŒŁı ïîåì
˙ðåłòîþ, ªåðî¿ âŁð‡çíÿþòüæÿ Ø æâî”þ åòŁŒîþ, àðŁæòî-
ŒðàòŁ÷íŁì «ìîðàºüíŁì ŒîäåŒæîì», ÿŒŁØ îÆóìîâºþ” âæ‡ ¿ıí‡
â÷ŁíŒŁ. ´  Øîªî îæíîâ‡ — ðîçóì‡ííÿ òîªî, øî ïî÷åæò‡ òà âŁæîŒå
æòàíîâŁøå â æóæï‡ºüæòâ‡ äàðó”òüæÿ «àðåòå» — äîÆºåæòþ,
äîÆðî÷Łíí‡æòþ, äîâåðłåí‡æòþ (ðîçóìîâîþ, ô‡çŁ÷íîþ,
ìîðàºüíîþ) ªåðîÿ. ÒîØ ıòî âòðà÷à” àðåòå — âòðà÷à” ‡ òàŒå
æòàíîâŁøå. ´ óìîâàı â‡äæóòíîæò‡ ªí‡òþ÷î¿ âºàäŁ ”äŁíîªî
ïðàâŁòåºÿ, ìîíàðıà, àíàŒòà, Œîæåí ìîæå äîÆŁòŁæÿ æóæï‡ºüíîªî
âŁçíàííÿ, ÷åæò‡ òà æºàâŁ ÿŒŁì æóïðîâîäæó”òüæÿ àðåòå, âæ‡ìà
æâî¿ìŁ æŁºàìŁ Ø òàºàíòàìŁ æºóªóþ÷Ł ðîäó-ïºåìåí‡ 73. ßŒ
ªîìåðîâæŒîªî ýïîæà. Ì.: ˝àóŒà, 1983. Ñ. 156164; ÑàıàðíßØ ¨. À.
îˆìåðîâæŒŁØ ýïîæ. Ñ. 5064.
73 ßŒ æïðàâåäºŁâî çàóâàæó” ˝. ÑàıàðíŁØ, «´ ªîìåðîâæŒŁı ªåðîÿı
ïîýòŁçŁðîâàíî äîÆºåæòíîå ÆîðåíŁå çà æŁçíåííßå Łíòåðåæß
ïºåìåíŁ. Ýòó äîÆºåæòü äîºæíß ÆßºŁ ïðåæäå âæåªî ïðîÿâºÿòü âîæäŁ
ïºåìåí. ˛íŁ íîæŁòåºŁ Ł âîïºîøåíŁå æŁºß Ł æºàâß îÆøŁííîªî
ŒîººåŒòŁâà, âîïºîøåíŁå æŁºß Ł æºàâß îÆøŁííîªî ŒîººåŒòŁâà,
âîïºîøåíŁå åªî æàìîóòâåðæäåíŁÿ Ł æàìîçàøŁòß» (ÑàıàðíßØ ¨. À.
îˆìåðîâæŒŁØ ýïîæ. Ñ. 50, ïîð.: æ. 63). ˇ îð. äî öüîªî òàŒîæ ïîºåì‡÷íî
çàªîæòðåí‡ ôîðìóºþâàííÿ Õ. Òóìàíæà øîäî, íà Øîªî äóìŒó,
òðàäŁö‡Øíîªî äºÿ ðàäÿíæüŒî¿ ‡æòîð‡îªðàô‡¿ ïîªºÿäó íà ªîìåð‡âæüŒå
æóæï‡ºüæòâî ÿŒ íà òàŒå, øî Æóºî ðîçŒîºîòå íà äâà ïðîòŁºåæí‡
æîö‡àºüí‡ òàÆîðŁ: äåìîæ ‡ àðŁæòîŒðàò‡þ; íà ïðîòŁâàªó ïðŁòàìàííîìó
çàı‡äíŁì äîæº‡äíŁŒàì ïîªºÿäó, çà ÿŒŁì ó öüîìó æóæï‡ºüæòâ‡ Æóºà
â‡äæóòíÿ ıî÷ æŒ‡ºüŒŁæü çíà÷íà æîö‡àºüíà æòðàòŁô‡Œàö‡ÿ. ˇðŁ öüîìó,
Òóìàíæ âŁâîäŁòü ö‡ ïîºÿðí‡, íà Øîªî ïîªºÿä, Œîíöåïö‡¿ ç îö‡íŒŁ
ªîìåð‡âæüŒî¿ àðŁæòîŒðàò‡¿: ÿŒøî ïåðł‡, ââàæà” â‡í, íàªîºîłóþòü íà
âŁÿâºåííÿı àðŁæòîŒðàòŁ÷íîªî ‡íäŁâ‡äóàº‡çìó, øî ‡íŒîºŁ íàâ‡òü
ïðîòŁæòî¿òü âîº‡ âæüîªî ŒîºåŒòŁâó, òî äðóª‡ ªîâîðÿòü ïðî ò‡æíó
çàºåæí‡æòü àðŁæòîŒðàò‡â-ÆàæŁºå¿â â‡ä îÆøŁíŁ òà ¿ı îð‡íòàö‡þ íà
æóæï‡ºüíó äóìŒó (Òóìàíæ Õ. —îæäåíŁå ÀôŁíß. Ñ. 73–75, ç
ïîæŁºàííÿìŁ, ó òîìó ÷Łæº‡, Ø íà Þ. ´. Àíäð””âà, ‡ öå ïðŁ òîìó, øî
ïîªºÿäŁ Àíäð””âà íà ªîìåð‡âæüŒå æóæï‡ºüæòâî ÆóºŁ, çâŁ÷àØíî, Æ‡ºüł
îÆ”ìíŁìŁ, ‡ â ‡íłîìó ì‡æö‡ (Àíäðååâ Þ. ´. ÀðıàŁ÷åæŒàÿ ˆðåöŁÿ.
Ñ. 217 æºº. ) â‡í ç öüîªî æ ïðŁâîäó çàÿâºÿ” òàŒå: «´ çàïàäíîØ
ŁæòîðŁîªðàôŁŁ łŁðîŒî ðàæïðîæòðàíåí îłŁÆî÷íßØ âçªºÿä íà
ªîìåðîâæŒîå îÆøåæòâî ŒàŒ âïîºíå æºîæŁâłååæÿ Œºàææîâîå îÆøåæòâî
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çàçâŁ÷àØ Œîíæòàòó”òüæÿ â äîæº‡äæåííÿì, çâ‡äæŁ â ªîìåð‡âæüŒŁı
ªåðî¿â ïîíÿòòÿ «æîðîìó», «àØäîæ». ÀØäîæ  óçªîäæåííÿ
æâîªî â÷ŁíŒó ‡ç æóäæåííÿì íàðîäó. ´îíî, öå æóäæåííÿ,
îÆîâÿçŒîâå äºÿ ÷ºåí‡â ðîäó ‡ äºÿ Æàæ‡ºåÿ, ÿŒ â îæîÆŁæò‡Ø,
òàŒ ‡ â æóæï‡ºüí‡Ø æïðàâ‡, îæŒ‡ºüŒŁ â ˆ îìåðà âæå öå íåðîçðŁâíî
çâÿçàíî 74.
ÒàŒŁìŁ ªåðîÿìŁ, øî çÆåð‡ªàþòü íåçàïºÿìîâàíó
ïðàŒòŁ÷íŁìŁ ì‡ðŒóâàííÿìŁ ÷Łæòîòó æâî¿ı ÷åæòîºþÆíŁı
óæòðåìº‡íü, ó ˆîìåðà âŁæòóïàþòü ˆåŒòîð òà Ñàðïåäîí, à
ç àıåØæüŒîªî æòàíó — â îæîÆºŁâîæò‡ Àı‡ºº, ˜‡îìåä òà
ÀÿŒæ Òåºàìîí‡ä. ˆåŒòîð íå ìîæå â‡äæòóïŁòŁæÿ ï‡ä
íàòŁæŒîì Àı‡ººà, Æî æîðîìŁòüæÿ òðîÿíö‡â òà «äîâªî-
îäåæŁı òðîÿíîŒ»; ÀÿŒæ æîðîìŁòü àıåØö‡â, íàªàäóþ÷Ł ¿ì,
øî äºÿ âò‡Œà÷à «íåìà ïîïåðåäó í‡ æïàæ‡ííÿ, í‡ æºàâŁ»,
Àı‡ºº çíà”, øî íà íüîªî ÷Łªà” æìåðòü ó ÒðîÿíæüŒ‡Ø â‡Øí‡,
àºå æ ‡äå â Æ‡Ø, ïðàªíó÷Ł äîÆóòŁ äçâ‡íŒîªî ìåòàºó æºàâŁ.
«ôåîäàºüíîªî òŁïà» æ ÷åòŒî îôîðìºåííîØ ŁåðàðıŁåØ æîæºîâŁØ,
ðåçŒŁì îÆîæîÆºåíŁåì âîåííîØ çíàòŁ îò ïîäâåðªàâłåØæÿ æåæòîŒîìó
óªíåòåíŁþ ìàææß ïðîæòîíàðîäüÿ. ´ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ ªîìåðîâæŒŁå
ïîýìß ŁçîÆðàæàþò îÆøåæòâî, åøå òîºüŒî âæòóïŁâłåå íà æòàäŁþ
ŒºàææîîÆðàçîâàíŁÿ, â Œîòîðîì ðàçðßâ ìåæäó âßæłŁìŁ Ł íŁçłŁìŁ
æîöŁàºüíßìŁ æºîÿìŁ ıîòÿ óæå Ł íàìåòŁºæÿ, íî åøå íå äîæòŁª
ìàæłòàÆîâ ïîäºŁííî Œºàææîâîªî àíòàªîíŁçìà. îˆìåðîâæŒàÿ çíàòü,
íåæìîòðÿ íà îæîÆîå, ïðŁâŁºåªŁðîâàííîå ïîºîæåíŁå, âæå åøå
æîıðàíÿåò òåæíßå æâÿçŁ æ ìàææîØ ðÿäîâßı îÆøŁííŁŒîâ Ł óæå â æŁºó
ýòîªî íå ìîæåò æ÷Łòàòüæÿ íŁ æîæºîâŁåì, íŁ òåì Æîºåå Œºàææîì â òîì
çíà÷åíŁŁ ýòîªî æºîâà, Œîòîðîå âŒºàäßâàåò â íåªî ìàðŒæŁæòæŒàÿ
ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ íàóŒà. ˇ îâæåäíåâíàÿ æŁçíü àðŁæòîŒðàòîâ ªîìåðîâæŒîªî
âðåìåíŁ, íå ŁæŒºþ÷àÿ Ł «öàðåØ», Æßºà ïàòðŁàðıàºüíî ïðîæòîØ Ł
ªðóÆîØ, äàºåŒîØ îò ŒàŒîØ Æß òî íŁ Æßºî ðîæŒîłŁ Ł ŁçßæŒàííîæòŁ Ł,
ïî æóøåæòâó, ºŁłü íåìíîªŁì îòºŁ÷àºàæü îò òîØ æŁçíŁ, Œîòîðóþ âåºî
â òî âðåìÿ ïîäàâºÿþøåå ÆîºüłŁíæòâî ªðå÷åæŒîªî Œðåæòüÿíæòâà»).
74 Öå  ÆóŒâàºüíà öŁòàòà ç Ñàıàðíîªî (ÑàıàðíßØ ¨ . À. ˆ îìåðîâæŒŁØ
ýïîæ. Ñ. 51), ó ÿŒîªî â öŁòîâàí‡Ø ïðàö‡ âçàªàº‡ ÷åòâåðòà ªºàâà
íàçŁâà”òüæÿ « åˆðîŁ àØäîæ, ÷åæòŁ Ł æºàâß».
55†.3. Ñóæï‡ºüæòâî çà äàíŁìŁ ªîìåð‡âæüŒŁı ïîåì
˙âŁ÷àØíî, ªîìåð‡âæüŒ‡ ïîåìŁ âæå çà æâî”þ ïðŁðîäîþ
îð‡”íòîâàí‡ íà ïåâíó àðıà¿çàö‡þ òà ïîåòŁçàö‡þ åïîıŁ 75.
ˇåðåðàıîâàíŁı ÿŒîæòåØ äºÿ îÆªðóíòóâàííÿ ïðåòåíç‡Ø çíàò‡ íà
îæîÆºŁâå æòàíîâŁøå íàïðŁŒ‡íö‡ «òåìíŁı â‡Œ‡â» æòà” çàìàºî.
`‡ºüł òîªî, â ïðîöåæ‡ æàìîóæâ‡äîìºåííÿ ðîäîâà çíàòü öåØ
çâÿçîŒ ì‡æ ªåðîØæüŒŁìŁ â÷ŁíŒàìŁ òà ïðŁâ‡ºåØîâàíŁì
æòàíîâŁøåì, òàŒ ÆŁ ìîâŁòŁ, ïåðåâåðíóºà: ò‡, ıòî íàºåæŁòü äî
çíàòíŁı ðîä‡â, óæå ò‡ºüŒŁ ç îªºÿäó íà öå æòàþòü «ŒðàøŁìŁ»,
«àð‡æòîØ» ‡ çàæºóªîâóþòü æâî¿ı ïðŁâ‡ºå¿â 76 . ˙íàòü ïîæò‡Øíî
75 ˙ ïðŁâîäó îæîÆºŁâîæòåØ æòŁºþ îˆìåðà, ó çâÿçŒó ç âŁŒîðŁæòîâó-
âàíŁìŁ â ïîåìàı ‡æòîðŁŒî-ŒóºüòóðíŁìŁ ðåàº‡ÿìŁ, íàâ‡òü ç
îæîÆºŁâîæòÿìŁ ä‡àºåŒòíî¿ îæíîâŁ ïîåì (òàŒ çâàíîªî ªîìåð‡âæüŒîªî
ä‡àºåŒòó äàâíüîªðåöüŒî¿ ìîâŁ), ‡æíó” º‡òåðàòóðà, ÿŒó æüîªîäí‡ âæå
âàæŒî íàâ‡òü îªºåä‡òŁ. ˜Łâ. øîäî öüîªî ö‡ííå æâî¿ìŁ çàªàºüíŁìŁ
íà÷åðŒàìŁ ïðîÆºåì, ÿŒ‡ âŁïºŁâàþòü ‡ç òàŒŁı îæîÆºŁâîæòåØ, öŁòîâàíå
âŁøå äîæº‡äæåííÿ ¸îæ”âà (¸îæåâ À. Ô. —àííÿÿ ŒºàææŁŒà), îæîÆºŁâî
âåæü ïàðàªðàô ÷åòâåðòŁØ äðóªî¿ ªºàâŁ, ç îªºÿäîì æïåö‡àºüíî¿
º‡òåðàòóðŁ òà âŁæíîâŒ‡â, øî âŁïºŁâàþòü ç íå¿, ‡ çàªàºüíîþ, äóæå
æóïåðå÷ºŁâîþ (çªàäàØìî ïðî äŁæŒóæ‡þ øîäî ŒîíòŁíó¿òåòó òà
äŁæŒîíòŁíó¿òåòó ïðŁ ïåðåıîä‡ â‡ä àıåØæüŒî¿ äî ªîìåð‡âæüŒî¿ äîÆŁ!)
Œîíæòàòàö‡”þ: «¯æºŁ ÆàçŁðîâàòüæÿ íà ýòŁı âßâîäàı, òî, î÷åâŁäíî,
íåîÆıîäŁìî ïðŁçíàòü, ÷òî äŁàºåŒòíßØ æîæòàâ ªîìåðîâæŒîªî ÿçßŒà
åæòü íå ÷òî Łíîå, ŒàŒ íåŒîòîðîªî ðîäà ðåæòàâðàöŁÿ Łìåííî
ìŁŒåíæŒîªî äŁàºåŒòà. Ýòîò âßâîä Æßº Æß î÷åíü âàæåí ïîòîìó, ÷òî
ªîìåðîâæŒŁå ìŁôß, ŒàŒ ìß çíàåì, òîæå âîæıîäÿò Œ ìŁŒåíæŒîØ
Œóºüòóðå Ł ÷òî, òàŒŁì îÆðàçîì, ìîæíî Æßºî Æß æåÆå ŒîíŒðåòíî
ïðåäæòàâŁòü, ŒàŒ æòàðŁííàÿ îðªàíŁ÷íîæòü ªðå÷åæŒîªî ÿçßŒà
æîâìåøàåòæÿ ó ˆîìåðà æ åªî ŁæŒóææòâåííßì ŁæïîºüçîâàíŁåì
ðàïæîäàìŁ VIIIVI ââ. äî í. ý. ˆ îìåðîâæŒîå òâîð÷åæòâî â ýòîì æºó÷àå
îŒàçßâàºîæü Æß ðåæòàâðàöŁåØ íåŒîªäà öåºüíîªî ÿçßŒà Ł ìŁôîºîªŁŁ».
˜Łâ. òàŒîæ íîâ‡łó ïðàöþ ¸. ˛. ˆ‡íä‡íà, ÿŒŁØ ðîçïî÷Łíà” æâî”
äîæº‡äæåííÿ ç âŁçíà÷åííÿ æïåöŁô‡ŒŁ ªîìåð‡âæüŒŁı ïîåì ÿŒ
‡æòîðŁ÷íîªî äæåðåºà (ˆŁíäŁí ¸. À. ˝àæåºåíŁå ªîìåðîâæŒîØ ÒðîŁ:
¨æòîðŁŒî-ôŁºîºîªŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ ïî ýòíîºîªŁŁ äðåâíåØ
ÀíàòîºŁŁ. Ì.: ˝àóŒà, 1993. Ñ. 713).
76 ˜åòàº‡çîâàíó àðªóìåíòàö‡þ äŁâ. îæîÆºŁâî: Øòàºü ¨. ´.
ÕóäîæåæòâåííßØ ìŁð, îæîÆºŁâî æ. 160162.
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ï‡äŒðåæºþ” æâî” ïîıîäæåííÿ â‡ä çíàìåíŁòŁı ªåðî¿â ìŁíóºîªî
‡ íàâ‡òü íàìàªà”òüæÿ Øîªî æàŒðàº‡çóâàòŁ: íå ò‡ºüŒŁ âŁâåäåííÿì
æâîªî ðîäó â‡ä Æîæåæòâà, àºå Ø àïåºÿö‡”þ äî öüîªî Æîæåæòâà,
íàìàªàííÿì íàÆºŁçŁòŁ æåÆå äî íüîªî, âæòàíîâŁòŁ çâÿçîŒ ç
íŁì, çàðó÷ŁòŁæÿ Øîªî ï‡äòðŁìŒîþ. Ó ˆîìåðà ïîæò‡ØíŁìŁ
åï‡òåòàìŁ äºÿ ÷ŁæºåííŁı ªåðî¿â ” òàŒ‡ åï‡òåòŁ, ÿŒ «Æîæåæò-
âåííŁØ», «Æîªîïîä‡ÆíŁØ», «Æîªîð‡âíŁØ» — îäŁí ò‡ºüŒŁ
˛ä‡ææåØ ó ïîåìàı «ÆîæåæòâåííŁì» íàçŁâà”òüæÿ 23 ðàçŁ 77 !
—åàºüíî æ îæíîâîþ âºàäŁ òà âïºŁâó çíàò‡ æòà”, Æåçóìîâíî,
Æàªàòæòâî. ´ºàæíå, äºÿ ˆîìåðà Æàªàòæòâî òà çíàòí‡æòü —
ïîíÿòòÿ ìàØæå æŁíîí‡ì‡÷í‡, Øîªî ªåðî¿ ºþÆºÿòü Æó÷í‡ ÆåíŒåòŁ,
ïîıâàºÿþòüæÿ æâî¿ìŁ æòàòŒàìŁ, ïåðåðàıîâóþòü çºŁâŒŁ çàº‡çà
òà ì‡ä‡, çîºîòî Ø æð‡Æºî, îòàðŁ ıóäîÆŁ 78 . ˙íàò‡ íàºåæàòü Œðàø‡
77 ÑòàòŁæòŁŒó âæŁâàííÿ ó îˆìåðà öŁı åï‡òåò‡â ïî ªîºîâíŁì ªåðîÿì
äŁâ. æïåö‡àºüíî: Øòàºü ¨. ´. ÕóäîæåæòâåííßØ ìŁð Ñ. 186.
78 ˛ð‡”íòàö‡þ ªîìåð‡âæüŒŁı ªåðî¿â íà ìàòåð‡àºüí‡, çåìí‡ Æºàªà
çàóâàæó” ö‡ºŒîì æïðàâåäºŁâî Ø Õ. Òóìàíæ, ŒîºŁ âŁâîäŁòü ¿¿ ç
ðåº‡ª‡Øíî¿ æôåðŁ, à â‡ðí‡łå  ç â‡äæóòíîæò‡ ÷‡òŒî æôîðìîâàíŁı
ðåº‡ª‡ØíŁı óÿâºåíü ‡ ðåº‡ª‡¿, ÿŒ ö‡º‡æíî¿ æŁæòåìŁ ïîªºÿä‡â òà
æâ‡òîªºÿäíŁı îð‡”íòŁð‡â: «˛òæóòæòâŁå ÿæíîØ ŒîíöåïöŁŁ î çàªðîÆíîØ
æóäüÆå Ł âîçäàÿíŁŁ ïðŁâîäŁò Œ âßâîäó, ÷òî âæå öåííîå äºÿ ÷åºîâåŒà
çàŒºþ÷åíî â ýòîØ, çåìíîØ æŁçíŁ. ˛òæþäà âîçíŁŒàåò æòðåìºåíŁå Œ
ªîìåðîâæŒŁı ªåðîåâ âçÿòü îò æŁçíŁ «âæå, ÷òî âîçìîæíî»  (òóò
ïîæŁºàííÿ íà: Ìåíü À. ÌàªŁçì Ł åäŁíîÆîæŁå / ¨æòîðŁÿ ðåºŁªŁŁ.
Ò. 2. Ì., 1991. Ñ. 197). ˇîýòîìó æŁæòåìà öåííîæòåØ ªîìåðîâæŒŁı
ªðåŒîâ «ïîæþæòîðîííÿ» Ł îðŁåíòŁðîâàíà íà ìàòåðŁàºüíßå, çåìíßå
Æºàªà. ˆ åðîŁ æŁâóò â ïîªîíå çà æºàâîØ Ł Æßæòðîòå÷íßìŁ ðàäîæòÿìŁ.
´ ýòîì æîæòîŁò åäŁíæòâåííàÿ öåºü Łı æŁçíŁ. ˇî æóòŁ, ýòî ªºóÆîŒî
ìàòåðŁàºŁæòŁ÷åæŒîå ìŁðîïîíŁìàíŁå Ł îíî æòàíåò îäíîØ Łç
âàæíåØłŁı îæîÆåííîæòåØ ªðå÷åæŒîØ Œóºüòóðß (òóò òàŒîæ
ïîæŁºàííÿ íà: Ìåíü À. ÌàªŁçì Ł åäŁíîÆîæŁå. Ñ. 195)»: Òóìàíæ Õ.
—îæäåíŁå ÀôŁíß. Ñ. 55. Ùîïðàâäà, ïîäàºüłŁØ ı‡ä ðîçì‡ð-
Œîâóâàíü Òóìàíæà æòîæîâíî Œîíöåïö‡¿ ºþäŁíŁ â ªîìåð‡âæüŒîìó
æóæï‡ºüæòâ‡, Æàçîâàí‡ íà ïîºîæåííÿı ¯äâàðäà ˜îääæà ‡ `ðó-
íî Ñíåººÿ, ” æóìí‡âíŁìŁ (ïîð. ŒðŁòŁŒó ¿ıíüî¿ ª‡ïîòåçŁ øîäî ðîº‡
‡ððàö‡îíàºüíîªî â æòàíîâºåí‡ àíòŁ÷íî¿ ªðåöüŒî¿ öŁâ‡º‡çàö‡¿ ó:
Øòàºü ¨. ´. ÕóäîæåæòâåííßØ ìŁð Ñ. 241257).
57†.3. Ñóæï‡ºüæòâî çà äàíŁìŁ ªîìåð‡âæüŒŁı ïîåì
òà Æ‡ºüł‡ çåìº‡, à âîæä‡-Æàæ‡ºåâæŁ, Œð‡ì òîªî, îòðŁìóþòü øå
Ø æïåö‡àºüíŁØ íàä‡º, óæå çªàäóâàíŁØ âŁøå «òåìåíîæ» —
îäŁí ç íåÆàªàòüîı òåðì‡í‡â, øî çÆåð‡ªàºŁæÿ â‡ä ì‡ŒåíæüŒŁı
÷àæ‡â. ˝ å æº‡ä çàÆóâàòŁ, Ø øî çíà÷íó ÷àæòŁíó âæå çªàäóâàíŁı
ïîº‡ŒºåðîØ, Æàªàòîíàä‡ºüíŁı, æŒºàäàºŁ, î÷åâŁäíî, òàŒîæ
àðŁæòîŒðàòŁ, — æºîâîì, âæå æâ‡ä÷Łòü ïðî òå, øî çíàòü æòà”
âîäíî÷àæ ‡ çíàòòþ çåìºåâºàæíŁöüŒîþ. ˙ðåłòîþ, íàØÆ‡ºüł‡
îØŒîæŁ çà æâî”þ æîö‡àºüíîþ íàºåæí‡æòþ òàŒîæ ÆóºŁ
àðŁæòîŒðàòŁ÷íŁìŁ. Ó íŁı, Œð‡ì ðàÆ‡â òà äîìàłí‡ı, łóŒàºŁ
ïðŁòóºŒó Ø ïåðåæåºåíö‡-ìåòàíàæòŁ ‡ çÆ‡äí‡º‡ ÷ºåíŁ ðîäó.
—îçðàıîâóþ÷Ł íà äîïîìîªó òà ïîŒðîâŁòåºüæòâî æâîªî
Æàªàòîªî æï‡âðîäŁ÷à, âîíŁ æŒºàäàºŁ Øîªî ïî÷ò, à ‡íŒîºŁ — Ø
íåâåºŁ÷Œó äðóæŁíó, ÿŒà æóïðîâîäæóâàºà Øîªî íà â‡Øíó òà â
ªðàÆ‡æíŁöüŒ‡ ïîıîäŁ, ï‡äòðŁìóâàºà ó âíóòð‡łí‡ı, ì‡æ-
îÆøŁííŁı òà ì‡æðîäîâŁı Œîíôº‡Œòàı, æºóıíÿíî â‡äæòîþâàºà
Øîªî òî÷Œó çîðó â íàðîäíŁı çÆîðàı òîøî.
˙íà÷í‡ ºþäæüŒ‡ òà ìàòåð‡àºüí‡ ðåæóðæŁ, ÿŒŁìŁ ðîçïî-
ðÿäæàºŁæÿ àðŁæòîŒðàòŁ, äîçâîºÿºŁ ¿ì ä‡Øæíî â‡ä‡ªðàâàòŁ
æóòò”âó ðîºü ó âŁð‡łåíí‡ çàªàºüíîîÆøŁííŁı ïðîÆºåì.
˛æîÆºŁâî âàæºŁâŁìŁ âïðîäîâæ ªîìåð‡âæüŒî¿ åïîıŁ
Æåçóìîâíî çàºŁłàºŁæÿ ïðîÆºåìŁ çàıŁæòó îÆøŁíŁ â‡ä ÷óæŁı
çàç‡ıàíü, îðªàí‡çàö‡¿ âºàæíî¿ åŒæïàíæ‡¿, âçàªàº‡ â‡ØæüŒîâà
æôåðà. `àªàòæòâî äîçâîºÿºî ïðŁäÆàòŁ àðŁæòîŒðàòàì
ŒîìïºåŒò âàæŒîªî îçÆðî”ííÿ — ÆðîíçîâŁØ ïàíöŁð, łîºîì,
ïîíîæ‡, ŒîâàíŁØ øŁò, ìå÷ òà æïŁæ, ÿŒ‡ çàºŁłàºŁæÿ
íåäîæòóïíŁìŁ ïðîæòŁì îÆøŁííŁŒàì. Ò‡ºüŒŁ àðŁæòîŒðàòó â
òîØ ÷àæ Æóºî äîæòóïíå Ø óòðŁìóâàííÿ Œîíÿ. ˜î öüîªî æº‡ä
äîäàòŁ, øî âîºîä‡ííÿ çÆðî”þ òà ìŁæòåöòâî âåðıîâî¿ ¿çäŁ
(÷Ł óïðàâº‡ííÿ Œîº‡æíŁöÿìŁ, ÿŒ ó ˆîìåðà) ïîòðåÆóâàºî íå
ò‡ºüŒŁ çíà÷íŁı Œîłò‡â, àºå Ø æïåö‡àºüíî¿ àòºåòŁ÷íî¿
ï‡äªîòîâŒŁ, òðåíóâàíü, çàíÿòü æïîðòîì. ˙â‡æíà ð‡÷, âæå öå
íå ìîæºŁâî Æåç â‡ºüíîªî ÷àæó, íåçàØíÿòîªî ïîâæÿŒäåííîþ
ïðàöåþ. ˝å äŁâíî òîìó, øî â ïîäàºüłîìó â ˆðåö‡¿
ðîç‡â”òüæÿ æïðàâæí‡Ø Œóºüò äîçâ‡ººÿ — æŁìâîºó æâîÆîäŁ
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òà äîæòàòŒó 79. ´åðłíŁŒŁ, ŒîíîâîäŁ, ïîðÿä ‡ç âàæŒîîçÆðî-
”íŁìŁ ï‡ıîòŁíöÿìŁ, æŒºàäàºŁ, òàŒŁì ÷Łíîì, â‡ØæüŒîâó åº‡òó,
ÿŒà çà æîö‡àºüíŁì æòàòóæîì çâŁ÷àØíî æï‡âïàäàºà ç ðîäîâîþ,
çåìºåâºàæíŁöüŒîþ çíàòòþ. Ó Æîþ àðŁæòîŒðàòŁ âŁæòóïàºŁ â
ïåðłŁı ðÿäàı íàðîäíîªî îïîº÷åííÿ, ¿ı ˆîìåð íàçŁâà”
«ïðîìàıîØ» (ÆóŒâ.: «ò‡, øî Æþòüæÿ ïîïåðåäó»). Ñàìå âîíŁ,
âŁÆ‡ªàþ÷Ł âïåðåä, çàâÿçóâàºŁ ïîîäŁíîŒ‡ æóòŁ÷ŒŁ ç ïîä‡ÆíŁìŁ
äî íŁı æóïåðíŁŒàìŁ. ×àæòî ÆŁòâà âçàªàº‡ çâîäŁºàæÿ âŁŒºþ÷íî
äî ïî”äŁíŒó íàØìîªóòí‡łŁı ªåðî¿â âîðîªóþ÷Łı æòàí‡â: ÷ŁØ
ªåðîØ ïåðåìîæå, çà òŁì â‡ØæüŒîì ‡ çàºŁłà”òüæÿ ïåðåìîªà —
òàŒ ˆåŒòîð Æ”òüæÿ ç ˇàòðîŒºîì òà ÀÿŒæîì, ÌåíåºàØ — ç
ˇàð‡æîì, à äîºÿ âæ‡”¿ ÒðîÿíæüŒî¿ â‡ØíŁ âŁçíà÷à”òüæÿ ïî”äŁíŒîì
Àı‡ººà ç åˆŒòîðîì.
`àªàòæòâî çíàò‡, ¿¿ îæîÆºŁâà ðîºü ó æïðàâàı â‡ØíŁ
îÆóìîâºþâàºŁ òà ìîðàºüíî âŁïðàâäîâóâàºŁ ïðåòåíç‡¿
àðŁæòîŒðàò‡â íà äîì‡íóâàííÿ â îÆøŁí‡. ˙àªàºüíå óæŒºàäíåííÿ
æóæï‡ºüíîªî æŁòòÿ ïðŁçâîäŁòü äî ïîì‡òíŁı çì‡í ó æï‡ââ‡äíî-
łåíí‡ ì‡æ ð‡çíŁìŁ æŒºàäîâŁìŁ ÷àæòŁíàìŁ óæå çªàäóâàíî¿
ðîäîïºåì‡ííî¿ òð‡àäŁ âºàäŁ. Öå âŁäíî âæå ç ðîº‡ íàðîäíŁı
çÆîð‡â — àªîðŁ, îïºîòó îÆøŁííî¿ äåìîŒðàò‡¿. ˜ ºÿ ˆ îìåðà âîíŁ
øå íå âòðàòŁºŁ îæòàòî÷íî æâîªî çíà÷åííÿ. ˙ªàäŒŁ ïðî àªîðó
ðîçŒŁäàí‡ ÆóŒâàºüíî ïî âæ‡ı ïîåìàı: âîíà æŒºŁŒà”òüæÿ äºÿ
âŁð‡łåííÿ ïŁòàííÿ øîäî ïðîäîâæåííÿ â‡ØíŁ, äºÿ çÿæóâàííÿ
ïðŁ÷Łí ìîðó, äºÿ â‡äïðàâŒŁ íà ÆàòüŒ‡âøŁíó ç îæòðîâó ôåàŒ‡â
÷óæŁíöÿ ˛ ä‡ææåÿ, äºÿ ðîçªºÿäó æŒàðªŁ Òåºåìåıà íà Æåç÷Łíæòâà
æåíŁı‡â ó Øîªî äîì‡, äºÿ ó÷àæò‡ â æóäîâŁı ïðîöåäóðàı òîøî.
´‡äæóòí‡æòü ïðàŒòŁŒŁ «æıîäîŒ íàðîäíŁı» ó Œ‡Œºîï‡â — òî îäíà
79 ˇ ðî öå äŁâ.: ÑòàâíþŒ ´ . ´. Òâîðåöü «æâ‡òîâî¿ äåðæàâŁ» // ˇ àìÿòü
æòîº‡òü. 1997. „ 4. Ñ. 124125. ˜åòàºüíî æ øîäî ªðåöüŒî¿
ïîº‡æíî¿ öŁâ‡º‡çàö‡¿ ÿŒ «öŁâ‡º‡çàö‡¿ äîçâ‡ººÿ» äŁâ. îæîÆºŁâî:
Ôðîºîâ Ý. ˜. ÔàŒåº ˇðîìåòåÿ. ˛÷åðŒŁ àíòŁ÷íîØ îÆøåæòâåííîØ
ìßæºŁ. 2-å Łçä., Łæïð.  Ł äîï. ¸.: ¨çä-âî ¸ˆÓ, 1991. Ñ. 714; â‡í
æå: ˇ àðàäîŒæß ŁæòîðŁŁ  ïàðàäîŒæß àíòŁ÷íîæòŁ. ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðª:
¨çä-âî Ñ.-ˇåòåðÆ. óí-òà, 2004. Ñ. 292297; Àíäðååâ Þ ´. Öåíà
æâîÆîäß Ł ªàðìîíŁŁ. Ñ. 198 æºº.
59†.3. Ñóæï‡ºüæòâî çà äàíŁìŁ ªîìåð‡âæüŒŁı ïîåì
ç îçíàŒ ¿ıíüîªî äŁŒóíæòâà äºÿ ïîåòà. ˛äíà÷å ôàŒòŁ÷íå
çíà÷åííÿ íàðîäíŁı çÆîð‡â ïðŁ ôîðìàºüíîìó ¿ı ïðîâåäåíí‡ âæå
æıîäŁòü íà í‡øî. ˝àðîäíà ìàæà, ïðîæò‡ îÆøŁííŁŒŁ íå Æåðóòü
ó÷àæò‡ â îÆªîâîðåíí‡ ïŁòàíü — âîíŁ ºŁłå âŁÿâºÿþòü æâî”
æòàâºåííÿ äî ïðîìîâöÿ ŒðŁŒîì, ÆðÿçŒîòîì çÆðî¿  ðåàŒö‡”þ,
íà ÿŒó íå äóæå çâàæàþòü ¿ıí‡ âîæä‡. ˝ àðîä íå ìà” ïðàâà íàâ‡òü
äîðàä÷îªî ªîºîæó. ˚ îºŁ îäŁí ç ïðîæòŁı îïîº÷åíö‡â ï‡ä æò‡íàìŁ
Òðî¿, «ìóæ ‡ç íàðîäó» Òåðæ‡ò ï‡ä ÷àæ çÆîð‡â íàìàªà”òüæÿ
âŁæºîâŁòŁ æâîþ äóìŒó, ŒðŁòŁŒóþ÷Ł Àªàìåìíîíà, Øîªî
«çàìŁðþ”» ˛ä‡ææåØ. ÕàðàŒòåðíîþ ïðŁ öüîìó ” ïîâåä‡íŒà
íàðîäó: ç‡ æï‡â÷óòòÿì ïðŁæºóıîâóþ÷Łæü äî âŁðàçíŁŒà Øîªî
íàæòðî¿â Òåðæ‡òà, â‡í íå æì‡” òàŒ æàìî â‡äŒðŁòî âŁæòóïŁòŁ íà
ï‡äòðŁìŒó îæòàííüîªî; íàâ‡òü íàâïàŒŁ  íàðîä ç ªîòîâí‡æòþ
â‡òà” ˛ä‡ææåÿ, ŒåïŒóþ÷Ł ç ïîæîðîìºåíîªî ïðàâäîºþÆöÿ.
ÒàŒŁì ÷Łíîì, ðîäîïºåì‡ííà òð‡àäà âºàäŁ íàïðŁŒ‡íö‡
«òåìíŁı â‡Œ‡â» çàçíàºà ‡æòîòíŁı çì‡í. —åàºüíà âºàäà
çîæåðåäæó”òüæÿ âæå Æ‡ºüłå â ðóŒàı íàØâïºŁâîâ‡łŁı
ïðåäæòàâíŁŒ‡â â‡ØæüŒîâî¿ òà çåìºåâºàæíŁöüŒî¿ çíàò‡ —
Æàæ‡ºåâæ‡â. ´ ï‡çí‡ł‡ ÷àæŁ ï‡ä öŁì òåðì‡íîì ðîçóì‡ºŁ
îäíîîæîÆîâîªî ïðàâŁòåºÿ ç íåîÆìåæåíîþ, ìîíàðı‡÷íîþ
âºàäîþ, öàðÿ. Ó ªîìåð‡âæüŒó æ äîÆó Æàæ‡ºåâæ, çâŁ÷àØíî, òàŒŁì
ïðàâŁòåºåì øå íå Æóâ 80. ˙ªàäŒà ˛ä‡ææåÿ ïðî íåîÆı‡äí‡æòü
àÆæîºþòíîªî ”äŁíîâºàääÿ ”, î÷åâŁäíî, ïåâíîþ àðıà¿çàö‡”þ,
íàìàªàííÿì ïðîíŁŒíóòŁ â ðåàºüíîæò‡ ì‡ŒåíæüŒî¿ äîÆŁ. Ó
ä‡Øæíîæò‡ æ ªîìåð‡âæüŒ‡ Æàæ‡ºåâæŁ ÆóºŁ ò‡ºüŒŁ ïºåì‡ííŁìŁ
æåðöÿìŁ òà æóääÿìŁ, ÿŒŁı ìîªºà ìàòŁ Œîæíà ô‡ºà, ôðàòð‡ÿ ÷Ł
íàâ‡òü ð‡ä. ˙îâí‡ âîíŁ ä‡Øæíî âŁäàþòüæÿ ç-ïîì‡æ ìàæŁ íàðîäó
÷Ł íàâ‡òü ‡ çíàò‡: ¿ı æóïðîâîäæóþòü ªºàłàòà¿, ïóðïóðîâà îäåæà
ï‡äŒðåæºþ” ¿ıíþ âåºŁ÷, æŒ‡ïåòð — æŁìâîº âºàäŁ, çà ïîâ‡ðÿìŁ,
âðó÷à” ¿ì æàì ˙åâæ-ªðîìîâåðæåöü, òà Ø ïîıîäæåííÿ æâî” âîíŁ
80 «ˇðŁ âæåì ìîªóøåæòâå Ł Æîªàòæòâå ÆàæŁºååâ Łı âºàæòü íå ìîæåò
æ÷Łòàòüæÿ öàðæŒîØ âºàæòüþ â æîÆæòâåííîì çíà÷åíŁŁ ýòîªî æºîâà.
ˇîýòîìó îÆß÷íàÿ â ðóææŒŁı ïåðåâîäàı îˆìåðà çàìåíà ªðå÷åæŒîªî
«ÆàæŁºåŁ» ðóææŒŁì «öàðü» ìîæåò Æßòü ïðŁíÿòà ºŁłü óæºîâíî»
(Àíäðååâ Þ. ´. ÀðıàŁ÷åæŒàÿ ˆðåöŁÿ. Ñ. 217 æºº).
60 —˛˙˜†¸ †
âåäóòü â‡ä âåðıîâíîªî îº‡ìï‡ØæüŒîªî Æîªà, øî âŒàçó”, ÿŒ óæå
çàçíà÷àºîæÿ, íà ïåâíó æïðîÆó æàŒðàº‡çàö‡¿ ¿ıíüî¿ âºàäŁ. ˇðîòå
â óæ‡ı æâî¿ı ïðîÿâàı âºàäà Æàæ‡ºåâæ‡â çÆåð‡ªà” ïàòð‡àðıàºüí‡
îçíàŒŁ ‡, øî îæîÆºŁâî ïîŒàçîâî, æóòò”âî îÆìåæó”òüæÿ ‡íłŁìŁ
çíàòíŁìŁ îæîÆàìŁ. ˝ àâ‡òü æàìà ïåðåäà÷à ó æïàäîŒ ¿ıíüî¿ âºàäŁ
øå íå æòà” íîðìîþ, à ÷àæòî çäîÆóâà”òüæÿ â ðåçóºüòàò‡
òðŁâàºîªî æóïåðíŁöòâà, çìàªàííÿ, àªîíó ÷åæòîºþÆíŁı,
çíàòíŁı îæîÆŁæòîæòåØ. ÒàŒ, î÷åâŁäíî, çà æâ‡Ø ðîçóì òà ‡íł‡
òàºàíòŁ Æóâ îÆðàíŁØ Æàæ‡ºåâæîì †òàŒŁ ˛ä‡ææåØ, àäæå ÆàòüŒî
Øîªî, ¸àåðò, ÿŒ öå âŁïºŁâà” ç ïîåì, Æàæ‡ºåâæîì íå Æóâ. Òà Ø
Òåºåìàı, âŁçíàþ÷Ł, øî Æàæ‡ºåâæîì ÆóòŁ íåïîªàíî, íå
ïðåòåíäó” íà óæïàäŒóâàííÿ âºàäŁ æâîªî ÆàòüŒà, òåðïºÿ÷å
çíîæŁòü ïðåòåíç‡¿ íà ˇ åíåºîïó (‡ íà öàðæüŒó âºàäó?) ÷ŁæºåííŁı
æåíŁı‡â — çíàòíŁı þíàŒ‡â †òàŒŁ. ˙ ðåłòîþ, Ø âŁíàªîðîäà, ÿŒó
Æàæ‡ºåâæŁ îòðŁìóþòü â‡ä íàðîäó, ìà” ıàðàŒòåð äîÆðîâ‡ºüíŁı
ïðŁíîłåíü ‡ íå ìîªºà ÆóòŁ ô‡Œæîâàíîþ òà ðåªóºÿðíîþ. Ùî æ
æòîæó”òüæÿ òàŒ çâàíŁı îÆîâÿçŒîâŁı çÆîð‡â, ïðî ÿŒ‡ çªàäó”
îˆìåð, òî âîíŁ, î÷åâŁäíî, ïðàŒòŁŒóâàºŁæÿ ç ìåòîþ â‡äłŒî-
äóâàíü çàòðàò Æàæ‡ºåâæ‡â íà âŁŒîíàííÿ íŁìŁ ôóíŒö‡Ø æóää‡â,
æåðö‡â òà âîæä‡â — ïðåäæòàâíŁŒ‡â óæüîªî íàðîäó.
ßŒ æåðö‡, Æàæ‡ºåâæŁ çàâ‡äóþòü ŒóºüòàìŁ, æº‡äŒóþòü çà
âŁŒîíàííÿìŁ çàªàºüíîçíà÷óøŁı ðåº‡ª‡ØíŁı ðŁòóàº‡â,
ïðŁíîæÿòü æåðòâŁ â‡ä ‡ìåí‡ ŒåðîâàíŁı íŁìŁ îÆøŁí. ÒàŒ
ïîæòóïà” ˝åæòîð, ŒîºŁ äî íüîªî â ˇ‡ºîæ ïðŁÆóâà” Òåºåìàı;
òàŒ ïîæòóïà” Ø Àªàìåìíîí ï‡ä æò‡íàìŁ Òðî¿, òà Ø øå ðàí‡łå,
â Àâº‡ä‡, äå â æåðòâó Àðòåì‡ä‡ â‡í íà âŁìîªó â‡ØæüŒà çìółåíŁØ
ïðŁíåæòŁ æâîþ ð‡äíó äîíüŒó, †ô‡ªåí‡þ.
ßŒ æóää‡, Æàæ‡ºåâæŁ ââàæàºŁæÿ ıðàíŁòåºÿìŁ òà òºóìà÷àìŁ
çâŁ÷à”âîªî ïðàâà, — çàŒîí, ðàçîì ç‡ æŒ‡ïåòðîì, âðó÷àâ ¿ì òàŒîæ
˙åâæ, — ıî÷à íà ïðàŒòŁö‡ äî íŁı çâåðòàºŁæÿ, ìàÆóòü, íå÷àæòî.
´ óæÿŒîìó âŁïàäŒó, íà øŁò‡ Àı‡ººà, æåðåä òŁïîâŁı æöåí, øî
ïåðåäàþòü ŒàðòŁíŁ ìŁðíîªî æŁòòÿ, æóäîâà æïðàâà ðîçªºÿäà-
”òüæÿ íà àªîð‡, ïåðåä î÷àìŁ æòàð‡ØłŁí ðîäó, Æàæ‡ºåâæŁ æ ïðŁ
öüîìó íå çªàäóþòüæÿ (ÿŒøî ò‡ºüŒŁ íå ïðîâîäŁòŁ çíàŒ ð‡âíîæò‡
ì‡æ íŁìŁ òà æòàð‡ØłŁíàìŁ).
61†.3. Ñóæï‡ºüæòâî çà äàíŁìŁ ªîìåð‡âæüŒŁı ïîåì
˝àØÆ‡ºüł ïîâíî âºàäà Æàæ‡ºåâæ‡â ÿŒ ïºåì‡ííŁı âîæä‡â
ïðîÿâºÿ”òüæÿ ï‡ä ÷àæ â‡ØíŁ. ˝åäàðåìíî òàŒŁØ çíàâåöü
ªðåöüŒîªî ïîº‡òŁ÷íîªî äîæâ‡äó ÿŒ ÀðŁæòîòåºü íàçŁâà” â æâî¿ì
òðàŒòàò‡ «ˇîº‡òŁŒà» äðåâíþ öàðæüŒó âºàäó íåçì‡íþâàíîþ
æòðàòåª‡”þ (â‡ØæüŒîâŁì Œîìàíäóâàííÿì). `àæ‡ºåâæŁ æòîÿòü íà
÷îº‡ îïîº÷åíü æâî¿ı ðîä‡â, ôðàòð‡Ø òà ô‡º, ïîŒàçóþ÷Ł
îæîÆŁæòŁØ ïðŁŒºàä â Æîþ, âåäó÷Ł çà æîÆîþ æï‡âïºåì‡ííŁŒ‡â,
çà øî íå ò‡ºüŒŁ ¿ì, àºå Ø ¿ı íàøàäŒàì âŁÿâºÿºŁæÿ ïî÷åæò‡ Ø
łàíà 81. ˇðîòå íàâ‡òü ï‡ä ÷àæ â‡ØíŁ âºàäà Æàæ‡ºåâæ‡â íå Æóºà
àÆæîºþòíîþ. † òîä‡ ¿ì äîâîäŁºîæÿ, — ıî÷à Æ ôîðìàºüíî, ºŁłå
äºÿ çàòâåðäæåííÿ æâî¿ı ð‡łåíü, — æŒºŁŒàòŁ íàðîäí‡ çÆîðŁ,
äîºàòŁ îïîçŁö‡þ ç ÆîŒó ‡íłŁı ïðåäæòàâíŁŒ‡â çíàò‡, â òîìó
÷Łæº‡ Ø òŁı, øî æŒºàäàºŁ ðàäó æòàð‡ØłŁí.
—àäà æòàð‡ØłŁí (ªåðîíò‡â), òàŒ çâàíå `óºå, æŒºàäà” òðåòþ
ºàíŒó ðîäîïºåì‡ííî¿ òð‡àäŁ. ÔóíŒö‡îíàºüíî âîíî øå çÆåð‡ªà”
äî ïåâíî¿ ì‡ðŁ æâî” ïåðłîïî÷àòŒîâå çíà÷åííÿ. ˆåðîíòŁ
âŁæòóïàþòü ïðåäæòàâíŁŒàìŁ ðîäîâŁı îÆøŁí òà âåºŁŒŁı,
âïºŁâîâŁı ïàòð‡àðıàºüíŁı æ‡ìåØ. ´îíŁ âŁä‡ºÿþòü ‡ç æâîªî
æåðåäîâŁøà ïîæîºüæòâî äºÿ óìŁºîæòŁâºåííÿ ðîçªí‡âàíîªî
Àı‡ººà; âîíŁ ïðŁíîæÿòü Œºÿòâó â‡ä ‡ìåí‡ íŁìŁ ðåïðåçåíòî-
âàíŁı îÆøŁí, âîíŁ çðåłòîþ, ÿŒ ìŁ Æà÷ŁºŁ, Æåðóòü ó÷àæòü ó
ðîçªºÿä‡ æóäîâŁı æïðàâ òà ó âŁð‡łåíí‡ íàØâàæºŁâ‡łŁı
çàªàºüíîîÆøŁííŁı æïðàâ. ˇðîòå ïî æóò‡ æâî¿Ø `óºå ªîìå-
ð‡âæüŒî¿ åïîıŁ íå æò‡ºüŒŁ ðàäà æòàð‡ØłŁí, æŒ‡ºüŒŁ æàìå ðàäà
ïðåäæòàâíŁŒ‡â çíàò‡, íå â çàºåæíîæò‡ â‡ä ¿ı â‡Œó, — îðªàí, øî
ïðîâîäŁòü, ŒîºŁ ðàçîì ç Æàæ‡ºåâæîì, à ŒîºŁ Ø íà ïðîòŁâàªó
Øîìó, â‡äŒðŁòó ïðîàðŁæòîŒðàòŁ÷íó ïîº‡òŁŒó.
ˇ‡äÆŁâàþ÷Ł ï‡äæóìŒŁ, ìîæíà æŒàçàòŁ, øî ªîìåð‡âæüŒŁØ
ïåð‡îä â ‡æòîð‡¿ Ñòàðîäàâíüî¿ ˆ ðåö‡¿ íîæŁòü ä‡Øæíî ïåðåı‡äíŁØ
81
 ˇîðàäà ˝åæòîðà øîäî âŁÆóäîâŁ â‡ØæüŒà àıåØö‡â çà ô‡ºàìŁ òà
ôðàòð‡ÿìŁ, ıî÷ ‡ íå ðåàº‡çó”òüæÿ íà ïðàŒòŁö‡ (ªîìåð‡âæüŒ‡ ªåðî¿
æº‡äóþòü òàŒòŁö‡ äðóæŁííîªî Æîþ), àºå âŁçíà”òüæÿ ìóäðîþ 
î÷åâŁäíî, ÿŒ òàŒà, øî íàºåæŁòü ìóäðîæò‡ æó÷àæíîªî æàìîìó ˆ îìåðîâ‡
æóæï‡ºüæòâà (˚îºîÆîâà ˚. Ì. ˚ âîïðîæó î âîçíŁŒíîâåíŁŁ àôŁíæŒîªî
ªîæóäàðæòâà. Ñ. 45).
62 —˛˙˜†¸ †
ıàðàŒòåð. ˙àªŁÆåºü ïàºàö‡â ïðŁçâåºà äî âŁâ‡ºüíåííÿ ç-ï‡ä ¿ı
ªí‡òþ÷î¿ îï‡ŒŁ ïàòð‡àðıàºüíî¿ ìîíîªàìíî¿ æ‡ì¿, â ðàìŒàı ÿŒî¿
ì‡öí‡” ïðŁâàòíà âºàæí‡æòü òà ïðŁâàòíà ‡í‡ö‡àòŁâà. Óæï‡ıŁ
åŒîíîì‡ŒŁ, ïîðÿä ç ‡íłŁìŁ îÆæòàâŁíàìŁ, óíåìîæºŁâºþþòü
ðåæòàâðàö‡þ òåðŁòîð‡àºüíî¿, öåíòðàº‡çîâàíî¿, ìîíàðı‡÷íî¿
äåðæàâŁ. Öåíòð âàªŁ â ‡æòîðŁ÷íîìó ðîçâŁòŒó ïåðåì‡øó”òüæÿ
íà íåâåºŁ÷Œ‡, ‡çîºüîâàí‡ îäíà â‡ä îäíî¿, æ‡ºüæüŒ‡ â æâî¿Ø ìàæ‡
îÆøŁíŁ-ïîº‡æŁ, ÿŒ‡ âŁŒîíóþòü äâ‡ íàØâàæºŁâ‡ł‡ ôóíŒö‡¿:
çàıŁæòó çåìº‡ òà íàæåºåííÿ ‡ ðåªóºþâàííÿ âíóòð‡łíüî-
îÆøŁííŁı â‡äíîæŁí. ˛æòàòî÷íå æ îôîðìºåííÿ ïîº‡æ‡â ÿŒ
îæíîâíîªî ôåíîìåíó àíòŁ÷íî¿ åºº‡íæüŒî¿ öŁâ‡º‡çàö‡¿
çàâåðłŁòüæÿ âæå â íàæòóïíŁØ, àðıà¿÷íŁØ ïåð‡îä.
†.4. «Ñ†˝˛É˚†˙Ì Ò¯Ñ¯ß»
—åçóºüòàòîì óæï‡ı‡â ªîæïîäàðþâàííÿ, ïîº‡ïłåííÿ óìîâ
æŁòòÿ òà äåÿŒŁı ‡íłŁı, íå çîâæ‡ì çðîçóì‡ºŁı äºÿ íàæ æüîªîäí‡
ôàŒòîð‡â, æòàºî ð‡çŒå çðîæòàííÿ íà ðóÆåæ‡ †ÕV††† æò. äî —. Õ.
íàæåºåííÿ Àô‡í 82. ˇðî öå æâ‡ä÷Łòü, â îæîÆºŁâîæò‡, ‡
çÆ‡ºüłåííÿ ÷Łæºà äæåðåº ïŁòíî¿ âîäŁ íà ì‡æöåâ‡Ø ðŁíŒîâ‡Ø
ïºîø‡, àªîð‡. ßŒ óæå çàçíà÷àºîæÿ, íàïðŁŒ‡íö‡ †Õ  æåðåäŁí‡
V††† æò. äî —. Õ. Àô‡íŁ æòàºŁ öåíòðîì ðåìåæºîâîªî âŁðîÆ-
íŁöòâà ‡ îÆì‡íó, öåíòðîì æïîæŁâàííÿ, à çíà÷Łòü ‡ öåíòðîì
òÿæ‡ííÿ äºÿ ðîäîâî¿ çíàò‡ òà íàØÆ‡ºüł ï‡äïðŁ”ìºŁâŁı,
82 Ùîäî äåìîªðàô‡÷íîªî âŁÆóıó, Øîªî ìîæºŁâŁı ïðŁ÷Łí òîøî äŁâ.
îæîÆºŁâî: ˙ àØöåâ À. ¨ . ˚ óºüòóðíßØ ïåðåâîðîò Ñ. 35; òàì æå äŁâ.
îæíîâíó º‡òåðàòóðó ç ïðîÆºåìŁ. ˜Łâ. òàŒîæ âŒàç. ïðàöþ ˇîºÿŒîâî¿
(Ñ. 123) ç ïîæŁºàííÿìŁ íà ðîÆîòŁ ×. Ñòàððà. ˜åòàºüíî ïðî öå äŁâ.,
ªîºîâíŁì ÷Łíîì, öŁòîâàí‡ âŁøå ðîÆîòŁ Ôðîºîâà. —îºü äåìî-
ªðàô‡÷íîªî ôàŒòîðó ï‡äŒðåæºþ” â æâî¿ı ðîÆîòàı Þ. ´. Àíäð””â
(Àíäðååâ Þ. ´ . —àííåªðå÷åæŒŁØ ïîºŁæ… Ñ. 114; â‡í æå: ÀíòŁ÷íßØ
ïîºŁæ Ł âîæòî÷íßå ªîðîäà-ªîæóäàðæòâà // ÀíòŁ÷íßØ ïîºŁæ Ł
âîæòî÷íßå ªîðîäà-ªîæóäàðæòâà. ¸., 1979. Ñ. 2021; â‡í æå:
˝à÷àºüíßå ýòàïß Ñ. 89, 1416. ˜ Łâ. ŒðŁòŁŒó ïîªºÿä‡â Àíäð””âà
‡, íåïðÿìî, Ñòàððà òà Ñíîäªðàææà ÔðîºîâŁì (Ôðîºîâ. —îæäåíŁå
ªðå÷åæŒîªî ïîºŁæà Ñ. 43, 43 ïðŁì. 28); òîøî.
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‡í‡ö‡àòŁâíŁı âŁı‡äö‡â ç ïðîæòîíàðîääÿ, ðîäîâŁı îÆøŁííŁŒ‡â,
äåìîæó âæ‡”¿ ÀòòŁŒŁ. Àô‡íŁ, òàŒŁì ÷Łíîì, ïîæòóïîâî
ïåðåòâîðþþòüæÿ ç ðîäîâîªî ïîæåºåííÿ ó (ïðîòî)ì‡æòî 83  —
tÕ ¥stu ï‡çí‡łŁı äæåðåº 84 .
ÖåØ ïðîöåæ ïåðåòâîðåííÿ, äî ïåâíî¿ ì‡ðŁ, ðåŒîí-
æòðóþ”òüæÿ çà äàíŁìŁ ÿŒ ïŁæåìíŁı, òàŒ ‡ àðıåîºîª‡÷íŁı
äæåðåº 85 . ˝àØäàâí‡ł‡ Àô‡íŁ îÆìåæóâàºŁæÿ ÀŒðîïîºåì, äå
çÆåðåªºàæÿ â‡ä òŁı ÷àæ‡â óæå çªàäóâàíà âŁøå æò‡íà öŁŒºîï‡÷íî¿
ÆóäîâŁ (òàŒ çâàíŁØ ˇåºàðª‡Œîí), òà íåâåºŁ÷ŒŁì ïîæåºåííÿì
Æ‡ºÿ Øîªî ï‡äí‡ææÿ 86. ÀŒðîïîºü æºóªóâàâ ðåçŁäåíö‡”þ
íàØâïºŁâîâ‡łŁı ì‡æöåâŁı ðîä‡â  íå äàðåìíî ‡ â ï‡çí‡ł‡ ÷àæŁ
öåíòðàºüíà ÷àæòŁíà Àô‡í, øî ïðŁºÿªàºà äî ÀŒðîïîºÿ, íîæŁºà
íàçâó ˚‡äàô‡íåÿ, æºàâíŁı Àô‡í.
˙à ðàííüîàðıà¿÷íî¿ äîÆŁ Àô‡íŁ ðîçłŁðþþòüæÿ ªîºîâíŁì
÷Łíîì íà ï‡âäåíü òà æı‡ä â‡ä ÀŒðîïîºÿ, äå â öåØ ÷àæ
çÿâºÿþòüæÿ  `óŒîº‡Ø, ¯ï‡º‡Œ‡Ø, ˇðŁòàíåØ òà ‡íł‡ ÆóäîâŁ
ðåº‡ª‡Øíîªî òà æâ‡òæüŒîªî ıàðàŒòåðó. Ñàìå òóò, Æåçïîæåðåäíüî
Æ‡ºÿ ï‡äí‡ææÿ ïàªîðÆó, ðîçòàłîâóâàºàæÿ ‡ ðŁíŒîâà ïºîøà 
òàŒ çâàíà «æòàðà àªîðà» 87.
83 Ùîäî òåðì‡íó ïðîòî-ïîº‡æ äŁâ. âŁøå.
84 ˜Łâ. ïðî çíà÷åííÿ öüîªî òåðì‡íó ó º‡ðŁŒ‡â VII  ïî÷àòŒó V æò. äî
—. Õ., à òàŒîæ ó ˆåðîäîòà, ÔóŒ‡ä‡äà, ˇºóòàðıà ‡ ºåŒæŁŒîªðàô‡â
ðŁìæüŒî¿ òà â‡çàíò‡ØæüŒî¿ äîÆŁ îæîÆºŁâî ó: ˙åºüŁí ˚. ˚. `îðüÆà
ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ªðóïïŁðîâîŒ Ñ. 117124.
85 ´  ðàäÿíæüŒ‡Ø ‡æòîð‡îªðàô‡¿ ïðî ı‡ä ðîçÆóäîâŁ Àô‡í âïðîäîâæ âæ‡”¿
àðıà¿÷íî¿ äîÆŁ äŁâ. íàØªðóíòîâí‡łå: ˚îºîÆîâà ˚ . Ì. ˜ ðåâíŁØ ªîðîä
ÀôŁíß
86 ßŒ çàóâàæó” ÔóŒ‡ä‡ä, ÀŒðîïîºü, ç îªºÿäó íà òàŒå äàâí” çàæåºåííÿ,
íàçŁâà”òüæÿ àô‡íÿíàìŁ «ïîº‡æîì»: kalei=tai de\ dia\ th\n palaia\n
tau/tv katoi/khsin kai\ h( a)kro/polij me/xri tou=de e)/ti u(p’
)Aqhnai/wn po/lij.
87 Ñåðåä íåäàâí‡ı äîæº‡äæåíü àô‡íæüŒî¿ àªîðŁ ÿŒ àðı‡òåŒòóðíîªî
àíæàìÆºþ â ŒîíòåŒæò‡ æòàíîâºåííÿ àô‡íæüŒîªî ïîº‡æà äŁâ. æòàòòþ Ò.
¸. ØŁðà «Àªîðà ‡ äåìîŒðàò‡ÿ» ó çÆ‡ðö‡ ìàòåð‡àº‡â Œîíôåðåíö‡¿,
ïðŁæâÿ÷åíî¿ 2500ð‡÷íîìó þâ‡ºåþ àô‡íæüŒî¿ äåìîŒðàò‡¿, øî
â‡äÆóºàæÿ â Àô‡íàı ó ªðóäí‡ 1992 ð.: The Archaeology of Athens and
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˝åïîäàº‡Œ â‡ä ÀŒðîïîºÿ ðîçïî÷Łíàºàæÿ âæå æ‡ºüæüŒà
îŒðóªà, ıîðà  îòæå ìåłŒàíö‡ Àô‡í íå ïîŒŁäàºŁ çàíÿòòÿ
æ‡ºüæüŒŁì ªîæïîäàðæòâîì 88. Òóò, Æ‡ºÿ ÀŒðîïîºÿ, íà ì‡æö‡
äŁæºîŒàö‡¿ ï‡çí‡łîªî äåìó ˚îºº‡òà, â àðıà¿÷íó äîÆó
æïðàâºÿºîæÿ æâÿòî «˜‡îí‡æ‡Ø ó ïîºÿı». ˙ªîäîì Àô‡íŁ
ïî÷Łíàþòü îÆðîæòàòŁ ïåðåäì‡æòÿìŁ. ˛äíå ç íŁı, ˚åðàìåØŒ
(â‡ä æºîâà Œåðàìåâæ  ªîí÷àð), ðîçðîæºîæÿ ç íåâåºŁ÷Œî¿
æïî÷àòŒó ªîí÷àðíî¿ ïºîø‡ òàŒ, øî àªîðó, ÿŒà çíàıîäŁºàæÿ
ïîÆºŁçó, äîâåºîæÿ ïåðåæóâàòŁ äàº‡. ˜ åì ˚ îºº‡ò, ÿŒŁØ æïî÷àòŒó
Æóâ îŒðà¿íîþ, çªîäîì ïåðåòâîðŁâæÿ íà îäŁí ç öåíòðàºüíŁı
ðàØîí‡â ì‡æòà. ˜ºÿ çàÆåçïå÷åííÿ òîðªîâŁı ïîòðåÆ íà Æåðåç‡
ìîðÿ âŁðîæºî äâ‡ ªàâàí‡  æïî÷àòŒó Ôàºåðîí, à çªîäîì ‡
ˇ‡ðåØ 89.
Attica under the Democracy. Proceedings of an International Confer-
ence celebrating 2500 years since the birth of democracy in Greece, held
at the American School of Classical Studies at Athens, December 4–6,
1992. Ed. W. D. E. Coulson, O. Palagia, T. L. Shear, H. A. Shapiro, F. J.
Frost. Oxford: Oxbow Books, 1994 (Oxbow Monograph 37). VIII,
250 p. ˙àªàºüíŁØ îªºÿä ö‡”¿ çÆ‡ðŒŁ, çä‡ØæíåíŁØ †. ÑóðŁŒîâŁì, äŁâ.:
´˜¨. 1997. „ 3. Ñ. 232237.
88 ˇàìÿòü ïðî òàŒŁØ æïîæ‡Æ æŁòòÿ, âºàæòŁâŁØ àô‡íÿíàì ó äàâíŁíó ‡
óòðŁìàíŁØ íŁìŁ àæ äî ïî÷àòŒó ˇ åºîïîííåæüŒî¿ â‡ØíŁ, ïðåäæòàâºåíà
ó ÔóŒ‡ä‡äà (Thuc. II. 1416). ÒàŒ, ðîçïîâ‡äàþ÷Ł ïðî ïåðåæåºåííÿ
àô‡íÿí äî âºàæòŁâî ì‡æòà ç ‡í‡ö‡àòŁâŁ ˇåð‡Œºà, â‡í ïŁłå: Oi( de\
)Aqhnai=oi a)kou/santej a)nepei/qonto/ te kai\ e)sekomi/zonto e)k
tw=n a)grw=n pai=daj kai\ gunai=kaj kai\ th\n a)/llhn kataskeuh\n
v(= kat’ oi)=kon e)xrw=nto, kai\ au)tw=n tw=n oi)kiw=n kaqairou=ntej
th\n cu/lwsin: pro/bata de\ kai\ u(pozu/gia e)j th\n Eu)/boian diepe/
myanto kai\ e)j ta\j nh/souj ta\j e)pikeime/naj. xalepw=j de\ au)toi=j
dia\ to\ ai)ei\ ei)wqe/nai tou\j pollou\j e)n toi=j a)groi=j diaita=sqai
h( a)na/stasij e)gi/gneto. cunebebh/kei de\ a)po\ tou= pa/nu a)rxai/ou
e(te/rwn ma=llon )Aqhnai/oij tou=to.
89 Òîïîªðàô‡þ Àô‡í ‡ ÀòòŁŒŁ çàªàºîì äŁâ. îæîÆºŁâî: Judeich W. To-
pographie von Athen. 2. Aufl. München, 1931; Hill I. T. The Ancient
City of Athens. Its Topography and Monuments. Chicago, 1969; Brommer
F. Die Akropolis von Athen. Darmstadt, 1985; Travlos J. Bildlexicon zur
Topographie des antiken Attika. Tubingen, 1988; Camp J. M. Die
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Àºå ïîæŁºåííÿ Àô‡í íå îÆìåæŁºîæÿ ºŁłå ïåðåòâîðåííÿì
¿ı íà (ïðîòî)ì‡æòî. ˇàðàºåºüíî, ‡ âæå łâŁäłŁìŁ òåìïàìŁ,
Øłºî Ø îÆ”äíàííÿ ìàæŁ îÆøŁí ÀòòŁŒŁ äîâŒîºà Àô‡í ‡
àô‡íæüŒîªî ÀŒðîïîºÿ, çæåºåííÿ ¿ı äî îäíîªî öåíòðó, òàŒ çâàíŁØ
æ‡íîØŒ‡çì 90. Ì‡ôîºîª‡÷íà òðàäŁö‡ÿ, óòðŁìàíà â íàłŁı
îæíîâíŁı äæåðåºàı 91, ïîâÿçó” çàâåðłåííÿ öüîªî ïðîöåæó ç
‡ìåíåì íàï‡âºåªåíäàðíîªî Òåæåÿ. ˛ ÷åâŁäíî, ïðîöåæ îÆ”äíàí-
íÿ ÀòòŁŒŁ æïîæòåð‡ªàâæÿ äâ‡÷‡: æïî÷àòŒó  øå äî çàíåïàäó
ì‡íîØæüŒî-àıåØæüŒî¿ öŁâ‡º‡çàö‡¿, ŒîºŁ Ø ìîªºà ðîçªîðòàòŁæÿ
ä‡ÿºüí‡æòü àô‡íæüŒîªî öàðÿ Òåæåÿ, ‡ âäðóªå  â ï‡æºÿ-
ì‡ªðàö‡Øíó äîÆó, ç ïðŁæŒîðåííÿì òåìï‡â ó æåðåäŁí‡ VIII æò.,
ıî÷à ¯ºåâæ‡í, îæòàíí‡Ø öåíòð íåæ‡íîØŒîâàíî¿ ÀòòŁŒŁ,
çàºŁłàâæÿ íåçàºåæíŁì â‡ä Àô‡í àæ äî VII æò. äî —. Õ. 92.
Agora von Athen. Ausgrabungen im Herzen des klassischen Athen.
Mainz, 1989. ´ óæ‡ı öŁı ïðàöÿı íàâîäŁºàæü çíà÷íà º‡òåðàòóðà ç
îæíîâíŁı ïðîÆºåì àòòŁ÷íî¿ òîïîªðàô‡¿.
90 ˜åòàºüíî àíàº‡ç æ‡íîØŒ‡çìó ÿŒ æïîæîÆó ‡íòåªðàö‡¿ ‡ Œîíæîº‡äàö‡¿
íàæåºåííÿ ªðåöüŒŁı îÆºàæòåØ ðàííüîàðıà¿÷íî¿ äîÆŁ äŁâ., ªîºîâíŁì
÷Łíîì, ó âŒàçàíŁı ðîÆîòàı Ôðîºîâà, ç ïîæŁºàííÿìŁ íà: ¸àòß-
łåâ ´. ´. ˛÷åðŒ ªðå÷åæŒŁı äðåâíîæòåØ. ×. 1. ¨çä. 3-å. ÑˇÆ., 1897.
Ñ. 2426; ¸åïåð —. Õ. Ñºåäß æŁíîØŒŁçìà äâåíàäöàòŁ ªîæóäàðæòâ
ÀòòŁŒŁ; ˚îºîÆîâà ˚. Ì., ˆºóæŒŁíà ¸. Ì. ˛÷åðŒŁ ŁæòîðŁŁ ˜ðåâíåØ
ˆðåöŁŁ. ¸., 1958. Ñ. 102106; ˚îºîÆîâà ˚. Ì. ˜ðåâíŁØ ªîðîä
ÀôŁíßÑ. 1415, 21, 2324), ˚îºîÆîâà ˚. Ì. ˚ âîïðîæó î
âîçíŁŒíîâåíŁŁ àôŁíæŒîªî ªîæóäàðæòâà. Ñ. 48–49, à òàŒîæ íà
ŒºàæŁ÷í‡ ðîÆîòŁ ˚. `åºîıà, ´. ¯ðåíÆåðªà ‡ .ˆ `åíªòæîíà. ˜îäàìî
ò‡ºüŒŁ, øî æŁæòåìàòŁ÷íŁØ ìàòåð‡àº ç óæ‡ı ªðåöüŒŁı æ‡íîØŒ‡çì‡â
ç‡Æðàíî ó ðîÆîò‡: Ìîgg‡ Ì. I sinecismi interstatali greci. V. 1. Dalle
origini al 338 a. C. Pisa, 1976.
91 ˆîºîâíŁìŁ íàðàòŁâíŁìŁ äæåðåºàìŁ ç æ‡íîØŒ‡çìó äºÿ íàæ ”
æâ‡ä÷åííÿ ÔóŒ‡ä‡äà (Thuc. II. 1416), Àð‡æòîòåºÿ (Aristot., fr. 384
Rose3 – ôðàªìåíò ç óòðà÷åíî¿ ÷àæòŁíŁ «Àô‡íæüŒî¿ ïîº‡ò‡¿») ‡ ˇ ºóòàðıà
(Plut. Theseus. 24–25).
92 ˜Łâ. ïðî öå: Ôðîºîâ. —îæäåíŁå ¸., 1986. Ñ. 4447. Òàì æå (Ñ.
45 ïðŁì. 31) âŒàçó”òüæÿ íà àíòŁ÷íó ıðîíîªðàô‡÷íó òðàäŁö‡þ,
ðåïðåçåíòîâàíó ˇàðîæüŒŁì ìàðìóðîì (Marm. Par., ep. 20, vs. 34
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ˇîæòóïîâ‡æòü ïðîöåæó îÆ”äíàííÿ ÀòòŁŒŁ äîâŒîºà Àô‡í
äîçâîºÿ” ŒîíŒðåòŁçóâàòŁ óòðŁìàíà ï‡çí‡ìŁ äæåðåºàìŁ
òðàäŁö‡ÿ ïðî îÆ”äíàííÿ îŒðåìŁı äåì‡â ÷Ł kîmai. Ó í‡Ø
‡äåòüæÿ ïðî âæå çªàäóâàí‡ Epaktra ÷Ł Epakra cŁra,
`ðàâðîí, Òîð‡Œ òà Ìåæîªåþ, ó ìåæàı ÿŒŁı äåÿŒŁìŁ äîæº‡ä-
íŁŒàìŁ ïðîæº‡äŒîâóþòüæÿ ïðîöåæŁ îÆ”äíàííÿ ïîæåºåíü 93;
Òð‡Œîì‡þ, ÿŒó óòâîðŁºŁ äåìŁ ˚ðîï‡ÿ, ˇåºåŒåæ òà ¯âï‡ð‡äŁ; ‡,
íàðåłò‡, Òåòðàïîº‡æ, äî æŒºàäó ÿŒîªî âıîäŁºŁ Ìàðàôîí,
Òð‡Œîð‡ò, ˇðîÆàº‡íò òà ¯íîÿ 94.
˛÷åâŁäíî, îÆ”äíàííÿ ÀòòŁŒŁ Ø ä‡Øæíî ìîªºî ðîçïî-
÷ŁíàòŁæÿ ç îÆ”äíàííÿ íàØÆ‡ºüł æïîð‡äíåíŁı ç îªºÿäó íà
æï‡ºüí‡æòü ïîıîäæåííÿ, ðåº‡ª‡ØíŁı òðàäŁö‡Ø, ð‡çíîìàí‡òíŁı
æóæï‡ºüíŁı óæòàíîâºåíü ‡ ïðàŒòŁŒŁ ðîä‡â, äåì‡â òà ïîæåºåíü.
˙àŒºþ÷íŁì æå àŒòîì æ‡íîØŒ‡çìó æòàºà º‡Œâ‡äàö‡ÿ æàìîæò‡Øíîæò‡
«äâàíàäöÿòŁªðàääÿ ˚åŒðîïà» ‡ ïðŁ”äíàííÿ ¯ºåâæ‡íó, ç
óòâåðäæåííÿì Àô‡í ÿŒ íåçàïåðå÷íîªî öåíòðó âæ‡”¿ ÀòòŁŒŁ. Ó
æâ‡äîìîæò‡ æ àô‡íÿí ö‡ ïðîöåæŁ îÆ”äíàííÿ ïîæòóïîâî
òðàíæôîðìóâàºŁæÿ â óÿâºåííÿ ïðî îäíîìîìåíòíŁØ æ‡íîØŒ‡çì,
ïðŁïŁæàíŁØ ôàíòàç‡ÿìŁ ïîŒîº‡íü Òåæåþ, à ä‡ÿºüí‡æòü
îæòàííüîªî îÆðîæºà ðåàºüíŁìŁ äåòàºÿìŁ Æ‡ºüł â‡äîìî¿ ¿ì äîÆŁ.
˙à ˇºóòàðıîì (Plut. Theseus. 25. 1), ÒåæåØ çâåðíóâæÿ äî
æŁòåº‡â ÀòòŁŒŁ ‡ç çàŒºŁŒîì â‡ä ‡ìåí‡ Àô‡í: «ˇðŁØä‡òü æþäŁ
36), ÿŒà äàòó” æ‡íîØŒ‡çì Òåæåÿ 1259 ð. äî —. Õ. Ùîäî óòâåðäæåííÿ â
àíòŁ÷í‡Ø òðàäŁö‡¿ Òåæåÿ â ðîº‡ çàæíîâíŁŒà íå ºŁłå àô‡íæüŒîªî ïîº‡æà,
à íàâ‡òü ‡ àô‡íæüŒî¿ äåìîŒðàò‡¿ äŁâ. îæîÆºŁâî: Glynn R. Herakles,
Nereus and Triton: A Study of Iconography in Sixth Century Athens //
AJA. 1981. 85. P. 121132; äŁâ. òàŒîæ: ˙åºüŁí ˚. ˚. `îðüÆà
ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ªðóïïŁðîâîŒ Ñ. 122, ïðŁì. 6667; ˚îºîÆîâà ˚. Ì.
˚ âîïðîæó î âîçíŁŒíîâåíŁŁ àôŁíæŒîªî ªîæóäàðæòâà. Ñ. 4155,
îæîÆºŁâî 5455).
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 ˜ Łâ. îæîÆºŁâî: ˙ åºüŁí ˚ . ˚ . ` îðüÆà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ªðóïïŁðîâîŒ
Ñ. 108110.
94 ˜ åòàºüí‡łå ïðî öå, ç äæåðåºàìŁ òà º‡òåðàòóðîþ äŁâ.: ˚ îºîÆîâà ˚ .
Ì. ˚  âîïðîæó î âîçíŁŒíîâåíŁŁ àôŁíæŒîªî ªîæóäàðæòâà. Ñ. 48, ïðŁì.
2631.
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óæ‡ íàðîäŁ!». ´‡í îÆıîäŁâ îÆøŁíŁ-äåìŁ òà îŒðåì‡ ðîäŁ,
ïðŁ÷îìó ºþäŁ Æ‡äí‡ òà íåçíàòí‡ ºåªŒî äàâàºŁ æåÆå óìîâŁòŁ, à
ÆàªàòŁì òà çíàòíŁì äîâåºîæÿ íàäàòŁ ïåâíŁı ïîº‡òŁ÷íŁı
ªàðàíò‡Ø: ÒåæåØ îÆ‡öÿâ º‡Œâ‡äóâàòŁ öàðæüŒó âºàäó (îòæå 
âîíŁ íå ï‡äïàäàºŁ ï‡ä âºàäó àô‡íæüŒîªî öàðÿ-Æàæ‡ºåâæà òà
çâÿçàíî¿ ç íŁì ì‡æöåâî¿, àô‡íæüŒî¿ çíàò‡), ‡ âæòàíîâŁòŁ
ïîº‡òŁ÷íŁØ óæòð‡Ø, äå ¿ì Æóäóòü ªàðàíòîâàí‡ ïðàâà òà
ïðŁâ‡ºå¿  ¢basleutoj politea (Plut. Theseus. 24–25) 95.
95
 Meta\ de\ th\n Ai)ge/wj teleuth\n me/ga kai\ qaumasto\n e)/rgon
ei)j nou=n balo/menoj, sun%/kise tou\j th\n )Attikh\n katoikou=ntaj
ei)j e(\n a)/stu, kai\ mia=j po/lewj e(/na dh=mon a)pe/fhne, te/wj spo-
ra/daj o)/ntaj kai\ dusanaklh/touj pro\j to\ koino\n pa/ntwn sum-
fe/ron, e) /sti d’ o( /te kai\ diaferome/nouj a)llh/loij kai\
polemou=ntaj. e)piw\n ou)=n e)/peiqe kata\ dh/mouj kai\ ge/nh, tw=n
me\n i)diwtw=n kai\ penh/twn e)ndexome/nwn taxu\ th\n para/klhsin
au)tou=, toi=j de\ dunatoi=j a)basi/leuton politei/an protei/nwn
kai\ dhmokrati/an, au)t%= mo/non a)/rxonti pole/mou kai\ no/mwn
fu/laki xrhsome/nhn, tw=n d’ a)/llwn pare/cousan a(/pasin
i)somoiri/an, tou\j me\n tau=t’ e)/peiqen, oi( de\ th\n du/namin au)tou=
dedio/tej, mega/lhn ou)=san h)/dh, kai\ th\n to/lman, e)bou/lonto
peiqo/menoi ma=llon h)\ biazo/menoi tau=ta sugxwrei=n. kata-
lu/saj ou)=n ta\ par’ e(ka/stoij prutanei=a kai\ bouleuth/ria
kai\ a)rxa/j, e(\n de\ poih/saj a(/pasi koino\n e)ntau=qa prutanei=on
kai\ bouleuth/rion o(/pou nu=n i(/drutai to\ a)/stu, th/n te po/lin
)Aqh/naj proshgo/reuse, kai\ Panaqh/naia qusi/an e)poi/hse
koinh/n. e)/quse de\ kai\ Metoi/kia tv= e(/ktv e)pi\ de/ka tou=
(Ekatombaiw=noj, h(\n e)/ti nu=n qu/ousi, kai\ th\n basilei/an a)fei\j
w(/sper w(molo/ghse, dieko/smei th\n politei/an a)po\ qew=n a)r-
xo/menoj: h(=ke ga\r au)t%= xrhsmo\j e)k Delfw=n manteuome/n%
peri\ th=j po/lewj: Ai)gei/dh Qhseu=, Pitqhi/doj e)/kgone kou/rhj,
// pollai=j toi poli/essi path\r e)mo\j e)gkate/qhke // te/rmata
kai\ klwsth=raj e)n u(mete/r% ptolie/qr%. // a)lla\ su\ mh/ ti li/hn
peponhme/noj e)/ndoqi qumo\n // bouleu/ein: a)sko\j ga\r e)n oi)/dmati
pontoporeu/seij. tou=to de\ kai\ Si/bullan u(/steron a)postoma-
ti/sai pro\j th\n po/lin i(storou=sin, a)nafqegcame/nhn: )Asko\j
bapti/zv: du=nai de/ toi ou) qe/mij e)sti/n.
 )/Eti de\ ma=llon au)ch=sai th\n po/lin boulo/menoj, e)ka/lei
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ÒàŒŁì ÷Łíîì, â òðàäŁö‡¿ ç ‡ìåíåì Òåæåÿ ôàŒòŁ÷íî
ïîâÿçó”òüæÿ ‡ ïðîâåäåííÿ æ‡íîØŒ‡çìó, ‡ ïî÷àòîŒ æôîðìóâàííÿ
pa/ntaj e)pi\ toi=j i)/soij, kai\ to\ deu=r i)/te pa/ntej le%/ kh/
rugma Qhse/wj gene/sqai fasi/, pandhmi/an tina\ kaqista/
ntoj. ou) mh\n a)/takton ou)de\ memeigme/nhn periei=den u(po\
plh/qouj e)pixuqe/ntoj a)kri/tou genome/nhn th\n dhmokrati/
an, a)lla\ prw=toj a)pokri/naj xwri\j Eu)patri/daj kai\ Gewmo/
rouj kai\ Dhmiourgou/j, Eu)patri/daij de\ ginw/skein ta\ qei=a
kai\ pare/xein a)/rxontaj a)podou\j kai\ no/mwn didaska/louj
ei)=nai kai\ o(si/wn kai\ i(erw=n e)chghta/j, toi=j a)/lloij poli/
taij w(/sper ei)j i)/son kate/sthse, do/cv me\n Eu)patridw=n,
xrei/# de\ Gewmo/rwn, plh/qei de\ Dhmiourgw=n u(pere/xein
dokou/ntwn. o(/ti de\ prw=toj a)pe/kline pro\j to\n o)/xlon, w(j
)Aristote/lhj fhsi/, kai\ a)fh=ke to\ monarxei=n, e) /oike
marturei=n kai\ (/Omhroj, e)n new=n katalo/g% mo/nouj )Aqhnai/
ouj dh=mon prosagoreu/saj. e)/koye de\ kai\ no/misma, bou=n
e)gxara/caj h)\ dia\ to\n Maraqw/nion tau=ron h)\ dia\ to\n Mi/nw
strathgo/n, h)\ pro\j gewrgi/an tou\j poli/taj parakalw=n.
a)p e)kei/nou de/ fasi to\ e(kato/mboion kai\ to\ deka/boion
o)nomasqh=nai. Proskthsa/menoj de \ tv = )Attikv= th \n
Megarikh\n bebai/wj, th\n qruloume/nhn e)n )Isqm%= sth/lhn
e)/sthsen, e)pigra/yaj to\ diori/zon e)pi/gramma th\n xw/ran
dusi\ trime/troij, w(=n e)/fraze to\ me\n pro\j e(/w:
Ta/d ou)xi\ Pelopo/nnhsoj, a)ll )Iwni/a,
to\ de\ pro\j e(spe/ran:
Ta/d e)sti\ Pelopo/nnhsoj, ou)k )Iwni/a.
kai\ to\n a)gw=na prw=toj e)/qhke kata\ zh=lon (Hrakle/ouj, w(j di
e)kei=non )Olu/mpia t%= Dii/, [kai\] di au)to\n )/Isqmia t%= Poseidw=ni
filotimhqei\j a)/gein tou\j (/Ellhnaj. o( ga\r e)pi\ Melike/rtv teqei\j
au)to/qi nukto\j e)dra=to, teleth=j e)/xwn ma=llon h)\ qe/aj kai\
panhgurismou= ta/cin. e)/nioi de/ fasin e)pi\ Skei/rwni ta\ )/Isqmia
teqh=nai, tou= Qhse/wj a)fosioume/nou to\n fo/non dia\ th\n sugge/
neian: Skei/rwna ga\r ui(o\n ei)=nai Kanh/qou kai\ (Hnio/xhj th=j
Pitqe/wj. oi( de\ Si/nin, ou) Skei/rwna, kai\ to\n a)gw=na teqh=nai
dia\ tou=ton u(po\ Qhse/wj, ou) di e)kei=non. e)/tacen ou)=n kai\ diwri/
sato pro\j tou\j Korinqi/ouj, )Aqhnai/wn toi=j a)fiknoume/noij
e)pi\ ta\ )/Isqmia pare/xein proedri/an, o(/son a)\n to/pon e)pi/sxv
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íîâîªî ÿâŁøà  àô‡íæüŒîªî ïîº‡æà 96 . †äåîºîª‡÷íŁì îÆªðóíòó-
âàííÿì óòâîðþâàíî¿ çàªàºüíîàòòŁ÷íî¿ îÆøŁíŁ âŁæòóïàºà,
î÷åâŁäíî, ðåº‡ª‡ÿ. —àçîì ç ðîäàìŁ, äåìàìŁ òà ïîæåºåííÿìŁ
æ‡íîØŒóâàºŁæÿ ‡ ì‡æöåâ‡ ŒóºüòŁ 97. ´ ıîä‡ æ‡íîØŒ‡çìó ÆóºŁ
katapetasqe\n to\ th=j qewri/doj new\j i(sti/on, w(j (Ella/nikoj
kai\ )/Andrwn o( (Alikarnasseu\j i(storh/kasin.
96 ˇîº‡æà íå â ðîçóì‡íí‡ ì‡æòà-äåðæàâŁ, àºå îÆøŁíŁ-äåðæàâŁ, øî
æï‡âïàäà” ç ªðîìàäÿíæüŒŁì ŒîºåŒòŁâîì; ìŁ ïðŁ”äíó”ìîæÿ òóò äî
òî÷ŒŁ çîðó òŁı äîæº‡äíŁŒ‡â, øî âŒàçóþòü íà íåàäåŒâàòí‡æòü ðîçóì‡ííÿ
ïîº‡æà ÿŒ ì‡æòà-äåðæàâŁ. ˜ Łâ. ïðî öå ÷‡òŒî â óŒàçàí‡Ø ïðàö‡ ˙ àØöåâà:
«ÀíòŁ÷íßØ ïîºŁæ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ îäŁí Łç âàðŁàíòîâ íåðåäŒî
âîçíŁŒàþøåªî ªîðîäà-ªîæóäàðæòâà, íî ÷àæòî âæòðå÷àþøååæÿ
îïðåäåºåíŁå ïîºŁæà ŒàŒ ªîðîäà-ªîæóäàðæòâà ïðîıîäŁò ìŁìî åªî
âàæíåØłŁı ŒîíæòŁòóŁðóþøŁı îæîÆåííîæòåØ» (˙àØöåâ. ˚ óºüòóðíßØ
ïåðåâîðîò Ñ. 2829, òàì æå äŁâ. ïîæŁºàííÿ íà îæíîâí‡
äîæº‡äæåííÿ ç ïðîÆºåìŁ ïîº‡æà). ˇðî ‡æòîð‡þ ïðîÆºåìŁ äŁâ. âŒàç.
ïðàö‡ Þ. ´. Àíäð””âà, ˛. †. ˙àØöåâà, ¯. ˜. Ôðîºîâà, à Œð‡ì òîªî 
.ˆ À. ˚îłåºåíŒà, îæîÆºŁâî Øîªî óçàªàºüíþþ÷ó æòàòòþ: ˚îłå-
ºåíŒî  .ˆ À. ´âåäåíŁå. ˜ðåâíåªðå÷åæŒŁØ ïîºŁæ / ÀíòŁ÷íàÿ ˆðåöŁÿ. Ò.
1. Ì.: ˝àóŒà, 1983. Ñ. 936. ´àðòî âŒàçàòŁ Ø íà ïðàö‡ ´. ˆàâàíòŒŁ,
â ÿŒ‡Ø òàŒîæ ïðîæº‡äŒîâó”òüæÿ ‡æòîð‡ÿ äîæº‡äæåííÿ ïðîÆºåìŁ ïîº‡æà
â çàðóÆ‡æí‡Ø, ªîºîâíŁì ÷Łíîì í‡ìåöüŒîìoâí‡Ø º‡òåðàòóð‡
(Gavantka W. Die sogenannte Polis), ×. Ñòàððà (Starr C. G. In-
dividual and Community: The Rise of the Polis 800–500 B. C.
New York, 1986.– P. 34–51, ç îªºÿäîì äŁæŒóæ‡Ø; ïîð. òàŒîæ Øîªî
ŒîðîòŒå ðåçþìå: «The polis, in sum, was fundamentally a volun-
tary union of citizen, bound together tightly by social and religious
ties», in: Idem. The Aristocratic Temper… P. 11) òà À. Ìîðð‡æà
(Morris I. Burial and Ancient Society.– P. 7 ff. ).
97
 «´ìåæòå æ ÷ºåíàìŁ ðîäà ïåðåæåºÿºŁæü Ł ðîäîâßå Œóºüòß. ¯æºŁ
ïîïßòŒó ˚îðíåìàííà, æòðåìŁâłåªîæÿ ïî ðàçìåøåíŁþ Œóºüòîâ â
ÀôŁíàı âîææòàíîâŁòü ŁæòîðŁþ æŁíîØŒŁçìà ÀòòŁŒŁ, Ł íåºüçÿ ïðŁçíàòü
âïîºíå óäà÷íîØ, òî âæå æå íåâîçìîæíî îòðŁöàòü, ÷òî ŁæòîðŁÿ Œóºüòîâ
Ł ðàçâŁòŁå ªåíåàºîªŁ÷åæŒŁı ïðåäàíŁØ òåæíåØłŁì îÆðàçîì ÆßºŁ
æâÿçàíß æ ïîºŁòŁ÷åæŒŁì ìîìåíòîì  îÆœåäŁíåíŁåì ÀòòŁŒŁ Ł
óæŁºåíŁåì öåíòðàºüíîØ âºàæòŁ  Ł æ ìîìåíòîì æîöŁàºüíßì 
ôàŒòîì ïåðåæåºåíŁåì çíàòíßı ðîäîâ â ÀôŁíß Ł Łı îŒðåæòíîæòŁ»
(˙åºüŁí ˚. ˚. `îðüÆà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ªðóïïŁðîâîŒ… Ñ. 124).
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çàïî÷àòŒîâàí‡ æïî÷àòŒó Àô‡íå¿ (`ŁåíÆßÆ), ç ÷àæîì  Ñ‡íîØŒ‡¿
(ÓıíïØŒßÆ 98) à íà çàâåðłåííÿ âæüîªî ïðîöåæó îÆ”äíàííÿ
ÀòòŁŒŁ  ˇ àíàô‡íå¿ (—ÆíÆŁçíÆßÆ), ÿŒ‡ ìàºŁ íà ìåò‡ ðåº‡ª‡Øíî
îôîðìŁòŁ ”äí‡æòü æï‡âîÆøŁííŁŒ‡â ‡ ï‡äŒðåæºŁòŁ ïðŁ öüîìó
ðîºü Àô‡í ÿŒ öåíòðó âæ‡”¿ îÆøŁíŁ. ´ æâÿò‡ ˇàíàô‡íåØ íà
ìåíòàºüíîìó ð‡âí‡ äîºàºàæÿ ðîçäð‡Æíåí‡æòü ÀòòŁŒŁ, îÆøŁíà
æàŒðàº‡çóâàºàæÿ Ø îòðŁìóâàºà ðåº‡ª‡ØíŁØ raison d’être â
æâÿòŒîâŁı ðŁòóàºàı ‡ âæòàíîâºåíŁı öåðåìîí‡ÿı 99.
ÕàðàŒòåðíî, øî ì‡ôîºîª‡÷íà òðàäŁö‡ÿ ò‡æíî ïîâÿçó”
æ‡íîØŒ‡çì, à îòæå  ‡ ïî÷àòîŒ óòâîðåííÿ ïîº‡æó, ç ŒðŁçîþ
ïàòð‡àðıàºüíîªî îÆøŁííîªî ºàäó, óæŒºàäíåííÿì æîö‡àºüíî-
åŒîíîì‡÷íîªî æŁòòÿ, ïîªºŁÆºåííÿì æóæï‡ºüíîªî ðîçłàðó-
âàííÿ. ˙à ˇºóòàðıîì, ïàðàºåºüíî ç æ‡íîØŒ‡çìîì Æóºî ââåäåíî
ðîçïîä‡º íàæåºåííÿ íà òðŁ æîö‡î-ïðîôåæ‡Øí‡ ªðóïŁ 
åâïàòð‡ä‡â (eÙpatrÚdej), ªåîìîð‡â òà äåì‡óðª‡â. ¯âïàòð‡äŁ
(«íàøàäŒŁ ÆºàªîðîäíŁı ÆàòüŒ‡â») æòàíîâŁºŁ ðîäîâó àðŁæòî-
Œðàò‡þ âæ‡”¿ ÀòòŁŒŁ, íå â çàºåæíîæò‡ â‡ä äŁæºîŒàö‡¿ ðîäó 100.
98 ÒàŒ ó ÔóŒ‡ä‡äà (Thuc. II. 15); ó ˇ ºóòàðıà æ (Plut. Thes. 24) Ñ‡íîØŒ‡¿
íàçŁâàþòüæÿ «ÌåòîØŒ‡ÿìŁ».
99 ˝ à âàæºŁâîæò‡ äóıîâíî¿ ‡ îæîÆºŁâî ðåº‡ª‡Øíî¿ ”äíîæò‡ óòâîðþâàíî¿
îÆøŁíŁ-ïîº‡æà îæòàíí‡ìŁ ðîŒàìŁ îæîÆºŁâî íàïîºÿªà” ×. Ñòàðð (äŁâ
ıî÷à Æ: Starr. The Aristocratic Temper… P. 9 ff. ).
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 Plut. Theseus. 25. 2. ´ . ˇ . ßØºåíŒî ðîçóì‡” åâïàòðŁä‡â òà ªåîìîð‡â
ÿŒ æòàíŁ, øî âºàæíå ‡ óòâîðþâàºŁ ðàííüîàðıà¿÷íó îÆøŁíó-äåìîæ,
ÿŒ æïîŒîíâ‡÷íŁı çåìºåâºàæíŁŒ‡â íà ïðîòŁâàªó âæ‡ì æóæï‡ºüíŁì
åºåìåíòàì, øî ÆóºŁ ç ÿŒŁıîæü ïðŁ÷Łí âŁŒºþ÷åí‡ ç æŁæòåìŁ
îÆøŁííîªî çåìºåâîºîä‡ííÿ (äŁâ.: ßØºåíŒî. ÀðıàŁ÷åæŒàÿ ˆðåöŁÿ.
Ñ. 187, 189 æºº. ). ¯íªåºüæîâå ðîçóì‡ííÿ ðîçïîä‡ºó íà òðŁ âŒàçàí‡
æòàíŁ ï‡äòðŁìó” ¯. ˜. Ôðîºîâ (Ôðîºîâ. —îæäåíŁå Ñ. 4648), äî
âŁæíîâŒ‡â ÿŒîªî ïðŁ”äíó”òüæÿ â æâî”ìó ðîçóì‡ííÿ àô‡íæüŒîªî
æóæï‡ºüæòâà àðıà¿÷íîªî ïåð‡îäó ØŁłîâà †. ˛. (äŁâ.: ØŁłîâà ¨. À.
—àííåå çàŒîíîäàòåºüæòâî Ł æòàíîâºåíŁå ðàÆæòâà â àíòŁ÷íîØ ˆ ðåöŁŁ.
¸., 1991. Ñ. 18, 22, îæîÆºŁâî  æ. 56 æºº., à òàŒîæ æ. 39 ïðŁì. 68,
69, äå íàâîäŁòüæÿ îæíîâíà º‡òåðàòóðà ç ïðîÆºåìŁ åâïàòðŁä‡â ‡
àòòŁ÷íî¿ çíàò‡ çàªàºîì). ˜åòàºüíŁØ àíàº‡ç öŁı òà ‡íłŁı àíòŁ÷íŁı
æîö‡àºüíŁı Œàòåªîð‡Ø â äæåðåºàı òà ‡æòîð‡îªðàô‡¿ äŁâ. Œð‡ì
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´îíŁ âŁâîäŁºŁ æâî” ïîıîäæåííÿ â‡ä Æîª‡â òà ªåðî¿â, æâÿòî
ÆåðåªºŁ ÷Ł çàíîâî ŒîíæòðóþâàºŁ äåòàº‡ ‡æòîð‡¿ æâî¿ı ðîä‡â 
íà â‡äì‡íó â‡ä ïðîæòîíàðîääÿ, ÿŒå ïîæòóïîâî âòðà÷àºî æâîþ
ªåíåòŁ÷íó ïàìÿòü ‡ ðàòóâàºî çà óŒð‡ïºåííÿ çàªàºüíî-
îÆøŁííŁı çâÿçŒ‡â. ˛÷åâŁäíî, æàìå â ïðîöåæ‡ æ‡íîØŒ‡çìó, ÷Ł
íàâ‡òü â‡äðàçó æ ï‡æºÿ Øîªî çàâåðłåííÿ, ‡ æôîðìóâàºŁæÿ
îæòàòî÷íî ò‡ àðŁæòîŒðàòŁ÷í‡ ðîäŁ, ïðåäæòàâíŁŒŁ ÿŒŁı
ÆðàòŁìóòü íàØàŒòŁâí‡łó ó÷àæòü â æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íŁı
ïåðåòâîðåííÿı íàæòóïíŁı æòîº‡òü àô‡íæüŒî¿ ‡æòîð‡¿ 101. ˛ æòàíí‡
º‡òåðàòóðŁ, çªàäàíî¿ âŁøå: Soziale Typenbegriffe im alten Griechenland
und ihre Fortleben in der Sprache der Welt. IIV. Berlin, 19811985,
ŒîðîòŒó àºå ‡íôîðìàòŁâíó æòàòòþ Õ. ÌàØåðà (Meier Chr. Adel /
Geschichtliche Grundbegriffe. Hrsg. von O. Brunner, W. Conze, R.
Koselleck. Bd. I. Stuttgart, 1972. S. 111) ‡ îæîÆºŁâî ïðàö‡ Ó.
˜îíºàíà ç ïðîÆºåì äàâíüîªðåöüŒî¿ çíàò‡,  ÿŒ çªàäóâàí‡ ó ´. ˇ.
ßØºåíŒà, òàŒ ‡ í‡,  â ò. ÷.: Donlan W. The Aristocratic Ideal in An-
cient Greece. Attitudes of Superiority from Homer to the End of the
Fifth Century B. C. Lawrence (Kansas), 1980; idem. Social Vocabulary
and its Relationship to Political Propaganda in Fifth-Century Athens //
QUCC.1977. 27. P. 95111. Ñåðåä ‡íłîªî çàçíà÷Łìî, øî
ª‡ïåðŒðŁòŁöŁçì ó âŁçíà÷åíí‡ åâïàòðŁä‡â ÿŒ ïðåäæòàâíŁŒ‡â çíàò‡
ïðŁâîäŁòü çà óìîâŁ ïîæº‡äîâíîªî ðîçâŁòŒó ö‡”¿ çàæàäŁ äî
ðàäŁŒàºüíîªî âŁæíîâŒó øîäî â‡äæóòíîæò‡ â àðıà¿÷íó äîÆó çíàò‡
âçàªàº‡, àðŁæòîŒðàò‡¿ ÿŒ òàŒî¿ (äŁâ. ŒðŁòŁŒó òàŒîªî ï‡äıîäó â
ôóíäàìåíòàºüí‡Ø ïðàö‡ ¯ ºüŒå ØòàØí- åˆºüŒåæŒàìï: Stein-Hölkeskamp
E. Adelskultur und Polisgeselschaft: Studien zum griechischen Adel in
archaischer und klassischer Zeit. Stuttgart, 1989. S. 24 Anm. 34; àºå
ïîð. òóò òàŒîæ: Starr. The Aristocratic Temper P. 11).
101
 «ˆðå÷åæŒŁØ ðîä (ªÝíïò) âßæòóïàåò ïåðåä íàìŁ âî âæåı ïŁæüìåííßı
Łæòî÷íŁŒàı, íà÷Łíàÿ æ ïîýì îˆìåðà, ŒàŒ ïðîäóŒò óæå çíà÷Łòåºüíî
Æîºåå ïîçäíåªî ðàçâŁòŁÿ, Łìåþøåªî ìàºî îÆøåªî æ ïåðâîíà÷àºüíîØ
ðîäî-ïºåìåííîØ îðªàíŁçàöŁåØ. . . ¨íà÷å ªîâîðÿ, ïîæºå ðÿäà âåŒîâ,
îòäåºÿþøŁı ªðå÷åæŒîå îÆøåæòâî îò ìŁŒåíæŒîªî, ìß íå ìîæåì
ïðåòåíäîâàòü íà ŁææºåäîâàíŁå, Œîòîðîå ðàæŒðßºî Æß ïåðåä íàìŁ
ïîæòåïåííßØ ïåðåıîä îò ðîäîâîªî æòðîÿ Œ Œºàææîâîìó îÆøåæòâó íà
òåððŁòîðŁŁ ªðå÷åæŒŁı ïºåìåí. ˆðå÷åæŒŁØ ªÝíïò â äîæòóïíßØ äºÿ
ŁææºåäîâàíŁÿ ïåðŁîä ìîª îçíà÷àòü âßäåºŁâłóþæÿ íà îæíîâå
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äâ‡ ªðóïŁ,  ªåîìîðŁ (gewmÒroi  ÆóŒâ.: «ò‡, øî îòðŁìàºŁ
íàä‡º ïðŁ ðîçä‡º‡ çåìº‡, çåìºåâºàæíŁŒŁ»), òîÆòî íåçíàòí‡
çåìºåâºàæíŁŒŁ ‡ çåìºåðîÆŁ âçàªàº‡, òà äåì‡óðªŁ (dhmiourgÒi),
ðåì‡æíŁŒŁ, îÆ”äíóâàºŁ îæíîâíó ìàæó â‡ºüíŁı ðÿäîâŁı
îÆøŁííŁŒ‡â-äåìîæà.
`‡ºÿ âŁòîŒ‡â òàŒîªî æîö‡î-ïðîôåæ‡Øíîªî ðîçïîä‡ºó
çíàıîäŁâæÿ âåæü ïîïåðåäí‡Ø ðîçâŁòîŒ ÀòòŁŒŁ, óæâ‡äîìºåííÿ
îŒðåìŁı, îæîÆºŁâŁı ‡íòåðåæ‡â ‡ æòàòóæó ðîäîâî¿ çíàò‡,
âŁä‡ºåííÿ ¿¿ ç óæüîªî çàªàºó, äåìîæó, ÿŒŁØ ïîæòóïîâî ïî÷Łíà”
àæîö‡þâàòŁæÿ íå ç óæ‡”þ îÆøŁíîþ, à ò‡ºüŒŁ ç ïðîæòîíàðîääÿì.
´îíî, öå ïðîæòîíàðîääÿ, òàŒîæ ïåðåæòà” ÆóòŁ ”äŁíŁì. —îçä‡º
äåìîæó çà ïðîôåæ‡Øíîþ îçíàŒîþ âŒàçó” íà ïî÷àòîŒ âŁä‡ºåííÿ
ç Øîªî æåðåäîâŁøà äåìîæó ðåì‡æíŁ÷îªî òà, ìîæºŁâî,
òîðªîâîªî, 102   ÿŒøî ò‡ºüŒŁ öåØ ðîçïîä‡º ä‡Øæíî Æóâ
çàô‡ŒæîâàíŁØ óòâîðåííÿì ªðóïŁ äåì‡óðª‡â, ó ÷îìó àíòŁ÷í‡
ðîäîâßı æâÿçåØ â îæîÆßØ Œºàææ ðîäîâóþ çíàòü, îòäåºåííóþ îò
îæòàºüíîªî íàðîäà æâîŁìŁ ðîäîâßìŁ ïðåŁìóøåæòâàìŁ Ł ïðàâàìŁ;
ïðŁ÷åì ýòŁ ïðàâà óçóðïŁðîâàºŁæü â óçŒî îªðàíŁ÷åííßı Łíòåðåæàı
æâîåªî ðîäà, âîæıîäÿøåªî, ŒàŒ ïðàâŁºî, Œ æâîåìó Æîæåæòâåííîìó
ïðàïðåäŒó (Æîªó ŁºŁ ÆîªŁíå), æâÿçàííîìó æ Łçíà÷àºüíîØ ªåíåàºîªŁåØ
Œàæäîªî äàííîªî ðîäà (˚îºîÆîâà ˚. Ì. ˚ âîïðîæó î âîçíŁŒíîâåíŁŁ
àôŁíæŒîªî ªîæóäàðæòâà. Ñ. 44).
102 ˙àïåðå÷åííÿ ÷‡òŒî¿ æîö‡àºüíî¿ ªðàäàö‡¿ â íàðîäæóâàíîìó ïîº‡æ‡
ðàííüîàðıà¿÷íîªî ïåð‡îäó, ÿŒ‡ ïîæòóºþ” ´ . ˇ . ßØºåíŒî (äŁâ.: ßØºåíŒî
´. ˇ. ÀðıàŁ÷åæŒàÿ ˆðåöŁÿ / ÀíòŁ÷íàÿ ˆðåöŁÿ. Ò. 1. Ì., 1983. Ñ.
128193, îæîÆºŁâî ŒàòåªîðŁ÷íî  Ñ. 154 æºº., 163 æºº. ) âŁŒºŁŒàºŁ
ð‡çŒó ŒðŁòŁŒó Øîªî ïîºîæåíü ó Ôðîºîâà (Ôðîºîâ. —îæäåíŁå ¸.,
1986. Ñ. 58 ïðŁì. 11) ‡ ØŁłîâî¿ (ØŁłîâà. —àííåå çàŒî-
íîäàòåºüæòâî Ñ. 20). ˙àçíà÷Łìî, îäíàŒ, øî â æâî¿ı ðîçì‡ðŒî-
âóâàííÿı ßØºåíŒî çîâæ‡ì íå æàìîòí‡Ø, à Øîªî òåçà ïðî òå, øî
«Ñºàâíßå àôŁíæŒŁå ðîäß VI–V ââ. ÆßºŁ ïî ÆîºüłåØ ÷àæòŁ òàŒîØ
æå ôŁŒöŁåØ, ŒàŒ Ł íå ìåíåå æºàâíßå æŁðàŒóçæŒŁå ðîäß òîªî æå
âðåìåíŁ, ïðîŁæıîäŁâłŁå îò ªàìîðîâ, îæíîâó Œîòîðßı æîæòàâŁºŁ
Œðåæòüÿíå Łç ŒîðŁíôæŒîØ äåðåâíŁ ÒåíåŁ (Strabo. VIII. 6. 22)»
(ßØºåíŒî. ÀðıàŁ÷åæŒàÿ ˆðåöŁÿ. Ñ. 162) ïåðåŒºŁŒà”òüæÿ ç óæå
íàâåäåíŁìŁ òåçàìŁ `óð‡î ‡ —óææåºÿ, ÿŒ‡ çàïåðå÷óþòü íàÿâí‡æòü â
åï‡÷í‡Ø òðàäŁö‡¿ äàíŁı ïðî ðîäîâå ÷Ł ïºåì‡ííå æóæï‡ºüæòâî ‡
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àâòîðŁ íå îäíîæòàØí‡. ÒàŒ, ˜‡îí‡æ‡Ø ˆàº‡ŒàðíàææüŒŁØ ó
æóæï‡ºüíîìó ïîä‡º‡ ÀòòŁŒŁ âÆà÷à” ðàäłå ïîº‡òŁ÷íŁØ, í‡æ
ïðîôåæ‡ØíŁØ çì‡æò, Œîíæòàòóþ÷Ł: «¯âïàòð‡äàìŁ íàçŁâàºŁ
ºþäåØ ‡ç çíàòíŁı îØŒîæ‡â (k pifanîn okwn) ‡ çàìîæíŁı
(cr»masi dunatoÚj), ÿŒŁì íàºåæàºà ïåðł‡æòü ó ïîº‡æ‡.
ÀªðîØŒàìŁ (Agrokouj) æ  ðåłòó ïîº‡ò‡â, ÿŒ‡ íå ìàºŁ
æîäíî¿ âàªŁ â îÆøŁíàı (o tîn koinîn oÙdenÕj ˆsan kÚrioi)»
(ïåðåŒºàä íàł) 103. ÀªðîØŒŁ (¢grokoi: â‡ä — ¢grÒj  ïîºå,
ï‡çí‡łå, ç âŁä‡ºåííÿì â ìåæàı ïîº‡æà ì‡æòà  æåºî) â äàíîìó
ŒîíòåŒæò‡, ó çíà÷åíí‡ æîö‡î-ïðîôåæ‡Øíî¿ ªðóïŁ, ìà” ðîçªºÿäà-
òŁæÿ, î÷åâŁäíî, ÿŒ «ò‡, øî ïîºå îÆðîÆºÿþòü», «ò‡, ÷Ł” çàíÿòòÿ
ïîâÿçàíå ç ïîºåì»  òîÆòî îæíîâíà ìàæà äåìîæó, à íå ïðîæòî
æ‡ºüæüŒ‡ æŁòåº‡ íà ïðîòŁâàªó æŁòåºÿì ì‡æòà, ÿŒ öå ‡íŒîºŁ
ðîçóì‡þòü: â óìîâàı ðàííüîàðıà¿÷íî¿ ÀòòŁŒŁ, ç Àô‡íàìŁ, øî
ò‡ºüŒŁ-íî ïî÷Łíàþòü îôîðìºþâàòŁæÿ â ïðîòîì‡æüŒŁØ öåíòð,
òàŒå ïðîòŁæòàâºåííÿ íå çäà”òüæÿ ‡æòîðŁ÷íŁì 104. ˜î ïåâíî¿
ì‡ðŁ ïðîÿæíþ” æŁòóàö‡þ ÀðŁæòîòåºü (Arist. Athen. pol. 13. 1
2), çªàäóþ÷Ł (â çâÿçŒó ç Æ‡ºüł ï‡çí‡ìŁ ïîä‡ÿìŁ) åâïàòð‡ä‡â,
äåì‡óðª‡â ‡ àªðîØŒ‡â ÿŒ îŒðåì‡ æîö‡àºüí‡ ªðóïŁ, ç ŒîòðŁı ï‡æºÿ
â‡äïîâ‡äíó ¿ì ðîäîâó îðªàí‡çàö‡þ. Genos i genea, çà ¿ı òâåðäæåííÿì,
íå ïåðåäÆà÷àºŁ îÆ”äíàííÿ íà ðîäîâ‡Ø îæíîâ‡ æŒ‡ºüŒŁ-íåÆóäü
łŁðîŒîªî çàªàºó. ˛æíîâíŁì æîö‡àºüíŁì ‡íæòŁòóòîì ªîìåð‡âæüŒîªî ‡
ðàííüîàðıà¿÷íîªî ïåð‡îä‡â Æóâ îØŒîæ, äî ÿŒîªî ïîðÿä ç æ‡ì”þ ªºàâŁ
îØŒîæà íàºåæàºŁ òàŒîæ ðàÆŁ, çàºåæí‡ îæîÆŁ, â‡ºüí‡ äðóæŁííŁŒŁ ‡
çíàòí‡ äðóç‡ òîøî (äŁâ. âŁøå, ïðŁì. 5). Ùîïðàâäà, ßØºåíŒî òóò íå
ïîæº‡äîâíŁØ ‡ íå ðîçâŁâà” òåçó ïðî ô‡ŒòŁâí‡æòü àô‡íæüŒî¿ ðîäîâî¿
îðªàí‡çàö‡¿  âæå Œ‡ºüŒîìà æòîð‡íŒàìŁ íŁæ÷å â‡í ªîâîðŁòü ïðî
«ìîªóòí‡ ðîäŁ» òîøî.
103
 Dion. Halic. II, 8: «. . EÙpatrdej m'llon k£loun toÝj k pifanîn
okwn ka cr»masi dunatÚj, oj „ t`j pÒlewj ¢nkeito prostasa.
Agrokouj d, toÝj ¥llouj poltaj, o tîn koinîn oÙdenÕj ˆsan
kÚrioi». ˇîð. òóò: ˚îºîÆîâà ˚. Ì. ˚ âîïðîæó î âîçíŁŒíîâåíŁŁ
àôŁíæŒîªî ªîæóäàðæòâà. Ñ. 50, ïðŁì. 37, 39.
104 ˇ ðî åâîºþö‡þ çíà÷åííÿ öüîªî òåðì‡íó (‡ åï‡òåòó àªðîØŒŁ âçàªàº‡)
âïðîäîâæ àðıà¿÷íî¿ òà ŒºàæŁ÷íî¿ äîÆŁ äŁâ.: ÑòàâíþŒ. ˚îìåíòàð‡ /
Àð‡æòîòåºü. ˝‡Œîìàıîâà åòŁŒà. Ñ. 61 ïðŁì. 6.
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æïðîÆŁ ˜àìàæ‡ÿ óçóðïóâàòŁ âºàäó Æóºî îÆðàíî 10 àðıîíò‡â 105.
ˇîð‡âíþþ÷Ł æâ‡ä÷åííÿ ˇºóòàðıà, ˜‡îí‡æ‡ÿ òà ÀðŁæòîòåºÿ,
ìîæíà, æåðåä ‡íłîªî, âŁæºîâŁòŁ ïðŁïóøåííÿ, øî òåðì‡íŁ
gewmÒroi òà ¢grokoi ” æŁíîí‡ì‡÷íŁìŁ ‡ ï‡ä íŁìŁ ìà”òüæÿ íà
óâàç‡ îæíîâíà ìàæà îÆøŁííŁŒ‡â-äåìîò‡â, îæíîâíŁì çàíÿòòÿì
ÿŒŁı Æóºî æ‡ºüæüŒå ªîæïîäàðæòâî (òîìó âîíŁ Ø íàçŁâàþòüæÿ
¢grokoi) ‡ Æàªàòæòâî ÿŒŁı ïîºÿªàºî ó çåìåºüíŁı ä‡ºÿíŒàı,
îòðŁìàíŁı ó íåçàïàìÿòí‡ ÷àæŁ â‡ä îÆøŁíŁ-äåìîæó 106  (òîìó
âîíŁ Ø íàçŁâàþòüæÿ gewmÒroi).
Ó çâÿçŒó ç ïðîâåäåííÿì æ‡íîØŒ‡çìó, óæŒºàäíåííÿì
æóæï‡ºüíî-åŒîíîì‡÷íîªî æŁòòÿ, æôîðìóâàííÿì îæíîâ ïîº‡æíî¿
îðªàí‡çàö‡¿, æº‡ä, î÷åâŁäíî, ðîçªºÿäàòŁ ‡ ïðîöåæ óòâîðåííÿ
íàâŒðàð‡Ø, ıî÷à òî÷íå Øîªî äàòóâàííÿ çàºŁłà”òüæÿ äŁæŒó-
æ‡ØíŁì øå Ø æüîªîäí‡ 107. ˝àâŒðàð‡ÿìŁ íàçŁâàºŁæÿ â‡ØæüŒîâî-
òåðŁòîð‡àºüí‡ îŒðóªŁ, æŁòåº‡ ÿŒŁı âŁæòàâºÿºŁ äºÿ çàªàºüíî-
105
 meta\ de\ tau=ta dia\ tw=n au)tw=n xro/nwn Damasi/aj ai(reqei\j
a)/rxwn e)/th du/o kai\ du/o mh=naj h)=rcen, e(/wj e)chla/qh bi/# th=j
a)rxh=j. ei)=t’ e)/docen au)toi=j dia\ to\ stasia/zein a)/rxontaj e(le/-
sqai de/ka, pe/nte me\n eu)patridw=n, trei=j de\ a)[g]roi/kwn, du/o
de\ dhmiourgw=n, kai\ ou(=toi to\n meta\ Damasi/an h)=rcan e)niauto/n.
106 `åçóìîâíî, íà ÷àæ ïðîâåäåííÿ æ‡íîØŒ‡çìó ïåðłîïî÷àòŒîâà
îÆøŁííà âºàæí‡æòü íà çåìºþ âæå äàâíî ðîçŒºàºàæÿ ‡ çåìåºüí‡
ä‡ºÿíŒŁ, ÿŒ‡ îòðŁìóâàºŁ ªºàâŁ îØŒîæ‡â ó æâî” ŒîðŁæòóâàííÿ, äàâíî
ïåðåòâîðŁºŁæÿ íà ¿ı âºàæí‡æòü. ÌŁ òóò ïðŁ”äíó”ìîæÿ äî òî÷ŒŁ çîðó
òŁı äîæº‡äíŁŒ‡â, ÿŒó ÷‡òŒî æôîðìóºþâàºà ˚. Ì. ˚îºîÆîâà : «¯æºŁ
Œîªäà-ºŁÆî â ÀòòŁŒå Ł æóøåæòâîâàºà îÆøŁííàÿ æîÆæòâåííîæòü íà
çåìºþ, çàæâŁäåòåºüæòâîâàííàÿ ìíîªî âåŒîâ æïóæòÿ íàºŁ÷Łåì
îÆøŁííîØ çåìºŁ â äåìàı (âî âðåìÿ ðåôîðìß ˚ ºŁæôåíà), òî åå íà÷àºà
ïîòåðÿíß; ìîæåò Æßòü, çåìºŁ, îòäàâàåìßå îò íàðîäà â ˇŁºîææŒîì
ªîæóäàðæòâå â àðåíäó, ŒàŒ-òî æâÿçàíß æ ïåðâîíà÷àºüíßì ïðåäæòàâ-
ºåíŁåì î íàºŁ÷ŁŁ, Œðîìå ðîäîâßı ïîæåºŒîâ, Ł çåìåºü ôðàòðŁØ Ł
ôŁº» (˚îºîÆîâà ˚. Ì. ˚ âîïðîæó î âîçíŁŒíîâåíŁŁ àôŁíæŒîªî
ªîæóäàðæòâà. Ñ. 48).
107 ˇðî æŒºàä íàâŒðàð‡Ø, ¿ı Œ‡ºüŒ‡æòü, ÷àæ âŁíŁŒíåííÿ, îæîÆºŁâîæò‡
ôóíŒö‡îíóâàííÿ äŁâ.: Podlecki A. J. The Life of Themistocles. A Criti-
cal survey of the literary and archaeological evidence. Montreal: McGill-
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ïîº‡æíŁı ïîòðåÆ îÆîðîíŁ ìîðæüŒîªî óçÆåðåææÿ ïî îäíîìó
ŒîðàÆºþ ç åŒ‡ïàæåì òà ïî äâà âåðłíŁŒŁ. ÓòâîðþâàºŁæÿ
íàâŒðàð‡¿ íà îæíîâ‡ ‡æíóþ÷îªî ðîçïîä‡ºó òåðŁòîð‡¿ ÀòòŁŒŁ ì‡æ
ðîäîâŁìŁ ô‡ºàìŁ  Œîæíà ô‡ºà ä‡ºŁºàæÿ íà 48 îŒðóª‡â.
ÕàðàŒòåðíî, îäíàŒ, øî äî íàâŒðàð‡Ø «ïðŁïŁæóâàºŁæÿ» íå ºŁłå
÷ºåíŁ ô‡ºŁ, àºå Ø ïðåäæòàâíŁŒŁ ÷óæŁı ðîä‡â, âŁı‡äö‡ ç ‡íłŁı
ô‡º ‡ íàâ‡òü, ìîæºŁâî, ‡íîçåìö‡-ìåòîØŒŁ. ÒàŒŁì ÷Łíîì,
æòâîðåííÿ íàâŒðàð‡Ø ìîæíà ðîçªºÿäàòŁ ÿŒ îäŁí ç ïåðłŁı
ŒðîŒ‡â äî ðîçïîä‡ºó íàæåºåííÿ ÀòòŁŒŁ íå çà ðîäîâîþ, à çà
òåðŁòîð‡àºüíîþ îçíàŒîþ. ˙àâåðłåííÿ æ öüîªî ïðîöåæó,  ÿŒ
‡ çàâåðłåííÿ ïðîöåæó óòâîðåííÿ àô‡íæüŒîªî ïîº‡æó â
ö‡ºîìó,  æòàíåòüæÿ ºŁłå ï‡æºÿ ïðîâåäåííÿ ðåôîðì ˚ º‡æôåíà,
â æàìîìó Œ‡íö‡ àðıà¿÷íîªî ïåð‡îäó.
´ ÷Łæº‡ ïåðłŁı ŒðîŒ‡â ïî óòâîðåííþ àô‡íæüŒî¿ îÆøŁíŁ-
ïîº‡æó Æóºà çä‡Øæíåíà æïðîÆà æòâîðåííÿ ‡ íîâî¿ æŁæòåìŁ âºàäŁ.
Òåæåþ òðàäŁö‡ÿ ïðŁïŁæó” º‡Œâ‡äàö‡þ Æóºåâòåð‡¿â ‡ ïð‡òàíå¿â
îŒðåìŁı ðîäîâŁı ïîæåºåíü, ó ÿŒŁı äîòîä‡ çàæ‡äàºŁ ì‡æöåâ‡
ðàäŁ æòàð‡ØłŁí, ïðàâŁòåº‡-àðıîíòŁ òà ‡íł‡ «âºàæò‡» (òàŒ ó
ˇºóòàðıà 108). flı çàì‡íŁºŁ öåíòðàºüí‡ îðªàíŁ âºàäŁ, ÿŒ‡
ðîçòàłóâàºŁæÿ â Àô‡íàı. Ó ïðîöåæ‡ æòâîðåííÿ ö‡”¿ ïîº‡òŁ÷íî¿
îðªàí‡çàö‡¿, ÿŒà ìàºà îôîðìºÿòŁ ò‡ºüŒŁ-íî íàðîäæóâàíó
çàªàºüíîàòòŁ÷íó îÆøŁíó-ïîº‡æ, Æóºà, î÷åâŁäíî, çä‡Øæíåíà ‡
æïðîÆà äîæÿªíåííÿ ïåâíîªî æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íîªî Œîìïðî-
Queens Univ. Press., 1975. P. 203 not. 14, íà îæíîâ‡ ôðàªìåíòà
˚º‡äåìà; Strasburger H. Trierarchie / RE. 1939. Bd. 13S. 107;
Papastavru J. Themistokles. Die Geschichte eines Titaten und seiner
Zeit. Ertr. und Forsch., 92. Darmstadt: Wiss. Buchges., 1978. S. 36, ç
â‡äïîâ‡äíîþ º‡òåðàòóðîþ. Ó ðîæ‡ØæüŒîìîâí‡Ø ‡æòîð‡îªðàô‡¿ äŁâ.:
`óçåæŒóº ´. ˇ. ¨æòîðŁÿ ÀôŁíæŒîØ äåìîŒðàòŁŁ / ´æòóï. æò.
Ý. ˜. Ôðîºîâà; íàó÷. ðåäàŒöŁÿ òåŒæòà Ý. ˜. Ôðîºîâà, Ì. Ì. Õîºîäà.
ÑˇÆ.: ¨Ö «ˆóìàíŁòàðíàÿ ÀŒàäåìŁÿ», 2003. Ñ. 68. ß òàŒîæ ïðî öå
âæå ìàâ íàªîäó ïŁæàòŁ, äŁâ.: ÑòàâíþŒ ´. ´. Ôåì‡æòîŒº ‡ Àô‡íŁ:
ä‡ÿºüí‡æòü Ôåì‡æòîŒºà â ŒîíòåŒæò‡ åâîºþö‡¿ àô‡íæüŒîªî ïîº‡æà. ˚.:
ˇðàØìÌ, 2004. Ñ. 186 ïðŁì. 112.
108
 Plut. Theseus. 25. 2: katalu/saj ou)=n ta\ par’ e(ka/stoij
prutanei=a kai\ bouleuth/ria kai\ a)rxa/j…
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ì‡æó  àäæå óòâîðåííÿ ïîº‡æó öå çàâæäŁ ðåçóºüòàò òàŒîªî
Œîìïðîì‡æó. ˙äà”òüæÿ, æàìå ïðî öå, ıî÷à Ø äóæå íå÷‡òŒî,
ªîâîðŁòü ˇºóòàðı: «¯âïàòð‡äàì â‡í (ÒåæåØ  ´.Ñ.) äîðó÷Łâ
çàâ‡äóâàííÿ ðåº‡ª‡ØíŁìŁ îÆðÿäàìŁ, çàì‡øåííÿ ïîæàä,
ðîçÿæíåííÿ çàŒîí‡â ‡ âŁòºóìà÷åííÿ æâ‡òæüŒŁı òà ðåº‡ª‡ØíŁı
æïðàâ. ˇ ðŁ âæüîìó òîìó, â‡í ïîæòàâŁâ ¿ı í‡ÆŁ íàð‡âí‡ ç ðåłòîþ
ïîº‡ò‡â, îæŒ‡ºüŒŁ åâïàòð‡äŁ, ÿŒ çäàâàºîæÿ, ïåðåâŁøóâàºŁ
ðåłòó æºàâîþ, ªåîìîðŁ  ŒîðŁæí‡æòþ, ÿŒó âîíŁ ïðŁíîæŁºŁ,
à äåì‡óðªŁ  ÷Łæºîì» (Plut. Theseus. 25. 2.).
ˇðîòå ðåàºüíîªî çÆàºàíæóâàííÿ ‡íòåðåæ‡â ð‡çíŁı æîö‡î-
ïðîôåæ‡ØíŁı ªðóï íå æòàºîæÿ. ˝ à łºÿıó äîæÿªíåííÿ æóæï‡ºüíî-
ïîº‡òŁ÷íîªî Œîìïðîì‡æó, ÿŒ ‡ æôîðìóâàííÿ àô‡íæüŒîªî ïîº‡æó,
«ðåôîðìàìŁ Òåæåÿ» Æóºî çðîÆºåíî ıî÷à Ø âàæºŁâŁØ, àºå ò‡ºüŒŁ
ïåðłŁØ ŒðîŒ. —åàºüíà âºàäà ï‡æºÿ æ‡íîØŒ‡çìó VIII æò. äî —. Õ.
çîæåðåäŁºàæÿ â ðóŒàı ðîäîâî¿ çíàò‡ 109.
109 ßØºåíŒî ´. ˇ. â óŒàçàí‡Ø ïðàö‡ ªîâîðŁòü ïðî çîæåðåäæåííÿ âºàäŁ
â ðàííüîàðıà¿÷í‡Ø àô‡íæüŒ‡Ø îÆøŁí‡ (ó íüîªî  â «ðàííüîàðıà¿÷íîìó
ïîº‡æ‡») â ðóŒàı «åâïàòðŁä‡â-ªåîìîð‡â» (ßØºåíŒî. ÀðıàŁ÷åæŒàÿ
ˆðåöŁÿ. Ñ. 187), øî çàªàºîì â‡äïîâ‡äà” Œîíöåïö‡ÿì Ó. ˜îíºàíà Ø
‡íłŁı äîæº‡äíŁŒ‡â, ÿŒ‡ ï‡ä öŁìŁ òåðì‡íàìŁ ðîçóì‡þòü çíàòü Àòò‡ŒŁ
(äŁâ., íàïð., Stein-Hölkeskamp. Adelskultur und Polisgeselschaft…–
S. 8; ïîð.: Schuller W. G. G.– S. 11. ÒŁì íåçðîçóì‡º‡łŁì çäà”òüæÿ
ïîäàºüłå âŁçíà÷åííÿ ßØºåíŒîì öüîªî ðàííüîàðıà¿÷íîªî ïîº‡æà ÿŒ
îº‡ªàðı‡÷íîªî, íàâ‡òü Æåðó÷Ł äî óâàªŁ ïîº‡æåìàíòŁçì òåðì‡íó Ñlgoi
(äŁâ. ïðî öå: Stein-Hölkeskamp. Adelskultur und Polisgeselschaft…–
S. 8: «´ äæåðåºàı ïÿòîªî æòîº‡òòÿ çÿâºÿþòüæÿ òàŒ‡ òåðì‡íŁ ÿŒ
oligoi, dunatoi, à òàŒîæ kaloikagatoi, eugeneis i chrestoi äºÿ ïîçíà÷åííÿ
íàºåæíîæò‡ äî åº‡òŁ»). Òóò òðåÆà ìàòŁ íà óâàç‡ øå Ø âæþ óìîâí‡æòü
çàô‡Œæîâàíî¿ â ï‡çí‡ł‡Ø àíòŁ÷í‡Ø òðàäŁö‡¿ æîö‡àºüíî-åòŁ÷íî¿
òåðì‡íîºîª‡¿ àðıà¿÷íî¿ äîÆŁ. ÒàŒŁØ ¿¿ çíàâåöü ÿŒ À. †. ˜îâàòóð äóæå
àðªóìåíòîâàíî íàªîºîłó” íà òðî¿æò‡Ø äîº‡ öŁı òåðì‡í‡â: ÷àæòŁíà ¿ı
ïðîæº‡äŒîâó”òüæÿ Ø äàº‡ ó ŒîíæåðâàòŁâíî îð‡”íòîâàíŁı Œîºàı
ªðîìàäÿíæòâà, ÷àæòŁíà çàæâîþ”òüæÿ ìîâîþ äåìîŒðàò‡¿, àºå ç ¿ı
ïåðåîæìŁæºåííÿì, ÷àæòŁíà æ çàÆóâà”òüæÿ, ıî÷à Ø íå â‡äðàçó (˜îâàòóð
À. ¨. ÔåîªíŁä Ł åªî âðåìÿ. ¸., 1989. Ñ. 70; äŁâ. òàŒîæ àíàº‡ç
âŒàçàíî¿ òåðì‡íîºîª‡¿ â: Starr The Aristocratic Temper… P. 17–29).
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˛æíîâîþ âïºŁâó àðŁæòîŒðàò‡¿ çàºŁłàºŁæÿ ðîäîâ‡
‡íæòŁòóòŁ, ÿŒ‡ ÆóºŁ ðåîðªàí‡çîâàí‡ ç óðàıóâàííÿì æ‡íîØŒ‡çìó,
àºå íå çðóØíîâàí‡. ´æå çªàäóâàí‡ âŁøå ô‡ºŁ, ôðàòð‡¿ òà ðîäŁ
çàºŁłàºŁæÿ íàä‡ØíŁì îïºîòîì òðàäŁö‡ØíŁı â‡äíîæŁí.
˚ºþ÷îâó ðîºü ó íŁı â‡ä‡ªðàâàºà çíàòü, ªºàâŁ ðîä‡â ‡ âïºŁâîâŁı
æ‡ìåØ  ÷åðåç ôàŒòŁ÷íŁØ Œîíòðîºü çà çåìºÿìŁ öŁı îÆ”äíàíü,
çà äîòðŁìàííÿì âæòàíîâºåíŁı íîðì ‡ çâŁ÷à¿â, ðåº‡ª‡ØíŁı
îÆðÿä‡â ‡ ðŁòóàº‡â òîøî. Öå, çäà”òüæÿ, çíàıîäŁòü ïåâíå
ï‡äòâåðäæåííÿ ‡ â àðıåîºîª‡÷íŁı äæåðåºàı, îæîÆºŁâî â
îðªàí‡çàö‡¿ íåŒðîïîº‡â ö‡”¿ äîÆŁ, ÿŒà, íà äóìŒó äåÿŒŁı
äîæº‡äíŁŒ‡â, æâ‡ä÷Łòü ïðî òå, øî ïîıîðîííŁØ îÆðÿä Æóâ
«ôîðìîþ æàìîâŁðàæåííÿ åº‡òŁ» 110. ´‡Øíà òàŒîæ çàºŁłàºàæÿ
æïðàâîþ Œðàøå îçÆðî”íŁı, íàâ÷åíŁı òà îð‡”íòîâàíŁı íà àªîí
àðŁæòîŒðàò‡â. ˛òæå, çàıîïºåííÿ çíàòòþ Œºþ÷îâŁı ïîçŁö‡Ø ‡ â
Œåð‡âíŁöòâ‡ óòâîðþâàíî¿ àô‡íæüŒî¿ îÆøŁíŁ Æóºî æïðàâîþ
çàŒîíîì‡ðíîþ, ìîðàºüíî âŁïðàâäàíîþ ‡ çðîçóì‡ºîþ 111.
110 Morris. Burial and Ancient Society. P. 8. ˜Łâ. òàŒîæ øîäî öüîªî:
Starr The Aristocratic Temper… P. 39, n. 27. ÕàðàŒòåðíî, øî Ìîðð‡æ
ïðîâîäŁòü ïàðàºåºü ì‡æ ìîíîïîº‡”þ åº‡òŁ (agatoi) íà îô‡ö‡Øí‡
íåŒðîïîº‡ (òŁïó ˚åðàì‡Œà) íàðîäæóâàíîªî ïîº‡æà «òà ¿¿ ìîíîïîº‡”þ
íà äîæòóï äî æŁòò”âî âàæºŁâŁı ðåæóðæ‡â, ó ïåðłó ÷åðªó — äî çåìº‡».
111 ˛æíîâŁ âïºŁâó çíàò‡ ìîæíà âŁçíà÷àòŁ ïî-ð‡çíîìó, àºå çàïåðå÷ó-
âàòŁ Øîªî â äîæîºîí‡âæüŒŁı Àô‡íàı  ª‡ïåðŒðŁòŁöŁçì: ïðî òàŒŁØ
âïºŁâ æâ‡ä÷Łòü óæÿ àíòŁ÷íà òðàäŁö‡ÿ, â‡ä º‡ðŁ÷íŁı ïîåò‡â àðıà¿÷íî¿
äîÆŁ  ‡ äî òàŒŁı ï‡çí‡ı äæåðåº, ÿŒŁìŁ ”, æŒàæ‡ìî, Æ‡îªðàô‡¿
ˇºóòàðıà. ˇ ðî çàŒð‡ïºåííÿ çíàòòþ Œºþ÷îâŁı ïîçŁö‡Ø â ðàííüîàðıà-
¿÷íŁØ ïåð‡îä ‡ îæîÆºŁâî  â VIII æò. äî —. Õ. æâ‡ä÷Łòü ‡ æîö‡àºüíî-
åòŁ÷íà òåðì‡íîºîª‡ÿ, (¢gaqÒj, sqlÒj, kakÒj, deilÒj, faàloj etc. ),
ÿŒà â‡äÆŁâàºà àðŁæòîŒðàòŁ÷íó òî÷Œó çîðó øîäî ðîçïîä‡ºó ºþäåØ íà
«äîÆðŁı» ‡ «ïîªàíŁı» çà ïîıîäæåííÿì. ÒîØ ôàŒò, øî öÿ òåðì‡íîºîª‡ÿ
â Œ‡íö‡ àðıà¿÷íîªî ïåð‡îäó âòðà÷à” æâîþ æîö‡îºîª‡÷íó ŒîíŒðåòí‡æòü ‡
âŁçíà÷à”òüæÿ çäåÆ‡ºüłîªî íå ïîıîäæåííÿì, àºå âŁıîâàííÿì, âïºŁâîì
æåðåäîâŁøà òîøî æâ‡ä÷Łòü æåðåä ‡íłîªî ‡ ïðî åâîºþö‡þ æàìîªî
ªðåöüŒîªî, â ò. ÷. Ø àô‡íæüŒîªî æóæï‡ºüæòâà. ˙ªàäóâàíŁØ óæå À. †.
˜îâàòóð äóæå òî÷íî ïîÿæíþ” öþ Œîº‡ç‡þ: «ÒàŒ ïðåæíåå ïðåäæòàâ-
ºåíŁå î ïåðåäà÷å âßäàþøŁıæÿ Œà÷åæòâ,  ïŁłå â‡í â íàâåäåí‡Ø âŁøå
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˛÷åâŁäíî, ïåðåı‡ä äîì‡íóâàííÿ äî ðóŒ çíàò‡ æóïðîâîä-
æóâàâæÿ (÷Ł íàâ‡òü ðîçïî÷Łíàâæÿ, ïðŁíàØìí‡ íà åìï‡ðŁ÷íîìó
ð‡âí‡ 112) îÆìåæåííÿì à çªîäîì ‡ º‡Œâ‡äàö‡”þ âºàäŁ ÷îòŁðüîı
ïðàö‡,  óæòóïàåò ìåæòî íîâîìó âçªºÿäó, æîªºàæíî Œîòîðîìó
îïðåäåºÿþøŁì ÿâºÿåòæÿ âºŁÿíŁå îŒðóæàþøåØ æðåäß. Ìîæíî,
ïðàâäà çàäàòüæÿ âîïðîæîì: íå äóìàºŁ ºŁ îíŁ òàŒ æå, ŒàŒ Ł ÔåîªíŁä,
ò. å. íå ïðŁïŁæßâàºŁ ºŁ Ł îíŁ ðåłàþøåå âºŁÿíŁå âîæïŁòàíŁþ,
âºŁÿíŁþ æðåäß, à íå ïðîŁæıîæäåíŁþ, æ òîØ ºŁłü ðàçíŁöåØ, ÷òî äºÿ
íŁı ïðåÆßâàíŁå â îïðåäåºåííîØ æðåäå äºÿ ºŁö îïðåäåºåííîªî
ïðîŁæıîæäåíŁÿ Æßºî ÷åì-òî æàìî æîÆîØ ðàçóìåþøŁìæÿ? ˛ òâåò äàåò
íàì æàìßØ ôàŒò îòæóòæòâŁÿ òàŒîªî âîïðîæà. ˝ îæŁòåºŁ àðŁæòîŒðàòŁ-
÷åæŒŁı âîççðåíŁØ íå çàäàâàºŁæü ýòŁì âîïðîæîì, òàŒ ŒàŒ íŁŒòî íå
îæïàðŁâàº Łı ïðŁíàäºåæíîæòü Œ «äîÆðßì», à åæºŁ Ł æºßłàºŁæü
ïðîòåæòß, òî îíŁ íå çàòðàªŁâàºŁ îæíîâ ýòŁı âîççðåíŁØ. ´î †† ŒíŁªå
«¨ºŁàäß» ÔåðæŁò ïðîòåæòóåò ïðîòŁâ ïðŁâŁºåªŁðîâàííîªî
ïîºîæåíŁÿ Àªàìåìíîíà Ł äðóªŁı öàðåØ ïðŁ äåºåæå äîÆß÷Ł.
˛äŁææåþ íåò íàäîÆíîæòŁ âæòóïàòü æ íŁì â æïîð. ×òîÆß çàæòàâŁòü
åªî çàìîº÷àòü, äîæòàòî÷íî óäàðà æŒŁïåòðîì ïî æïŁíå Ł ïºå÷àì»
(˜îâàòóð. ÔåîªíŁä Ñ. 67. ). Sui generis opinio communis ïðàöü ç
àíòŁ÷íîæò‡ ” ºàŒîí‡÷íà ðåìàðŒà Ìàðò‡íà ˛æòâàºüäà, ÿŒŁØ, íå
âäàþ÷Łæü ó äåòàº‡çàö‡þ, ïðîæòî Œîíæòàòó”: «˙ ÷àæ‡â íåçàïàìÿòíŁı
ïîº‡òŁ÷íå º‡äåðæòâî â ÀòòŁö‡ çíàıîäŁºîæÿ â ðóŒàı ºþäåØ, ÷Ł¿
ïðåòåíç‡¿ íà æîö‡àºüíó ïåðł‡æòü ÆàçóâàºŁæÿ íà ïî”äíàíí‡ çåìåºüíŁı
Æàªàòæòâ ç íàºåæí‡æòþ äî äðåâí‡ı ‡ âŁäàòíŁı æ‡ìåØ òà Œºàí‡â»
(Ostwald M. From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law (Law,
Society, and Politics in Fifth-Century Athens). Berkeley, Los Angeles,
London, 1986.– P. 3). ˝àòîì‡æòü, ×åæòåð Ñòàðð ðîçªîðòà” ÿæŒðàâó,
ıî÷à Ø äåøî ‡ºþçîðíó ŒàðòŁíó âïºŁâ‡â àðŁæòîŒðàò‡¿, Œîòðà, çà Øîªî
ŒîíæòðóŒö‡ÿìŁ, ‡ æòàºà ïðîâ‡äíîþ æŁºîþ â ïðîöåæ‡ æòâîðåííÿ ‡
ðîçâîþ íå ºŁłå ïîº‡æó, àºå Ø óæ‡”¿ àíòŁ÷íî¿ ‡, łŁðłå, (çàı‡äíî)-
”âðîïåØæüŒî¿ öŁâ‡º‡çàö‡¿ (Starr. The Aristocratic Temper… P. 3 ff. ).
112 ˜Łâ. æıîæå ó: Starr. The Aristocratic Temper… P. 19, ‡ îæîÆºŁâî P.
9 ç ïîæŁºàííÿìŁ íà äåòàº‡çîâàíŁØ àíàº‡ç öüîªî ïðîöåæó ó: Starr Ch.
Decline of the Early Greek Kings // Historia.– 1961.– Bd. 10.– P. 129-
138 = Starr Ch. Essays on Ancient History. Leiden, 1979.– P. 134-43;
Whibley L. Greek Oligarchies: Their Character and Organisation. Lon-
don, 1896.– P. 68–72.
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ô‡ºîÆàæ‡ºåâæ‡â ç àô‡íæüŒŁì Æàæ‡ºåâæîì íà ÷îº‡  ÿŒ óæå
çàçíà÷àºîæÿ, öå Æóºî îäí‡”þ ç óìîâ æ‡íîØŒ‡çìó. ˇåðåı‡ä öåØ
ðîçòÿªíóâæÿ ó ÷àæ‡ ‡ ìàâ ıàðàŒòåð ïîæòóïîâîªî ïîçÆàâºåííÿ
öàðæüŒî¿ âºàäŁ ¿¿ äîæòî¿íæòâà. Ñïî÷àòŒó â‡ä íå¿ ÆóºŁ â‡ää‡ºåí‡
ïîâíîâàæåííÿ â‡ØæüŒîâ‡, ÿŒ‡ ïåðåäàâàºŁæÿ îŒðåì‡Ø ïîæàäîâ‡Ø
îæîÆ‡, øî îÆŁðàºàæÿ ç ÷Łæºà åâïàòð‡ä‡â,  ïîºåìàðıó, òîÆòî
âî”íà÷àºüíŁŒó. ´ óìîâàı, ŒîºŁ â íàäðàı ðîäîâîªî æóæï‡ºüæòâà
íàðîäæóâàºŁæÿ íîâ‡ çâÿçŒŁ òà â‡äíîæŁíŁ, çÿâŁºàæÿ ‡ íîâà
ïîæàäà  ïîæàäà àðıîíòà (ÆóŒâ.: «òîªî, øî ïðàâŁòü»,
«ïðàâºÿ÷îªî», «ïðàâŁòåºÿ»). ´‡í íàªºÿäàâ çà æïðàâàìŁ æóòî
æâ‡òæüŒîªî ıàðàŒòåðó, ïîâÿçàíŁìŁ ç óòâåðäæåííÿì ìîíîªàì-
íîªî łºþÆó, æ‡ìåØíîªî ïðàâà òà ïðŁâàòíî¿ âºàæíîæò‡. ÌîæºŁâî
óæå â öåØ ÷àæ àðıîíò â‡äàâ ‡ æïðàâàìŁ, ÿŒ‡ æòîæóâàºŁæÿ
‡íîçåìö‡â, øî ïðîæŁâàºŁ â ÀòòŁö‡  òàŒ çâàíŁı ìåòîØŒ‡â
(â‡ä æº‡â ìåòà  Æ‡ºÿ, îØŒåî  ïîæåºÿþæÿ). ˙ªîäîì Øîªî
ïîâíîâàæåííÿ ‡ âïºŁâ çíà÷íî çðîæòóòü, çà Øîªî ‡ìåíåì ïî÷íóòü
íàçŁâàòŁ ŒàºåíäàðíŁØ ð‡Œ ó Àô‡íàı, à æàì â‡í ïî÷íå íàçŁâàòŁæÿ
àðıîíòîì-åïîí‡ìîì (ªðåöüŒå åïîí‡ìîæ  «òîØ, ıòî äà”
íàçâó»). `àæ‡ºåâæ, ó æâîþ ÷åðªó, ïåðåòâîðŁâæÿ ç ïàòð‡àðıàºü-
íîªî öàðÿ íà âŁÆîðíó îæîÆó ‡ óòðŁìàâ çà æîÆîþ ôóíŒö‡¿
çäåÆ‡ºüłîªî ðåº‡ª‡Øíîªî, æðåöüŒîªî ıàðàŒòåðó 113.
ÒàŒŁì ÷Łíîì, Æàæ‡ºåâæ, àðıîíò-åïîí‡ì ‡ ïîºåìàðı
óòâîðþâàºŁ âŁÆîðíó ˚îºåª‡þ àðıîíò‡â, ïðàâŁòåº‡â. Ñïî÷àòŒó
âîíŁ îÆŁðàºŁæÿ äîâ‡÷íî, à çªîäîì  íà äåæÿòü ðîŒ‡â. ˙íà÷íî
ï‡çí‡łå, âæå ó V†† æò. äî —. Õ. ‡ òàŒîæ ç åâïàòð‡ä‡â, ïî÷àºà
îÆŁðàòŁæÿ øå îäíà Œîºåª‡ÿ  Œîºåª‡ÿ łåæòŁ ôåæìîôåò‡â (‡íłå
÷Łòàííÿ òåæìîòåò‡â), îıîðîíö‡â, æºóª òåæìîæ‡â (tƒ qsmia, o
qesmo)  òîÆòî íîðì óæíîªî, çâŁ÷à”âîªî, îæâÿ÷åíîªî
â‡Œîâ‡÷íîþ òðàäŁö‡”þ ïðàâà. ÔåæìîôåòŁ íàäàâàºŁ àðıîíòàì
Œîíæóºüòàö‡¿ ç ïðàâîâŁı ïŁòàíü ‡ âåºŁ Œàðí‡ æïðàâŁ. ˙ªîäîì
óæ‡ ïîæàäîâ‡ îæîÆŁ ÆóºŁ îÆ”äíàí‡ â îäíó Œîºåª‡þ, ˚îºåª‡þ
113 ˇ‡çí‡łå ó ïîð‡âíÿíí‡ ç ïîæàäàìŁ Æàæ‡ºåâæà òà ïîºåìàðıà óòâîðåííÿ
ïîæàäŁ àðıîíòà ÀðŁæòîòåºü àðªóìåíòó” òŁì, øî àðıîíò-åïîí‡ì â
‡æòîðŁ÷í‡ ÷àæŁ íå â‡äàâ æîäíŁìŁ æïðàâàìŁ, «óæïàäŒîâàíŁı â‡ä
ÆàòüŒ‡â» (Atist. Athen. Pol. III. 3).
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äåâÿòŁ àðıîíò‡â (àðıîíò-Æàæ‡ºåâæ, àðıîíò-ïîºåìàðı, àðıîíò-
åïîí‡ì òà ł‡æòü ôåæìîôåò‡â), äî ÿŒî¿ îÆŁðàºŁæÿ âæå
øîð‡÷íî 114. ´ ‡äÆóâłŁ ð‡÷íŁØ òåðì‡í, åŒæ-àðıîíòŁ àâòîìàòŁ÷íî
æòàâàºŁ äîâ‡÷íŁìŁ ÷ºåíàìŁ äðóªîªî âàæºŁâîªî ïîº‡òŁ÷íîªî
îðªàíà, ÿŒŁØ æïî÷àòŒó íàçŁâàâæÿ ïðîæòî `óºå, òîÆòî —àäîþ, à
ï‡æºÿ Ñîºîíà,  ŒîºŁ óòâîðŁºàæÿ øå îäíà —àäà,  Àðåîïàªîì,
÷Ł —àäîþ Àðåîïàªó.
ˇîıîäæåííÿ —àäŁ Àðåîïàªó ââàæàºîæÿ ÆîæåæòâåííŁì ‡
òîíå ó ï‡òüì‡ â‡Œ‡â. fl¿, çà äåÿŒŁìŁ çäîªàäŒàìŁ, ïåðłîïî÷àòŒîâî
óòâîðþâàºŁ ô‡ºîÆàæ‡ºåâæŁ íà ÷îº‡ ç àô‡íæüŒŁì Æàæ‡ºåâæîì,
ðàçîì ç ðàäíŁŒàìŁ ç ÷Łæºà ïðåäæòàâíŁŒ‡â çíàòíŁı ðîä‡â. —àäà
Àðåîïàªó çàæ‡äàºà íà ïàªîðÆ‡, ïîæâÿ÷åíîìó Æîªîâ‡ â‡ØíŁ
Àðåæó 115, ÿŒŁØ çíàıîäŁâæÿ íàïðîòŁ àô‡íæüŒîªî àŒðîïîºÿ;
çâ‡äæŁ Ø ïîıîäŁòü æàìà íàçâà. ˙à æºîâàìŁ ÀðŁæòîòåºÿ (Arist.
Athen. pol. 3. 6), ðàäà àðåîïàªŁò‡â Æóºà ÆºþæòŁòåºåì çàŒîí‡â 
òåæìîæ‡â (tƒ qsmia, o qesmo) ‡ ðîçïîðÿäæàºàæÿ Æ‡ºüł‡æòþ
íàØâàæºŁâ‡łŁı æïðàâ ó àô‡íæüŒîìó ïîº‡æ‡. ´ æå æàì‡ çàæ‡äàííÿ
Àðåîïàªó, îòî÷åí‡ îðåîºîì òà”ìíŁ÷îæò‡, âŁŒºŁŒàºŁ ó íàðîäó
ïîâàªó, çì‡łàíó ç‡ æâÿøåííŁì æòðàıîì. ´îíŁ â‡äÆóâàºŁæÿ
âíî÷‡ ïðŁ æâ‡òº‡ æìîºîæŒŁï‡â, ï‡ä â‡äŒðŁòŁì íåÆîì. ˛ ÆâŁíóâà÷
114 ˇðî àô‡íæüŒ‡ ìàª‡æòðàòóðŁ äŁâ. ÿŒ çàªàºüíîâ‡äîì‡ ïðàö‡ ç ‡æòîð‡¿
àô‡íæüŒîªî  ïîº‡òŁ÷íîªî óæòðîþ (îäíà ç Æàªàòüîı ïðàöü  ìàØæå
ŒºàæŁ÷íà ŒíŁªà ˆ‡ªíåòà: Hignett G. A History of the Athenian Consti-
tution to the End of the Fifth Century B. C. Oxford, 1952.– 432 p. ), òàŒ
‡ æïåö‡àºüí‡ äîæº‡äæåííÿ ç Œîæíî¿ îŒðåìî âçÿòî¿ ïîæàäŁ (òàŒ øîäî
àðıîíòàòó äŁâ.: Cadoux T. J. The Athenian Archons from Kreon to
Hypsichides // JHS.– 1948.– V. 68.– P. 70–123; Badiaen F. Archons and
strategoi // Antichthon.– 1971.– V. 5.– P. 134 òîøî). Ó çâÿçŒó ç
âŁçíà÷åííÿì ì‡æöÿ àðŁæòîŒðàò‡¿ ó âºàäí‡Ø æòðóŒòóð‡ íàðîäæóâàíîªî
ïîº‡æà äŁâ. âæå çªàäóâàíó ïðàöþ ¯ºüŒå ØòàØí-ˆåºüŒåæŒàìï,
îæîÆºŁâî ïàðàªðàô «Institutionen und «Politik» (Stein-Hölkeskamp E.
Adelskultur und Polisgeselschaft…– S. 94–103).
115 ˇðî âæ‡ ìîæºŁâ‡ âàð‡àíòŁ åòŁìîºîª‡¿, à òàŒîæ ïðî æàìó —àäó
Àðåîïàªó äŁâ. îæîÆºŁâî îäíó ç îæòàíí‡ı ªðóíòîâíŁı ïðàöü: Wallace
R. W. The Areopagus Council to 307 B. C. Baltimore; London, 1989.
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æòàâàâ íà «Œàì‡íü íåïðîøåííÿ», îÆâŁíóâà÷åíŁØ  íà «Œàì‡íü
ïðàâäŁ». ˛ÆŁäâà âîíŁ ïðŁíîæŁºŁ Œºÿòâó Æîªàì ó ïðàâäŁâîæò‡
æâî¿ı æâ‡ä÷åíü, íàŒºŁŒàþ÷Ł â ðàç‡ ¿¿ ïîðółåííÿ ïðîŒºÿòòÿ
Æîª‡â íà æåÆå ‡ íà âåæü æâ‡Ø ð‡ä. ×ºåíŁ Àðåîïàªó ïîäàâàºŁ
ªîºîæŁ â äâ‡ óðíŁ  â «óðíó ìŁºîæåðäÿ» òà â «óðíó æìåðò‡».
˛÷åâŁäíî, â àðıà¿÷íó åïîıó, ÿŒ ‡ â ïîïåðåäíþ, ªîìåð‡âæüŒó,
íàØÆ‡ºüł ðîçïîłŁðåíŁì ïîŒàðàííÿì Æóºà æìåðòü àÆî
âŁªíàííÿ,  øî Æóºî ìàØæå ð‡âíîö‡ííŁì: ºþäŁíà, âŁŒºþ÷åíà
ç ÷Łæºà ÷ºåí‡â æâîªî ðîäó, ôðàòð‡¿ òà ô‡ºŁ, ôàŒòŁ÷íî âòðà÷àºà
íå ò‡ºüŒŁ ªðîìàäÿíæòâî, àºå Ø çàæîÆŁ äºÿ ‡æíóâàííÿ. ˜î ïðàâà
âŁªíàííÿ äîäàâàâæÿ øå Ø çàŒîí ðîäîâî¿ â‡äïîâ‡äàºüíîæò‡: çà
ïðîâŁíó, äîïóøåíó îäí‡”þ îæîÆîþ, âŁªàíÿºàæÿ çà ìåæ‡
îÆøŁíŁ âæÿ æ‡ìÿ, à ÿŒøî öå Æóâ àðŁæòîŒðàò  òî Ø âåæü Øîªî
ð‡ä. Ó ðàç‡ æ ðîäîâîªî ïðîŒºÿòòÿ, íå ò‡ºüŒŁ âŁªàíÿºŁæÿ æŁâ‡
ïðåäæòàâíŁŒŁ ðîäó, àºå Ø Œ‡æòŒŁ ïîìåðºŁı ïðåäŒ‡â âŁðŁâàºŁæÿ
ç ìîªŁº ‡ âŁŒŁäàºŁæÿ ªåòü çà ìåæ‡ îÆøŁí. Ó òàŒŁØ æïîæ‡Æ
îÆøŁíà î÷Łøàºàæÿ â‡ä çºî÷Łí‡â, æŒî”íŁı íà ðåº‡ª‡Øí‡Ø îæíîâ‡
‡ æïðÿìîâàíŁı ïðîòŁ âæüîªî ŒîºåŒòŁâó ÷Ł ïðîòŁ âæòàíîâºåíŁı
íîðì òà ïîðÿäŒ‡â. —‡ä, íà ÿŒŁØ ïàäàºî ïðîŒºÿòòÿ, âŁªàíÿâæÿ ç
îÆøŁíŁ â îæîÆ‡ ÿŒ æŁâŁı, òàŒ ‡ ìåðòâŁı Øîªî ïðåäæòàâíŁŒ‡â ‡,
îòæå, íàçàâæäŁ ïåðåæòàâàâ ‡æíóâàòŁ.
ÒàŒŁì ÷Łíîì, ðîçâŁòîŒ ÀòòŁŒŁ âïðîäîâæ «òåìíŁı â‡Œ‡â»
òà íà ïî÷àòŒó àðıà¿÷íîªî ïåð‡îäó çíàìåíóâàâæÿ ïîæòóïîâŁì
âŁçð‡âàííÿì ïåðåäóìîâ äºÿ óòâîðåííÿ àô‡íæüŒîªî ïîº‡æà,
æôîðìóâàííÿì ó çàªàºüíŁı ðŁæàı, ç ìàæŁ ðîçäð‡ÆíåíŁı îÆøŁí,
Øîªî æòðóŒòóðîóòâîðþþ÷îªî åºåìåíòó  ”äŁíîªî ŒîºåŒòŁâó,
àô‡íæüŒî¿ îÆøŁíŁ. ˙àâåðłåííÿ æ ïðîöåæó æòàíîâºåííÿ
àô‡íæüŒîªî ïîº‡æà ïðŁïàäà” íà VIIVI æò. äî —. Õ., ŒîºŁ ïåðåÆ‡ª
ïîä‡Ø ó Àô‡íàı íàÆóâàâ îæîÆºŁâî¿ ªîæòðîòŁ òà äŁíàì‡ŒŁ.
«˚‡ºîíîâà çìîâà», çàŒîíŁ ˜ðàŒîíòà òà ðåôîðìŁ Ñîºîíà,
òŁðàí‡ÿ ˇåØæ‡æòðàòà ‡ ðåôîðìŁ ˚º‡æôåíà  îæü ºŁłå âóçºîâ‡
âóçºîâ‡ ïóíŒòŁ öüîªî ïðîöåæó.
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†.5. ˚—¨˙À ˇÀÒ—†À—ÕÀ¸Ü˝˛ˆ˛ ÓÑÒ—˛Þ ´ ÀÒÒ¨Ö†
† ˇ˛ØÓ˚¨ Ø¸ßÕ†´ flfl ˇ˛˜˛¸À˝˝ß.
«˚†¸˛˝˛´À ÑÌÓÒÀ» 116
˛Æ”äíàííÿ ÀòòŁŒŁ â ìåæàı îäí‡”¿ àô‡íæüŒî¿ îÆøŁíŁ ‡
íàìàªàííÿ ïîº‡òŁ÷íî ¿¿ îôîðìŁòŁ; íàðîæòàííÿ ï‡æºÿ
æ‡íîØŒ‡çìó óðÆàí‡çàö‡ØíŁı òåíäåíö‡Ø ‡ ïîæòóïîâå ïåðåòâî-
ðåííÿ Àô‡í æïî÷àòŒó â ïðîòîì‡æòî, à çðåłòîþ Ø ó âºàæíå ì‡æòî;
çðîæòàííÿ ìàæłòàÆ‡â ‡ çíà÷åííÿ ðåìåæºîâîªî âŁðîÆíŁöòâà,
ïîæòóïîâå âòÿªóâàííÿ îÆøŁííŁŒ‡â ó òîâàðíî-ªðîłîâ‡
â‡äíîæŁíŁ ‡ ðîçâŁòîŒ òîðª‡âº‡, â òîìó ÷Łæº‡ Ø ìîðæüŒî¿;
ïîæòóïîâ‡ çì‡íŁ ó æ‡ºüæüŒîìó ªîæïîäàðæòâ‡,  âæå öå ïðîöåæŁ,
ÿŒ‡ ÆóºŁ ıàðàŒòåðí‡ äºÿ àðıà¿÷íî¿ ˆðåö‡¿ âçàªàº‡ ‡ äºÿ Àô‡í â
îæîÆºŁâîæò‡. Õî÷à çà òåìïàìŁ ðîçâŁòŒó Àô‡íŁ ‡ ïîæòóïàºŁæÿ
ïðŁ‡æòì‡ØæüŒŁì îÆøŁíàì, â òîìó ÷Łæº‡ Ø æâî”ìó ïîæò‡Øíîìó
æóïåðíŁŒó â ðåª‡îí‡, Ìåªàðàì, ïðîòå ‡ â ÀòòŁö‡ ïîæòóïîâå
íàðîæòàííÿ âŁøåâŒàçàíŁı ïðîöåæ‡â ïðŁçâåºî äî ŒðŁçŁ
ïàòð‡àðıàºüíîªî óæòðîþ, â óìîâàı ÿŒîªî ïðîäîâæóâàºî
‡æíóâàòŁ ôîðìàºüíî îÆ”äíàíå â àô‡íæüŒó îÆøŁíó íàæåºåííÿ
ÀòòŁŒŁ.
ßŒ ‡ æŒð‡çü, ŒðŁçà ïàòð‡àðıàºüíîªî îÆøŁííîªî óæòðîþ â
Àô‡íàı ïðîÿâŁºàæÿ ó çðîæòàíí‡ ìàØíîâîªî ðîçłàðóâàííÿ ‡ â
çì‡íàı ìåíòàº‡òåòó æóæï‡ºüæòâà; ó çì‡öíåíí‡ ïðŁâàòíî-
âºàæíŁöüŒŁı â‡äíîæŁí ‡ âŁâ‡ºüíåíí‡ îæîÆŁæòîæò‡ ç-ï‡ä ªí‡òó
(àºå Ø ç-ï‡ä îï‡ŒŁ!) ðîäîâî¿ îðªàí‡çàö‡¿; ó çðîæòàíí‡
‡íäŁâ‡äóàº‡çìó ‡ ïîæºàÆºåíí‡ ä‡¿ ðîäîâŁı çâÿçŒ‡â òà ‡íæòŁòóò‡â,
116 Ùîäî öŁı ïŁòàíü ó â‡ò÷Łçíÿí‡Ø ‡æòîð‡îªðàô‡¿ äŁâ.: ÑòàâíþŒ ´ . ´.
˚‡ºîíîâà æìóòà òà çàŒîíŁ ˜ðàŒîíòà (â ŒîíòåŒæò‡ æòàíîâºåííÿ
àô‡íæüŒîªî ïîº‡æà) // ´‡æíŁŒ àŒàäåì‡¿ ïðàö‡ ‡ æîö‡àºüíŁı â‡äíîæŁí
Ôåäåðàö‡¿ ïðîôæï‡ºîŒ ÓŒðà¿íŁ. 2000. „ 1.  Ñ. 215226; â‡í æå:
˚ðŁçà ïàòð‡àðıàºüíîªî óŒºàäó â ÀòòŁö‡ òà ïîłóŒŁ łºÿı‡â ¿¿
ïîäîºàííÿ / ÓŒðà¿íà  ˆðåö‡ÿ: ‡æòîðŁ÷íà æïàäøŁíà ‡ ïåðæïåŒòŁâŁ
æï‡âðîÆ‡òíŁöòâà (ì. Ìàð‡óïîºü, 27-29 òðàâíÿ 1999 ð.). ˙Æ‡ðíŁŒ
íàóŒîâŁı ïðàöü ì‡æíàðîäíî¿ íàóŒîâî-ïðàŒòŁ÷íî¿ Œîíôåðåíö‡¿. Ò. 1
(÷àæòŁíà). Ìàð‡óïîºü, 1999. Ñ. 117121.
83†.5. ˚ðŁçà ïàòð‡àðıàºüíîªî óæòðîþ â ÀòòŁö‡. «˚‡ºîíîâà æìóòà»
òîøî. ´ óìîâàı ŒðŁçŁ ïàòð‡àðıàºüíîªî îÆøŁííîªî óæòðîþ
àðŁæòîŒðàò‡ÿ ïîæŁºþ” íàæòóï íà äåìîæ. Éîªî óæï‡łíîæò‡
æïðŁÿ” ïîíàä óæå âºàäà (åŒîíîì‡÷íà, ïîº‡òŁ÷íà, æóäîâà,
ðåº‡ª‡Øíà), ÿŒà çîæåðåäŁºàæÿ ï‡æºÿ æ‡íîØŒ‡çìó â ðóŒàı çíàò‡. Ó
öüîìó ” ïåâíŁØ ïàðàäîŒæ: âºàäà çíàò‡ ªðóíòóâàºàæÿ íà
çÆåðåæåíí‡ æòàðŁı ïàòð‡àðıàºüíŁı ïîðÿäŒ‡â; âîäíî÷àæ,
åŒæïºóàòàö‡ÿ çíàòòþ öŁı ïîðÿäŒ‡â ïðŁçâîäŁòü äî ¿ı ŒðŁçŁ.
—àö‡îíàº‡æòŁ÷íå îæìŁæºåííÿ öüîªî «çà÷àðîâàíîªî Œîºà» Æóºî
øå ïîïåðåäó. ˇîŒŁ æ øî àðŁæòîŒðàò‡ÿ íàìàªàºàæÿ ìàŒæŁ-
ìàºüíî âŁŒîðŁæòàòŁ â æâî¿ı ‡íòåðåæàı ‡æíóþ÷ŁØ óæòð‡Ø, 
íåðîçóì‡þ÷Ł, øî ðóÆà” æóŒ, íà ÿŒîìó æŁäŁòü.
—îçâŁòîŒ òîâàðíî-ªðîłîâŁı â‡äíîæŁí ‡ çâÿçàí‡ ç ¿ı
ïðîíŁŒíåííÿì ó àô‡íæüŒó îÆøŁíó çì‡íŁ â ìåíòàº‡òåò‡ 117
117 ˝àØîæíîâí‡łó º‡òåðàòóðó øîäî æîö‡àºüíî-åŒîíîì‡÷íŁı çðółåíü
â ÀòòŁö‡ íàïåðåäîäí‡ ðåôîðì Ñîºîíà äŁâ: Ôðîºîâ. —îæäåíŁå ¸.,
1986. Ñ. 55 ïðŁì. 8. ˝å âàðòî ‡ªíîðóâàòŁ ðóØí‡âí‡ âïºŁâŁ òîâàðíî-
ªðîłîâŁı â‡äíîæŁí íà îÆøŁíí‡ îðªàí‡çìŁ  âîíŁ çàæâ‡ä÷åí‡
íåîäíîðàçîâî â æâ‡òîâ‡Ø ‡æòîð‡¿. †æòîðŁŒî-ìàòåð‡àº‡æòŁ÷íà òåçà ïðî
âçà”ìîâïºŁâ æóæï‡ºüíîªî Æóòòÿ ‡ æóæï‡ºüíî¿ æâ‡äîìîæò‡ íàæïðàâä‡ íå
òàŒà âæå Ø îðòîäîŒæàºüíî-äîªìàòŁ÷íà ‡ äî ïåâíî¿ ì‡ðŁ ä‡Øæíî ìîæå
ïåðåªóŒóâàòŁæÿ ç òîØíÆ‡àíæüŒîþ Œîíöåïö‡”þ «âŁŒºŁŒ‡â» ‡ «â‡äïî-
â‡äåØ», íà øî çâåðòàþòü óâàªó â ö‡Œàâ‡Ø, ıî÷à Ø íåÆåçïåðå÷í‡Ø æòàòò‡
†. Ì. ˜üÿŒîíîâ òà ´. À. ßŒîÆæîí: «îÆøåæòâåííîå ÆßòŁå
äåØæòâŁòåºüíî îïðåäåºÿåò îÆøåæòâåííîå æîçíàíŁå, íî ºŁłü â
Œîíå÷íîì Łòîªå Ł î÷åíü îïîæðåäîâàííî. ˝ î Ł îÆøåæòâåííîå æîçíàíŁå
òîæå îïðåäåºÿåò îÆøåæòâåííîå ÆßòŁå  òîæå, ðàçóìååòæÿ, ºŁłü â
Œîíå÷íîì æ÷åòå Ł î÷åíü îïîæðåäîâàííî. ˇðîòŁâîðå÷Łÿ â ýòŁı äâóı
óòâåðæäåíŁÿı íà æàìîì äåºå íåò: îÆøåæòâåííîå ÆßòŁå Ł îÆøåæòâåí-
íîå æîçíàíŁå íàıîäÿòæÿ ìåæäó æîÆîØ â æºîæíîì âçàŁìîäåØæòâŁŁ Ł
âçàŁìîæâÿçŁ. ˚ŁÆåðíåòŁ÷åæŒŁØ òåðìŁí «îÆðàòíàÿ æâÿçü» íå âïîºíå
òî÷íî îòðàæàåò æóòü äåºà, íî, çà íåŁìåíŁåì ºó÷łåªî, îí ìîæåò Æßòü
çäåæü ïðŁìåíåí. ´ äðóªŁı òåðìŁíàı ýòà âçàŁìîæâÿçü âßðàæàåòæÿ â
ŁçâåæòíîØ òåîðŁŁ ÒîØíÆŁ îÆ «îòâåòàı», Œîòîðßå äàåò îÆøåæòâî íà
«âßçîâß» ŁæòîðŁŁ. ˝åîÆıîäŁìî òîºüŒî ïîìíŁòü, ÷òî íà îäŁí Ł òîò
æå «âßçîâ» îÆøåæòâî ìîæåò äàòü íåæŒîºüŒî «îòâåòîâ», Œîòîðßå íå
âæåªäà æîâìåæòŁìß äðóª æ äðóªîì ŁºŁ ïîíà÷àºó Œàæóòæÿ íåæîâ-
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ïîæ‡ÿºŁ â äółàı ºþäåØ æàäîÆó Æàªàòæòâà. ÀðŁæòîŒðàòŁ, ðàçîì
ç àô‡íæüŒŁìŁ ŒóïöÿìŁ ç äåìîæó, çàºþÆŒŁ ïóæŒàþòüæÿ â
òîðª‡âºþ. —îäîâ‡, Œºàíîâ‡ çâÿçŒŁ òà «äîªîâîðŁ ªîæòŁííîæò‡»,
ÿŒ‡ ìàºà çíàòü ïî âæ‡Ø ¯ ººàä‡, æïðŁÿºŁ ¿¿ óæï‡łíîæò‡. Òîðªóþòü
âŁíîì, îº‡”þ, æółåíŁì òà æâ‡æŁì ‡íæŁðîì (ô‡ªàìŁ) ‡
îæîÆºŁâî  ıº‡Æîì, ÿŒîªî òàŒ íå âŁæòà÷àºî ó æàì‡Ø ÀòòŁö‡ 118.
ˇîðÿä ç ìîðæüŒîþ òîðª‡âºåþ ðîçâŁâàºîæÿ Ø ï‡ðàòæòâî, ó ÿŒîìó
çíàòü òàŒîæ ìàºà æâîþ ÷àæòŒó 119 . ˙ Œ‡íöÿ V†† æò. äî —. Õ.
àðŁæòîŒðàò‡ÿ çîæåðåäæó” ó æâî¿ı ðóŒàı ‡ ŒàðÆóâàííÿ ìîíåòŁ,
ïðàªíó÷Ł ïîæòàâŁòŁ ï‡ä æâ‡Ø Œîíòðîºü ¿¿ îÆ‡ª ó ÀòòŁö‡: çíàòí‡
‡ Æàªàò‡ ðîäŁ  Œîæåí ç íŁı ŒàðÆó” ìîíåòó ç ªåðÆîì âºàæíîªî
ðîäó 120. Öÿ îæòàííÿ îÆæòàâŁíà îæîÆºŁâî íàî÷íî ïîŒàçó”, øî
Æàªàòæòâî æòà” îäíŁì ç âàæºŁâŁı åºåìåíò‡â ïðåæòŁæó ðîäó,
îÆ”Œòîì àªîíó, çìàªàííÿ äºÿ àðŁæòîŒðàò‡â, çàæîÆîì äåìîí-
ìåæòŁìßìŁ» (˜üÿŒîíîâ ¨. Ì., ßŒîÆæîí ´. À. ˆðàæäàíæŒîå îÆøåæòâî
â äðåâíîæòŁ // ´˜¨.  1998. „ 1. Ñ. 24). ˇîð. òàŒîæ: Starr. The
Aristocratic Temper P. 22, ÿŒŁØ æïåö‡àºüíî ï‡äŒðåæºþ” ðîºü
åŒîíîì‡÷íîªî çðîæòó VII-VI æò. ó ïðŁæŒîðåíí‡ ïðîöåæ‡â òðàíæôîð-
ìàö‡¿ àô‡íæüŒîªî æóæï‡ºüæòâà.
118
 «Õîòÿ ïðŁìåðíî æî âòîðîØ ïîºîâŁíß V††† â. ðÿä öåíòðîâ îÆîłåº
ÀôŁíß ïî óðîâíþ ïðîŁçâîäæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł æîïóòæòâóþøåØ
åØ òîðªîâºŁ, ÀòòŁŒà ïðîäîºæàºà îæòàâàòüæÿ àªðàðíßì (îºŁâŒîâîå
ìàæºî) Ł «ïðîìßłºåííßì» (ŒåðàìŁŒà) ýŒæïîðòåðîì» (ßØºåíŒî.
ÀðıàŁ÷åæŒàÿ ˆðåöŁÿ. Ñ. 187; òàì æå, ó ïðŁì 101, ç ïîæŁºàííÿì íà
`åðäìàíà, äîäàíà àðªóìåíòàö‡ÿ  àô‡íæüŒ‡ âàçŁ, øî äàòóþòüæÿ V††
æò., çíàØäåíî â Àºü-Ì‡í‡). ˜ Łâ. òàŒîæ Æ‡ºüł äåòàº‡çîâàíó ŒàðòŁíó â:
ßØºåíŒî ´. ˇ. ÀðıàŁ÷åæŒàÿ ˆðåöŁÿ Ł `ºŁæíŁØ ´îæòîŒ. ÌîæŒâà
1990. Ñ. 145 æºº. ).
119 ˇðî ìîðæüŒó òîðª‡âºþ òà ïîâÿçàíå ç íåþ ï‡ðàòæòâî ÿŒ îäŁí ç
âŁòîŒ‡â åŒîíîì‡÷íî¿ æŁºŁ àðŁæòîŒðàò‡¿ äŁâ.: Starr The Aristocratic
Temper… P. 47, äå íàâîäÿòüæÿ Ø ïîæŁºàííÿ íà Æ‡ºüł æïåö‡àºüíó
º‡òåðàòóðó.
120 ÒàŒ çâàí‡ Wappenmunzen. ˇðî íŁı, ÿŒ ‡ çàªàºîì ïðî ìîæºŁâ‡æòü
ïîÿâŁ ìîíåòŁ â äîæîºîí‡âæüŒŁı Àô‡íàı, äŁâ. ŒîðîòŒŁØ îªºÿä.:
Schuller. G. G.– S. 114, ç îæíîâíŁìŁ òî÷ŒàìŁ çîðó ‡ º‡òåðàòóðîþ ç
öüîªî ïŁòàííÿ.
85†.5. ˚ðŁçà ïàòð‡àðıàºüíîªî óæòðîþ â ÀòòŁö‡. «˚‡ºîíîâà æìóòà»
æòðàö‡¿ (ïîðÿä ç â‡ØæüŒîâŁìŁ òà ïîº‡òŁ÷íŁìŁ ïîæàäàìŁ,
æºàâîþ ïðåäŒ‡â, ðåº‡ª‡ØíŁì âïºŁâîì òîøî) æâî¿ı ïåðåâàª òà
äîì‡íóâàííÿ íàä æóïåðíŁŒàìŁ 121. ˝àðîäŁâæÿ íîâŁØ òŁï
àô‡íæüŒîªî àðŁæòîŒðàòà-çåìºåâºàæíŁŒà  â‡í ïðàªíå çðîÆŁòŁ
æâî” ªîæïîäàðæòâî ðåíòàÆåºüíŁì, àŒòŁâíî çäà” â îðåíäó âºàæí‡
çåìº‡, çàç‡ıà” ‡ íà çåìº‡ îÆøŁíŁ, çàîðþþ÷Ł îŒðà¿íŁ òà
ïóæòŒŁ 122.
˙àØíÿòòÿ ºŁıâàðæòâîì, äî ÿŒîªî íå ªðåÆó” âäàâàòŁæÿ çíàòü,
ïðŁçâîäŁòü äî ïîÿâŁ ‡ïîòåŒŁ  çàæòàâŁ ï‡ä ïîçŁŒó çåìåºüíŁı
íàä‡º‡â. ˝à çàæòàâºåíŁı Œºåðàı ŒðåäŁòîðŁ âæòàíîâºþþòü
Æîðªîâ‡ Œàìåí‡, òàŒ çâàí‡ ªîðîØ 123 , ÿŒ‡ æâ‡ä÷àòü ïðî òå, øî
çåìºÿ öÿ íåâ‡ºüíà: ó ðàç‡ íåâ÷àæíîªî ïîâåðíåííÿ Æîðªó, âîíà
ïåðåıîäŁºà â ðóŒŁ ŒðåäŁòîðà. ˛ÆåççåìåºåíŁì æåºÿíàì
â‡äŒðŁâàºŁæÿ äâà łºÿıŁ: íàØÆ‡ºüł ‡í‡ö‡àòŁâí‡ ç íŁı
ïåðåıîäŁºŁ â Àô‡íŁ, ïîïîâíþþ÷Ł ðÿäŁ ì‡æüŒîªî äåìîæó 
ðåì‡æíŁŒ‡â, Œóïö‡â, äð‡ÆíŁı Œðàìàð‡â ‡ ïðîæòî ºþìïåí‡çîâàíŁı
121 ˇðî àªîíàºüíŁØ äóı äàâíüîªðåöüŒîªî æóæï‡ºüæòâà çàªàºîì ‡ â
îæîÆºŁâîæò‡ ¿¿ àðŁæòîŒðàòŁ÷íî¿ ÷àæòŁíŁ âïðîäîâæ VIII–V æò. äî —.
Õ. ªîâîðŁòü äåòàºüíî ˛ . †. ˙ àØöåâ (˙àØöåâ. ˚ óºüòóðíßØ ïåðåâîðîò).
Ùîäî âàæºŁâîæò‡ Æàªàòæòâà ÿŒ conditio sine qua non äºÿ àðŁæòî-
ŒðàòŁ÷íîªî îØŒîæà äŁâ., ïåðł çà âæå, ªðóíòîâíŁØ àíàº‡ç äæåðåº ‡
íàÿâíŁı òî÷îŒ çîðó â ïðàöÿı Ì‡ıàåºÿ Øòàºÿ (Stahl M. Aristokraten
und Tyrannen im archaischen Athen: Untersuchungen zur Überlieferung,
zur Sozialstruktur und zur Entstehung des Staates. Stuttgart, 1987,
îæîÆºŁâî  ˜ ðóªó ÷àæòŁíó, ï‡äðîçä‡º «Die Definition des aristokrati-
schen Oikos: Reichtum».– S. 83 ff.) òà ×åæòåðà Ñòàððà (Starr. The Aris-
tocratic Temper… P. 12 ff.
122 «˜æåðåºà çàæâ‡ä÷óþòü, øî ç 7 æò. ïî÷Łíàþ÷Ł àðŁæòîŒðàò‡ÿ âæå
Æ‡ºüłå ïðàªíå äî ïðŁìíîæåííÿ æâîªî Æàªàòæòâà» (Stahl. Aristokraten
und Tyrannen… S. 85. Òàì æå äŁâ. ï‡äÆ‡ð äæåðåº äºÿ ‡ºþæòðàö‡¿
ö‡”¿ òåçŁ).
123 ÑòŁæºó ıàðàŒòåðŁæòŁŒó îïåðàö‡Ø, ïîâÿçàíŁı ç óæòàíîâºåííÿì Óroi
äŁâ. æåðåä ‡íłîªî â: ßØºåíŒî. ÀðıàŁ÷åæŒàÿ ˆðåöŁÿ. Ñ. 189, ç
ïîæŁºàííÿìŁ íà ˜. Àłåð‡ òà ˚. ˚. ˙åºü¿íà (˙åºüŁí ˚. ˚. `îðüÆà
ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ªðóïïŁðîâîŒ â ÀòòŁŒå VI â. äî í. ý. Ì.: ˝ àóŒà, 1964.
Ñ. 198 æºº.).
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ìàæ; Æ‡ºüłà æ ÷àæòŁíà æòàâàºà îðåíäàðÿìŁ. ÖŁı îæòàíí‡ı,
ïŁłå ÀðŁæòîòåºü (Arist. Athen. Pol. 2. 2), «íàçŁâàºŁ
ªåŒòåìîðàìŁ (łåæòŁäîºüíŁŒàìŁ) òà ïåºàòàìŁ, Æî íà òàŒŁı
óìîâàı îÆðîÆºÿºŁ âîíŁ ïîºÿ Æàªàò‡¿â» 124.
Òºóìà÷åííÿ öŁı æâ‡ä÷åíü ÀðŁæòîòåºÿ øå Ø æüîªîäí‡ íå ”
îäíîæòàØíŁì: ÷àæòŁíà äîæº‡äíŁŒ‡â ââàæà”, øî ªåŒòåìîðŁ
æïºà÷óâàºŁ 1/6 óðîæàþ, ‡íł‡ æ  øî îðåíäíà ïºàòà æòàíîâŁºà
5/6 óðîæàþ, ‡ ºŁłå łîæòà Øîªî ÷àæòŒà çàºŁłàºàæÿ ó ªåŒòåìîð‡â.
×Łì âŁçíà÷àâæÿ æòàòóæ ïåºàò‡â æŒàçàòŁ øå âàæ÷å: î÷åâŁäíî,
öåØ òåðì‡í ïîıîäŁòü â‡ä ªðåöüŒîªî «ïåºàæ», òîÆòî «ÆºŁçüŒŁØ,
æóæ‡äí‡Ø», øî äîçâîºÿ” çðîÆŁòŁ âŁæíîâîŒ ïðî ¿ı ïåâíó
çàºåæí‡æòü â‡ä ÆàªàòŁı æóæ‡ä‡â 125.
124 kai\ e)kalou=nto pela/tai kai\ e(kth/moroi: kata\ tau/thn ga\r
th\n mi/sqwsin [h)]rga/zonto tw=n plousi/wn tou\j a)grou/j.
125 ˜Łâ.: Ôðîºîâ. —îæäåíŁå ¸., 1986. Ñ. 55, 55 ïðŁì. 8, äå
íàâîäŁòüæÿ îæíîâíà º‡òåðàòóðà ç ïðîÆºåìŁ. Ñåðåä âŒàçàíî¿ äŁâ.
îæîÆºŁâî ßØºåíŒî. ÀðıàŁ÷åæŒàÿ ˆðåöŁÿ. Ñ. 190191, ÿŒŁØ íàäòî
ŒàòåªîðŁ÷íî ðîçæòàâºÿ” íåîÆı‡äí‡, íà Øîªî ïîªºÿä, àŒöåíòŁ: «´
æŁæòåìå çåìåºüíßı îòíîłåíŁŁ äîæîºîíîâæŒîØ ÀòòŁŒŁ, ïîæàºóØ,
íàŁÆîºåå ÿæíà ïðîÆºåìà ªåŒòåìîðîâ. ÀÆæóðäíî ïîºàªàòü, ÷òî âßïºàòà
çàðàÆîòŒà ªåŒòåìîðàì ïðîŁçâîäŁºàæü â äåíüªàı  â ýòî âðåìÿ â
ÀòòŁŒå åøå íå Æßºî ìîíåòß («æîâß» ïîÿâŁºŁæü â ïîæºåäíåØ ÷åòâåðòŁ
VI â., ÷óòü ðàíüłå íŁı, íî Ł âìåæòå æ íŁìŁ ÆßºŁ â îÆðàøåíŁŁ
Wappenmunzen). —å÷ü, æºåäîâàòåºüíî, ìîæåò ŁäòŁ òîºüŒî î
âîçíàªðàæäåíŁŁ íàòóðîØ, ÷åìó æîîòâåòæòâóåò Ł íàòóðàºüíàÿ îæíîâà
ŁìóøåæòâåííîØ ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ Ñîºîíà, âßðàæåííàÿ â ìåäŁìíàı
çåðíà ŁºŁ ìåòðåòàı âŁíà. ˇî äàííßì åˆæŁîäà, ÆåîòŁØæŒŁå ÆàòðàŒŁ
ïîºó÷àºŁ â Œà÷åæòâå äîªîâîðíîØ ïºàòß ÷àæòü æíÿòîªî óðîæàÿ, â ÷åì,
æîÆæòâåííî, Ł æîæòîÿº æìßæº ªåæŁîäîâæŒîªî æîâåòà Łì «óæòðîÿØòå
æâîŁ çàŒðîìà». ÀíàºîªŁ÷íßì îÆðàçîì àòòŁ÷åæŒŁå ªåŒòåìîðß íå
àðåíäîâàºŁ çåìºþ Ł íå îòäàâàºŁ âºàäåºüöó åå 1/6 ŁºŁ 5/6 ÷àæòåØ
óðîæàÿ, íà ÷òî ïîæòîÿííî íàòàºŒŁâàåłüæÿ â ºŁòåðàòóðå,  îíŁ
îÆðàÆàòßâàºŁ ÷óæóþ çåìºþ ŒàŒ ÆàòðàŒŁ Ł ïîºó÷àºŁ çà ýòî łåæòóþ
÷àæòü æíÿòîªî óðîæàÿ. ¨ı íàçâàíŁå ªåŒòåìîðß, ŒàŒ æåØ÷àæ
óæòàíîâºåíî, æòîŁò â æâÿçŁ æ àòòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìîØ ìåð æßïó÷Łı òåº,
â ŒîòîðîØ æºåäóþøåØ çà ìåäŁìíîì ìåíüłåØ ìåðîØ ÿâºÿåòæÿ
ªåŒòåØ — 1/6 ìåäŁìíà. Ñºåäîâàòåºüíî, àòòŁ÷åæŒŁå ÆàòðàŒŁ, Łíà÷å
87†.5. ˚ðŁçà ïàòð‡àðıàºüíîªî óæòðîþ â ÀòòŁö‡. «˚‡ºîíîâà æìóòà»
ÒàŒ ÷Ł ‡íàŒłå, àºå æòàíîâŁøå æåºÿíæòâà (ªîºîâíŁì ÷Łíîì
ªåîìîð‡â, ıî÷à ó æŒðóò‡ ìîªºà ïåðåÆóâàòŁ Ø ÷àæòŁíà çâÿçàíŁı
ç æ‡ºüæüŒŁì ªîæïîäàðæòâîì åâïàòð‡ä‡â) Æóºî Œàòàæòðîô‡÷íŁì
‡ çàªðîæóâàºî ðàÆæòâîì: çà ÀðŁæòîòåºåì (Arist. Athen. Pol. 2.
2), «óæÿ çåìºÿ Æóºà â ðóŒàı ó íåÆàªàòüîı», à ŒîºŁ Æ‡äíÿŒŁ íå
â‡ääàâàºŁ âæòàíîâºåíî¿ îðåíäíî¿ ïºàòŁ, òî «ìîæíà Æóºî
â‡ääàòŁ â ŒàÆàºó ¿ı æàìŁı ‡ ä‡òåØ» 126.
ªîâîðÿ, ªåŒòåìîðß ŁºŁ ôåòß (Arist., fr. 389; Plut. Sol., 13,4),
îÆðàÆàòßâàºŁ ÷óæóþ çåìºþ Ł ïîºó÷àºŁ â âŁäå ïºàòß ªåŒòó æ Œàæäîªî
ìåäŁìíà, ò. å. 8,75 ºŁòðà çåðíà æ Œàæäßı 52,5 ºŁòðà âßðàøåííîªî
óðîæàÿ. ´ öåºîì ýòî äîâîºüíî íŁçŒàÿ äîºÿ (æð., Œ ïðŁìåðó,
ŁæïîºüøŁíó: ïîºîâíŁŒŁ íà —óæŁ óäåðæŁâàºŁ çà æîÆîØ äî îò
ïîºîâŁíß äî òðåòŁ óðîæàÿ), âŁäŁìî ïðåäæòàâºÿâłàÿ òîºüŒî
ïðîæŁòî÷íßØ ìŁíŁìóì». ˇ îð. òóò ÆåçäîªàííŁØ ç ô‡ºîºîª‡÷íî¿ òî÷ŒŁ
çîðó àíàº‡ç óæ‡ı çªàäóâàíŁı â äæåðåºàı æóæï‡ºüíŁı ‡ æóæï‡ºüíî-
åŒîíîì‡÷íŁı Œàòåªîð‡Ø äîæîºîíîâŁı Àô‡í ó À. †. ˜îâàòóðà (Œð‡ì
óŒàçàíî¿ âŁøå Øîªî ïðàö‡ äŁâ.: ˜îâàòóð À. ¨. —àÆæòâî â ÀòòŁŒå
Ñ. 7 æºº. ). ˜Łâ. òàŒîæ çàªàºüíó ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ªåŒòåìîð‡â ó ˝îâ‡Ø
ˇàóº‡: Osborne R. G. Hektemoroi / Der Neue Pauly. Enzyklopädie der
Antike. Herausgegeben von Hubert Cancik und Helmuth Schneider.
Altertum.– Bd. V.– Gru–Iug. Stuttgart & Weimar: Verlag J. B. Metzler,
1998.– S. 274 –275.
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 h( de\ pa=sa gh= di o)li/gwn h)=n, kai\ ei) mh\ ta\j misqw/seij
a)podidoi=en, a)gw/gimoi kai\ au)toi\ kai\ oi( pai=dej e)gi/gnonto.
`óŒâàºüíî òàŒ ‡ ðîçóì‡þòü æºîâà Àð‡æòîòåºÿ àÆæîºþòíà Æ‡ºüł‡æòü
äîæº‡äíŁŒ‡â ‡ äîæüîªîäí‡ (â ðîæ‡ØæüŒîìîâí‡Ø º‡òåðàòóð‡ ÷Ł íå
íàØÿæŒðàâ‡łå öå ïðîæòóïà” ó çªàäóâàíŁı âŁøå ïðàöÿı Ôðîºîâà).
`‡ºüł îðŁª‡íàºüíŁì ‡ Æ‡ºüł äåòàº‡çîâàíŁì çäà”òüæÿ àíàº‡ç ïðîöåæó
çàŒàÆàºåííÿ çÆ‡äí‡ºîªî íàæåºåííÿ ÀòòŁŒŁ ó ßØºåíŒà, ÿŒŁØ, øîïðàâäà,
ïîªð‡łà” íå ò‡ºüŒŁ ïàðàäîŒæàºüí‡æòþ, àºå Ø ïåâíîþ íåïîæº‡-
äîâí‡æòþ: çðîÆŁâłŁ àŒöåíò â æâî”ìó äîæº‡äæåíí‡ íà çàïåðå÷åíí‡
ðåâîºþö‡Øíîæò‡ àðıà¿÷íŁı ïðîöåæ‡â ‡ ö‡ºŒîì æºółíî, ÿŒ íà íàłó
äóìŒó, ï‡äŒðåæºþþ÷Ł ïîæòóïîâ‡æòü ‡ åâîºþö‡Øí‡æòü æòàíîâºåííÿ
àíòŁ÷íîªî çàªàºîì ‡ àô‡íæüŒîªî â îæîÆºŁâîæò‡ ïîº‡æà, â‡í âïàäà” ó
ŒðàØíîø‡ ‡ æóïåðå÷ºŁâ‡æòü  âŁâîäŁòü ÷Ł íå ÿŒ îæíîâíŁı
ïîæòðàæäàºŁı â‡ä ïðîöåæó îÆåççåìåºåííÿ òà çóÆîæ‡ííÿ â ÀòòŁö‡
íàïåðåäîäí‡ ðåôîðì Ñîºîíà ïðåäæòàâíŁŒ‡â «îº‡ªàðı‡â», ðîçóì‡þ÷Ł
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ÒàŒŁì ÷Łíîì, ŒðŁçà ïàòð‡àðıàºüíîªî îÆøŁííîªî óŒºàäó,
ðóØíóâàííÿ îÆøŁííî¿ ð‡âíîæò‡, æîº‡äàðíîæò‡, ŒîºåŒòŁâ‡æòæüŒî¿
ìîðàº‡ æóïðîâîäæóâàºàæÿ Œîíöåíòðàö‡”þ çåìåºü ó ðóŒàı çíàò‡
‡ ïðîæòî Æàªàò‡¿â, ïðŁ îäíî÷àæíîìó ïîçÆàâºåíí‡ Æ‡äíŁı
îÆøŁííŁŒ‡â íàØåºåìåíòàðí‡łŁı çàæîÆ‡â äºÿ ‡æíóâàííÿ òà ¿ı
ïîíåâîºåíí‡.
˙îæåðåäæåííÿ â ðóŒàı çíàò‡ (òî÷í‡łå  ¿¿ íàØÆ‡ºüł
âïºŁâîâî¿ ‡ çàìîæíî¿ ÷àæòŁíŁ) åŒîíîì‡÷íî¿, ïîº‡òŁ÷íî¿,
æóäîâî¿ òà ðåº‡ª‡Øíî¿ âºàäŁ íå çàºŁłàºî äºÿ äåìîæó æîäíŁı
łàíæ‡â ‡ ªîòóâàºî æîö‡àºüíŁØ âŁÆóı. «˝àØÆ‡ºüł òÿæŒŁì ‡
ª‡ðŒŁì äºÿ íàðîäó  ïŁłå ÀðŁæòîòåºü  Æóºî ðàÆæüŒå
æòàíîâŁøå. À âò‡ì, ‡ âæ‡ì ‡íłŁì â‡í òåæ Æóâ íåâäîâîºåíŁØ,
òîìó øî í‡ â ÷îìó, ìîæíà æŒàçàòŁ, íå ìàâ æâî”¿ ÷àæòŒŁ» (Arist.
Athen. Pol. 2. 2) 127.
ÒàŒå æòàíîâŁøå æïðŁØìàºîæÿ æóæï‡ºüíîþ äóìŒîþ íå
‡íàŒłå, ÿŒ çàªàºüíîìàæłòàÆíà Œàòàæòðîôà, ÿŒ çàìàı íà
â‡Œîâ‡÷íŁØ ‡ îæâÿ÷åíŁØ ÆîªàìŁ «æâ‡òîâŁØ ïîðÿäîŒ», ÿŒ æòàí
çàªàºüíîæóæï‡ºüíî¿ ªàíüÆŁ òà âŁíŁ 128. ´æå, øî â‡äÆóâàºîæÿ,
ï‡ä íŁìŁ ‡ åâïàòðŁä‡â, ‡ ªåîìîð‡â, íà ïðîòŁâàªó «ïºóòîŒðàòàì»,
îæíîâíŁìŁ åºåìåíòàìŁ ÿŒŁı âŁæòóïàþòü «íîâ‡ Æàªàò‡¿» ç íŁç‡â
äåìîæó, ÷åðí‡ («¨ìåííî ýòîò àæïåŒò  ðàçîðåíŁå îºŁªàðıŁŁ 
ÿâºÿåòæÿ âåäóøŁì â æîºîíîâæŒîì îïŁæàíŁŁ ïðåäðåôîðìåííßı
ÀôŁí»,  Œîíæòàòó” ßØºåíŒî, ïðŁíöŁïîâî ‡ªíîðóþ÷Ł ïðŁ öüîìó
Àð‡æòîòåºÿ.   ßØºåíŒî. ÀðıàŁ÷åæŒàÿ ˆðåöŁÿ. Ñ. 188 æºº. ). ˇîÿâà
òàŒŁı homines novi íå âŁŒºŁŒà” æîäíŁı æóìí‡â‡â, ïðîòå ðîÆŁòŁ
îæíîâíŁì îÆ”Œòîì ¿ı åŒæïºóàòàö‡¿ åâïàòð‡ä‡â ‡ ªåîìîð‡â, à òŁì ïà÷å
çâîäŁòŁ öŁı îæòàíí‡ı â îäíó æóæï‡ºüíó Œàòåªîð‡þ «îº‡ªàðı‡â», øî
ªîºîâíŁì ÷Łíîì ‡ ïðîòŁæòîÿòü «ïºóòîŒðàòàì»  öå âæå ïåâíà
íàòÿæŒà (ïîð. ‡ òóò àíàº‡ç öŁı ïðîöåæ‡â ó ˜ îâàòóðà: ˜ îâàòóð. —àÆæòâî
â ÀòòŁŒå Ñ. 7 æºº. ).
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 xalepw/taton me\n ou)=n kai\ pikro/taton h)=n toi=j polloi=j tw=n
kata\ th\n politei/an to\ douleu/ein: ou) mh\n a)lla\ kai\ e)pi\ toi=j a)/
lloij e)dusxe/rainon: ou)deno\j ga\r w(j ei)pei=n e)tu/gxanon mete/
xontej.
128 ˜Łâ. ïðî öå îæîÆºŁâî: ´åðíàí ˘. -ˇ. ˇðîŁæıîæäåíŁå äðåâíå-
ªðå÷åæŒîØ ìßæºŁ. Ì., 1988. C. 103.
89†.5. ˚ðŁçà ïàòð‡àðıàºüíîªî óæòðîþ â ÀòòŁö‡. «˚‡ºîíîâà æìóòà»
Æóºî îªîºîłåíî ÆåççàŒîííÿì, ÿŒå æòàºî ìîæºŁâŁì ó öåØ
«çàº‡çíŁØ â‡Œ» ÷åðåç ïæóâàííÿ ºþäæüŒî¿ ïðŁðîäŁ. Ñîºîí,
ìàØÆóòí‡Ø àô‡íæüŒŁØ ðåôîðìàòîð, îäŁí ç æåìŁ ìóäðåö‡â,
âŁæºîâºþþ÷Ł çàªàºüíŁØ óìîíàæòð‡Ø äîÆŁ, çàÿâºÿ”: «˝åìà
ìåæ‡ Æàªàòæòâó!», «´‡ä Æàªàòæòâà íàðîäæó”òüæÿ ïåðåíà-
æŁ÷åííÿ, à â‡ä ïåðåíàæŁ÷åííÿ  ïŁıà». `àªàò‡¿ âòðàòŁºŁ
æîðîì, æîðîì ïîŒŁíóâ öþ çåìºþ, âîçí‡ææÿ íà íåÆî ‡ â‡äŒðŁâ
ïðîæò‡ð äºÿ ðîçªóºó ïðŁæòðàæòåØ, Æåç÷Łíæòâ ‡ íåïðàâäŁ 129.
Ñº‡ä ó öüîìó çâÿçŒó çàóâàæŁòŁ, øî æóæï‡ºüíå íåæïðŁØ-
íÿòòÿ ôàŒòó ðîçŒºàäó îÆøŁííî¿ ð‡âíîæò‡, ÿŒŁØ ïîâÿçóâàâæÿ ç
ïîðółåííÿì ïðàâäŁ ‡ æïðàâåäºŁâîæò‡ íà çåìº‡ 130 , ò‡æíî
ïåðåïºåºîæÿ ç íîâŁìŁ ðåº‡ª‡Øíî-åòŁ÷íŁìŁ íàæòðîÿì 131. ´
àðıà¿÷íó åïîıó ç ÔðàŒ‡¿ ó ˆðåö‡þ, â òîìó ÷Łæº‡  ‡ â ÀòòŁŒó,
ïðîíŁŒ îðª‡àæòŁ÷íŁØ Œóºüò Æîªà ˜‡îí‡æà, ÿŒŁØ îæîÆºŁâî¿
ïîïóºÿðíîæò‡ íàÆóâ æåðåä æ‡ºüæüŒîªî äåìîæó 132 . ˜ åøî ï‡çí‡łå,
129 Òàì æå. C. 104.
130 Òàì æå.
131 Òàì æå. C. 96. Òàì æå. C. 96. ´ºàæíå Œàæó÷Ł, ö‡ îæòàíí‡ æàì‡
çíà÷íîþ ì‡ðîþ ÆóºŁ îÆóìîâºåí‡ ðîçâŁòŒîì æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íŁı
òà åŒîíîì‡÷íŁı ïðîöåæ‡â àðıà¿÷íî¿ äîÆŁ, ðåàŒö‡”þ ìàæîâî¿ æâ‡äîìîæò‡
íà íŁı. ßŒ æïðàâåäºŁâî Œîíæòàòóþòü ˜æîâàíí‡ —åàºå òà ˜àð‡î
Àíò‡æåð‡ â ¿ı ïîïóºÿðíîìó âŁŒºàä‡ ‡æòîð‡¿ ”âðîïåØæüŒî¿ ô‡ºîæîô‡¿,
«¨ææºåäîâàòåºŁ åäŁíîäółíß â òîì, ÷òî äºÿ ïîíŁìàíŁÿ ôŁºîæîôŁŁ
íàðîäà ŁºŁ öŁâŁºŁçàöŁŁ íåîÆıîäŁìî æîîòíåæòŁ Łı æ ŁæŒóææòâîì,
ðåºŁªŁåØ Ł æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ óæºîâŁÿìŁ æŁçíŁ.  ˛ äíàŒî
íå ìåíåå âàæíß (Ł çíà÷Łìß, îæîÆåííî æåªîäíÿ) óæºîâŁÿ æîöŁàºüíî-
ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïîðÿäŒà, îïðåäåºÿþøŁå ðîæäåíŁå
ŁäåØ» (—åàºå ˜æ. ÀíòŁæåðŁ ˜. ˙àïàäíàÿ ôŁºîæîôŁÿ îò ŁæòîŒîâ äî
íàłŁı äíåØ. I. ÀíòŁ÷íîæòü. ÑˇÆ, 1994. Ñ. 56)
132 ˚óºüò ˜‡îí‡æà òðàäŁö‡Øíî ðîçóì‡”òüæÿ Æàªàòüìà äîæº‡äíŁŒàìŁ ÿŒ
òàŒŁØ, øî íàºåæŁòü äî íàðîäíî¿ ðåº‡ª‡¿ (íà ïðîòŁâàªó ªîìåð‡âæüŒîìó
æâ‡òîâ‡ Æîª‡â îº‡ìï‡ØæüŒîªî Œîºà ‡ îæîÆºŁâî, ÿŒ‡ òðàäŁö‡Øíî í‡ÆŁòî
âŁŒîðŁæòîâóâàºà äºÿ îÆªðóíòóâàííÿ æâîªî ïðŁâ‡ºåØîâàíîªî
æòàíîâŁøà çíàòü). ˜ Łâ. æòŁæºó ıàðàŒòåðŁæòŁŒó: ¸ îæåâ À. Ô. ˜ ŁîíŁæ
/ ÌŁôß íàðîäîâ ìŁðà. Ò. 1. Ì., 1987. Ñ. 380381; â‡í æå:
ÀíòŁ÷íàÿ ìŁôîºîªŁÿ â åå ŁæòîðŁ÷åæŒîì ðàçâŁòŁŁ. Ì, 1957.
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ìîæºŁâî íàïðŁŒ‡íö‡ VIIVI æò. äî —. Õ. ç ä‡îí‡æ‡ØæüŒîªî Œóºüòó
ðîçâŁíóâæÿ îðô‡çì 133, ÿŒŁØ ðîçïîłŁðŁâæÿ æåðåä Æ‡ºüł
îæâ‡÷åíŁı, ì‡æüŒŁı Œ‡º ‡ çªîäîì æòàâ îæíîâîþ íîâŁı ðåº‡ª‡Øíî-
ô‡ºîæîôæüŒŁı æåŒò ÷Ł æîþç‡â. ˜ºÿ ä‡îí‡æ‡Øæòâà òà îðô‡çìó
ıàðàŒòåðíŁìŁ æòàºŁ â‡ðà â äółó, â Œàðó, ÿŒà î÷‡Œó” ªð‡łíŁŒ‡â
ó ï‡äçåìíîìó öàðæòâ‡, â óæïàäŒóâàííÿ ªð‡ıà, ó öŁŒº
ïåðåòâîðåíü òîøî. ÙîÆ âŁØòŁ ç öŁŒºó çåìíŁı ïåðåâò‡ºåíü ‡
âŁâ‡ºüíŁòŁ â‡ä çåìíîªî, ªð‡ıîâíîªî íà÷àºà íà÷àºî ä‡îí‡æ‡ØæüŒå,
Æîæåæòâåííå, ºþäŁíà ìà” ï‡äŒîðŁòŁ æâî” æŁòòÿ æóâîð‡Ø
æàìîäŁæöŁïº‡í‡, àæŒåç‡, ó òîìó ÷Łæº‡  Ø óòðŁìàííþ â‡ä
íàæîºîä, ÿŒ‡ äàðó” ªð‡ıîâíå Æàªàòæòâî.
ÒàŒŁì ÷Łíîì, æóæï‡ºüíå æŁòòÿ ïîòðåÆóâàºî ð‡łó÷Łı
ðåôîðì  ó â‡äïîâ‡äíîæò‡ ÿŒ äî æŁâó÷Łı, çÆåðåæåíŁı â‡ä
äàâí‡ı (ªåðî¿÷íŁı) ÷àæ‡â, îÆøŁííŁı çð‡âíÿºüíŁı ïðŁíöŁï‡â,
òàŒ ‡ íîâŁı ðåº‡ª‡Øíî-åòŁ÷íŁı íàæòðî¿â. ˛íîâºåííÿ âŁìàªàºŁ
âæ‡ Øîªî æôåðŁ  åŒîíîì‡Œà, ïîº‡òŁŒà, ðåº‡ª‡ÿ òà ïðàâî.
ˇîòð‡Æíî Æóºî îÆìåæŁòŁ æâàâ‡ººÿ àðŁæòîŒðàòŁ÷íî¿ çâåðı-
îæîÆŁæòîæò‡ ‡ âçàªàº‡ ‡íäŁâ‡äóàº‡çì, ï‡äŒîðŁòŁ îŒðåìó
îæîÆŁæò‡æòü, ‡ çíàòí‡ ðîäŁ â ö‡ºîìó, îÆîâÿçŒîâîìó äºÿ âæ‡ı
Ñ. 142182; ¸óŒà÷ É. ˇóòŁ Æîªîâ. Ì.: ˝àóŒà, 1984. Ñ. 160167,
äå, øîïðàâäà, âŁŒºàä ï‡äŒîðåíŁØ çàªàºüíŁì, âæå íàäòî ìîäåð-
í‡çàòîðæüŒŁì ïîªºÿäàì àâòîðà. ` ‡ºüł äåòàº‡çîâàíŁØ, àºå ðàçîì ç òŁì
‡ Æ‡ºüł ðîìàíòŁçîâàíŁØ îªºÿä «ðåº‡ª‡¿ ˜‡îí‡æà», äŁâ.: ¨âàíîâ ´.
˜ŁîíŁæ Ł ïðàäŁîíŁæŁØæòâî. ÑˇÆ., 1994. Öÿ ðîÆîòà ‡ æüîªîäí‡ ”
íàØîÆ”ìí‡łîþ (ıî÷à Ø íå íàØªðóíòîâí‡łîþ) ç ïðŁæâÿ÷åíŁı ö‡Ø òåì‡
â ðîæ‡ØæüŒîìîâí‡Ø º‡òåðàòóð‡. .
133 ˜Łâ., íàïð., ïîïóºÿðíå âŁŒºàäåííÿ öüîªî ïðîöåæó â: ˙åºŁíæŒŁØ
Ô. Ô. ¨æòîðŁÿ ÀíòŁ÷íîØ Œóºüòóðß. 2-å Łçä. ÑˇÆ., 1995. Ñ. 116
æºº.; —åàºå ˜æ. ÀíòŁæåðŁ ˜. ˙àïàäíàÿ ôŁºîæîôŁÿ îò ŁæòîŒîâ äî
íàłŁı äíåØ. I. ÀíòŁ÷íîæòü. Ñ. 89; ¸óŒà÷ É. ˇóòŁ Æîªîâ. Ñ. 167
181. `‡ºüł æïåö‡àºüíà æòàòòÿ †. ÌàŒàðîâà (ÌàŒàðîâ ¨. À. ˛ðôŁçì Ł
ªðå÷åæŒîå îÆøåæòâî VI–IV ââ. äî í. ý. // ´˜¨. 1999. „ 1. Ñ. 8
19) ïðŁæâÿ÷åíà ªîºîâíŁì ÷Łíîì óòâåðäæåííþ ‡äå¿ ïðî ðåàºüí‡æòü
îðô‡÷íî¿ ðåº‡ª‡¿, øî, âºàæíå, íå âŁŒºŁŒà” æåðØîçíŁı çàïåðå÷åíü æåðåä
Æ‡ºüłîæò‡ äîæº‡äíŁŒ‡â íàâ‡òü æüîªîäí‡. Òàì æå äŁâ. ïîæŁºàííÿ íà
îæíîâíó ‡íîçåìíó º‡òåðàòóðó.
91†.5. ˚ðŁçà ïàòð‡àðıàºüíîªî óæòðîþ â ÀòòŁö‡. «˚‡ºîíîâà æìóòà»
ïîðÿäŒó 134. ÖŁì çàªàºüíŁì ïîðÿäŒîì, íàØâŁøîþ íîðìîþ
æîö‡àºüíî¿ ïîâåä‡íŒŁ ìà” æòàòŁ ˜‡Œå („ Dkh) — ˇðàâäà,
ÑïðàâåäºŁâ‡æòü, ˙ àŒîíí‡æòü,  àºå Ø ˚ àðà. ˜ ‡Œå, äî÷Œà ˙ åâæà,
øî óîæîÆºþ” âæ‡ ö‡ ïîíÿòòÿ 135, ïîâŁííà âæòàíîâŁòŁ ïîì‡æ
îÆøŁííŁŒàìŁ æïðàâåäºŁâó ð‡âíîâàªó, ÿŒà ªàðàíòóâàòŁìå
çàŒîíí‡æòü, ïðàâîïîðÿäîŒ, æïðàâåäºŁâŁØ ðîçïîä‡º îÆîâÿçŒ‡â,
ïî÷åæòåØ òà âºàäŁ ì‡æ ºþäüìŁ, òîÆòî ªàðìîí‡Øíå ïî”äíàííÿ
ð‡çíŁı æóæï‡ºüíŁı åºåìåíò‡â ó ”äŁíó îÆøŁíó ªðîìàäÿí, ó
ªðîìàäÿíæüŒó îÆøŁíó, ó ïîº‡æ, äå Œîæíîìó íàºåæàòŁìå ÷àæòŒà
ó âŁð‡łåíí‡ æóæï‡ºüíŁı æïðàâ. ´‡ä ‡ìåí‡ ö‡”¿ ˇðàâäŁ ‡ Æóäóòü
âŁæòóïàòŁ ïåðł‡ àô‡íæüŒ‡ ðåº‡ª‡Øí‡ ðåôîðìàòîðŁ, çàŒîíîäàâö‡
òà òŁðàíŁ 136.
Ñóòò”âŁì ïîłòîâıîì äºÿ àŒòŁâ‡çàö‡¿ ïîłóŒ‡â łºÿı‡â
ïîäîºàííÿ ŒðŁçŁ, øî îıîïŁºà ÀòòŁŒó â V†† æò. äî —. Õ. æòàºà
òàŒ çâàíà «˚‡ºîíîâà æìóòà». ´ ‡æòîðŁ÷í‡Ø º‡òåðàòóð‡ 137 âîíà
äàòó”òüæÿ ïî-ð‡çíîìó  640, 636 ÷Ł 632 ðîŒàìŁ äî —. Õ. ˙à
àíòŁ÷íŁìŁ äæåðåºàìŁ (Hdt. V. 71; Thuc. I. 126; Plut. Sol. XII;
Paus. VII. 25) ˚‡ºîí Æóâ ðîäîì ç åâïàòð‡ä‡â, îº‡ìï‡îí‡Œîì, à
äî òîªî æ  øå Ø çÿòåì ìåªàðæüŒîªî òŁðàíà Ôåàªåíà (àÆî
Òåàªåíà). ˙àðó÷ŁâłŁæü ï‡äòðŁìŒîþ æâî¿ı ðîäŁ÷‡â, äðóç‡â ‡
òåæòÿ, à òàŒîæ æïðŁÿòºŁâŁì îðàŒóºîì Æîªà Àïîººîíà, â‡í
æïðîÆóâàâ óæòàíîâŁòŁ â Àô‡íàı òŁðàí‡þ ‡ çàıîïŁâ ÀŒðîïîºü.
134 ´åðíàí ˘. -ˇ. ˇðîŁæıîæäåíŁå äðåâíåªðå÷. ìßæºŁ C. 115.
135 ˜åòàºüí‡łå ïðî ˜‡Œå òà ïðî ðîçâŁòîŒ â àðıà¿÷í‡Ø òðàäŁö‡¿ Œðóªó
ïîâÿçàíŁı ç íåþ ïîíÿòü äŁâ.: ßðıî ´. ˝. ˚ðîâíàÿ ìåæòü Ł
Æîæåæòâåííîå âîçìåçäŁå â «˛ðåæòåå» ÝæıŁºà // ´˜¨. 1968. „ 4.
Ñ. 6268, ç Æàªàòîþ Æ‡Æº‡îªðàô‡”þ, Œîìåíòîâàíîþ ó ïðŁì‡òŒàı.
136 ßŒ æïðàâåäºŁâî çàóâàæó” ×. Ñòàðð, ªàðàíò‡¿ äåìîæó äîòðŁìàííÿ
æïðàâåäºŁâîæò‡ âŁæòóïàºŁ ôóíäàìåíòàºüíîþ äóıîâíîþ Æàçîþ
ïîº‡æà: «˜å æ öŁı ªàðàíò‡Ø ÆðàŒóâàºî, òàì çÿâŁºŁæÿ òŁðàíŁ, ïðîòå
ðîºü ¿ı Æóºà łâŁäŒîïºŁííà» (Starr. The Aristocratic Temper… P. 15).
137 ˜Łâ. æåðåä ðîæ‡ØæüŒîìîâíŁı âŁäàíü ç ïðîÆºåì, ïîâÿçàíŁı ç
˚‡ºîíîâîþ æìóòîþ, îæîÆºŁâî: ÑóðŁŒîâ ¨. ¯. ˚Łºîíîâà æŒâåðíà â
ŁæòîðŁŁ ÀôŁí VII–V ââ. äî í. ý. Àâòîðåô. äŁæ.  Œàíä Łæò. íàóŒ.
Ì., 1994.
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ˇðîòå ðåàŒö‡ÿ àô‡íæüŒîªî æóæï‡ºüæòâà âŁÿâŁºàæÿ Æ‡ºüł
ð‡łó÷îþ, í‡æ íà òå ðîçðàıîâóâàºŁ çìîâíŁŒŁ. ÀðŁæòîŒðàòŁ÷í‡
ðîäŁ, ÿŒ‡ äîòîä‡ ïîæò‡Øíî ŒîíŒóðóâàºŁ òà çìàªàºŁæÿ ì‡æ
æîÆîþ, çóì‡ºŁ îÆ”äíàòŁæÿ ïåðåä çàªðîçîþ òŁðàí‡¿,  àäæå
âîíà çàâæäŁ çàªðîæó” ó ïåðłó ÷åðªó íàØÆ‡ºüł ÆàªàòŁì ‡
çíàòíŁì.
˛æîÆºŁâî àŒòŁâíó ðîºü â îðªàí‡çàö‡¿ â‡äæ‡÷‡ òŁðàí‡÷íŁì
óæòðåìº‡ííÿì ç‡ªðàâ âïºŁâîâŁØ àô‡íæüŒŁØ ð‡ä ÀºŒìåîí‡ä‡â.
˛ØŒîæŁ, øî âıîäŁºŁ äî íüîªî, ºîŒàº‡çóþòüæÿ, ªîºîâíŁì
÷Łíîì, â íàÆºŁæåíŁı äî Àô‡í äåìàı (ÀºîïåŒà, ÀªðŁºà,
˚æ‡ïåòà 138), øî, ıî÷à Ø íåïðÿìî, ìîæå çàæâ‡ä÷óâàòŁ àŒòŁâíó
ðîºü öüîªî ðîäó â æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íŁı ïðîöåæàı âæ‡”¿
ðàííüîàðıà¿÷íî¿ äîÆŁ  â òîìó ÷Łæº‡ ‡ â æ‡íîØŒ‡çì‡ òà
ïîâÿçàíŁı ç íŁì çì‡íàı. Ó ïàðàº‡¿, íà ï‡âäåííî-çàı‡äíîìó
óçÆåðåææ‡ ÀòòŁŒŁ, Æàªàòüìà äîæº‡äíŁŒàìŁ ºîŒàº‡çó”òüæÿ ‡
äðóªà îæíîâíà ªðóïà îØŒîæ‡â ÀºŒìåîí‡ä‡â (äåìŁ Àíàôº‡æò,
Ôðåàðð‡¿, Ýª‡º‡ÿ) 139. Öÿ îæòàííÿ ºîŒàº‡çàö‡ÿ äîçâîºÿ” çðîÆŁòŁ
âŁæíîâîŒ ïðî Œîíòðîºü ïðåäæòàâíŁŒ‡â ðîäó ÀºŒìåîí‡ä‡â íàä
æð‡ÆíŁŒàìŁ ŒîïàºüíÿìŁ ¸ àâð‡îíó 140  ‡ æâÿòŁºŁøåì ˇ îæåØäîíà
íà Ñóí‡¿, Œîòðå ðîçªºÿäà”òüæÿ ÿŒ ŒóºüòîâŁØ öåíòð öüîªî ðîäó,
ıî÷à òðàäŁö‡Øíî â ‡æòîð‡îªðàô‡¿ ââàæà”òüæÿ, øî âºàæíîªî
138 ´  ðîæ‡ØæüŒîìîâí‡Ø ‡æòîð‡îªðàô‡¿ ïðî ºîŒàº‡çàö‡þ àô‡íæüŒŁı äåì‡â
äŁâ.: ¸åïåð —. Õ. ˚ âîïðîæó î äŁìàı ÀòòŁŒŁ // ˘Ì˝ˇ. 1891. ×.
291. ˝îÿÆðü, ‡ îæîÆºŁâî ˙åºüŁí ˚. ˚. `îðüÆà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı
ªðóïïŁðîâîŒ Ñ. 93157.
139
 Eliot C. W. J. Where did the Alkmaionidai Live? // Historia.– 1967.–
Bd. 16. Ht. 3.– S. 279–286; Bicknell P. J. Studies in Athenian Politics
and Genealogy. Wiesbaden, 1972.– P. 1–53. ˇ îð. æŒåïòŁ÷íå æòàâºåííÿ
äî íàâåäåíŁı ºîŒàº‡çàö‡Ø ó ŒíŁç‡: Bouriot F. Recherches sur la nature
de Genos. Etude d‘histoire social athenienne — periodes archaique et
classique. T. 2. Lille, 1976.– P. 811831   íà öå çâåðòà” óâàªó †.
ÑóðŁŒîâ ó çªàäóâàí‡Ø âæå ðåöåíç‡¿ (äŁâ. ´˜¨.1997. „ 3. Ñ. 234).
140 Ó SEG XVI. 123. 36 çªàäóþòüæÿ ÿŒ‡æü Œîïàºüí‡ â Frearrioi; ïîð. äî öüîªî
ºîŒàº‡çàö‡þ Œîïàºåíü ¸àâð‡îíó ó ¯. ˚‡ðæòåíà (Westermanns Atlas zur
Weltgeschichte. Braunschweig, 1963, S. 13; Kirsten-Philipson. Die griechischen
Landschaften. Frankfurt, 1950–1959. I3.– S. 850 Anm. 2.– S. 988).
93†.5. ˚ðŁçà ïàòð‡àðıàºüíîªî óæòðîþ â ÀòòŁö‡. «˚‡ºîíîâà æìóòà»
Œóºüòîâîªî öåíòðó ÀºŒìåîí‡äŁ íå ìàºŁ 141. ˙à Æóäü-ÿŒŁı
îÆæòàâŁí, ð‡ä ÀºŒìåîí‡ä‡â Æóâ ç íàØçàìîæí‡łŁı òà íàØâïºŁâî-
â‡łŁı ó ÀòòŁö‡ ‡ ð‡łó÷å âŁæòóïŁâ ïðîòŁ çàªðîçŁ òŁðàí‡¿.
˙äà”òüæÿ, ‡ äåìîæ íå âŁÿâŁâ æîäíî¿ ï‡äòðŁìŒŁ ˚‡ºîíó, à
íàâïàŒŁ, ç‡ÆðàâłŁæü ç ïîº‡â,  ÿŒ ïŁłå ÔóŒ‡ä‡ä (Thuc. I.
126),  âçÿâ ó÷àæòü â îÆºîç‡ ÀŒðîïîºþ. ˙àçíàâłŁ ïîðàçŒŁ,
˚‡ºîí çóì‡â âðÿòóâàòŁæÿ âòå÷åþ. —åłòà æ çìîâíŁŒ‡â,
ïîŒŁíóòà íàïðŁçâîºÿøå ¿ı âîæäåì, çìółåíà Æóºà łóŒàòŁ
ïîðÿòóíŒó â æâÿòŁºŁøàı Æîª‡â. ˇîòð‡Æíî æŒàçàòŁ, øî
æâÿòŁºŁøà Æîª‡â çàâæäŁ çàÆåçïå÷óâàºŁ ïðŁòóºŒîì âæ‡ı, ıòî
Æ íå łóŒàâ ó íŁı çàıŁæòó. ¸þäŁíà, øî ïðŁïàäàºà äî îºòàðÿ
çíàıîäŁºàæÿ ï‡ä ïîŒðîâŁòåºüæòâîì Æîæåæòâà ‡ îæîÆà ¿¿
ââàæàºàæÿ íåäîòîðŒàíîþ. ˇðîòå æòðàłíŁì æâÿòîòàòæòâîì
Æóºî Ø îæŒâåðíåííÿ ıðàì‡â òðóïàìŁ ïîìåðºŁı. ˛òæå, ŒîºŁ ó
çìîâíŁŒ‡â çàŒ‡í÷Łºàæÿ ¿æà, ‡ ¿ì çàªðîæóâàºà ªîºîäíà æìåðòü,
àô‡íæüŒ‡ àðıîíòŁ, î÷îºþâàí‡ ÌåªàŒºîì ÀºŒìåîí‡äîì,
âæòóïŁºŁ ç íŁìŁ ó ïåðåªîâîðŁ. ˙ìîâíŁŒàì, ÿŒøî âîíŁ
äîÆðîâ‡ºüíî ïîŒŁíóòü ÀŒðîïîºü, Œºÿòâåíî ÆóºŁ îÆ‡öÿí‡
æŁòòÿ ‡ â‡ºüíŁØ âŁı‡ä çà ìåæ‡ ÀòòŁŒŁ.
˚ºÿòâà, ÿŒîþ æŒð‡ïŁºŁ æâî¿ îÆ‡öÿíŒŁ àðıîíòŁ, ââàæàºàæÿ
æâÿøåííîþ ‡ òå, øî çìîâíŁŒŁ ¿Ø íå ïîâ‡ðŁºŁ øå ðàç ïîŒàçó”,
íàæŒ‡ºüŒŁ ªºŁÆîŒîþ âæå ó æåðåäŁí‡ V†† æò. äî —. Õ. âŁÿâŁºàæÿ
ŒðŁçà òðàäŁö‡ØíŁı, ïàòð‡àðıàºüíŁı íîðì òà óæòàíîâ-
ºåíü 142   øîÆ íå âòðà÷àòŁ çâÿçŒó ‡ç Æîæåæòâîì, æîðàòíŁŒŁ
141 ˚àðïþŒ Ñ. .ˆ ˚ºŁæôåíîâæŒŁå ðåôîðìß; Davies J. K. Athienian
Propertied Families 600300 B. C. Oxford, 1971. P. 370; Roussel.
Tribu et cite. P. 62; Fornara C. W., Samons L. J. Athens from Cleisthenes
to Pericles. Berkeley, 1991. P. 4.
142 ´ ðàííüîàðıà¿÷íîìó æóæï‡ºüæòâ‡, â ÿŒîìó âŁíŁŒà” ðŁòóàº ŒºÿòâŁ,
âîíà çàºŁłàºàæÿ ä‡ØîâŁì ªàðàíòîì äîòðŁìàííÿ óìîâ çàŒºþ÷åíŁı óªîä
‡ âŁæòóïàºà âàæºŁâŁì çàæîÆîì ðåªóºþâàííÿ ì‡æîæîÆŁæò‡æíŁı âçà”ìŁí.
˚ºÿòâà, îÆæòàâºåíà æŒºàäíŁìŁ ðŁòóàºàìŁ, çàºŁłà”òüæÿ òàŒŁì çàæîÆîì
‡ â ïðîöåæ‡ æòàíîâºåííÿ ïîº‡æíîªî æóæï‡ºüæòâà (äîŒºàäíî äŁâ. ïðî öå:
Cole S. G. Oath ritual and the male community at Athens / Demokrâtia. A
Conversation on democracies, ancient and modern. Ed. by J. Ober and Ch.
Hedrick. Princeton, New Jearsey, 1996.– P. 227–248.
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˚‡ºîíà ïðŁâÿçàºŁ íŁòŒó äî æòàòó¿ Àô‡íŁ-ˇîº‡àäŁ, ïîŒðî-
âŁòåºüŒŁ àô‡íæüŒî¿ îÆøŁíŁ, ‡ òàŒ, òðŁìàþ÷Łæü çà íŁòŒó,
çàºŁłŁºŁ ıðàì. ˙äàâàºîæÿ, ¿ı ïîðÿòóíîŒ óæå Æóâ íå çà
ªîðàìŁ. ˇðîòå Æ‡ºÿ ıðàìó æàıºŁâŁı ¯ð‡í‡Ø, íàØäàâí‡łŁı
ıòîí‡÷íŁı ÆîªŁíü ïîìæòŁ òà çàıŁæíŁöü ìîðàºüíŁı óæòî¿â 143,
íŁòŒà îÆ‡ðâàºàæÿ. ÀºŒìåîí‡äŁ âŁòºóìà÷ŁºŁ öþ ïîä‡þ, ÿŒ
çíàŒ ïðî òå, øî ÆîªŁíÿ â‡äìîâºÿ”òüæÿ â‡ä çàıŁæòó çºî÷Łíö‡â.
—îçïî÷àºàæÿ ŒðŁâàâà ðîçïðàâà. «Õòî Æóâ ïîçà ıðàìó,  ïŁłå
ˇºóòàðı,  òîªî ïîÆŁºŁ Œàì‡ííÿì, à ıòî łóŒàâ ïðŁòóºŒó
Æ‡ºÿ îºòàð‡â, òŁı çàŒîºîºŁ; âîíŁ (ÌåªàŒº òà ‡íł‡ àðıîíòŁ. 
´.Ñ.) â‡äïóæòŁºŁ ºŁłå òŁı, ıòî ç Æºàªàííÿì çâåðòàâæÿ äî ¿ı
äðóæŁí» (Plut. Sol. XII).
˝åçâàæàþ÷Ł íà âæþ ìàØæå ŒóðØîçí‡æòü ˚‡ºîíîâî¿ çìîâŁ,
âîíà ìàºà ðåçîíàíæ, ÿŒŁØ â‡ä÷óâàâæÿ âïðîäîâæ ö‡ºŁı æòîº‡òü
àô‡íæüŒî¿ ‡æòîð‡¿. ÑïðîÆà âæòàíîâºåííÿ òŁðàí‡÷íîªî ðåæŁìó
ïîŒàçàºà âæþ ıŁæòŒ‡æòü, âíóòð‡łíþ íåæòàÆ‡ºüí‡æòü àô‡íæüŒî¿
îÆøŁíŁ. ˜åìîæ, ıî÷à Ø íå ï‡äòðŁìàâ ˚‡ºîíà ‡ íàâ‡òü í‡ÆŁ-òî
âŁæòóïŁâ ïðîòŁ íüîªî, çðåłòîþ íå âŁÿâŁâ îæîÆºŁâî¿
çàö‡Œàâºåíîæò‡ ó ïîäîºàíí‡ æìóòŁ; çàâåðłóâàòŁ ðîçªðîì
îòî÷åíŁı çìîâíŁŒ‡â äîâåºîæÿ æàìŁì àðŁæòîŒðàòàì. ˇåðåìîªà
ÀºŒìåîí‡ä‡â, øî æòîÿºŁ íà ÷îº‡ îÆøŁíŁ, âŁÿâŁºàæÿ äºÿ íŁı
ˇ‡ððîâîþ: ÷åðåç æŒî”íå æâÿòîòàòæòâî íàä íŁìŁ íàâŁæºî
ïðîŒºÿòòÿ ÆîªŁí‡ ‡ âåæü ¿ı ð‡ä ââàæàâæÿ íå÷åæòŁâŁì, «¿ı óæ‡
íåíàâŁä‡ºŁ»,  ïŁłå ˇºóòàðı (Plut. Sol. XII).
˜óæå łâŁäŒî æóïåðíŁöòâî àðŁæòîŒðàòŁ÷íŁı ðîä‡â ‡
î÷îºþâàíŁı íŁìŁ Œºàí‡â æïàºàıíóºî ç íîâîþ æŁºîþ.
˝åçàŒîííî â î÷àı íàðîäó, ïîïðŁ âŁªîºîłåíó Œºÿòâó ïðîºŁòà
Œðîâ çìîâíŁŒ‡â âîºàºà ïðî ïîìæòó. Ó ðàç‡ íåïîŒàðàííÿ
âÆŁâöü, æŒâåðíà çàªðîæóâàºà óæ‡ì ðîäŁ÷àì óÆŁòŁı, ¿ı
ôðàòð‡ÿì, à çðåłòîþ  ‡ âæ‡Ø îÆøŁí‡. ˚îºŁ íàïðóªà â
Àô‡íàı æÿªíóºà ŒðàØíüî¿ òî÷ŒŁ, âîðîªóþ÷Łı óäàºîæÿ íà
143 Ó ¯ð‡í‡Ø íàâ‡òü ÿä  ¢ntipentj, «òàŒŁØ, øî ïîìøà”òüæÿ ºŁıîì
çà ºŁıî» (äŁâ.: ßðıî ´. ˝. ˚ðîâíàÿ ìåæòü Ł Æîæåæòâåííîå âîçìåçäŁå
â «˛ðåæòåå» ÝæıŁºà.   Ñ. 60 ïðŁì. 13, æ. 65 ïðŁì. 29 ç ïîæŁºàííÿì
íà Ó. ´‡ººàìîâ‡òö-Ìåººåíäîðôà, ¯. ´þæòà òà `. Ö. ˜‡òð‡ıà).
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144 ´. ˝ . ßðıî, ðîçì‡ðŒîâóþ÷Ł íàä äóıîì VIIVI æò. äî —. Õ., çàóâàæó”,
øî òîä‡ ïåðâ‡æíà «Œðîâíà ïîìæòà» îòðŁìó” åòŁ÷íå îæìŁæºåííÿ:
«—îäîâîå ïðîŒºÿòŁå îŒàçàºîæü äºÿ ýòîØ ýïîıŁ æðåäæòâîì óäîâºåò-
âîðåíŁÿ íðàâæòâåííßı çàïðîæîâ łŁðîŒŁı ìàææ íàðîäà, ïðŁòåæíÿ-
åìßı çíàòüþ. ÑïðàâåäºŁâî ºŁ, ÷òî ÷åºîâåŒ, ºŁ÷íî íå âŁíîâíßØ â
ŒàŒŁı-ºŁÆî çºîäåÿíŁÿı, Łæïßòßâàåò óäàðß æóäüÆß? ÑïðàâåäºŁâî â
òîì æºó÷àå,  îòâå÷àºà íàðîäíàÿ âåðà,  åæºŁ íà íåì ºåæŁò
îòâåòæòâåííîæòü çà íåîïºà÷åííîå ïðåæòóïºåíŁå åªî ðîäŁòåºåØ ŁºŁ
Æîºåå îòäàºåííßı ïðåäŒîâ, ŁÆî âîçìåçäŁå äîºæíî â Œîíå÷íîì æ÷åòå
æâåðłŁòüæÿ» (ßðıî ´. ˝. ˚ðîâíàÿ ìåæòü Ł Æîæåæòâåííîå âîçìåçäŁå
â «˛ðåæòåå» ÝæıŁºà. Ñ. 58).
ïåâíŁØ ÷àæ ïðŁìŁðŁòŁ  ÀºŒìåîí‡äŁ ïîªîäŁºŁæÿ ïîæòàòŁ
ïåðåä æóäîì òðüîıæîò íàØðîäîâŁò‡łŁı ªðîìàäÿí (æàì-ïî-
æîÆ‡ ôàŒò ö‡ŒàâŁØ  îòæå, ìîâà Øäå çíîâó æ òàŒŁ ïðî
çÿæóâàííÿ æòîæóíŒ‡â ªîºîâíŁì ÷Łíîì â æåðåäîâŁø‡ çíàò‡).
´ŁðîŒ Æóâ æóâîðŁì  ò‡ ç ÀºŒìåîí‡ä‡â, øî çàºŁłàºŁæÿ
æŁâŁìŁ, ìóæŁºŁ â‡äïðàâŁòŁæÿ ó âŁªíàííÿ, à òðóïŁ
ïîìåðºŁı ÆóºŁ âŁðŁò‡ ç ìîªŁº ‡ âŁŒŁíóò‡ ªåòü çà ìåæ‡
ÀòòŁŒŁ. ˜å æ òóò ïðŁìŁðåííÿ, çàïŁòà”ìî ìŁ? ˛÷åâŁäíî, ó
ö‡Ø æŁòóàö‡¿ ÀºŒìåîí‡äŁ ‡ ¿ı ïðŁÆ‡÷íŁŒŁ îòðŁìàºŁ
ì‡í‡ìàºüíå ïîŒàðàííÿ ç ìîæºŁâîªî  ¿ı íå çàæóäŁºŁ äî
æòðàòŁ çà ïðîºŁòó Œðîâ æï‡âðîäŁ÷‡â, à íåâäîâç‡ ïî òîìó âîíŁ
âçàªàº‡ ïîâåðíóºŁæÿ ç âŁªíàííÿ; ºŁłå íåäîÆðà æºàâà
íå÷åæòŁâö‡â, ìîâ ïðîŒºÿòòÿ, Æóäå â‡÷íî ïåðåæº‡äóâàòŁ
íàøàäŒ‡â öüîªî äðåâíüîªî ðîäó 144.
˙àªàºüíà íåæòàÆ‡ºüí‡æòü àô‡íæüŒî¿ îÆøŁíŁ, ÿŒà
îæîÆºŁâî æòàºà â‡ä÷óòíîþ â çâÿçŒó ç ˚‡ºîíîâîþ çìîâîþ,
ïðŁçâåºà äî îæºàÆºåííÿ ¿¿ â‡ØæüŒîâîªî ïîòåíö‡àºó,
çäàòíîæò‡ ïðîòŁæòîÿòŁ çîâí‡łíüîìó âîðîªîâ‡, ‡ ,  ÿŒ
ðåçóºüòàò,  äî âòðàòŁ ðÿäó çîâí‡łíüîïîº‡òŁ÷íŁı
ïîçŁö‡Ø. ˝àØâ‡ä÷óòí‡łîþ ç íŁı âŁÿâŁºàæÿ âòðàòà
Œîíòðîºþ íàä î. Ñàºàì‡íîì. ˛æòð‡â Ñàºàì‡í Æóâ æïðàâ-
æí‡ì Œºþ÷åì äî ªàâàíåØ Àô‡í ‡ ÌåªàðŁ  ıòî Œîíòðî-
ºþâàâ Ñàºàì‡í, òîØ Œîíòðîºþâàâ ‡ òîðªîâ‡ łºÿıŁ â
Ñàðîí‡÷í‡Ø çàòîö‡, òà Ø âçàªàº‡ âîºîä‡â æòðàòåª‡÷íîþ
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145 Õî÷à ªºŁÆŁíí‡ ïðŁâîäŁ äºÿ ÆîðîòüÆŁ ì‡æ Àô‡íàìŁ òà Ìåªàðîþ
ìîªºŁ ÆóòŁ ä‡Øæíî Æ‡ºüł ªºŁÆîŒŁìŁ. ÒàŒ ´. Øóººåð çâîºŁòü ¿ı
çàªàºîì äî çåìåºüíîªî ªîºîäó, ÿŒŁØ łòîâıàâ îÆøŁíŁ äî ðîçłŁðåííÿ
îÆºàæòåØ îæ‡ºîæò‡  òàŒ âŁíŁŒàºŁ «ïðŁŒîðäîíí‡ â‡ØíŁ» (Grenz-
kriege), â ò. ÷. Ø â‡Øíà ì‡æ Àô‡íàìŁ òà Ìåªàðîþ çà Ñàºàì‡í (Schuller.
G. G. S. 16). Óí‡âåðæàºüí‡æòü âî”í äºÿ æâ‡òó ªðåöüŒŁı ïîº‡æ‡â, ‡
îæîÆºŁâî äºÿ æâ‡òó íàðîäæóâàíŁı ªðåöüŒŁı ïîº‡æ‡â, çàªàºüíî-
âŁçíàíà  äŁâ., ıî÷à Æ: Starr. The Aristocratic Temper… P. 21, ÿŒŁØ
öŁòó” òóò âäàºî `îºüŒåíłòåØíà: «There is one trade, the most exten-
sive which Greek society ever knew, which was naturally carried on by
the state, i. e., the waging of war» (H. Bolkestein. Economic Life in
Greece’s Golden Age. Leiden, 1938.– P. 140-141) ‡ ïîæŁºà”òüæÿ íà:
Kendrick Pritchett W. Ancient Greek Military Practices. London;
Berkeley, 1971.– P. 93-100.
146 ´ îÆæòàíîâö‡ ïåðìàíåíòíŁı âî”í, ÿŒ‡ ÆóºŁ ıàðàŒòåðí‡ äºÿ ö‡”¿
äîÆŁ, çàªîæòþþòüæÿ ïî÷óòòÿ ïàòð‡îòŁçìó, íàØò‡æí‡łîªî âçà”ìîçâÿçŒó
ì‡æ ïîº‡æîì ‡ ŒîæíŁì ïîº‡òîì. ˝å äŁâíî òîìó, øî íàâ‡òü ïî”ç‡ÿ
àðıà¿÷íî¿ äîÆŁ ïðîíŁçàíà ìîòŁâàìŁ ïàòð‡îòŁçìó, çàŒºŁŒàìŁ «øŁòîì
çóæòð‡òŁ íåÆåçïåŒŁ ÆŁòâŁ». ˝àØâ‡äîì‡łŁì ïðåäæòàâíŁŒîì òàŒî¿
ïîåç‡¿ â àðıà¿÷í‡Ø ˆðåö‡¿ âŁæòóïà” Ò‡ðòåØ, àºå ïîŒàçîâî, øî Ø
æıîäæåííÿ äî âºàäŁ àðıîíòà Ñîºîíà òàŒîæ Æ‡ºÿ æâî¿ı âŁòîŒ‡â ìà”
ïîåç‡þ  åºåª‡þ íà â‡äâîþâàííÿ æàºàì‡íó (äŁâ. äàº‡).
‡í‡ö‡àòŁâîþ â óæüîìó ðåª‡îí‡. ÑŒîðŁæòàâłŁæü æìóòîþ,
Ìåªàðà Ø îâîºîä‡ºà îæòðîâîì 145.
´òðàòà æŁòò”âî âàæºŁâîªî Ñàºàì‡íó, ïàìÿòü ïðî ÷Łæºåíí‡
çàç‡ıàííÿ ÌåªàðŁ, â òîìó ÷Łæº‡ Ø ï‡ä ÷àæ ˚‡ºîíîâî¿ æìóòŁ,
âçàªàº‡ çàªîæòðåííÿ â‡ä÷óòòÿ ïîæò‡Øíî¿ çàªðîçŁ ç ÆîŒó
çîâí‡łí‡ı âîðîª‡â (à äºÿ îÆøŁíŁ  âæå íàâŒîºŁłí” îòî÷åííÿ
” ïîòåíö‡ØíŁì âîðîªîì) âæå öå, ‡ Æàªàòî ‡íłŁı îÆæòàâŁí,
ïðŁçâåºî äî àŒòŁâ‡çàö‡¿ ïîłóŒ‡â æïîæîÆ‡â ïîäîºàííÿ ŒðŁçŁ,
ïðŁæŒîðåííÿ òåìï‡â âíóòð‡łíüî¿ Œîíæîº‡äàö‡¿, æàìî-
óæâ‡äîìºåííÿ, æàìî‡äåíòŁô‡Œàö‡¿ àô‡íÿí 146.
˙âŁ÷àØíî, âíóòð‡łíÿ Œîíæîº‡äàö‡ÿ â ÀòòŁö‡ íå ìîªºà
äîæÿªòŁ ìàæłòàÆ‡â æïàðòàíæüŒî¿  äºÿ öüîªî òóò ÆðàŒóâàºî
ìàæŁ ï‡äŒîðåíîªî îÆøŁíîþ (íå îŒðåìŁì ‡íäŁâ‡äîì!)
íàæåºåííÿ (‡ºîò‡â ‡ ïåð‡îØŒ‡â) òà ïîâÿçàíŁı ç Øîªî íàÿâí‡æòþ
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147 ˆðółåâæüŒŁØ Ì. Ñ. ÑòàðŁííà ‡æòîð‡ÿ. ˆðåŒî-ðŁìæüŒŁØ æâ‡ò. ˚.,
1918. Ñ. 20. ˜Łâ. ïðî öå: ˜îºÿ àíòŁ÷íî¿ æïàäøŁíŁ â ÓŒðà¿í‡:
ÌŁıàØºî ˆðółåâæüŒŁØ ïðî ‡æòîð‡þ æòàðîäàâíüî¿ ˆðåö‡¿ / ÒåçŁ
Ì‡æíàðîäíî¿ Œîíôåðåíö‡¿ «ÓŒðà¿íà  ˆðåö‡ÿ». ˚., 1995.
ôàŒòîð‡â. ˇîºÿðŁçàö‡ÿ ð‡çíŁı æîö‡î-ïðîôåæ‡ØíŁı ªðóï â
óìîâàı øå íå âòðà÷åíîªî ïî÷óòòÿ òà ðåàºüíîªî æòàòóæó æâîÆîäŁ
(ïàìÿòà”ìî  ïîíåâîºåííÿ æï‡âïºåì‡ííŁŒ‡â ðîçö‡íþ”òüæÿ ÿŒ
àíîìàº‡ÿ, ÿŒ íåïðàâäà, ÿŒ ªàíüÆà) æïðŁÿºà Œðàøîìó
óæâ‡äîìºåííþ Œîæíîþ ç íŁı âºàæíŁı ïîòðåÆ ‡ ‡íòåðåæ‡â.
˝åìîæºŁâ‡æòü º‡Œâ‡äàö‡¿ öŁı æîö‡î-ïðîôåæ‡ØíŁı ªðóï (íåìà”
‡ºîò‡â òà ïåð‡îØŒ‡â, íà ÿŒŁı ìîæíà ïîŒºàæòŁ âæ‡ ªîæïîäàðæüŒ‡
ôóíŒö‡¿!) âŁçíà÷Łºà íàïðÿìîŒ Œîíæîº‡äàö‡¿  ÷åðåç ïî”äíàí-
íÿ (Æàæàíî  ìàŒæŁìàºüíî ªàðìîí‡Øíå) ‡íòåðåæ‡â æîö‡àºüíî-
ïðîôåæ‡ØíŁı ªðóï ‡ îŒðåìŁı îæîÆŁæòîæòåØ ó ìåæàı îäíîªî
îðªàí‡çìó, îäí‡”¿ îÆøŁíŁ ªðîìàäÿí, ïîº‡æà; ÷åðåç æóæï‡ºüíî-
ïîº‡òŁ÷íŁØ Œîìïðîì‡æ, óìîâŁ ÿŒîªî âŁçíà÷àºŁæÿ â ªðîìà-
äÿíæüŒ‡Ø ÆîðîòüÆ‡.
Ñóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íà, ªðîìàäÿíæüŒà ÆîðîòüÆà, ïîïðŁ âåæü
¿¿ äðàìàòŁçì, âæå æàìà ïî æîÆ‡ Æóºà ÿâŁøåì æàìîö‡ííŁì ‡
óí‡ŒàºüíŁì ó æâ‡òîâ‡Ø ‡æòîð‡¿. ´îíà,  ÿŒ æïðàâåäºŁâî
ï‡äŒðåæºŁâ øå Ì. ˆðółåâæüŒŁØ 147  ïåðåíîæŁºà öåíòð âàªŁ
æŁòòÿ ç ïŁòàíü ìàòåð‡àºüíŁı «â æôåðó ªðîìàäÿíæüŒŁı ‡
ïîº‡òŁ÷íŁı ‡äåØ ‡ âïåðłå çà æŁòòÿ ºþäæòâà ðîçŒðŁºà ïåðåä
íŁì íîâŁØ æâ‡ò ªðîìàäÿíæüŒîªî æŁòòÿ ó âºàæòŁâ‡ì çíà÷åíí‡
öüîªî æºîâà». Àªîí, çìàªàííÿ àô‡íæüŒŁı àðŁæòîŒðàòŁ÷íŁı
ðîä‡â, â ÿŒå ïîæòóïîâî âòÿªóâàºàæÿ ‡ ìàæà ïðîæòîªî íàðîäó,
æòàºî, î÷åâŁäíî, ïåðłŁì ïðîÿâîì òàŒî¿ æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íî¿
ÆîðîòüÆŁ, à ìîæºŁâî  ‡ ¿¿ ï‡äªðóíòÿì. Ó öüîìó àªîí‡
ïåðåìîªó îòðŁìó” òîØ, ıòî ªîæòð‡łå â‡ä÷ó” ïîº‡òŁ÷íŁØ
ìîìåíò, ıòî òî÷í‡łå æôîðìóºþ” àŒòóàºüí‡ ïŁòàííÿ ‡
çàïðîïîíó” åôåŒòŁâí‡ æïîæîÆŁ ¿ı ðîçâÿçàííÿ. ˝àØàŒòó-
àºüí‡łŁì ç öŁı ïŁòàíü æòàºî ïŁòàííÿ ïîäîºàííÿ íàæº‡äŒ‡â
ŒðŁçŁ ïàòð‡àðıàºüíîªî îÆøŁííîªî óæòðîþ, ÿŒ‡ çàªðîæóâàºŁ:
äåìîæó  âòðàòîþ åŒîíîì‡÷íî¿, ïîº‡òŁ÷íî¿ òà îæîÆŁæòî¿
æâîÆîäŁ, çíàò‡  ìîæºŁâ‡æòþ òŁðàí‡¿, æîö‡àºüíŁìŁ âŁÆóıàìŁ
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òà ìîðàºüíŁì îæóäîì, à âæ‡Ø îÆøŁí‡  âíóòð‡łí‡ìŁ
óæîÆŁöÿìŁ òà âòðàòîþ çäàòíîæò‡ çàıŁæòŁòŁæÿ â‡ä çîâí‡łí‡ı
âîðîª‡â. —àö‡îíàºüíå îæìŁæºåííÿ íàæº‡äŒ‡â ŒðŁçŁ æïîíóŒàºî
¿¿ ªîºîâíîªî âŁíóâàòöÿ, àðŁæòîŒðàò‡þ, çðîÆŁòŁ ŒðîŒ íàçóæòð‡÷
äåìîæó, çä‡ØæíŁòŁ æïðîÆó äîæÿªíåííÿ æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íîªî
Œîìïðîì‡æó, ðåàº‡çîâàíîªî ó ôîðì‡ ïåðłîïî÷àòŒîâî¿
çàŒîíîäàâ÷î¿ ðåôîðìŁ.
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ÑÒÀ˝˛´¸¯˝˝ß ÀÔ†˝ÑÜ˚˛ˆ˛ ˇ˛¸†ÑÀ:
´†˜ ˙À˚˛˝†´ ˜—À˚˛˝ÒÀ
˜˛ —¯Ô˛—Ì ˚¸†ÑÔ¯˝À
††. 1. ˙À˚˛˝¨ ˜—À˚˛˝ÒÀ
˛æîÆºŁâ‡æòþ ïðîâåäåííÿ ïåðłîïî÷àòŒîâî¿ çàŒîíîäàâ÷î¿
ðåôîðìŁ â Àô‡íàı æòàºî òå, øî âîíà Æóºà çä‡Øæíåíà ôàŒòŁ÷íî
çà äâà çàıîäŁ: æºàâà äîŒîð‡ííîªî ðåôîðìóâàííÿ àô‡íæüŒîªî
æóæï‡ºüæòâà ïî ïðàâó íàºåæŁòü Ñîºîíó; ïåðł‡ æ ŒðîŒŁ ó öüîìó
íàïðÿìŒó ÆóºŁ çðîÆºåí‡ øå çàŒîíàìŁ ˜ðàŒîíòà 1.
ˇðî çàŒîíŁ ˜ðàŒîíòà íàì â‡äîìî íåÆàªàòî 2. ˜àòóþòüæÿ
âîíŁ 621 ð. äî —.Õ., ŒîºŁ îäíŁì ç äåâÿòŁ àðıîíò‡â, åâïàòð‡äîì
ïî ‡ìåí‡ ˜ðàŒîíò Æóºî óŒºàäåíî çâ‡ä ïŁæàíŁı çàŒîí‡â äºÿ
ïîòðåÆ ïîÆ‡æíîªî æóäî÷Łíæòâà. ÀðŁæòîŒðàò‡ÿ, òàŒŁì ÷Łíîì,
çðîÆŁºà ŒðîŒ íàçóæòð‡÷ äåìîæó. ˝àºÿŒàíà çàªðîçîþ òŁðàí‡¿,
ÿŒà ö‡ºŒîì ðåàºüíî ïîæòàºà ïåðåä íåþ â ˚ ‡ºîíîâ‡Ø çìîâ‡, âîíà
äîÆðîâ‡ºüíî â‡äìîâºÿºàæÿ â‡ä âŁŒºþ÷íî¿ ïðŁâ‡ºå¿ íà
çÆåðåæåííÿ ïðàâîâî¿ òðàäŁö‡¿. ˝à ŒîðŁæòü òîªî, øî ïŁæàí‡
çàŒîíŁ ìàºŁ íà ìåò‡ ïðŁòŁłŁòŁ æìóòó â Àô‡íàı, óíåìîæºŁ-
1 ˜Łâ. ïðî öå â ðîæ‡ØæüŒîìîâí‡Ø ‡æòîð‡îªðàô‡¿ îæîÆºŁâî: Ôðîºîâ Ý. ˜.
—îæäåíŁå ªðå÷åæŒîªî ïîºŁæà. Ñ. 131 æºº. Òàì æå íàâîäÿòüæÿ âæ‡
äæåðåºà ç çàŒîí‡â ˜ ðàŒîíòà ‡ íàØâàæºŁâ‡łà ‡æòîð‡îªðàô‡ÿ. ˙  íîâ‡łî¿
ðîæ‡ØæüŒîìîâíî¿ º‡òåðàòóðŁ äŁâ. îæîÆºŁâî: Òóìàíæ Õ. —îæäåíŁå
ÀôŁíß. Ñ. 193199.
2 ´ îºüôªàíª Øóºåð, îªºÿäàþ÷Ł æòàí ïðîÆºåìŁ, îÆìåæó”òüæÿ ŒîðîòŒîþ
Œîíæòàòàö‡”þ: ˜ðàŒîíò — ðàäłå ŒàçŒîâŁØ (sagenhafte) çàŒîíîäàâåöü,
íà ïðîòŁâàªó ö‡ºŒîì ‡æòîðŁ÷íîìó Ñîºîíîâ‡ (Schuller. G. G. S. 17. ˇ îð.
äî öüîªî Øîªî æ ŒîðîòŒó ðåìàðŒó äàº‡, íà æòîð. 23).
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âŁòŁ óçóðïàö‡þ âºàäŁ îŒðåìîþ çâåðıîæîÆŁæò‡æòþ, æâ‡ä÷Łòü ‡
îæîÆºŁâŁØ çàŒîí ïðîòŁ òŁðàí‡¿, ÿŒŁØ Àð‡æòîòåºåì ïðŁïŁ-
æó”òüæÿ ˜ðàŒîíòó 3.
Ö‡ºŒîì ó äóæ‡ åïîıŁ, çàŒîíŁ ˜ðàŒîíòà ÆóºŁ Œîìïðî-
ì‡æíŁìŁ, âŁÆóäîâóâàºŁæÿ íà æòàð‡Ø òðàäŁö‡¿ ‡ óòðŁìóâàºŁ
çàªàºîì ÷Łìàºî ðåº‡ŒòîâŁı, ïåðåæŁòŒîâŁı, àðıà¿÷íŁı íîðì 4.
´ ¿ı îæíîâ‡ çíàıîäŁºàæÿ ïŁæåìíà ô‡Œæàö‡ÿ íîðì ä‡þ÷îªî çâŁ-
÷à”âîªî ïðàâà, «òåæìîæ‡â» (tƒ qsmia, o qesmo  ÆóŒâ.: «çâŁ-
÷à¿», Æîæåæòâåíí‡ àÆî æ æïîŒîíâ‡÷í‡ íàæòàíîâŁ òà íîðìŁ, íà
â‡äì‡íó â‡ä íîìîØ, çàŒîí‡â, øî âæòàíîâºþþòüæÿ ºþäüìŁ), 
øîïðàâäà, äîïîâíåíà ïåâíŁìŁ íîâîââåäåííÿìŁ. ßŒ öå
âŁïºŁâà” ç àíòŁ÷íŁı äæåðåº, ªîºîâíó óâàªó o qesmo ˜ðàŒîíòà
ïðŁä‡ºÿºŁ ŒàðíŁì çºî÷Łíàì ( ð‡çíîìàí‡òíŁì óÆŁâæòâàì ‡
Œðàä‡æŒàì), à òàŒîæ ïîŒàðàííÿì, ÿŒ‡ íàŒºàäàºŁæÿ â ðàç‡ ¿ı
æŒî”ííÿ.
˝îâŁì ó ïîð‡âíÿíí‡ ç ïîïåðåäíüîþ æóäîâîþ ïðàŒòŁŒîþ
Æóºî ïåâíå îÆìåæåííÿ ïðàâà Œðîâíî¿ ïîìæòŁ, øî Æóºî îæîÆºŁâî
àŒòóàºüíŁì â óìîâàı òðŁâàþ÷î¿ â Àô‡íàı æìóòŁ. ˇðàŒòŁŒà
Œðîâíî¿ ïîìæòŁ ŒîðåíŁºàæÿ â ìåíòàº‡òåò‡ ðîäîâîªî æóæï‡ºüæòâà
‡ âŁæòóïàºà ÿŒ îäíà ç íàØâàæºŁâ‡łŁı æòðóŒòóðîóòâîðþþ÷Łı
3 ÒàŒ, ðîçïîâ‡äàþ÷Ł ïðî íàìàªàííÿ ˇ åØæ‡æòðàòà âæòàíîâŁòŁ òŁðàí‡þ,
Àð‡æòîòåºü (Arist. Athen. pol. 16. 10.1  16.10.7) çàóâàæó”: h)=san de\
kai\ toi=j )Aqhnai/oij oi( peri\ tw=n tura/nnwn no/moi pr#=oi kat’
e)kei/nouj tou\j kairou/j, oi(/ t’ a)/lloi kai\ dh\ kai\ o( ma/lista
kaqh/kwn pro\j th\n th=j turanni/doj <kata/stasin>. no/moj ga\r
au)toi=j h)=n o(/de. qe/smia ta/de )Aqhnai/wn kai\ pa/tria: e)a/n tinej
turannei=n e)panistw=ntai [e)pi\ turanni/di], h)\ sugkaqistv= th\n
turanni/da, a)/timon ei)=nai kai\ au)to\n kai\ ge/noj.
4 Ùîäî óòðŁìàííÿ ˜ðàŒîíòîì ïåðåæŁòŒîâŁı íîðì àðıà¿÷íîªî
æóäî÷Łíæòâà, ÿŒå âŁïºŁâàºî øå ç æóäîâî¿ ïðàŒòŁŒŁ ÆàæŁºåâæà, äŁâ.
ïîð‡âíÿííî íîâó ìîíîªðàô‡þ ¯ äâ‡íà ˚ àðàâàíà (Carawan Ed. Rhetoric
and the Law of Draco.  Oxford: Clarendon, 1998.– 408 p.), äå â ÷àæòŁí‡
ïåðł‡Ø íàªîºîłó”òüæÿ óòðŁìàííÿ çàŒîíàìŁ ˜ðàŒîíòà çàæîÆ‡â
ôîðìàºüíîªî ðîçæº‡äóâàííÿ: íàâåäåííÿ Œºÿòâ, ð‡çíîìàí‡òíŁı
æâ‡ä÷åíü òîøî.
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Øîªî íîðì 5. ´ îíà çíàıîäŁºàæÿ ï‡ä íàªºÿäîì ¯ ð‡í‡Ø, ÿŒ‡ íå ò‡ºüŒŁ
æàì‡ ïåðåæº‡äóâàºŁ âÆŁâöþ, àºå Ø âŁìàªàºŁ íåóıŁºüíîªî
äîòðŁìóâàííÿ îÆîâÿçŒó ïîìæòŁ ðîäŁ÷àìŁ óÆŁòîªî. ˙ à óìîâ æå
ŒðŁçŁ ïàòð‡àðıàºüíîªî îÆøŁííîªî ºàäó öÿ ïðàŒòŁŒà íå ºŁłå
íå ïðŁïŁíÿºàæÿ, à íàâïàŒŁ  ìàºà ïîì‡òíó òåíäåíö‡þ äî
ïîæŁºåííÿ. ´ ðåçóºüòàò‡ îæºàÆºåííÿ æóæï‡ºüíŁı çâÿçŒ‡â,
ïîæŁºåííÿ æóæï‡ºüíî¿ íàïðóªŁ Ø Œîíôðîíòàö‡¿ íàâ‡òü ì‡æ
ªåííåòàìŁ, øî âıîäŁºŁ äî îäíîªî ðîäó, Œðîâíà ïîìæòà
çàæòîæîâó”òüæÿ ‡ äºÿ çâåäåííÿ ðàıóíŒ‡â ì‡æ öŁìŁ îæòàíí‡ìŁ,
ì‡æ ÷ºåíàìŁ îŒðåìŁı æ‡ìåØ. ˇîìæòà âÆŁâöÿì ‡ Øîªî ðîäŁ÷àì
ââàæàºàæÿ æâÿøåííŁì îÆîâÿçŒîì óæ‡ı ÷ºåí‡â ôðàòð‡¿, ðîäó à
òåïåð ‡ æ‡ì¿ óÆŁòîªî, íà çíàŒ ÷îªî â íàæŁï Øîªî ìîªŁºŁ ï‡ä ÷àæ
ïîıîâàííÿ âòŁŒàâæÿ æïŁæ. ˜ðàŒîíò æïðîÆóâàâ ïîäîºàòŁ öþ
ïðàŒòŁŒó, øî çàªðîæóâàºà æóæï‡ºüæòâó íåæŒ‡í÷åííŁì Œðîâî-
ïðîºŁòòÿì, óòðŁìóþ÷Ł ðàçîì ç òŁì àðıà¿÷íå çàÆàðâºåííÿ
ðŁòóàºó æïîŒóòŁ. ˙à íîâŁìŁ çàŒîíàìŁ, ıî÷à æïŁæ, ÿŒ ‡ ðàí‡łå,
âòŁŒàâæÿ â ìîªŁºó, Œðîâíà ïîìæòà îªîºîłóâàºàæÿ íå îÆîâÿçŒî-
âîþ: âÆŁâöþ, ÿŒ ‡ ðàí‡łå, ìîæíà Æóºî ÆåçŒàðíî âÆŁòŁ, àºå â‡í
ì‡ª çà ïîªîäæåííÿì ç ðîäŁ÷àìŁ óÆŁòîªî ‡ â‡äŒóïŁòŁæÿ,
æïºàòŁâłŁ łòðàô íà ŒîðŁæòü îÆøŁíŁ, àÆî æ ï‡òŁ ó äîâ‡÷íå
âŁªíàííÿ 6. `óäü-ÿŒå ç òðüîı óŒàçàíŁı ïîŒàðàíü ââàæàºîæÿ
5 ˜Łâ. ïðî öå ÷‡òŒå ôîðìóºþâàííÿ ´. ßðıî: «˚ ÷Łæºó ìŁðîâîç-
çðåí÷åæŒŁı íîðì ðîäîâîªî æòðîÿ, æ ŒîòîðßìŁ ïðŁłºà â æòîºŒíîâåíŁå
ªîæóäàðæòâåííàÿ ìîðàºü, íåæîìíåííî îòíîæŁºîæü ïðàâî ŒðîâíîØ
ìåæòŁ, æîäåðæàâłåå â æåÆå âíóòðåííå ïðîòŁâîðå÷Łâóþ ŒîíöåïöŁþ
íåïðŁŒîæíîâåííîæòŁ ºŁ÷íîæòŁ: ŒàæäßØ ÷ºåí ðîäà çíàº, ÷òî çà åªî
óÆŁØæòâî âŁíîâíßØ äîºæåí ïîïºàòŁòüæÿ æŁçíüþ, íî ìåæòü çà
ïðîºŁòóþ Œðîâü îäíîâðåìåííî æòàâŁºà ïîä óäàð îòìæòŁâłåªî Ł
òàŒŁì îÆðàçîì äåºàºà ìíŁìîØ åªî æîÆæòâåííóþ íåïðŁŒîæíî-
âåííîæòü» (ßðıî ´.˝. ˚ðîâíàÿ ìåæòü Ł Æîæåæòâåííîå âîçìåçäŁå â
«˛ðåæòåå» ÝæıŁºà // ´˜¨.1968. „ 4. Ñ. 56).
6 ÒàŒà ïðàŒòŁŒà âçàªàº‡ ıàðàŒòåðíà äºÿ ÷àæ‡â æòàíîâºåííÿ ðàííüî¿
äåðæàâíîæò‡: ïîä‡Æíî äî òîªî, ÿŒ ius talionis çàæâ‡ä÷åíå ó
íàØâ‡äîì‡łŁı çàŒîíàı æòàðîäàâíüîªî æâ‡òó (ŒîäåŒæ öàðÿ Õàììóðàï‡:
§ 195197, 200, 210; ˇÿòŁŒíŁææÿ Ìî‡æåÿ: I. 9. § 6; II. 21. § 12, 14,
24; çàŒîíŁ ˜âàíàäöÿòŁ òàÆºŁöü: VIII. 2), òàŒ ‡ ìàòåð‡àºüíà
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äîæòàòí‡ì äºÿ çàäîâîºåííÿ ïî÷óòòÿ æïðàâåäºŁâîæò‡  ‡
æïŁæ âŁØìàâæÿ ç ìîªŁºŁ.
ˇðî óòðŁìàííÿ çàŒîíàìŁ ˜ðàŒîíòà ïåðåæŁòŒîâŁı,
àðıà¿÷íŁı ðŁæ òàº‡îííîªî ïðàâà, ius talionis, æâ‡ä÷Łòü ‡ òå, øî
æóäîâ‡Ø ïðîöåäóð‡ ï‡äºÿªàºŁ òàŒîæ òâàðŁíŁ ‡ ïðåäìåòŁ,
çâŁíóâà÷óâàí‡ ó æïðŁ÷Łíåíí‡ æìåðò‡ ºþäŁíŁ. Ó ðàç‡, ŒîºŁ æóä
ô‡ºîÆàæ‡ºåâæ‡â (æòàð‡ØłŁí ô‡º) âŁçíàâàâ ¿ı âŁííŁìŁ, âîíŁ
âŁŒŁäàºŁæÿ çà ìåæ‡ ÀòòŁŒŁ, àÆî æ òîïŁºŁæÿ â ìîð‡.
˜ðóªîþ âàæºŁâîþ íîâŁíîþ,  ïîðÿä ç îÆìåæåííÿ ïðàâà
Œðîâíî¿ ïîìæòŁ,  ” íà¿âíå ó æâî¿Ø ªðóÆ‡Ø Æåçïîæåðåäíîæò‡
ïðîŒºàìóâàííÿ, ð‡łó÷ŁØ çàıŁæò ïðŁâàòíî¿ âºàæíîæò‡ âæ‡ı Æåç âŁ-
íÿòŒó îÆøŁííŁŒ‡â. ÖŁì óçàŒîíþâàºîæÿ íàŒîïŁ÷åííÿ Æàªàòæòâà,
øî âîäíî÷àæ îçíà÷àºî ‡ óçàŒîíåííÿ íîâŁı â‡äíîæŁí ó æóæï‡ºüæòâ‡,
‡ ïåâíŁØ âŁŒºŁŒ âºàæíŁŒ‡â çð‡âíÿºüíŁì, îÆøŁííŁì íàæòðîÿì
çíà÷íî¿ ÷àæòŁíŁ àô‡íæüŒîªî äåìîæó. ˙ àŒîí ïðî îıîðîíó âºàæíîæò‡
çàªðîæóâàâ æìåðòíŁì âŁðîŒîì íàâ‡òü çà íàØìåíłó Œðàä‡æŒó 
îâî÷‡â ç ªîðîäó, ÷Ł ôðóŒò‡â ‡ç æàäó. ´çàªàº‡, æŁæòåìà ïîŒàðàíü ó
çàŒîíàı ˜ðàŒîíòà íå â‡äçíà÷àºàæÿ ð‡çíîìàí‡òí‡æòþ  ôàŒòŁ÷íî
”äŁíîþ Œàðîþ Æóºà æòðàòà çºî÷Łíöÿ. «ÒàŒŁì ÷Łíîì,  ïŁłå
ˇºóòàðı,  ‡ çàæóäæåí‡ çà ÆàØäŁŒóâàííÿ ï‡äºÿªàºŁ æìåðòí‡Ø Œàð‡,
‡ ò‡, øî âŒðàºŁ îâî÷‡ ÷Ł ïºîäŁ, òåðï‡ºŁ òàŒå æ ïîŒàðàííÿ, ÿŒ ‡
æâÿòîòàòö‡ ‡ ºþäŁíîâÆŁâö‡» (Plut. Solon. XVII). ˚îºŁ ˜ðàŒîíòà
çàïŁòàºŁ, ÷îìó â‡í çà Æ‡ºüłó ÷àæòŁíó çºî÷Łí‡â ïðŁçíà÷Łâ æìåðòíó
Œàðó, â‡í,  çà æºîâàìŁ òîªî æ ˇºóòàðıà,  â‡äïîâ‡â: «äð‡Æí‡
çºî÷ŁíŁ, íà Øîªî äóìŒó, çàæºóªîâóþòü íà öå ïîŒàðàííÿ, à äºÿ
òÿæŒŁı â‡í íå çàØłîâ Æ‡ºüłîªî» 7. ˝å äŁâíî òîìó, øî çàŒîíŁ
Œîìïåíæàö‡ÿ çà æŒî”íŁØ çºî÷Łí, íàâ‡òü óÆŁâæòâî, ïåðåäÆà÷à”òüæÿ íà
æàì‡Ø çîð‡ äåðæàâíîæò‡. ˜åòàºüí‡łå ïðî öå äŁâ. ßðıî ´.˝. ˚ðîâíàÿ
ìåæòü Ñ. 61, ïðŁì. 14.
7
 mi/a ga\r o)li/gou dei=n a(/pasin w(/risto zhmi/a toi=j a(marta/nousi
qa/natoj, w(/ste kai\ tou\j a)rgi/aj a(lo/ntaj a)poqnv/skein, kai\
tou\j la/xana kle/yantaj h)\ o)pw/ran o(moi/wj kola/zesqai toi=j
i(erosu/loij kai\ a)ndrofo/noij. … au)to\j d’ e)kei=noj w(/j fasin
e)rwtw/menoj, dia\ ti/ toi=j plei/stoij a)dikh/masi zhmi/an e)/tace
qa/naton, a)pekri/nato, ta\ me\n mikra\ tau/thj a)/cia nomi/zein, toi=j
de\ mega/loij ou)k e)/xein mei/zona.
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˜ðàŒîíòà ŒîðŁæòóâàºŁæÿ íåäîÆðîþ æºàâîþ ó àô‡íÿí. ˙ ªîäîì, óæå
â †V æò. äî —.Õ., îðàòîð ˜åìàä ªîâîðŁâ, øî âîíŁ ÆóºŁ íàïŁæàí‡
Œðîâþ, à íå ÷îðíîþ ôàðÆîþ (Plut. Solon. XVII) 8. ÒàŒŁØ çíàâåöü
ïîº‡òŁ÷íîªî äîæâ‡äó ¯ººàäŁ ÿŒ ÀðŁæòîòåºü, ó æâîþ ÷åðªó,
â‡äìîâºÿâæÿ Æà÷ŁòŁ â öŁı çàŒîíàı øîæü âàðòå çªàäŒŁ, îæŒ‡ºüŒŁ ó
íŁı,  íà Øîªî äóìŒó,  íåìà” í‡÷îªî, îŒð‡ì æóâîðîæò‡
ïîŒàðàííÿ (Arist. Pol. II. 9. 9. —. 1274 b 15  16) 9.
˜óìà”òüæÿ, îäíà÷å, øî çàŒîíŁ ˜ðàŒîíòà ÆóºŁ æŁìïòî-
ìàòŁ÷íŁì, ıî÷à Ø äîæŁòü íåçªðàÆíŁì ŒðîŒîì ó ïîæòóïàºüíîìó
ðîçâŁòŒó Àô‡í. ˛Æìåæåííÿ ïðàâà Œðîâíî¿ ïîìæòŁ,  òîÆòî
äåºåªóâàííÿ (ıî÷à Ø íåïîâíå!) «ïðàâà íà Œðîâ» îÆøŁí‡, 
çàıŁæò îÆøŁíîþ ïðŁâàòíî¿ âºàæíîæò‡ ‡ æàìŁı âºàæíŁŒ‡â (òîÆòî
îäí‡”¿ ÷àæòŁíŁ æóæï‡ºüæòâà â‡ä ‡íłî¿)  âæå öå ïîçíà÷àºî íå
ò‡ºüŒŁ óæï‡ıŁ â ïîäîºàíí‡ ïåðåæŁòŒ‡â ïàòð‡àðıàºüíîªî óŒºà-
äó  öå Æóºî ‡ ïåâíŁì ŒðîŒîì äî íàÆóòòÿ àô‡íæüŒîþ îÆøŁíîþ
íîâŁı îçíàŒ äåðæàâíîæò‡, äî ïåðåòâîðåííÿ ¿¿ íà îÆøŁíó-
äåðæàâó, îÆøŁíó ªðîìàäÿí, ªðîìàäÿíæüŒó îÆøŁíó, ïîº‡æ.
`åçïîæåðåäí” æ ‡æòîðŁ÷íå çíà÷åííÿ çàŒîí‡â ˜ðàŒîíòà
ïîºÿªàºî âæå â æàìîìó çàïŁæ‡, ó ŒîäŁô‡Œàö‡¿ ä‡þ÷îªî ïðàâà.
ÒŁì æàìŁì Æóºî äîæÿªíóòî ïåâíîªî îÆìåæåííÿ æóäîâîªî
æâàâ‡ººÿ ïðàâºÿ÷î¿ çíàò‡. ´Łæòàâºåí‡ íà àô‡íæüŒ‡Ø àªîð‡, âîíŁ
æòàºŁ ò‡”þ íîðìîþ, ç ÿŒîþ çìółåíŁØ Æóâ çâ‡ðÿòŁ æâî¿ âŁðîŒŁ
Œîæåí, ıòî âåðłŁâ æóä. ´îäíî÷àæ, çàïŁæ ä‡þ÷îªî ïðàâà
æòâîðþâàâ ìîæºŁâ‡æòü äºÿ Øîªî ŒðŁòŁŒŁ, à îòæå  ‡ äºÿ Øîªî
8 Dhma/dhj … eu)doki/mhsen ei)pw/n, o(/ti di’ ai(/matoj, ou) dia\ me/
lanoj, tou\j no/mouj o( Dra/kwn e)/grayen. ˙ÆåðåæåíŁØ äºÿ
ìàØÆóòí‡ı ïîŒîº‡íü ˇºóòàðıîì, öåØ âŁæº‡â æòàíå îäí‡”þ ç ìàØæå
ÆàíàºüíŁı ‡æòŁí äºÿ íîâîªî ”âðîïåØæüŒîªî æóæï‡ºüæòâà, îäíŁì ‡ç
æŁìâîº‡â, ÿŒŁìŁ øåäðî ïîçíà÷åíŁØ łºÿı æıîäæåííÿ äî ïðàâîâîªî ‡
ªðîìàäÿíæüŒîªî æóæï‡ºüæòâà ”âðîïåØæüŒŁı íàðîä‡â, à âŁæºîâŁ
«äðàŒîíîâ‡ çàŒîíŁ» òà «äðàŒîíîâ‡ çàıîäŁ» æòàíóòü ŒðŁºàòŁìŁ äºÿ
ïîçíà÷åííÿ Æóäü-ÿŒîªî íàäòî âæå æóâîðîªî çàŒîíîäàâæòâà.
9
 Dra/kontoj de\ no/moi me\n ei)si/, politei/# d’ u(parxou/sv tou\j
no/mouj e)/qhken: i)/dion d’ e)n toi=j no/moij ou)de\n e)/stin o(/ ti kai\
mnei/aj a)/cion, plh\n h( xalepo/thj dia\ to\ th=j zhmi/aj me/geqoj.
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ðîçâŁòŒó. Ó ÆîðîòüÆ‡ â òîìó ÷Łæº‡ ‡ çà ïîäàºüłŁØ ðîçâŁòîŒ
çàŒîíîäàâæòâà, ç ŒðŁòŁŒŁ çàïŁæóâàíŁı íîðì ‡ âŁðîæòà”
îæòàòî÷íî àô‡íæüŒà ªðîìàäÿíæüŒà îÆøŁíà, àô‡íæüŒŁØ ïîº‡æ,
à çðåłòîþ  ‡ àô‡íæüŒà äåìîŒðàò‡ÿ.
˙àŒîíŁ ˜ðàŒîíòà, ÿŒ óæå Æóºî æŒàçàíî, æòàºŁ ïåâíŁì
ŒðîŒîì ó ïîłóŒàı łºÿı‡â ïîäîºàííÿ ŒðŁçŁ, äîæÿªíåííÿ
æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íîªî Œîìïðîì‡æó. ˇðîòå łŁðîŒîìàæłòàÆ-
íîªî Œîìïðîì‡æó äîæÿªòŁ íå âäàºîæÿ. ˙ àŒîíŁ ˜ ðàŒîíòà íå çà÷å-
ïŁºŁ îæíîâ ‡æíóþ÷îªî æóæï‡ºüíîªî óæòðîþ ‡ íå ðîçâÿçàºŁ âó-
çîº æóïåðå÷íîæòåØ, ÿŒ‡ ðîçäŁðàºŁ àô‡íæüŒó îÆøŁíó. ˝ àØÆ‡äí‡-
ł‡ âåðæòâŁ äåìîæó, îæîÆºŁâî æ‡ºüæüŒîªî, çàºŁłàºŁæÿ îÆåççå-
ìåºåíŁìŁ ‡ çàŒàÆàºåíŁìŁ, çÆàªàò‡ºà Øîªî âåðı‡âŒà, òîðªîâî-
ðåìåæºîâ‡ Œîºà  ïîçÆàâºåíŁìŁ äîæòóïó äî âºàäíî¿ æôåðŁ, à
çíàòü çÆåðåªºà ìàØæå âæ‡ æâî¿ íàØªîºîâí‡ł‡ ïðŁâ‡ºå¿ ‡ ïðîäîâ-
æóâàºà çâŁ÷í‡ äºÿ íå¿ çìàªàííÿ çà âºàäó ‡ ïåðåâàªŁ â îÆøŁí‡.
Ñìóòà â Àô‡íàı, äåøî ïðŁòŁłåíà âŁªíàííÿì ÀºŒìåîí‡ä‡â
‡ çàŒîíàìŁ ˜ ðàŒîíòà, æïàºàıíóºà ç íîâîþ æŁºîþ, ÷îìó íåìàºî
æïðŁÿºŁ ðàç-ïî-ðàç ïîíîâºþâàí‡ æïðîÆŁ â‡äâîþâàòŁ ó ÌåªàðŁ
çºîøàæíŁØ Ñàºàì‡í10 . —îçóì‡ííÿ òîªî, øî âî”ííŁı çóæŁºü çíàò‡
äºÿ äîæÿªíåííÿ ö‡”¿ ìåòŁ çàìàºî, íå æïðŁÿºî çÆåðåæåííþ
‡æíóþ÷îªî æòàíîâŁøà. ˛æîÆºŁâî çðîæºà æìóòà â Œ‡íö‡ V†† 
íà ïî÷àòŒó VI æò. äî —.Õ., ŒîºŁ ï‡æºÿ ÷åðªîâŁı çîâí‡łíüî-
ïîº‡òŁ÷íŁı íåâäà÷ â Àô‡íàı æïàºàıíóºà åï‡äåì‡ÿ  ÷óìà
(loimÒj), ÿŒ ïŁłå ˜‡îªåí ¸àåðòæüŒŁØ 11.
10 ˇðîÆºåìà îö‡íŒŁ æŁòóàö‡¿, øî æŒºàºàæÿ â Àô‡íàı íàïåðåäîäí‡
ðåôîðì Ñîºîíà, ÷àæòî äŁæŒóòó”òüæÿ â æïåö‡àºüí‡Ø º‡òåðàòóð‡ ‡ äàºåŒà
äî ¿¿ îæòàòî÷íîªî âŁçíà÷åííÿ. ˇîºÿðí‡ òî÷ŒŁ çîðó ïðŁòàìàíí‡
äîæº‡äíŁŒàì, øî âÆà÷àþòü ó í‡Ø ïðîÿâŁ Œºàæîâî¿ ÆîðîòüÆ‡ (íà òàŒŁı
ïîçŁö‡ÿı æòîÿºà ìàØæå âæÿ ðàäÿíæüŒà ‡æòîð‡îªðàô‡ÿ, äŁâ. îæîÆºŁâî
âŒàçàí‡ ïðàö‡ Ôðîºîâà)ç îäíîªî ÆîŒó, ‡ òŁì, øî çàïåðå÷óþòü òàŒó
ÆîðîòüÆó âçàªàº‡ (â ðîæ‡ØæüŒîìîâí‡Ø ‡æòîð‡îªðàô‡¿ øå ðàäÿíæüŒî¿
äîÆŁ äî ö‡”¿ ïîçŁö‡¿ íàÆºŁæàºàæÿ òî÷Œà çîðó ßØºåíŒà  äŁâ.:
ßØºåíŒî. ÀðıàŁ÷åæŒàÿ ˆðåöŁÿ. Ñ. 185 æºº.).
11 ˙‡ æº‡â Ôåîïîìïà (Diog. Laert. I. 110 ff.). ˇ‡äÆ‡ð àíòŁ÷íŁı äæåðåº
ç öüîªî ïðŁâîäó äŁâ. ó ÆºŁæŒó÷îìó âŁäàíí‡ ôðàªìåíò‡â ðàíí‡ı
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ÑòŁı‡Øí‡ ºŁıà, ìàæîâ‡ ıâîðîÆŁ æóïðîâîäæóþòü ºþäæòâî
âïðîäîâæ óæ‡”¿ ‡æòîð‡¿ Øîªî ‡æíóâàííÿ. ´îíŁ çàâæäŁ ” âàæŒŁì
âŁïðîÆóâàííÿì äºÿ Æóäü-ÿŒîªî æóæï‡ºüæòâà. ˚îºŁ æ äî öŁı
íåøàæòü äîäàþòüæÿ øå Ø æîö‡àºüíî-ïîº‡òŁ÷í‡ ïîòðÿæ‡ííÿ,
â‡ØíŁ àÆî æ åŒîíîì‡÷í‡ ŒðŁçŁ, ºþäŁ æıŁºüí‡ âÆà÷àòŁ ó íŁı
«ïðîìŁæåº ÆîæŁØ», ïîŒàðàííÿ íåÆåæ, ªí‡â Æîæåæòâà.
«˝àæåºåííÿì,  ïŁłå ˇºóòàðı, çìàºüîâóþ÷Ł òîä‡łíþ
æŁòóàö‡þ,  îâîºîä‡â çàÆîÆîííŁØ æòðàı; çÿâºÿºŁæÿ ïðŁâŁäŁ;
çà æºîâàìŁ â‡øóí‡â, æåðòâŁ âŒàçóâàºŁ, øî Œîøóíæòâà ‡
îæŒâåðíåííÿ âŁìàªàþòü î÷Łøåííÿ» (Plut. Solon. XII).
Ñïîðÿäæåí‡ äî ˜åºüô ïîæºŁ ïðŁíåæºŁ îðàŒóº: ˇ‡ô‡ÿ íàçâàºà
ïðŁ÷Łíîþ ÷óìŁ ˚‡ºîíîâó æŒâåðíó ‡ ïðŁçíà÷Łºà î÷Łøåííÿ
îÆøŁíŁ 12.
Ó öüîìó çâÿçŒó âàðòî çàçíà÷ŁòŁ, øî äåºüô‡ØæüŒŁØ
Àïîººîí, ÿŒ æîíÿ÷íŁØ Æîª, ââàæàâæÿ îæîÆºŁâŁì ðåâíŁòåºåì
÷ŁæòîòŁ. Éîìó Æóºà íåíàâŁæíà âæÿŒà æŒâåðíà (ªðåöüŒå —
ì‡àçìà), ÿŒà çàïºÿìîâóâàºà ºþäŁíó, à ÷åðåç íå¿  ‡ æàìîªî
Æîªà. ÑŒâåðíîþ ââàæàºîæÿ ìàØæå óæÿŒå ïîðółåííÿ óæòàºåíŁı
íîðì, îæâÿ÷åíŁı ðåº‡ª‡”þ,  ‡ æâÿòîòàòæòâî, ‡ ïåðåºþÆæòâî,
ïðîòå æŒâåðíîþ ‡ç æŒâåðí Æóºî âÆŁâæòâî 13. ˙àïºÿìîâóâàºî,
ªðåöüŒŁı ô‡ºîæîô‡â, ÿŒå ï‡äªîòóâàâ ‡ çä‡ØæíŁâ À.´. ¸åÆåä”â,
ŒîíŒðåòíî  â ïàðàªðàô‡, ïðŁæâÿ÷åíîìó ¯ï‡ìåí‡äó (Ôðàªìåíòß
ðàííŁı ªðå÷åæŒŁı ôŁºîæîôîâ. ×. I. ˛ò ýïŁ÷åæŒŁı òåîŒîæìîªîíŁØ äî
âîçíŁŒíîâåíŁÿ àòîìŁæòŁŒŁ. Ì., 1989. Ñ. 73 æºº.).
12 ˛ðàŒóº ˇ‡ô‡¿, ïîïðŁ âæþ Øîªî íåŒîíŒðåòí‡æòü (òàŒŁì ‡ íàºåæàºî
ÆóòŁ îðàŒóºó), íåïðÿìî Æóâ æïðÿìîâàíŁØ ïðîòŁ âŁíóâàòö‡â
æŒâåðíŁ  ÀºŒìåîí‡ä‡â. Öå, æåðåä ‡íłîªî, ìîæå æºóæŁòŁ ‡ ÿŒ
Œîíòðàðªóìåíò ïðîòŁ æïðîÆ ˜ æ. ˚ åìïà òà äåÿŒŁı ‡íłŁı äîæº‡äíŁŒ‡â
â‡äíàØòŁ ò‡æí‡ çâÿçŒŁ ì‡æ öŁì ðîäîì ‡ ˜åºüôàìŁ. ˛æòàíí‡ì
ì‡ðŒóâàííÿì çàïåðå÷ó”òüæÿ ‡ ºîŒàº‡çàö‡ÿ çåìºåâîºîä‡íü ÀºŒìåîí‡ä‡â
ó Ñı‡äí‡Ø ˇàðàº‡¿, íà äîäàòîŒ äî íàâåäåíŁı âŁøå, òðàäŁö‡ØíŁı
ðàØîí‡â äŁæºîŒàö‡¿ öüîªî ðîäó (äŁâ. ŒðŁòŁ÷íŁØ àíàº‡ç ŒîíæòðóŒö‡¿
˚åìïà ó: ÑóðŁŒîâ. —åöåíçŁÿ Ñ. 234)
13 «ÑŒâåðíà   æàìîå äðåâíåå Ł ïåðâîÆßòíîå Łç âæåı ìíîªî÷Łæºåí-
íßı ÿâºåíŁØ, ïî÷Łòàåìßı íåªàòŁâíßìŁ, æŒâåðíà ìàòåðŁàºüíà Ł
âìåæòå æ òåì äóıîâíà, îíà îòíîæŁòæÿ Œ æôåðå îÆß÷àÿ Ł â òî æå âðåìÿ
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îæŒâåðíÿºî âæÿŒå âÆŁâæòâî ºþäŁíŁ, íàâ‡òü æŒî”íå íåíàâìŁæíî,
íàâ‡òü ç ìåòîþ æïðàâåäºŁâî¿ æàìîîÆîðîíŁ. ˛æŒâåðíÿâ ‡ Æóäü-
ÿŒŁØ ŒîíòàŒò ç íîæ‡”ì æŒâåðíŁ, íàâ‡òü ðîçìîâà ç íŁì, îæŒ‡ºüŒŁ
æŒâåðíà ä‡” ïîä‡Æíî äî çàðàçŁ. —Łòóàº î÷Łøåííÿ Æóâ äîæŁòü
æŒºàäíŁØ. ´‡ä ïðîºŁòî¿ Œðîâ‡ ìîæíà Æóºî î÷ŁæòŁòŁæÿ òàŒîæ
ºŁłå Œðîâþ: æïî÷àòŒó, øå íà ïî÷àòŒó àðıà¿÷íî¿ äîÆŁ, 
ºþäæüŒîþ, à çªîäîì  æâŁíÿ÷îþ. ˇ‡æºÿ î÷Łøåííÿ â îŒðåìŁı
äîì‡âŒàı ÷Ł íàâ‡òü ó âæ‡Ø îÆøŁí‡ çàïàºþâàâæÿ, çàì‡æòü
îæŒâåðíåíîªî, íîâŁØ, ÷ŁæòŁØ âîªîíü  â‡ä ıðàìó Æîªó
Àïîººîíà â ˜åºüôàı ÷Ł íà î. ˜åºîæ‡ 14.
ÑŒâåðíà çà ïðîºŁòó ï‡ä ÷àæ ïîäîºàííÿ ˚‡ºîíîâî¿ æìóòŁ
Œðîâ âŁìàªàºà, çâŁ÷àØíî, î÷Łøåííÿ âæ‡”¿ îÆøŁíŁ. ˜óæå
ıàðàŒòåðíî, øî ‡æòîðŁ÷íà òðàäŁö‡ÿ çÆåðåªºà äâ‡ âåðæ‡¿ ðŁòóàºó
î÷Łøåííÿ. ˙à îäí‡”þ ç íŁı, íà âŁŒîíàííÿ âŁìîª ˇ‡ô‡¿ ÆóºŁ
ïðŁíåæåí‡ â æåðòâó äâî” þíàŒ‡â, ˚ðàò‡í ‡ ˚òåæ‡Æ‡Ø (ìîæºŁâî,
ç ðîäó ÀºŒìåîí‡ä‡â?), ï‡æºÿ ÷îªî ªí‡â Æîæåæòâà ïðîØłîâ ‡ ÷óìà
â Àô‡íàı æŒ‡í÷Łºàæÿ ˙à ‡íłîþ æ, çàªàºüíîðîçïîâæþäæåíîþ
âåðæ‡”þ 15 ðŁòóàº î÷Łøåííÿ îÆøŁíŁ â‡ä æŒâåðíŁ ïðŁØíÿâ
ôîðìó æïðàâæíüîªî ðåº‡ª‡Øíîªî îíîâºåííÿ. ˙ ö‡”þ ìåòîþ ‡ç
˚ðŁòó â 46 ˛º‡ìï‡àäó (596593 ðð. äî —.Õ.) Æóâ çàïðîłåíŁØ
ìàª-î÷ŁæòŁòåºü, îäŁí ç æåìŁ ìóäðåö‡â, óºþÆºåíåöü Æîª‡â, ÿŒ
Øîªî íàçŁâàþòü àíòŁ÷í‡ àâòîðŁ, ¯ ï‡ìåí‡ä 16. Éîªî ïîæòàòü Æóºà
îâ‡ÿíà ºåªåíäàìŁ, à âæå æŁòòÿ æïîâíåíå òà¿íŁ. Ùå þíàŒîì
ŁíäŁâŁäóàºüíà»  ‡ ò.ä., äŁâ. ıàðàŒòåðŁæòŁŒó æŒâåðíŁ â ŒîíòåŒæò‡
òàŒ çâàíî¿ «ŒóºüòóðŁ æîðîìó», äî ÿŒî¿ íàºåæàºî Ø äàâíüîªðåöüŒå
æóæï‡ºüæòâî, ç ïîæŁºàííÿìŁ íà Ìåð‡ ˜óªºàæ, ˇîºÿ —‡Œåðà, —óò
`åíåäŁŒò ‡ ÌàŒæà Øåºåðà â: ÞäçŁðî ˝àŒàìóðà. ˙ºî Ł ˆðåı â
ÿïîíæŒîØ Œóºüòóðå // ¨íîæòðàííàÿ ¸Łòåðàòóðà.  1998. Ñ. 232.
14
 ˇ ðî Àïîººîíà ‡ Àïîººîí‡âæüŒó ðåº‡ª‡þ äŁâ. ŒîðîòŒŁØ îªºÿä: ¸ îæåâ
À.Ô. Àïîººîí. ÌŁôß íàðîäîâ ìŁðà. Ò. 1. Ì., 1987. Ñ. 9295, äå
íàâîäŁòüæÿ Ø íàØâàæºŁâ‡łà º‡òåðàòóðà ç öüîªî ïðŁâîäó.
15
 Diog. Laert. I. 110 ff.
16 ˇðî ¯ï‡ìåí‡äà äŁâ. æâ‡ä÷åííÿ, ç‡Æðàí‡ â: Ôðàªìåíòß ðàííŁı
ªðå÷åæŒŁı ôŁºîæîôîâ. ×. I. Ñ. 7380; äŁâ. òàŒîæ óâÿçŒó Øîªî
ä‡ÿºüíîæò‡ ç ïðîöåæîì æòàíîâºåííÿ ïîº‡æà â ÀòòŁö‡: ´åðíàí ˘.-ˇ.
ˇðîŁæıîæäåíŁå äðåâíåªðå÷. ìßæºŁ…– C. 96 æºº.
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ïîæºàíŁØ æâî¿ì ÆàòüŒîì íà ïîłóŒŁ â‡âö‡, â‡í çàÆºóŒàâ ó äîðîç‡,
çàØłîâ äî çàÆóòî¿ ïå÷åðŁ, äå ‡ ïðîæïàâ, çîâæ‡ì íå çì‡íŁâłŁæü
ô‡çŁ÷íî, æîðîŒ ÷Ł íàâ‡òü ïÿòäåæÿò æ‡ì ðîŒ‡â. ˇîâåðíóâłŁæü
äîäîìó, â‡í çíàØłîâ æâ‡ò çîâæ‡ì ‡íłŁì, çíàØłîâ æâîªî
ìîºîäłîªî Æðàòà ªºŁÆîŒŁì æòàðöåì ‡ æŒîðî ïðîæºàâŁâæÿ
íàäçâŁ÷àØíîþ ìóäð‡æòþ òà ÷óäåæíŁìŁ çä‡ÆíîæòÿìŁ. ˙à Øîªî
æºîâàìŁ, ¿ı â‡í îòðŁìàâ ó æí‡, æï‡ºŒóþ÷Łæü ç ÆîªàìŁ, ç †æòŁíîþ
(ÀºåòåØÿ) ‡ ˇðàâäîþ (óæå çªàäóâàíà íàìŁ ˜‡Œå). Ñâîþ ¿æó
â‡í îòðŁìóâàâ â‡ä í‡ìô ‡ Æåð‡ª ¿¿ â ŒîïŁò‡ ÆŁŒà, äółà Øîªî
ìîªºà â‡äîŒðåìºþâàòŁæÿ â‡ä ò‡ºà, à ÷åðåç Æàªàòî ðîŒ‡â ï‡æºÿ
æìåðò‡ Æóºà çíàØäåíà Øîªî łŒ‡ðà, âæÿ ïîöÿöüŒîâàíà çàªàäŒî-
âŁìŁ çíàŒàìŁ; ï‡çí‡łå â ˆðåö‡¿ ïîÆóòóâàºî ïðŁæº‡âÿ:
«¯ï‡ìåí‡äîâà łŒ‡ðà»  ïðî òà”ìíŁ÷‡ ðå÷‡. ˆîºîâíŁì æå
òàºàíòîì ¯ï‡ìåí‡äà Æóºà çäàòí‡æòü ðîçŒðŁâàòŁ íå ºŁłå
ìàØÆóòí”, àºå Ø ìŁíóºå  ìŁíóº‡ ïîæòóïŒŁ, ïðŁıîâàí‡
çºî÷ŁíŁ ‡ òàŒŁì ÷Łíîì âïºŁâàòŁ íà òåïåð‡łí‡æòü.
ˇðŁÆóâłŁ äî Àô‡í, ¯ï‡ìåí‡ä,  çà æºîâàìŁ ˜‡îªåíà
¸àåðòæüŒîªî,  î÷ŁæòŁâ óæå ì‡æòî, äîì‡âŒŁ Ø ïîºÿ æïåö‡àºü-
íŁì ðŁòóàºîì: óçÿâ ÷îðíŁı ‡ Æ‡ºŁı îâåöü, ïðŁªíàâ ¿ı äî
Àðåîïàªó ‡ ïóæòŁâ çâ‡äòŁ ØòŁ ŒóäŁ ıî÷óòü; äå â‡âöÿ ïðŁºÿæå,
íà òîìó ì‡æö‡ íàŒàçàâ â‡í ïðŁíîæŁòŁ ¿¿ â æåðòâó â‡äïîâ‡äíîìó
Æîªîâ‡ ‡ æïîðóäæóâàòŁ îºòàð‡. ÒàŒ Æóºî ïîŒºàäåíî ŒðàØ ÷óì‡ â
Àô‡íàı; òàŒ Æóºî ðîç‡ðâàíî ôàòàºüíŁØ çâÿçîŒ ì‡æ æìóòîþ ‡
æŒâåðíîþ îÆøŁíŁ, à æàìà æìóòà ïîçÆàâºÿºàæÿ ðåº‡ª‡Øíîªî
îÆªðóíòóâàííÿ; òàŒ, çðåłòîþ, Æóºî ïîŒºàäåíî ŒðàØ æìóò‡ ó
æâ‡äîìîæò‡, ó ìåíòàº‡òåò‡ àô‡íæüŒîªî æóæï‡ºüæòâà.
˙äà”òüæÿ, ä‡ÿºüí‡æòü ¯ï‡ìåí‡äà â Àô‡íàı íàÆóºà ôîðìŁ
æïðàâæíüîªî ðåº‡ª‡Øíîªî ðåôîðìàòîðæòâà. ˚ð‡ì î÷Łøåííÿ
æòàðŁı, íŁì Æóºî çàæíîâàíî íîâ‡ æâÿòŁºŁøà Æîª‡â, â‡äì‡íåíî
ªðóÆ‡, âàðâàðæüŒ‡, àðıà¿÷í‡ ðŁòóàºŁ, ðåªºàìåíòîâàíî ïîıî-
âàºüí‡ îÆðÿäŁ. ¯ï‡ìåí‡ä, òàŒŁì ÷Łíîì, óïîðÿäŒóâàâ çíà÷íîþ
ì‡ðîþ æîö‡àºüíå æŁòòÿ, æïðŁÿâ çàìŁðåííþ ‡ îÆ”äíàííþ
àô‡íæüŒî¿ îÆøŁíŁ. ˝åäàðåìíî ˇºóòàðı, çàâåðłóþ÷Ł
ðîçïîâ‡äü ïðî ¯ï‡ìåí‡äà, çàçíà÷à”: «Àºå øî íàØªîºîâí‡łå,
óìŁºîæòŁâºåííÿìŁ, î÷ŁøåííÿìŁ ‡ çàæíóâàííÿìŁ îºòàð‡â â‡í
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îæâÿòŁâ ïîº‡æ ‡ ïîæâÿòŁâ ïîº‡ò‡â ó òà¿íæòâà, çðîÆŁâłŁ ¿ı Æ‡ºüł
æºóıíÿíŁìŁ ªîºîæó æïðàâåäºŁâîæò‡ ‡ Æ‡ºüł æıŁºüíŁìŁ äî
ïåðåŒîíàíü ó îäíîæòàØíîæò‡» (Plut. Solon. XII) 17.
—àçîì ç òŁì, ðåº‡ª‡Øíå ðåôîðìàòîðæòâî, ÿŒå ìàºî Æ‡ºÿ æâî¿ı
âŁòîŒ‡â ä‡îí‡æ‡Øæòâî ‡ îðô‡çì ‡ ÿŒå âŁºŁºîæÿ â Àô‡íàı ó ä‡ÿºü-
í‡æòü ¯ ï‡ìåí‡äà, íå ï‡äŒîðŁºî òóò, ÿŒ ‡ â óæ‡Ø ˆ ðåö‡¿, ïîº‡òŁ÷íó
æôåðó. `åçóìîâíî, âîíî æïðŁÿºî âŁðîÆºåííþ íîâî¿ æŁæòåìŁ
ìîðàºüíŁı ö‡ííîæòåØ, íîâŁı åòŁ÷íŁı Œàòåªîð‡Ø ‡ íîðì ïîâåä‡í-
ŒŁ, à òŁì æàìŁì  ‡ ï‡äªîòóâàºî ï‡äªðóíòÿ äºÿ ŒàðäŁíàºüíŁı
çì‡í ó âæ‡ı æôåðàı æŁòòÿ. ˇðîòå ÷åæòü ŒàðäŁíàºüíîªî
ïåðåâºàłòóâàííÿ æóæï‡ºüæòâà â Àô‡íàı, ÿŒ ‡ â óæ‡ı ‡íłŁı
ªðåöüŒŁı îÆøŁíàı, íàºåæŁòü íå ðåº‡ª‡ØíŁì, àºå æâ‡òæüŒŁì
ðåôîðìàòîðàì, íîæ‡ÿì íå ‡ððàö‡îíàºüíîªî, àºå ðàö‡îíàºüíîªî
íà÷àºà, íå ïðîðîŒàì ‡ ÷óäîòâîðöÿì, àºå òâåðåçîìŁæºÿ÷Łì
ïîº‡òŁŒàì. ÒàŒŁì ïîº‡òŁŒîì æòàâ ó Àô‡íàı Ñîºîí.
††.2. —¯Ô˛—Ì¨ Ñ˛¸˛˝À. ˙ÀˆÀ¸Ü˝† ˙ÀÓ´À˘¯˝˝ß18
ÕàðàŒòåðíî, øî Ñîºîí 19 òàŒîæ íàºåæàâ äî ÷Łæºà «æåìŁ
ìóäðåö‡â», ç ÿŒŁìŁ ïîâÿçó”òüæÿ ó òîìó ÷Łæº‡ ‡ ðóØíóâàííÿ
17 ˝à öå çâåðòà” óâàªó ˘.-ˇ. ´åðíàí (´åðíàí ˘.-ˇ. ˇðîŁæıîæäåíŁå
äðåâíåªðå÷. ìßæºŁ C. 97 æºº.)
18
 Ùîäî ðåôîðì Ñîºîíà ó â‡ò÷Łçíÿí‡Ø ‡æòîð‡îªðàô‡¿ äŁâ.: Ñòàâ-
íþŒ ´. ´. ˇî÷àòîŒ ‡ ìåòîäŁ ïðîâåäåííÿ ðåôîðì Ñîºîíà // ´‡æíŁŒ
˚Ł¿âæüŒîªî íàö‡îíàºüíîªî óí‡âåðæŁòåòó ‡ìåí‡ Òàðàæà Øåâ÷åíŒà.
†æòîð‡ÿ. ´ŁïóæŒŁ 7476.  Ñ. 112115; â‡í æå: ˙àâåðłåííÿ ðåôîðì
Ñîºîíà ó â‡äîÆðàæåíí‡ ‡æòîðŁ÷íî¿ òðàäŁö‡¿ // ´‡æíŁŒ àŒàäåì‡¿ ïðàö‡
‡ æîö‡àºüíŁı â‡äíîæŁí Ôåäåðàö‡¿ ïðîôæï‡ºîŒ ÓŒðà¿íŁ. 2004. „ 4.
Ñ. 254257.
19 ˛ æíîâí‡ äæåðåºà øîäî çàŒîíîäàâæòâà Ñîºîíà äŁâ.: Ruschenbusch E.
SOLONOS NOMOI. Die Fragmente des solonischen Gesetzeswerkes
mit eines Text- und Überlieferungsgeschichte // Historia, Einzeln-
schriften.– 1966.– Hft. 9; ˙åºüŁí ˚.˚. `îðüÆà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı
ªðóïïŁðîâîŒ, îæîÆºŁâî æ. 4188; Ôðîºîâ Ý. ˜. —îæäåíŁå
ªðå÷åæŒîªî ïîºŁæà. ¸., 1988. Ñ.132 æºº. Òàì æå (Ñ. 132 ïðŁì. 21)
äŁâ. îæíîâíó º‡òåðàòóðó. ˙ íîâ‡łŁı âŁäàíü äŁâ. îæîÆºŁâî Oliva P.
Solon. Legende und Wirklichkeit. Konstanz, 1988.
109††.2. —åôîðìŁ Ñîºîíà. ˙àªàºüí‡ çàóâàæåííÿ
æòàðîªî ïîðÿäŒó òà ïðîâåäåííÿ ïåðłîïî÷àòŒîâî¿ ðåôîðìŁ â
ˆðåö‡¿ 20. ßŒ ‡ ¯ï‡ìåí‡ä, â‡í Æóâ íîæ‡”ì ìóäðîæò‡ (sofa ), ÿŒà
çâîäŁºàæÿ ªîºîâíŁì ÷Łíîì äî ðîçì‡ðŒîâóâàíü íà òåìŁ
ïîº‡òŁŒŁ òà ìîðàº‡, äî ïîłóŒ‡â łºÿı‡â ªàðìîí‡Øíîªî
ïî”äíàííÿ ðîçäð‡ÆíåíŁı åºåìåíò‡â æóæï‡ºüæòâà ó ”äŁíîìó
îðªàí‡çì‡, ó îÆøŁí‡ ªðîìàäÿí, ó ïîº‡æ‡ 21. Àºå ÿŒøî ìàª-
î÷ŁæòŁòåºü ¯ï‡ìåí‡ä äîÆŁâàâæÿ òîðæåæòâà ˇðàâäŁ ÷åðåç
ðåº‡ª‡Øíå ðåôîðìóâàííÿ, òî Ñîºîí ïðàªíóâ òîªî æ ÷åðåç
âòðó÷àííÿ â óæ‡ æôåðŁ æóæï‡ºüíîªî æŁòòÿ. ˇðŁ öüîìó,
âçà”ìîçâÿçîŒ ó ä‡ÿºüíîæò‡ öŁı äâîı ðåôîðìàòîð‡â íå ò‡ºüŒŁ
æàì ïî æîÆ‡ î÷åâŁäíŁØ, àºå Ø çàæâ‡ä÷åíŁØ àíòŁ÷íŁìŁ
äæåðåºàìŁ: ˇºóòàðı ïðÿìî ªîâîðŁòü ïðî òå, øî «ïðŁ¿ıàâłŁ ‡
ïîäðóæŁâłŁæü ç Ñîºîíîì, â‡í (¯ï‡ìåí‡ä.  ´.Ñ.) â Æàªàòüîı
â‡äíîłåííÿı ï‡äªîòóâàâ ªðóíò ‡ ïðîŒºàâ łºÿı Øîªî çàŒîíî-
äàâæòâó» (Plut. Solon. XII. 12) 22.
`åçïîæåðåäí‡ì ïîłòîâıîì äºÿ ïðîâåäåííÿ ðåôîðì Ñîºîíà
æòàºŁ ïîä‡¿, ïîâÿçàí‡ çíîâó æ òàŒŁ ç â‡äâîþâàííÿì Ñàºàì‡íó.
Ñïðàâà â òîìó, øî ï‡æºÿ æåð‡¿ íåâäàºŁı æïðîÆ ïîâåðíåííÿ
îæòðîâó, àô‡íæüŒŁìŁ âºàæòÿìŁ Æóºî ïðŁØíÿòî ð‡łåííÿ, çà
ÿŒŁì, ï‡ä æòðàıîì æìåðòíî¿ ŒàðŁ, çàÆîðîíÿºîæÿ çàŒºŁŒàòŁ äî
â‡ØíŁ çà Ñàºàì‡í ‡ âçàªàº‡ çªàäóâàòŁ ïðî íüîªî  øîÆ íå
ÿòðŁòŁ äół‡ àô‡íÿí ‡ íå ïîæŁºþâàòŁ æìóòó. ´ àòìîæôåð‡
çàªàºüíî¿ àïàò‡¿ ‡ çíåâ‡ðŁ, Ñîºîí, ÿŒŁØ Æóâ øå Ø ïðåŒðàæíŁì
ïîåòîì, íàïŁæàâ â‡ðł «Ñàºàì‡í»  ‡ç æòà æòðîô ‡ äóæå
âŁòîí÷åíŁØ. ÖåØ â‡ðł îäðàçó æ ïðŁâåðíóâ çàªàºüíó óâàªó äî
20 ˇðî ìóäðåö‡â ÿŒ ïîº‡òŁŒ‡â íîâîªî òŁïó, øî óòâåðäæóâàºŁ â æâî¿Ø
ä‡ÿºüíîæò‡ íîâ‡ ‡äå¿, ºàìàþ÷Ł îï‡ð æòàðîªî ïîðÿäŒó, ‡ çíàıîäŁºŁæÿ
òàŒŁì ÷Łíîì â îäíîìó æòàí‡ ç àØæ‡ìíåòàìŁ, ä‡àºàŒòàìŁ, íîìîòåòàìŁ
‡ íàâ‡òü òŁðàíàìŁ äŁâ îæîÆºŁâî: Cortina F. Pítac: la caracterització
del sophos / Itaca. 19931995. P. 944.
21 ÒàŒ, ‡ ö‡ºŒîì æïðàâåäºŁâî, ÿŒ íà íàł ïîªºÿä, ó ´åðíàíà
(´åðíàí. ˇðîŁæıîæäåíŁå äðåâíåªðå÷. ìßæºŁ C. 89 æºº.) òà ó
Ôðîºîâà (Ôðîºîâ Ý. ˜. —îæäåíŁå ªðå÷åæŒîªî ïîºŁæà.  ¸., 1988.
Ñ. 120 æºº.).
22
 8 e)lqw\n de\ kai\ t%= So/lwni xrhsa/menoj fi/l%, polla\
prou+peirga/sato kai\ prowdopoi/hsen au)t%= th=j nomoqesi/aj.
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âòðà÷åíîªî îæòðîâà, íà ıâŁº‡ ïàòð‡îòŁ÷íîªî ï‡äØîìó Æóºî
çíîâó îªîºîłåíî â‡Øíó Ìåªàð‡, à âî”íà÷àºüíŁŒîì ïðŁçíà÷åíî
Ñîºîíà 23. ˛÷åâŁäíî, â‡í î÷îºŁâ íå àðŁæòîŒðàòŁ÷íå â‡ØæüŒî, à
ªîïº‡òæüŒó ôàºàíªó, ó ÿŒ‡Ø ç æåðåäŁíŁ VII æò. äî —.Õ. ïî÷àºŁ
ïåðåâàæàòŁ íåçíàòí‡, àºå äîæŁòü çàìîæí‡ îÆøŁííŁŒŁ  æâîªî
ðîäó «æåðåäí‡Ø Œºàæ» àô‡íæüŒîªî æóæï‡ºüæòâà 24. ´‡Øíà
çàâåðłŁºàæÿ ö‡ºŒîâŁòîþ ïåðåìîªîþ Àô‡í  Ñàºàì‡í Æóºî
âçÿòî, à äåºüô‡ØæüŒŁØ îðàŒóº ‡ Ñïàðòà, çàïðîłåíà â ðîº‡
àðÆ‡òðà äºÿ îÆªîâîðåííÿ óìîâ ìŁðó ç Ìåªàðîþ, çàØíÿºŁ,
çàâäÿŒŁ òàºàíòàì çíîâó æ òàŒŁ Ñîºîíà, ïðîàô‡íæüŒó ïîçŁö‡þ.
´‡äâîþâàííÿ Ñàºàì‡íó æòàºî âàæºŁâŁì øàÆºåì ó
äîæÿªíåíí‡ Ñîºîíîì íàØâŁøŁı ïîâíîâàæåíü. ˝åìàºî öüîìó
æïðŁÿºî Ø ïîıîäæåííÿ Ñîºîíà. ´Łıîäåöü ç äðåâíüîªî
öàðæüŒîªî ðîäó ˚îäð‡ä‡â, åâïàòð‡ä çà ïîıîäæåííÿì, â‡í, øîÆ
ïîïðàâŁòŁ ìàòåð‡àºüíå æòàíîâŁøå æâî”¿ çíàòíî¿ àºå íåÆàªàòî¿
æ‡ì¿, øå â ìîºîäîæò‡ çàØíÿâæÿ ìîðæüŒîþ òîðª‡âºåþ. ÒàŒŁì
÷Łíîì, âŁıîâàíŁØ â àðŁæòîŒðàòŁ÷íŁı òðàäŁö‡ÿı, «æâ‡Ø» â
àðŁæòîŒðàòŁ÷íŁı Œîºàı, Ñîºîí æòàâ «æâî¿ì» ‡ äºÿ äåìîæó 
îæîÆºŁâî äºÿ Øîªî ì‡æüŒî¿, òîðªîâî-ðåìåæºîâî¿ ÷àæòŁíŁ. Òîæ
‡ íå äŁâíî, øî â 594 ð. äî —. Õ. â‡í Æóâ îÆðàíŁØ àðıîíòîì, à
ðàçîì ç òŁì  øå Ø ïðŁìŁðŁòåºåì òà çàŒîíîäàâöåì
(diallakt¾j ka nomoqthj). ´æ‡ îÆðàºŁ Øîªî Æåç çàïåðå÷åíü:
Æàªàò‡  ÿŒ ºþäŁíó çàìîæíó, à Æ‡äí‡  ÿŒ ÷åæíó; ïðŁìŁðŁòŁ
ð‡çŒî ïîºÿðí‡ æŁºŁ  ÆàªàòŁı ‡ Æ‡äíŁı, çíàòíŁı ‡ íåçíàòíŁı,
23 Ùîäî äâîı âåðæ‡Ø ïðî âçÿòòÿ Ñàºàì‡íó, ÿŒ‡ ïåðåäà” ˇºóòàðı, äŁâ.
ïîÿæíåííÿ Ôðîæòà: Frost F. J. Solon and Salamis, Peisistratos and Nisaia
// AncW. 1999. V. 30, 2. P. 133139. ˙ ïðŁâîäó æ æàìî¿ â‡ØíŁ ç
Ìåªàðþ, ÿŒ ‡ ïðî Æ‡ºüł łðîŒ‡ ŒîíòåŒæòŁ àô‡íî-ìåªàðæüŒŁı âçà”ìŁí,
äŁâ. îæîÆºŁâî: ˇàºüöåâà ¸. À. ¨ç ŁæòîðŁŁ àðıàŁ÷åæŒîØ ˆðåöŁŁ:
Ìåªàðà Ł ìåªàðæŒŁå ŒîºîíŁŁ. ¸., 1999. Ñ. 247 æºº.
24 Ùîäî ªîïº‡ò‡â, ªîïº‡òæüŒî¿ ôàºàíªŁ ‡ íàâ‡òü àæîö‡Øîâàíî¿ ç íåþ
«ªîïº‡òæüŒîþ ðåôîðìîþ», ÿŒà çíà÷íîþ ì‡ðîþ îÆóìîâºþ” æàì ïðîöåæ
æòàíîâºåííÿ ªðîìàäÿíæüŒî¿ îÆøŁíŁ â ò.÷. ‡ ÿŒ îÆøŁíŁ âî¿í‡â-
îïîº÷åíö‡â, çåâª‡ò‡â (ìîæºŁâî â‡ä zeugi?thv  òîØ, øî æòî¿òü «ó òîìó
æ æàìîìó æòðîþ») äŁâ. îæîÆºŁâî: ßØºåíŒî. ÀðıàŁ÷åæŒàÿ ˆðåöŁÿ.
Ñ. 171 æºº., ç óæ‡ìà ïðŁì‡òŒàìŁ ‡ ïîæŁºàííÿìŁ íà æïåö‡àºüíó
111††.2. —åôîðìŁ Ñîºîíà. ˙àªàºüí‡ çàóâàæåííÿ
â‡ºüíŁı ‡ çàŒàÆàºåíŁı îÆøŁííŁŒ‡â, îÆ”äíàòŁ ö‡ ðîçð‡çíåí‡
åºåìåíòŁ æóæï‡ºüæòâà ó æïðàâæíþ îÆøŁíó ªðîìàäÿí, ó ïîº‡æ
‡ ìàâ íà ìåò‡ Ñîºîí. ˙âŁ÷àØíî Œîæíà ç öŁı æŁº âÆà÷àºà ó
Ñîºîí‡ âŁðàçíŁŒà ïåðł çà âæå æâî¿ı ‡íòåðåæ‡â. ÕîäŁºŁ íàâ‡òü
ïº‡òŒŁ, øî, çàðàäŁ æïàæ‡ííÿ â‡ò÷ŁçíŁ â‡ä çàªðîçŁ ªðîìà-
äÿíæüŒî¿ â‡ØíŁ, Ñîºîí âäàâàâæÿ äî îÆìàíó îÆîı âîðîªóþ÷Łı
æòîð‡í: íåçàìîæíŁì ïî æåŒðåòó â‡í í‡ÆŁ-òî îÆ‡öÿâ ðîçä‡º
çåìåºü, à ºþäÿì ÆàªàòŁì  ªàðàíòóâàâ ïîâåðíåííÿ Æîðª‡â.
`‡ºüł Øìîâ‡ðíŁì ïðîòå çäà”òüæÿ, øî Ñîºîí í‡Œîªî íå
îÆìàíþâàâ  â óìîâàı ïåðìàíåíòíî¿ ªðîìàäÿíæüŒî¿ æìóòŁ
Œîæíà ‡ç æòîð‡í æàìà Æóºà «îÆìàíþâàòŁæü ðàäà» ‡ âÆà÷àºà ó
æºîâàı Ñîºîíà ï‡äòåŒæò, ìàŒæŁìàºüíî æïðŁÿòºŁâŁØ äºÿ íå¿.
ˇðî‡ºþæòðó”ìî öþ çäîªàäŒó çàóâàæåííÿì ˇºóòàðıà (Plut.
Solon. 14. 4  6): «˚àæóòü,  ïŁłå â‡í, îïŁæóþ÷Ł íàæòðî¿
íàïåðåäîäí‡ îÆðàííÿ Ñîºîíà àðıîíòîì,  øå äî öüîªî ó
íàðîä‡ ıîäŁºî Øîªî ŒðŁºàòå æºîâî, øî ð‡âíîïðàâí‡æòü äî â‡ØíŁ
íå æïðŁ÷Łíÿ”, à âîíî ïîäîÆàºîæÿ ÿŒ çàìîæíŁì ºþäÿì, òàŒ ‡
íåçàìîæíŁì: ïåðł‡ î÷‡ŒóâàºŁ ð‡âíîïðàâíîæò‡, îæíîâàíî¿ íà
çàæºóªàı ‡ íà îæîÆŁæòŁı ÷åæíîòàı, äðóª‡  ð‡âíîïðàâíîæò‡ ïî
ì‡ð‡ ‡ ÷Łæºó» 25. ˝àæïðàâä‡ æ, Ñîºîí ïðŁØłîâ ó ïðàŒòŁ÷íó
ïîº‡òŁŒó íå çàäºÿ ïðîòÿªóâàííÿ, ºîÆ‡þâàííÿ ‡íòåðåæ‡â ÿŒî¿æü
îäí‡”¿ ÷àæòŁíŁ àô‡íæüŒî¿ îÆøŁíŁ. Éîªî ìåòîþ Æóºî ðåôîðìó-
âàííÿ æóæï‡ºüæòâà íà æïðàâåäºŁâŁı çàæàäàı 26, ÿŒ‡ Æ çàÆåçïå-
4º‡òåðàòóðó. `‡ºüł æòŁæºŁØ àíàº‡ç òî÷îŒ çîðó ç öüîªî ïŁòàííÿ äŁâ.:
Schuller. G. G. S. 109110 (s.v. Hoplitenphalanx). ˜Łâ. òàŒîæ: Starr.
The Aristocratic Temper P. 21, not. 15.
25 le/getai de\ kai\ fwnh/ tij au)tou= periferome/nh, pro/teron
ei)po/ntoj w(j to\ i)/son po/lemon ou) poiei=, kai\ toi=j kthmatikoi=j
a)re/skein kai\ toi=j a)kth/mosi, tw=n me\n a)ci/# kai\ a)retv=, tw=n de\
me/tr% kai\ a)riqm%= to\ i)/son e(/cein prosdokw/ntwn.
26 ˜ Łâ.: Gomollón Benjamín. La imagen de la sabiduría en los tetrámetros
de Solón / Itaca.– 1993–1995.– P. 5967, äå íàªîºîłó”òüæÿ ïðàªíåííÿ
Ñîºîíà â‡äíîâŁòŁ ”äí‡æòü îÆøŁíŁ çà äîïîìîªîþ íå æŁºŁ, à
ïåðåŒîíàííÿìŁ òà ïîì‡ðŒîâàí‡æòþ, ó ÿŒîæò‡ ìŁðîòâîðöÿ ‡ çàŒîíî-
äàâöÿ; ïîð. äî öüîªî: L’Homme-Wéry, Louise-Marie. La notion
d’harmonie dans la pensée politique de Solon. // Kernos.– 1996.– V. 9.–
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÷ŁºŁ ïî”äíàííÿ óæ‡ı åºåìåíò‡â ó ”äŁíîìó, ªàðìîí‡Øíîìó
ö‡ºîìó. `åçóìîâíî, äî öüîªî Ñîºîíà ºîª‡÷íî ï‡äâîäŁâ óâåæü
ïîïåðåäí‡Ø ‡æòîðŁ÷íŁØ ðîçâŁòîŒ ÿŒ Àô‡í, òàŒ ‡ ªðåöüŒîªî
æâ‡òó â ö‡ºîìó: óæï‡ıŁ åŒîíîì‡ŒŁ ‡ ŒðŁçà ïàòð‡àðıàºüíîªî
ºàäó; óæâ‡äîìºåííÿ æâî¿ı îŒðåìŁı ‡íòåðåæ‡â ð‡çíŁìŁ
æîö‡î-ïðîôåæ‡ØíŁìŁ ªðóïàìŁ, óæ‡”þ àô‡íæüŒîþ îÆøŁ-
íîþ; ïîłóŒŁ łºÿı‡â ïîäîºàííÿ ŒðŁçŁ, ŒðîŒŁ øîäî
ïîäîºàííÿ æìóòŁ â ðåº‡ª‡Øíî-åòŁ÷í‡Ø (â òîìó ÷Łæº‡ ‡
ä‡ÿºüí‡æòü ¯ï‡ìåí‡äà) òà â æâ‡òæüŒŁØ, æóòî ïðàŒòŁ÷í‡Ø,
ïîº‡òŁ÷í‡Ø æôåð‡ (æïðîÆà âæòàíîâŁòŁ òŁðàí‡þ ˚‡ºîíîì,
çàŒîíŁ ˜ðàŒîíòà, çàªîæòðåííÿ àªîíó ‡ âçàªàº‡ ªðîìà-
äÿíæüŒî¿, æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íî¿ ÆîðîòüÆŁ), òîøî.
Ñóæï‡ºüæòâî ìîæå ÆóòŁ ðåôîðìîâàíå (íåíàæŁºüíŁöüŒŁìŁ
ìåòîäàìŁ!) ºŁłå íàæò‡ºüŒŁ, íàæŒ‡ºüŒŁ âîíî âíóòð‡łíüî ªîòîâå
æïðŁØíÿòŁ öå ðåôîðìóâàííÿ. Àºå, â òîØ æå ÷àæ, óæï‡łí‡æòü
ðåôîðìóâàííÿ æóæï‡ºüæòâà, ôîðìà, ÿŒî¿ âîíî íàÆóâà”, ó
âåºŁ÷åçí‡Ø ì‡ð‡ çàºåæŁòü â‡ä òàºàíò‡â, â‡ä ªåí‡ÿ ðåôîðìàòîðà,
â‡ä òîªî, íàæŒ‡ºüŒŁ àäåŒâàòíî â‡í çóì‡â çðîçóì‡òŁ, â‡ä÷óòŁ äóı
äîÆŁ ‡ â‡äîÆðàçŁòŁ Øîªî â æâî¿ı ‡äåÿı ‡ ïðàŒòŁ÷íŁı ä‡ÿı. ˇðŁ
öüîìó,  ıî÷à Ø çðîçóì‡ºî, øî ïºàíŁ òà ¿ı ïðàŒòŁ÷íà
ðåàº‡çàö‡ÿ äàºåŒî íå çàâæäŁ æï‡âïàäàþòü,  ìŁ ÷àæòî çìółåí‡
‡äå¿ âåºŁŒŁı ðåôîðìàòîð‡â ìŁíóºîªî, çà ÆðàŒîì ‡íłŁı äàíŁı,
ðåŒîíæòðóþâàòŁ íà îæíîâ‡ âŁŒºþ÷íî, ÷Ł ìàØæå âŁŒºþ÷íî,
òàŒŁı ïðàŒòŁ÷íŁı ä‡Ø. Ó âŁïàäŒó ç Ñîºîíîì æŁòóàö‡ÿ ‡íłà.
˜î íàæ ä‡ØłºŁ Øîªî ‡äå¿, çàô‡Œæîâàí‡ ó «´Łæºîâàı æåìŁ
ìóäðåö‡â»; â óðŁâŒàı, ÷àæòî çíà÷íŁı, Øîªî â‡ðł‡â; çðåłòîþ, ó
äîæŁòü äåòàºüíŁı æâ‡ä÷åííÿı àíòŁ÷íŁı àâòîð‡â 27. Ö‡ºŒîì
î÷åâŁäíî, øî Ñîºîí ó æâî¿ı ‡äåÿı Æóâ æï‡âçâó÷íŁØ çàªàºüíîìó
óìîíàæòðîþ äîÆŁ. Éîªî ıâŁºþâàºŁ ïŁòàííÿ †æòŁíŁ, ˇðàâäŁ,
P. 145154, äå Øäåòüæÿ ïðî íàìàªàííÿ Ñîºîíà âæòàíîâŁòŁ â Àô‡íàı
ïîº‡òŁ÷íŁØ ºàä, îæíîâàíŁØ íà ïðŁíöŁïàı æóì‡ðíîæò‡. ˇîð. òàŒîæ :
Cortina F. Pítac, äå ðîçªºÿäà”òüæÿ ä‡ÿºüí‡æòü ˇ‡òòàŒà ó ïîð‡âíÿíí‡
ç ä‡ÿºüí‡æòþ Ñîºîíà ‡ `‡àíòà. Óæ‡ âîíŁ, íà äóìŒó, Ô. ˚îðò‡íŁ,
ðóØíóþòü äðåâí‡Ø óæòð‡Ø ‡ ðåïðåçåíòóþòü íîâ‡ ïîº‡æí‡ ïîðÿäŒŁ.
27 ˇðî âåæü ŒîìïºåŒæ ïŁòàíü, ïîâÿçàíŁı ç Ñîºîíîì, äŁâ. âŒàçàíó
âŁøå ïðàöþ ˇ. ˛º‡âŁ «Ñîºîí. ¸åªåíäà ‡ ä‡Øæí‡æòü».
113††.2. —åôîðìŁ Ñîºîíà. ˙àªàºüí‡ çàóâàæåííÿ
ÑïðàâåäºŁâîæò‡, ˜îÆðî÷Łííîæò‡, —‡âíîæò‡, ˙àŒîíó ‡ ˇîðÿäŒó
íå ìåíłå, í‡æ óæÿŒîªî, ıòî çàäóìóâàâæÿ íàä ïðŁ÷ŁíàìŁ òà
æïðîÆàìŁ ïîäîºàííÿ ŒðŁçŁ ‡ æìóòŁ â Àô‡íàı: â‡ä ïðîæòîªî
îÆøŁííŁŒà äî ðåº‡ª‡Øíî-åòŁ÷íîªî ðåôîðìàòîðà òŁïó
¯ï‡ìåí‡äà. ˙àæºóªîþ Ñîºîíà æòàºî òå, øî â‡í ïåðåâ‡â
ðåàº‡çàö‡þ öŁı ‡äåØ ç ìåíòàºüíî¿, â òîìó ÷Łæº‡ ‡ ðåº‡ª‡Øíî-
åòŁ÷íî¿ æôåðŁ, ó æóòî ïðàŒòŁ÷íó, ó ïîº‡òŁ÷íó æôåðó (ıî÷à ïðŁ
öüîìó ðåôîðìŁ Ñîºîíà çà÷åïŁºŁ ‡ ìåíòàºüíó æôåðó òàŒîæ).
˛æíîâíŁì ïðŁíöŁïîì, ŒîòðŁì Œåðóâàâæÿ Ñîºîí ó æâî¿ı
ÿŒ òåîðåòŁ÷íŁı ðîçì‡ðŒóâàííÿı, òàŒ ‡ â ïðàŒòŁ÷íŁı ä‡ÿı, Æóâ
ïðŁíöŁï ˝ îðìŁ, ì‡ðŁ â óæüîìó, «çîºîòî¿ æåðåäŁíŁ». ˝ å äŁâíî
òîìó, øî ï‡ä íîìåðîì ïåðłŁì ó Øîªî âŁæºîâàı ÿŒ îäíîªî ç
æåìŁ ìóäðåö‡â æòî¿òü âŁæº‡â: «˝‡÷îªî íàäì‡ðó!». Ó ðóæº‡
åòŁ÷íŁı ïîłóŒ‡â äîÆŁ, Ñîºîí çàæóäæó” Æàªàòæòâî, æòâåðäæó-
þ÷Ł: «˝åìà ìåæ‡ Æàªàòæòâó!», «´‡ä Æàªàòæòâà íàðîäæó”òüæÿ
ïåðåíàæŁ÷åííÿ, à â‡ä ïåðåíàæŁ÷åííÿ  ïŁıà (ªþÆð‡æ, u{briv)»28.
Àºå çàæóäæó” â‡í ºŁłå Æàªàòæòâî íàäì‡ðíå òà íàæŁòå íå÷åæíî,
â‡äâåðòî ç‡çíàþ÷Łæü:
Õî÷ó ÿ ÆóòŁ ÆàªàòŁì, òà ìàòŁ çîâæ‡ì íå Æàæàþ
`àªàòæòâî íå÷åæíå: ï‡çí‡łå ïðŁØäå ðîçïºàòà çà âæå 29.
ˇºóòàðı, ìîðàº‡çóþ÷Ł íà öþ òåìó â Æ‡îªðàô‡¿ Ñîºîíà,
çàóâàæó”: «Ö‡ºŒîì ìîæºŁâî, øî ÷åæíŁØ ïîº‡òŁ÷íŁØ ä‡ÿ÷ íå
ïðàªíå äî ïðŁäÆàííÿ íàäºŁłŒîâîªî, àºå â òîØ æå ÷àæ íå íåıòó” ‡
òóðÆîòîþ ïðî ïðåäìåòŁ íåîÆı‡äí‡» (Plut. Solon. II. 5 – 6) 30.
28 ˇîð. äî öüîªî ðåçþìå Àð‡æòîòåºÿ (Arist. Eth. Nic. 1179 a 1014): «†
Ñîºîí, íàïåâíî, âäàºî çîÆðàæàâ øàæºŁâŁı, Œàæó÷Ł, øî öå ò‡ ºþäŁ,
øî ïîì‡ðíî (metri/wj) çàÆåçïå÷åí‡ çîâí‡łí‡ìŁ ÆºàªàìŁ, çä‡ØæíŁºŁ,
íà Øîªî äóìŒó, íàØïðåŒðàæí‡ł‡ â÷ŁíŒŁ ‡ ïðîæŁºŁ æŁòòÿ ðîçæóäºŁâî:
ä‡Øæíî, ó òŁı, øî âîºîä‡þòü æåðåäí‡ì äîæòàòŒîì, ” ìîæºŁâ‡æòü
çä‡ØæíþâàòŁ ò‡ â÷ŁíŒŁ, ÿŒ‡ æº‡ä».
29 Òóò ‡ äàº‡, Œð‡ì æïåö‡àºüíî çóâàæåíŁı ì‡æöü, ïåðåŒºàä ì‡Ø. ´
îðŁª‡íàº‡ æ öåØ ïàæàæ çâó÷àòŁìå: xrh/mata d’ i(mei/rw me\n e)/xein,
a)di/kwj de\ pepa=sqai / ou)k e)qe/lw: pa/ntwj u(/steron h)=lqe di/kh.
30
 kwlu/ei d’ ou)de\n to\n a)gaqo\n kai\ politiko\n a)/ndra, mh/te tw=n
perittw=n th\n kth=sin e)n spoudv= tini ti/qesqai, mh/te th=j
xrei/aj tw=n a)nagkai/wn kai\ i(kanw=n katafronei=n.
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˜ðóªŁì ïðŁŒºàäîì ïðàªíåííÿ äî òàŒî¿ íîðìŁ, ì‡ðŁ,
æåðåäŁííîæò‡ ìîæå ÆóòŁ ðîçóì‡ííÿ Ñîºîíîì ïðŁíöŁïó
ð‡âíîæò‡. Óæå íàâîäŁºŁæÿ Øîªî æºîâà: «ð‡âíîïðàâÿ äî â‡ØíŁ
íå æïðŁ÷Łíÿ”». ßŒ ‡ âæ‡ ðåôîðìàòîðŁ ò‡”¿ äîÆŁ, Ñîºîí ðîçóì‡”,
øî «Æåç ð‡âíîæò‡ íåìà” ïîº‡æà», Æî â òàŒîìó âŁïàäŒó ì‡æ
ªðîìàäÿíàìŁ íå äîæÿªòŁ íåîÆı‡äíî¿ çºàªîäŁ, äðóæÆŁ, âçà”ìíî¿
æŁìïàò‡¿ (ô‡º‡¿). ˇðîòå ð‡âí‡æòü äºÿ Ñîºîíà ” ïîíÿòòÿì íå
àðŁôìåòŁ÷íŁì, àºå,  ÿŒ ï‡çí‡łå æôîðìóºþâàâ Àð‡æòî-
òåºü,  ªåîìåòðŁ÷íŁì. —‡âí‡æòü äºÿ Ñîºîíà  öå ªàðìîí‡ÿ
ð‡çíŁı ïðîïîðö‡Ø. “äŁíŁØ îðªàí‡çì íå ” ïðîæòîþ æóìîþ
ð‡âíîâåºŁŒŁı îðªàí‡â, àºå ªàðìîí‡ØíŁì ïî”äíàííÿì ïðîïîð-
ö‡Ø. ˜ºÿ ïîº‡æà öå ìóæŁòü îçíà÷àòŁ æòàíîâŁøå, ŒîºŁ Œîæåí
çàØìà” â íüîìó æâî” ì‡æöå,  òå, íà ÿŒå â‡í çàæºóªîâó”. ßŒ
çíîâó æ òàŒŁ æôîðìóºþ” Àð‡æòîòåºü, äºÿ Œîòðîªî Ñîºîí Æóâ
æâî”ð‡äíŁì ‡äåàºîì, æóìà ïðàâ ó ïîº‡æ‡ ìà” äîð‡âíþâàòŁ æóì‡
îÆîâÿçŒ‡â. ˝å ‡æíó” ïðàâà, ð‡âíîªî äºÿ âæ‡ı  Æ‡ºüłå ïðàâî
ìà” íàºåæàòŁ ŒðàøŁì. ˝å ‡æíó” ‡ ïðàâà íà ð‡âíå âîºîä‡ííÿ
çåìºåþ  íåªîæå, ŒîºŁ ðîäþ÷à çåìºÿ íàºåæŁòü ïîð‡âíó ‡
ïîªàíŁì, ‡ ıîðîłŁì. Ó ÷îìó æ ð‡âí‡æòü? À â òîìó, øî
âŁçíà÷àòŁ ì‡æöå Œîæíîªî ó ïîº‡æ‡ ìà” íå ïîıîäæåííÿ, íå
íàºåæí‡æòü äî ò‡”¿ ÷Ł ‡íłî¿ æîö‡î-ïðîôåæ‡Øíî¿ ªðóïŁ, àºå
çàŒîí, íîìîæ. “äŁíŁØ äºÿ âæ‡ı ïŁæàíŁØ çàŒîí, ïåðåä ÿŒŁì óæ‡
ð‡âí‡ ‡ ÿŒŁØ îäíàŒîâî ä‡” æòîæîâíî Œîæíîªî ªðîìàäÿíŁíà. ×îìó
ðàí‡łå òâîðŁºàæÿ íåïðàâäŁ  Æàªàò‡ Æàªàò‡ºŁ â òîØ ÷àæ, ŒîºŁ
Æ‡äí‡ æòàâàºŁ äåäàº‡ Æ‡äí‡łŁìŁ, âæÿ âºàäà ‡ ïî÷åæò‡ íàºåæàºŁ
çíàò‡, à íàðîä «í‡ â ÷îìó íå ìàâ æâî”¿ ÷àæòŒŁ»? À òîìó øî
ðàí‡łå æîö‡àºüí‡ â‡äíîæŁíŁ ðåªóºþâàºŁæÿ âŁŒºþ÷íî «ïŁıîþ»
‡ «æâàâ‡ººÿì» çíàò‡. Òåïåð æå ïîðÿäîŒ ðîçïîä‡ºó ïî÷åæòåØ ‡
âºàäŁ ìà” âæòàíîâºþâàòŁ ˜‡Œå, ˇðàâäà, ÿŒà ì‡æòŁòüæÿ â
˙àŒîí‡. ˇðàâäà, ð‡âí‡æòü óæ‡ı ïåðåä çàŒîíîì (‡æîíîì‡ÿ) ‡
çàÆåçïå÷àòü æóæï‡ºüíŁØ Œîìïðîì‡æ, ªàðìîí‡þ ó ïîº‡æ‡
ð‡çíîâåºŁŒŁı ÷àæòŁí, ŒîºŁ Æàªàò‡, æàìîîÆìåæóþ÷Łæü,
äîÆðîâ‡ºüíî â‡ääàþòü íàäºŁłŒŁ Æ‡äíŁì, à âäÿ÷í‡ ìàæŁ
íàäàþòü ¿ì çà òå Æ‡ºüłå ïîº‡òŁ÷íŁı ïðàâ. ˝àäçâŁ÷àØíî
âàæºŁâà ðîºü ïðŁ öüîìó âŁïàäàºà íà äîºþ «æåðåäíüîªî
115††. 2à. ˇî÷àòîŒ ‡ ìåòîäŁ ïðîâåäåííÿ ðåôîðì Ñîºîíà. ÑåØæàıòåØÿ
Œºàæó», øî ò‡ºüŒŁ-íî ïî÷Łíàâ òîä‡ âŁìàºüîâóâàòŁæÿ: â‡í ìàâ
âŁæòóïàòŁ ÿŒ æòàÆ‡º‡çóþ÷ŁØ ôàŒòîð, ó ÷îìó òàŒîæ ïðîæòóïàºà
«æåðåäŁííà ïîçŁö‡ÿ» Ñîºîíà, Øîªî ïðàªíåííÿ äî æóæï‡ºüíî-
ïîº‡òŁ÷íîªî Œîìïðîì‡æó. Öÿ ïîçŁö‡ÿ, öåØ ïðŁíöŁï ïîâíîþ
ì‡ðîþ ÆóºŁ ðåàº‡çîâàí‡ ó ðåôîðìàı Ñîºîíà: ìàæłòàÆíŁı,
ŒîìïºåŒæíŁı, äîŒîð‡ííŁı  àºå ïîì‡ðŒîâàíŁı ‡ ðîçâàæºŁâŁı.
††. 2à. —¯Ô˛—Ì¨ Ñ˛¸˛˝À.
ˇ˛×ÀÒ˛˚ † Ì¯Ò˛˜¨ ˇ—˛´¯˜¯˝˝ß —¯Ô˛—Ì.
Ñ¯ÉÑÀÕÒ¯Éß
ßŒ óæå Æóºî æŒàçàíî âŁøå, íà ìîìåíò îÆðàííÿ àðıîíòîì
Ñîºîíà æŁòóàö‡ÿ â Àô‡íàı íàÆóºà çàªðîçºŁâîªî äºÿ íàðîäæóâà-
íîªî ïîº‡æà ıàðàŒòåðó. «˙äàâàºîæÿ,  ïŁłå ˇ ºóòàðı,  ïîº‡æ
ìîæå âö‡º‡òŁ, à æìóòŁ ïðŁïŁíÿòüæÿ ºŁłå â òîìó âŁïàäŒó, ŒîºŁ
âŁíŁŒíå òŁðàí‡ÿ» (Plut. Solon. 13. 3 – 4) 31. Ñóæï‡ºüæòâî æŁºî
â î÷‡Œóâàíí‡ ïîðÿäŒó, íàâåäåíîªî «æŁºüíîþ ðóŒîþ». ˜ðóç‡
Ñîºîíà, ïàæŁâíŁØ îÆŁâàòåºü, íàâ‡òü Œåð‡âíŁŒŁ âîðîªóþ÷Łı
ïàðò‡Ø  óæ‡ âîíŁ íå â‡ðŁºŁ â ìîæºŁâ‡æòü ïðîâåäåííÿ ðåôîðì
íà îæíîâ‡ ò‡ºüŒŁ çäîðîâîªî ªºóçäó ‡ çàŒîíó, à òîìó ïðîæŁºŁ
íîâîîÆðàíîªî àâòîðŁòåòíîªî àðıîíòà âæòàíîâŁòŁ òŁðàí‡÷íå
îäíîâºàääÿ.
Àºå æîäí‡ óìîâºÿííÿ íå ìîªºŁ ïîıŁòàòŁ ïåðåŒîíàíü
Ñîºîíà. «ÒŁðàí‡ÿ  ÷óäîâà ì‡æöŁíŒà, ò‡ºüŒŁ âŁıîäó ç íå¿
íåìà»  â‡äïîâ‡äàâ â‡í äðóçÿì. ˝à â‡äŒðŁòå ªºóçóâàííÿ
íåîæâ‡÷åíî¿ þðÆŁ ç ïðŁâîäó Øîªî íåÆàæàííÿ âäàòŁæÿ äî
íàæŁºüæòâà, â‡í ‡ðîí‡çó” 32:
˝åò, íŁ îïßòíßì, íŁ ìóäðßì íå Æßº íŁŒîªäà Ñîºîí:
`îæåæòâî åìó äàâàºî æòîºüŒî Æºàª, à îí íå âçÿº;
—àäóÿæü, îí æåòü çàŒŁíóº, òîºüŒî âßòàøŁòü íå æìîª;
31
 panta/pasin e)pisfalw=j h( po/lij die/keito, kai\ mo/nwj a)\n
e)do/kei katasth=nai kai\ pau/sasqai tarattome/nh turan-
ni/doj genome/nhj.
32 ÔðàªìåíòŁ ö‡”¿ æâî”ð‡äíî¿ ‡ íàï‡âðåàºüíî¿ ïîºåì‡ŒŁ çÆåðåæåíî â:
Plut. Solon. 14.
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ˇîìóòŁºæÿ åªî ðàçóì, Æßº îí ìóæåæòâà ºŁłåí.
À âîò ÿ, ÷òîÆ òîºüŒî âºàæòüþ Ł Æîªàòæòâîì çàâºàäåòü
¨ òŁðàíîì æòàòü â ÀôŁíàı íà îäŁí âæåªî äåíåŒ,
˜àº æîäðàòü æ æåÆÿ Æß łŒóðó Ł  âåæü ðîä æâîØ ïîªóÆŁòü 33.
˝àòîì‡æòü, Ñîºîí â æâî¿ı â‡ðłàı ç ª‡äí‡æòþ çàÿâºÿ”:
 åæºŁ çåìºþ ïîøàäŁº
ß ðîäíóþ Ł òŁðàíà âºàæòü æóðîâóþ íå âçÿº,
Òî æâîå, òåì æàìßì, Łìÿ íå ïîŒðßº ïîçîðîì ÿ,
¨ ìíå íå÷åªî æòßäŁòüæÿ: òàŒ æŒîðåå âæåı ºþäåØ
ß æŒºîíþ Œ æåÆå34.
´‡ðà â òîðæåæòâî æïðàâåäºŁâîæò‡ âŁçíà÷àºŁ ä‡¿ Ñîºîíà:
«Õî÷à â‡í â‡äìîâŁâæÿ â‡ä òŁðàí‡¿, ïðîòå ï‡ä ÷àæ æâîªî ïðàâº‡ííÿ
íå âŁÿâŁâ îæîÆºŁâî¿ ìÿŒîæò‡ ‡ æºàÆŒîæò‡, íå ðîÆŁâ ïîÆºàæîŒ
îæîÆàì âïºŁâîâŁì ‡ â çàŒîíîäàâ÷‡Ø ä‡ÿºüíîæò‡ íå æòàðàâæÿ
äîªîäŁòŁ òŁì, ıòî Øîªî îÆðàâ»  æâ‡ä÷Łòü ˇºóòàðı. ˜å
ïîòð‡Æíî  â‡í âŁÿâºÿâ òâåðä‡æòü, ïðî øî Ø æàì çàçíà÷à”: «ß
ïðŁìóæ ‡ç çàŒîíîì ïî”äíàâ!» ˙àªàºîì æå Ñîºîí, ÿŒ æïðàâæí‡Ø
ìóäðåöü, âäàâàâæÿ ºŁłå äî ðåòåºüíî âŁâàæåíŁı çàıîä‡â,
æïðàâåäºŁâî ïîÆîþþ÷Łæü, øî, «ŒîºŁ â äåðæàâ‡ ïåðåâåðíóòŁ
âæå äîªîðŁ äíîì, òî ó íüîªî íå âŁæòà÷Łòü æŁº ïîæòàâŁòŁ âæå
íà ì‡æöå» (Plut. Solon. XV) 35.
33 Òóò ‡ äàº‡  äîæŁòü òî÷íŁØ (ìàØæå ÆóŒâàºüíŁØ!) ðîæ‡ØæüŒŁØ ïåðåŒºàä
Ñ. ÑîÆîºåâæüŒîªî, óŒðà¿íæüŒîþ æ ìîâîþ â‡ðł‡ Ñîºîíà íå
ïåðåŒºàäåí‡. ´ îðŁª‡íàº‡ öŁòîâàíŁØ â‡ðł çâó÷Łòü òàŒ: ou)k e) /fu
So/lwn baqu/frwn ou)de\ boulh/eij a)nh/r: // e)sqla\ ga\r qeou=
dido/ntoj, au)to\j ou)k e)de/cato. // peribalw\n d’ a)/gran,
a)asqei\j ou)k e)pe/spasen me/ga // di/ktuon, qumou= q’ a(martv=
kai\ frenw=n a)posfalei/j. // h)/qelon ga/r ken krath/saj, plou=ton
a)/fqonon labw\n // kai\ turanneu/saj )Aqhnw=n mou=non h(me/ran
mi/an, // a)sko\j u(/steron deda/rqai kai\ // e)pitetri=fqai ge/noj.
34
 ei) de\ gh=j (fhsi/n) e)feisa/mhn // patri/doj, turanni/doj de\ kai\
bi/hj a)meili/xou // ou) kaqhya/mhn, mia/naj kai\ kataisxu/naj
kle/oj, // ou)de\n ai)deu=mai: ple/on ga\r w(=de nikh/sein doke/w
pa/ntaj a)nqrw/pouj.
35
 sugxe/aj panta/pasi kai\ tara/caj th\n po/lin, a)sqene/steroj
ge/nhtai tou= katasth=sai pa/lin.
117††. 2à. ˇî÷àòîŒ ‡ ìåòîäŁ ïðîâåäåííÿ ðåôîðì Ñîºîíà. ÑåØæàıòåØÿ
Ñàìå íà òàŒó âŁâàæåíó, «æåðåäŁííó» ïîçŁö‡þ îð‡”íòóâàâ
ðåôîðìàòîð‡â àðıà¿÷íî¿ äîÆŁ äåºüô‡ØæüŒŁØ îðàŒóº36. Ñîºîí
íå æòàâ âŁíÿòŒîì, ‡ Øîìó íàïåðåäîäí‡ ðåôîðì ˇ ‡ô‡ÿ ïðŁıŁºüíî
ïðîªîºîæŁºà: «Ñìåºî æðåäŁíó çàíÿâ ŒîðàÆºÿ, óïðàâºÿØ Łì
æïîŒîØíî // ´åðíßı ïîìîøíŁŒîâ â òîì òß íàØäåłü æðåäŁ
ìíîªŁı àôŁíÿí» (Plut. Solon. X†V) 37. ÒàŒŁì ÷Łíîì, ó æâî¿ı
ðåôîðìàı Ñîºîí âŁæòóïàòŁìå ‡ ÿŒ ìåä‡àòîð âîº‡ Æîæåæòâà,
òåîðîì 38 ÿŒî¿ â‡í æòà” â ðåçóºüòàò‡ îòðŁìàííÿ îðàŒóºà, øî
æòîæóâàâæÿ ïåðåóæòðîþ âæ‡” àô‡íæüŒî¿ îÆøŁíŁ.
—åôîðìŁ Ñîºîíà, ÿŒ ‡ æº‡ä Æóºî â‡ä íüîªî î÷‡ŒóâàòŁ,
âŁÿâŁºŁæÿ Œîìïðîì‡æíŁìŁ, ïîì‡ðŒîâàíŁìŁ, àºå  íå
ïîºîâŁí÷àæòŁìŁ. ´îíŁ îıîïŁºŁ âæ‡ æôåðŁ æŁòòÿ àô‡íæüŒî¿
îÆøŁíŁ: åŒîíîì‡÷íó, æóæï‡ºüíó, ïîº‡òŁ÷íó, â‡ØæüŒîâó,
çðåłòîþ  ìåíòàºüíó. ´Łçíà÷àºüíîþ æ æåðåä óæ‡ı ðåôîðì
æòàºà òàŒ çâàíà «æåØæàıòåØÿ» 39.
ÑåØæàıòåØÿ (çà îæó÷àæíåíŁì ÷Łòàííÿì  æ‡æàıô‡ÿ) â
ÆóŒâàºüíîìó ïåðåŒºàä‡ ç äàâíüîªðåöüŒî¿ îçíà÷à” «æòðółó-
36 ˇðî öå ç íåîÆı‡äíîþ º‡òåðàòóðîþ ªîâîðŁòü ó ò.÷. ¯. ˜. Ôðî-
ºîâ.: Ôðîºîâ Ý. ˜. —îæäåíŁå ªðå÷åæŒîªî ïîºŁæà. ¸., 1988. –
Ñ.121 æºº.
37
 h(=so me/shn kata\ nh=a, kubernhth/rion e)/rgon // eu)qu/nwn: polloi/
toi )Aqhnai/wn e)pi/kouroi.
38
 Qewro/j, ÿŒŁì, î÷åâŁäíî, Æóâ ï‡ä ÷àæ â‡äâŁäŁí ˇ‡ô‡¿ Ñîºîí, íå
ì‡ª í‡ øîæü äîäàòŁ, àí‡ â‡äíÿòŁ â‡ä îðàŒóºó, îòðŁìàíîªî â ˜åºüôàı,
‡ ıî÷à æòîæîâíî òàŒî¿ ÿŒîæò‡ Ñîºîíà íà ìîìåíò âïðîâàäæåííÿ íŁì
æâî¿ı çàŒîí‡â ‡ íå óòðŁìó” ‡æòîðŁ÷íà òðàäŁö‡ÿ, óâåæü ŒîíòåŒæò
ïðîâåäåííÿ ðåôîðì ‡ çàìŁðåííÿ àô‡íæüŒî¿ îÆøŁíŁ äîçâîºÿ”
âŁæºîâŁòŁ ïðŁïóøåííÿ øîäî âŁçíàííÿ íåþ ðîº‡ ðåôîðìàòîðà ÿŒ, ó
òîìó ÷Łæº‡, Ø ïîæåðåäíŁŒà ì‡æ îÆøŁíîþ òà Æîæåæòâîì. ˙ ïðŁâîäó
qewri/a ‡ qewro/j ó ä‡ÿºüíîæò‡ Ñîºîíà äŁâ. îæîÆºŁâî: Ker J. Solon’s
Theôria and the End of the City // Classical Antiquity.– 2000.– V. 19.–
2.– P. 304–329.
39 Ùîäî æåØæàıòåØ¿ äŁâ.: Harris E. M. A New Solution to the Riddle of
the Seisachtheia / The Development of the Polis in Archaic Greece. Ed-
ited by Lynette G. Mitchell and P.J. Rhodes. London and New York:
Routledge, 1997.– P. 103–112.
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âàííÿ òÿªàðà». ÒàŒ íàçâàâ æàì Ñîºîí çàıîäŁ øîäî º‡Œâ‡äàö‡¿
ŒàÆàºüíîªî, Æîðªîâîªî ðàÆæòâà â æåðåäîâŁø‡ àô‡íæüŒŁı
îÆøŁííŁŒ‡â, ªîºîâíŁì ÷Łíîì ªåîìîð‡â. Ñîºîí íå ï‡łîâ íà
î÷‡Œóâàí‡ ïåâíŁìŁ âåðæòâàìŁ äåìîæó çð‡âíÿºüí‡ ŒðîŒŁ øîäî
òîòàºüíîªî ïåðåðîçïîä‡ºó ìàØíà 40. ˝àòîì‡æòü îæîÆºŁâŁì
çàŒîíîì Æóºî æŒàæîâàíî âæ‡ ÆîðªŁ â Àô‡íàı  ‡ ïðŁâàòí‡, ‡
ïîº‡æí‡; ÆîðæíŁŒŁ ïðîªîºîłóâàºŁæÿ â‡ºüíŁìŁ â‡ä Æóäü-ÿŒŁı
çîÆîâÿçàíü ïåðåä æâî¿ìŁ ŒðåäŁòîðàìŁ; ç çåìåºüíŁı íàä‡º‡â-
Œºåð‡â ïî âæ‡Ø ÀòòŁö‡ çí‡ìàºŁæÿ Æîðªîâ‡ Œàìåí‡, æòîâïŁ-ªîðîØ,
ÿŒ‡ çàæâ‡ä÷óâàºŁ ôàŒò ïåðåÆóâàííÿ Œºåðà ï‡ä çàæòàâîþ.
ˇ‡çí‡łå Ñîºîí ïðî öå ç ªîðä‡æòþ íàïŁłå, øî ç çàŒºàäåíî¿
ðàí‡łå çà ÆîðªŁ çåìº‡ â‡í «ïîæòàâºåíŁı ÆîðªîâŁı Œàìåí‡â
Æàªàòî çíÿâ: // ðàÆà ŒîºŁæü, æüîªîäí‡ â‡ºüíà» (Plut. Solon.
XV) 41.
ˇàðàºåºüíî ç º‡Œâ‡äàö‡”þ çàÆîðªîâàíîæò‡, æåØæàıòåØÿ
ïåðåäÆà÷àºà îÆîâÿçŒîâó, çàŒîíîäàâ÷î îôîðìºåíó çàÆîðîíó
çàÆåçïå÷óâàòŁ ïîçŁ÷ŒŁ îæîÆŁæòîþ ŒàÆàºîþ  í‡ıòî ç àô‡íÿí
í‡ æàì íå ì‡ª ïðîäàâàòŁæÿ ÷Ł íà ÿŒŁıîæü óìîâàı ïåðåäàâàòŁæÿ
â ðàÆæòâî, à í‡ ïåðåòâîðþâàòŁ íà ðàÆ‡â æâî¿ı ÆºŁçüŒŁı. ÒàŒŁì
÷Łíîì, çâ‡ºüíåí‡ â‡ä çàªðîçŁ ðàÆæòâà ºþäŁ í‡ÆŁ æòðóæŁºŁ ç
æåÆå òÿªàð, øî ïîæò‡Øíî, ìîâ ˜àìîŒº‡â ìå÷, òÿæ‡â íàä íŁìŁ.
˙ðåłòîþ, â ðàìŒàı æåØæàıòåØ¿, Æóºî âŁŒóïºåíî íà
æóæï‡ºüíŁØ Œîłò ‡ ïîâåðíóòî íà ÆàòüŒ‡âøŁíó âæ‡ı òŁı, ıòî
ïåðåÆóâàâ ó ðàÆæòâ‡ íà ÷óæŁí‡. ˇðî ö‡ ŒðîŒŁ ìŁ òàŒîæ
çíàıîäŁìî æâ‡ä÷åííÿ â åºåª‡ÿı Ñîºîíà:
˝à ðîäŁíó, â ÀôŁíß, â ÆîªîçäàííßØ ªðàä
´åðíóº ÿ ìíîªŁı, â ðàÆæòâî ïðîäàííßı,
˚òî ŒðŁâäîØ, Œòî ïî ïðàâó, îò íóæäß Łíßı
`åçâßıîäíîØ ÆåæàâłŁı, óæ çàÆßâłŁı ðå÷ü
ÀòòŁ÷åæŒóþ,  æòðàííŁŒîâ òàŒîâ óäåº,
¨íßı åøå, â ïîçîðíîì ðàÆæòâå ÆßâłŁı çäåæü
40 Ùîäî öüîªî äŁâ. äåòàºüíó ıàðàŒòåðŁæòŁŒó: Òóìàíæ Õ. —îæäåíŁå
ÀôŁíß. Ñ. 224 æº.
41
 o(/rouj a)nei=le pollaxv= pephgo/taj: // pro/sqen de\ douleu/
ousa, nu=n e)leuqe/ra…
119††. 2à. ˇî÷àòîŒ ‡ ìåòîäŁ ïðîâåäåííÿ ðåôîðì Ñîºîíà. ÑåØæàıòåØÿ
¨ òðåïåòàâłŁı ïåðåä ïðŁıîòüþ ªîæïîä,
´æåı ÿ îæâîÆîäŁº (Arist. Athen. Pol. 12. 4) 42 .
«˚àæóòü,  ðîçïîâ‡äà” ˇºóòàðı,  ï‡ä ÷àæ öŁı ä‡Ø ç íŁì
òðàïŁâæÿ âåºüìŁ íåïðŁ”ìíŁØ âŁïàäîŒ. ˚îºŁ â‡í çàÆàæàâ
çíŁøŁòŁ ÆîðªŁ ‡ łóŒàâ â‡äïîâ‡äíŁı æº‡â äºÿ öüîªî òà
íàºåæíîªî âæòóïó, â‡í çàïŁòàâ ïîðàäŁ ó íàØÆºŁæ÷Łı äðóç‡â,
ÿŒŁì íàØÆ‡ºüłå â‡ðŁâ,  ˚îíîíó, ˚º‡í‡þ Ł ˆ‡ïïîí‡Œó,  øî
â‡í íå çÆŁðà”òüæÿ ÷‡ïàòŁ çåìºþ, à îæü ÆîðªŁ âŁð‡łŁâ çíŁøŁòŁ.
Ò‡ â‡äðàçó æ, ä‡þ÷Ł íà âŁïåðåäæåííÿ ‡ ìàþ÷Ł íà óâàç‡ ìØÆóòí‡Ø
çàŒîí, ïîïîçŁ÷àºŁ â Æàªàò‡¿â çíà÷í‡ æóìŁ ªðîłåØ ‡ íàŒóïŁºŁ
Æàªàòî çåìº‡. ˙ªîäîì æå, ï‡æºÿ îÆíàðîäóâàííÿ ïîæòàíîâŁ,
Œóïºåíà çåìºÿ çàºŁłŁºàæÿ ó ¿ı ŒîðŁæòóâàíí‡, à ªðîł‡
ŒðåäŁòîðàì âîíŁ íå â‡ääàºŁ. Öå Ø æòàºî ïðŁ÷Łíîþ äºÿ âàæŒŁı
çâŁíóâà÷åíü Ñîºîíà òà íàð‡Œàíü, øî Æóö‡ì-òî â‡í íå æåðòâà, à
æï‡âó÷àæíŁŒ îÆìàíó. Àºå öå çâŁíóâà÷åííÿ łâŁäŒî ðîçâ‡ÿºîæÿ
ïÿòüìà òàºàíòàìŁ: âŁÿâŁºîæÿ, øî â‡í ¿ı ïîçŁ÷Łâ ‡ ïåðłŁØ
â‡äìîâŁâæÿ â‡ä íŁı ó â‡äïîâ‡äíîæò‡ äî çàŒîíó. À äðóç‡â òŁı
òàŒ ‡ ïðîäîâæóâàºŁ íàçŁâàòŁ ıðåîŒîï‡äàìŁ [«çìåíłóâà÷àìŁ
Æîðª‡â».  ´.Ñ.]» 43  (Plut. Solon. XV; ïîð.: idem. Pracepta
42
 pollou\j d’ )Aqh/naj, patri/d’ ei)j qeo/ktiton, // a)nh/gagon
praqe/ntaj, a)/llon e)kdi/kwj, // a)/llon dikai/wj, tou \j d’
a)nagkai/hj u(po\ // xreiou=j fugo/ntaj, glw=ssan ou)ke/t’
)Attikh\n // i(e /ntaj, w(j a)\n pollaxv= planwme/nouj: // tou\j d’
e)nqa/d’ au)tou= douli/hn a)eike/a // e)/xontaj, h)/qh despotw=n
tromeume/n[ouj], // e)leuqe/rouj e)/qhka.
43
 pra=gma d’ au)t%= sumpesei=n le/getai pa/ntwn a)niaro/taton
a)po\ th=j pra/cewj e)kei/nhj. w(j ga\r w(/rmhsen a)nie/nai ta\ xre/a
kai\ lo/gouj a(rmo/ttontaj e)zh/tei kai\ pre/pousan a)rxh/n,
e)koinw/sato tw=n fi/lwn oi(=j ma/lista pisteu/wn kai\ xrw/menoj
e)tu/gxane, toi=j peri\ Ko/nwna kai\ Kleini/an kai\ (Ippo/nikon,
o(/ti gh=n me\n ou) me/llei kinei=n, xrew=n de\ poiei=n a)pokopa\j
e) /gnwken. oi( de\ prolabo/ntej eu)qu\j kai\ fqa/santej,
e)danei/santo suxno\n a)rgu/rion para\ tw=n plousi/wn, kai\
mega/laj sunwnh/santo xw/raj. ei ) =ta tou= do /gmatoj
e)cenexqe/ntoj, ta\ me\n kth/mata karpou/menoi, ta\ de\ xrh/mata
toi=j danei/sasin ou)k a)podido/ntej, ei)j ai)ti/an to\n So/lwna
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gerendae reipublicae. XIII, D, 807; Arist. Athen. Pol. VI, 23).
ˇîä‡Æíó æ ‡æòîð‡þ ïåðåäà” Ø Àð‡æòîòåºü ó æâî¿Ø «Àô‡íæüŒ‡Ø
ïîº‡òåØ¿», çàçíà÷àþ÷Ł, øî Ñîºîí Æóâ îÆìàíóòŁØ æâî¿ìŁ
äðóçÿìŁ, ÿŒ‡ ï‡ä ÷àæ ðåôîðì íàÆðàºŁ ŒðåäŁò‡â, íàŒóïŁºŁ çåìº‡,
à ï‡æºÿ º‡Œâ‡äàö‡¿ Æîðª‡â îäíîìîìåíòíî æòàºŁ Æàªàò‡ÿìŁ: «˙
¿ıíüîªî æåðåäîâŁøà,  ïåðåäà” îäíó ç âåðæ‡Ø ÀðŁæòîòåºü 
‡ âŁØłºŁ, Œàæóòü, ò‡ ºþäŁ, Œîòð‡ çªîäîì íàÆóºŁ ‡ìåí‡
«æïîŒîíâ‡÷íŁı Æàªàò‡¿â» (Arist. Athen. Pol. 6. 2) 44.
ÑåØæàıòåØÿ, òàŒŁì ÷Łíîì, çâ‡ºüíÿºà ìàæó àô‡íæüŒîªî
äåìîæó ç Æîðªîâîªî, ŒàÆàºüíîªî ðàÆæòâà, ‡, âîäíî÷àæ, â‡ä æàìî¿
çàªðîçŁ îïŁíŁòŁæÿ â íüîìó. ˝àäàº‡ ÆîðæíŁŒ â‡äïîâ‡äàâ ïåðåä
ŒðåäŁòîðîì ò‡ºüŒŁ æâî¿ì ìàØíîì, àºå íå âºàæíîþ æâîÆîäîþ ‡
íå æâîÆîäîþ æâî¿ı ÆºŁçüŒŁı. ˝à æòîðîæ‡ öüîªî æòàâàºà âæå
íå ìîðàºüíà íîðìà, íå çâŁ÷àØ, àºå çàŒîí  þðŁäŁ÷íà ªàðàíò‡ÿ,
øî æâ‡ä÷Łºà ïðî øå îäŁí ŒðîŒ äî íàÆóòòÿ îÆøŁíîþ
ıàðàŒòåðŁæòŁŒ äåðæàâíîæò‡, äî ïåðåòâîðåííÿ ¿¿ íà îÆøŁíó-
äåðæàâó, íà ïîº‡æ.
ÞðŁäŁ÷íà ªàðàíò‡ÿ íåâòðà÷óâàíî¿ îæîÆŁæòî¿ æâîÆîäŁ
îòðŁìóâàºà â çàŒîíàı Ñîºîíà åŒîíîì‡÷íå çàÆåçïå÷åííÿ.
˙åìåºüí‡ ŒºåðŁ, ïåðåäàí‡ ŒðåäŁòîðàì çà ÆîðªŁ, ïîâåðòàºŁæÿ
(â ðàìŒàı æåØæàıòåØ¿) ¿ı âºàæíŁŒàì 45. ˜ºÿ ÆîðîòüÆŁ ç
îÆåççåìåºåííÿì íàìàØÆóòí” Æóºî âŁçíà÷åíî çåìåºüíŁØ
ìàŒæŁìóì: ÿŒøî â‡ðŁòŁ ÀðŁæòîòåºþ (Arist. Pol. 1274 b 17),
Ñîºîí âæòàíîâŁâ çàŒîí, ïîä‡ÆíŁØ äî òîªî, øî ä‡ÿâ ‡ â ‡íłŁı
mega/lhn kai\ diabolh\n w(/sper ou) sunadikou/menon, a)lla\
sunadikou=nta kate/sthsan. a)lla\ tou=to me\n eu)qu\j e)lu/qh to\
e) /gklhma toi=j pe/nte tala/ntoij: tosau=ta ga\r eu(re/qh
danei/zwn, kai\ tau=ta prw=toj a)fh=ke kata\ to\n no/mon tou\j
me/ntoi fi/louj au)tou= xreokopi/daj kalou=ntej diete/lesan.
44
 Sui generis: «´æå Œðóïíßå æîâðåìåííßå æîæòîÿíŁÿ íàæŁòß æàìßì
Æåæ÷åæòíßì ïóòåì».
45 Õî÷à ïåðåðîæïîä‡ºó çåìº‡ Ñîºîí ‡ íå çä‡ØæíŁâ, àºå âæå æàìŁì
ôàŒòîì º‡Œâ‡äàö‡¿ Æîðª‡â (çàæòàâîþ ÿŒŁı âŁæòóïàºŁ çåìåºüí‡ ä‡ºÿíŒŁ
ÆîðæíŁŒ‡â ç óæòàíîâºåíŁìŁ íà öŁı ä‡ºÿíŒàı ÆîðªîâŁìŁ ŒàìåíÿìŁ)
ŒºåðŁ ïîâåðòàºŁæÿ ¿ıí‡ì âºàæíŁŒàì.
121††. 2à. ¯Œîíîì‡÷í‡ ðåôîðìŁ Ñîºîíà
ïîº‡æàı: çà öŁì çàŒîíîì çàÆîðîíÿºîæÿ ïðŁäÆàííÿ çåìº‡ ïîíàä
óæòàºåíó íîðìó 46. ˇ‡æºÿ öŁı çàıîä‡â Ñîºîíà â ÀòòŁö‡ Æ‡ºüłå
íå âŁíŁŒàºî âåºŁŒîªî çåìºåâîºîä‡ííÿ, ‡ íàâ‡òü íàØÆ‡äí‡łŁì
âåðæòâàì äåìîæó ªàðàíòóâàºàæÿ íå æàºþª‡äíà äîºÿ ïðŁíŁ-
æåíŁı ªåŒòåìîð‡â-łåæòŁäîºüíŁŒ‡â òà ïåºàò‡â, à ïðŁíàØìí‡
æòàòóæ äð‡ÆíŁı çåìºåâºàæíŁŒ‡â ÷Ł â‡ºüíŁı îðåíäàð‡â. ˚îæåí,
ıòî íàºåæàâ äî àô‡íæüŒî¿ îÆøŁíŁ (íå â çàºåæíîæò‡ â‡ä
ïîıîäæåííÿ ‡ ïðîôåæ‡Øíî¿ îð‡”íòàö‡¿  àðŁæòîŒðàò ÷Ł
íåðîäîâŁòŁØ îÆøŁííŁŒ, æåºÿíŁí, ðåì‡æíŁŒ ÷Ł Œóïåöü), Œîæåí
æòàâàâ, ðåàºüíî ÷Ł ïîòåíö‡Øíî, çåìºåâºàæíŁŒîì. Ñòâîðþâàíà
çàŒîíàìŁ Ñîºîíà æï‡ºüíà æŁæòåìà çåìºåâîºîä‡ííÿ ‡ çåìºåŒî-
ðŁæòóâàííÿ, òàŒŁì ÷Łíîì, óòâîðþâàºà åŒîíîì‡÷íó îæíîâó
â‡äíîâºþâàíî¿ ó íîâ‡Ø ôîðì‡ îÆøŁíŁ  îÆøŁíŁ îæîÆŁæòî ‡
åŒîíîì‡÷íî â‡ºüíŁı ïðŁâàòíŁı âºàæíŁŒ‡â, âŁðîÆíŁŒ‡â ‡
ï‡äïðŁ”ìö‡â, ÿŒ‡ çàäºÿ îıîðîíŁ æâîªî âŁŒºþ÷íîªî æòàíîâŁøà
‡ ïðŁâ‡ºå¿â â‡ä çàç‡ıàíü óæ‡ı ÷óæŁíö‡â-íåîÆøŁííŁŒ‡â çìółåí‡
ÆóºŁ çì‡öíþâàòŁ ‡ çÆåð‡ªàòŁ æâîþ ”äí‡æòü. ˝à ¿ı ï‡äòðŁìŒó, à
òàŒîæ íà ï‡äòðŁìŒó ªîæïîäàð÷îªî æŁòòÿ â ÀòòŁö‡ â ö‡ºîìó,
Ñîºîíîì Æóºî âæŁòî ðÿä çàıîä‡â, øî æòàíîâŁºŁ æâî”ð‡äíŁØ
«åŒîíîì‡÷íŁØ ÆºîŒ ðåôîðì» 47.
††. 2Æ. ¯˚˛˝˛Ì†×˝† —¯Ô˛—Ì¨ Ñ˛¸˛˝À 
ßŒ âŁïºŁâà” ç àíòŁ÷íŁı äæåðåº, óæ‡ ðåôîðìŁ åŒîíîì‡÷íîªî
ıàðàŒòåðó ÆóºŁ æïðÿìîâàí‡ íà óòâåðäæåííÿ æïîæîÆó æŁòòÿ,
ıàðàŒòåðíîªî æàìå äºÿ îæíîâíî¿ ìàæŁ îÆøŁííŁŒ‡â  æåðåäí‡ı
46 ˇîð. äî öüîªî: Òóìàíæ Õ. —îæäåíŁå ÀôŁíß. Ñ. 240.
47 Ùîäî åŒîíîì‡÷íîªî ÆºîŒó ðåôîðì Ñîºîíà äŁâ. îæîÆºŁâî
æïåö‡àºüíå äîæº‡äæåííÿ: Stanley Ph. V. The economic reforms of
Solon. St. Katharinen: Scripta Mercaturae Verlag, 1999.– Bd. III.– 329 p.
Ùî æ äî äæåðåº ç öüîªî ïðŁâîäó òà ¿ı ïîòðàŒòóâàííÿ â æïåö‡àºüí‡Ø
º‡òåðàòóð‡ äŁâ. îæîÆºŁâî: Ruschenbusch E. PATRIOS POLITEIA
Theseus, Drakon, Solon und Kleisthenes in Publizstik und Geschichts-
schreibung des 5. und 4. Jh. v. Chr. // Historia.– 1958.– Bd. 7.– S. 398 –
424; Oliva P. Solon.– S. 164–178; Welwei K.-W. Athen.– S. 168–178,
198–201.
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‡ íŁæ÷Łı âåðæòâ äåìîæó. ÑåØæàıòåØÿ, òàŒŁì ÷Łíîì, îçíà÷àºà
ðåàŒö‡þ îÆøŁíŁ íà æâ‡Ø âºàæíŁØ ðîçŒºàä, ÿŒŁØ æïîæòåð‡ªàâæÿ
âïðîäîâæ ªîìåð‡âæüŒî¿ ‡ àðıà¿÷íî¿ äîÆŁ, ‡ ¿¿ ìåòîþ Æóºî
â‡äíîâºåííÿ âòðà÷åíî¿ ”äíîæò‡. ´îíà îçíà÷àºà ð‡łó÷ŁØ ŒðîŒ
äî âæòàíîâºåííÿ æóâåðåí‡òåòó äåìîæó, îÆøŁííîªî ŒîºåŒòŁâó,
øî âòðó÷àâæÿ â ðóØí‡âíó ä‡þ òîâàðíî-ªðîłîâŁı â‡äíîæŁí.
ˇðàöÿ ïðîªîºîłóâàºàæÿ äîÆðî÷åæíŁì çàíÿòòÿì, îÆîâÿçŒîâŁì
äºÿ âæ‡ı àô‡íÿí: Æóºî ïðŁØíÿòî çàŒîí, æïðÿìîâàíŁØ ïðîòŁ
íåðîÆæòâà ‡ íà ï‡äòðŁìŒó Æóäü-ÿŒî¿ âŁðîÆíŁ÷î¿ ä‡ÿºüíîæò‡:
Ñîºîí,  ïîâ‡äîìºÿ” ˇºóòàðı,  «äîðó÷Łâ Àðåîïàªîâ‡
æòåæŁòŁ çà òŁì, çâ‡äŒŁ Œîæíà ºþäŁíà îòðŁìó” çàæîÆŁ äî æŁòòÿ
‡ ŒàðàòŁ òŁı, ıòî íå ìà” çàíÿòü» (Plut. Solon 22. 3  4) 48.
˙íà÷íó óâàªó ïðŁ öüîìó ðåôîðìàòîð ïðŁä‡ºÿ” ðîçâŁòŒîâ‡
æ‡ºüæüŒîªî ªîæïîäàðæòâà, ÿŒå íà òîØ ÷àæ, ÿŒ ìŁ Æà÷ŁºŁ,
æŒºàäàºî îæíîâó åŒîíîì‡ŒŁ äàâíüîªðåöüŒŁı îÆøŁí. ´‡í
ðåòåºüíî ðåªºàìåíòó” âçà”ìŁíŁ ì‡æ âºàæíŁŒàìŁ æóæ‡äí‡ı
ªîæïîäàðæòâ  âŁçíà÷à” ïðàâî ŒîðŁæòóâàííÿ ŒîºîäÿçÿìŁ ‡
äæåðåºàìŁ, óìîâŁ Œîïàííÿ ÿì ‡ ïðîâåäåííÿ Œàíàâ, ðîçòàłó-
âàííÿ Æäæ‡ºüíŁŒ‡â, ïîæàäŒŁ îæíîâíŁı æ‡ºüæüŒîªîæïîäàðæüŒŁı
Œóºüòóð òîøî. ˇð‡îðŁòåòîì äºÿ Ñîºîíà ” îºŁâà, âŁíîªðàäíà
ºîçà, æìîŒ‡âíŁöÿ  æàìå ïðîäóŒòŁ öŁı íåâŁÆàªºŁâŁı äî
ªðóíò‡â Œóºüòóð, òŁïîâŁı äºÿ ªîæïîäàðæòâà æåðåäí‡ı ‡ íŁæ÷Łı
âåðæòâ äåìîæó, â‡í äîçâîºÿ” åŒæïîðòóâàòŁ. ´æ‡ ‡íł‡ ïðî-
äóŒòŁ,  â îæîÆºŁâîæò‡ æ ıº‡Æ, âŁðîøóâàíŁØ íà ð‡âíŁííŁı
ðîäþ÷Łı çåìºÿı ïºóòîŒðàò‡â ‡ çíàò‡,  ï‡ä çàªðîçîþ ïðîŒºÿòòÿ
‡ âŁæîŒŁı łòðàô‡â âŁâîçŁòŁ çàÆîðîíÿ”òüæÿ. ÖŁì äîæÿªàºîæÿ
âîäíî÷àæ äâ‡ ìåòŁ: çàÆåçïå÷óâàºîæÿ äåłåâŁìŁ ì‡æöåâŁìŁ
ïðîäóŒòàìŁ ıàð÷óâàííÿ íàæåºåííÿ ÀòòŁŒŁ, ‡ æòŁìóºþâàºàæÿ
òîâàðíà îð‡”íòàö‡ÿ æ‡ºüæüŒîªî ªîæïîäàðæòâà âçàªàº‡ (çªîäîì
âŁíî ‡ îºŁâŒîâà îº‡ÿ æòàíóòü ÷Ł íå íàØâàæºŁâ‡łŁìŁ
æòàòòÿìŁ çîâí‡łíüî¿ òîðª‡âº‡ Àô‡í). ˙ì‡öí‡ºå æ àòòŁ÷íå
æåºÿíæòâî (ªåîìîðŁ) óòâîðŁòü îæíîâó «æåðåäíüîªî Œºàæó»,
48 kai\ th\n e)c )Arei/ou pa/gou boulh\n e)/tacen e)piskopei=n o(/qen
e(/kastoj e)/xei ta\ e)pith/deia, kai\ tou\j a)rgou\j kola/zein.
123††. 2à. ¯Œîíîì‡÷í‡ ðåôîðìŁ Ñîºîíà
ç ÿŒîªî Æóäå ŒîìïºåŒòóâàòŁæÿ ªîïº‡òæüŒà ôàºàíªà ‡ ÿŒŁØ
â‡ä‡ªðàâàòŁìå ðîºü æòàÆ‡º‡çóþ÷îªî ôàŒòîðà â æóæï‡ºüíî-
ïîº‡òŁ÷íîìó æŁòò‡ àô‡íæüŒîªî ïîº‡æà.
˛æîÆºŁâà óâàªà ïðŁä‡ºÿ”òüæÿ Ñîºîíîì ‡ ðîçâŁòŒîâ‡
ðåìåæºà òà òîðª‡âº‡, Æåç ÿŒŁı íå ì‡ª îÆ‡ØòŁæÿ ïîº‡æ, øî
íàðîäæóâàâæÿ 49. ˙ ö‡”þ ìåòîþ Æóºî âŁäàíî çàŒîí (Plut. Sol.
21), çà ÿŒŁì æŁí íå çîÆîâÿçàíŁØ Æóâ óòðŁìóâàòŁ ÆàòüŒà â
æòàðîæò‡, ÿŒøî òîØ íå íàâ÷Łâ Øîªî ðåìåæºó: â óìîâàı øå
ì‡öíŁı ïàòð‡àðıàºüíŁı òðàäŁö‡Ø  ïîŒàðàííÿ íåàÆŁÿŒî¿
æŁºŁ ˝ å ìåíł ıàðàŒòåðíŁì ” Ø â‡äâåðòî ïðîòåŒö‡îí‡æòæüŒŁØ
ŒðîŒ Ñîºîíà  ðåâíî îıîðîíÿþ÷Ł çàìŒíóò‡æòü àô‡íæüŒî¿
îÆøŁíŁ, â‡í ò‡ºüŒŁ ÿŒ âŁíÿòîŒ äîçâîºÿ” âŒºþ÷àòŁ äî ¿¿
æŒºàäó òŁı ÷óæŁíö‡â-ìåòàíàæò‡â, Œîòð‡ ïåðåæåºÿþòüæÿ äî
Àô‡í äºÿ çàíÿòòÿ ðåìåæºîì. ˙ ðåłòîþ, íà ðîçâŁòîŒ ðåìåæºà,
òîðª‡âº‡, åŒîíîì‡ŒŁ â ö‡ºîìó, ÆóºŁ æïðÿìîâàí‡ Ø çàıîäŁ
Ñîºîíà øîäî ðåôîðìóâàííÿ æŁæòåìŁ ì‡ðŁ Ø âàªŁ 50 . ˙àì‡æòü
åª‡íæüŒî¿ æŁæòåìŁ, ðîçïîâæþäæåíî¿ â ŒîíæåðâàòŁâíŁı
îÆøŁíàı ˇåºîïîííåæó (¯ª‡íà, Œð‡ì òîªî, Æóºà ïîæò‡ØíŁì
òîðªîâŁì ŒîíŒóðåíòîì ‡ íàâ‡òü æóïåðíŁŒîì-âîðîªîì Àô‡í),
çàïðîâàäæóâàºàæÿ åâÆåØæüŒà æŁæòåìà ì‡ð ‡ âàªŁ, ÿŒîþ
ŒîðŁæòóâàºŁæÿ, ªîºîâíŁì ÷Łíîì, ‡îí‡ØæüŒ‡ îÆøŁíŁ ¯ªå¿äŁ,
Ìàºî¿ Àç‡¿, à òàŒîæ †æòìó (˚îðŁíô), øî íàØÆ‡ºüł
äŁíàì‡÷íî ðîçâŁâàºŁæÿ. ˙àì‡æòü åª‡íæüŒîªî òàºàíòà âàªîþ
â 36,3 Œª ââîäŁâæÿ åâÆåØæüŒŁØ, ºåªłŁØ, ÿŒŁØ âàæŁâ 26,2
Œª; îäŁíŁöÿ âŁì‡ðó ð‡äŁí (ìåòðåò) æòàíîâŁâ â‡äòåïåð 39,3
º, îäŁíŁöÿ âŁì‡ðó æŁïó÷Łı ò‡º (ìåäŁìí) 52,4 º.
Ö‡ ŒðîŒŁ Ñîºîíà ìàºŁ äîâªîòðŁâàºŁØ åôåŒò  ó ìàØÆóòíüîìó
âîíŁ æïðŁÿòŁìóòü Æ‡ºüł ò‡æíîìó âŒºþ÷åííþ ÀòòŁŒŁ â ‡íòåíæŁâíŁØ
ïðîöåæ ì‡æîÆøŁííî¿ ‡ ì‡æîÆºàæíî¿ òîðª‡âº‡, ïîæŁºåííþ òîâàðíî¿
îð‡”íòàö‡¿ åŒîíîì‡ŒŁ, ðîçâŁòŒîâ‡ òîâàðíî-ªðîłîâŁı â‡äíîæŁí,
ìåðŒàíòŁº‡çàö‡¿ æóæï‡ºüæòâà Àô‡í ‡ ðˆåö‡¿ â ö‡ºîìó.
Ùå Æ‡ºüłå öüîìó ìóæŁºà Æ æïðŁÿòŁ ªðîłîâà ðåôîðìà
(ÿŒøî ò‡ºüŒŁ âîíà ä‡Øæíî â‡äÆóºàæÿ  Æàªàòî æó÷àæíŁı
49 ˇîð. äî öüîªî: Òóìàíæ Õ. —îæäåíŁå ÀôŁíß. Ñ. 257.
50 ˜Łâ., ªîºîâíŁì ÷Łíîì: Arist. Ath. Pol. 10. 2; Plut. Solon. 15.
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äîæº‡äíŁŒ‡â ââàæà”, øî ìîíåòà â æîºîíîâó åïîıó øå íå ìàºà
ðîçïîâæþäæåííÿ â Àô‡íàı)51 , òàŒîæ îð‡”íòîâàíà íà åâÆåØæüŒó
æŁæòåìó (Arist. Athen. Pol. Õ). ˇðîòå ªðîłîâà ðåôîðìà ìàºà Ø
‡íł‡, Æåçïîæåðåäí‡ł‡ íàæº‡äŒŁ. ´îíà Æóºà æïðÿìîâàíà íà òå,
øîÆ ïåðåíåæòŁ îæíîâíŁØ òÿªàð ó ïðîöåæ‡ º‡Œâ‡äàö‡¿ çàÆîðªî-
âàíîæò‡ íà ïºå÷‡ çàìîæíŁı. ˝åâ‡äâàæŁâłŁæü íà ïðÿì‡
Œîíô‡æŒàö‡¿, Ñîºîí ôàŒòŁ÷íî âäàâàâæÿ äî ‡íôºÿö‡¿: ÿŒøî
ðàí‡łå ªðîłîâà îäŁíŁöÿ âì‡øàºà 73 äðàıìŁ, òî òåïåð âîíà
ïîäåłåâłàºà àæ íà 27 â‡äæîòŒ‡â ‡ æŒºàäàºà 100 äðàıì. ˛òæå,
ªðîłîâà ðåôîðìà Ñîºîíà (îŒð‡ì æóòî ïîçŁòŁâíîªî åŒîíî-
ì‡÷íîªî åôåŒòó â äîâªîæòðîŒîâîìó ïºàí‡, ïðî øî Æóºî æŒàçàíî
âŁøå) ôàŒòŁ÷íî âŁæòóïàºà æŒºàäîâîþ ÷àæòŁíîþ æåØæàıòåØ¿,
ÿŒ ¿¿ çâŁ÷àØíî Ø ðîçóì‡ºŁ àíòŁ÷í‡ àâòîðŁ. ´îíà Æóºà æïðîÆîþ
í‡âåºþâàòŁ, óð‡âíÿòŁ ìàØíîâå æòàíîâŁøå îÆøŁííŁŒ‡â łºÿıîì
ïåðåðîçïîä‡ºó ªðîłåØ, øî ïåðåÆóâàºŁ â îÆ‡ªó,  â äóæ‡
æîºîíîâŁı ðåôîðì â ö‡ºîìó.
×àæòî äî ÆºîŒó åŒîíîì‡÷íŁı ïåðåòâîðåíü â‡äíîæÿòü ‡ øå îäŁí
íàäçâŁ÷àØíî âàæºŁâŁØ çàŒîí Ñîºîíà  çàŒîí ïðî çàïîâ‡òŁ 52.
˜î ðåôîðì (ÿŒ ïðî öå æâ‡ä÷àòü ï‡çí‡ äæåðåºà) çàïîâ‡òŁ æŒºàäàòŁ
Æóºî íå ìîæíà, îæŒ‡ºüŒŁ ìàØíî, íå â çàºåæíîæò‡ â‡ä âîº‡
ªîæïîäàðÿ, ìàºî îÆîâÿçŒîâî çàºŁłàòŁæÿ â ðîä‡ ïîìåðºîªî. Ñîºîí
æå,  ïîâ‡äîìºÿ” ˇºóòàðı (Plut. Solon. 23. 3  4),  « íàäàâ
Œîæíîìó ïðàâî â‡ääàâàòŁ æâî” ìàØíî, Œîìó òîØ çàÆàæà”, ÿŒøî
ò‡ºüŒŁ ó íüîªî íåìà” çàŒîííŁı ä‡òåØ; â‡í äðóæÆó ïîö‡íóâàâ
Æ‡ºüłå, àí‡æ æïîð‡äíåí‡æòü, à îæîÆŁæòó ïðŁÿçíü Æ‡ºüłå, àí‡æ
çîÆîâÿçàííÿ, ‡ çðîÆŁâ ìàØíî âºàæí‡æòþ âºàæíŁŒ‡â» 53.
51 ˛ªºÿä îæíîâíŁı òî÷îŒ çîðó øîäî ìîæºŁâîæò‡ ŒàðÆóâàííÿ ìîíåòŁ
çà ÷àæ‡â Ñîºîíà âçàªàº‡ äŁâ. ïåðł çà âæå: Schuller. G. G. S.114; òàì
æå äŁâ. ‡ îæíîâíó º‡òåðàòóðó ç ïŁòàííÿ; ïîð. òàŒîæ: Òóìàíæ Õ.
—îæäåíŁå ÀôŁíß. Ñ. 241 æº.
52
 ˚îºîÆîâà ˚. Ì. —åâîºþöŁÿ Ñîºîíà / Ó÷åíßå çàïŁæŒŁ ¸ˆÓ. ÑåðŁÿ
Łæò.  íàóŒ. ´ ßï. 4. „ 39. 1939. Ñ. 30 æºº.; Oliva P. Solon.– S. 65 ff.
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 o( d’ %(= bou/letai/ tij e)pitre/yaj, ei) mh\ pai=dej ei)=en au)t%=,
dou=nai ta\ au(tou=, fili/an te suggenei/aj e)ti/mhse ma=llon kai\
xa/rin a)na/gkhj, kai\ ta\ xrh/mata kth/mata tw=n e)xo/ntwn e)poi/hsen.
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ˇðîòå æòâåðäæóþ÷Ł æâîÆîäó ïðŁâàòíîâºàæíŁöüŒî¿ æôåðŁ,
æòŁìóºþþ÷Ł ðîçâŁòîŒ òîâàðíî-ªðîłîâŁı â‡äíîæŁí, îÆøŁí-
íŁØ ŒîºåŒòŁâ â çàŒîíàı Ñîºîíà âŁçíà÷à” Ø ¿ı ìåæó, äåŒºàðó”
æâî” ïðàâî âåðıîâíîªî Œîíòðîºþ íàä ïðŁâàòíîþ âºàæí‡æòþ ‡
ïðŁâàòíîþ ‡í‡ö‡àòŁâîþ æâî¿ı ÷ºåí‡â. Ñîºîí,  çàçíà÷à” äàº‡
ˇºóòàðı,  « äîçâîºŁâ çàïîâ‡òŁ íå â óæ‡ı âŁïàäŒàı, à ºŁłå
òîä‡, ŒîºŁ çàïîâ‡äà÷ íå çíàıîäŁâæÿ ï‡ä âïºŁâàìŁ ıâîðîÆŁ ÷Ł
÷àŒºóíæüŒîªî ç‡ººÿ, íå Æóâ ó âÿçíŁö‡ ‡ âçàªàº‡ íå Æóâ
ïðŁìółåíŁØ ÿŒîþæü íåîÆı‡äí‡æòþ ÷Ł, íàðåłò‡, íå ï‡äïàäàâ
ï‡ä âïºŁâŁ ÿŒî¿æü æ‡íŒŁ; â‡í ö‡ºŒîì â‡ðíî ââàâæàâ, øî ì‡æ
æïîíóŒàííÿì, øî âåäå äî łŒîäŁ, ‡ ïðŁìóæîì íåìà” ð‡çíŁö‡, ‡
ââàæàâ çà îäíå ‡ òå æ  îÆìàí ‡ íàæŁººÿ, íàæîºîäó Ø
æòðàæäàííÿ, îæŒ‡ºüŒŁ âæå öå îäíàŒîâî ìîæå ïîçÆàâŁòŁ ºþäŁíó
ðîçóìó» 54.
Óòâåðäæåííÿ ïðŁâàòíîâºàæíŁöüŒŁı â‡äíîæŁí íîâîªî òŁïó
â ÀòòŁö‡ ìàºî íå ò‡ºüŒŁ åŒîíîì‡÷í‡ íàæº‡äŒŁ. ˙àŒîí ïðî
çàïîâ‡òŁ â Œ‡íöåâîìó ðàıóíŒó æïðŁÿâ ðóØíóâàííþ çàºŁłŒ‡â
ïàòð‡àðıàºüíîªî ºàäó, çðåłòîþ  ïîäàºüłîìó çì‡öíåííþ
ïîº‡æíŁı â‡äíîæŁí. ˝ à öå æ Æóâ æïðÿìîâàíŁØ ‡ ÆºîŒ æóæï‡ºüíî-
ïîº‡òŁ÷íŁı ðåôîðì Ñîºîíà, ÿŒ‡ â ‡æòîðŁ÷í‡Ø º‡òåðàòóð‡
çâŁ÷àØíî îÆ”äíóþòüæÿ â òàŒ çâàíó òŁìîŒðàòŁ÷íó ðåôîðìó.
††.2â. ÑÓÑˇ†¸Ü˝˛-ˇ˛¸†Ò¨×˝† —¯Ô˛—Ì¨ Ñ˛¸˛˝À
´òîðªíåííÿ ó âºàæíŁöüŒ‡ â‡äíîæŁíŁ, çä‡Øæíåíå Ñîºîíîì
â ‡íòåðåæàı łŁðîŒîªî îÆøŁííîªî çàªàºó (äåìîæó â ö‡ºîìó, à
íå îŒðåìŁı æîö‡î-ïðîôåæ‡ØíŁı ªðóï), ïîçíà÷àºî îæíîâíó
òåíäåíö‡þ ðåôîðìóâàííÿ àô‡íæüŒîªî æóæï‡ºüæòâà. ¸‡Œâ‡äàö‡ÿ
ìîíîïîº‡¿ ïºóòîŒðàò‡â ‡ æòàðî¿ ðîäîâî¿ çíàò‡ íà âîºîä‡ííÿ
54
 ou) mh\n a)ne/dhn ge pa/lin ou)d’ a(plw=j ta\j do/seij e)fh=ken, a)ll’
ei) mh\ no/swn ou(/neken h)\ farma/kwn h)\ desmw=n h)\ a)na/gkv
katasxeqei \j h ) \  gunaiki \ peiqo/menoj, eu) =  pa/nu kai \
proshko/ntwj to\ peisqh=nai para\ to\ be/ltiston ou)de\n
h(gou/menoj tou= biasqh=nai diafe/rein, a)ll’ ei)j tau)to\ th\n
a)pa/thn tv= a)na/gkv kai\ t%= po/n% th\n h(donh\n qe/menoj, w(j ou)x
h(=tton e)ksth=sai logismo\n a)nqrw/pou duname/nwn.
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çåìºåþ, çä‡Øæíåíà ÷åðåç æåØæàıòåØþ ‡ ââåäåííÿ çåìåºüíîªî
ìàŒæŁìóìó, âòðó÷àííÿ â åŒîíîì‡÷íó æôåðó çàªàºîì, îçíà÷àºŁ
óòâåðäæåííÿ æóâåðåí‡òåòó äåìîæó ÷Ł, ïðŁíàØìí‡, ŒðîŒ ó öüîìó
íàïðÿìŒó. Ñóâåðåí‡òåò æå ïåðåòâîðåíîªî íà îÆøŁíó â‡ºüíŁı
âºàæíŁŒ‡â ‡ âŁðîÆíŁŒ‡â äåìîæó â àíòŁ÷íó åïîıó çàâæäŁ
âŁæòóïà” âàæºŁâŁì ‡íäŁŒàòîðîì âŁíŁŒíåííÿ ïîº‡æó 55.
˙îâí‡łí‡ì ïðîÿâîì òàŒîªî æóâåðåí‡òåòó ìàâ æòàòŁ ŒîíæòŁ-
òóö‡ØíŁØ àŒò  ïŁæüìîâà ô‡Œæàö‡ÿ æóæï‡ºüíîªî äîªîâîðó ì‡æ
óæ‡ìà ÷ºåíàìŁ îÆøŁííîªî ŒîºåŒòŁâó, ÿŒŁØ âŁçíà÷àâ ÆŁ ì‡æöå
Œîæíîªî â æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íŁØ æôåð‡, Øîªî ïðàâà òà
îÆîâÿçŒŁ. †äåàºüíîþ äºÿ äåìîæó ç Øîªî çð‡âíÿºüíŁìŁ
ïðàªíåííÿìŁ æòàºà Æ º‡Œâ‡äàö‡ÿ Æóäü-ÿŒŁı â‡äì‡ííîæòåØ â
îÆøŁííîìó æåðåäîâŁø‡, óòâåðäæåííÿ îäíîð‡äíîæò‡ (ªîìîªåí-
íîæò‡) ŒîºåŒòŁâó, ïðîªîºîłåííÿ òîòàºüíî¿ ð‡âíîæò‡  àæ äî
ð‡âíîæò‡ æŁòò”âŁı óìîâ Œîæíîªî (øîÆ íå Æóºî í‡ ÆàªàòŁı, í‡
Æ‡äíŁı,  çà æºîâàìŁ ˇ ºóòàðıà (Plut. Solon. 16),  ÿŒ ó Ñïàðò‡
ï‡æºÿ ðåôîðì ¸‡Œóðªà). ˇðîòå ïîä‡Æí‡ ïðàªíåííÿ æóïåðå÷ŁºŁ
ÿŒ «æåðåäŁíí‡Ø ïîçŁö‡¿», ïåðåŒîíàííÿì Ñîºîíà, òàŒ ‡ äóıîâ‡
Øîªî åŒîíîì‡÷íŁı ðåôîðì. ´‡í ðîçóì‡â, øî Æåç íàæŁºüæòâà
äîæÿªòŁ òàŒîªî ðàäŁŒàºüíî çð‡âíÿºüíîªî, ìàØæå óòîï‡÷íîªî
‡äåàºó íåìîæºŁâî,  à íàæŁºüæòâîì ªðåÆóâàâ Ñîºîí.
˛òæå, ç ìåòîþ ðåôîðìóâàííÿ æóæï‡ºüæòâà íà çàæàäàı
Œîìïðîì‡æó, Ñîºîí ïåðł çà âæå çä‡ØæíŁâ ðåâ‡ç‡þ ä‡þ÷îªî
çàŒîíîäàâæòâà, ïåðåæŁòŒîâŁı àðıà¿÷íŁı íîðì, ÿŒ‡, æåðåä
‡íłîªî, æïðŁ÷ŁíŁºŁ ðîçÆðàò â îÆøŁí‡,  â òîìó ÷Łæº‡ Ø æóâîð‡
çàŒîíŁ ˜ðàŒîíòà, Œð‡ì ïóíŒò‡â øîäî âÆŁâæòâ, ïîðàíåííÿ òà
æïðîÆ âæòàíîâºåííÿ òŁðàí‡¿ (Plut. Solon. 17) 56. ´ îæíîâó æ
íîâî¿ ŒîíæòŁòóö‡¿ Æóºà ïîŒºàäåíà ‡äåÿ æóæï‡ºüíîªî äîªîâîðó,
Œîíæåíæóæó, âçà”ìîðîçóì‡ííÿ ‡ âçà”ìíî¿ çªîäŁ âæ‡ı âåðæòâ
55 ˛æîÆºŁâî ïîæº‡äîâíî ïðîâîäŁòü öþ äóìŒó ´ .ˇ. ßØºåíŒî (ßØºåíŒî.
ÀðıàŁ÷åæŒàÿ ˆðåöŁÿ. Ñ. 164, 169, 180.).
56 ˜Łâ. øîäî öüîªî: Schmitz W. «Drakonische Strafen». Die Revision
der Gesetze Drakons durch Solon und die Blutrache in Athen // Klio.
Beiträge zur Alten Geschichte.– 2001.– Bd. 83.– Hft. 1. S. 7  38; ïîð.:
Òóìàíæ Õ. —îæäåíŁå ÀôŁíß. Ñ. 240 æº.
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íàæåºåííÿ, øî äîæÿªàºàæÿ óòâåðäæåííÿì ì‡ðŁ, òî÷íŁı
ïðîïîðö‡Ø, ÿŒŁì Ñîºîí, â äóæ‡ äîÆŁ, íàäà” ìàØæå ÷ŁæºîâŁØ,
ìàòåìàòŁ÷íŁØ ıàðàŒòåð. Ñîºîí â‡äıîäŁòü â‡ä çàæòàð‡ºîªî
ïîä‡ºó æóæï‡ºüæòâà çà æîö‡î-ïðîôåæ‡Øíîþ îçíàŒîþ, øî âæå
íå â‡äïîâ‡äàºà óìîâàì ÷àæó. ˇðîòå â‡í íå Æàæà” ‡ â‡äìîâŁòŁæÿ
â‡ä ðîçä‡ºó æóæï‡ºüæòâà íà ð‡çíîâåºŁŒ‡ ÷àæòŁíŁ ÿŒ òàŒîªî.
ßŒ óæå Æóºî æŒàçàíî, äºÿ Ñîºîíà æïðàâåäºŁâ‡æòü ‡
çàŒîíí‡æòü (unoma) îçíà÷àºà óæòð‡Ø, øî Æàçó”òüæÿ íà
ªàðìîí‡Øíîìó ïî”äíàíí‡ â îäíå ö‡ºå ð‡çíîâåºŁŒŁı ÷àæòŁí.
˙ªîäà ì‡æ íŁìŁ (—mÒnoia, ªîìóíîØÿ),  çà æïîæòåðåæåííÿìŁ
ôðàíöóçüŒîªî â÷åíîªî ˘.-ˇ. ´åðíàíà57,  òîªî÷àæíŁì
ìŁæºŁòåºÿì óÿâºÿºàæÿ àíàºîªîì ìóçŁŒàºüíîªî àŒîðäó,
îæŒ‡ºüŒŁ Æàçóâàºàæÿ íà ÷Łæºîâîìó æï‡ââ‡äíîłåíí‡ òîªî æ òŁïó,
øî Ø ó ìóçŁö‡: 2/1, 3/2, 4/3. ´ ‡ðíî ï‡ä‡Æðàíà ì‡ðà ìà” óçªîäæóâàòŁ
æŁºŁ, íåð‡âí‡ çà æâî”þ ïðŁðîäîþ, çàÆåçïå÷óþ÷Ł æïðàâåäºŁâó
ïåðåâàªó îäí‡”¿ íàä ‡íłîþ.
˚ðŁòåð‡”ì äºÿ íîâîªî ïîä‡ºó æòà” çàìîæí‡æòü îÆøŁííŁŒà,
ìàØíîâŁØ öåíç (ò‡ìå), øî ªðóíòó”òüæÿ (äóæå ïîŒàçîâî!) íà
æ‡ºüæüŒîªîæïîäàðæüŒŁı ì‡ðàı 58: äî ïåðłîªî ìàØíîâîªî
ðîçðÿäó íàºåæàòü ò‡, øî ìàþòü øîð‡÷íŁØ ïðŁÆóòîŒ ó ðîçì‡ð‡,
åŒâ‡âàºåíòí‡ì 500 ì‡ðàì æóıŁı àÆî ð‡äŒŁı ïðîäóŒò‡â  òàŒ
çâàí‡ ïÿòŁæîòì‡ðíŁŒŁ (pentakosiome¿dimnoi); äî äðóªîªî 
ò‡, øî îòðŁìóþòü 300 ì‡ð, àÆî æ çà ‡íłŁìŁ äàíŁìŁ, ìîæóòü
óòðŁìóâàòŁ Œîíÿ (â óìîâàı ÀòòŁŒŁ Œ‡íü îÆıîäŁâæÿ íåäåłåâî
‡ çàâæäŁ Æóâ ïîŒàçíŁŒîì çíàòíîæò‡ ‡ (÷Ł) Æàªàòæòâà)  ¿ı
57
 
´åðíàí. ˇðîŁæıîæäåíŁå äðåâíåªðå÷. ìßæºŁ– C. 118.
58 Ùîäî öåíçîâî¿ îö‡íŒŁ Œºàæ‡â Ñîºîíîâî¿ ŒîíæòŁòóö‡¿ äŁâ.:
Foxhall L. A View from the Top. Evaluating the Solonian property classes
/ The Development of the Polis in Archaic Greece. Ed. by Lynette
G. Mitchell and P.J. Rhodes. London and New York: Routledge, 1997.–
P. 113–136; Horsmann G. Athens Weg zur eigenen Währung: der
Zusammenhang der metrologischen Reform Solons mit der timokratischen
// Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte.– Bd. 49.– 2000.– S. 259–
277. ˜ Łâ. òàŒîæ Òóìàíæ Õ. —îæäåíŁå ÀôŁíß. Ñ. 241 æº., ç ŒðŁòŁŒîþ
òðàäŁö‡ØíŁı òî÷îŒ çîðó â æâ‡òîâ‡Ø ‡æòîð‡îªðàô‡¿.
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íàçŁâàºŁ òðüîıæîòì‡ðíŁŒŁ (òð‡àŒîæ‡îìåä‡ìíŁ) àÆî âåðłíŁŒŁ
(i(ppei˝j); äî òðåòüîªî ìàØíîâîªî ðîçðÿäó íàºåæàºŁ òàŒ çâàí‡
çåâª‡òŁ (òî÷í‡łå  äçåâª‡òŁ, zeugi=tai, â‡ä ªðåöüŒîªî
äçåâªîæ  ïàðà çàïðÿæåíŁı âîº‡â ÷Ł ìóº‡â; çà ‡íłŁì
òºóìà÷åííÿì, çåâª‡òŁ  öå ò‡, øî æòîÿòü ïîðó÷ â îäíîìó ðÿäó
â‡ØæüŒîâîªî îïîº÷åííÿ, «ðÿäîâ‡» 59 ), ïðŁÆóòîŒ ÿŒŁı æŒºàäàâ
200 ì‡ð; íàðåłò‡, ÷åòâåðòŁØ, îæòàíí‡Ø ìàØíîâŁØ ðîçðÿä
óòâîðþâàºŁ ôåòŁ (qh=tej; íå ïºóòàòŁ ç ÆàòðàŒàìŁ-ôåòàìŁ
îˆìåðà!), ïðŁÆóòîŒ ÿŒŁı æòàíîâŁâ ìåíłå 200 ì‡ð.
ˇðŁíöŁïîâî íîâŁìŁ â æóæï‡ºüí‡Ø ªðàäàö‡¿ Ñîºîíà æòàºŁ
ïðŁíàØìí‡ äâà ìîìåíòŁ: 1) ‡ªíîðóâàííÿ ïîıîäæåííÿ (â ìåæàı
îäíîªî ìàØíîâîªî ðîçðÿäó â‡äòåïåð ïåðåÆóâàºŁ ‡ ïðåäæòàâ-
íŁŒŁ çíàò‡  åâïàòð‡äŁ, ‡ âŁı‡äö‡ ç äåìîæó  ªåîìîðŁ òà
äåì‡óðªŁ); 2) âŒºþ÷åííÿ â íå¿ çâ‡ºüíåíŁı â‡ä ŒàÆàºŁ ‡ ðàÆæòâà
íŁç‡â àô‡íæüŒîªî äåìîæó  ôåò‡â, Œîòð‡ äîòîä‡ ïåðåÆóâàºŁ
ôàŒòŁ÷íî ïîçà æóæï‡ºüíŁì ïîä‡ºîì ‡ ðîçªºÿäàºŁæÿ ÿŒ äåŒºàæî-
âàí‡ åºåìåíòŁ. Öåíçîâ‡ ðîçðÿäŁ æòàºŁ ò‡”þ îæíîâîþ, íà ÿŒ‡Ø
âŁÆóäîâóâàâæÿ íîâŁØ æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íŁØ óæòð‡Ø Àô‡í.
´Łì‡ð ïðŁÆóòŒ‡â ó æ‡ºüæüŒîªîæïîäàðæüŒŁı ïðîäóŒòàı âŒà-
çó” íà çâÿçîŒ æóæï‡ºüíîªî ïîä‡ºó ç çåìºåþ, ÿŒà, ïðî øî âæå
ªîâîðŁºîæÿ, âŁæòóïà” åŒîíîì‡÷íîþ îæíîâîþ â‡äíîâºþâàíî¿
îÆøŁíŁ, îÆøŁíŁ ðåàºüíŁı ÷Ł ïîòåíö‡ØíŁı çåìºåâºàæíŁŒ‡â 60.
Ñóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íŁØ ïîä‡º çâÿçàíŁØ ‡ ç â‡ØæüŒîâîþ
îðªàí‡çàö‡”þ 61, îïîº÷åííÿì, ì‡æöå â ÿŒîìó âŁçíà÷à”òüæÿ òåïåð
íå ïîıîäæåííÿì, à Æàªàòæòâîì. ´îºîäàð çåìåºüíîªî Œºåðà,
òîÆòî ÷àæòŁíŁ îÆøŁííî¿ òåðŁòîð‡¿, âŁæòóïà” íà çàıŁæò æâî”¿
59 Ùîäî º‡òåðàòóðŁ ç öüîªî ïðŁâîäó äŁâ.: Òóìàíæ Õ. —îæäåíŁå
ÀôŁíß. Ñ. 247 ïðŁì. 85.
60 ˇîð. äî öüîªî: Òóìàíæ Õ. —îæäåíŁå ÀôŁíß. Ñ. 241 æº.
61 Öå ìàØæå îäíîæòàØíà äóìŒà âæ‡ı æåðØîçíŁı äîæº‡äíŁŒ‡â àíòŁ÷íî¿
öŁâ‡º‡çàö‡¿ çàªàºîì ‡ ïðîÆºåìŁ àíòŁ÷íîªî ïîº‡æàâ îæîÆºŁâîæò‡. ´
ðàäÿíæüŒ‡Ø ‡æòîð‡îªðàô‡¿ äŁâ. îæîÆºŁâî: Ôðîºîâ Ý. ˜. —îæäåíŁå
ªðå÷åæŒîªî ïîºŁæà. ¸., 1988 C. 116 æºº., ç íåîÆı‡äíîþ Æ‡Æº‡î-
ªðàô‡”þ; ïîð. òàŒîæ øå ŒàòåªîðŁ÷í‡ł‡ æóäæåííÿ â: ßØºåíŒî.
ÀðıàŁ÷åæŒàÿ ˆðåöŁÿ. Ñ. 171 æºº.; Starr. The Aristocratic Temper…–
P. 21–22. Òóìàíæ Õ. —îæäåíŁå ÀôŁíß. Ñ. 241 æº.
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âºàæíîæò‡ ‡ íà çàıŁæò âºàæíîæò‡ âæüîªî ŒîºåŒòŁâó, âæ‡”¿ îÆøŁíŁ,
÷àæòŒîþ ÿŒî¿ â‡í ” æàì, íå ïåðåäîâ‡ðÿþ÷Ł öåØ çàıŁæò à í‡
ïðîôåæ‡ØíŁì âî¿íàì (íàØìàíöÿì), à í‡ ïðŁâ‡ºåØîâàíŁì
âåðæòâàì (çíàò‡). Ó÷àæòü â îïîº÷åíí‡ æàìà ” ïðŁâ‡ºå”ì,
ïî÷åæíŁì îÆîâÿçŒîì, ÿŒŁØ çàæâ‡ä÷ó” ïðŁíàºåæí‡æòü äî
îÆøŁíŁ, à îïîº÷åííÿ âŁæòóïà” æâî”ð‡äíŁì â‡äÆŁòŒîì, çº‡ïŒîì,
ìîäåººþ îÆøŁííîªî ŒîºåŒòŁâó: ïåíòàŒîæ‡îìåä‡ìíŁ ï‡ä ÷àæ
â‡ØíŁ âŁŒîíóâàºŁ íåîÆı‡äí‡ ïîæòàâŒŁ äºÿ ïîòðåÆ îÆøŁíŁ (òàŒ
çâàíà åØæôîðà) ‡ ðàçîì ç òð‡àŒîæ‡îìåä‡ìíàìŁ ŒîìïºåŒòóâàºŁ
Œ‡ííîòó; çåâª‡òŁ æôîðìîâóâàºŁ ôàºàíªó âàæŒîîçÆðî”íŁı
ï‡ıîòŁíö‡â ªîïº‡ò‡â  îæíîâó íàðîäíîªî îïîº÷åííÿ; çðåłòîþ,
íà äîºþ ôåò‡â âŁïàäàâ íàØìåíł çíà÷óøŁØ îÆîâÿçîŒ  âîíŁ
ŒîìïºåŒòóâàºŁ ºåªŒîîçÆðî”íŁı äîïîì‡æí‡ çàªîíŁ, æòð‡ºŒ‡â ‡
ïðàøíŁŒ‡â, ÆóºŁ âåæºÿðàìŁ íà â‡ØæüŒîâŁı ŒîðàÆºÿı òîøî.
˛òæå, Œîæåí îÆøŁííŁŒ, âŒºþ÷åíŁØ Ñîºîíîì â æóæï‡ºüíó
ªðàäàö‡þ, Æóâ íå ò‡ºüŒŁ çåìºåâºàæíŁŒîì, àºå Ø âî¿íîì. ˙íàòü
ïåðåæòàºà â‡ä‡ªðàâàòŁ îæîÆºŁâó ðîºü ó æïðàâàı â‡ØíŁ ‡, òàŒŁì
÷Łíîì, íå ìîªºà ïðåòåíäóâàòŁ Ø íà îæîÆºŁâó ðîºü â óïðàâº‡íí‡
îÆøŁíîþ. ´  îæíîâó íîâîªî ïîº‡òŁ÷íîªî óæòðîþ Ñîºîíîì Æóºî
ïîŒºàäåíî çíîâó æ òàŒŁ ÷îòŁðŁ ìàØíîâ‡ ðîçðÿäŁ ‡ âæå
çªàäóâàíó íîðìó, çª‡äíî ç ÿŒîþ æóìà ïðàâ ìà” äîð‡âíþâàòŁ
æóì‡ îÆîâÿçŒ‡â.
ÖåíòðàºüíŁì ïóíŒòîì ðîçÆóäîâŁ íîâîªî ïîº‡òŁ÷íîªî ºàäó
æòàâ äîïóæŒ ôåò‡â ‡ âçàªàº‡ łŁðîŒŁı âåðæòâ äåìîæó äî âºàäíî¿
æôåðŁ, ÿŒà ðàí‡łå Æóºà ôàŒòŁ÷íî óçóðïîâàíà çíàòòþ ‡
ïºóòîŒðàòàìŁ. ÒŁì æàìŁì, óæ‡ îÆøŁííŁŒŁ æòàâàºŁ àŒòŁâíŁìŁ
æóÆ”ŒòàìŁ äåðæàâíŁöüŒî¿, ïîº‡òŁ÷íî¿ ä‡ÿºüíîæò‡,  òîÆòî
ïåðåòâîðþâàºŁæÿ íà ªðîìàäÿí.
ÒàŒŁì ÷Łíîì, àô‡íæüŒà îÆøŁíà ïåðåòâîðþâàºàæÿ íà
îÆøŁíó ªðîìàäÿí, ªðîìàäæüŒó îÆøŁíó, ïîº‡æ; äîæÿªàºàæÿ
íàðåłò‡ æïðàâæíÿ ìåòà ‡æòîðŁ÷íîªî ïðîöåæó ªîìåð‡âæüŒîªî ‡
àðıà¿÷íîªî ïåð‡îä‡â.
˛òæå, Œîæåí îÆøŁííŁŒ, âŒºþ÷åíŁØ Ñîºîíîì â æóæï‡ºüíó
ªðàäàö‡þ, Æóâ îÆîâÿçŒîâî íå ò‡ºüŒŁ çåìºåâºàæíŁŒîì ‡ âî¿íîì,
àºå øå Ø ªðîìàäÿíŁíîì.
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Ì‡æöå Œîæíîªî ªðîìàäÿíŁíà â æîºîí‡âæüŒîìó ïîº‡æ‡
âŁçíà÷àºîæÿ Øîªî ìàØíîâŁì öåíçîì ‡ îÆîâÿçŒàìŁ, øî
âŁïºŁâàºŁ ç öüîªî öåíçó. † òóò Ñîºîí ïðàªíóâ äîæÿªòŁ íå
ïîâíî¿ ð‡âíîæò‡ â ïîº‡òŁ÷íŁı ïðàâàı äºÿ âæ‡ı ªðîìàäÿí, àºå
Œîìïðîì‡æó: ïåðåäàòŁ íàØâàæºŁâ‡ł‡ ïîæàäŁ â ïîº‡æ‡ ÆàªàòŁì
(à çíà÷Łòü  åíåðª‡ØíŁì, ï‡äïðŁ”ìºŁâŁì, ïðàöüîâŁòŁì),
çàºŁłŁâłŁ íàºåæíó ÷àæòŒó Ø íåçàìîæíŁì 62. «Óæ‡ çàªàºîì
ïîæàäŁ,  ïŁłå ÀðŁæòîòåºü (Arist. Athen. Pol. 7. 3  4), 
â‡í äîçâîºŁâ îÆ‡ØìàòŁ ºþäÿì ‡ç ïåíòàŒîæ‡îìåä‡ìí‡â,
âåðłíŁŒ‡â ‡ çåâª‡ò‡â ‡íłŁì æå, ôåòàì íå Æóºî äîçâîºåíî
îÆ‡ØìàòŁ æîäíî¿ ïîæàäŁ» 63. ˙àòå ôåòŁ îòðŁìóâàºŁ ïðàâî
îÆŁðàòŁ Ø ŒîíòðîºþâàòŁ âæ‡ı ïîæàäîâŁı îæ‡Æ, øî çàÆåçïå÷óâà-
ºîæÿ ªîºîâíŁì ÷Łíîì äâîìà îÆæòàâŁíàìŁ: 1) òŁì, øî ôåòŁ
æŒºàäàºŁ Æ‡ºüł‡æòü â íàðîäíŁı çÆîðàı (åŒŒºåæ‡¿), äå â‡äòåïåð
îÆŁðàºŁæÿ âæ‡ ìàª‡æòðàòŁ (ïîæàäîâ‡ îæîÆŁ); 2) ‡ òŁì, øî ôåòŁ
îòðŁìóâàºŁ ïðàâî çàæ‡äàòŁ â íîâîæòâîðåíŁı æóäàı 64, ÿŒ‡
ŒîíòðîºþâàºŁ ä‡¿ âæÿŒî¿ âºàäŁ ‡ ìîªºŁ àíóºþâàòŁ ìàØæå Æóäü-ÿŒå
¿¿ ð‡łåííÿ. Ñàì Ñîºîí ï‡äŒðåæºþâàâ Œîìïðîì‡æí‡æòü æâî”¿ ŒîíæòŁ-
òóö‡¿ â òàŒŁı æºîâàı (Arist. Athen. Pol. 12. 1; Plut. Solon. 18.):
˜à, ÿ íàðîäó ïî÷åò ïðåäæòàâŁº, ŒàŒîØ åìó íóæåí, 
˝å æîŒðàòŁº åªî ïðàâ, íå äàº Ł ºŁłíŁı çàòî.
ÒàŒæå ïîäóìàº î òåı ÿ, Œòî æŁºó Łìåº Ł Æîªàòæòâîì
ÑºàâŁºæÿ,  ÷òîÆ íŁŒàŒŁı Łì íå ÷ŁíŁºîæü îÆŁä.
´æòàº ÿ, ìîªó÷Łì øŁòîì æâîŁì òåı Ł äðóªŁı ïðŁŒðßâàÿ,
¨ íŁŒîìó ïîÆåæäàòü íå äàº íåïðàâî äðóªŁı 65.
62 ˇîð.: Òóìàíæ Õ. —îæäåíŁå ÀôŁíß. Ñ. 244 æº.
63
 kai\ ta\j me\[n a) /ll]aj a)rxa\j a)pe/neimen a) /rxein e)k
pentakosiomedi/mnwn kai\ i(ppe/wn kai\ zeugitw=n… tou\j d’
a)/llouj qhtiko/n, ou)demia=j mete/xontaj a)rxh=j.
64
 Arist. Athen. Pol. 7. 3: toi=j de\ to\ qhtiko\n telou=sin e)kklhsi/aj
kai\ dikasthri/wn mete/dwke mo/non.
65
 dh/m% me\n ga\r e)/dwka to/son ge/raj, o(/sson a)parkei=, // timh=j
ou)/t’ a)felw\n ou)/t’ e)poreca/menoj: // oi(\ d’ ei)=xon du/namin kai\
xrh/masin h)=san a)ghtoi/, // kai\ toi=j e)frasa/mhn mhde\n a)eike\j
e)/xein. // e)/sthn d’ a)mfibalw\n kratero\n sa/koj a)mfote/roisi, //
nika=n d’ ou)k ei)/as’ ou)dete/rouj a)di/kwj.
131††. 2à. Ñóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷í‡ ðåôîðìŁ Ñîºîíà
˙àªàºîì æå ïîº‡òŁ÷íà æŁæòåìà, âŁÆóäîâàíà Ñîºîíîì, ìàºà
íàæòóïíŁØ âŁªºÿä.
ßŒ Æóºî æŒàçàíî, âŁı‡äö‡ ç ïåíòàŒîæ‡îìåä‡ìí‡â, âåðłíŁŒ‡â
‡ çåâª‡ò‡â çàì‡øóâàºŁ âæ‡ âŁø‡ ïîº‡æí‡ ïîæàäŁ: àðıîíò‡â,
æŒàðÆíŁŒ‡â, ïîºåò‡â (çªîäîì æàìå âîíŁ â‡äàºŁ îðåíäîþ
ïîº‡æíîªî ìàØíà), ŒîºàŒðåò‡â (äî Ñîºîíà  ïðŁæºóæíŁŒŁ ïðŁ
æåðòâîïðŁíîłåííÿı, ï‡çí‡łå  ô‡íàíæîâà ïîæàäà), ‡ òàŒ
çâàíî¿ Œîºåª‡¿ ˛äŁíàäöÿòŁ (îäŁíàäöÿòŁ òþðåìíŁŒ‡â). ˇðŁ
öüîìó, ïîæàäŁ àðıîíò‡â ‡ æŒàðÆíŁŒ‡â çàì‡łóâàºŁæÿ âŁŒºþ÷íî
ïåíòàŒîæ‡îìåä‡ìíàìŁ. ˇðŁ îÆðàíí‡ àðıîíò‡â, ÿŒ‡ äîòîä‡
ïðŁçíà÷àºŁæÿ ðàäîþ Àðåîïàªó, ªîºîæóâàííÿ ïðîâîäŁºîæÿ ïî
æòàðŁı ÷îòŁðüîı ô‡ºàı  ç Œîæíî¿ îÆŁðàºîæÿ 10 ŒàíäŁäàò‡â,
à âæå ç öŁı îæòàíí‡ı îÆŁðàºŁ 9 àðıîíò‡â.
ˇåíòàŒîæ‡îìåä‡ìíŁ, òàŒŁì ÷Łíîì, ìàºŁ íàØÆ‡ºüłå
ïîº‡òŁ÷íŁı ïðàâ; øîïðàâäà, íà ¿ı äîºþ ïðŁïàäàºî Ø
íàØÆ‡ºüłå ïîº‡æíŁı îÆîâÿçŒ‡â  Œð‡ì óæå çªàäóâàíŁı
åØæôîðŁ òà ŒîìïºåŒòàö‡¿ Œ‡ííîòŁ, âîíŁ, ìàÆóòü âæå ç ÷àæ‡â
Ñîºîíà, ìóæŁºŁ âŁŒîíóâàòŁ Ø º‡òóðª‡¿, æïåö‡àºüí‡ çàªàºüíî-
ïîº‡æí‡ ïîâŁííîæò‡: íà âŁïàäîŒ â‡ØíŁ òð‡åðàðı‡þ (æïîðÿä-
æåííÿ íà âºàæíŁØ Œîłò òð‡”ð), â ìŁðíŁØ ÷àæ ıîðåª‡þ (îïºàòó
ıîð‡â íà æâÿòàı ˜‡îí‡æà), ª‡ìíàæ‡àðı‡þ (óòðŁìàííÿ ïðîòÿªîì
ðîŒó ª‡ìíàæ‡ÿ) òîøî.
—àäà Àðåîïàªó, ÿŒ ‡ ðàí‡łå, ïîïîâíþâàºàæÿ àðıîíòàìŁ,
øî â‡äÆóºŁ ð‡÷íŁØ æòðîŒ æâî”¿ ïîæàäŁ. ˇðîòå íîâŁíîþ æòàºî
òå, øî â‡äòåïåð äî Àðåîïàªó ìîªºŁ ïîïàæòŁ åŒæ-àðıîíòŁ íå
ò‡ºüŒŁ ç àðŁæòîŒðàò‡â, à Ø Æàªàò‡ âŁı‡äö‡ ç ïðîæòîíàðîääÿ,
äåìîæó; ïðŁíàØìí‡ òåîðåòŁ÷íî ˇî æâî¿Ø æóò‡, îäíàŒ,
Àðåîïàª çàºŁłàâæÿ ŒîíæåðâàòŁâíŁì, ïðîàðŁæòîŒðàòŁ÷íî
îð‡”íòîâàíŁì îðªàíîì âºàäŁ, øî æòîÿâ íà æòîðîæ‡ òðàäŁö‡¿:
Øîìó, ªîâîðŁòü ÀðŁæòîòåºü (Arist. Athen. Pol. 8. 4), Ñîºîí
äîðó÷Łâ ÆóòŁ æòðàæåì çàŒîí‡â  òîÆòî çä‡ØæíþâàòŁ âŁøŁØ
íàªºÿä çà âŁŒîíàííÿì çàŒîíó ‡íłŁìŁ îðªàíàìŁ âºàäŁ 66. ˚ð‡ì
66 th\n de\ tw=n )Areopagitw=n e)/tacen e)pi\ [to\] nomofulakei=n,
w( /sper u(ph=rxen kai\ pro/teron e)pi/skopoj ou) =sa th=j
politei/aj.
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òîªî, Àðåîïàª ıî÷à Ø óòðàòŁâ äåÿŒ‡ æâî¿ ïîïåðåäí‡ ôóíŒö‡¿,
ïðîòå óòðŁìàâ çà æîÆîþ ðîçªºÿä ŒàðíŁı æïðàâ ïî çâŁíóâà÷åííþ
â óÆŁâæòâ‡, íà ÿŒ‡ íå ðîçïîâæþäæóâàºîæÿ ïðàâî àïåºÿö‡¿ ªåº‡å¿.
`åçïîæåðåäíüî¿ æ ó÷àæò‡ â óïðàâº‡íí‡ ïîº‡æîì Àðåîïàª íå
Æðàâ  íà öå Æóºà îð‡”íòîâàíà â æâî¿Ø ä‡ÿºüíîæò‡ íîâîæòâîðåíà
Ñîºîíîì ðàäà ÷îòŁðüîıæîò, òàŒ çâàíà ` óºå (ÆóŒâ.: «—àäà»). ´ îíà
îÆŁðàºàæÿ íàðîäîì øîðîŒó ïðÿìŁì ªîºîæóâàííÿì ç ïðåäæòàâ-
íŁŒ‡â òðüîı âŁøŁı ðîçðÿä‡â, íå ìîºîäłŁı 30 ðîŒ‡â  ïî 100
÷îºîâ‡Œ â‡ä Œîæíî¿ ô‡ºŁ. ´ çàâäàííÿ `óºå âıîäŁºà, â
îæîÆºŁâîæò‡, ïîïåðåäíÿ ï‡äªîòîâŒà ïŁòàíü ‡ æïðàâ, ÿŒ‡ ºŁłå
ï‡æºÿ öüîªî ìîªºŁ âíîæŁòŁæÿ íà ðîçªºÿä åŒŒºåæ‡¿. ˝à äóìŒó
Ñîºîíà, æòâîðåííÿ äâîı ðàä ìàºî çàÆåçïå÷ŁòŁ æòàÆ‡ºüí‡æòü â
æóæï‡ºüæòâ‡: â‡í ðîçðàıîâóâàâ,  ïŁłå ˇºóòàðı (Plut. Solon.
XIX),  «øî ïîº‡æ ïðŁ äâîı ðàäàı, ìîâ ŒîðàÆåºü, ÿŒŁØ æòî¿òü
íà äâîı ÿŒîðÿı, ìåíłå Æóäå ï‡ääàâàòŁæÿ ŒîºŁâàííÿì ‡ øî íàðîä
Æóäå ïî÷óâàòŁæÿ æïîŒ‡Øí‡łå» 67.
˛òæå, Àðåîïàª ‡ `óºå, ÿŒå îÆŁðàºîæÿ íàðîäíŁìŁ çÆîðàìŁ,
ìîªºŁ, â æâîþ ÷åðªó, àŒòŁâíî âïºŁâàòŁ íà ðîÆîòó åŒŒºåæ‡¿,
ïåâíŁì ÷Łíîì ¿¿ çîð‡”íòîâóþ÷Ł. ˝å äàðåìíî ÀðŁæòîòåºü
ââàæàâ ¿ı îº‡ªàðı‡÷íŁìŁ ‡ àðŁæòîŒðàòŁ÷íŁìŁ ‡íæòŁòóòàìŁ 
íà ïðîòŁâàªó ªåº‡å¿, â ÿŒ‡Ø øå ÷‡òŒ‡łå, í‡æ â åŒŒºåæ‡¿
ïðîæòóïàºà òåíäåíö‡ÿ äî ìàØÆóòíüî¿ äåìîŒðàòŁçàö‡¿
àô‡íæüŒîªî ïîº‡æà.
åˆº‡åÿ  ïåðłŁØ â æâ‡òîâ‡Ø ‡æòîð‡¿ æóä ïðŁæÿæíŁı: ªðåŒŁ
ïåðłŁìŁ ä‡ØłºŁ äóìŒŁ, øî ŒðàøŁØ æïîæ‡Æ çàÆåçïå÷ŁòŁ æîÆ‡
æïðàâåäºŁâŁØ æóä  öå íå ïåðåäîâ‡ðÿòŁ Øîªî ÆàØäóæŁì
÷ŁíîâíŁŒàì, à æàìŁì ÆóòŁ æâî¿ìŁ æóääÿìŁ. Óæå â æàìîìó
öüîìó ôàŒò‡ ì‡æòŁòüæÿ ïîòóæíŁØ æòðóì‡íü äåìîŒðàòŁçìó.
ˇðîòå ªåº‡åÿ Æóºà äåìîŒðàòŁ÷íîþ Ø ïî æàì‡Ø æóò‡. ˜ î íå¿ ìîªºŁ
îÆŁðàòŁæÿ âæ‡ ªðîìàäÿíŁ, øî äîæÿªºŁ òðŁäöÿòŁð‡÷íîªî â‡Œó,
íå â çàºåæíîæò‡ â‡ä ïîıîäæåííÿ ÷Ł ìàØíîâîªî öåíçó,  â òîìó
÷Łæº‡ Ø ôåòŁ. ˙àì‡øóâàºŁæÿ ïîæàäŁ ªåº‡àæò‡â (æóää‡â) äóæå
67
 oi)o/menoj e)pi\ dusi\ boulai=j w(/sper a)gku/raij o(rmou=san, h(=tton
e)n sa/l% th\n po/lin e)/sesqai kai\ ma=llon a)tremou=nta to\n dh=mon
pare/cein.
133††. 2à. Ñóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷í‡ ðåôîðìŁ Ñîºîíà
ïðîæòî: Æóäü-ÿŒŁØ ªðîìàäÿíŁí ì‡ª çàïŁæàòŁæÿ â æïŁæîŒ
ïðåòåíäåíò‡â, æåðåä ÿŒŁı ïðîâîäŁºîæÿ æåðåÆŒóâàííÿ  Œîìó
âŁïàäàâ øàæºŁâŁØ æåðåÆ, òîØ ‡ æòàâàâ æóääåþ. ˝à äóìŒó
ÀðŁæòîòåºÿ, ïðîöåäóðà æåðåÆŒóâàííÿ ” íàØäåìîŒðàòŁ÷í‡łŁì
æïîæîÆîì çàì‡øåííÿ ïîæàä. † ä‡Øæíî, ïðŁ öüîìó àÆæîºþòíî
âŁŒºþ÷àºàæÿ ìîæºŁâ‡æòü àª‡òàö‡¿, äåìàªîª‡¿, àðŁæòîŒðàòŁ÷íîªî
àªîíó (çìàªàííÿ), à łàíæŁ íàØíåçíà÷í‡łîªî ªðîìàäÿíŁíà
àâòîìàòŁ÷íî óð‡âíþâàºŁæÿ ç łàíæàìŁ íàØâïºŁâîâ‡łŁı ‡
íàØàâòîðŁòåòí‡łŁı îæ‡Æ. ˚îìïåòåíö‡ÿ ªåº‡å¿, íå äóæå â‡äîìà
ïðŁ Ñîºîí‡, ïîæòóïîâî ðîçłŁðþâàºàæÿ: ªåº‡àæòŁ ïðŁØìàºŁ
çâ‡òŁ ïîæàäîâŁı îæ‡Æ ïî çàâåðłåíí‡ òåðì‡íó ¿ı ä‡ÿºüíîæò‡, à
çªîäîì  øå Ø ïåðåâ‡ðÿºŁ çàŒîíí‡æòü ïîâíîâàæåíü Œîæíîªî,
ıòî îÆŁðàâæÿ íà Æóäü-ÿŒó ïîæàäó (ïðîöåäóðà äîŒ‡ìàæ‡¿, ÆóŒâ.
«âŁïðîÆóâàííÿ», «ïåðåâ‡ðŒà ïðàâ» òîøî); âîíŁ ìàºŁ ïðàâî
ïåðåªºÿäàòŁ ‡ àíóºþâàòŁ ïî àïåºÿö‡¿ ð‡łåííÿ Æóäü-ÿŒî¿
ïîæàäîâî¿ îæîÆŁ (Œð‡ì âŁðîŒ‡â Àðåîïàªó òà Œîºåª‡¿ åôåò‡â ïî
æïðàâàı ïðî âÆŁâæòâà); çðåłòîþ, ªåº‡àæòŁ ìîªºŁ ïðŁïŁíŁòŁ
ä‡¿ ÿŒ ïîº‡æíŁı, òàŒ ‡ ïðŁâàòíŁı óªîä; ð‡łåííÿ æ æàìî¿ ªåº‡å¿
ââàæàºîæÿ îæòàòî÷íŁì ‡ àïåºÿö‡¿ íå ï‡äºÿªàºî. Ùå Æ‡ºüłå
ïîæŁºþâàºîæÿ çíà÷åííÿ ªåº‡å¿ æàìŁì ôàŒòîì çàïŁæó çàŒîí‡â,
øî Æóºî ïðîäîâæåííÿì ‡ ïîªºŁÆºåííÿì òåíäåíö‡¿ ˜ðàŒîíòà
äî ŒîäŁô‡Œàö‡¿ ïðàâà; öŁì æàìŁì ïðàâî ‡ æóäî÷Łíæòâî ç
òóìàííî¿ æôåðŁ òðàäŁö‡¿, Œîíòðîºüîâàíî¿ ¿¿ ıðàíŁòåºÿìŁ-
àðŁæòîŒðàòàìŁ, ïåðåâîäŁºîæÿ â æôåðó ïóÆº‡÷íî¿, â‡äŒðŁòî¿
ä‡ÿºüíîæò‡, æòàâàºî çðîçóì‡ºŁì ‡ ï‡äŒîíòðîºüíŁì ÿŒ îŒðåìîìó
ªðîìàäÿíŁíó, òàŒ ‡ âæüîìó ªðîìàäÿíæüŒîìó çàªàºó.
˙ îªºÿäó íà âæ‡ ö‡ çàıîäŁ, â ï‡çí‡łŁı àíòŁ÷íŁı äæåðåºàı ‡
â íîâ‡òí‡Ø ‡æòîð‡îªðàô‡¿ Ñîºîí ÷àæòî ââàæà”òüæÿ çàæíîâíŁŒîì
àô‡íæüŒî¿ äåìîŒðàò‡¿ 68. ˇðîòå ïîä‡Æíå æóäæåííÿ ” ïîìŁºŒî-
âŁì 69. Ó ä‡Øæíîæò‡ æ ïîº‡òŁ÷íŁØ óæòð‡Ø, çàïî÷àòŒîâàíŁØ ðå-
68 ˜Łâ. ïðî öå ï‡äÆ‡ðŒó äæåðåº: Ruschenbusch E. PATRIOS
POLITEIA  S. 398424.
69 Ùîäî æàìîªî òåðì‡íó «äåìîŒðàò‡ÿ» äŁâ. îæîÆºŁâî: Kinzl K.H.
DHMOKRATIA: Studie zur Vor- und Frühgeschichte des Begriffs //
Gymnasium.– 1978.– Bd. 85.– S. 117 – 127; 312 – 326; pl. I – II.
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ôîðìàìŁ Ñîºîíà, ìàâ Œîìïðîì‡æíŁØ ıàðàŒòåð, ÿŒ ‡ âæ‡ Øîªî
ä‡¿ âçàªàº‡. ˜åìîŒðàòŁ÷íà òåíäåíö‡ÿ â àô‡íæüŒîìó ïîº‡æ‡ ö‡”¿
ïîðŁ ò‡ºüŒŁ-íî ïðîæòóïàºà; â ö‡ºîìó æ ó íüîìó äîì‡íóâàºî
àðŁæòîŒðàòŁ÷íå ‡, îæîÆºŁâî, îº‡ªàðı‡÷íå íà÷àºî. Öüîìó äóæå
æïðŁÿºŁ ïðŁíàØìí‡ òðŁ îÆæòàâŁíŁ: 1) çàì‡øåííÿ âŁøŁı
ïîæàä íà îæíîâ‡ âŁæîŒîªî ìàØíîâîªî öåíçó (îº‡ªàðı‡÷íà
ðŁæà); 2) îÆìåæåííÿ ïîâíîâàæåííÿ íàðîäíŁı çÆîð‡â ðàäîþ
400 ‡ Àðåîïàªîì (îº‡ªàðı‡÷íà ‡ àðŁæòîŒðàòŁ÷íà ðŁæŁ); 3)
çÆåðåæåííÿ æòàðŁı ïºåì‡ííŁı îÆ”äíàíü ô‡º, ÿŒ ÆóºŁ
îæåðåäŒîì ŒîíæåðâàòŁâíŁı òðàäŁö‡Ø, îïºîòîì çíàò‡
(àðŁæòîŒðàòŁ÷íà ðŁæà; çà óìîâŁ, ŒîºŁ âŁÆîðŁ çä‡ØæíþâàºŁæÿ
ïî ô‡ºàı, çðîçóì‡ºî, ÷îìó ÀðŁæòîòåºü ââàæàâ ªîºîæóâàííÿ
ïðŁ çàì‡øåíí‡ ïîæàä àðŁæòîŒðàòŁ÷íîþ îçíàŒîþ  ıòî æ ì‡ª
ŒîíŒóðóâàòŁ àâòîðŁòåòîì ó ŒîíæåðâàòŁâíŁı ô‡ºàı ç ïðåäæòàâ-
íŁŒàìŁ çíàò‡?).
† âæå æ, ‡æòîðŁ÷íå çíà÷åííÿ ðåôîðì Ñîºîíà âàæŒî
ïåðåîö‡íŁòŁ. ˇîïðŁ âæþ ¿ıíþ Œîìïðîì‡æí‡æòü, âîíŁ ìàºŁ
ïîâîðîòíŁØ ıàðàŒòåð, îæŒ‡ºüŒŁ ð‡łó÷å ïåðåîð‡”íòóâàºŁ Àô‡íŁ
íà îæîÆºŁâŁØ, àíòŁ÷íŁØ łºÿı ðîçâŁòŒó, âŁçíà÷àºüíŁìŁ ıàðàŒ-
òåðŁæòŁŒàìŁ ÿŒîªî Æóºà îæîÆŁæòà, åŒîíîì‡÷íà òà ïîº‡òŁ÷íà
æâîÆîäà íå ï‡ääàíîªî, àºå ªðîìàäÿíŁíà; æâîÆîäà, ÿŒó
ªàðàíòóâàºà îÆøŁíà-äåðæàâà, ªðîìàäÿíæüŒà îÆøŁíà, ïîº‡æ 70.
Ìîæíà ââàæàòŁ, øî àô‡íæüŒŁØ ïîº‡æ ó æâî¿ı îæíîâíŁı
ðŁæàı ‡ æôîðìóâàâæÿ, ‡ Æóâ çàô‡ŒæîâàíŁØ,  øî âŒðàØ
âàæºŁâî!  ïŁæàíŁìŁ çàŒîíàìŁ â ðåçóºüòàò‡ ðåôîðìàòîðæüŒî¿
ä‡ÿºüíîæò‡ Ñîºîíà.
«˙ðåłòîþ,  ö‡ºŒîì æºółíî Œîíæòàòó” îäŁí ç íàØâ‡äî-
ì‡łŁı ðîæ‡ØæüŒŁı àíòŁŒîçíàâö‡â ¯. ˜. Ôðîºîâ,  Ñîºîí íå
ò‡ºüŒŁ çàŒºàâ îæíîâŁ àô‡íæüŒîªî ªðîìàäÿíæüŒîªî æóæï‡ºüæòâà,
70 ˇðî âæå öå ìŁ âæå íåîäíîðàçîâî ïŁæàºŁ, äŁâ., íàïð.: ÑòàâíþŒ ´. ´.
ˇ‡äïðŁ”ìºŁâ‡æòü â ŒîíòåŒæò‡ æòàíîâºåííÿ àíòŁ÷íî¿ ªðåöüŒî¿
öŁâ‡º‡çàö‡¿ / ˇîäâŁæíŁŒŁ Ø ìåöåíàòŁ: ªðåöüŒ‡ ï‡äïðŁ”ìö‡ òà
ªðîìàäæüŒ‡ ä‡ÿ÷‡ â ÓŒðà¿íŁ XVIIXIX æò. †æòîðŁŒî-Æ‡îªðàô‡÷í‡ íàðŁæŁ
/ ˇ‡ä ðåä. Ñìîº‡ÿ ´.À. ˚Ł¿â, 2001. Ñ. 1835.
135††. 2à. Ñóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷í‡ ðåôîðìŁ Ñîºîíà
àºå Ø âŒàçàâ łºÿı ªðîìàäÿíæüŒîªî Œîìïðîì‡æó» 71,  òîÆòî
ïðŁíöŁï âŁð‡łåííÿ âæ‡ı ïðîÆºåì ìŁðíŁì łºÿıîì, łºÿıîì
âçà”ìíŁı ïîæòóïîŒ, ç äîäåðæàííÿì æîö‡àºüíî¿ ªàðìîí‡¿.
ˇðîòå Ñîºîí, ÿŒ ‡æòŁííŁØ ô‡ºîæîô, çàÆ‡ªàâ óïåðåä:
æóæï‡ºüæòâî øå ïîâŁííî Æóºî ïðîØòŁ ÷åðåç æìóªó æìóò ‡
íàæŁºüæòâà, äîâªŁı º‡ò òŁðàí‡¿, íàâ÷ŁòŁæÿ æŁòŁ Ø ìŁæºŁòŁ ïî-
íîâîìó, ïåðł í‡æ îæòàòî÷íî âîæòîðæåæòâóþòü ïîº‡æí‡ íîðìŁ,
âŁìîªŁ ‡ ïðŁíöŁïŁ.
ˇðîâåäåí‡ âïðîäîâæ ºŁłå îäíîªî ðîŒó, ŒîìïºåŒæí‡
ðåôîðìŁ Ñîºîíà, ÿŒ âæå Æóºî æŒàçàíî, çàŒºàºŁ ôóíäàìåíò äºÿ
ìàØÆóòíüîªî ïðîöâ‡òàííÿ. ˇðîòå ìŁòò”âîªî åôåŒòó âîíŁ,
çâ‡æíà ð‡÷, íå äàºŁ, òà Ø äàòŁ íå ìîªºŁ: çà äàíŁìŁ àðıåîºîª‡÷-
íŁı äæåðåº, ïîì‡òíå çðîæòàííÿ àô‡íæüŒî¿ åŒîíîì‡ŒŁ
çàæâ‡ä÷åíî ò‡ºüŒŁ ïî÷Łíàþ÷Ł ç äðóªî¿ ïîºîâŁíŁ VI æò. äî
—.Õ.  òîÆòî ìàØæå ÷åðåç 50 ðîŒ‡â (12 ïîŒîº‡ííÿ) ï‡æºÿ
ðåôîðì Ñîºîíà, ÿŒŁì öå çðîæòàííÿ íàØæóòò”â‡łŁì ÷Łíîì
ìóæŁòü çàâäÿ÷óâàòŁ. «Ñåðåäí‡Ø Œºàæ» 72, îòæå, ÿŒŁØ ìàâ æòàòŁ
ªàðàíòîì íåçâîðîòíîæò‡ ðåôîðì, øå íå äîæòàòíüî æôîðìóâàâ-
æÿ. ˆðîìàäÿíæüŒà æ îÆøŁíà (îÆøŁíà-äåðæàâà, ïîº‡æ) øå íå
óæâ‡äîìŁºà æåÆå â äîæòàòí‡Ø ì‡ð‡ æóâåðåííîþ äåðæàâîþ, øîÆ
âŁŒîðŁæòîâóâàòŁ æâ‡Ø àâòîðŁòåò, âºàäó ‡ ïðŁìóæ (æŁºó) äºÿ
âïðîâàäæåííÿ ðåôîðì. ¸‡ÆåðàºüíŁØ ðåôîðìàòîð Ñîºîí, 
ïŁłå ˇºóòàðı (Plut. Solon. XVI) 73,  «çðîÆŁâ âæå, øî ì‡ª,
ó ìåæàı æâî”¿ âºàäŁ, Œåðóþ÷Łæü ò‡ºüŒŁ Æàæàííÿì ìàòŁ òàŒîæ
71 Ôðîºîâ Ý. ˜. —îæäåíŁå ªðå÷åæŒîªî ïîºŁæà. ¸., 1988 C. 135.
72 «Ñåðåäí‡Ø Œºàæ»  öå, çâŁ÷àØíî, òåðì‡í æóòî óìîâíŁØ: ó æó÷àæíîìó
ðîçóì‡íí‡ «æåðåäíüîªî Œºàæó» àíòŁ÷íà ‡æòîð‡ÿ íå çíàºà. ˜ åòàºüí‡łå
àðªóìåíòàö‡þ øîäî öüîªî äŁâ.: Starr. The Aristocratic Temper…– P. 19
not. 11.
73 Ó ˇºóòàðıà òóò ïåâíŁØ â‡äæòóï, ó ÿŒîìó â‡í àðªóìåíòó”
íåìîæºŁâ‡æòü äºÿ Ñîºîíà ïîâíîªî ïåðåðîæïîä‡ºó óæ‡ı ìàòåð‡àºüíŁı
Æºàª ó äóæ‡ ¸‡Œóðªà òŁì, æåðåä ‡íłîªî, øî â‡í Æóâ dhmotiko\j 
«ïðŁıŁºüíŁØ äî íàðîäó» (çâŁ÷àØíŁØ ïåðåŒºàä öüîªî òåðì‡íó â
ˇºóòàðıà ÿŒ «äåìîŒðàòŁ÷íŁØ» ïîªð‡łó” àíàıðîí‡çìîì ç îªºÿäó íà
àíàıðîí‡÷í‡æòü æàìîªî òåðì‡íó «äåìîŒðàò‡ÿ» çà ÷àæ‡â Ñîºîíà, ïðî
øî äŁâ. âŁøå) ‡ me/soj  «ºþäŁíîþ æåðåäíüîªî æòàòŒó».
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‡ äîâ‡ðÿ æï‡âªðîìàäÿí» 74. ´‡í óíŁŒàâ íàæŁºüæòâà, îæŒ‡ºüŒŁ
øŁðî â‡ðŁâ â æŁºó ïåðåŒîíàííÿ æïðàâåäºŁâîªî çàŒîíó.
Ùå äîâªî â àíòŁ÷í‡Ø öŁâ‡º‡çàö‡¿ ïîÆóòóâàòŁìå ‡æòîð‡ÿ
ïðî çóæòð‡÷ âåºŁŒîªî àô‡íæüŒîªî ðåôîðìàòîðà ç‡ æŒ‡ôæüŒŁì
ìóäðåöåì Àíàıàðæ‡æîì 75. Àíàıàðæ‡æ, çà ªðåöüŒŁìŁ ïåðåŒàçàìŁ,
Æóâ Æðàòîì æŒ‡ôæüŒîªî öàðÿ, à ïî ìàòåð‡  åºº‡íîì. ´ ‡í äîâªî
ìàíäðóâàâ ïî æâ‡òó ‡ æŒð‡çü ïðîæºàâŁâæÿ âåºŁŒîþ ìóäð‡æòþ,
âºó÷íŁìŁ âŁæºîâàìŁ ‡ íåçàºåæí‡æòþ æóäæåíü òàŒ, øî,  ÿŒ
ïŁłå ˜‡îªåí ¸àåðòæüŒŁØ (Diog. Laert. I. 101 ff.) â‡ä íüîªî
çàïî÷àòŒóâàºîæÿ ïîïóºÿðíå â ˆðåö‡¿ ïðŁæº‡âÿ «ªîâîðŁòŁ ÿŒ
æŒ‡ô». ˛æü äåÿŒ‡ âŁæºîâŁ, øî ïðŁïŁæóþòüæÿ Àíàıàðæ‡æó: à)
«âŁíîªðàä ïðŁíîæŁòü òðŁ ªðîíà  ªðîíî íàæîºîäŁ, ªðîíî
æïÿí‡ííÿ ‡ ªðîíî îªŁäŁ»; Æ) íà ïŁòàííÿ, ÿŒ íå æòàòŁ
ïÿíŁöåþ, â‡í â‡äïîâ‡â: «ìàòŁ ïåðåä î÷àìŁ ïÿíŁöþ â óæüîìó
íåïîäîÆæòâ‡»; â) «ÿŒ ìîæíà, ªîâîðŁòü â‡í,  çàÆîðîíÿòŁ
Æðåıíþ, à â ŒðàìíŁöÿı ÆðåıàòŁ?»; ª) íà ïŁòàííÿ, øî â ºþäŁíŁ
âîäíî÷àæ ‡ ıîðîłå, ‡ çºå, â‡äïîâ‡â: «ÿçŁŒ»; ä) «ðŁíîŒ, 
ªîâîðŁòü â‡í,  öå ì‡æöå, íàâìŁæíî ïðŁçíà÷åíå, øîÆ
îÆìàíþâàòŁ ‡ îÆŒðàäàòŁ îäŁí îäíîªî» òîøî. Àíàıàðæ‡æó â
ˆðåö‡¿ äåıòî ïðŁïŁæóâàâ âŁíàØäåííÿ ÿŒîðÿ òà ªîí÷àðíîªî
Œîºåæà. ˙à äåÿŒŁìŁ âåðæ‡ÿìŁ, Àíàıàðæ‡æà æàì æŒ‡ôæüŒŁØ öàð
íàïðàâŁâ äî ¯ººàäŁ ïî íàóŒó, à ï‡æºÿ ïîâåðíåííÿ îæòàííüîªî
äî ÑŒ‡ô‡¿  âÆŁâ Øîªî çà òå, øî òîØ æïðàâºÿâ îÆðÿäŁ,
âłàíîâóþ÷Ł ÷óæŁı Æîª‡â. «† äîæüîªîäí‡ øå,  ïŁłå ˆåðîäîò
74 ˇîâíà öŁòàòà âŒàçàíîªî ì‡æöÿ çâó÷Łòü òàŒ: So/lwn de\ tou/tou
me\n ou)k e)fi/keto tv= politei/#, dhmotiko\j w)\n kai\ me/soj,
e)ndee/steron de\ th=j u(parxou/shj duna/mewj ou)de\n e)/pracen,
o(rmw/menoj e)k mo/nou tou= <eu)=> bouleu/esqai kai\ pisteu/ein
au)t%= tou\j poli/taj.
75 ˙âŁ÷àØíî, íå æº‡ä Æåçóìîâíî â‡ðŁòŁ â æâ‡ä÷åííÿ öŁı ï‡çí‡łŁı çà
÷àæîì æòâîðåííÿ ïåðåŒàç‡â  ïîæòàòü Ñîºîíà-ðåôîðìàòîðà â íŁı,
Æåçóìîâíî, ðîìàíòŁçîâàíà ‡ ‡äåàº‡çîâàíà, ó òîìó ÷Łæº‡ ‡ ÷åðåç
ïåðåòâîðåííÿ Øîªî íà îäíîªî ç æåìŁ ìóäðåö‡â. ˜Łâ. øîäî öüîªî
ïîä‡Æí‡ æ ðîçì‡ðŒîâóâàííÿ ó: Òóìàíæ Õ. —îæäåíŁå ÀôŁíß. Ñ. 242
ïðŁì. 81; äŁâ. òàŒîæ íàł‡ âŁŒºàäŒŁ øîäî çóæòð‡÷ Ñîºîíà ç ˚ðåçîì
íŁæ÷å, ç â‡äïîâ‡äíŁìŁ ïðŁì‡òŒàìŁ.
137††. 2à. Ñóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷í‡ ðåôîðìŁ Ñîºîíà
(Hdt. IV. 76),  æŒ‡ôŁ íà ïŁòàííÿ ïðî Àíàıàðæ‡æà â‡äïîâ‡-
äàþòü, øî íå çíàþòü Øîªî, ‡ öå òîìó, øî â‡í ïîÆóâàâ â ¯ººàä‡
‡ ïåðåØíÿâ ÷óæ‡ çâŁ÷à¿»76.
˛æü ÿŒ ïðî çóæòð‡÷ Ñîºîíà ç Àíàıàðæ‡æîì ðîçïîâ‡äà”
ˇºóòàðı (Plut. Solon. V) : «˚àæóòü,  ïŁłå â‡í,  Àíàıàðæ‡æ
ïðŁØłîâ äî Ñîºîíîâîªî äîìó â Àô‡íàı, ïîæòóŒàâ ‡ æŒàçàâ, øî
â‡í ‡íîçåìåöü, ïðŁØłîâ óŒºàæòŁ ç íŁì æîþç äðóæÆŁ ‡ âçà”ìíî¿
ªîæòŁííîæò‡». Ñîºîí â‡äïîâ‡äàâ, øî Œðàøå çàâîäŁòŁ äðóæÆó
â æåÆå âäîìà. «ÒàŒ îæü,  â‡äïîâ‡äàâ Àíàıàðæ‡æ,  òŁ æ æàì-
òî âäîìà, òî Ø óŒºàäŁ ç íàìŁ æîþç äðóæÆŁ Ø ªîæòŁííîæò‡».
Ñîºîí ïðŁØłîâ ó çàıîïºåííÿ â‡ä Øîªî âŁíàı‡äºŁâîæò‡; â‡í
ïðŁØíÿâ Øîªî ªîæòŁííî ‡ äåÿŒŁØ ÷àæ òðŁìàâ ó æåÆå, ŒîºŁ æàì
óæå Æóâ ªðîìàäæüŒŁì ä‡ÿ÷åì ‡ óŒºàäàâ çàŒîíŁ. ˜ ‡çíàâłŁæü ïðî
76
 
ˇðî äîºþ Àíàıàðæ‡æà â ŒîíòåŒæò‡ ªðåŒî-æŒ‡ôæüŒŁı ‡ ªðåŒî-
âàðâàðæüŒŁı ŒîíòàŒò‡â âçàªàº‡ äŁâ. ŒîðîòŒó, àºå ì‡æòŒó ıàðàŒòå-
ðŁæòŁŒó Þ.´. Àíäð””âà (Àíäðååâ Þ.´. ˆ ðåŒŁ Ł âàðâàðß â Ñåâåðíîì
ˇðŁ÷åðíîìîðüå (˛æíîâíßå ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå Ł òåîðåòŁ÷åæŒŁå
àæïåŒòß ïðîÆºåìß ìåæýòíŁ÷åæŒŁı ŒîíòàŒòîâ) // ´ ˜¨. 1996. „ 1.
Ñ. 9. ˜ Łâ. òàŒîæ æòàòòþ †. ˜. —îæàíæüŒîªî ( —îæàíæŒŁØ ¨ . ˜. —àæŁçì
Ł ˜ðåâíÿÿ ˆðåöŁÿ /´¨¯Ò.–1995.– N2), â ÿŒ‡Ø, ïîïðŁ äåÿŒó ¿¿
åæŒ‡çí‡æòü, ö‡Œàâî ïðîæº‡äŒîâó”òüæÿ äîºÿ Àíàıàðæ‡æà â ‡æòîðŁ÷í‡Ø
òðàäŁö‡¿: «… åæºŁ æŒŁôß Ł çàÆßºŁ æâîåªî çíàìåíŁòîªî æîïºåìåí-
íŁŒà, çàóâàæó” —îæàíæüŒŁØ,  ªðåŒŁ ïîìíŁºŁ Ł ïîæòàâŁºŁ åªî â
ðÿä íàŁÆîºåå çíàìåíŁòßı ìóäðåöîâ. ˝å çàÆßºî åªî Ł ïîæºåäóþøåå
÷åºîâå÷åæòâî. ´ ªîäß ÔðàíöóçæŒîØ ðåâîºþöŁŁ Æàðîí äå ˚ºîîòö
îÆœÿâŁº æåÆÿ ïîŒºîííŁŒîì Ł ïîæºåäîâàòåºåì ÀíàıàðæŁæà Ł äàæå
ïðŁíÿº åªî Łìÿ. ˇ îäîÆíî æâîåìó äðåâíåìó òåçŒå, ÀíàıàðæŁæ ˚ ºîîòö
ìíîªî ïóòåłåæòâîâàº, ìíîªî âŁäåº Ł çíàº. ´  ïåðâßå ªîäß ðåâîºþöŁŁ
îí óâºåŒæÿ ŁäåÿìŁ æâîÆîäß, ðàâåíæòâà Ł Æðàòæòâà Ł îòŒàçàºæÿ îò
æâîåªî òŁòóºà Ł âæåı æâÿçàííßı æ íŁì ïðŁâŁºåªŁØ. ¯ªî îÆðàçîâàí-
íîæòü Ł íåŁçìåííîå îæòðîóìŁå æäåºàºŁ åªî îäíîØ Łç ŒîºîðŁòíåØłŁı
ôŁªóð ïåðâßı äíåØ ðåâîºþöŁŁ. ˛í ªîâîðŁº, ÷òî åªî ðåºŁªŁÿ 
ŒîæìîïîºŁòŁçì; íà âîïðîæ î åªî íàöŁîíàºüíîØ ïðŁíàäºåæíîæòŁ
˚ºîîòö îòâå÷àº: ß ªðàæäàíŁí ´æåºåííîØ. ´ Œîíöå Œîíöîâ åªî
ŒîæìîïîºŁòŁçì âæòóïŁº â íåïðŁìŁðŁìîå ïðîòŁâîðå÷Łå æ íàöŁî-
íàºŁçìîì ôðàíöóçæŒŁı ïàòðŁîòîâ, Ł ˚ ºîîòö Œîí÷Łº æâîþ æŁçíü ïîä
íîæîì ªŁºüîòŁíß».
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öå, Àíàıàðæ‡æ ïî÷àâ æì‡ÿòŁæÿ íàä Øîªî ðîÆîòîþ: â‡í ìð‡”
óòðŁìàòŁ ªðîìàäÿí â‡ä çºî÷Łí‡â ‡ ŒîðŁæòîºþÆæòâà ïŁæàíŁìŁ
çàŒîíàìŁ, ÿŒ‡ í‡÷Łì íå ð‡çíÿòüæÿ â‡ä ïàâóòŁííÿ: ÿŒ ïàâóòŁííÿ,
òàŒ ‡ çàŒîíŁ, ŒîºŁ ïîïàäàþòüæÿ æºàÆŒ‡ ‡ Æ‡äí‡  ¿ı óòðŁìóþòü,
à æŁºüí‡ ‡ Æàªàò‡ âŁðâóòüæÿ. ˝à öå Ñîºîí, Œàæóòü, çàïåðå÷Łâ,
øî ‡ äîªîâîð‡â ºþäŁ äîòðŁìóþòüæÿ, ŒîºŁ ïîðółóâàòŁ ¿ı íå
âŁª‡äíî í‡ ò‡Ø, í‡ ‡íł‡Ø æòîðîí‡; ‡ çàŒîíŁ â‡í òàŒ ïðŁºàłòîâó”
äî ‡íòåðåæ‡â ªðîìàäÿí, øî ïîŒàæå âæ‡ì, íàæŒ‡ºüŒŁ Œðàøå
ïîæòóïàòŁ ÷åæíî, í‡æ ïîðółóâàòŁ çàŒîíŁ. «˛äíàŒ, 
Œîíæòàòó” äàº‡ ˇºóòàðı,  ðåçóºüòàò âŁØłîâ æŒîð‡łå òîØ,
ÿŒŁØ ïåðåäÆà÷àâ Àíàıàðæ‡æ, í‡æ òîØ, íà ÿŒŁØ æïîä‡âàâæÿ Ñîºîí».
˝‡ÆŁ ïåðåä÷óâàþ÷Ł ìàØÆóòí‡ æìóòŁ, Ñîºîí íàîæòàíŒó
ïðîâ‡â æïåö‡àºüíŁØ çàŒîí, çà ÿŒŁì ïîðÿäîŒ, øî âæòàíî-
âŁâæÿ â ðåçóºüòàò‡ Øîªî ðåôîðì, ìàâ çÆåð‡ªàòŁæÿ íåïîðół-
íŁì ïðîòÿªîì æòà ðîŒ‡â. ˙àŒîíŁ, çàïŁæàí‡ íà ïðÿìîŒóòíŁı
äåðåâÿíŁı òàÆºŁöÿı, øî ïîâåðòàºŁæÿ äîâŒîºà îæ‡
(àŒæîíàı), òà íà ïðŁçìàòŁ÷íŁı æòîâïàı (Œ‡ðÆàı 77), ÆóºŁ
âŁæòàâºåí‡, î÷åâŁäíî, íà àô‡íæüŒîìó ÀŒðîïîº‡ 78, äå Œîæåí
â Æóäü-ÿŒŁØ ÷àæ ì‡ª ç íŁìŁ îçíàØîìŁòŁæÿ. «—àäà æŒºàäàºà
ïðŁæÿªó ŒîºåŒòŁâíó  òâåðäî äîòðŁìóâàòŁæÿ ÑîºîíîâŁı
çàŒîí‡â, à Œîæåí ç ôåæìîôåò‡â ïðŁæÿªàâ îŒðåìî íà
àªîð‡ 79 Æ‡ºÿ Œàìåíþ, çàÿâºÿþ÷Ł, øî ŒîºŁ â‡í ïîðółŁòü øî-
íåÆóäü â öŁı çàŒîíàı, òî ïîæâÿòŁòü Æîªîâ‡ â ˜åºüôàı
77 ˜åòàºüí‡łå øîäî àŒæîí‡â òà Œ‡ðÆ äŁâ. æïåöàºüí‡ äîæº‡äæåííÿ:
Rhodes P. J. Kyrbeis / Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike.
Herausgegeben von Hubert Cancik und Helmuth Schneider. Altertum.–
Bd. VI. Iul  –  Lee. Stuttgart & Weimar: Verlag J. B. Metzler. – 1999. –
S. 998; Stroud R. S. The axones and kyrbeis of Drakon and Solon / Uni-
versity of California publications. Classical studies. Berkeley: Univ. of
Calif. Pr., 1979.– V. 19.– P. 62.
78 ÒàŒ ó Æ‡ºüłîæò‡ æó÷àæíŁı äîæº‡äæåíü, ó ÿŒŁı òàŒå ðîçì‡øåííÿ Œ‡ðÆ
ïîÿæíþ”òüæÿ ïðàªíåííÿì Ñîºîíà íàäàòŁ çàŒîíàì æàŒðàºüíîªî
ıàðàŒòåðó. Àðªóìåíòàö‡þ øîäî öüîªî äŁâ. îæîÆºŁâî: Òóìàíæ Õ.
—îæäåíŁå ÀôŁíß. Ñ. 238 ïðŁì. 70.
79 À íå íà Àðåîïàç‡, ÿŒ æŒàçàíî âŁøå.
139††. 2à. Ñóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷í‡ ðåôîðìŁ Ñîºîíà
çîºîòó æòàòóþ, ÿŒà äîð‡âíþâàòŁìå Øîªî çðîæòó», 
ðîçïîâ‡äà” ˇºóòàðı (Plut. Solon. XXV) 80.
ˇðîòå ðåàºüíîæò‡ æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íî¿ æŁòóàö‡¿ â Àô‡íàı
âŁÿâŁºŁæÿ æŒºàäí‡łŁìŁ. ˆðîìàäÿíŁ íå çóì‡ºŁ îö‡íŁòŁ
çóæŁººÿ Ñîºîíà: ŒîíæåðâàòŁâíî íàºàłòîâàíà çíàòü ïðàªíóºà
ïîâåðíóòŁ æîÆ‡ âòðà÷åí‡ ïðŁâ‡ºå¿; ŒðåäŁòîðŁ ÆóºŁ ðîçºþ÷åí‡
âòðàòîþ ªðîłåØ, â‡ääàíŁı ó ïîçŁŒó ï‡ä «çàæòàâŁ»; ïðîæòîíà-
ðîääÿ ðîç÷àðóâàºîæÿ â î÷‡Œóâàíí‡ òîòàºüíîªî ïåðåðîçïîä‡ºó
Æàªàòæòâ ‡ Œîíô‡æŒàö‡Ø, òîòàºüíî¿ çð‡âíÿº‡âŒŁ â óæüîìó 81.
ˇðŁòŁłåíà ðåôîðìóâàííÿì æìóòà (çà òåðì‡íîºîª‡”þ
ÀðŁæòîòåºÿ st£sij) æïàºàıíóºà ç íîâîþ æŁºîþ. fl¿ ïåðł‡
æŁìïòîìŁ ïðîæòóïŁºŁ â‡äðàçó æ ïî çàâåðłåíí‡ ðåôîðì, ŒîºŁ
Ñîºîí âæå æŒºàâ ïîâíîâàæåííÿ àðıîíòà, íîìîòåòà ‡ ä‡àººàŒòà,
à íåçàäîâîºåí‡ âòðàòŁºŁ ‡ºþç‡þ øîäî ìîæºŁâîæò‡ óŒºàäåííÿ
íîâŁı çàŒîí‡â, ÿŒ‡ Æ â‡äïîâ‡äàºŁ ¿ı î÷‡Œóâàííÿì. «˚îºŁ Ñîºîí
âºàłòîâóâàâ ïîº‡æ òàŒŁì ÷Łíîì,  ïŁłå ÀðŁæòîòåºü (Arist.
Athen. Pol. XI),  äî íüîªî ïî÷àºŁ ðàç-ïî-ðàç çâåðòàòŁæÿ ç
äîŒó÷ºŁâŁìŁ ðîçìîâàìŁ ç ïðŁâîäó çàŒîí‡â, îäí‡ ïóíŒòŁ
çàæóäæóþ÷Ł, ‡ ðîçïŁòóþ÷Ł øîäî ‡íłŁı» 82.
80 koino\n me\n ou)=n w)/mnuen o(/rkon h( boulh\ tou\j So/lwnoj
no/mouj e)mpedw/sein, i)di/wj d’ e(/kastoj tw=n qesmoqetw=n e)n
a)gor#= pro\j t%= li/q%, katafati/zwn, ei)/ tina parabai/h tw=n
qesmw=n, a)ndria/nta xrusou=n i)some/trhton a)naqh/sein e)n
Delfoi=j.
81 ˇîð. ïåðåðàıóâàííÿ íåçàäîâîºåíŁı ðåçóºüòàòàìŁ ðåôîðì Ñîºîíà
ó Àð‡æòîòåºÿ (Arist. Athen. Pol. XIII. 3) ‡ Œîìåíòàð äî öüîªî ó: ˙ åºüŁí
˚.˚. `îðüÆà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ªðóïïŁðîâîŒ Ñ. 7374, ç çàªàºüíŁì
âŁæíîâŒîì: «¨íòåðåæíß çàìå÷àíŁÿ [ÀðŁæòîòåºÿ. ´.Ñ.] îòíîæŁ-
òåºüíî íåäîâîºüíßı ðåôîðìîØ Ñîºîíà (îòìåíîØ äîºªîâßı
îÆÿçàòåºüæòâ)  Łı íåò ó åˆðîäîòà; íî ïðåäæòàâºÿþò ºŁ îíŁ îòçâóŒŁ
æòàðŁííîØ òðàäŁöŁŁ ŁºŁ æå ºŁłü «óìîçðŁòåºüíßå» æîîÆðàæåíŁÿ
ïîçäíåØłŁı àâòîðîâ, ìîæíî ðåłŁòü òàŒæå òîºüŒî íà îæíîâàíŁŁ
Łçó÷åíŁÿ âæåØ ŁæòîðŁŁ ðàææìàòðŁâàåìîªî ïåðŁîäà, Ł ïðåæäå âæåªî
ðåôîðì Ñîºîíà, à íå òîºüŒî íà îæíîâàíŁŁ ôîðìóºŁðîâîŒ, íàıîäŁìßı
íàìŁ â 12-Ø Ł 13-Ø ªºàâàı òðàŒòàòà»).
82
 Diata/caj de\ th\n politei/an o(/nper ei)/rhtai tro/pon, e)peidh\
prosio/ntej au)t%= peri\ tw=n no/mwn h)nw/xloun, ta\ me\n e)pitimw=ntej
ta\ de\ a)nakri/nontej.
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«´àæŒî ó æïðàâàı âåºŁŒŁı äîªîäŁòŁ â‡äðàçó æ óæ‡ì», 
â‡äïîâ‡â ó æâî¿ı â‡ðłàı íåçàäîâîºåíŁì æï‡âªðîìàäÿíàì Ñîºîí
(Plut. Solon. XXV) ‡, ç‡æºàâłŁæü íà òîðªîâ‡ ‡íòåðåæŁ òà
äîïŁòºŁâ‡æòü (qewri/a), âŁïðîæŁâ äîçâ‡º ïîŒŁíóòŁ ÀòòŁŒó íà
äåæÿòü ðîŒ‡â, à ò‡ íà öåØ ÷àæ çîÆîâÿçóâàºŁæÿ íå ïîðółóâàòŁ
âæòàíîâºåíŁı íŁì çàŒîí‡â 83.
˙à àíòŁ÷íŁìŁ ïåðåŒàçàìŁ 84, ó æâî¿ı ìàíäðàı ïî æâ‡òó
Ñîºîí â‡äâ‡äàâ “ªŁïåò, äå â‡â Æåæ‡äŁ ç íàØó÷åí‡łŁìŁ æåðöÿìŁ
83 Ó åˆðîäîòà (Hdt. 1. 29) Øäåòüæÿ ïðî òå, øî Ñîºîí ï‡æºÿ âŁäàííÿ
çàŒîí‡â ‡ çàäºÿ ¿ı íåïîðółíîæò‡ íà äåæÿòü ðîŒ‡â ïîŒŁíóâ Àô‡íŁ «ï‡ä
ïðŁâîäîì qewri/a» (So/lwn a)nh\r )Aqhnai=oj, o(\j )Aqhnai/oisi
no/mouj keleu/sasi poih/saj a)pedh/mhse e)/tea de/ka, kata\
qewri/hj pro/fasin e)kplw/saj, i(/na dh\ mh/ tina tw=n no/mwn
a)nagkasqv= lu=sai tw=n e)/qeto) . ˇîä‡Æíà òåðì‡íîºîª‡ÿ óòðŁìàíà ‡
â Àð‡æòîòåºÿ (Arist. Athen. Pol. XI), ÿŒŁØ çàóâàæó” ïðŁ öüîìó, øî
Ñîºîí íå ââàæàâ, øî ìà” ïðàâî íà òºóìà÷åííÿ âŁäàíŁı íŁì çàŒîí‡â
‡ òîìó âä‡ïðàâŁâæÿ äî “ªŁïòó  «ÿŒ ó òîðªîâŁı æïðàâàı, òàŒ ‡ çàäºÿ
qewri/a»  (kat’ e)mpori/an a(/ma kai\ qewri/an), ‡ ò‡ºüŒî ó ˇ ºóòàðıà
íàçŁâà” ïðŁâ‡ä äºÿ â‡ä¿çäó ç Àô‡í íåØòðàºüíŁØ  íåîÆı‡äí‡æòü äºÿ
Ñîºîíà, ÿŒ äºÿ âºàæíŁŒà ŒîðàÆºÿ, ïîäîðîæóâàòŁ (pro/sxhma th=j
pla/nhj th\n nauklhri/an poihsa/menoj e)ce/pleuse). Óâåæü
ŒîíòåŒæò åˆðîäîòà òà Àð‡æòîòåºÿ äîçâîºÿ” Ø òóò óªºåä‡òŁ ïåâíŁØ
æàŒðàºüíŁØ ìîìåíò, îæŒ‡ºüŒŁ òåðì‡í qewri/a ìîæå îçíà÷àòŁ íå
ò‡ºüŒŁ äîïŁòºŁâæòü ó çíà÷åíí‡ ïðàªíåííÿ îªºåä‡òŁ øîæü íîâå ÷Ł òî
ïîäîðóæóâàòŁ äºÿ îçíàØîìºåííÿ ç ÷óæŁìŁ Œðà¿íàìŁ, àºå øå Ø
ïîæîºüæòâî ðåº‡ª‡Øíîªî ıàðàŒòåðó. ßŒøî æïðŁØíÿòŁ îæòàíí”
ïîòðàŒòóâàííÿ öüîªî òåðì‡íó, òî âŁØäå, øî Ñîºîí ïîŒŁäà” Àô‡íŁ â
ÿŒîæò‡ òåîðà, äºÿ âŁŒîíàííÿ òåîð‡¿  æâÿøåííîªî ïîæîºüæòâà â‡ä
‡ìåí‡ ïîº‡æà (òîìó â‡í ‡ çàðó÷Łâæÿ ï‡äòðŁìŒîþ àô‡íÿí!), íà ÷àæ ÿŒîªî
Àô‡íŁ ìàºŁ ïåðåÆóâàòŁ â æàŒðàºüí‡Ø ÷Łæòîò‡ ‡ íå ïîðółóâàòŁ í‡÷îªî
ç óæòàíîâºåíŁı çàŒîí‡â òà íîâŁı ïîðÿäŒ‡â (òàŒŁØ äŁæŒóðæ ïðîÆºåìŁ
äŁâ. óæå çªàäóâàíó ïðàöþ ˜æåØìæà ˚åðà: Ker J. Solon’s Theôria…).
84 ˙ âŁ÷àØíî, ó ï‡çí‡ł‡Ø òðàäŁö‡¿ ÷óäåðíàöüŒŁì ÷Łíîì ïåðåì‡łàºŁæÿ
ðåàºüí‡ ïîä‡¿ ç âŁªàäŒîþ, ‡æòîðŁ÷í‡ ïîæòàò‡ íàØð‡çíîìàí‡òí‡łŁı åïîı,
÷àæòî íàâ‡òü ò‡, ÿŒ‡ ïðîæòî ç îªºÿäó íà ¿ı íåæï‡â‡æíóâàíí‡ â ÷àæ‡ (à
‡íŒîºŁ ‡ â ïðîæòîð‡) çóæòð‡÷àòŁæÿ ì‡æ æîÆîþ íå ìîªºŁ. ÕàðàŒòåðíŁì
ó öüîìó çâÿçŒó ” ‡æòîð‡ÿ ïðî çóæòð‡÷ Ñîºîíà ç ˚ðåçîì. Ó äàíîìó
141††. 2à. Ñóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷í‡ ðåôîðìŁ Ñîºîíà
åˆº‡îïîºÿ ‡ Ñà¿æà; â‡ä íŁı â‡í í‡ÆŁòî-òî ïî÷óâ, æåðåä ‡íłîªî,
‡ æŒàçàííÿ ïðî ÀòºàíòŁäó òà ¿¿ çâÿçîŒ ç Àô‡íàìŁ 85  
æŒàçàííÿì, ÿŒå ï‡çí‡łå âŁŒîðŁæòàâ Øîªî äàºåŒŁØ íàøàäîŒ
âŁïàäŒó ìŁ ìà”ìî æïðàâó ç íàìàªàííÿì òðàäŁö‡¿ æŒîíæòðóþâàòŁ
÷åðªîâŁØ ä‡àºîª ì‡æ ìóäðåöåì ‡ òŁðàíîì, ïðåöåäåíòîì ÿŒîªî, ïî
æïðàâåäºŁâîìó òâåðäæåííþ Ñ. Òðóæäåººà (Truesdell S. Brown. Solon
and Croesus (Hdt. 1.29) // The Ancient History Bulletin. 1989.– V. 3,1.–
P. 4 not. 6), ” ä‡àºîª Àªàìåìíîíà òà ˚àºıàæà (Hom. Il. 1. 101120).
˝åìîæºŁâ‡æòü òàŒîªî ä‡àºîªó ç îªºÿäó íà òå, øî Ñîºîí íå ì‡ª
â‡äâ‡äàòŁ ÑàðäŁ ï‡çí‡łå 570, à ˚ ðåç íå ì‡ª òàì ÆóòŁ ðàí‡łå 560 ðîŒó,
í‡÷îªî íå âàæŁòü (ïîð. äî öüîªî òàŒîæ â‡äïîâ‡äíŁØ Œîìåíòàð
À. ˛. `‡ºåöüŒîªî: ˇðŁì‡òŒŁ / åˆðîäîò. ). ´ îæíîâ‡ íîâåºŁ åˆðîäîòà ‡
ä‡Øæíî ìîæå çíàıîäŁòŁæü óæíà òðàäŁö‡ÿ, ÿŒà, ïðî øî ïŁæàâ øå ¯ äóàðä
ÌåØ”ð (Meyer Ed. Geschichte des Altertums. 5-te Aufl. Vol. 3.–
Darmstadt, 1975.– S. 168, n.1), íà ÷àæ ˆåðîäîòà âæå ïîâí‡æòþ
æôîðìóâàºàæÿ. Óæíà æ òðàäŁö‡ÿ íå íåçì‡ííà, ïàìÿòü ïðî íå¿  ò‡ºüŒŁ
ìàòðŁöÿ, ïðŁ ïåðåäà÷‡ ¿¿, îæîÆºŁâî íà ïŁæüì‡, ì‡íÿ”òüæÿ ïîæº‡-
äîâí‡æòü âŁŒºàäó: «ˇàìÿòü ÷åºîâåŒà íå ïðîæòî âîæïðîŁçâîäŁò
æîÆßòŁÿ, íî òâîð÷åæŒŁ âîææîçäàåò Łı; ïðŁ äºŁòåºüíîØ ïåðåäà÷å ôàŒò
æòàíîâŁòæÿ íå ôàŒòîì, à ôŁŒöŁÿ ïðåâðàøàåòæÿ â ôàŒò». `‡îªðàô‡÷í‡
íåóçªîäæåííÿ â òðàäŁö‡¿ øîäî Ñîºîíà æòàºŁ îÆ”Œòîì ‡ æïåö‡àºüíîªî
äŁæåðòàö‡Øíîªî äîæº‡äæåííÿ (íàæàºü, äºÿ íàæ âîíî çàºŁłŁºîæÿ
íåäîæòóïíŁì): Markianos Sophocles S. Biographical discrepancies in
the Solonian tradition.– Cincinnati, Ohio Univ. Diss., 1970. Ann Arbor,
Mich.: Univ. Microfilms Internat., 1984.– XI, 211 Bl.
85 ˝å âäàþ÷Łæü äî ðîçªºÿäó öüîªî çàïºóòàíîªî ïŁòàííÿ, æŒàæåìî
ò‡ºüŒŁ, øî îæòàíí‡ ðîçŒîïŒŁ â Ò‡ð‡íô‡, ÿŒ‡ çàæâ‡ä÷óþòü ôàŒò
ðàïòîâîªî çåìºåòðóæó òà ïîâåí‡ ïîì‡æ ïåð‡îäàìŁ ˇ ‡çí‡ì ¯ ººàäæüŒŁì
††† ´  2 òà ˇ ‡çí‡ì ¯ ººàäæüŒŁì ††† Ñ 1, äîçâîºÿþòü äåÿŒŁì äîæº‡äíŁŒàì
âÆà÷àòŁ â öŁı ŒàòàŒº‡çìàı ïåðłîïðŁ÷Łíó ì‡ôó ïðî ÀòºàíòŁäó: ç
àíòŁ÷íîþ ªðåöüŒîþ öŁâ‡º‡çàö‡”þ â òàŒîìó âŁïàäŒó Œîðåæïîíäó”òüæÿ
ÀıåØæüŒà ˆðåö‡ÿ, à ç ÀòºàíòàìŁ, î÷åâŁäíî, Òðîÿ. ´‡äªîì‡í ïðî
òðîÿíæüŒó â‡Øíó ÿ Œ ïðî Œîæì‡÷íó Œàòàæòðîôó, ó òàŒîìó âŁïàäŒó, ÷åðåç
ð‡çíîìàí‡òí‡ ïåðåäà÷‡ òà ïîæåðåäíŁöòâà ì‡ª ïîïàæòŁ äî “ªŁïòó, à
âæå çâ‡äòŁ Æóâ ïîâåðíåíŁØ ó çîâæ‡ì çì‡ôîºîª‡çîâàíîìó âŁªºÿä‡ äî
Àô‡í (äîŒºàäí‡łå ïðî ö‡ ª‡ïîòåçŁ äŁâ.: Zangger E. Plato’s Atlantis
account: a distorted recollection of the Trojan War // OJA.– 1993.–
V. 2, 1.– P. 77–87).
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ˇºàòîí 86. ˝à ˚‡ïð‡ Ñîºîí, ÿŒ ðàäíŁŒ ì‡æöåâîªî öàðüŒà, æòàâ
‡í‡ö‡àòîðîì âŁÆóäîâŁ íîâîªî ì‡æòà, íàçâàíîªî í‡ÆŁ-òî íà Øîªî
÷åæòü ÑîºàìŁ, à â Ñàðäàı çóæòð‡âæÿ ç ŒàçŒîâî ÆàªàòŁì öàðåì
¸‡ä‡¿, ˚ðåçîì (˚ðîØæîæîì) 87. ´‡ºüíîºþÆíŁØ Ñîºîí ó öüîìó
çâÿçŒó âŁæòóïà” â òðàäŁö‡¿ íîæ‡”ì ŒðàøŁı åºº‡íæüŒŁı
ìîðàºüíŁı ÿŒîæòåØ  ðîçâàæºŁâîæò‡, ïîì‡ðŒîâàíîæò‡,
íåçàºåæíîæò‡ â æóäæåííÿı òîøî. ´‡í íå çàïîïàäà” ïåðåä
ìîªóòí‡ì ‡ ÆàªàòŁì ˚ðåçîì, â‡äðàçó æ ïîì‡òŁâłŁ Øîªî
äð‡ÆÿçŒîâå ìàðíîæºàâæòâî ‡ â‡äæóòí‡æòü äóıîâíŁı ‡íòåðåæ‡â.
˚îºŁ òîØ, ÿâíî ıŁçóþ÷Łæü æâî¿ìŁ ÆàªàòæòâàìŁ, çàïŁòó”, ıòî,
íà Øîªî äóìŒó, íàØøàæºŁâ‡łŁØ, òî î÷‡Œóâàíî¿ â‡äïîâ‡ä‡ íå
îòðŁìó”: Ñîºîí íàçŁâà” â ÷Łæº‡ øàæºŁâö‡â Æóäü-Œîªî, àºå íå
86 ßŒ æïðàâåäºŁâî â‡äçíà÷à” ˙åºü¿í, æàìå â îïîâ‡äÿı ˇºóòàðıà ïðî
ìàíäðŁ Ñîºîíà ï‡æºÿ ðåôîðì íàØïîâí‡łå äºÿ ‡æòîðŁ÷íî¿ òðàäŁö‡¿
ïðîæòóïà” ìóäð‡æòü àô‡íæüŒîªî ðåôîðìàòîðà (äŁâ.: ˙åºüŁí ˚.˚.
`îðüÆà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ªðóïïŁðîâîŒ Ñ. 79). ˇ îð. äî öüîªî: Cortina
F. Pítac
87 Ùîäî çóæòð‡÷‡ Ñîºîíà ç ˚ ðåçîì ó ˆ åðîäîòà ÿŒ îäí‡”¿ ç íîâåº, logoi,
ìåòîþ ÿŒŁı Æóºî äàòŁ ‡æòîð‡þ â‡äíîæŁí Àç‡¿ òà “âðîïŁ, Ñıîäó òà
¯ººàäŁ, äŁâ.: Jacoby F. Herodotos / RE.– Suppl.– Bd. II.– 7.– St. 283
326. Ùîäî îæîÆºŁâîæòåØ æòŁºþ ˆåðîäîòà äŁâ. òàŒîæ: Aly W.
Volksmärchen und Novelle bei Herodot und seinen Zeitgenossen. 2-te
Aufl.– Göttingen, 1968.– S. 18 ff. (øîäî ïîıîäæåííÿ îæíîâíŁı logoi
åˆðîäîòà); 32ff. (øîäî âŁŒîðŁæòàííÿ ˆåðîäîòîì öüîªî òåðì‡íó â
çâÿçŒó ç ‡æòîð‡”þ ïðî çóæòð‡÷ Ñîºîíà òà ˚ðåçà). Ó ðîæ‡ØæüŒîìîâí‡Ø
º‡òåðàòóð‡ äŁâ. îæîÆºŁâî: ˜îâàòóð À. ¨. ˇîâåæòâîâàòåºüíßØ Ł
íàó÷íßØ æòŁºü åˆðîäîòà. ¸.: ¨çä. ¸ˆÓ, 1957 ‡ îæîÆºŁâî: ˙ åºüŁí ˚.˚.
`îðüÆà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ªðóïïŁðîâîŒ Ñ. 41–53, ç ïîæŁºàííÿìŁ íà
æïåö‡àºüí‡ äîæº‡äæåííÿ ö‡”¿ òåìŁ, æåðåä ÿŒŁı â‡äçíà÷Łìî: Hellmann
F. Herodotos Kroisos-Logos. Berlin, 1934. Ñåðåä íîâ‡łî¿ ‡íîçåìíî¿
º‡òåðàòóðŁ äŁâ. óæå çªàäóâàíó æòàòòþ Ñ. Òðóæäåººà, æïåö‡àºüíî
ïðŁæâÿ÷åíó àíàº‡çó ö‡”¿ íîâåºŁ ˆ åðîäîòà, à òàŒîæ ïîð‡âíÿíî íåäàâí”
äîæº‡äæåííÿ Ñ. Øàï‡ðî: (Shapiro S. O. Herodotus and Solon // Classi-
cal Antiquity.– 1996.– V. 15.– 2. – P. 348  364) òà Àºàíà ˜þïºî¿
(Duplouy A. L’utilisation de la figure de Crésus dans l’idéologie
aristocratique athénienne: Solon, Alcméon, Miltiade et le dernier roi de
Lydie // AC.– 1999.– V. 68.– P. 1–22.
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˚ðåçà,  àäæå øàæºŁâîþ ìîæíà íàçâàòŁ ºŁłå òó ºþäŁíó, ÿŒ‡Ø
Æîª ïîłºå øàæòÿ äî æàìîªî Œ‡íöÿ æŁòòÿ: «íàçŁâàòŁ æ
øàæºŁâîþ ºþäŁíó ïðŁ æŁòò‡, ŒîºŁ âîíà øå ï‡äâºàäíà
íåÆåçïåŒàì,  öå âæå îäíî, øî ïðîªîºîłóâàòŁ ïåðåìîæöåì ‡
óâ‡í÷óâàòŁ â‡íŒîì àòºåòà, ŒîòðŁØ øå íå æŒ‡í÷Łâ çìàªàííÿ: öå
æïðàâà íåïåâíà, ïîçÆàâºåíà Æóäü-ÿŒîªî çíà÷åííÿ 88. —îçªí‡âà-
íŁØ ˚ðåç ıîºîäíî ïîïðîøàâæÿ ç Ñîºîíîì, à ¯çîï, øî òåæ òîä‡
ïåðåÆóâàâ ó Ñàðäàı, æŒàçàâ, Æàæàþ÷Ł Øîìó äàòŁ ïîðàäó: «˙
öàðÿìŁ, Ñîºîíå, òðåÆà ªîâîðŁòŁ àÆî ÿŒîìîªà ìåíłå, àÆî
ÿŒîìîªà æîºîäłå». «˝‡, Œºÿíóæü ˙åâæîì,  çàïåðå÷Łâ
Ñîºîí,  àÆî ÿŒîìîªà ìåíłå, àÆî ÿŒîìîªà Œðàøå!». ˜óæå
æŒîðî ˚ðåçó äîâåºîæÿ íà âºàæíîìó äîæâ‡ä‡ ïåðåŒîíàòŁæÿ â
æïðàâåäºŁâîæò‡ æº‡â Ñîºîíà. Ùàæòÿ çðàäŁºî Øîìó. ´ ÆŁòâ‡ ç
ì‡ä‡ØæüŒŁì öàðåì ˚‡ðîì â‡í âòðàòŁâ æâî” â‡ØæüŒî ‡ æàì ïîïàâ
ó ïîºîí. ˙à íàŒàçîì ˚‡ðà Øîªî ïðŁæóäŁºŁ äî æòðàłíî¿
æòðàòŁ  æïàºåííÿ æŁâöåì. ˛ æü òîä‡, âæå ïðŁŒóòŁØ äî æòîâïà
íà Æàªàòò‡, ˚ðåç çªàäàâ ïðî ìóäðå çàæòåðåæåííÿ Ñîºîíà, 
çªàäàâ ‡ ç ª‡ðŒîòîþ âŁªóŒíóâ òðŁ÷‡: «˛, Ñîºîíå!». ˙ àö‡ŒàâºåíŁØ
˚‡ð çâåº‡â çàïŁòàòŁ, äî Œîªî öå â íàØæòðàłí‡łŁØ äºÿ æåÆå ÷àæ
çâåðòà”òüæÿ ˚ðåç. ˜‡çíàâłŁæü æå ïðî ìóäð‡ æºîâà Ñîºîíà,
ì‡ä‡ØæüŒŁØ öàð ‡ æîÆ‡ çàäóìàâæÿ ïðî ì‡íºŁâ‡æòü äîº‡ ‡ ïðî òå
ìàØÆóòí”, ÿŒå, ıòîçíà, ìîæå ÷àòó” Ø íà íüîªî ´‡í çâåº‡â
ðîçŒóâàòŁ ˚ðåçà, çðîÆŁâ Øîªî æâî¿ì ïîæò‡ØíŁì ðàäíŁŒîì,
äàðóâàâłŁ æŁòòÿ ‡ Æàªàòæòâà. «ÒàŒ ïðîæºàâŁâæÿ Ñîºîí: îäíŁì
æºîâîì æâî¿ì îäíîªî öàðÿ æïàæ, ‡íłîªî âðîçóìŁâ»,  ðåçþìó”
ˇºóòàðı, ó ÿŒîªî Ø íàâîäÿòüæÿ âæ‡ ö‡ ‡æòîð‡¿ (Plut. Solon.
XXVI—XXVIII).
88 ˇîð. äî öüîªî ðîçì‡ðŒîâóâàííÿ Àð‡æòîòåºÿ: «Ìîæå, òîä‡ âçàªàº‡
í‡Œîªî íå æº‡ä ââàæàòŁ øàæºŁâŁì, äîŒŁ â‡í æŁâå, à òðåÆà, ïî Ñîºîíó,
«æïîªºÿäàòŁ Œ‡íåöü» (te/loj o(ra=n)? ßŒøî æ ä‡Øæíî âŁçíàòŁ òàŒå, òî
÷Ł íå æòà” øàæºŁâîþ [ºþäŁíà] ºŁłå ï‡æºÿ òîªî, ÿŒ ïîìðå? ×Ł öå
âæå-òàŒŁ Æåçªºóçäî â óæ‡ı â‡äíîłåííÿı, à îæîÆºŁâî äºÿ íàæ, ŒîºŁ ìŁ
âŁçíà÷à”ìî øàæòÿ ÿŒ äåÿŒó ä‡ÿºüí‡æòü? ßŒøî æ ìŁ íå íàçŁâà”ìî
ïîìåðºîªî øàæºŁâŁì ‡ Ñîºîí ìàâ íà óâàç‡ íå öå, à òå, øî Æåçïå÷íî
(a)sfalw=j) âŁçíàòŁ ºþäŁíó Æºàæåííîþ ìîæíà ºŁłå òîä‡, ŒîºŁ âîíà
âæå ïîçà çºîì ‡ íåøàæòÿì, òî Ø ó öüîìó âŁïàäŒó [ì‡ðŒóâàííÿ Æóäå]
äåøî æï‡ðíŁì» (Arist. Eth. Nic. 1100 a 10–18).
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††.3. Ò¨—À˝†ß ˇ¯ÉÑ†ÑÒ—ÀÒÀ † ˇ¯ÉÑ†ÑÒ—ÀÒ¨˜†´
Ñïîä‡âàííÿ Ñîºîíà, øî çà ÷àæ Øîªî â‡äæóòíîæò‡ àô‡íÿíŁ
çâŁŒíóòü äî çàŒîí‡â, íå æïðàâäŁºŁæÿ, ‡ öå òàŒîæ ” íåïðÿìŁì
æâ‡ä÷åííÿì ŒðŁçŁ òðàäŁö‡Øíîªî ïàòð‡àðıàºüíîªî óæòðîþ ‡
ïîâÿçàíŁı ç íŁì ðåº‡ª‡Øíî-åòŁ÷íŁı óæòàíîâºåíü. Ñìóòà â
Àô‡íàı äåäàº‡ ïîæŁºþâàºàæÿ, òàŒ øî â 589 ‡ 584 ðîŒàı ÷åðåç
íå¿ íå çìîªºŁ íàâ‡òü ïðîâåæòŁ âŁÆîðŁ äî Œîºåª‡¿ àðıîíò‡â ‡
âæòàíîâŁºàæÿ ¢narca 89. ˙ ªîäîì æå îÆðàíŁØ àðıîíòîì ˜ àìàæ‡Ø
(Arist. Athen. Pol. XIII. 1-2) óòðŁìóâàâ âºàäó ïîíàä óæòàºåíŁØ
òåðì‡í,  âïðîäîâæ äâîı ðîŒ‡â ‡ äâîı ì‡æÿö‡â çàì‡æòü îäíîªî
ðîŒó,  àæ ïîŒŁ íå Æóâ óæóíåíŁØ æŁºîþ 90 ˝à 581/580 ð.
òàŒîæ Æóºà ïîðółåíà òðàäŁö‡ÿ çàì‡øåííÿ ö‡”¿ âàæºŁâî¿
ìàª‡æòðàòóðŁ  çàì‡æòü 9 Æóºî îÆðàíî 10 àðıîíò‡â: 5  ç
åâïàòð‡ä‡â, 3  ç àªðîØŒ‡â ‡ 2  ç äåì‡óðª‡â. ˛÷åâŁäíî, öå
ïðåäæòàâíŁöòâî â Œîºåª‡¿ àðıîíò‡â, ıî÷à Ø ìóæŁºî âŁÆóäîâóâà-
òŁæÿ íà öåíçîâîìó ïðŁíöŁïîâ‡ Ñîºîíà, çíà÷íîþ ì‡ðîþ
â‡ääçåðŒàºþâàºî ðåàºüíîæò‡ äîæîºîíîâî¿ æóæï‡ºüíî-
ïîº‡òŁ÷íî¿ ªðàäàö‡¿ 91.  †íŒîºŁ òàŒå ïðåäæòàâíŁöòâî
89 ßŒ çàóâàæó” Àð‡æòîòåºü (Arist. Athen. Pol. XIII. 1), t%= de\ pe/mpt%
meta\ th\n So/lwnoj a)rxh\n ou) kate/sthsan a)/rxonta dia\ th\n
st[a/s]in, kai\ pa/lin e)/tei pe/mpt% dia\ th\n au)th\n ai)ti/an
a)narxi/an e)poi/hsan.
90 ˙ ïðŁâîäó àðıîíæòâà ˜àìàæ‡ÿ ÿŒ æâî”ð‡äíîªî ïðîºîªó äî òŁðàí‡¿
ˇåØæŁæòðàòà äŁâ. Stahl. Aristokraten und Tyrannen…– S. 159, 177 f.,
ÿŒŁØ òóò çàªàºîì æº‡äó” ðîçóì‡ííþ öüîªî åï‡çîäó â ŒºàæŁ÷í‡Ø ïðàö‡
åˆºüìóòà `åðâå (Berve H. Die Tyrannis bei den Griechen.– München:
Beck, 1967.– Bd. I–II; ” ðîæ‡ØæüŒîìîâíŁØ ïåðåŒºàä â îäíîìó òîì‡:
`åðâå .ˆ ÒŁðàíß ˆðåöŁŁ. —îæòîâ-íà-˜îíó: ÔåíŁŒæ, 1997). Ùîäî
òðóäíîø‡â òî÷íîªî äàòóâàííÿ ïîä‡Ø, øî òðàïŁºŁæÿ â Àô‡íàı
Æåçïîæåðåäíüî ï‡æºÿ ïðîâåäåííÿ Ñîºîíîì ðåôîðì, äŁâ. æïåö‡àºüíî:
`óçåæŒóº ´.ˇ. ÀôŁíæŒàÿ ïîºŁòŁÿ ÀðŁæòîòåºÿ ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ äºÿ
ŁæòîðŁŁ ÀôŁí äî Œîíöà V âåŒà. ÕàðüŒîâ, òŁïîªðàôŁÿ ˙ ŁºüÆåðÆåðªà,
1895. Ñ. 355 æº.
91 ˇ îä‡ÆíŁì ÷Łíîì òðàŒòó” öåØ ôàŒò À. †. ˜ îâàòóð (˜îâàòóð. ÔåîªíŁä
Ñ. 60), òîä‡ ÿŒ .ˆ `åðâå âÆà÷à” â îÆðàíí‡ äåæÿòŁ àðıîíò‡â æïðîÆó
óÆåçïå÷ŁòŁ Àô‡íŁ â‡ä çàªðîçŁ òŁðàí‡¿ (`åðâå. ÒŁðàíß ðˆåöŁŁ. Ñ. 61).
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ïîâÿçóþòü ç ÆîðîòüÆîþ òðüîı æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íŁı
óªðóïóâàíü, ÷Ł ïàðò‡Ø ÿŒ‡ âŁçíà÷ŁºŁæÿ â ïåð‡îä æìóòŁ 92.
Òóò íåìà” íåîÆı‡äíîæò‡ çóïŁíÿòŁæÿ íà òàŒ‡Ø î÷åâŁäí‡Ø
‡æòŁí‡, øî àíòŁ÷í‡ ïàðò‡¿ â æîäíîìó ðàç‡ íå ìîæíà ïºóòàòŁ ç
ïàðò‡ÿìŁ æó÷àæíîªî òŁïó 93  í‡ ç îªºÿäó íà çì‡æò (ıî÷à òóò
ïîòð‡Æíî ÆóòŁ îÆåðåæíŁì ‡ íå äîıîäŁòŁ äî ïîâíîªî
çàïåðå÷åííÿ  âò‡ì, öå ïŁòàííÿ îæîÆºŁâå ‡ ïîòðåÆó” Æ‡ºüł
ªðóíòîâíîªî ‡ Æ‡ºüł æïåö‡àºüíîªî àíàº‡çó, í‡æ òå çàóâàæåííÿ,
ÿŒå ÿ ìîæó æîÆ‡ òóò äîçâîºŁòŁ), í‡ òŁì ïà÷å ç îªºÿäó íà ôîðìó:
çâŁ÷àØíî, í‡ ïðî ÿŒóæü îðªàí‡çàö‡Øíó æòðóŒòóðó, í‡ ïðî àïàðàò,
í‡ ïðî ‡íł‡ ıàðàŒòåðí‡ ðŁæŁ ïîº‡òŁ÷íŁı ïàðò‡Ø ÿŒ æîö‡àºüíî
ïîº‡òŁ÷íîªî îðªàí‡çìó íå ìîæå ÆóòŁ Ø ìîâŁ. Àºå Ø ¿ı
æïîð‡äíåí‡æòü ç æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íîþ ÆîðîòüÆîþ ö‡”¿ äîÆŁ
íå âŁŒºŁŒà” æóìí‡â‡â. ˝à ŒîðŁæòü öüîªî æâ‡ä÷Łòü âæå æàìà
òåðì‡íîºîª‡ÿ, âŁŒîðŁæòîâóâàíà ˆåðîäîòîì ‡, îæîÆºŁâî,
ÀðŁæòîòåºåì äºÿ îïŁæó öüîªî ÿâŁøà. ßŒ æŒàçàíî âŁøå,
ïàðò‡¿ âŁçíà÷àþòüæÿ æºîâîì st£seij  ó nominativus
pluralis, â‡ä st£sij — nominativus singularis, Œîòðå (st£sij)
îçíà÷à” çàªàºîì ðîçÆðàò, æìóòó, à ó ÀðŁæòîòåºÿ  øå Ø
óæîÆŁö‡ ç ìåòîþ çì‡íŁ ïîº‡òŁ÷íîªî óæòðîþ (politea) 94.
˜ðóªŁì æå æâî¿ì çíà÷åííÿì æºîâî st£sij ó ÀðŁæòîòåºÿ
âŒàçó” íà «óªðóïóâàííÿ ªðîìàäÿí, øî âŁíŁŒºî â çâÿçŒó ç
ïðàªíåííÿì äî çì‡íŁ ïîº‡òŁ÷íîªî óæòðîþ, äî ÆîðîòüÆŁ çà
âºàäó (Arist. Athen. Pol. XIII. 2-3)» 95.
92 ˝àØÆ‡ºüł äåòàºüíŁØ àíàº‡ç ïðîÆºåìŁ æìóòŁ â Àô‡íàı ï‡æºÿ ðåôîðì
Ñîºîíà ‡ àŒòŁâ‡çàö‡¿ òðüîı ïàðò‡Ø («DreiParteienGeschichte») äŁâ.:
Stahl. Aristokraten und Tyrannen S. 56105; òàì æå äŁâ. îªºÿä
äæåðåº, ‡æòîð‡þ äîæº‡äæåííÿ ïðîÆºåìŁ òà ¿¿ æòàí ó æüîªîäí‡łí‡Ø
æïåö‡àºüí‡Ø º‡òåðàòóð‡.
93 ˜Łâ øîäî öüîªî àðªóìåíòîâàíî, ç íàâåäåííÿì ÷ŁæºåííŁı ðîÆ‡ò:
˙åºüŁí. `îðüÆà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ªðóïïŁðîâîŒ Ñ. 1011, 7071; ïîð.
äî öüîªî â ðîæ‡ØæüŒîìîâí‡Ø ‡æòîð‡îªðàô‡¿: Ôðîºîâ Ý.˜. ˇ îºŁòŁ÷åæŒŁå
ºŁäåðß àôŁíæŒîØ äåìîŒðàòŁŁ // ˇ îºŁòŁ÷åæŒŁå äåÿòåºŁ àíòŁ÷íîæòŁ,
æðåäíåâåŒîâüÿ Ł íîâîªî âðåìåíŁ. ¸.: ¨çä-âî ¸ˆÓ, 1983. Ñ. 21.
94 Òóò ‡ äàº‡ äåòàºüíŁØ àíàº‡ç òåðì‡í‡â äŁâ.: ˙åºüŁí ˚.˚. `îðüÆà
ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ªðóïïŁðîâîŒ Ñ. 71–72.
95
 ˙åºüŁí ˚.˚. `îðüÆà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ªðóïïŁðîâîŒ Ñ. 71.
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˙à æâ‡ä÷åííÿìŁ åˆðîäîòà (Hdt. I. 59) ‡ ÀðŁæòîòåºÿ (Athen.
Pol. XIII), íàØÆ‡ºüł àŒòŁâíŁìŁ ó÷àæíŁŒàìŁ ö‡”¿ ÆîðîòüÆŁ
âŁæòóïàºŁ ïàðàº‡¿, íà ÷îº‡ ç‡ çªàäóâàíŁì óæå ÌåªàŒºîì, ‡
ïåä‡å¿, î÷îºþâàí‡ ¸‡Œóðªîì ç âïºŁâîâîªî ðîäó ¯òåîÆóòàä‡â
(stasiazÒntwn tîn par£lwn ka tîn k toà pedou Aqhnawn).
¸Łłå çªîäîì, ïî ˆåðîäîòó, â ÆîðîòüÆó, çàäóìàâłŁ æòàòŁ
òŁðàíîì, âòðó÷à”òüæÿ ˇåØæ‡æòðàò; â‡í ‡ æòâîðþ” òðåò”
óªðóïóâàííÿ (trthn st£sin) ç‡ æâî¿ı ïðŁÆ‡÷íŁŒ‡â (stasiŁtaj)
ç ÷Łæºà ª‡ïåðàŒð‡¿â (÷Ł ä‡àŒð‡¿â, ÿŒ ó ÀðŁæòîòåºÿ) 96.
˝àçâŁ öŁı óªðóïóâàíü çâŁ÷àØíî ïîâÿçóþòü ç ïåâíŁìŁ
ðåª‡îíàìŁ ÀòòŁŒŁ, ‡íòåðåæŁ íàæåºåííÿ, çåìºåâºàæíŁŒ‡â ÷Ł
àðŁæòîŒðàòŁ÷íŁı º‡äåð‡â ÿŒŁı âîíŁ, î÷åâŁäíî, ïðåäæòàâºÿºŁ.
¸îŒàº‡çàö‡ÿ öŁı ðåª‡îí‡â, ïîïðŁ ‡íòåíæŁâí‡ äîæº‡äæåííÿ
ïŁòàííÿ 97, çàºŁłà”òüæÿ äŁæŒóæ‡Øíîþ øå Ø æüîªîäí‡. ÒàŒ, íàçâà
ïåä‡å¿ (â‡ä ªðåöüŒîªî tÕ pedon  ð‡âíŁíà) çàçâŁ÷àØ
àæîö‡þ”òüæÿ ç òŁìŁ ïîº‡òàìŁ, ÷Ł¿ çåìºåâîºîä‡ííÿ, à îòæå Ø
‡íòåðåæŁ, ÆóºŁ ïîâÿçàí‡ ç âíóòð‡łí‡ìŁ ðîäþ÷ŁìŁ ð‡âíŁííŁìŁ
ðàØîíàìŁ. ˝à òîØ ÷àæ ˇåä‡åÿ, î÷åâŁäíî, îıîïºþâàºà àô‡íæüŒó
ð‡âíŁíó â äîºŁí‡ íŁæíüî¿ ‡ æåðåäíüî¿ òå÷‡¿ ˚åô‡æà ïîì‡æ
íåâŁæîŒŁìŁ ıðåÆòàìŁ ¯ ªàºåÿ òà ˆ ‡ìåòòà, ð‡âíŁíó Òð‡àæ‡ØæüŒî¿
äîºŁíŁ, à ï‡æºÿ îÆ”äíàííÿ ¯ºåâæ‡íó ç Àô‡íàìŁ  øå Ø
ð‡âíŁíó ¯ºåâæ‡íæüŒó. Ö‡ ð‡âíŁíŁ, ıî÷à Ø íå óòâîðþâàºŁ
96 Ó ˇºóòàðıà (Plut. Sol. ÕIII) âŒàçàí‡ òðŁ ïàðò‡¿ çÿâºÿþòüæÿ
îäíî÷àæíî ‡ çíà÷íî ðàí‡łå  ïðŁíàØìí‡, øå ç ÷àæ‡â ïîäîºàííÿ
˚‡ºîíîâî¿ æìóòŁ, øî æòàâŁòü ï‡ä æóìí‡â òî÷í‡æòü Øîªî æâ‡ä÷åíü
æòîæîâíî äàíîªî ïŁòàííÿ. ˇðîòå Ø ïðîæòî â‡äŒŁäàòŁ ôàŒòŁ, øî
íàâîäÿòüæÿ ó ˇºóòàðıà ïðŁ îïŁæ‡ æó÷àæíŁı Ñîºîíîâ‡ ïîä‡Ø, ÿŒ öå
íåð‡äŒî ðîÆŁòüæÿ â íàóŒîâ‡Ø º‡òåðàòóð‡ (äŁâ., îæîÆºŁâî: ˙åºüŁí ˚.˚.
`îðüÆà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ªðóïïŁðîâîŒ Ñ. 81–82, àºå ïîð.: 86–88,
89!), òåæ íåŒîíæòðóŒòŁâíî. ` îðîòüÆà ïàðò‡Ø âŁðîæòà” ç‡ æìóòŁ, â ÿŒ‡Ø
ïåðåÆóâàºà ÀòòŁŒà ç äàâí‡ı ÷àæ‡â, îôîðìºåííÿ æ âîðîªóþ÷Łı æòîð‡í
ó æŒ‡ºüŒŁ-íåÆóäü æŁæòåìàòŁçîâàí‡ ªðóïŁ ìîªºî (‡ íàâ‡òü ìóæŁºî)
ðîçòÿªíóòŁæÿ ó ÷àæ‡.
97 ˇðî ‡æòîð‡þ öŁı äîæº‡äæåíü, ç ÕIÕ æò. ïî÷Łíàþ÷Ł, äŁâ. îæîÆºŁâî
äðóªó ªºàâó ïðàö‡ ˚.˚. ˙åºü¿íà (˙åºüŁí ˚.˚. `îðüÆà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı
ªðóïïŁðîâîŒ Ñ. 93–115).
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çàìŒíóòîªî ïðîæòîðó, âæå æ æŒºàäàºŁ ïåâíó ”äí‡æòü ‡ â‡äìå-
æîâóâàºŁæÿ â‡ä äâîı ‡íłŁı ÷àæòŁí ÀòòŁŒŁ ª‡ðæüŒŁìŁ ıðåÆòàìŁ
ˆ‡ìåòòà, ˇàðíåòà òà ˇåíòåº‡Œîíà. ˙ ˇàðàº‡”þ ¿ı çâÿçóâàºà
äîðîªà ÷åðåç ˇàººåíó, à ç ˜‡àŒð‡”þ  ÷åðåç ˜åŒåºå”þ.
ˇ‡ä «ïàðàº‡ÿìŁ» (â‡ä „ parala — óçÆåðåææÿ) ö‡”¿ äîÆŁ
ðîçóì‡þòü æŁòåº‡â óçÆåðåææÿ Ñàðîí‡÷íî¿ çàòîŒŁ ‡, ÷àæòî,
âºàæíå ì‡æòà Àô‡í (ðàçîì ç ìîðæüŒŁì ïîðòîì ˇ‡ðå”ì 
îæîÆºŁâî çªîäîì),  òîÆòî ìàŒæŁìàºüíî îð‡”íòîâàíŁı íà
ðîçâŁòîŒ òîâàðíîªî ªîæïîäàðæòâà çåìºåðîÆ‡â, ìîðÿŒ‡â,
ðŁÆàºîŒ, ðåì‡æíŁŒ‡â, Œóïö‡â òîøî ïðŁÆåðåæíî¿ ÀòòŁŒŁ 
òîÆòî ò‡”¿ ÷àæòŁíŁ æół‡, «ÿŒó ìîðåïºàâåöü ìîæå Æà÷ŁòŁ,
çä‡Øæíþþ÷Ł ïºàâàííÿ âçäîâæ Æåðåªà (ïåð‡ïº)»98. ˇåðłîïî-
÷àòŒîâî ‡ àæ äî Œ‡íöÿ VI æò. âŒºþ÷íî ˇàðàº‡ÿ ÿâºÿºà æîÆîþ íå
âæå óçÆåðåææÿ, ÿŒ öå Æóäå ï‡æºÿ ðåôîðì ˚º‡æôåíà, à ºŁłå
ï‡âäåííó ÷àæòŁíó ÀòòŁŒŁ. fl¿ ŒîðäîíŁ âŁçíà÷àºŁæÿ ïðŁðîäíŁ-
ìŁ, à ìîæºŁâî ‡ åŒîíîì‡÷íŁìŁ óìîâàìŁ ì‡æöåâîæò‡. ˝ à ï‡âíî÷‡
òà ï‡âí‡÷íîìó çàıîä‡ äàâíÿ ˇàðàº‡ÿ â‡ää‡ºÿºàæÿ â‡ä ‡íłŁı
÷àæòŁí ÀòòŁŒŁ íåâŁæîŒŁìŁ ª‡ðæüŒŁìŁ ıðåÆòàìŁ  ˇ åíòåº‡Œî-
íîì òà ˆ‡ìåòòîì, ì‡æ ÿŒŁìŁ ïðîºÿªºà äîºŁíà (æó÷àæíà
Ìåæîª‡ÿ, â‡ä äàâíüîªðåöüŒîªî „ mesÒgeia  «âíóòð‡łíÿ
çåìºÿ»), øî âçàªàº‡ íå ìàºà âŁıîäó äî ìîðÿ. ˝à ï‡âäåíü â‡ä
ö‡”¿ äîºŁíŁ çíàıîäŁºŁæÿ ªîðŁ ¸àâð‡îíó, Æàªàò‡ íà ïîŒºàäŁ
æð‡Æºà òà æâŁíöþ, ÿŒ‡ ïî÷àºŁ ðîçðîÆºÿòŁæÿ øå ïðŁíàØìí‡ â
VII æò. äî —.Õ.99.
˜‡àŒð‡¿ (÷Ł ª‡ïåðàŒð‡¿, ÿŒ ó åˆðîäîòà) îòîòîæíþþòüæÿ ç
łŁðîŒŁì æîö‡àºüíŁì æïåŒòðîì  â‡ä ìåłŒàíöÿìŁ æı‡äíŁı
ª‡ðæüŒŁı ðàØîí‡â ÀòòŁŒŁ (Æ‡äíŁı æåºÿí, ÆàòðàŒ‡â, ïàæòóı‡â),
çÆ‡äí‡ºŁı îðåíäàð‡â ‡ ðîÆ‡òíŁŒ‡â Œîïàºåíü ¸àâð‡îíó, íŁæ÷Łı
âåðæòâ ðåì‡æíŁ÷îªî ‡ òîðªîâîªî ì‡æüŒîªî äåìîæó  ‡ àæ äî
çÆ‡äí‡ºŁı àðŁæòîŒðàòŁ÷íŁı æ‡ìåØ ÷Ł îŒðåìŁı ¿ı ïðåäæòàâ-
íŁŒ‡â. æŁòåºÿìŁ äàâíüî¿ ˜‡àŒð‡¿ („ diakra). Ùîäî ðîçóì‡ííÿ
98
 ˙åºüŁí ˚.˚. `îðüÆà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ªðóïïŁðîâîŒ Ñ. 102, ç
ïîæŁºàííÿì íà À. Ì‡ºüªîôåðà.
99 ˜åòàºüí‡łå äŁâ.: ˙åºüŁí ˚.˚. `îðüÆà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ªðóïïŁ-
ðîâîŒ Ñ. 104.
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òî÷íîªî çíà÷åííÿ öüîªî òåðì‡íó æåðåä äîæº‡äíŁŒ‡â ‡ æüîªîäí‡
íåìà” ”äŁíî¿ äóìŒŁ. ˝àØÆ‡ºüł ðîçïîâæþäæåíîþ ” òî÷Œà çîðó,
çà ÿŒîþ ï‡ä ˜ ‡àŒð‡”þ ìà”òüæÿ íà óâàç‡ ï‡âí‡÷íî-æı‡äíà ÷àæòŁíà
ÀòòŁŒŁ  ìîðæüŒå óçÆåðåææÿ íàïðîòŁ ¯âÆå¿ (â‡ä Œîðäîíó ç
`åîò‡”þ äî `ðàâðîíà âŒºþ÷íî), à òàŒîæ ª‡ðæüŒà îÆºàæòü
ˇåíòåº‡Œîí, øî òÿªíóºàæÿ â‡ä öüîªî óçÆåðåææÿ â ªºŁÆŁíó
ÀòòŁŒŁ. ÒàŒŁì ÷Łíîì, äî æŒºàäó ˜‡àŒð‡¿ ìîªºŁ âıîäŁòŁ
çªàäóâàí‡ âŁøå Epakra cŁra, Òåòðàïîº‡æ ç Ìàðàôîíîì
âŒºþ÷íî, äåÿŒ‡ ïîæåºåííÿ ï‡âäåííî-æı‡äíî¿ ÷àæòŁíŁ ˇàðíåòà
(˜åŒåºåÿ òà Àô‡äíà) òîøî.
`îðîòüÆà ì‡æ öŁìŁ óªðóïóâàííÿìŁ ðåŒîíæòðóþ”òüæÿ
ð‡çíŁìŁ äîæº‡äíŁŒàìŁ ïî-ð‡çíîìó. ˝àØðîçïîâæþäæåí‡łŁìŁ
ç öŁı ðåŒîíæòðóŒö‡Ø ” òðŁ: 1) ŒîíæòŁòóö‡Øíî-ïîº‡òŁ÷íà; 2)
æîö‡àºüíî-åŒîíîì‡÷íà; 3) ðåª‡îíàº‡æòŁ÷íà 100. ˇðŁÆ‡÷íŁŒŁ
ŒîíæòŁòóö‡Øíî-ïðàâîâî¿ ðåŒîíæòðóŒö‡¿ ââàæàþòü, øî
óªðóïóâàííÿ ÆîðîºŁæÿ â Œ‡íöåâîìó ðàıóíŒó çà âŁçíà÷åííÿ
ïåâíî¿ ŒîíæòŁòóö‡Øíî¿ ìîäåº‡, ïîº‡òŁ÷íîªî ºàäó, ÿŒŁØ
âŁçíà÷àòŁìå æŁòòÿ àô‡íæüŒîªî ïîº‡æó: ïåä‡å¿  çà â‡äíîâºåííÿ
àðŁæòîŒðàòŁ÷íîªî äîæîºîí‡âæüŒîªî ºàäó; ïàðàº‡¿  çà
Ñîºîíîâó ŒîíæòŁòóö‡þ; ä‡àŒð‡¿  çà ïîäàºüłó äåìîŒðàòŁ-
çàö‡þ Àô‡í. ˇ ðåäæòàâíŁŒŁ æîö‡àºüíî-åŒîíîì‡÷íî¿ ðåŒîíæòðóŒ-
ö‡¿ (ç ÿŒŁìŁ íàØÆ‡ºüłå óçªîäæóþòüæÿ ðîÆîòŁ Æ‡ºüłîæò‡
ðàäÿíæüŒŁı àíòŁŒîçíàâö‡â ‡ âçàªàº‡ â÷åíŁı, øî âŁıîäÿòü ç
¯íªåºüæîâîªî ðîçóì‡ííÿ ïîıîäæåííÿ àô‡íæüŒî¿ äåðæàâŁ)
âŁâîäÿòü ÆîðîòüÆó óªðóïóâàíü ç îæîÆºŁâîæòåØ æóæï‡ºüíî-
åŒîíîì‡÷íîªî ðîçâŁòŒó Àô‡í, ïðŁæŒîðåíîªî ðåôîðìàì Ñîºîíà.
˙ª‡äíî ç ö‡”þ ðåŒîíæòðóŒö‡”þ, ïåä‡å¿ ìàºŁ Æ ïðåäæòàâºÿòŁ
‡íòåðåæŁ âåºŁŒŁı çåìºåâºàæíŁŒ‡â-àðŁæòîŒðàò‡â ‡ ðåïðåçåíòóâà-
òŁ ŒîíæåðâàòŁâíå íà÷àºî; ïàðàº‡¿  öå ïðåäæòàâíŁŒŁ òîðªîâî-
ïðîìŁæºîâŁı âåðæòâ, âçàªàº‡  òŁı, ıòî Æóâ çàö‡ŒàâºåíŁØ â
‡íòåíæŁô‡Œàö‡¿ åŒîíîì‡ŒŁ ‡ óòâåðäæåííþ íîâŁı, ÑîºîíîâŁı
100 ˜ Łâ. äåòàºüí‡łå ïðî öå: Stahl. Aristokraten und Tyrannen…– S. 69–
77. Ó ðàäÿíæüŒ‡Ø ‡æòîð‡îªðàô‡¿ íàØïîâí‡łå ïðîàíàº‡çîâàíà ‡æòîð‡ÿ
âŁâ÷åííÿ öüîªî ïŁòàííÿ ó: ˙åºüŁí ˚.˚. `îðüÆà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı
ªðóïïŁðîâîŒ Ñ. 7–93.
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ïîðÿäŒ‡â; ä‡àŒð‡¿ æ  öå âæ‡ íåçàäîâîºåí‡ Æ‡äí‡ ‡ çÆ‡äí‡º‡
âåðæòâŁ íàæåºåííÿ, ªîºîâíŁì ÷Łíîì, íŁçŁ æ‡ºüæüŒîªî  àºå
Ø ì‡æüŒîªî äåìîæó òàŒîæ. ˝àðåłò‡, ïðåäæòàâíŁŒŁ ðåª‡îíàº‡æ-
òŁ÷íî¿ ðåŒîíæòðóŒö‡¿ âÆà÷àþòü ó ÆîðîòüÆ‡ óªðóïóâàíü
ªîºîâíŁì ÷Łíîì ïðîòŁæòîÿííÿ àðŁæòîŒðàòŁ÷íŁı îæîÆŁæ-
òîæòåØ, ÷Ł Ø ö‡ºŁı àðŁæòîŒðàòŁ÷íŁı æ‡ìåØ-îØŒîæ‡â (øå
÷àæò‡łå  àðŁæòîŒðàòŁ÷íŁı ðîä‡â) öåíòðàºüíîªî ðåª‡îíó
(Àô‡í ‡ îŒðóªŁ) òà ðåª‡îí‡â ïåðŁôåð‡ØíŁı. ÀðŁæòîŒðàòŁ÷í‡
âîæä‡ óªðóïóâàíü (¸‡Œóðª, ÌåªàŒº, ˇåØæ‡æòðàò) îïŁðàºŁæÿ íà
ï‡äòðŁìŒó ŒåðîâàíŁı íŁìŁ ðåª‡îí‡â, çâ‡äŒŁ âîíŁ Ø ïîıîäŁºŁ.
´ îæíîâ‡ Œîíôº‡Œòó ì‡æ öŁìŁ àðŁæòîŒðàòàìŁ ºåæŁòü àòòŁ÷íŁØ
æ‡íîØŒ‡çì, ÿŒŁØ îçíà÷àâ ïîæòóïîâó öåíòðàº‡çàö‡þ àòòŁ÷íî¿
àðŁæòîŒðàò‡¿: ïåðł çà âæå  â ðåçóºüòàò‡ çàæíóâàííÿ
öåíòðàºüíî¿ àðŁæòîŒðàòŁ÷íî¿ ðàäŁ òà ‡íłŁı ‡íæòŁòóò‡â â
Àô‡íàı, Œîíòðîºü íàä ÿŒŁìŁ çàıîïŁºà öåíòðàºüíîàòòŁ÷íà
çíàòü. ´îäíî÷àæ, ðåª‡îíàºüí‡ òðàäŁö‡¿ ‡ óæâ‡äîìºåííÿ
ðåª‡îíàìŁ (â‡ðí‡łå  ¿ı âîæäÿìŁ, ì‡æöåâîþ çíàòòþ) æâî”¿
æàìîæò‡Øíîæò‡ øå äîâªî çàºŁłàºŁæÿ æŁâó÷ŁìŁ. ˚îíôº‡Œò ì‡æ
ðåª‡îíàºüíîþ çíàòòþ çà ì‡æöå, ÿŒå âîíà ìàºà çàØíÿòŁ â
àô‡íæüŒîìó ïîº‡æ‡, çà Œîíòðîºü íàä öåíòðàºüíŁìŁ îðªàíàìŁ
âºàäŁ ‡ çíàıîäŁâæÿ â îæíîâ‡ ìóòŁ  ÆîðîòüÆŁ ïîº‡òŁ÷íŁı
óªðóïóâàíü ðåª‡îíàºüíŁı º‡äåð‡â  ¸‡Œóðªà, ÌåªàŒºà ‡
ˇåØæ‡æòðàòà. ßŒ æôîðìóºþâàâ îäŁí ç íàØâ‡äîì‡łŁı ïðåäæòàâ-
íŁŒ‡â ö‡”¿ ðåŒîíæòðóŒö‡¿, àìåðŁŒàíæüŒŁØ àíòŁŒîçíàâåöü —. Ñ‡º‡:
«…ðåª‡îíàº‡çì  öå Œºþ÷ äî ïîº‡òŁ÷íî¿ ‡æòîð‡¿ àðıà¿÷íŁı
Àô‡í.., Œºàæîâà æ ÆîðîòüÆŁ íå íàäà” òàŒîªî Œºþ÷à»101.
˝à íàł ïîªºÿä, ÆîðîòüÆà ïîº‡òŁ÷íŁı óªðóïóâàíü â ÀòòŁö‡
çà æâî”þ ôîðìîþ (àºå ò‡ºüŒŁ çà ôîðìîþ!) æàìŁì æó÷àæíŁŒàì
çäàâàºàæÿ ºîª‡÷íŁì ïðîäîâæåííÿì âæå çâŁ÷íîªî àðŁæòîŒðà-
òŁ÷íîªî àªîíó, ºŁłå ïðŁòŁłåíîªî ðåôîðìàìŁ Ñîºîíà.
ÀðŁæòîŒðàòŁ÷í‡ º‡äåðŁ ïåðåæº‡äóâàºŁ â ö‡Ø ÆîðîòüÆ‡ ïåðł çà
âæå âºàæí‡ ‡íòåðåæŁ. ˇðîòå ï‡æºÿ Ñîºîíà âîíŁ âæå Æ‡ºüłå
101 « regionalism is the clue to the political history of archaic Ath-
ens, class-struggles do not provide the clue» (Sealey R. Regionalism
in archaic Athens // Historia. 1960. Bd. 9. P. 169).
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ìóæŁºŁ ìàæŒóâàòŁ æâî¿ æïðàâæí‡ íàì‡ðŁ äåìàªîª‡”þ,
àïåºÿö‡ÿìŁ äî ‡äåØ çàŒîííîæò‡, æïðàâåäºŁâîæò‡, æóæï‡ºüíîªî
çàªàºüíîîÆøŁííîªî Æºàªà. À òàŒŁì ÷Łíîì ÷åðåç öþ ÆîðîòüÆó
‡ â ö‡Ø ÆîðîòüÆ‡ ïîæòóïîâî, ìàØæå æàìîı‡òü ðåàº‡çóâàºŁæÿ Ø
‡íòåðåæŁ ªðîìàäÿíæüŒî¿ îÆøŁíŁ â ö‡ºîìó, ïðîÆŁâàºŁ æîÆ‡
äîðîªó ïðîªðåæŁâí‡ òåíäåíö‡¿ æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íîªî òà
åŒîíîì‡÷íîªî ðîçâŁòŒó ï‡æºÿæîºîíîâŁı Àô‡í.
˝àØÆ‡ºüł âïðàâíŁì ó æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷í‡Ø äåìàªîª‡¿
âŁÿâŁâæÿ ˇåØæ‡æòðàò 102. ´‡í Æóâ âŁı‡äöåì ç àıåØæüŒŁı
ì‡ªðàíò‡â  ç ïåðŁôåð‡Øíîªî ðîäó ˝åºå¿ä‡â, øî âŁâîäŁâ æâî”
ïîıîäæåííÿ â‡ä æŁíà Æîªà ˇîæåØäîíà ‡ Ò‡ðo, ˝åºåÿ  ÆàòüŒà
˝åæòîðà, öàðÿ ˇ‡ºîæà â ªîìåð‡âæüŒŁı ïîåìàı. ßŒŁØæü
ˇåØæ‡æòðàò (î÷åâŁäíî, ïðåäîŒ òŁðàíà) Æóâ àðıîíòîì â 669/668
ð. ˇ‡æºÿ ðåôîðì Ñîºîíà ˇåØæ‡æòðàò óæå äîæÿª ïåâíî¿
ïîïóºÿðíîæò‡ â Àô‡íàı ‡ íàâ‡òü æòàâ íà ÷îº‡ ª‡ïåðàŒð‡¿â ÷Ł
ä‡àŒð‡¿â. ˇðîòå ªîä‡ Øîìó Æóºî Ø òÿªàòŁæÿ ç âïºŁâîâŁìŁ
º‡äåðàìŁ ïåä‡å¿â òà ïàðàº‡¿â, ¸‡Œóðªîì ‡ ÌåªàŒºîì: ïîðó÷ ç
íŁìŁ ˇåØæ‡æòðàò çàâæäŁ ìàâ ìåíłå łàíæ‡â çàŒîííŁìŁ
łºÿıàìŁ äîÆŁòŁæÿ âºàäíŁı ïîâíîâàæåíü ‡ çâåðıíîæò‡ â
Àô‡íàı; äółà æ Øîªî,  ÿŒ ïŁłå ˇºóòàðı (Plut. Solon, 29), 
Æóºà æïîâíåíà ºþÆîâ‡ äî º‡äåðæòâà ‡ ïðàªíåííÿ òŁðàí‡¿.
—îçóì‡þ÷Ł âæþ Æåçíàä‡Øí‡æòü â‡äŒðŁòîªî çìàªàííÿ ‡ç
âïºŁâîâŁìŁ ïîº‡òŁŒàìŁ, â‡í âäà”òüæÿ äî ıŁòðîø‡â, íà ÿŒ‡ ‡
çàâæäŁ Æóâ âåºŁŒŁì ìàØæòðîì. ´ ìîìåíò, ŒîºŁ æìóòà ‡
âíóòð‡łíÿ íåæòàÆ‡ºüí‡æòü â Àô‡íàı æÿªíóºà ŒðàØíüî¿ ìåæ‡,
ˇåØæ‡æòðàò âºàłòóâàâ æïðàâæí‡æ‡íüŒó âŁæòàâó: ïîðàíŁâłŁ
æåÆå òà æâî¿ı ìóº‡â, íà âîç‡ â¿ıàâ â‡í äî àªîðŁ ‡ çàÿâŁâ
îłåºåłåíîìó íàðîäîâ‡, øî âîðîªŁ ÷Łíÿòü çàìàı íà íüîªî
÷åðåç Øîªî ïîº‡òŁ÷í‡ ïåðåŒîíàííÿ 103. ˛ ÷åâŁäíî, æŁòóàö‡ÿ Æóºà
102 ˛ªºÿä Æ‡îªðàô‡¿ ˇåØæ‡æòðàòà, æåðåä ‡íłîªî ‡ äîæŁòü ïîâíî, äŁâ.:
`åðâå. ÒŁðàíß ˆðåöŁŁ. Ñ. 63 æºº., à â â‡ò÷Łçíÿí‡Ø ‡æòîð‡îªðàô‡¿ 
æòàòòþ Ì. ´. ÑŒðæŁíæüŒî¿ (ÑŒðæŁíæŒàÿ Ì. ´. Óæòíàÿ òðàäŁöŁÿ î
ˇŁæŁæòðàòå // ´˜¨. 1969.„ 4).
103 ˜óæå ïîŒàçîâî, øî ïåðåä öŁì åï‡çîäîì ˇºóòàðı ðîçïîâ‡äà” ïðî
îæòàíí‡ ðîŒŁ Ñîºîíà òà Øîªî ºþÆîâ äî äîçâ‡ººÿ, ÿŒà ïðîÿâŁºàæÿ ‡ â
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æïºàíîâàíà çàçäàºåª‡äü: â‡äðàçó æ ÿŒŁØæü Àð‡æò‡îí 104 (çà
‡ìåíåì  ç àðŁæòîŒðàò‡â) âí‡æ ïðîïîçŁö‡þ ïðî íàäàííÿ
ˇåØæ‡æòðàòó æïåö‡àºüíŁı îıîðîíö‡â  ‡ íàðîä ç åíòóç‡àçìîì
ïðîªîºîæóâàâ çà öå (Arist. Athen. Pol. 14, 1).
¸Łłå ïðåæòàð‡ºŁØ Ñîºîí,  øî çàäîâªî äî òîªî ïîâåð-
íóâæÿ ç æâî¿ı ìàíäð‡â ‡ ïðîâîäŁâ ÷àæ íå ò‡ºüŒŁ â ïðŁ”ìíŁı
Æåæ‡äàı òà äðóæí‡ı æ‡ìïîæ‡îíàı, à Ø ó íàìàªàíí‡ ïðŁòŁłŁòŁ
æìóòó, çàïåðå÷óâàâ ïðîòŁ ð‡łåííÿ íàðîäíŁı çÆîð‡â: â‡í äîÆðå
ðîçóì‡â æïðàâæí‡ íàì‡ðŁ ˇåØæ‡æòðàòà. `àæàþ÷Ł ïðŁæîðîìŁòŁ
æï‡âªðîìàäÿí, Ñîºîí çàÿâŁâ, øî îäíŁı â‡í ïåðåâàæà” ðîçóìîì,
à ‡íłŁı  ìóæí‡æòþ: ðîçóìîì ïåðåâàæà” òŁı, ıòî íå çíà”,
øî ˇåØæ‡æòðàò ïðàªíå òŁðàí‡¿, ìóæí‡æòþ  òŁı, ıòî çíà” öå,
àºå ìîâ÷Łòü. «˛æŒ‡ºüŒŁ æ æºîâàìŁ, Øîìó,  ïŁłå ÀðŁæòîòåºü
(Arist. Athen. Pol. 14, 2)  ïåðåŒîíàòŁ íå âäàºîæÿ, òî â‡í
âŁæòàâŁâ çÆðîþ ïåðåä äâåðŁìà ‡ ªîâîðŁâ, øî äîïîì‡ª
ÆàòüŒ‡âøŁí‡ ïî ì‡ð‡ æâî¿ı æŁº ‡ øî ÷åŒà” òîªî æ ‡ â‡ä
‡íłŁı» 105.
ˇ‡æºÿ ïîæòàíîâŁ åŒŒºåæ‡¿, ôàŒòŁ÷íî ïðŁ ï‡äòðŁìö‡ äåìîæó,
øî æŒºàäàâ ¿¿ Æ‡ºüł‡æòü, ˇåØæ‡æòðàò â‡äŒðŁòî âåðÆóâàâ îıî-
ðîíö‡â, îçÆðî”íŁı äóÆŁíàìŁ (ïàºÿìŁ), ïðŁâ÷àâ ªðîìàäÿí äî
æâîªî åŒæòðàîðäŁíàðíîªî æòàíîâŁøà (àª‡òàö‡ÿ ïðîªîºîłóâàºà
â‡äâ‡äóâàíí‡ íŁì ïîæòàíîâîŒ Ôåæï‡äà. ˙àæóäæåííÿ Ñîºîíîì ò‡”¿
àòìîæôåðŁ âŁäîâŁøà, à îòæå ‡ ºŁöåä‡Øæòâà, øî, íà Øîªî äóìŒó,
çíàıîäŁòü æâ‡Ø â‡äÆŁòîŒ ó ºþÆîâ‡ àô‡íÿí äî ‡íæöåíóâàíü Ôåæï‡äà,
âŁŒºŁŒà” â ÷Łòà÷à ˇºóòàðıà àíàºîª‡¿ ì‡æ òåàòðàº‡çîâàíŁìŁ
ïîæòàíîâŒàìŁ äðàìàòóðªà òà â÷ŁíŒîì ˇåØæ‡æòðàòà. ˙ íîâ‡łî¿
º‡òåðàòóðŁ äŁâ. àíàº‡ç ö‡”¿ ‡æòîð‡¿ ó: Meier M. Peisistratos auf dem
Thespis-Karren: die Geschichte von Solon und Peisistratos im Spiegel
einer kaiserzeitlichen Deutung // WJA. 1999. Bd. 23. S. 181188.
104 ˛æîÆà ö‡ºŒîì ‡æòîðŁ÷íà, ïðî øî æâ‡ä÷Łòü çíàØäåíà æòåºà ç Øîªî,
î÷åâŁäíî, ‡ìåíåì  íà öå çâåðòà” óâàªó ˙ åºü¿í ˚ .˚., ïîæŁºàþ÷Łæü íà
Œîìåíòàð‡ äî åˆðîäîòà Ó. ˆàó òà ˜æ. Óåºæà (äŁâ.: ˙ åºüŁí ˚.˚. ` îðüÆà
ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ªðóïïŁðîâîŒ Ñ. 92).
105
 e)pei\ de\ le/gwn [ou)k e)/]peiqen, e)cara/menoj ta\ o(/pla pro\ tw=n
qurw=n, au)to\j me\n e)/fh bebohqhke/nai tv= patri/di, kaq’ o(/son
h)=n dunato/j … a)ciou=n de\ kai\ tou\j a)/llouj tau)to\ tou=to poiei=n.
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Øîªî «ïðåäæòîÿòåºåì» íàðîäó-äåìîæó 106), à â 560 ð. äî —.Õ.
çàıîïŁâ ÀŒðîïîºü. ÒàŒ â Àô‡íàı Æóºà âæòàíîâºåíà òŁðàí‡ÿ
ˇåØæ‡æòðàòà, ÿŒà òðŁâàºà (ç ïåðåðâàìŁ!) àæ äî Øîªî æìåðò‡ â
527 ð. äî —. Õ.
ˇåðłà òŁðàí‡ÿ ˇåØæ‡æòðàòà ïðî‡æíóâàºà íåäîâªî. ´æå íà
łîæòŁØ ð‡Œ Øîªî ïðàâº‡ííÿ ¸‡Œóðª ‡ ÌåªàŒº îÆ”äíàíŁìŁ æŁºà
º‡Œâ‡äóâàºŁ òŁðàí‡÷íŁØ ðåæŁì, à æàìîªî ˇåØæ‡æòðàòà âŁªíàºŁ
çà ìåæ‡ ÀòòŁŒŁ. ˇðîòå íà äâàíàäöÿòŁØ ð‡Œ ï‡æºÿ öüîªî æàì
ÌåªàŒº ÀºŒìåîí‡ä, ïîæòàâºåíŁØ æóïðîòŁâíŁŒàìŁ â ÆåçâŁı‡äü,
çàŒºþ÷Łâ æîþç ç âŁªíàíöåì, æŒð‡ïºåíŁØ łºþÆîì îæòàííüîªî
ç äî÷Œîþ ÌåªàŒºà, ‡ æïðŁÿâ Øîªî ïîâåðíåííþ äî Àô‡í.
—îçïóæòŁâłŁ ïîïåðåäíüî ïîªîºîæ, í‡ÆŁ-òî Àô‡íà çÆŁðà”òüæÿ
ïîâåðíóòŁ ˇåØæ‡æòðàòà, çìîâíŁŒŁ çíàØłºŁ ŒðàæŁâó, æòðóíŒó
ä‡â÷Łíó,  ïðîäàâøŁöþ Œâ‡ò‡â ïî ‡ìåí‡ Ô‡ÿ, æïîðÿäŁºŁ ¿¿
ïîä‡Æíî äî ÆîªŁí‡ ‡ ââåºŁ â ì‡æòî ðàçîì ç òŁðàíîì107. «†
ˇåØæ‡æòðàò,  ðîçïîâ‡äà” åˆðîäîò (Hdt. I. 60),  â¿æäæàâ íà
Œîº‡æíŁö‡, íà ÿŒ‡Ø ïîðó÷ ç íŁì æòîÿºà öÿ æ‡íŒà, à æŁòåº‡ ì‡æòà
çóæòð‡÷àºŁ ¿ı, ïðîæòŁºàþ÷Łæü íŁöü ó çàıîïºåíí‡» 108.
˜ðóªà òŁðàí‡ÿ ˇåØæ‡æòðàòà òðŁâàºà âæå ìàØæå æ‡ì ðîŒ‡â,
àæ ïîŒŁ òŁðàí íå ìóæŁâ ò‡ŒàòŁ ç Àô‡í,  â‡í ïîðółŁâ óªîäó
ç ÌåªàŒºîì, çíåıòóâàâłŁ Øîªî äî÷Œîþ. «˛æŒ‡ºüŒŁ â íüîªî ÆóºŁ
âæå äîðîæº‡ æŁíŁ, òà Ø, Œð‡ì òîªî, ÀºŒìåîí‡äŁ ââàæàºŁæÿ
íå÷åæòŁâöÿìŁ (â‡äºóííÿ «˚‡ºîíîâî¿ æŒâåðíŁ» ÀºŒìåîí‡ä‡â! 
106 Ùîäî òåðì‡íó «ïðåäæòîÿòåºü» (prosta/thj) ‡ «ïðåäæòîÿòåºüæòâî»
(prostasi/a) â àíòŁ÷íŁı äæåðåºàı äŁâ. îæîÆºŁâî äåòàºüíŁØ àíàº‡ç:
˙åºüŁí ˚.˚. `îðüÆà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ªðóïïŁðîâîŒ Ñ. 124130.
107 Öÿ ìàØæå àíåŒäîòŁ÷íà ‡æòîð‡ÿ ïî-ð‡çíîìó òðàŒòó”òüæÿ
íîâŁìŁ äî æº‡äíŁŒàìŁ ‡ ,  ïîïðŁ âæþ ¿ ¿  àíåŒäîòŁ÷í‡æòü,
ïðŁØìà”òüæÿ ÿŒ ö‡ºŒîì äîæòîâ‡ðíà (äŁâ., íàïð.: ˙åºüŁí ˚.˚.
`îðüÆà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ªðóïïŁðîâîŒ– Ñ. 45, ç ïîæŁºàííÿìŁ
íà Aly W. Volksmärchen…– S. 41).
108
 Oi( me\n dh\ tau=ta diafoitw=ntej e)/legon, au)ti/ka de\ e)/j te
tou\j dh/mouj fa/tij a)pi/keto w(j )Aqhnai/h Peisi/straton kata/
gei, kai\ <oi(> e)n t%= a)/stei+ peiqo/menoi th\n gunai=ka ei)=nai au)th\n
th\n qeo\n proseu/xonto/ te th\n a)/nqrwpon kai\ e)de/konto
Peisi/straton.
153††.3. ÒŁðàí‡ÿ ˇåØæ‡æòðàòà ‡ ˇåØæ‡æòðàòŁä‡â
´.Ñ.), òî ˇåØæ‡æòðàò,  ïŁłå ˆåðîäîò (Hdt. I. 61),  íå
Æàæàþ÷Ł ìàòŁ ä‡òåØ â‡ä ö‡”¿ íîâî¿ äðóæŁíŁ, æŁâ ç íåþ íå òàŒ,
ÿŒ íàºåæíî Æóºî Æ ïî çàŒîíó. Ñïî÷àòŒó äðóæŁíà ïðŁıîâóâàºà
öå, àºå çªîäîì, ÷Ł òî â‡äïîâ‡äàþ÷Ł íà ðîçïŁòóâàííÿ ìàòåð‡,
÷Ł ìîæå Ø Æåç íŁı, ðîçŒàçàºà ¿Ø, à òà æâî”ìó ÷îºîâ‡Œîâ‡. ÒîØ
ïðŁØłîâ â îÆóðåííÿ, âÆà÷àþ÷Ł â öüîìó çíåâàªó ç ÆîŒó
ˇåØæ‡æòðàòà109. ´ ªí‡â‡ â‡í íåªàØíî ïðŁìŁðŁâæÿ ç‡ æâî¿ìŁ
æóïðîòŁâíŁŒàìŁ» 110.
—ÿòóþ÷Łæü, ˇ åØæ‡æòðàò çìółåíŁØ Æóâ òåðì‡íîâî ïîŒŁíóòŁ
ÀòòŁŒó,  íå ïîŒŁäàþ÷Ł, øîïðàâäà, íàì‡ð‡â ïîâåðíóòŁæÿ
çíîâó. ˝ à æ‡ìåØí‡Ø ðàä‡, âºàłòîâàí‡Ø â ¯ ðåòð‡¿ (î. ¯ âÆåÿ), Æóºî
óıâàºåíî ïðîäîâæóâàòŁ ÆîðîòüÆó çà ðåæòàâðàö‡þ òŁðàí‡÷íîªî
ðåæŁìó; îæîÆºŁâî ð‡łó÷å âŁæòóïàâ çà öå æòàðłŁØ æŁí
ˇåØæ‡æòðàòà, ˆ‡ïï‡Ø. Àºå ïåðł í‡æ ¿ıí‡ íàì‡ðŁ çä‡ØæíŁºŁæÿ,
ïðîØłºî íå ìåíłå äåæÿòŁ ðîŒ‡â.
ÑòàâŒó íà öåØ ðàç Æóºî çðîÆºåíî íå íà ï‡äòðŁìŒó äåìîæó
‡ ïðŁÆ‡÷íŁŒ‡â â Àô‡íàı, à íà â‡ØæüŒîâó æŁºó. ˇîïðàâŁâłŁ æâ‡Ø
109 ´ . Àº‡, Œîìåíòóþ÷Ł íîâåºó ˆ åðîäîòà øîäî íåíàâŁæò‡ ÀºŒìåîí‡ä‡â
äî ˇåØæ‡æòðàòà ÷åðåç Øîªî íåıòóâàííÿ äî÷Œîþ, ââàæà” ¿¿ â‡äºóííÿì
«æïðàâæíüî¿ ïº‡òŒŁ» ‡ ÷åðåç öå  Æåçóìîâíî ‡æòîðŁ÷íîþ (äŁâ.:
˙åºüŁí ˚.˚. `îðüÆà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ªðóïïŁðîâîŒ Ñ. 45). Ñàìå
çàóâàæåííÿ åˆðîäîòà ïðî òå, øî ˇåØæ‡æòðàò æŁâ ç äîíüŒîþ ÌåªàŒºà
ou kata nomon, àíàº‡çó” ´.  îˆÆåí, ÿŒŁØ ââàæà” öå íå çâŁíóâà÷åííÿì
ó æåŒæóàºüíŁı çÆî÷Łíàı ˇåØæ‡æòðàòà, àºå àïåºÿö‡”þ äî çàŒîíó
Ñîºîíîâî¿ ŒîíæòŁòóö‡¿, ÿŒŁØ ðåªºàìåíòóâàâ ïîäðóæí‡ â‡äíîæŁíŁ â
àô‡íæüŒîìó æóæï‡ºüæòâ‡ (äŁâ.: Hoben W. Zur missglückten Eheverbin-
dung des Peisistratos mit der Tochter des Megakles (Herod. 1, 61, 1) //
Gymnasium.– 1997.– Bd. 104.– 2.– S. 157–163.
110
 Oi( =a de\ pai/dwn te/ oi ( u(parxo/ntwn nehnie/wn kai\
legome/nwn e)nage/wn ei ) =nai tw=n )Alkmewnide /wn, ou )
boulo/meno/j oi( gene/sqai e)k th=j neoga/mou gunaiko\j te/kna
e)mi/sgeto/ oi( ou) kata\ no/mon. Ta\ me/n nun prw=ta e)/krupte tau=ta
h( gunh/, meta\ de/, ei)/te i(storeou/sv ei)/te kai\ ou)/, fra/zei tv= e(wuth=j
mhtri/, h( de\ t%= a)ndri/. To\n de\ deino/n ti e)/sxe a)tima/zesqai pro\j
Peisistra/tou. )Orgv= de\ w(j ei)=xe katalla/sseto th\n e)/xqrhn
toi=si stasiw/tvsi.
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ô‡íàíæîâŁØ æòàí çà ðàıóíîŒ çîºîòŁı ‡ æð‡ÆíŁı Œîïàºåíü, ÿŒŁìŁ
â‡í âîºîä‡â ó ˇàíªå¿ (ÔðàŒ‡ÿ), ˇåØæ‡æòðàò íàâåðÆóâàâ çàª‡í
íàØìàíö‡â ‡ ç íŁìŁ ïîâåðíóâæÿ â ¯ðåòð‡þ, äå Øîìó íàäàºŁ
äîïîìîªó ì‡æöåâ‡ àâòîðŁòåòŁ  òàŒ çâàí‡ «âåðłíŁŒŁ», øî
æàìå ïåðåÆóâàºŁ òàì ïðŁ âºàä‡. ´‡äªóŒíóºŁæÿ íà ïðîıàííÿ
ˇåØæ‡æòðàòà Ø ‡íł‡ ïîº‡æŁ ¯ººàäŁ  íàØÆ‡ºüłó ô‡íàíæîâó
ï‡äòðŁìŒó âŁÿâŁºŁ Ô‡âŁ, ç Àðªîæó ïðŁÆóâ çàª‡í íàØìàíö‡â, à
¸‡ªäàì‡ä ç î. ˝àŒæîæó íå ò‡ºüŒŁ äîïîì‡ª ªð‡łìŁ òà ºþäüìŁ,
àºå Ø æàì âîºîíòåðîì ïðŁ”äíàâæÿ äî çàªîí‡â. ˚‡æòÿŒîì öŁı
íàØìàíö‡â ÆóºŁ, î÷åâŁäíî, ìîºîä‡ àðŁæòîŒðàòŁ  łóŒà÷‡
ïðŁªîä ‡ òŁðàí‡¿, ÿŒŁì ò‡æíî Æóºî â ð‡äíŁı ïîº‡æàı, øî, äî
òîªî æ, ïîä‡Æíî äî Àô‡í, òàŒîæ ðîçäŁðàºŁæÿ óæîÆŁöÿìŁ (äóæå
ïîŒàçîâî, øî çªîäîì, óæå ïîâåðíóâłŁæü äî Àô‡í, ˇåØæ‡æòðàò
â‡ääÿ÷Łòü æâî¿ì æîþçíŁŒàì: Øîªî â‡ØæüŒà çàıîïŁºŁ î. ˝àŒæîæ
‡ óòâåðäŁºŁ òàì òŁðàíîì ¸‡ªäàì‡äà).
˝à îäŁíàäöÿòŁØ ð‡Œ ï‡æºÿ âŁªíàííÿ, òîÆòî ÆºŁçüŒî 532 ð.
äî —.Õ., çàªîíŁ ˇåØæ‡æòðàòà ïåðåïðàâŁºŁæÿ ç ¯âÆå¿ â ÀòòŁŒó, ‡
ïåðłŁì ì‡æöåì, ÿŒå âîíŁ çàıîïŁºŁ, æòàâ Ìàðàôîí, ðîçòàłî-
âàíŁØ íà òåðŁòîð‡¿ ä‡àŒð‡¿â. Òóò æŁºŁ ˇ åØæ‡æòðàòà çðîæºŁ: ŒîºŁ
âîíŁ æòîÿºŁ òàÆîðîì ó Ìàðàôîí‡, äî âŁªíàíö‡â ïðŁ”äíàºŁ-
æÿ,  çà ˆ åðîäîòîì (Hdt. I. 62),  «¿ıí‡ ïðŁÆ‡÷íŁŒŁ ÿŒ ç ì‡æòà,
òàŒ ‡ ç æ‡º, ºþäŁ, ÿŒŁì òŁðàí‡ÿ Æóºà ìŁº‡łîþ, í‡æ æâîÆîäà» 111.
ÒàŒŁì ÷Łíîì, çíà÷íó ÷àæòŁíó â‡ØæüŒà ˇåØæ‡æòðàòà òåïåð
æŒºàäàºŁ ªðîìàäÿíŁ ï‡æºÿæîºîíîâŁı Àô‡í: ÷àæòŒîâî 
àðŁæòîŒðàòŁ òŁïó çªàäàíîªî Àð‡æò‡îíà, àºå â ìàæ‡ æâî¿Ø öå ÆóºŁ,
çäà”òüæÿ, âŁı‡äö‡ ç ïðîæòîíàðîääÿ: óæ‡ ò‡, Œîìó îÆðŁäºŁ
óæîÆŁö‡ ‡ íåæòàÆ‡ºüí‡æòü, âæ‡ ò‡, ıòî ïîŒºàäàâ æâî¿ æïîä‡âàííÿ
íà ïðàâº‡ííÿ «æŁºüíî¿ ðóŒŁ».
Ó âŁð‡łàºüí‡Ø ÆŁòâ‡ ïðŁ ıðàì‡ Àô‡íŁ â ˇàººåí‡, øî
ðîçìåæîâóâàºà ˇàðàº‡þ òà ˇåä‡åþ, ïåðåìîªà çàºŁłŁºàæÿ çà
ˇåØæ‡æòðàòîì (Hdt. I. 62). ÀºŒìåîí‡äŁ, øî çàçíàºŁ ïîðàçŒŁ â
¿ı ïðîòŁæòîÿíí‡ ˇåØæ‡æòðàòó (ïðŁíàØìí‡  ÷àæòŁíà ¿ı), ‡íł‡
111
 )En de\ tou/t% t%= xw/r% sfi stratopedeuome/noisi oi(/ te e)k
tou= a)/steoj stasiw=tai a)pi/konto, a)/lloi te e)k tw=n dh/mwn
prose/rreon, toi=si h( turanni\j pro\ e)leuqeri/hj h)=n a)spasto/teron.
155††. 3à. Ñóòü òŁðàí‡¿ ˇåØæ‡æòðàòà
íåïðŁìŁðŁì‡ Øîªî æóïðîòŁâíŁŒŁ (ªîºîâíŁì ÷Łíîì 
àðŁæòîŒðàòŁ, øî íå ÆàæàºŁ ï‡äŒîðÿòŁæÿ îäíîîæîÆîâ‡Ø âºàä‡
òŁðàíà) ïîŒŁíóºŁ ÀòòŁŒó. ´ àô‡íæüŒîìó ïîº‡æ‡ çàïàíóâàâ
äàâíî î÷‡ŒóâàíŁØ łŁðîŒŁì ªðîìàäÿíæüŒŁì çàªàºîì ìŁð ‡
æïîŒ‡Ø, íà æòîðîæ‡ ÿŒîªî æòîÿâ òŁðàí ˇåØæ‡æòðàò.
††. 3 à. ÑÓÒÜ Ò¨—À˝†fl ˇ¯ÉÑ†ÑÒ—ÀÒÀ
—àííüîªðåöüŒà òŁðàí‡ÿ, äî ÿŒî¿ òŁïîºîª‡÷íî íàºåæŁòü ‡
òŁðàí‡ÿ ˇåØæ‡æòðàòà, âŁí ŁŒà” â åïîıó æòàíîâºåííÿ àíòŁ÷íŁı
ªðåöüŒŁı ïîº‡æ‡â, â óìîâàı, ŒîºŁ æóæï‡ºüæòâî íå çíàıîäŁòü
æŁºŁ ä‡ØòŁ Œîìïðîì‡æó òà ïîðîçóì‡ííÿ 112. ´ ªîºîâíŁı æâî¿ı
âŁÿâºåííÿı âîíà Æóºà æïðÿìîâàíà íà: ïî-ïåðłå, çàäîâîºåííÿ
ªºŁÆŁííî¿ åªî¿æòŁ÷íî¿ ‡ððàö‡îíàºüíî¿ ïîªîðäŁ, u{briv
àðŁæòîŒðàòŁ÷íî¿ íàäîæîÆŁæòîæò‡, ÿŒà Ø æïîíóŒàºà ¿¿ łóŒàòŁ
îäíîîæîÆîâî¿ âºàäŁ; ‡, ïî-äðóªå, íà âŁð‡łåííÿ íàæŁºüíŁöüŒŁ-
ìŁ ìåòîäàìŁ ïðîÆºåì, ÿŒ‡ îÆ”ŒòŁâíî âŁíŁŒàºŁ ïåðåä øå
íåçð‡ºŁì ‡ íåçäàòíŁì íà çàæòîæóâàííÿ ïðŁìóæó ïîº‡æîì (â òîìó
÷Łæº‡  íà ïðŁÆîðŒàííÿ æìóòŁ, íàäì‡ðíî¿ àŒòŁâíîæò‡
àðŁæòîŒðàòŁ÷íŁı º‡äåð‡â ‡ æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íŁı ªðóï,
âçàªàº‡  íà ïîäîºàííÿ æïðîòŁâó ïðîöåæàì óòâåðäæåííÿ
ïîº‡æíŁı ïîðÿäŒ‡â).
`åçóìîâíî, öå â ïîâí‡Ø ì‡ð‡ æòîæóâàºîæÿ Ø òŁðàí‡¿
ˇåØæ‡æòðàòà. ˇðŁØłîâłŁ äî âºàäŁ, â‡í çàäîâîºüíÿâ æâî”
âæåïîªºŁíàþ÷å ïðàªíåííÿ æºàâŁ ‡ âºàäŁ  ‡ â öüîìó ïðîÿâŁâæÿ
ïåðłŁØ àæïåŒò òŁðàí‡¿. ˇîäîºàâłŁ æå æâî¿ı æóïåðíŁŒ‡â, â‡í
æŁºîþ ªàðàíòóâàâ ó ïîº‡æ‡ ªðîìàäÿíæüŒŁØ ìŁð ‡ çºàªîäó, 
îæŒ‡ºüŒŁ í‡ıòî íå æì‡â âŁæòóïàòŁ â îïîçŁö‡þ òŁðàíó,  ‡ â
öüîìó âæå ïðîÿâºÿâæÿ äðóªŁØ àæïåŒò òŁðàí‡¿.
112 ˇðî æóòü ðàííüîªðåöüŒî¿ òŁðàí‡¿ â ðàäÿíæüŒ‡Ø ‡æòîð‡îªðàô‡¿ äŁâ.
ïåðł çà âæå: Ôðîºîâ Ý. ˜. —îæäåíŁå ªðå÷åæŒîªî ïîºŁæà. ¸., 1988
C. 158 æºº., ç íàØâàæºŁâ‡łîþ º‡òåðàòóðîþ. ˜ Łâ. òàŒîæ ç äåøî ‡íłŁı
ïîçŁö‡Ø: ßØºåíŒî. ÀðıàŁ÷åæŒàÿ ˆðåöŁÿ. Ñ. 180 æºº. ˙ íåîªºÿäíî¿
º‡òåðàòóðŁ í‡ìåöüŒîþ, àíªº‡ØæüŒîþ, ôðàíöóçüŒîþ òà ‡íłŁìŁ
”âðîïåØæüŒŁìŁ ìîâàìŁ äŁâ. âŒàçàíó âŁøå ïðàöþ Ì‡ıàåºÿ Øòàºÿ.
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˜î öŁı äâîı àæïåŒò‡â òŁðàí‡¿ ‡ çâîäŁòüæÿ â ªîºîâíŁı ðŁæàı
âæÿ âíóòð‡łíÿ òà çîâí‡łíÿ ïîº‡òŁŒà ˇåØæ‡æòðàòà, à ï‡æºÿ Øîªî
æìåðò‡  Ø æŁí‡â, ˇåØæ‡æòðàò‡ä‡â.
´ öåíòð‡ óâàªŁ âíóòð‡łíüîïîº‡òŁ÷íŁı çóæŁºü ˇ åØæ‡æòðàòà
æòàºî çàÆåçïå÷åííÿ æâî”¿ âºàäŁ â ÀòòŁö‡, óíåìîæºŁâºåííÿ
æîäíŁı çàç‡ıàíü íà íå¿. Ñàìå öŁìŁ ì‡ðŒóâàííÿìŁ â ïåðłó
÷åðªó îÆóìîâºþâàºîæÿ æòàâºåííÿ òŁðàíà äî ð‡çíŁı æîö‡î-
ïðîôåæ‡ØíŁı ªðóï. ´‡í íå Æóâ àí‡ ïîæº‡äîâíŁì «àíòŁ-
àðŁæòîŒðàòîì», àí‡ ÆåçŒîìïðîì‡æíŁì «çàıŁæíŁŒîì ‡íòåðåæ‡â
äåìîæó». ˝åïðŁìŁðŁì‡ Øîªî àðŁæòîŒðàòŁ÷í‡ îïîíåíòŁ
÷àæòŒîâî ïîºÿªºŁ â ÆŁòâàı, ÷àæòŒîâî âðÿòóâàºŁæÿ âòå÷åþ çà
ìåæ‡ ÀòòŁŒŁ, à ÷àæòŒîâî, î÷åâŁäíî, óæóâàºŁæÿ ô‡çŁ÷íî âæå
ï‡æºÿ âæòàíîâºåííÿ òŁðàí‡¿: «† ˇåØæ‡æòðàò  Œîíæòàòó”
åˆðîäîò (Hdt. 1, 64),  æòàâ òŁðàíîì â Àô‡íàı, øî æ äî àô‡íÿí,
òî îäí‡ ç íŁı çàªŁíóºŁ â ÆîðîòüÆ‡, à ‡íł‡ ðàçîì ç ÀºŒìåîí‡äàìŁ
ï‡łºŁ â âŁªíàííÿ ç ð‡äíî¿ çåìº‡» 113. ÙîÆ çàÆåçïå÷ŁòŁ æîÆ‡
ºîÿºüí‡æòü ‡íłŁı íàØâïºŁâîâ‡łŁı æ‡ìåØ, ˇåØæ‡æòðàò âçÿâ
çàðó÷íŁŒàìŁ æŁí‡â òŁı àô‡íÿí, ÷Łÿ ïîçŁö‡ÿ âŁŒºŁŒàºà â íüîªî
ï‡äîçðó (Hdt. 1, 64) 114. ˜ºÿ íåØòðàº‡çàö‡¿ æ ‡íłŁı âŁŒîðŁæòî-
âóâàºŁæÿ ï‡äŒóï ‡ ïðŁºó÷åííÿ äî òŁðàí‡÷íî¿ âºàäŁ. ÒàŒ, ÿŒ öå
âŁïºŁâà” ç ôðàªìåíòà æïŁæŒó àðıîíò‡â V† æò. äî —.Õ., ïðŁ
ˇåØæ‡æòðàò‡äàı àðıîíòîì-åïîí‡ìîì îÆŁðàâæÿ íàâ‡òü ˚º‡æôåí
ç ðîäó ÀºŒìåîí‡ä‡â, ÿŒŁØ, î÷åâŁäíî, íåçàäîâªî äî òîªî
ïîâåðíóâæÿ ç âŁªíàííÿ, à â‡äðàçó æ ï‡æºÿ íüîªî  ìàØÆóòí‡Ø
ïåðåìîæåöü ïðŁ Ìàðàôîí‡ Ô‡ºà¿ä Ì‡ºüò‡àä, æŁí îº‡ìï‡îí‡Œà
˚‡ìîíà, øå îäíîªî âŁªíàíöÿ, ŒîòðŁØ ïðŁìŁðŁâæÿ ç ˇ åØæ‡æòðà-
òîì ‡ îòðŁìàâ äîçâ‡º íà ïîâåðíåííÿ â Àô‡íŁ, ïîæòóïŁâłŁæü
÷åæòþ æâî”¿ ïåðåìîªŁ íà ŒîðŁæòü òŁðàíà (Hdt. 6, 103) 115. ˇðŁ
113 Kai\ Peisi/stratoj me\n e)tura/nneue )Aqhne/wn, )Aqhnai/wn de\
oi( me\n e)n tv= ma/xv e)peptw/kesan, oi( de\ au)tw=n met’ )Alkmewnide/
wn e)/feugon e)k th=j oi)khi/hj.
114 o(mh/rouj te tw=n parameina/ntwn )Aqhnai/wn kai\ mh\ au)ti/ka
fugo/ntwn pai=daj labw\n.
115 ˜åòàºüí‡łå ïðî Ì‡ºüò‡àäà ç íåîÆı‡äíîþ º‡òåðàòóðîþ òà
äæåðåºàìŁ äŁâ.: ÑòàâíþŒ. Ôåì‡æòîŒº ‡ Àô‡íŁ. Ñ. 74 íàæò.; â‡í æå.
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öüîìó, â‡ä àðŁæòîŒðàò‡¿ âŁìàªàºîæÿ îäíå  íå âŁÿâºÿòŁ
æàìîæò‡Øíî¿ æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íî¿ àŒòŁâíîæò‡, ÿŒà Æ ïîðółó-
âàºà ªðîìàäÿíæüŒŁØ ìŁð ‡ æïîŒ‡Ø, íå âŁð‡çíÿòŁæÿ íàä ì‡ðó ç
ïîì‡æ ªðîìàäÿíæüŒîªî çàªàºó, ïîŒŁíóòŁ æâî¿ ïîªîðäó Ø ïŁıó
(u{briv), ìîíîïîº‡ÿ íà ÿŒ‡ òåïåð íàºåæàºŁ âŁŒºþ÷íî òŁðàíó 116.
˙à öŁı óìîâ ¿Ø ªàðàíòóâàºîæÿ ì‡æöå â òŁðàí‡¿; ó ðàç‡ æ ¿ı
ïîðółåííÿ  íà çíàòü ÷åŒàºŁ ðåïðåæ‡¿, ó Œðàøîìó âŁïàäŒó 
âŁªíàííÿ òà Œîíô‡æŒàö‡¿ 117.
ÔåìŁæòîŒº Ł ÌŁºüòŁàä: Œ âîïðîæó î ïîºŁòŁ÷åæŒîì ïðîòŁâîÆîðæòâå /
/ ´åæòíŁŒ ÌˆÓ. Ñåð. „ 8. ¨æòîðŁÿ. „ 3. 1988; â‡í æå: Ôåì‡æòîŒº ‡
Ì‡ºüò‡àä // ´‡æíŁŒ àŒàäåì‡¿ ïðàö‡ ‡ æîö‡àºüíŁı â‡äíîæŁí Ôåäåðàö‡¿
ïðîôæï‡ºîŒ ÓŒðà¿íŁ. 2001. „ 2. Ñ. 228233 ˜ ºÿ çàªàºüíîªî ðîçóì‡ííÿ
ïðîÆºåìŁ äŁâ.: Stahl. Aristokraten und Tyrannen S. 106 ff.
116 ˇîŒàçîâîþ ó öüîìó ŒîíòåŒæò‡ ” ò‡ºüŒŁ-íî çªàäóâàíà ïîæòóïŒà íà
ŒîðŁæòü ˇåØæ‡æòðàòà æºàâîþ ïåðåìîªŁ ˚‡ìîíà: «… ˚‡ìîí, æŁí
Ñòåæàªîðà, ïîâ‡äîìºÿ” åˆðîäîò (Hdt. 6, 103), Æóâ âŁªíàíŁØ ‡ç
Àô‡í ÷åðåç íåâŁçíàííÿ òŁðàí‡¿ ïåØæ‡æòðàòà, æŁíà ˆ‡ïïîŒðàòà. ÖåØ
˚‡ìîí, ÆóâłŁ ó âŁªíàíí‡, îäåðæàâ ïåðåìîªó â çìàªàíí‡ ŒâàäðŁª â
˛º‡ìï‡¿ ‡ ö‡”þ æâî”þ ïåðåìîªîþ çäîÆóâ æîÆ‡ æºàâó, ÿŒ ‡ îäíîóòðîÆíŁØ
Øîªî Æðàò Ì‡ºüò‡àä. ˇ‡çí‡łå íà íàæòóïí‡Ø ˛º‡ìï‡àä‡ â‡í ïåðåì‡ª,
âŁæòóïŁâłŁ ç òŁìŁ æ ŒîÆŁºàìŁ, ‡ äîçâîºŁâ îªîºîæŁòŁ ïåðåìîæöåì
ˇåØæ‡æòðàòà, ‡ ÷åðåç òå, øî â‡í ïåðåäàâ ÷åæòü ïåðåìîªŁ ˇ åØæ‡æòðàòîâ‡,
çà Øîªî ïîðóŒîþ â‡í ïîâåðíóâæÿ íà ÆàòüŒ‡âøŁíó».
117 ˇðî íàÿâí‡æòü ó íàðîäæóâàíîìó ïîº‡æ‡ àðŁæòîŒðàò‡â, ÿŒ‡
ïîâÿçóâàºŁ ç òŁðàí‡”þ çàÆåçïå÷åííÿ âºàæíŁı ‡íòåðåæ‡â ‡ ïðîæòî
Œîìôîðòíîªî æŁòòÿ, æâ‡ä÷àòü, æåðåä ‡íłîªî, ïîæò‡Øí‡ æïîíóŒàííÿ
Ñîºîíà äî âæòàíîâºåííÿ îäíîîæîÆîâîªî ðåæŁìó. ´çàªàº‡ æ ïîä‡Æí‡
íàæòîðî¿ ıàðàŒòåðí‡ äºÿ ÷àæòŁíŁ æóæï‡ºüæòâà â óæ‡ ÷àæŁ, â óæ‡ı íàðîä‡â.
ÒàŒ, Ò‡ò ¸‡â‡Ø, îïŁæóþ÷Ł íàæòîðî¿ ðŁìæüŒî¿ çíàò‡ ï‡æºÿ º‡Œâ‡äàö‡¿
âºàäŁ öàð‡â ‡ ïðŁ öüîìó, çâŁ÷àØíî, äóæå ìîäåðí‡çóþ÷Ł, çàóâàæó”:
«3. (1) Õîòÿ íŁŒòî íå æîìíåâàºæÿ, ÷òî æî æòîðîíß ÒàðŒâŁíŁåâ ªðîçŁò
âîØíà, íî ïðŁłºà îíà ïîçæå, ÷åì âæå äóìàºŁ. À æºó÷Łºîæü òî, î ÷åì
íå òðåâîæŁºŁæüæâîÆîäà ÷óòü íå Æßºà ïîªóÆºåíà Œîâàðæòâîì Ł
Łçìåíîþ. (2) ˝àłºŁæü æðåäŁ ðŁìæŒîØ ìîºîäåæŁ Œîå-ŒàŒŁå þíîłŁ,
Ł íå ïîæºåäíŁå ïî çíàòíîæòŁ, ÷üŁì æòðàæòÿì Æßºî Æîºüłå ïðîæòîðó
ïðŁ öàðÿı: æâåðæòíŁŒŁ Ł òîâàðŁøŁ ìîºîäßı ÒàðŒâŁíŁåâ, æàìŁ
ïðŁâßŒłŁå æŁòü ïî-öàðæŒŁ. (3) ÒîæŒóÿ æðåäŁ îÆøåªî ðàâíîïðàâŁÿ
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˝à óòâåðäæåííÿ òŁðàí‡÷íîªî ðåæŁìó ÆóºŁ æïðÿìîâàí‡ Ø
ŒðîŒŁ ˇ åØæ‡æòðàòà øîäî äåìîæó. ´ ‡í çàîıî÷ó” çàíÿòòÿ æ‡ºüæüŒŁì
ªîæïîäàðæòâîì, íàäàþ÷Ł âæ‡ì çàö‡ŒàâºåíŁì äåłåâŁØ ŒðåäŁò äºÿ
çàïî÷àòŒóâàííÿ âºàæíîªî âŁðîÆíŁöòâà. «Öå â‡í ðîÆŁâ,  äóæå
òî÷íî â‡äçíà÷à” ÀðŁæòîòåºü (Arist. Athen. Pol. XVI. 24),  ç
äâîı ì‡ðŒóâàíü: ç îäíîªî ÆîŒó, äºÿ òîªî, øîÆ âîíŁ íå
çíàıîäŁºŁæÿ â ì‡æò‡, à ÆóºŁ ðîçæ‡ÿí‡ ïî âæ‡Ø ÀòòŁö‡, ç ‡íłîªî 
äºÿ òîªî, øîÆ, ŒîðŁæòóþ÷Łæü æåðåäí‡ì æòàòŒîì ‡ çàØíÿò‡
âºàæíŁìŁ æïðàâàìŁ, âîíŁ íå ìàºŁ í‡ Æàæàííÿ, í‡ äîçâ‡ººÿ
çàØìàòŁæÿ æóæï‡ºüíŁìŁ. À ðàçîì ç òŁì ‡ ïðŁÆóòŒ‡â íàäıîäŁºî
äî íüîªî Æ‡ºüłå çà óìîâŁ, ŒîºŁ îÆðîÆºÿºàæÿ çåìºÿ, îæŒ‡ºüŒŁ
ˇåØæ‡æòðàò æòÿªóâàâ äåæÿòŁíó ç îòðŁìóâàíŁı ïðŁÆóòŒ‡â» 118.
˝åâ‡äîìî, ÿŒŁì ÷Łíîì, àºå ˇåØæ‡æòðàòó, çäà”òüæÿ,
âäàºîæÿ âŁð‡łŁòŁ Ø ïðîÆºåìó ïåðåðîçïîä‡ºó çåìåºüíîªî
ôîíäó ÀòòŁŒŁ, íà øî íå ï‡łîâ Ñîºîí ‡ äî ÷îªî ïîæò‡Øíî
ïðàªíóºî Æ‡äíå æåºÿíæòâî  â óæÿŒîìó ðàç‡, ÿŒ æïðàâåäºŁâî
çàçíà÷à” í‡ìåöüŒŁØ ‡æòîðŁŒ ´. Øóººåð: «ï‡æºÿ ˇåØæ‡æòðàòà
Æ‡ºüłå íå â‡ä÷óâà”òüæÿ æåðØîçíîªî íåâäîâîºåííÿ ç ÆîŒó
æ‡ºüæüŒîªî äåìîæó» 119.
ïî ïðåæíåìó æâîåâîºŁþ, îíŁ æòàºŁ æåòîâàòü ìåæ æîÆîØ, ÷òî ÷óæàÿ
æâîÆîäà îÆåðíóºàæü Łı ðàÆæòâîì öàðü  ÷åºîâåŒ, ó íåªî ìîæíî
äîÆŁòüæÿ, ÷åªî íóæíî, òóò çàŒîííîªî, òàì íåçàŒîííîªî, îí æïîæîÆåí
Œ ÆºàªîäåÿíŁþ Ł ìŁºîæòŁ, ìîæåò Ł ïðîªíåâàòüæÿ Ł ïðîæòŁòü,
ðàçºŁ÷àåò äðóªà îò íåäðóªà, (4) à çàŒîí  ªºóı, íåóìîºŁì, îí
æïàæŁòåºüíîØ Ł ºó÷łå äºÿ æºàÆßı, ÷åì äºÿ æŁºüíßı, îí íå çíàåò íŁ
æíŁæıîæäåíŁÿ, íŁ ïîøàäß äºÿ ïðåæòóïŁâłŁı; îïàæíî æðåäŁ æòîºüŒŁı
ºþäæŒŁı ïðåªðåłåíŁŁ æŁòü îäíîþ íåâŁííîæòüþ» .
118
 kai\ dh\ kai\ toi=j a)[po/]roij proeda/neize xrh/mata pro\j ta\j
e)rgasi/aj, w(/ste diatre/fesqai gewrgou=ntaj. tou=to d’ e)poi/ei
duoi=n xa/rin, i(/na mh/te e)n t%= a)/stei diatri/bwsin, a)lla\
diesparme/noi kata\ th\n xw/ran, kai\ o(/pwj eu)porou=ntej tw=n
metri/wn kai\ pro\j toi=j i)di/oij o)/ntej, mh/t’ e)piqumw=si mh/te
sxola/zw[si]n e)pimelei=sqai tw=n koinw=n. a(/ma de\ sune/bainen
au)t%= kai\ ta\j proso/douj gi/gnesqai mei/zouj, e)cergazome/nhj
th=j xw/raj. e)pra/tteto ga\r a)po\ tw=n gignome/nwn deka/thn.
119
 Schuller. G. G.– S. 24.
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‡ˇäòðŁìóâàâ ˇåØæ‡æòðàò ‡ ì‡æüŒŁØ äåìîæ, çàíÿòòÿ ðåìåæºîì òà
òîðª‡âºåþ; âçàªàº‡ Øîªî çóæŁººÿ ÆóºŁ æïðÿìîâàí‡ íà æòŁìóºþâàííÿ
åŒîíîì‡÷íîªî ðîçâŁòŒó ÀòòŁŒŁ, ï‡äâàºŁíŁ äºÿ ÿŒîªî ÆóºŁ çàŒºàäåí‡
âæ‡ì ïîïåðåäí‡ì ðîçâŁòŒîì ‡ îæîÆºŁâî  ðåôîðìàìŁ Ñîºîíà. ˝å
äŁâíî òîìó, øî æàìå çà ÷àæ‡â òŁðàí‡¿ ˇåØæ‡æòðàòà ‡ Øîªî æŁí‡â
Àô‡íæüŒŁØ ïîº‡æ ïåðåæŁâà” ÆóðıºŁâå, íàâ‡òü æŒà÷Œîïîä‡Æíå
ï‡äíåæåííÿ åŒîíîì‡ŒŁ 120: àðıåîºîª‡÷íî çàæâ‡ä÷åíî çðîæòàííÿ
åŒæïîðòó àô‡íæüŒî¿ Œåðàì‡ŒŁ ‡ ¿¿ âì‡æòó  ìàæºŁíîâî¿ îº‡¿ ‡ âŁíà 121;
÷îðíîô‡ªóðíŁØ æòŁºü ó âàçîïŁæó çì‡íþ”òüæÿ íàØÆ‡ºüł ïîïóºÿðíŁì
ó ˆ ðåö‡¿ òà çà ¿¿ ìåæàìŁ ÷åðâîíîô‡ªóðíŁì; ïîæâàâºþþòüæÿ òîâàðíî-
ªðîłîâ‡ â‡äíîæŁíŁ â ö‡ºîìó, ÷îìó ” æâ‡ä÷åííÿì ìàæîâå ŒàðÆóâàííÿ
àô‡íæüŒî¿ ìîíåòŁ, ÿŒà, çíîâó æ òàŒŁ àðıåîºîª‡÷íî, âŁÿâºåíà â ð‡çíŁı
Œóòî÷Œàı Ñåðåäçåìíîìîðÿ òà ˇðŁ÷îðíîìîðÿ 122.
120 ßŒ æïðàâåäºŁâî çàóâàæó” Õàð‡Øæ Òóìàíæ, Œîòðîªî âàæŒî
çàï‡äîçðŁòŁ â åŒîíîì‡÷íîìó äåòåðì‡í‡çì‡, «Ñîâðåìåííßå æŒåïòŁŒŁ
 îòðŁöàþò ŒàŒóþ-ºŁÆî çàæºóªó â ýòîì [òîÆòî ó ðîçâŁòŒó åŒîíîì‡ŒŁ
Àô‡í. ´.Ñ.] ˇŁæŁæòðàòà Ł ªîâîðÿò, ÷òî ýŒîíîìŁŒà Ł ŁæŒóææòâî
äîæòŁªºŁ óæïåıîâ æàìŁ ïî æåÆå Ł ÷òî Łı ðàçâŁòŁå íŁŒàŒ íå æâÿçàíî æ
òŁðàíŁåØ. ´ äàííîì óòâåðæäåíŁŁ òîæå âŁäíà òåíäåíöŁîçíîæòü, â
òî âðåìÿ ŒàŒ äàæå ïðîæòîå ŁæòîðŁ÷åæŒîå íàÆºþäåíŁå Ł çäðàâàÿ
ºîªŁŒà ïîŒàçßâàþò, ÷òî óæïåıŁ ýŒîíîìŁŒŁ Ł Œóºüòóðß âî ìíîªîì
çàâŁæÿò îò ïîºŁòŁŒŁ âºàæòåØ. ´æåì Łçâåæòíî, ÷òî ïîºŁòŁŒà ìîæåò
æòŁìóºŁðîâàòü, à ìîæåò Ł òîðìîçŁòü ýŒîíîìŁŒó. ´çàŁìîæâÿçü
ïîºŁòŁŒŁ Ł ýŒîíîìŁŒŁ îäŁíàŒîâî î÷åâŁäíà ŒàŒ æåªîäíÿ, òàŒ Ł âî
âðåìåíà ˇŁæŁæòðàòà. ˛æîÆåííî ýòî îøóøàåòæÿ ïðŁ àâòîðŁòàðíßı
ðåæŁìàı» (Òóìàíæ Õ. —îæäåíŁå ÀôŁíß. Ñ. 343).
121 Ùîäî åŒîíîì‡÷íîªî ðîçâŁòŒó ÀòòŁŒŁ çà àðıà¿÷íî¿ äîÆŁ, Œð‡ì óæå
öŁòîâàíî¿ âŁøå àíªºî-àìåðŁŒàíæüŒî¿ º‡òåðàòóðŁ ‡ æïåö‡àºüíî ó
çâÿçŒó ç ïðîÆºåìîþ ÆîðîòüÆŁ ïîº‡òŁ÷íŁı óªðóïîâàíü ‡ òŁðàí‡¿ (òîÆòî
â æåðåäŁí‡ ‡ íàïðŁŒ‡íö‡ VI æò. äî —. Õ.), äŁâ. òàŒîæ: òðåòþ ªºàâó ïðàö‡
˚. ˙åº¿íà (˙åºüŁí ˚ .˚. ` îðüÆà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ªðóïïŁðîâîŒÑ. 158
173) ‡ íîâ‡łå äîæº‡äæåííÿ Õ. Òóìàíæà (Òóìàíæ Õ. —îæäåíŁå ÀôŁíß.
Ñ. 342 ææº).
122
 Ó çâÿçŒó ç âŁâîçîì àòòŁ÷íî¿ Œåðàì‡ŒŁ äî ˇ‡âí‡÷íîªî ˇðŁ÷îðíî-
ìîðÿ äŁâ. æïåößàºüíî: ˆ àØäóŒåâŁ÷ ´. Ô. ¨ æòîðŁÿ àíòŁ÷íßı ªîðîäîâ
Ñåâåðíîªî ˇ ðŁ÷åðíîìîðüÿ. Ñ. 107108; ˚ íŁïîâŁ÷ Ò. ˝. Õóäîæåæò-
âåííàÿ ŒåðàìŁŒà â ªîðîäàı Ñåâåðíîªî ˇðŁ÷åðíîìîðüÿ. Ñ. 360.
160 —îçä‡º ††
˙íà÷íîþ ì‡ðîþ åŒîíîì‡÷íŁØ ðîçŒâ‡ò àô‡íæüŒîªî ïîº‡æó
çàâäÿ÷óâàâ íå ºŁłå ïðîòåŒö‡îí‡æòæüŒŁì çàıîäàì ˇåØæ‡-
æòðàòà, à Ø æàì‡Ø òŁðàí‡¿ ÿŒ ÿâŁøó. ßŒ âæå Æóºî æŒàçàíî,
âîíà çàÆåçïå÷Łºà âíóòð‡łíþ æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íó æòàÆ‡ºü-
í‡æòü, àÆæîºþòíî íåîÆı‡äíó äºÿ ðîçŒâ‡òó åŒîíîì‡ŒŁ. À
«âŁâ‡ºüíåíŁØ» â‡ä æóæï‡ºüíŁı æïðàâ (ïîº‡òŁŒŁ) àô‡íæüŒŁØ
ªðîìàäÿíŁí ïî íåîÆı‡äíîæò‡ Æóâ çìółåíŁØ æïðÿìîâóâàòŁ
âæþ æâîþ íåðîçòðà÷åíó, æóÆº‡ìîâàíó åíåðª‡þ â ïîº‡òŁ÷íî
íåØòðàºüí‡ æôåðŁ  ªîºîâíŁì ÷Łíîì â åŒîíîì‡Œó. ÙîÆ
ìàŒæŁìàºüíî «âŁâ‡ºüíŁòŁ» ïîº‡òà â‡ä çàªàºüíîïîº‡æíŁı
æïðàâ òŁðàíîì Æóºî âïðîâàäæåíî Ø ðîç¿çäí‡ æóäŁ ïî äåìàı
(«˙ îªºÿäó æ íà öå,   ïðîäîâæó” Àð‡æòîòåºü (Arist. Athen.
Pol. 16. 5) æâîþ âŁŒºàäåíó âŁøå äóìŒó, - â‡í çàæíóâàâ ‡
«æóää‡â ïî äåìàı», òà Ø æàì ÷àæòî ¿çäŁâ ïî Œðà¿í‡,
íàªºÿäàþ÷Ł çà ıîäîì æïðàâ ‡ ïðŁìŁðÿþ÷Ł æïåðå÷àºüíŁŒ‡â,
øîÆ âîíŁ íå íåıòóâàºŁ æâî¿ìŁ òðóäàìŁ, â‡äïðàâºÿþ÷Łæü
äî ì‡æòà123 »). ˇðŁìŁðŁòŁæÿ ç òàŒŁì æòàíîì ðå÷åØ äîïîìàªà-
ºà Øîìó àŒòŁâíà çîâí‡łíÿ ïîº‡òŁŒà ˇåØæ‡æòðàòà.
ÀªðåæŁâíà çîâí‡łíÿ ïîº‡òŁŒà âíóòð‡łíüî âºàæòŁâà
òŁðàí‡÷íŁì ðåæŁìàì âçàªàº‡. ˛Œð‡ì òîªî, øî âîíà æïðŁÿ”
çì‡öíåííþ àâòîðŁòåòà òŁðàíà, ò‡łŁòü Øîªî ìàðíîæºàâæòâî,
óæï‡łíà çîâí‡łíÿ ïîº‡òŁŒà øå Ø ïåðåŒºþ÷à” óâàªó
îÆŁâàòåºÿ ç âíóòð‡łí‡ı ïðîÆºåì çîâí‡. ˛ÆŁâàòåºü ºåªłå
ìŁðŁòüæÿ ç‡ æâî¿ì ïîº‡òŁ÷íî ÆåçïðàâíŁì, ÷Ł Ø ïðŁíŁ-
æåíŁì æòàíîâŁøåì âäîìà, ÿŒøî â‡í âŁªºÿäà” ïîŒîðŁòåºåì
â î÷àı ‡íłŁı, òàŒŁì ÷Łíîì øå Æ‡ºüł ïðŁíŁæåíŁı ºþäåØ.
ÑïŁðàþ÷Łæü íà âŁÆóäóâàíŁØ íŁì æŁºüíŁØ ôºîò,
íàØìàíö‡â ‡ îïîº÷åííÿ ªîïº‡ò‡â, ŒîìïºåŒòîâàíå ç àô‡íÿí,
ˇåØæ‡æòðàò, ïîä‡Æíî äî âæ‡ı òŁðàí‡â, ‡ æîÆ‡ ïðîâîäŁâ
àªðåæŁâíó çîâí‡łíþ ïîº‡òŁŒó, óæºàâŁâłŁæü ïðŁ öüîìó
«âåºŁŒŁìŁ ïîäâŁªàìŁ  ôÆ \ ìåªÜºÆ å ) /æªÆ» (Hdt. I. 59).
123
 dio\ kai\ tou\j kata\ dh/mouj kateskeu/ase dikasta/j, kai\
au)to\j e)cv/ei polla/kij ei)j th\n xw/ran, e)piskopw=n kai\
dialu/wn tou\j diaferome/nouj, o(/pwj mh\ katabai/nontej ei)j
to\ a)/stu paramelw=si tw=n e)/rgwn.
161††. 3à. Ñóòü òŁðàí‡¿ ˇåØæ‡æòðàòà
˙äà”òüæÿ, æàìå â‡í îæòàòî÷íî çàŒð‡ïŁâ çà àô‡íÿíàìŁ îæòð‡â
Ñàºàì‡í, íà ÿŒîìó Æóºà âºàłòîâàíà Œºåðóı‡ÿ (Œîºîí‡ÿ,
ïîæåºåííÿ, äå çåìåºüí‡ óª‡ääÿ ðîçïîä‡ºÿºŁæÿ ì‡æ ïîæåºåí-
öÿìŁ-ŒºåðóıàìŁ çà æåðåÆàìŁ-ŒºåðàìŁ); â‡í óæï‡łíî âîþâàâ
ç Ìåªàðîþ, ïîæò‡ØíŁì æóïåðíŁŒîì Àô‡í ó Ñàðîí‡÷í‡Ø çàòîö‡,
‡ çàâîºîä‡â ¿¿ ªàâàííþ, ˝‡æå”þ; â‡äðàçó æ ï‡æºÿ âæòàíîâºåííÿ
òŁðàí‡¿ â‡í ï‡äŒîðŁâ æâî¿Ø âºàä‡ îæòð‡â ˝àŒæîæ, äå óòâåðäŁâ
òŁðàíîì óæå çªàäóâàíîªî ¸‡ªäàì‡äà. Àºå îæíîâíà óâàªà
ˇåØæ‡æòðàòà Æóºà çâåðíåííÿ íà ïðîòîŒŁ, øî âåºŁ äî ˇîíòó
¯âŒæ‡íæüŒîªî. ´æå ðàí‡łå, ÿŒ Æóºî æŒàçàíî âŁøå, æ‡ìÿ
ˇåØæ‡æòðàòà âîºîä‡ºà æð‡ÆíŁìŁ Ø çîºîòŁìŁ ŒîïàºüíÿìŁ ó
ÔðàŒ‡¿, â ˇàíªå¿. ˙ªîäîì ˇåØæ‡æòðàò çàıîïŁâ íà óçÆåðåææ‡
Ìàºî¿ Àç‡¿ ì‡æòî Ñ‡ªåØ, ðîçòàłîâàíå â æòðàòåª‡÷íî
âàæºŁâîìó ïóíŒò‡ (Æ‡ºÿ æàìîªî ˆåººåæïîíòó, íà ð. ÑŒàìàíä-
ð‡), ‡ ïîæòàâŁâ òàì ïðàâŁòåºåì æâîªî íåçàŒîííîíàðîäæåíîªî
æŁíà åˆªåæ‡æòðàòà (Hdt. V. 94). ˇ‡æºÿ òîªî æ, ÿŒ çà ï‡äòðŁìŒŁ
ˇåØæ‡æòðàòà íà ðîçòàłîâàí‡ì ïðîòŁ Ñ‡ªåÿ Õåðæîíåæ‡
(Õåðæîíåæ  ÆóŒâ.: «ï‡âîæòð‡â») ÔðàŒ‡ØæüŒ‡ì óòâåðäŁâæÿ
òŁðàíîì àô‡íæüŒŁØ àðŁæòîŒðàò Ì‡ºüò‡àä, æŁí ˚‡ïæåºà ç ðîäó
çªàäóâàíŁı âŁøå Ô‡ºà¿ä‡â (Hdt. 6. 34-38), Œîíòðîºü íàä
ïðîòîŒàìŁ ‡ òîðªîâŁìŁ łºÿıàìŁ â ˇîíò îïŁíŁâæÿ ôàŒòŁ÷íî
â ðóŒàı àô‡íÿí. Ùå æ çªîäîì, óæå ïðŁ ˇåØæ‡æòðàò‡äàı, îäŁí
ç íàæòóïíŁŒ‡â ïåðłîªî òŁðàíà Õåðæîíåæó, Øîªî ïºåì‡ííŁŒ
ïî ‡ìåí‡ òåæ Ì‡ºüò‡àä (ìàØÆóòí‡Ø ïåðåìîæåöü ïðŁ Ìàðàôîí‡)
ï‡äŒîðŁâ îæòðîâŁ †ìÆðîæ ‡ ¸åìíîæ, ÿŒ‡ â‡äòîä‡ æòàíîâŁºŁ
æïîŒîíâ‡÷íå âîºîä‡ííÿ Àô‡í (Hdt. VI. 136-138).
Ó ïðîâåäåíí‡  çîâí‡łíüî¿  ïîº‡òŁŒŁ ˇåØæ‡æòðàò
âŁŒîðŁæòîâóâàâ ,  ïîðÿä  ‡ ç  çàâîþâàííÿìŁ,  ‡  æâî ¿
îæîÆŁæò‡ ,  æîþçíŁöüŒ‡,  à  ÷àæòî Ø äðóæí‡ çâÿçŒŁ ç
‡íłŁìŁ òŁðàíàìŁ (ˇîº‡Œðàòîì ÑàìîæüŒŁì), âïºŁâî-
âŁìŁ ŒîºàìŁ âæå çªàäóâàíŁı Ôåææàº‡¿, ¯ðåòð‡¿, Ô‡â,
Àðªîæó ‡ íàâ‡òü ÑïàðòŁ.
´æå öå íàäçâŁ÷àØíî æïðŁÿºî Ø òîðªîâ‡Ø åŒæïàíæ‡¿ Àô‡í:
óïðîäîâæ ïðàâº‡ííÿ ˇåØæ‡æòðàòà àô‡íæüŒ‡ ÷îðíîô‡ªóðí‡, à
çªîäîì ÷åðâîíîô‡ªóðí‡ âàçŁ âŁò‡æíÿþòü ç îÆºàæò‡ ˇîíòó
162 —îçä‡º ††
ì‡ºåòæüŒó ‡ âçàªàº‡ ìàºîàç‡ØæüŒó Œåðàì‡Œó, àô‡íæüŒ‡ ìîíåòŁ
÷àæòî çóæòð‡÷àþòüæÿ â “ªŁïò‡ òîøî124.
Ó æâîþ ÷åðªó, ðîçâŁòîŒ òîðª‡âº‡ æïðŁÿâ ïîäàºüłîìó
âòÿªíåííþ Àô‡í ó ì‡æíàðîäí‡ åŒîíîì‡÷í‡ â‡äíîæŁíŁ, Æóâ
ïîòóæíŁì æòŁìóºîì äºÿ åâîºþö‡¿ àô‡íæüŒîªî ïîº‡æó,
Æåçïîæåðåäíüîªî çðîæòó âºàæíå Àô‡í. ˇðàªíó÷Ł øå Æ‡ºüłå
çì‡öíŁòŁ æâ‡Ø àâòîðŁòåò, à òàŒŁì ÷Łíîì  ‡ æâîþ âºàäó,
ˇåØæ‡æòðàò ðîçªîðòà” ìàæłòàÆíå Æóä‡âíŁöòâî, ô‡íàíæîâàíå
íàäıîäæåííÿìŁ ÿŒ â‡ä óæå çªàäóâàíî¿ äåæÿòŁíŁ, òàŒ ‡ â‡ä
ðîçðîÆîŒ Œîïàºåíü, òîðªîâŁı îïåðàö‡Ø òîøî125. Ñïîðóäæó-
þòüæÿ äîðîªŁ, ÿŒ‡ æıîäŁºŁæÿ â ”äŁíîìó öåíòð‡  Æ‡ºÿ ıðàìó
12 Æîª‡â â Àô‡íàı; ïðîŒºàäà”òüæÿ âîäîª‡í, ïî ÿŒîìó ç
ïåðåäª‡ðÿ ˆ‡ììåòà ïîæòóïàºà ŒðŁłòàºåâî ÷Łæòà âîäà àæ äî
ï‡äí‡ææÿ ÀŒðîïîºÿ; àªîðà ïåðåíîæŁòüæÿ ïîäàº‡ â‡ä ÀŒðîïîºÿ,
â òîðªîâŁØ ‡ ðåì‡æíŁ÷ŁØ Œâàðòàº ˚åðàìåØŒ; Æóäóþòüæÿ íîâ‡
ıðàìŁ Æîª‡â  â òîìó ÷Łæº‡ Æóºî çàŒºàäåíî Ø Œàï‡òàºüí‡ æò‡íŁ
âåºŁ÷íîªî ıðàìó ˙åâæà ˛º‡ìï‡ØæüŒîªî, æïîðóäæåííÿ ÿŒîªî
çàâåðłŁºîæÿ ºŁłå ÷åðåç ìàØæå 750 ðîŒ‡â, ïðŁ ðŁìæüŒîìó
‡ìïåðàòîð‡ Àäð‡àí‡.
ˇðŁØíÿòî ââàæàòŁ, øî âºàłòóâàííÿ àªîðŁ,  ÿŒà íå
ò‡ºüŒŁ âŁŒîíóâàºà ôóíŒö‡¿ ðŁíŒîâî¿ ïºîø‡, àºå Ø Æóºà
æåðöåâŁíîþ æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íîªî æŁòòÿ àô‡íÿí, ì‡æöåì, äå
âîíŁ ïðîâîäŁºŁ Æ‡ºüłó ÷àæòŁíó æâîªî øîäåííîªî äîçâ‡ººÿ, 
124 ˜Łâ. ïðî àðıåîºîª‡÷í‡ æâ‡ä÷åííÿ öŁı ôàŒò‡â âŁøå, â º‡òåðàòóð‡,
øî æòîæó”òüæÿ óæï‡ı‡â àô‡íæüŒî¿ åŒîíîì‡ŒŁ çà ÷àæ‡â ˇåØæ‡æòðàòà
âçàªàº‡.
125 ˙ à æºîâàìŁ ˆ åðîäîòà (Hdt. 1, 64), ÿŒŁØ â óæüîìó øîäî ˇ åØæ‡æòðàòà
æº‡äóâàâ óæòàºåí‡Ø òðàäŁö‡¿ (äŁâ. ïðî öå øå: Jacoby F. Atthis: The
Local Chronicles of Ancient Athens.– Oxford: Clarendon Press, 1949 –
P. 158; ïîð.: ÑŒðæŁíæŒàÿ Ì. ´. Óæòíàÿ òðàäŁöŁÿ), öåØ îæòàíí‡Ø,
ï‡æºÿ æâîªî òðåòüîªî ïîâåðíåííÿ äî Àô‡í, «… çì‡öíŁâ òàì òŁðàí‡þ
ç äîïîìîªîþ Æàªàòüîı íàØìàíö‡â ‡ ªðîłîâŁı âíåæŒ‡â, ÿŒ ‡ç Àô‡í, òàŒ
‡ ç òŁı, øî ïðŁÆóºŁ ç Æåðåª‡â ÑòðŁìîíó» (ou(/tw dh\ Peisi/stratoj
to\ tri/ton sxw\n )Aqh/naj e)rri/zwse th\n turanni/da e)pikou/roisi/
te polloi=si kai\ xrhma/twn suno/doisi, tw=n me\n au)to/qen, tw=n
de\ a)po\ Strumo/noj potamou= sunio/ntwn).
163††. 3à. Ñóòü òŁðàí‡¿ ˇåØæ‡æòðàòà
æïðŁÿºî ïîäàºüł‡Ø Œîíæîº‡äàö‡¿ àô‡íæüŒî¿ ªðîìàäÿíæüŒî¿
îÆøŁíŁ 126. ˝à öå æ Æóºà îð‡”íòîâàíà ðåº‡ª‡Øíà ïîº‡òŁŒà
ˇåØæ‡æòðàòà: íŁì Æóºî ââåäåíî çàªàºüíîàô‡íæüŒå, çàªàºüíîàò-
òŁ÷íå æâÿòî ´åºŁŒŁı ˇàíàô‡íåØ íà ÷åæòü ÆîªŁí‡ Àô‡íŁ 
ïîŒðîâŁòåºüŒŁ ªðîìàäÿíæüŒî¿ îÆøŁíŁ. Öå æâÿòî æïðàâºÿºîæÿ
126 ˜Łâ., íàïðŁŒºàä, çàâåðłåíó â æâî¿Ø ïåâíîæò‡ ôîðìóºó ˘.-ˇ.
´åðíàíà: «ÑòàíîâºåíŁå ïîºŁæà îçíà÷àåò íå òîºüŒî ðÿä ýŒîíîìŁ-
÷åæŒŁı Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïðåîÆðàçîâàíŁØ, íî âŒºþ÷àåò â æåÆÿ òàŒæå
æºåäóþøŁå ôàŒòîðß: ŁçìåíåíŁå îÆðàçà ìßłºåíŁÿ, îòŒðßòŁå
äðóªîªî ŁíòåººåŒòóàºüíîªî ªîðŁçîíòà, âßðàÆîòŒó íîâîªî
æîöŁàºüíîªî ïðîæòðàíæòâà æ öåíòðîì íà ªîðîäæŒîØ ïºîøàäŁ
(agora) [âŁä‡ºåíî íàìŁ. ´ .Ñ.]; Łæ÷åçíîâåíŁå òàŒîªî ïåðæîíàæà, ŒàŒ
ìŁŒåíæŒŁØ ïðàâŁòåºü (anax), âåðıîâíàÿ âºàæòü Œîòîðîªî ŒîíòðîºŁ-
ðóåò Ł ðåªºàìåíòŁðóåò, ÷åðåç ïîæðåäæòâî ïŁæàðåØ, âæþ æîöŁàºüíóþ
æŁçíü; âîçâßłåíŁå æºîâà, Œîòîðîå â æâîåì æâåòæŒîì ïðŁìåíåíŁŁâ
æâîÆîäíîì æïîðå, äŁæŒóææŁŁ, äŁàºîªåæòàíîâŁòæÿ ïðåŁìóøåæòâåí-
íßì ïîºŁòŁ÷åæŒŁì îðóæŁåì, Łíæòðóìåíòîì äîæòŁæåíŁÿ ïðŁîðŁòåòà.
˛íî îçíà÷àåò äàºåå ïîºíóþ îòŒðßòîæòü ŒàŒ â îòíîłåíŁŁ ïðîÿâºåíŁØ
îÆøåæòâåííîØ, òàŒ Ł äóıîâíîØ æŁçíŁ, Łçºàªàåìßı îòíßíå â
ïŁæüìåííîØ ôîðìå äºÿ æâåäåíŁÿ âæåı ªðàæäàí (åæºŁ ðå÷ü Łäåò î
çàŒîíàı Ł äåŒðåòàı) Ł äîæòóïíßı ŒðŁòŁŒå ŁºŁ ÆîðüÆå ìíåíŁØ (Œîªäà
ðå÷ü Łäåò îÆ ŁíäŁâŁäóàºüíßı òâîðåíŁÿı); çàìåíó æòàðßı
ŁåðàðıŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ ªîæïîäæòâà Ł ïîä÷ŁíåíŁÿ íîâßì òŁïîì
îÆøåæòâåííßı æâÿçåØ, îæíîâàííßı íà æŁììåòðŁŁ Ł âçàŁìíîæòŁ
îòíîłåíŁØ ìåæäó «ïîäîÆíßìŁ» ŁºŁ «ðàâíßìŁ» ªðàæäàíàìŁ; îòŒàç
îò òðàäŁöŁŁ, Œîòîðàÿ Æîºüłå íå æ÷Łòàåòæÿ íåçßÆºåìîØ Ł ïî÷ŁòàåìîØ.
`îºåå òîªî, òåïåðü óæŁºŁÿ Œàæäîªî íàïðàâºåíß íà òî, ÷òîÆß
îòìåæåâàòüæÿ îò òðàäŁöŁŁ, ïðîÿâŁâ îðŁªŁíàºüíîæòü ìßłºåíŁÿ Ł
æîÆºþäàÿ äŁæòàíöŁþ ïî îòíîłåíŁþ Œ ïðåäłåæòâåííŁŒàì,
óòâåðæäåíŁÿ Œîòîðßı ìîæíî ºŁÆî ïðŁíÿòü, ºŁÆî ŁæïðàâŁòü, ºŁÆî
ïðîæòî îòÆðîæŁòü. ´æå ŁçìåíåíŁÿ ïîäîÆíîªî ðîäà æâŁäåòåºüæòâóþò
î òîì, ÷òî ŒàŒ æåŒóºÿðŁçàöŁÿ Ł «ªåîìåòðŁçàöŁÿ» ìßæºŁ, òàŒ Ł
ðàçâŁòŁå äóıà òâîð÷åæòâà Ł ŒðŁòŁŒŁ îæóøåæòâºÿºŁæü â îÆøåæòâåííîØ
ïðàŒòŁŒå (praxis) â òî æàìîå âðåìÿ, Œîªäà îíŁ ïîºó÷àºŁ æâîå
âßðàæåíŁå ó «ôŁçŁŒîâ» ìŁºåòæŒîØ łŒîºß. ˛æíîâíàÿ ìóäðîæòü
(sophia) ªðå÷åæŒŁı ìßæºŁòåºåØ çàŒºþ÷àºàæü â ðàçìßłºåíŁÿı ïî
ïîâîäó ïîºŁòŁŒŁ Ł ìîðàºŁ. ˛íŁ æòðåìŁºŁæü îïðåäåºŁòü îæíîâß
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ðàç íà ÷îòŁðŁ ðîŒŁ ç îæîÆºŁâîþ ïŁłí‡æòþ ‡ äîïîâíþâàºî
øîð‡÷íå æâÿòî ˇ àíàô‡íåØ, ÿŒå æïðàâºÿºîæÿ Ø ðàí‡łå, øå ç ÷àæ‡â
æ‡íîØŒ‡çìó. ˙ ö‡”þ æ ìåòîþ (Œîíæîº‡äàö‡¿ ªðîìàäÿíæüŒî¿
îÆøŁíŁ) ˇåØæ‡æòðàòîì, ïîä‡Æíî äî ‡íłŁı òŁðàí‡â, Æóºî
ââåäåíî Ø æâÿòŒóâàííÿ ì‡æüŒŁı, àÆî æ ´åºŁŒŁı ˜‡îí‡æ‡Ø íà
÷åæòü Æîªà ˜‡îí‡æà, ÿŒŁØ íàÆóâàâ âæå Æ‡ºüłî¿ ïîïóºÿðíîæò‡
â àô‡íÿí. ˜îòîä‡ æŒðîìíå æ‡ºüæüŒå æâÿòî, òàŒŁì ÷Łíîì,
ïåðåòâîðþâàºîæÿ òàŒîæ íà çàªàºüíîàô‡íæüŒå, çàªàºüíî-
îÆøŁííå ‡ íàÆóâàºî çàªàºüíîïîº‡æíîªî çíà÷åííÿ. ÑŒºàäî-
âîþ ÷àæòŁíîþ ˜‡îí‡æ‡Ø ÆóºŁ îÆðÿäîâ‡ ï‡æí‡, ÿŒ‡ âŁŒîíóâà-
ºŁæÿ æïåö‡àºüíî íàÆðàíŁìŁ ıîðàìŁ, òåàòðàº‡çîâàí‡ âŁæòàâŁ,
ç ÿŒŁı ïîæòóïîâî ðîç‡â”òüæÿ àòòŁ÷íà òðàªåä‡ÿ Ø Œîìåä‡ÿ,
çìàªàííÿ (àªîí) òðàª‡÷íŁı ïîåò‡â (ïåðłŁØ òàŒŁØ àªîí
â‡äÆóâæÿ â 534 ð. äî —.Õ.).
ßŒ ‡ íàºåæŁòü òŁðàíó, ˇ åØæ‡æòðàò âŁæòóïà” â ðîº‡ ìåöåíàòà,
ïîŒðîâŁòåºÿ ìŁæòåöòâ. ˙ Øîªî ‡í‡ö‡àòŁâŁ Æóºî çàïŁæàíî Ø
â‡äðåäàªîâàíî ïîåìŁ îˆìåðà; ïðŁ íüîìó çàðîäŁºàæÿ àòòŁ÷íà
äðàìà, ïåðłŁì ïðåäæòàâíŁŒîì ÿŒî¿ òðàäŁö‡Øíî ââàæà”òüæÿ
Ôåæï‡ä (Ôåæï‡æ); â‡í âŁÿâºÿâ ïðŁıŁºüí‡æòü ‡ âŁæòóïàâ
ïîŒðîâŁòåºåì òàºàíîâŁòŁı ïîåò‡â, æåðåä ÿŒŁı îæîÆºŁâîþ
æºàâîþ â ¯ººàä‡ ŒîðŁæòóâàºŁæÿ ÀíàŒðåîíò ‡ Ñ‡ìîí‡ä.
íîâîªî ÷åºîâå÷åæŒîªî ìŁðîïîðÿäŒà, ŒîòîðßØ çàìåíŁº Æß âºàæòü
ìîíàðıà ŁºŁ çíàòŁ ïŁæàííßì çàŒîíîì, îÆÿçàòåºüíßì äºÿ âæåı. ´
ðåçóºüòàòå ªîðîä ïðŁîÆðåº ôîðìó ŒðóªîîÆðàçíîªî Ł Łìåþøåªî öåíòð
Œîæìîæà: ŒàæäßØ ªðàæäàíŁí, ïîäîÆíßØ âæåì îæòàºüíßì, ïîä÷Łíÿÿæü
Ł âºàæòâóÿ, äîºæåí Æßº ıðîíîºîªŁ÷åæŒŁ ïîæºåäîâàòåºüíî çàíŁìàòü
Ł îæòàâºÿòü âæå æŁììåòðŁ÷íßå ïîºîæåíŁÿ, æîæòàâºÿþøŁå
ªðàæäàíæŒîå ïðîæòðàíæòâî. ¨ ìåííî ýòîò îÆðàç æîöŁàºüíîªî Œîæìîæà,
ðåªóºŁðóåìîªî ðàâíßì äºÿ âæåı çàŒîíîì (isonomia), íà çàðå
ôŁºîæîôŁŁ ðàííŁå ªðå÷åæŒŁå ìßæºŁòåºŁ ïåðåíåæºŁ íà ôŁçŁ÷åæŒóþ
âæåºåííóþ. ¯ æºŁ äðåâíŁå òåîªîíŁŁ æîæòàâºÿºŁ îäíî öåºîå æ ìŁôàìŁ
î âåðıîâíîØ âºàæòŁ, óıîäŁâłŁìŁ æâîŁìŁ ŒîðíÿìŁ â öàðæŒŁå ðŁòóàºß,
òî Ł íîâàÿ ìîäåºü ìŁðà, Œîòîðóþ æîçäàºŁ ìŁºåòæŒŁå «ôŁçŁŒŁ», â
æâîŁı ªåîìåòðŁ÷åæŒŁı ðàìŒàı æâÿçàíà æ ŁíæòŁòóöŁîíàºüíßìŁ
ôîðìàìŁ Ł äóıîâíßìŁ æòðóŒòóðàìŁ, æâîØæòâåííßìŁ ïîºŁæó»
(´åðíàí. ˇðîŁæıîæäåíŁå äðåâíåªðå÷. ìßæºŁ– C. 14).
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´æå öå äîïîâíþâàºîæÿ âŁâàæåíŁìŁ, æòðŁìàíŁìŁ îæîÆŁæ-
òŁìŁ ìàíåðàìŁ ˇåØæ‡æòðàòà, ÿŒŁØ âæþäŁ ï‡äŒðåæºþâàâ æâîþ
â‡ääàí‡æòü ‡äåÿì ‡ æïðàâ‡ ïîº‡æíîªî Œîìïðîì‡æó, æóæï‡ºüíîªî
Æºàªà. Ôîðìàºüíî íåïîðółíîþ çàºŁłŁºàæÿ ‡ ŒîíæòŁòóö‡ÿ
Ñîºîíà  ı‡Æà øî çàì‡øåííÿ âŁøŁı ïîæàä ˇåØæ‡æòðàò
ïîæòàâŁâ ï‡ä æâ‡Ø Œîíòðîºü ‡ äÆàâ, øîÆ ïðîöåäóðà Æóºà
äåìîŒðàòŁ÷íîþ, àºå ïðŁ öüîìó íà ïîæàäŁ îÆŁðàºŁæÿ ºŁłå
Øîªî ïðŁÆ‡÷íŁŒŁ. ÒàŒŁì ÷Łíîì, òŁðàí‡ÿ ˇåØæ‡æòðàòà â î÷àı
íàðîäó ôàŒòŁ÷íî óïîä‡Æíþâàºàæÿ ïîº‡æó ‡ äåìîŒðàò‡¿  ïîïðŁ
âæþ ¿¿ îä‡îçí‡æòü äºÿ íàłîªî æó÷àæíŁŒà. «À Œåðóâàâ ˇ åØæ‡æòðàò
ïîº‡æíŁìŁ æïðàâàìŁ,  ïŁłå ÀðŁæòîòåºü (Arist. Athen. Pol.
16. 2),  ç ïîì‡ðŒîâàí‡æòþ ‡ łâŁäłå â äóæ‡ ªðîìàäÿíæüŒî¿
ð‡âíîïðàâíîæò‡, í‡æ òŁðàí‡÷íî. ´‡í âçàªàº‡ Æóâ ªóìàííîþ ‡
æóìŁðíîþ ºþäŁíîþ, ïîÆºàæºŁâîþ äî òŁı, ıòî â ÷îìóæü
çàâŁíŁâ» . † äàº‡: «´çàªàº‡ ïðîæòŁØ íàðîä â‡í æòàðàâæÿ í‡÷Łì
íå äðàòóâàòŁ ï‡ä ÷àæ æâîªî ïðàâº‡ííÿ, àºå çàâæäŁ çàÆåçïå÷óâàâ
ìŁð ‡ ï‡äòðŁìóâàâ æïîŒ‡Ø. ˛æü ÷îìó,  ðåçþìó” ÀðŁæòîòåºü
(Arist. Athen. Pol. 16. 7),  Ø ªîâîðŁºŁ ÷àæòî, øî «òŁðàí‡ÿ
ˇåØæ‡æòðàòà  öå æŁòòÿ ïðŁ ˚ðîíîæ‡» 127. ˙ òàŒŁì æïðŁØíÿò-
òÿì ˇåØæ‡æòðàòà âàæŒî Æóºî ïîºåì‡çóâàòŁ âæå â àíòŁ÷í‡ ÷àæŁ,
òŁì ïà÷å, øî æàìå âïðîäîâæ òŁðàí‡¿ (‡, î÷åâŁäíî, çíà÷íîþ
ì‡ðîþ çàâäÿŒŁ ¿Ø) Àô‡íŁ ïåðåòâîðŁºŁæÿ íà îäŁí ç íàØÆºŁæ-
Œó÷‡łŁı, íàØÆàªàòłŁı ‡ íàØâïºŁâîâ‡łŁı ïîº‡æ‡â ¯ººàäŁ.
††. 3Æ. ¸†˚´†˜ÀÖ†ß Ò¨—À˝†fl ´ ÀÔ†˝ÀÕ
Ó 527 ð. äî —.Õ., ïåðåÆóâàþ÷Ł â çåí‡ò‡ æºàâŁ, ïîìŁðà”
ˇåØæ‡æòðàò. ÒŁðàí‡÷íà âºàäà â Àô‡íàı ïåðåıîäŁòü ó æïàäîŒ
äî Øîªî æòàðłîªî æŁíà ˆ‡ïï‡ÿ, æï‡âïðàâŁòåºåì ÿŒîªî æòà”
127
 di%/kei d’ o( Peisi/stratoj, w(/sper ei)/rhtai, ta\ peri\ th\n po/lin
metri/wj kai\ ma=llon politikw=j h)\ turannikw=j. e)/n te ga\r toi=j
a)/lloij fila/nqrwpoj h)=n kai\ pr#=oj kai\ toi=j a(marta/nousi
suggnwmoniko/j… ou)de\n de\ to\ plh=qoj ou)d’ e)n toi=j a)/lloij
parw/xle[i] kata\ th\n a)rxh/n, a)ll’ ai)ei\ pareske[u/]azen
ei)rh/nhn kai\ e)th/rei th\n h(suxi/an: dio\ kai\ polla/k[ij e)]qr[u/
llo]un w(j h( Peisistra/tou turanni\j o( e)pi\ Kro/n[ou] bi/oj ei)/h:
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ìîºîäłŁØ æŁí, ˆ‡ïïàðı. ÒŁðàí‡þ ˆ‡ïï‡ÿ òà ˆ‡ïïàðıà ‡
ïðŁØíÿòî íàçŁâàòŁ «òŁðàí‡”þ ˇåØæ‡æòðàò‡ä‡â», ÿŒà ïðîäîâæó-
âàºàæÿ çàªàºîì äî 510 ð. (â 514 ð. ˆ‡ïïàðıà Æóºî âÆŁòî) 128.
˝à ïî÷àòŒó æâîªî ïðàâº‡ííÿ ˇåØæ‡æòðàò‡äŁ íàìàªàºŁæÿ
÷‡òŒî æº‡äóâàòŁ ïîº‡òŁö‡ ˇåØæ‡æòðàòà  âîíŁ òàŒ æàìî
äîòðŁìóâàºŁæÿ çàŒîí‡â, ïðîäîâæóâàºŁ ‡ íàâ‡òü ðîçâŁâàºŁ
Æóä‡âíŁöòâî â Àô‡íàı, âŁÿâºÿºŁ ïîŒðîâŁòåºüæòâî º‡òåðàòóð‡
‡ ìŁæòåöòâó, çàäîâîºüíÿºŁæÿ ïîì‡ðíŁìŁ ïîäàòŒàìŁ (çà
äåÿŒŁìŁ æâ‡ä÷åííÿìŁ ïîäàòŒŁ íàâ‡òü ÆóºŁ çìåíłåí‡ 
äåæÿòŁíà çàì‡íþâàºàæÿ 1/20 ÷àæòŁíîþ ïðŁÆóòŒ‡â àô‡íÿí).
˝åäŁâíî òîìó, øî, ÿŒ ïîâ‡äîìºÿ” ÔóŒ‡ä‡ä ïðî îÆæòàâŁíŁ
âÆŁâæòâà ˆ‡ïïàðıà (Thuc. VI. 54. 5—6), «oÙd gƒr t¾n ¥llhn
¢rc¾n pacq¾j ˆn j toÝj polloÚj, ¢ll ¢nepifqÒnwj
katest»sato: ka pet»deusan p pleston d¾ tÚrannoi oÆtoi
¢ret¾n ka xÚnesin, ka Aqhnaouj ekost¾n mÒnon prassÒmenoi
tîn gignomnwn t»n te pÒlin aÙtîn kalîj diekÒsmhsan ka
toÝj polmouj diferon ka j tƒ erƒ quon. tƒ d ¥lla aÙt¾
¾ pÒlij toj prn keimnoij nÒmoij cr`to, pl¾n kaq Óson ¢e
tina pemlonto sfîn aÙtîn n taj ¢rcaj enai». Ó ïåðåŒºàä‡
Ì‡øåíŒà  ˘åÆåºüîâà 129 öåØ ïàæàæ çâó÷Łòü äåøî äîâ‡ºüíî,
ç îªºÿäó íà çàªàºüíîâ‡äîìó æŒºàäí‡æòü ÔóŒ‡ä‡äà ‡ íåîÆı‡äí‡æòü
ðîçÿæíþâàòŁ äºÿ íåçíàØîìîªî ç äàâíüîªðåöüŒîþ ìîâîþ
÷Łòà÷à âæ‡ æŒºàäíîø‡ îðŁª‡íàºó: «¨ â æàìîì äåºå, âºàæòü
ˆŁïïàðıà âîîÆøå íå Æßºà òÿªîæòíà äºÿ ÆîºüłŁíæòâà Ł íå
âîçÆóæäàºà íåíàâŁæòŁ. ˚ àŒ òŁðàííß, ˇ ŁæŁæòðàòŁäß â òå÷åíŁå
î÷åíü äîºªîªî âðåìåíŁ ïîæòóïàºŁ Æºàªîðîäíî Ł ðàçóìíî,
âçŁìàºŁ æ àôŁíÿí òîºüŒî äâàäöàòóþ ÷àæòü ïîºó÷àåìßı ŁìŁ æ
128 —åŒîíæòðóŒö‡þ ıðîíîºîª‡¿ ïîä‡Ø çà ÷àæ‡â ˇåØæ‡æòðàò‡ä‡â, àæ äî
ïî÷àòŒó ðåôîðì ˚º‡æôåíà âŒºþ÷íî, äŁâ. îæîÆºŁâî: Wade-Gery H.T.
Essays in Greek History.– Oxford: Blackwell, 1958.– P. 135–154. ´æ‡
ï‡çí‡ł‡ ïðàö‡ ç öüîªî ïŁòàííÿ Æàçóþòüæÿ íà îæíîâíŁı âŁæíîâŒàı
ÓåØä- åˆð‡, ðîçâŁâàþ÷Ł òà óòî÷íþþ÷Ł ¿ı.
129
 ÔóŒŁäŁä. ¨æòîðŁÿ. Ò. II / ˇåðåâîä Ô. ÌŁøåíŒà â ïåðåðàÆîòŒå,
æ ïðŁìå÷àíŁÿìŁ Ł âæòóïŁòåºüíßì î÷åðŒîì Ñ. ˘åÆåºåâà. Ì.,
1915.
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çåìºŁ äîıîäîâ, ïðåŒðàæíî óŒðàæŁºŁ Łı ªîðîä, âßäåðæŁâàºŁ
âîØíß Ł æîâåðłàºŁ æåðòâîïðŁíîłåíŁÿ â æâÿòßíÿı. ´
îæòàºüíîì ªîæóäàðæòâî óïðàâºÿºîæü ðàíåå óæòàíîâºåííßìŁ
çàŒîíàìŁ, çà ŁæŒºþ÷åíŁåì òîªî, ÷òî ˇŁæŁæòðàòŁäß âæåªäà
çàÆîòŁºŁæü î òîì, ÷òîÆß íàçíà÷àòü íà ªîæóäàðæòâåííßå
äîºæíîæòŁ Œîªî-ºŁÆî Łç æâîŁı ðîäæòâåííŁŒîâ». ÌàŒæŁìàºüíî
æ íàÆºŁæåíŁØ äî îðŁª‡íàºó ïåðåŒºàä ì‡ª ÆŁ ÆóòŁ òàŒŁì: «†
â‡í [ìà”òüæÿ íà óâàç‡ ˆ‡ïïàðı  ´.Ñ.] íå Æóâ äºÿ Æ‡ºüłîæò‡
îÆòÿæºŁâŁì ó âæüîìó æâî”ìó ïðàâº‡íí‡, à ä‡ÿâ, íå âŁŒºŁŒàþ÷Ł
íåíàâŁæò‡. ˜ óæå äîâªî òŁðàíŁ ò‡ [ˇåØæ‡æòðàò‡äŁ  ´.Ñ.] ä‡ÿºŁ
äîÆðî÷Łííî ‡ ðîçóìíî, æòÿªóâàºŁ ç àô‡íÿí ºŁłå äâàäöÿòó
÷àæòŁíó ïðŁÆóòŒ‡â, ªàðíî ïðŁŒðàæŁºŁ ¿ıí‡Ø ïîº‡æ, âŁòðŁìó-
âàºŁ â‡ØíŁ ‡ â æâÿòŁíÿı ïðŁíîæŁºŁ æåðòâŁ. ´  óæüîìó æ ‡íłîìó
æàì ïîº‡æ óïðàâºÿâæÿ ðàí‡łå âæòàíîâºåíŁìŁ çàŒîíàìŁ, çà
âŁíÿòŒîì òîªî, øî âîíŁ [ˇåØæ‡æòðàò‡äŁ  ´.Ñ.] äÆàºŁ ïðî òå,
øîÆ íà âºàäíŁı ïîæàäàı çàâæäŁ ïåðåÆóâàâ ıòîæü ‡ç ¿ıí‡ı
ºþäåØ». † ä‡Øæíî  ó ÔóŒ‡ä‡äà æŒàçàíî «ekost¾n tîn
gignomnwn», äå gignomnwn âŁæòóïà” ÿŒ æóÆæòàíòŁâîâàíŁØ
participium praesentis medii-passivi â genetivus pluralis â‡ä
ä‡”æºîâà ggnomai ‡ îçíà÷à” «ïðŁÆóòŒ‡â», à íå îÆîâÿçŒîâî
«ïðŁÆóòŒ‡â ç çåìº‡». Ñåðåä ‡íłîªî, æòÿªóâàííÿ äâàäöÿòŁíŁ ç
óæ‡ı ïðŁÆóòŒ‡â Œðàøå óçªîäæó”òüæÿ ç óæå çàóâàæåíŁì âŁøå
ðîçŒâ‡òîì çà ÷àæ‡â òŁðàí‡¿ ðåìåæåº òà òîðª‡âº‡, åŒîíîì‡ŒŁ â
ö‡ºîìó ‡ îÆìåæåííÿ ïîäàòŒîâî¿ ÆàçŁ ºŁłå æ‡ºüæüŒŁì
ªîæïîäàðæòâîì Æóºî Æ äºÿ ˇåØæ‡æòðàò‡ä‡â ä‡”þ íåºîª‡÷íîþ.
˝åïðŁØíÿòíŁì çäà”òüæÿ ‡ ïåðåŒºàä æº‡â «pl¾n kaq Óson ¢e
tina pemlonto sfîn aÙtîn n taj ¢rcaj enai» ÿŒ «çà
ŁæŒºþ÷åíŁåì òîªî, ÷òî ˇŁæŁæòðàòŁäß âæåªäà çàÆîòŁºŁæü î
òîì, ÷òîÆß íàçíà÷àòü íà ªîæóäàðæòâåííßå äîºæíîæòŁ Œîªî-
ºŁÆî Łç æâîŁı ðîäæòâåííŁŒîâ»; sfîn aÙtîn ÆóŒâàºüíî
ïåðåŒºàäà”òüæÿ «ç ¿ıí‡ı»  «ç ¿ıí‡ı ðîäŁ÷‡â», «ç ¿ıí‡ı
ïðŁÆ‡÷íŁŒ‡â» ÷Ł «ç ¿ıí‡ı ºþäåØ», îäíŁì æºîâîì ç òŁı, Œîªî
ˇåØæ‡æòðàòŁäŁ ìàºŁ ï‡äæòàâŁ ââàæàòŁ «¿ıí‡ìŁ, æâî¿ìŁ». ´æå
öå äîÆðå ‡ºþæòðó”òüæÿ ðåàº‡ÿìŁ àô‡íæüŒî¿ âíóòð‡łíüî¿
ïîº‡òŁŒŁ çà ÷àæ‡â òŁðàí‡¿.
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´ óìîâàı îÆðàííÿ àðıîíò‡â łºÿıîì ªîºîæóâàííÿ à íå
æåðåÆŒóâàííÿ, ÿŒ öå âŁïºŁâà” ç Àð‡æòîòåºÿ (Arist. Athen. Pol.
XXII. 5), äºÿ àâòîðŁòàðíî¿ âºàäŁ çàâæäŁ â‡äŒðŁâàþòüæÿ ìàØæå
íåîÆìåæåí‡ ìîæºŁâîæò‡ ìàí‡ïóºÿö‡¿ âŁÆîð÷Łì ïðîöåæîì ‡
çàì‡øåííÿ ö‡”¿ ïîæàäŁ (ÿŒ ‡ âæ‡ı ‡íłŁı) «æâî¿ìŁ ºþäüìŁ» 
çà ôîðìàºüíîªî çÆåðåæåííÿ Ñîºîíîâî¿ ŒîíæòŁòóö‡¿, ÿŒó Ø
º‡Œâ‡äóâàòŁ, âºàæíå Œàæó÷Ł, íå Æóºî æîäíî¿ ïîòðåÆŁ.
˛÷åâŁäíî, óïðîäîâæ ïåðłŁı ðîŒ‡â æâîªî ïðàâº‡ííÿ
òŁðàíàì óäàâàºîæÿ çíàıîäŁòŁ æï‡ºüíó ìîâó Ø ç àô‡íæüŒîþ
çíàòòþ, ïðåäæòàâíŁŒŁ ÿŒî¿ çàºþÆŒŁ, ò‡łà÷Ł æâî” ìàðíîæºàâ-
æòâî, âäàâàºŁæÿ äî òðàäŁö‡Øíîªî àªîíó, çìàªàþ÷Łæü çà
ïîº‡òŁ÷íó âºàäó, à òî÷í‡łå  çà íàÆºŁæåííÿ äî íå¿ â óìîâàı
òŁðàí‡¿. ˚ºþ÷åì äî óæï‡ıó Æóºà îæîÆŁæòà ï‡äòðŁìŒà ðåàºüíŁı
ïðàâŁòåº‡â, òŁðàí‡â, äºÿ ÿŒŁı óæ‡ ö‡ àðŁæòîŒðàòŁ÷í‡
ìàðíîæºàâö‡ Ø âŁæòóïàºŁ «æâî¿ìŁ ºþäüìŁ». ˝à öå ìîæå
íåïðÿìî âŒàçóâàòŁ ‡ âæå çªàäóâàíŁØ âŁøå ôàŒò çàíÿòòÿ ïîæàäŁ
àðıîíòà â 525/4 ð. ÀºŒìåîí‡äîì ˚º‡æôåíîì ó 524/3 ð. 
Ì‡ºüò‡àäîì.
ˇðîòå çà ÷àæ‡â ˇåØæ‡æòðàò‡ä‡â òŁðàí‡ÿ â Àô‡íàı (ÿŒ ‡ â
Æ‡ºüłîæò‡ ïîº‡æ‡â ¯ººàäŁ âçàªàº‡) âæå âŁŒîíàºà æâîþ ðîºü ‡
òîìó âòðàòŁºà ðåçîí äºÿ ‡æíóâàííÿ  ïåðåôðàçóþ÷Ł â‡äîìó
ôîðìóºó åˆªåºÿ, ìîæíà æŒàçàòŁ, øî òŁðàí‡ÿ «ïåðåæòàºà ÆóòŁ
ðîçóìíîþ ‡ òîìó ïåðåæòàºà ÆóòŁ ä‡Øæíîþ». Àô‡íÿíŁ çàÆóºŁ
ºŁıîº‡òòÿ æìóòŁ ‡ æïðŁØìàºŁ âíóòð‡łíþ æòàÆ‡ºüí‡æòü ÿŒ
òðŁâ‡àºüíŁØ ôàŒò; Æóíò‡âí‡ àðŁæòîŒðàòŁ÷í‡ æóïåðìåíŁ ÆóºŁ
÷àæòŒîâî âŁíŁøåí‡, ÷àæòŒîâî âŁªíàí‡, à ò‡, øî âö‡º‡ºŁ 
ïðŁâåäåí‡ äî çàªàºüíîªðîìàäÿíæüŒîªî, çàªàºüíîïîº‡æíîªî
çíàìåííŁŒà: âîíŁ ïðŁçâŁ÷àþâàºŁæÿ çÆàºàíæîâóâàòŁ æâî¿
âºàæí‡ ‡íòåðåæŁ ç ‡íòåðåæàìŁ ªðîìàäÿíæüŒîªî çàªàºó, ïîº‡æó.
˛ÆøŁíà âŁÿâºÿºà ìàØæå òîòàºüíó ªîòîâí‡æòü äî æïðŁØíÿòòÿ
‡äåØ ‡ íîðì æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íîªî Œîìïðîì‡æó, äî æŁòòÿ â
óìîâàı ªðîìàäÿíæüŒî¿ îÆøŁíŁ, ïîº‡æíîªî æï‡âæŁòòÿ. ˙ à òàŒŁı
óìîâ, ïîº‡òŁ÷íîþ æïîŒóæîþ äºÿ àô‡íÿí ìàºà çàºŁłàòŁæÿ
ŒîíæòŁòóö‡ÿ Ñîºîíà, íîðìŁ ÿŒî¿ òŁðàíàìŁ íå â‡äì‡íÿºŁæÿ
à ºŁłå ïðŁæòîæîâóâàºŁæÿ äî íîâîªî ðåæŁìó (òŁðàí‡÷íŁØ
169††. 3Æ. ¸‡Œâ‡äàö‡ÿ òŁðàí‡¿ â Àô‡íàı
ðåæŁì, ÿŒ ïîŒàçó” ‡æòîð‡ÿ, çàºþÆŒŁ âŁŒîðŁæòîâó” ‡äå¿
çàŒîííîæò‡, âçàªàº‡ ºþÆŁòü ºåª‡òŁì‡çóâàòŁæÿ ŒîíæòŁòóö‡Ø-
íŁìŁ ºàłòóíŒàìŁ) ˜åŒºàðîâàí‡ ŒîíæòŁòóö‡Øí‡ íîðìŁ
çàâæäŁ ì‡æòÿòü âŁŒºŁŒ íåóçªîäæåíîìó ç íŁìŁ status quo ‡
ïðîâîŒóþòü âæ‡ı íåÆàØäóæŁı íà ÆîðîòüÆó çà âò‡ºåííÿ ¿ı
‡äåØ ó ïîº‡òŁ÷íó ïðàŒòŁŒó. ˇàðàºåºüíî, òŁðàí‡”þ Æóºî
ðîçâÿçàíî ðÿä ïðîÆºåì æóæï‡ºüíî-åŒîíîì‡÷íîªî, ïîº‡òŁ÷-
íîªî, ‡äåîºîª‡÷íîªî ıàðàŒòåðó, ÿŒ‡ íå çàıîò‡â, ÷Ł íå çóì‡â,
ðîçâÿçàòŁ Ñîºîí.
˛òæå, â‡ä äâîı æŒºàäîâŁı òŁðàí‡¿ (çàäîâîºåííÿ îæîÆŁæòî¿,
åªî¿æòŁ÷íî¿ ïŁıŁ òŁðàíà ‡ âŁð‡łåííÿ íàæŁºüíŁöüŒŁìŁ
ìåòîäàìŁ àŒòóàºüíŁı ïðîÆºåì ïîº‡æíîªî Æóä‡âíŁöòâà)
çàºŁłàºîæÿ îäíå  ïŁıà Ø ‡ððàö‡îíàºüíà ïîªîðäà òŁðàí‡â,
ÿŒà âæå Æ‡ºüłå âòðà÷àºà â î÷àı àô‡íÿí ìîðàºüíå âŁïðàâäàííÿ
æâîªî ‡æíóâàííÿ. ÌîðàºüíŁØ æå àâòîðŁòåò ˇåØæ‡æòðàòà íå
äîâªî ðîçïîâæþäæóâàâæÿ íà Øîªî æŁí‡â, ‡ íàâ‡òü Æ‡ºüłå  âæå
ç ÷àæîì ïî÷àºî äðàòóâàòŁ â íŁı àô‡íÿí
ÑòàíîâŁøå ˇåØæ‡æòðàò‡ä‡â â Àô‡íàı ïîª‡ðłóâàºîæÿ Ø
ïåðåÆ‡ªîì çîâí‡łíüîïîº‡òŁ÷íŁı ïîä‡Ø, çàªàºîì íåæïðŁÿòºŁ-
âŁı äºÿ íŁı. ´  525 ð. äî —.Õ. çàªŁíóâ òŁðàí Ñàìîæó ˇ îº‡Œðàò 
â‡ðíŁØ æîþçíŁŒ òŁðàí‡â 130. ˇîæòóïîâî âòðà÷àâæÿ Ø Œîíòðîºü
çà òîðªîâŁìŁ łºÿıàìŁ â ˇîíò  Õåðæîíåæ ÔðàŒ‡ØæüŒŁØ ‡
Ñ‡ªåØ â Òðîàä‡ âæå Æ‡ºüłå ï‡äïàäàºŁ ï‡ä âïºŁâŁ ˇåðæ‡¿, øî
ïîæŁºþâàºàæÿ â ðåª‡îí‡.
˙à òàŒŁı óìîâ, ªºóıå íåâäîâîºåííÿ òŁðàí‡”þ ïåðåıîäŁºî
â â‡äŒðŁòå. ˙ ‡ïæóâàºŁæÿ æòîæóíŒŁ òŁðàí‡â ç àðŁæòîŒðàòŁ÷íŁìŁ
ðîäàìŁ  íàâ‡òü òŁìŁ, ç ÿŒŁìŁ âîíŁ æïî÷àòŒó çíàıîäŁºŁ
æï‡ºüíó ìîâó, íàäàþ÷Ł ¿ì äîæòóï äî ïîº‡æíŁı ìàª‡æòðàòóð.
˜åæü ì‡æ 523 ‡ 514 ðð. ï‡łîâ ó âŁªíàííÿ ð‡ä ÀºŒìåîí‡ä‡â íà
÷îº‡ ç ˚º‡æôåíîì (Hdt. V. 62), ÿŒŁØ øå çîâæ‡ì íåäàâíî çà
ï‡äòðŁìŒŁ ˇåØæ‡æòðàò‡ä‡â îÆŁðàâæÿ àðıîíòîì. `ºŁçüŒî 524 ð.
â Àô‡íàı Æóºî ï‡äæòóïíî âÆŁòî òðŁŒðàòíîªî ïåðåìîæöÿ íà
‡ªðàı â ˛º‡ìï‡¿ ˚‡ìîíà (òîªî æàìîªî ˚‡ìîíà, ÿŒŁØ ö‡íîþ æâî”¿
130 ˙àªàºüíŁØ íàðŁæ òŁðàí‡¿ ˇîº‡Œðàòà äŁâ.: `åðâå. ÒŁðàíß ˆðåöŁŁ.
Ñ. 137 æºº.
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ïåðåìîªŁ çäîÆóâ ïðŁıŁºüí‡æòü ˇåØæ‡æòðàòà ‡ ïîâåðíóâæÿ äî
ÀòòŁŒŁ (Hdt. VI. 103. 3), ‡ ï‡äîçðà â îðªàí‡çàö‡¿ öüîªî âÆŁâæòâà
ïàäàºà íà ˇ åØæ‡æòðàò‡ä‡â131 . ˛ ÷åâŁäíî, ö‡ ï‡äîçðŁ æïðŁ÷ŁíŁºŁ
äî ïîíîâºåííÿ íàïðóªŁ ó âçà”ìŁíàı òŁðàí‡â ç Ô‡ºà¿äàìŁ: æàìå
òàŒ ‡íŒîºŁ 132 òðàŒòó”òüæÿ çªàäŒà ÀíäîŒ‡äà (Andocid. De redit
26.1 — 26.9) ïðî äîÆðîâ‡ºüíå âŁªíàííÿ ¸åîªîðà, ïðàä‡äà
Ì‡ºüò‡àäà 133, ‡ â‡äïðàâŒà â 516 ð. â Õåðæîíåæ ÔðàŒ‡ØæüŒŁØ
ˇåØæ‡æòðàò‡äàìŁ æàìîªî Ì‡ºüò‡àäà (Hdt. VI. 39) 134.
Ó 514 ð. äî —.Õ. ïðîòŁ òŁðàí‡â Æóºî â÷Łíåíî çàìàı (Hdt. 5.
55; Thuc. 1. 20. 2; 6. 54 – 59; Arist. Athen. Pol. 18 – 19) 135. Éîªî
‡í‡ö‡àòîðàìŁ æòàºà ïàðà ðîçªí‡âàíŁı Œîıàíö‡â (ªîìîæåŒæóàº‡çì
â àíòŁ÷íŁı æóæï‡ºüæòâàı Æóâ ÿâŁøåì äîæŁòü ðîçïîâæþä-
æåíŁì) 136, þíîªî ˆàðìîä‡ÿ ‡ Àð‡æòîª‡òîíà ç óæå çªàäóâàíîªî
131 ˜ åòàºüí‡łå ðåŒîíæòðóŒö‡¿ øîäî öüîªî âÆŁâæòâà äŁâ.: Wade-Gery H. T. Es-
says…– P. 161–163; Andrewes A. The Greek tyrants.– London, 1956.–  P. 110.
132
 Ostwald M. Nomos and the beginning of the Athenian democracy.–
Oxford, 1969.– P. 138; idem. Popular sovereignty and the problem of
equality // SCI.– 2000.– V. 19.– P. 1– 13.
133
 Polu\ de/ moi prosh/kei tau=ta ma=llon e)kei/nwn kai\ t%= ge/
nei sunhqe/stera/ e)sti. Ta/de ga\r ou) yeusame/n% moi laqei=n
oi(=o/n t’ e)sti tou/j ge presbute/rouj u(mw=n o(/ti o( tou= e)mou= patro\j
pa/ppoj Lewgo/raj stasia/saj pro\j tou\j tura/nnouj u(pe\r tou=
dh/mou, e)co\n au)t%= diallaxqe/nti th=j e)/xqraj kai\ genome/n%
khdestv= a)/rcai met’ e)kei/nwn tw=n a)ndrw=n th=j po/lewj, ei(/leto
ma=llon e)kpesei=n meta\ tou= dh/mou kai\ feu/gwn kakopaqei=n
ma=llon h)\ prodo/thj au)tou= katasth=nai.
134 Ùîäî äàòóâàííÿ â‡äïðàâŒŁ Ì‡ºüò‡àäà â Õåðæîíåæ ‡ æóïóòí‡ı ö‡Ø â‡äïðàâö‡
îÆæòàâŁíàı äîŒºàäíî äŁâ.: Wade-Gery H. T. Essays…–  P. 161–163.
135 —îçÆ‡æíîæò‡ ó ïîâ‡äîìºåííÿı àíòŁ÷íŁı ”æåðåº øîäî äåòàºåØ
çàìàıó íà òŁðàí‡â ïðîŒîìåíòóâàâ øå ´. ˇ. `óçåæŒóº (`óçåæŒóº ´.ˇ.
ÀôŁíæŒàÿ ïîºŁòŁÿ ÀðŁæòîòåºÿ ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ  Ñ. 212 æº., 274 æº.).
136 ˚îðîòŒà äîâ‡äŒà ç íåîÆı‡äíîþ º‡òåðàòóðîþ øîäî îö‡íŒŁ
ªîìîæåŒæóàº‡çìó â àíòŁ÷í‡Ø ˆ ðåö‡¿ äŁâ. íà íàóŒîâîìó ð‡âí‡: Schuller.
G. G. S. 80. ˜óæå æâî”ð‡äíŁØ Œîìåíòàð äî çìîâŁ ˆàðìîä‡ÿ òà
Àð‡æòîª‡òîíà (ÿŒ, âºàæíå Œàæó÷Ł, Ø äî Æ‡ºüłîæò‡ ‡íłŁı ì‡æöü ó
åˆðîäîòà) íàºåæŁòü .ˆ ÑòðàòàíîâæüŒîìó, ÿŒŁØ íàìàªà”òüæÿ íàäàòŁ
öüîìó æþæåòîâ‡ íåâºàæòŁâîªî Øîìó çàÆàðâºåííÿ, çàóâàæóþ÷Ł:
171††. 3Æ. ¸‡Œâ‡äàö‡ÿ òŁðàí‡¿ â Àô‡íàı
àðŁæòîŒðàòŁ÷íîªî ðîäó ˆ‡ôåðå¿â (Hdt. V. 55), ïîì‡æ ÿŒŁìŁ
æïðîÆóâàâ âŒºŁíŁòŁæÿ îäŁí ç òŁðàí‡â, ˆ‡ïïàðı. ˜î çìîâíŁŒ‡â
ïðŁ”äíàºŁæÿ Ø ‡íł‡ àô‡íÿíŁ  ªîºîâíŁì ÷Łíîì, î÷åâŁäíî,
àðŁæòîŒðàòŁ. ˇºàíóâàºîæÿ âÆŁòŁ òŁðàí‡â ï‡ä ÷àæ æâÿòŒóâàííÿ
ˇàíàô‡íåØ, ŒîºŁ óâ‡í÷àí‡ Œâ‡òàìŁ Ø ºŁæòÿìŁ ìŁðòó àô‡íÿíŁ
ÆðàºŁ ó÷àæòü â óðî÷Łæò‡Ø ïðîöåæ‡¿.
˙àìàı, îäíàŒ, óäàâæÿ ºŁłå íàïîºîâŁíó  Æóºî âÆŁòî
ˆ‡ïïàðıà, ˆ‡ïï‡Ø æå, çàâäÿŒŁ øàæºŁâŁì îÆæòàâŁíàì, óö‡º‡â.
˛ıîðîíö‡ íà ì‡æö‡ ïîðóÆàºŁ ìå÷àìŁ ˆàðìîä‡ÿ. Àð‡æòîª‡òîíó
âäàºîæÿ âòåŒòŁ, àºå çªîäîì Øîªî âï‡ØìàºŁ ‡ ï‡ääàºŁ æîðæòîŒŁì
òîðòóðàì, øîÆ ä‡çíàòŁæÿ ïðî æŒºàä çìîâíŁŒ‡â. Ìóæí‡Ø
Àð‡æòîª‡òîí æŒîðŁæòàâæÿ ç æâîªî òðàª‡÷íîªî æòàíîâŁøà, øîÆ
ìàŒæŁìàºüíî çàłŒîäŁòŁ íåíàâŁæíŁì òŁðàíàì. ˇ‡ä òîðòóðàìŁ
â‡í, í‡ÆŁ çºàìàâłŁæü, íàçâàâ Æàªàòî ‡ìåí, ïðîòå íå çìîâíŁŒ‡â,
à íàØâ‡ääàí‡łŁı ïðŁÆ‡÷íŁŒ‡â òŁðàí‡â, ÿŒŁı æòðà÷óâàºŁ çà
íàŒàçîì Æåçæàº‡æíîªî ˆ‡ïï‡ÿ. ˝àîæòàíŒó, ıîðîÆðî äŁâºÿ÷Łæü
â î÷‡ òŁðàíó, çàªŁíóâ ‡ Àð‡æòîª‡òîí.
ˇàìÿòü ïðî òŁðàíîÆîðö‡â, ˆàðìîä‡ÿ Ø Àð‡æòîª‡òîíà,
íàçàâæäŁ çÆåðåªºàæÿ â æŒîº‡¿ (çàæò‡ºüí‡Ø ï‡æí‡), øî âŁŒîíóâàâæÿ
íà ¿ı ÷åæòü:
ˇ‡ä ºŁæòÿìŁ ìŁðòó ìå÷‡ ïîíåæåì, / ˇîä‡Æíî ˆàðìîä‡þ ç Àð‡æòîª‡òîíîì,
ßŒ‡ çàðóÆàºŁ òŁðàíà ìå÷åì, / ˙ðîÆŁºŁ âæ‡ı ð‡âíŁìŁ ïåðåä çàŒîíîì.
ˆàðìîä‡þ æºàâíŁØ, òîä‡ òŁ íå âìåð, / ˝à îæòðîâ‡ íŁí‡ æŁâåł òŁ ÆºàæåííŁı
´ Œðàþ, äå Àı‡ºº ÆºàªîðîäíŁØ æŁâå, / ˜å â‡÷íî âŁòà” Ò‡ò‡ä ÆºàªîðîäíŁØ.
ˇ‡ä ºŁæòÿìŁ ìŁðòó ìå÷‡ ïîíåæåì, / ˇîä‡Æíî ˆàðìîä‡þ ç Àð‡æòîª‡òîíîì,
ßŒ â æâÿòî Àô‡íŁ âåºŁŒå óäâîı / ÒŁðàíà ˆ‡ïïàðıà âîíŁ çàðóÆàºŁ.
† â‡÷íà âàæ æºàâà øå æäå ó â‡Œàı, / ˆàðìîä‡þ æºàâíŁØ ç Àð‡æòîª‡òîíîì.
˙à òå, øî óÆŁºŁ òŁðàíà ìå÷åì, / ˙ðîÆŁºŁ âæ‡ı ð‡âíŁìŁ ïåðåä çàŒîíîì 137.
« åˆôŁðåŁ íå ÆßºŁ ïîºíîïðàâíßìŁ ªðàæäàíàìŁ â ÀôŁíàı. ˇ ðŁ÷ŁíîØ
óÆŁØæòâà ˆŁïïàðıà Æßºî, æºåäîâàòåºüíî, óøåìºåíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒŁı
ïðàâ íîâßı ªðàæäàí, Œîòîðßì ÀôŁíß ÆßºŁ îÆÿçàíß æâîŁì
ýŒîíîìŁ÷åæŒŁì ðàæöâåòîì â VI â. äî í. ý.» (ˆåðîäîò. ¨æòîðŁÿ â
äåâÿòŁ ŒíŁªàı. ˇåðåâîä Ł ïðŁìå÷àíŁÿ .ˆÀ. ÑòðàòàíîâæŒîªî. ¸.,
1972. Ñ. 526 ïðŁì. 38).
137 Ó ïåðåŒºàä‡ íàìŁ âŁŒîðŁæòàíî îæíîâí‡ ‡äå¿ ðîæ‡ØæüŒî¿ âåðæ‡¿
Ñ. †. —àäöŁªà, òîìó Ø íå öŁòó”ìî îðŁª‡íàº ªðåŒîþ.
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 ` åçóìîâíî, àíòŁòŁðàí‡÷íà çìîâà ˆ àðìîä‡ÿ òà Àð‡æòîª‡òîíà
Æóºà àŒòîì îæîÆŁæòî¿ ïîìæòŁ (øî ïðŁíàª‡äíî Ø íàªîºîłóþòü
‡ç ïîŒîº‡ííÿ â ïîŒîº‡ííÿ ‡æòîðŁŒŁ íîâîªî ÷àæó 138) ‡ íå ìàºà íà
ìåò‡ âæòàíîâºåííÿ äåìîŒðàò‡¿ â Àô‡íàı 139. ˇðîòå âîíà, â
Œ‡íöåâîìó ðàıóíŒó, òîðóâàºà äîðîªó àô‡íæüŒ‡Ø äåìîŒðàò‡¿,
ïîæòàâŁâłŁ ï‡ä æóìí‡â æàìå ïðàâî òŁðàí‡â íà îæîÆºŁâå
æòàíîâŁøå â æóæï‡ºüæòâ‡ ‡ ô‡çŁ÷íî º‡Œâ‡äóâàâłŁ îäíîªî ç
ïðåäæòâíŁŒ‡â îä‡îçíîªî ðåæŁìó.
ˇ‡æºÿ âÆŁâæòâà ˆ ‡ïïàðıà òŁðàí‡ÿ íàÆóºà æîðæòŒîªî ıàðàŒòåðó.
«˛æŒ‡ºüŒŁ ˆ‡ïï‡Ø,  ðîçïîâ‡äà” Àð‡æòîòåºü (Arist. Athen. Pol.
XIX. 1—2), — ïîìøàþ÷Łæü çà Æðàòà, Æàªàòüîı ïåðåÆŁâ ‡ âŁªíàâ,
138 Ó â‡ò÷Łçíÿí‡Ø ‡æòîð‡îªðàô‡¿ äŁâ. øå: `óçåæŒóº ´.ˇ. ¨æòîðŁÿ
ÀôŁíæŒîØ äåìîŒðàòŁŁ. ÑˇÆ.: ÒŁïîªðàôŁÿ Ì. Ì. ÑòàæþºåâŁ÷à,
1909. Ñ. 54 æº.; ïîð.: Òóìàíæ Õ. —îæäåíŁå ÀôŁíß. Ñ. 359 æº.
139 ßŒ æïðàâåäºŁâî Ø ó âºàæòŁâ‡Ø Øîìó ÿæŒðàâ‡Ø ìàíåð‡ Œîìåíòó” öþ
‡æòîð‡þ ´. ˇ. `óçåæŒóº, «˙àªîâîð ˆàðìîäŁÿ Ł ÀðŁæòîªŁòîíà Æßº
äåºîì ºŁ÷íîØ ìåæòŁ; ºŁłü ºŁ÷íîå îæŒîðÆºåíŁå ïîÆóäŁºî ýòŁı
ìîºîäßı àôŁíÿí âçÿòü íà æåÆÿ ðîºü îæâîÆîäŁòåºåØ ÀôŁí; î æâîÆîäå
Ł äåìîŒðàòŁŁ ˆ àðìîäŁØ Ł ÀðŁæòîªŁòîí, â æóøíîæòŁ, íå äóìàºŁ Ł íå
îíŁ îæâîÆîäŁºŁ ÀôŁíß îò òŁðàíŁŁ. ˝î ôàíòàçŁÿ íàðîäíàÿ
ŁäåàºŁçŁðîâàºà ˆàðìîäŁÿ Ł ÀðŁæòîªŁòîíà; ºåªåíäà æäåºàºà Łç íŁı
Æîðöîâ çà æâîÆîäó, îæâîÆîäŁòåºåØ îò Łªà òŁðàíîâ, ïðŁïŁæàºà Łì
æòðåìºåíŁÿ, Œîòîðßı îíŁ íå ŁìåºŁ, Ł äåºî, Œîòîðîªî îíŁ íå
æîâåðłŁºŁ. ˇàìÿòü î ˆàðìîäŁŁ Ł ÀðŁæòîªŁòîíå äîºªî ıðàíŁºàæü â
ÀôŁíàı; Łı ÷òŁºŁ, ŒàŒ òŁðàíîóÆŁØö Ł îæâîÆîäŁòåºåØ; Łì
âîçäâŁªíóòß ÆßºŁ æòàòóŁ íà ïºîøàäŁ; ïîºåìàðı ïðŁíîæŁº Łì
æåðòâß, ŒàŒ ïàâłŁì çà îòå÷åæòâî; ïîòîìŒŁ Łı ïîºüçîâàºŁæü ºüªîòàìŁ
Ł ïðŁâŁºåªŁÿìŁ, íàïð. îÆåäîì â ïðŁòàíåå, ŁçœÿòŁåì îò íàºîªîâ,
ðàæıîäîâ ïî Œóºüòó Ł ïð. ˛ íŁı âæïîìŁíàºŁ âî âðåìÿ ïŁðłåæòâ â
çàæòîºüíßı ïåæíÿı. «˝å óìåð òß, äîðîªîØ ˆàðìîäŁØ», ªîâîðŁòæÿ,
íàïð., â îäíîØ Łç òàŒŁı ïåæåí, «íî ïðåÆßâàåłü íà îæòðîâàı
Æºàæåííßı, âìåæòå æ ÆßæòðîíîªŁì ÀıŁººîì Ł ÒŁäŁäîì ˜ Łîìåäîì».
ˇî æºîâàì äðóªîØ, æºàâà ˆàðìîäŁÿ Ł ÀðŁæòîªŁòîíà Æóäåò âå÷íîþ,
òàŒ ŒàŒ îíŁ «òŁðàíà óÆŁºŁ Ł àôŁíÿí æäåºàºŁ ðàâíîïðàâíßìŁ». ´æå
ýòî ïîŒàçßâàåò íàì, ŒàŒ æìîòðåºŁ âïîæºåäæòâŁŁ â äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁı
ÀôŁíàı íà òŁðàíŁþ Ł òŁðàíîóÆŁØæòâî.» (`óçåæŒóº ´.ˇ. ¨æòîðŁÿ
ÀôŁíæŒîØ äåìîŒðàòŁŁ. Ñ. 54).
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à ÷åðåç öå ïî÷àâ â óæ‡ı âæåºÿòŁ ï‡äîçðó Ø îçºîÆºåííÿ» 140. ˝ àæŁººÿ
øîäî æâî¿ı îïîíåíò‡â (ðåàºüíŁı ÷Ł íàâ‡òü ò‡ºüŒŁ ïîòåíö‡ØíŁı),
äî ÿŒîªî ðàíî ÷Ł ï‡çíî çàâæäŁ âäàþòüæÿ àâòîðŁòàðí‡ ðåæŁìŁ, 
öå æâ‡ä÷åííÿ ¿ı ÆåçæŁººÿ, ¿ı íåâïåâíåíîæò‡ ó çìîç‡ ŒîíòðîºþâàòŁ
æŁòóàö‡þ ‡, ðàçîì ç òŁì, óæâ‡äîìºåííÿ íŁìŁ âæ‡”¿ ªºŁÆŁíŁ ïð‡ðâŁ,
ÿŒà â‡ää‡ºÿ” ¿ı â‡ä íàðîäó.
˛÷åâŁäíî, æàìå òîä‡ ó âŁªíàííÿ ÆóºŁ â‡äïðàâºåí‡ ò‡ ç
ÀºŒìåîí‡ä‡â, ÿŒ‡ øå çàºŁłàºŁæÿ â Àô‡íàı. ßŒ âæå Æóºî æŒàçàíî,
âçà”ìŁíŁ òŁðàí‡â ç ÀºŒìåîí‡äàìŁ (îæîÆºŁâî  ç ÌåªàŒºîì)
æŒºàäàºŁæÿ äóæå íåð‡âíî  â‡ä âçà”ìíî¿ æŁìïàò‡¿ ‡ æîþçó â
ïîłóŒàı âºàäŁ âîíŁ ºåªŒî ïåðåıîäŁºŁ äî â‡äŒðŁòî¿ âîðîæíå÷‡,
îÆòÿæåíî¿ øå Ø îæîÆŁæòŁìŁ ìîòŁâàìŁ. Òî æ ‡ íå äŁâíî, øî
åˆðîäîò (Hdt. VI. 123) íàçŁâà” ÀºŒìåîí‡ä‡â «íåíàâŁæíŁŒàìŁ
òŁðàí‡â» ‡ æàìå ¿ì (íàäòî âæå ŒàòåªîðŁ÷íî!) ïðŁïŁæó” îæíîâíó
çàæºóªó çâ‡ºüíåííÿ Àô‡í â‡ä òŁðàí‡¿, Œîíæòàòóþ÷Ł: «ÒàŒó æ
âåºŁŒó íåíàâŁæòü  â‡ä÷óâàºŁ äî òŁðàí‡â ‡ ÀºŒìåîí‡äŁ. 
Àäæå âåæü ÷àæ ïðàâº‡ííÿ òŁðàí‡â ÀºŒìåîí‡äŁ ïðîâåºŁ ó
âŁªíàíí‡ ‡ ¿ı çóæŁººÿìŁ ˇåØæ‡æòðàò‡äŁ ÆóºŁ ïîçÆàâºåí‡ âºàäŁ.
Òîìó, ÿ äóìàþ, âîíŁ ÆóºŁ øå çíà÷íî Æ‡ºüłîþ ì‡ðîþ
âŁçâîºŁòåºÿìŁ Àô‡í, í‡æ æàì‡ ˆ àðìîä‡Ø ç Àð‡æòîª‡òîíîì. Àäæå
âÆŁâæòâî íŁìŁ ˆ‡ïïàðıà ò‡ºüŒŁ çðîÆŁºî Æ‡ºüł æóâîðŁìŁ òŁı ç
ˇåØæ‡æòðàò‡ä‡â, øî çàºŁłŁºŁæÿ â æŁâŁı, àºå ç òŁðàí‡”þ íå
ïîŒ‡í÷Łºî. ÀºŒìåîí‡äŁ æ ä‡Øæíî çâ‡ºüíŁºŁ Àô‡íŁ…» 141.
140 ˇ îð. Hdt. V. 62: « ˆ ‡ïï‡Ø ïðàâŁâ ÿŒ òŁðàí ‡ Æóâ âåºüìŁ æîðæòîŒŁØ
äî àô‡íÿí ÷åðåç óÆŁâæòâî ˆ‡ïïàðıà»; Thuc. VI. 59. 2: «ˇ‡æºÿ öüîªî
[òîÆòî ï‡æºÿ âÆŁâæòâà ˆ ‡ïïàðıà. ´ .Ñ.] òŁðàí‡ÿ æòàºà Æ‡ºüł æóâîðîþ
äºÿ àô‡íÿí. Ñòðàı ˆ‡ïï‡ÿ çà æåÆå òåïåð ïîæŁºŁâæÿ ‡ â‡í æòðàòŁâ
Æàªàòüîı ïîº‡ò‡â, à ðàçîì ç òŁì ïî÷àâ ŒŁäàòŁ ïîªºÿä çà ìåæ‡ Àô‡í,
æïîä‡âàþ÷Łæü çíàØòŁ æîÆ‡ äå-íåÆóäü íàä‡ØíŁØ ïðŁòóºîŒ íà âŁïàäîŒ
ïåðåâîðîòó»; ïîð. òàŒîæ Thuc. VI. 53. 3.
141 ÔóŒ‡ä‡ä, îïŁæóþ÷Ł óìîíàæòðî¿ äåìîæó ï‡ä ÷àæ ˇåºîïîííåæüŒî¿
â‡ØíŁ, Œîíæòàòóâàâ: «˝àðîä ç ÷óòîŒ çíàâ, ÿŒîþ âàæŒîþ æòàºà ï‡ä
Œ‡íåöü òŁðàí‡ÿ ˇåØæ‡æòðàòà ‡ Øîªî æŁí‡â, Œð‡ì òîªî øå Ø çíàâ, øî
âîíà Æóºà ïîâàºåíà íå æàìŁìŁ àô‡íÿíàìŁ ‡ íå ˆàðìîä‡”ì, à
 ºàŒåäåìîíÿíàìŁ»
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ˇåðł‡ æïðîÆŁ àŒòŁâíŁı ä‡Ø ïðîòŁ ˆ‡ïï‡ÿ âŁÿâŁºŁæÿ
íåâäàºŁìŁ: «ßŒ íå íàìàªàºŁæÿ âŁªíàíö‡, æåðåä ÿŒŁı ïåðłå
ì‡æöå çàØìàºŁ ÀºŒìåîí‡äŁ, âºàæíŁìŁ æŁºàìŁ äîÆŁòŁæÿ
ïîâåðíåííÿ,  Œîíæòàòó” ÀðŁæòîòåºü (Arist. Athen. Pol. XIX.
3),  âîíŁ íå ìîªºŁ öüîªî çðîÆŁòŁ Ø øîðàçó çàçíàâàºŁ
íåâäà÷‡». ÑïðîÆŁ çàŒð‡ïŁòŁæÿ â æàì‡Ø ÀòòŁö‡ (ó ¸‡ïæ‡äð‡¿ íà
ˇàðíåò‡) òåæ çàŒ‡í÷ŁºŁæÿ í‡÷Łì  ıî÷à äî âŁªíàíö‡â
ïðŁ”äíàºŁæÿ äåÿŒ‡ æŁòåº‡ Àô‡í, ïðîòå æŁº âŁÿâŁºîæÿ çàìàºî
‡ çðåłòîþ ïºàöäàðì Æóºî âòðà÷åíî. Ùå ðàí‡łå, ‡ òàŒîæ
Æåçóæï‡łíî, íàìàªàâæÿ âåæòŁ ÆîðîòüÆó ç òŁðàíàìŁ ÿŒŁØæü
˚åäîí, àðŁæòîŒðàò çà ïîıîäæåííÿì, çªàäóâàíŁØ ó ‡íłîìó
æŒîº‡¿ â ÷Łæº‡ ¢gaqoj ¢ndr£sin «äîÆðŁı ìóæ‡â», åï‡òåò, ÿŒŁØ
ó òðàäŁö‡¿ çàâæäŁ àæîö‡þ”òüæÿ ‡ç çíàòòþ 142:
† çà ˚åäîíà çàâæäŁ, âŁíî÷åðï‡þ, çªàäóØ, ÿŒ ò‡ºüŒŁ
×àæ íàºŁâàòŁ ïðŁØäå ŒåºŁı çà äîÆðŁı ìóæ‡â 143.
˙àìàı ˆàðìîä‡ÿ Ø Àð‡æòîª‡òîíà, àŒòŁâí‡ ä‡¿ âŁªíàíö‡â,
âòðàòà æŁìïàò‡¿ ‡ ï‡äòðŁìŒŁ â łŁðîŒŁı Œîºàı àô‡íæüŒîªî
ªðîìàäÿíæòâà  âæå öå â ŒîìïºåŒæ‡ æâ‡ä÷Łºî ïðî òå, øî
òŁðàí‡ÿ â Àô‡íàı äîæŁâà” îæòàíí‡ äí‡. ˛÷åâŁäíî, æàìå íà
öåØ ÷àæ ïðŁïàäà” ïîæŁºåííÿ ïîäàòŒîâîªî òÿªàðÿ, ÿŒŁØ ìàâ
ŒîìïåíæóâàòŁ ÆðàŒ Œîłò‡â íà óòðŁìàííÿ íàØìàíö‡â. ˛æü ÿŒ
ïðî öå ªîâîðŁòüæÿ â òðàŒòàò‡ ††† æò. äî —. Õ. «¯Œîíîì‡Œà», øî
òðŁâàºŁØ ÷àæ ïîìŁºŒîâî ïðŁïŁæóâàâæÿ ÀðŁæòîòåºþ: «ˆ‡ïï‡Ø
àô‡íæüŒŁØ îÆŒºàâ ïîäàòŒàìŁ ÆàºŒîíŁ, øî âŁæòóïàºŁ ó âåðıí‡ı
ïîâåðıàı íà âóºŁö‡, à òàŒîæ æıîäŁ, Æàð”ðŁ ‡ äâåð‡, øî
â‡äŒðŁâàºŁæÿ íàçîâí‡ ÒàŒ æàìî Ø ìîíåòŁ, øî ıîäŁºŁ â
àô‡íÿí, â‡í çíåö‡íŁâ: âŁçíà÷ŁâłŁ ¿ı âàðò‡æòü, â‡í çâåº‡â
ïðŁíîæŁòŁ ¿ı äî íüîªî. ˚îºŁ æ âîíŁ çîæåðåäŁºŁæÿ â íüîªî,
â‡í ïåðåŒàðÆóâàâ ¿ı ç íîâŁì çíàŒîì ‡ ïóæòŁâ â îÆ‡ª òå æ æàìå
142 ˝ à öå ö‡ºŒîì æïðàâåäºŁâî çâåðòà” óâàªó Ì. ˛æòâàºüä (Ostwald M.
Nomos and the beginning of the Athenian democracy.– P. 138 n. 5).
143
 Arist. Athen. Pol. XX. 5: e)/gxei kai\ Kh/dwni, dia/kone, mhd’
e)pilh/qou, ei) xrh\ toi=j a)gaqoi=j a)ndra/sin oi)noxoei=n.
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æð‡Æºî» 144. ˙âŁ÷àØíî, ïîä‡Æí‡ çàıîäŁ òŁðàíà æŁìïàò‡¿ Øîìó
íå äîäàâàºŁ: «˝à ÷åòâåðòŁØ ïðŁÆºŁçíî ð‡Œ ï‡æºÿ æìåðò‡
ˆ‡ïïàðıà (òîÆòî ÆºŁçüŒî 510 ð.  ´.Ñ.),  ïŁłå ÀðŁæòî-
òåºü,  æòàíîâŁøå ˆ‡ïï‡ÿ â ïîº‡æ‡ æòàºî íàæò‡ºüŒŁ íåíàä‡Ø-
íŁì, øî â‡í ïî÷àâ óŒð‡ïºþâàòŁ Ìóí‡ı‡þ (îäíó ç òðüîı ªàâàíåØ
ˇ‡ðåÿ.  ´.Ñ.), ìàþ÷Ł íàì‡ð òóäŁ ïåðåæåºŁòŁæÿ» 145.
˝åçíàòŁ, îäíàŒ, ÿŒ äîâªî øå Æ òðŁâàºà òŁðàí‡ÿ â Àô‡íàı,
ŒîºŁ Æ ó ïåðåÆ‡ª ïîä‡Ø íå âòðóòŁºŁæÿ çîâí‡łí‡ æŁºŁ  ˜ åºüôŁ
‡ Ñïàðòà. ´‡äïîâ‡äàºüíŁìŁ çà öå âòðó÷àííÿ íàł‡ äæåðåºà
ö‡ºŒîì ïåâíî ðîÆºÿòü çíîâó æ òàŒŁ ÀºŒìåîí‡ä‡â  ‡ ıî÷à
æŒåïòŁŒ‡â æåðåä æó÷àæíŁı äîæº‡äíŁŒ‡â âŁæòà÷à”, ìàÆóòü âæå æ
òàŒŁ ‡æòîðŁ÷íà òðàäŁö‡ÿ çàªàºîì ” äîæòîâ‡ðíîþ. Ó æâî”ìó
àªîí‡ (çìàªàíí‡) ç ˇåØæ‡æòðàò‡äàìŁ (ˆ‡ïï‡”ì) çà ïåðł‡æòü
144
 Arist. Oec 1347 a 4 – 1347 a 11: (Ippi/aj )Aqhnai=oj ta\ u(pere/xonta
tw=n u(per%/wn ei)j ta\j dhmosi/aj o(dou\j kai\ tou\j a)nabaqmou\j
kai\ ta\ profra/gmata kai\ ta\j qu/raj ta\j a)noigome/naj e)/cw
e)pw/lhsen: w)nou=nto ou)=n w(=n h)=n ta\ kth/mata kai\ sunele/gh
xrh/mata ou(/tw suxna/. To/ te no/misma to\ o)\n )Aqhnai/oij
a)do/kimon e)poi/hse, ta/caj de\ timh\n e)ke/leuse pro\j au(to\n
a)nakomi/zein. Sunelqo/ntwn de\ e)pi\ t%= ko/yai e(/teron xarakth=ra,
e)ce/dwke to\ au)to\ a)rgu/rion.
145
 Arist. Athen. Pol. XIX. 2: e)/tei de\ teta/rt% ma/lista meta\ to\n
(Ippa/rxou qa/naton, e)pei\ kakw=j ei)=xen ta\ e)n t%= a)/stei, th\n
Mounixi/an e)pexei/rhse teixi/zein, w(j e)kei= meqidruso/menoj.
˙àóâàæŁìî æîÆ‡, øî ïºàí ˆ‡ïï‡ÿ æòîæîâíî óŒð‡ïºåííÿ ˇ‡ðåÿ ìàòŁìå
ïîäàºüłó ðåàº‡çàö‡þ â ä‡ÿºüíîæò‡ Ôåì‡æòîŒºà, ó ðåàº‡çàö‡¿ Øîªî
ïðîªðàìŁ ìîðæüŒŁı îçÆðî”íü, ïðî øî ØòŁìåòüæÿ íŁæ÷å. ˝å Æóäåìî
íàäòî ŒàòåªîðŁ÷íŁìŁ, æòâåðäæóþ÷Ł, øî ðîÆîòŁ Ôåì‡æòîŒºà æòàºŁ
Æåçïîæåðåäí‡ì ïðîäîâæåííÿì ïºàíó ˆ‡ïï‡ÿ. ÒŁì Æ‡ºüłå, øî Ø æàì
«ïºàí ˆ‡ïï‡ÿ» ìîæå âŁÿâŁòŁæÿ ïŁòàííÿì ÿŒøî íå æï‡ðíŁì, òî
ïðŁíàØìí‡ íåïåâíŁì. —àçîì ç òŁì, ìîæíà âŁæºîâŁòŁ çäîªàäŒó, øî
ïîâ‡äîìºåííÿ Àð‡æòîòåºÿ ç öüîªî ïðŁâîäó ìà” íàäòî îäíîÆ‡÷íŁØ òà
îÆìåæåíŁØ ıàðàŒòåð, øî â îæíîâ‡ öŁı ïðŁªîòóâàíü ˆ‡ïï‡ÿ
çíàıîäŁºŁæÿ íå ºŁłå ïðîäŁŒòîâàí‡ ïîòðåÆàìŁ ìîìåíòó îÆîðîíí‡
ïðŁ÷ŁíŁ, àºå Ø ïåðæïåŒòŁâŁ â‡ØæüŒîâî-æòðàòåª‡÷íîªî òà åŒîíîì‡÷íîªî
ïîðÿäŒó (àíàº‡ç òàŒî¿ ìîæºŁâîæò‡ äŁâ. ó: ÑòàâíþŒ ´.´. Ôåì‡æòîŒº ‡
Àô‡íŁ Ñ. 101–106).
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(ªåªåìîí‡þ) â Àô‡íàı ÀºŒìåîí‡äŁ âŁŒîðŁæòàºŁ ÷Ł íå
íàØåôåŒòŁâí‡łó çÆðîþ àðıà¿÷íî¿ åïîıŁ  æŁºó ðåº‡ª‡Øíî¿
òðàäŁö‡¿. ´îíŁ çóì‡ºŁ äîÆŁòŁæÿ â‡ä àìô‡Œò‡îí‡â ï‡äðÿäó íà
â‡äÆóäîâó ÷àæòŁíŁ ıðàìó Àïîººîíà â ˜åºüôàı, ÿŒŁØ çªîð‡â
â 548 ð. äî —.Õ. ‡ ŒîłòŁ íà ÿŒŁØ çÆŁðàºŁ ïî âæüîìó
Ñåðåäçåìíîìîðþ  àæ äî “ªŁïòó âŒºþ÷íî. ´æå æàì öåØ
ôàŒò æïðŁÿâ çðîæòàííþ àâòîðŁòåòó ÀºŒìåîí‡ä‡â â î÷àı
åºº‡í‡â. Ùå Æ‡ºüłå â‡í çð‡æ â ïðîöåæ‡ âŁŒîíàííÿ íåîÆı‡äíŁı
ðîÆ‡ò  Æóä‡âíŁöòâî âåºîæÿ íàâ‡òü ç Æ‡ºüłŁì ÆºŁæŒîì, í‡æ
öå ïåðåäÆà÷àºîæÿ çà ïºàíîì: çàì‡æòü çâŁ÷íîªî äåłåâîªî
òóôó, ÿŒŁì Æóºî îçäîÆºåíî æòàðŁØ ıðàì, ÀºŒìåîí‡äŁ
âŁŒîðŁæòàºŁ ïðåŒðàæíŁØ ïàðîæüŒŁØ ìàðìóð, óºþÆºåíŁØ
Æóä‡âåºüíŁØ ìàòåð‡àº àíòŁ÷íî¿ ¯ººàäŁ. ÑŁìïàò‡¿ äåºü-
ô‡ØæüŒîªî æðåöòâà ‡ çàÆåçïå÷ŁºŁ ÀºŒìåîí‡äàì ï‡äòðŁìŒó
âïºŁâîâŁı ïîº‡æ‡â ˆðåö‡¿, ÿŒ‡ ðàí‡łå íå âŁÿâºÿºŁ
îæîÆºŁâîªî ‡íòåðåæó äî ‡äå¿ çì‡íŁ ðåæŁìó â Àô‡íàı. ˝àØ-
âàæºŁâ‡łîþ âŁÿâŁºàæÿ, çâŁ÷àØíî, ï‡äòðŁìŒà æïàðòàíö‡â,
ÿŒ‡ ÆóºŁ ªåªåìîíàìŁ ˇåºîïîííåæüŒîªî æîþçó, ïðàªíóºŁ ïî-
łŁðŁòŁ æâ‡Ø âïºŁâ ó Ñåðåäí‡Ø ˆðåö‡¿, àºå ââàæàºŁæÿ ïðî-
ŒæåíàìŁ ˇåØæ‡æòðàò‡ä‡â ‡ íå ìîªºŁ Æåç âàªîìŁı ïðŁ÷Łí ïî-
ðółŁòŁ æâÿøåíí‡ âóçŁ ªîæòŁííîæò‡ 146. ÙîÆ ¿ı ïåðåŒîíàòŁ,
â æïðàâó âòðóòŁºàæÿ ï‡ô‡ÿ (çà äåÿŒŁìŁ äæåðåºàìŁ, ï‡äŒóï-
ºåíà ÀºŒìåîí‡äàìŁ). ˙ ÿŒîªî Æ ïðŁâîäó æïàðòàíö‡ íå
çâåðòàºŁæÿ äî îðàŒóºà, æðŁöÿ ¿ì äàâàºà íåçì‡ííó â‡äïîâ‡äü:
Àïîººîí Æàæà”, øîÆ âîíŁ çâ‡ºüíŁºŁ Àô‡íŁ â‡ä òŁðàí‡¿.
146 ˛ÆîâÿçîŒ ªîæòŁííîæò‡ â àíòŁ÷í‡Ø ˆðåö‡¿ çàªàºîì ‡ â àðıà¿÷íŁØ
ïåð‡îä â îæîÆºŁâîæò‡ ââàæàâæÿ æâÿøåííŁì ‡ íåïîðółíŁì  íà Øîªî
æòîðîæ‡ æòîÿºŁ ˙åâæ ‡ ˜‡Œå, Œîòð‡ æóâîðî ŒàðàºŁ òŁı, ıòî
íàæì‡ºþâàâæÿ íåıòóâàòŁ íŁì. Ó ¯æı‡ºà, ÿŒŁØ îæìŁæºŁòü öåØ
àðıà¿÷íŁØ çàŒîí íà åòŁ÷íîìó ð‡âí‡, îÆîâÿçîŒ ªîæòŁííîæò‡
ðîçªºÿäà”òüæÿ ÿŒ îäŁí ç ªîºîâíŁı, øî æòîÿòü ïåðåä ºþäŁíîþ 
ïîðÿä ç îÆîâÿçŒîì łàíóâàòŁ Æîª‡â òà ÆàòüŒ‡â. ˜Łâ. ïðî öå: ßðıî
´.˝. ˚ ðîâíàÿ ìåæòü Ł Æîæåæòâåííîå âîçìåçäŁå â «˛ðåæòåå» ÝæıŁºà
// ´˜¨. 1968. „ 4. Ñ. 65.
177††. 3Æ. ¸‡Œâ‡äàö‡ÿ òŁðàí‡¿ â Àô‡íàı
´ðåłò‡-ðåłò æïàðòàíöÿì âæå öå îÆðŁäºî ‡ âîíŁ âŁð‡łŁºŁ
ïðŁæòàòŁ íà äîìàªàííÿ ï‡ô‡¿  «çâ‡ºüíŁòŁ Àô‡íŁ».
˝àïðŁŒ‡íö‡ 511/510 ð. ïðîòŁ ˆ‡ïï‡ÿ Æóºî æïîðÿäæåíî
åŒæïåäŁö‡þ íà ÷îº‡ ç Àíı‡ìîº‡”ì. ˝åâåºŁŒŁØ çàª‡í
æïàðòàíö‡â ìîðåì äîæÿª óçÆåðåææÿ ÀòòŁŒŁ ‡ âŁæàäŁâæÿ â
Ôàºåðîí‡. ˇîïðŁ âæ‡ æïîä‡âàííÿ, ïåðåÆ‡ª æïðàâ âŁÿâŁâæÿ
íåæïðŁÿòºŁâŁì øîäî ÑïàðòŁ. ˆ‡ïï‡Ø ïðŁ ï‡äòðŁìö‡
ôåææàº‡ØæüŒî¿ Œ‡ííîòŁ ºåªŒî ðîçÆŁâ íå÷ŁæºåííŁı æïàðòàíö‡â,
Àíı‡ìîº‡Ø çàªŁíóâ ó Æîþ, à ðåłòŒŁ çàªîíó æïàæàºŁæÿ âòå÷åþ.
˜ðóªó åŒæïåäŁö‡þ ªîòóâàºŁ ðåòåºüí‡łå. ˝ à öåØ ðàç æïàðòàíö‡
íà ÷îº‡ ç öàðåì ˚ºåîìåíîì âŁðółŁºŁ æółåþ, Æåç ïåðåłŒîä
äîæÿªºŁ ÀòòŁŒŁ, ðîçÆŁºŁ ôåææàº‡Øö‡â ‡ ÆºîŒóâàºŁ ïðŁÆ‡÷-
íŁŒ‡â òŁðàíà â àŒðîïîº‡. Àºå Ø òåïåð æïðàâà ºåäâå íå
ç‡ðâàºàæÿ. ˛ Æ”äíàíŁı æŁº æïàðòàíö‡â ‡ ï‡äòðŁìóâàíŁı íŁìŁ
åì‡ªðàíò‡â âŁÿâŁºîæÿ çàìàºî äºÿ òðŁâàºî¿ îÆºîªŁ; îæíîâíà
æ ìàæà àô‡íÿí äîæŁòü ÆàØäóæå æïîæòåð‡ªàºà çà ïåðåÆ‡ªîì
ïîä‡Ø, âÆà÷àþ÷Ł â íŁı ºŁłå çìàªàííÿ àðŁæòîŒðàò‡â çà âºàäó,
îÆòÿæåíå äî òîªî æ âòðó÷àííÿì ÷óæŁíö‡â. ´  òàŒ‡Ø àòìîæôåð‡
˚ºåîìåí âæå ïîäóìóâàâ ïðî ïîâåðíåííÿ äî ÑïàðòŁ, àºå
øàæºŁâ‡ îÆæòàâŁíŁ ïåðåºîìŁºŁ æŁòóàö‡þ: ö‡ºŒîì âŁïàäŒîâî
äî ðóŒ æïàðòàíö‡â ïîïàºŁ ä‡òŁ ˆ‡ïï‡ÿ ‡ îæòàííüîìó íå
çàºŁłàºîæÿ í‡÷îªî ‡íłîªî, ÿŒ çäàòŁæÿ íà ºàæŒó ïåðåìîæöÿ,
íà óìîâàı Æåçïå÷íîªî âŁ¿çäó â Ñ‡ªåØ, øî çíàıîäŁâæÿ ï‡ä
ïàòðîíàæåì ˇåðæ‡¿.
ÒàŒ ó 510 ð. äî —.Õ. Æóºà º‡Œâ‡äîâàíà òŁðàí‡ÿ ˇåØæ‡æòðà-
ò‡ä‡â, ÿŒà âæå íå çàäîâîºüíÿºà âŁìîªàì ÷àæó. Àô‡íæüŒà
ªðîìàäÿíæüŒà îÆøŁíà çàºŁłŁºàæÿ Æåç «æŁºüíî¿ ðóŒŁ», øî
ðåªºàìåíòóâàºà ¿¿ ‡æíóâàííÿ, ‡ ìóæŁºà ïåðåÆŁðàòŁ íà æåÆå
ôóíŒö‡¿ óïðàâº‡ííÿ  òîÆòî óæâ‡äîìºþâàòŁ æåÆå ‡ ðåàº‡-
çóâàòŁ æåÆå ÿŒ æóâåðåííó äåðæàâó. ßŒŁì ÷Łíîì âîíà öå
çðîÆŁòü  ïîŒàæå íàæòóïíå äåæÿòŁº‡òòÿ àô‡íæüŒî¿ ‡æòîð‡¿,
âŁçíà÷àºüíŁìŁ äºÿ ÿŒîªî æòàíóòü ðåôîðìŁ ˚º‡æôåíà
(˚ºåØæòåíà).
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††.4. —¯Ô˛—Ì¨ ˚¸†ÑÔ¯˝À
ˇ‡æºÿ âŁªíàííÿ òŁðàí‡â àô‡íæüŒŁØ ïîº‡æ îïŁíŁâæÿ íà
ðîçäîð‡ææ‡.
—îçïîâæþäæåíà â ‡æòîð‡îªðàô‡¿, Æàçîâàíà íà òåºåîºîª‡÷íŁı
âŁÆóäîâàı Àð‡æòîòåºÿ äóìŒà øîäî æâ‡äîìîªî ïðàªíåííÿ
˚º‡æôåíà äî äåìîŒðàòŁçàö‡¿ àô‡íæüŒîªî ïîº‡æà ï‡æºÿ âŁªíàííÿ
òŁðàí‡â óæå äàâíî ï‡ääà”òüæÿ ö‡ºŒîì æïðàâåäºŁâ‡Ø ŒðŁòŁö‡ 147.
ßŒ æïðàâåäºŁâî çàóâàæŁâ æâîªî ÷àæó Éîıåí Ìàðò‡í, äåìîŒðàò‡ÿ
â Àô‡íàı âçàªàº‡ íå Æóºà ðåçóºüòàòîì ÿŒŁıîæü æïåö‡àºüíî
îð‡”íòîâàíŁı íà ¿¿ óòâåðäæåííÿ ä‡Ø 148. ˙ íàłŁı äæåðåº
îäíîçíà÷íî âŁïºŁâà” ºŁłå Æåçóìîâíå ïîæâàâºåííÿ âæ‡ı
æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íŁı ïðîöåæ‡â ó çâ‡ºüíåíŁı â‡ä âºàäŁ òŁðàí‡â
Àô‡íàı. ˙âŁŒºà ïîŒºàäàòŁæÿ â óæüîìó íà ðîçªºÿä òŁðàíà 
ïðåäæòàâíŁŒà ‡ óîæîÆºåííÿ äåðæàâŁ  ªðîìàäÿíæüŒà îÆøŁíà
(æàìå ÿŒ îÆøŁíà-äåðæàâà) íå çóì‡ºà îäðàçó æ ïåðåÆðàòŁ íà
æåÆå óïðàâº‡íæüŒ‡, âºàäí‡ ôóíŒö‡¿. Ó ïîº‡òŁ÷íîìó âàŒóóì‡
çíîâó æïàºàıíóâ ïðŁòŁłåíŁØ òŁðàí‡”þ àðŁæòîŒðàòŁ÷íŁØ àªîí.
Ñòàðà çíàòü ðîçªîðíóºà â‡ä÷àØäółíó ïîº‡òŁ÷íó ÆîðîòüÆó çà
ïåðł‡æòü, çà ïðàâî âåðłŁòŁ äîºþ ïîº‡æà, øî çàºŁłŁâæÿ Æåç
ïðàâŁòåºÿ. ˇîâåðíåí‡ æïàðòàíæüŒŁì öàðåì âŁªíàíö‡,
îïîçŁö‡îíåðŁ ðåæŁìîâ‡ ˇåØæ‡æòðàò‡ä‡â íà ÷îº‡ ç ˚º‡æôåíîì
ÀºŒìåîí‡äîì, ÆàæàºŁ ºàâð‡â ‡ ïðåòåíäóâàºŁ íà äîºþ â
óïðàâº‡íí‡; Œîíôîðì‡æòŁ æ ‡ç ÷Łæºà ºîÿºüíŁı äî òŁðàí‡â ‡
147 «†æòîð‡ÿ, çâŁ÷àØíî, íå òàŒ äîÆðå âŁâ÷àºà æâîªî Àð‡æòîòåºÿ, ÿŒ ‡
Øîªî òåºåîºîª‡þ», ‡ðîí‡çó” ˚îíðàä ˚‡íöºü, äŁâ: Kinzl H. Konrad.
Athen: Zwischen Tyrannis und Demokratie / Demokratia: Der Weg zur
Demokratie bei den Griechen.– Darmstadt: Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft 1995 [Wege der Forschung 657]. Hrsg. Konrad H. Kinzl.– S. 213.
148
 «Die Demokratie in Athen war nicht das Ergebnis eines bewußt auf
Demokratisierung ausgerichteten Handelns»,–äŁâ: Martin J. Von
Kleisthenes zu Ephialtes // Chiron. 1974.– 4.– S. 40. = Demokratia: Der
Weg zur Demokratie bei den Griechen.– Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft 1995 [Wege der Forschung 657]. Hrsg. Konrad
H. Kinzl.– S. 210.
179††.4. —åôîðìŁ ˚º‡æôåíà
îÆºàæŒàíŁı íŁìŁ àðŁæòîŒðàò‡â íà ÷îº‡ ç †æàªîðîì íàìàªàºŁæÿ
çŒîðåªóâàòŁ æŁòóàö‡þ íà âºàæíó ŒîðŁæòü. ßŒ ïŁłå â ‡æòîðŁ÷í‡Ø
÷àæòŁí‡ «Àô‡íæüŒî¿ ïîº‡ò‡¿» Àð‡æòîòåºü (Arist. Athen. pol.
20. 1), «ï‡æºÿ ïîâàºåííÿ òŁðàí‡¿ ðîçïî÷àºŁ ÆîðîòüÆó (e)sta-
si/azon) îäŁí ç îäíŁì æŁí Ò‡æàíäðà †æàªîð, ÿŒŁØ Æóâ äðóªîì
òŁðàí‡â, ‡ ˚º‡æôåí ç ðîäó ÀºŒìåîí‡ä‡â» 149.
ÖŁı æå æóÆ”Œò‡â âíóòð‡łíüîïîº‡òŁ÷íîªî æóïåðíŁöòâà â
ï‡æºÿòŁðàí‡÷íŁı Àô‡íàı íàçŁâà” Ø ˆåðîäîò (Hdt. 5. 66),
çªàäóþ÷Ł ïðŁ öüîìó øå Ø äåìîæ: «´ Àô‡íàı äâî” ìóæ‡â
âŁäàâàºŁæÿ ìîªóòí‡æòþ: ÀºŒìåîí‡ä ˚º‡æôåí, ïðî ÿŒîªî
Œàæóòü, øî â‡í ï‡äŒóïŁâ ˇ ‡ô‡þ, òà †æàªîð, ÿŒŁØ ïîıîäŁâ ç äîìó
łàíîâàíîªî Ò‡æàíäðà, à Œîð‡ííÿ Øîªî âŒàçàòŁ ÿ íå ìîæó;
æåðòâŁ æ Øîªî ðîäŁ÷‡ ïðŁíîæÿòü ˙åâæó ˚àð‡ØæüŒîìó. Ö‡ îæü
ìóæ‡ ÆîðîºŁæÿ çà âºàäó (e)stasi/asan peri\ duna/mioj), ‡
˚º‡æôåí, çàçíàþ÷Ł ïîðàçŒŁ, ïðŁıŁºŁâ íà æâ‡Ø Æ‡Œ äåìîæ (to\n
dh=mon prosetairi/zetai)» 150.
Öå îæü «ïðŁıŁºŁâ íà æâ‡Ø Æ‡Œ äåìîæ» äîçâîºÿ” íàì çðîÆŁòŁ
âŁæíîâîŒ øîäî (ïîðÿä ç ÷‡òŒî âŁð‡çíåíîþ àŒòŁâí‡æòþ
àðŁæòîŒðàòŁ÷íŁı Œºàí‡â) ïåâíî¿ àŒòŁâíîæò‡ îæíîâíî¿ ìàæŁ
àô‡íæüŒîªî íàæåºåííÿ. ´ºàæíå Œàæó÷Ł, öÿ àŒòŁâí‡æòü
ïðîâîŒóâàºàæÿ âæå æàìŁìŁ ïîº‡òŁ÷íŁìŁ ïåðòóðÆàö‡ÿìŁ â
ÀòòŁö‡, ïåðòðóðÆàö‡ÿìŁ, â ÿŒ‡ íå ìîªºŁ íå âòÿªóâàòŁæÿ ÷Ł íå
âæ‡ æŁòåº‡ ÀòòŁŒŁ  íàâ‡òü æàìîı‡òü, íàâ‡òü ò‡, øî çíàıîäŁ-
ºŁæÿ ïîçà ªðîìàäÿíæüŒîþ îðªàí‡çàö‡”þ, íàâ‡òü ìåòåŒŁ ‡,
ìîæºŁâî, ðàÆŁ. ˝à ¿ıí‡ı î÷àı ðîçªîðòàºîæÿ àíòŁòŁðàí‡÷íå
ä‡Øæòâî, â ÿŒîìó, ïîä‡Æíî äî àŒòîð‡â â íàðîäæóâàí‡Ø òîä‡ æ
149 Kataluqei/shj de\ th=j turanni/doj, e)stasi/azon pro\j a)l-
lh/louj )Isago/raj o( Teisa/ndrou fi/loj w)\n tw=n tura/nnwn, kai\
Kleisqe/nhj tou= ge/nouj w)\n tw=n )Alkmewnidw=n.
150
 )En de\ au)tv=si du/o a)/ndrej e)duna/steuon, Kleisqe/nhj te a)nh\r
)Alkmewni/dhj, o(/j per dh\ lo/gon e)/xei th\n Puqi/hn a)napei=sai,
kai\ )Isago/rhj Teisa/ndrou oi)ki/hj me\n e)w\n doki/mou, a)ta\r ta\
a)ne/kaqen ou)k e)/xw fra/sai: qu/ousi de\ oi( suggene/ej au)tou=
Dii\ Kari/%. Ou(=toi oi( a)/ndrej e)stasi/asan peri\ duna/mioj,
e(ssou/menoj de\ o( Kleisqe/nhj to\n dh=mon prosetairi/zetai.
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òðàªåä‡¿, çì‡íþâàºŁ îäŁí îäíîªî ÀºŒìåîí‡äŁ ‡ ˆàðìîä‡Ø ç
Àð‡æòîª‡òîíîì, æïàðòàíæüŒ‡ öàð‡ ‡ ôåææàº‡ØæüŒ‡ íàØìàíö‡, â
ÿŒîìó æâî¿ îðàŒóºŁ âŁªîºîłóâàºà ˇ ‡ô‡ÿ, à òåòðàìåòðŁ Ñîºîíà
æïîíóŒàºŁ äî æóæï‡ºüí¿ çªîäŁ ‡ ïðîòŁä‡¿ òŁðàí‡÷íŁì
óæòðåìº‡ííÿì. ˛÷åâŁäíî, ç óðàıóâàííÿì î÷‡Œóâàíü łŁðîŒŁı
ìàæ àô‡íæüŒîªî íàæåºåííÿ, à íå ò‡ºüŒŁ íà ïîòðåÆó àðŁæòîŒðà-
òŁ÷íŁì æòàæ‡îòàì, ÆóºŁ çä‡Øæíåí‡ ïåðł‡ ïåðåòâîðåííÿ â
Àô‡íàı, ‡ ÿŒøî â‡äðîäæåííÿ â öåØ æàìå ÷àæ çàŒîí‡â ˜ ðàŒîíòà,
æïðÿìîâàíŁı íà ïðîòŁä‡þ òŁðàí‡÷íŁì óçóðïàö‡ÿì, ïðî ÿŒå
ïŁłå Ì. ˛æòâàºüä 151, çàºŁłà”òüæÿ ò‡ºüŒŁ ïîòåíö‡àºüí‡æòþ,
òî ïðŁØíÿòòÿ ïæåô‡æìŁ øîäî ïåðåªºÿäó æïŁæŒó ªðîìàäÿí çà
àðıîíæòâà ÑŒàìàíäð‡ÿ 152 â 510/509 ð. äî —. Õ. 153 íåïðÿìî
ï‡äòâåðäæó”òüæÿ çªàäŒàìŁ íàłŁı äæåðåº ïðî æâî”ð‡äíó
«ºþæòðàö‡ÿ» ªðîìàäÿíæüŒî¿ îÆøŁíŁ, çä‡Øæíåíó â‡äðàçó æ
ï‡æºÿ âŁªíàííÿ òŁðàí‡â. ÒàŒ, Àð‡æòîòåºü (Ath. pol. 13,5),
ðîçïîâ‡äàþ÷Ł ïðî ï‡äòðŁìŒó ˇåØæ‡æòðàòà ºþäüìŁ íå÷Łæòîªî
ïîıîäæåííÿ (oi( t%= ge/nei mh\ kaqaroi\), íà ï‡äòâåðäæåííÿ
æâî¿ı æº‡â Œîíæòàòó”: «Öå âŁäíî ç òîªî, øî ï‡æºÿ ïîâàºåííÿ
òŁðàí‡â [àô‡íÿíŁ.  ´.Ñ.] çä‡ØæíŁºŁ ïåðåªºÿä æïŁæŒó
ªðîìàäÿí (e)poi/hsan diayhfismo/n), îæŒ‡ºüŒŁ Æàªàòî ıòî
ŒîðŁæòóâàâæÿ ªðîìàäÿíæüŒŁìŁ ïðàâàìŁ ïðîòŁçàŒîííî» 154.
ÖåØ «ïåðåªºÿä æïŁæŒó ªðîìàäÿí», öåØ diayhfismo/j 155,
151 Ostwald M. Nomos and the beginning of the Athenian democracy.
P. 140.
152 ˜Łâ. çªàäŒó ïðî öþ ïæåô‡æìó: Andok. Myst. 43.
153 ˜ àòóâàíÿ çà æïŁæŒîì àðıîíò‡â, íàâåäåíŁì ó: Cadoux T. J. The Athe-
nian Archons…– P. 113.
154
 Shmei=on d’, o(/ti meta\ th\n [tw=n] tura/nnwn kata/lusin e)poi/
hsan diayhfismo/n, w(j pollw=n koinwnou/ntwn th=j politei/
aj ou) prosh=kon.
155 ˜åòàºüíî øîäî æâ‡äîìî àíàıðîí‡æòŁ÷íîªî âŁŒîðŁæòàííÿ
Àð‡æòîòåºåì öüîªî òåðì‡íó äºÿ ðîçïîâ‡ä‡ ïðî ï‡æºÿòŁðàí‡÷í‡ Àô‡íŁ
äŁâ.: Kinzl. Athen: Zwischen Tyrannis und Demokratie…–S. 213247,
ç ïîæŁºàííÿìŁ øîäî òºóìà÷åííÿ ˆåæ‡ı‡”ì òåðì‡íó Diayh/fisij
(Hesych. *D 1474 Diayh/fisij / Hesychii Alexandrini lexicon. Ed. K.
Latte. Vol. 1.– Copenhagen: Munksgaard.– P. 447) íà Œîìåíòàð Ô. ßŒîÆ‡
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ç îªºÿäó íà Øîªî ï‡çí‡łŁØ çì‡æò 156, ‡ ä‡Øæíî äîçâîºÿ” çðîÆŁòŁ
ïðŁïóøåííÿ øîäî ìîæºŁâîæò‡ ïðîâåäåííÿ â Øîªî ìåæàı íå
ò‡ºüŒŁ âŁŒºþ÷åííÿ ç‡ æïŁæŒó ªðîìàäÿí âŁøå çªàäàíŁı îæ‡Æ,
àºå Ø ï‡äòâåðäæåííÿ ªðîìàäÿíæüŒîªî æòàòóæó âæ‡ı ïîº‡ò‡â ‡
íàäàííÿ ªðîìàäÿíæüŒŁı ïðàâ ÷àæòŁí‡ íåªðîìàäÿí.
˝à îæòàíí” ìîæóòü âŒàçóâàòŁ, ïîðÿä ç íàâåäåíŁìŁ âŁøå
îÆæòàâŁíàìŁ, ‡ øå ïðŁíàØìí‡ äâà æâ‡ä÷åííÿ Àð‡æòîòåºÿ. ˇ åðłå
ç íŁı ïîºÿªà” ó çªàäö‡ Àð‡æòîòåºÿ ïðî «íîâŁı ªðîìàäÿí»,
íåîïîº‡ò‡â, ÿŒ‡ ‡æíóâàºŁ â àô‡íæüŒîìó ïîº‡æ‡ íà ìîìåíò
ïðîâåäåííÿ ˚ º‡æôåíîì òåðŁòîð‡àºüíî¿ ðåôîðìŁ (Ath. pol. 21, 4).
ÒàŒ, ðîçïîâ‡äàþ÷Ł ïðî îðªàí‡çàö‡þ íîâŁı ô‡º, íŁçîâîþ ºàíŒîþ
ÿŒŁı ˚º‡æôåí çðîÆŁâ äåìŁ, Àð‡æòîòåºü Œîíæòàòó”: «† æŁòåº‡â ó
Œîæíîìó ç äåì‡â â‡í ïðîªîºîæŁâ îäŁí äºÿ îäíîªî äåìîòàìŁ,
àÆŁ âîíŁ íå ïðŁíŁæóâàºŁ íîâŁı ªðîìàäÿí, íàçŁâàþ÷Ł ¿ı ïî
‡ìåí‡ ÆàòüŒà 157, à íàçŁâàºŁ ¿ı ïóÆº‡÷íî çà ‡ìåíàìŁ äåì‡â. ˙ â‡äæŁ
Ø íàçŁâàþòü àô‡íÿíŁ îäŁí îäíîªî çà ‡ìåíàìŁ äåì‡â» 158. ˜ ðóªŁì
æå æâ‡ä÷åííÿì íàçŁâàþòü 159 æºîâà Àð‡æòîòåºÿ (Pol. 1275 b 36),
(Die Fragmente der griechischen Historiker (FGrH). Ed. F. Jacoby. 3 b
Suppl. Text. Leiden: Brill, 1950.– S. 157, 35 ff.), çà ÿŒŁì öåØ terminus
technicus «was used technically for the e)ce/tasij tw=n politw=n h(
kata\ dh/mouj ginome/nh, … for the regular entering of the sons of
citizens into the Lhciarxiko\n grammatei=on».
156 ÖåØ çì‡æò äºÿ íàæ ÷‡òŒî ïðîæòóïà” â îïŁæ‡ Àð‡æòîòåºåì (Ath. pol.
42,1) æó÷àæíî¿ Øîìó ïðîöåäóðŁ çàíåæåííÿ þíàŒ‡â äî æïŁæŒó ªðîìàäÿí
łºÿıîì ªîºîæóâàííÿ ï‡ä ïðŁæÿªàþ äåìîò‡â, ÿŒ‡ çàæâ‡ä÷óþòü
â‡äïîâ‡äí‡æòü ŒàíäŁäàò‡â âæòàíîâºåíŁì çàŒîíîì ŒðŁòåð‡ÿì; ó çâÿçŒó
ç ö‡”þ ïðîöåäóðîþ ‡ âæŁâà”òüæ ä‡”æºîâî Diapshfi/zein.
157 ´‡äºóííÿì òàŒî¿ ïðàŒòŁŒŁ æòàºà íàçâà Ôåì‡æòîŒºà íå ò‡ºüŒŁ çà
äåìîì, àºå Ø çà ‡ìåíåì ÆàòüŒà, æŁíîì ˝åîŒºà, øî âŁŒºŁŒàºî
æïðàâæíþ ïîºåì‡Œó â íîâ‡Ø ‡æòîð‡îªðàô‡¿; äŁâ. ïðî öå äåòàºüíî:
ÑòàâíþŒ ´. ´. Ôåì‡æòîŒº ‡ Àô‡íŁ Ñ. 94 íàæò.
158
 kai\ dhmo/taj e)poi/hsen a)llh/lwn tou\j oi)kou=ntaj e)n e(ka/
st% tw=n dh/mwn, i(/na mh\ patro/qen prosagoreu/ontej e)cele/
gxwsin tou\j neopoli/taj, a)lla\ tw=n dh/mwn a)nagoreu/wsin. o(/
qen kai\ kalou=sin )Aqhnai=oi sfa=j au)tou\j tw=n dh/mwn.
159 ˜ Łâ. îæîÆºŁâî: Kinzl. Athen: Zwischen Tyrannis und Demokratie…–
S. 215, Anm. 7.
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çà ÿŒŁìŁ «˚º‡æôåí ï‡æºÿ âŁªíàííÿ òŁðàí‡â âŒºþ÷Łâ äî æŒºàäó
ô‡º (e)fule/teuse 160) ‡íîçåìö‡â, ðàÆ‡â ‡ ìåòåŒ‡â 161».
ó˚ºüì‡íàö‡ØíŁì ó ïåðåÆ‡ªó ïîä‡Ø âŁÿâŁâæÿ 508/7 ð. äî —.Õ.,
ŒîºŁ íà ïîæàäó àðıîíòà-åïîí‡ìà ïðîØłîâ †æàªîð. Öå îäðàçó æ
âŁä‡ºŁºî Øîªî ç Œîºà âïºŁâîâŁı ïîº‡òŁ÷íŁı º‡äåð‡â 
îô‡ö‡ØíŁØ æòàòóæ ôàŒòŁ÷íîªî ªºàâŁ âŁŒîíàâ÷î¿ âºàäŁ â
àô‡íæüŒîìó ïîº‡æ‡ ‡ àâòîìàòŁ÷íà Œîîïòàö‡ÿ ï‡æºÿ â‡äÆóòòÿ
ìàª‡æòðàòóðŁ àðıîíòà äî —àäŁ Àðåîïàªó íàäàâàºŁ Øîìó òà Øîªî
ïðŁÆ‡÷íŁŒàì æóòò”âŁı ïåðåâàª.
˛æü òîä‡-òî, î÷åâŁäíî, ‡ æòàºàæÿ ïîä‡ÿ, ÿŒà ð‡çŒî çì‡íŁºà
Æàºàíæ æŁº ó àðŁæòîŒðàòŁ÷íîìó àªîí‡: ‡ ïðî ÿŒó ªîâîðŁòü ó
âæå öŁòîâàíîìó âŁøå ì‡æö‡ åˆðîäîò (Hdt. V. 66): ˚º‡æôåí,
çàçíàþ÷Ł ïîðàçŒŁ, ïðŁıŁºŁâ íà æâ‡Ø Æ‡Œ äíìîæ (to\n dh=mon
prosetairi/zetai), à Àð‡æòîòåºü â «Àô‡íæüŒ‡Ø ïîº‡òåØ¿»
ðîçÿæíþ”: «ïðŁıŁºŁâ äåìîæ, îÆ‡öÿþ÷Ł íàäàòŁ íàðîäí‡Ø ìàæ‡
ïîº‡òŁ÷í‡ ïðàâà» (Arist. Athen. pol. XX. 1) 162.
160  ˜Łâ. øîäî æâ‡äîìîªî âæŁòŒó öüîªî íåçâŁ÷íîªî ‡ íåçàô‡Œæîâàíîªî â
ï‡çí‡ł‡Ø ªðîìàäÿíæüŒ‡Ø ïðàŒòŁö‡ àô‡íæüŒîªî ïîº‡æó òåðì‡íó
Àð‡æòîòåºåì äºÿ òîªî, øîÆ ï‡äŒðåæºŁòŁ ôàŒò íàäàííÿ ªðîìàäÿíæüŒŁı
ïðàâ íåàô‡íÿíàì ÿŒ ïî÷àòŒîâó àŒö‡þ ˚º‡æôåíà: Kinzl. Athen: Zwischen
Tyrannis und Demokratie…– S. 215: Das Verbum fuleteuw ist selten
(LSJ9 zitiert sonst keine Stelle). Es ist eine enge Parallele zu dhmoteu/
esqai (LSJ9 zitiert Lysias, Antiphon, Demosthenes). Die Bürgerdekrete
des vierten Jahrhunderts beziehen sich (ausnahmslos, soweit ich feststellen
kann) auf alle drei, d.h. phyle, demos, phratria (IG2 2-3, 4, 1, S. 55 [in-
dex], politei/a). In seiner Beschreibung der Prozedur für die Epheben
(Ath. pol. 42) beginnt Aristoteles, ganz natürlich, mit den Vorgängen in
den Demen. Weshalb benützte Aristoteles (trotz seiner normalen Neigung,
anachronistische Ausdrücke einzusetzen) das ungewöhnliche Verbum? Ich
kann nur folgendes annehmen: weil er sich im klaren darüber war, daß
(unmittelbar nach der Vertreibung der Tyrannen) das Bürgerrecht noch
dadurch verliehen wurde, daß die betreffenden Personen in den alten vier
Phylen eingeschrieben wurden (bevor die Demen die Schlüsselrolle in der
Administration der Staatsbürgerschaft übernahmen  dhmoteu/esqai).
161
 Kleisqe/nhj meta\ th\n tw=n tura/nnwn e)kbolh\n pollou\j ga\r
e)fule/teuse ce/nouj kai\ dou/louj metoi/kouj.
162
 proshga/geto to\n dh=mon, a)podidou\j t%= plh/qei th\n poli-
tei/an.
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˜îÆðå çàóâàæŁìî æîÆ‡ öåØ ìîìåíò, â‡í âŁÿâŁâæÿ æŁìïòî-
ìàòŁ÷íŁì äºÿ âæüîªî ïîäàºüłîªî ïåðåÆ‡ªó æóæï‡ºüíî-
ïîº‡òŁ÷íŁı ïðîöåæ‡â â àô‡íæüŒîìó ïîº‡æ‡  â‡äòåïåð
àðŁæòîŒðàòŁ÷í‡ º‡äåðŁ, ÿŒøî ò‡ºüŒŁ âîíŁ ïðåòåíäóâàòŁìóòü
íà óæï‡ı, Æóäóòü çàâæäŁ âŁæòóïàòŁ â‡ä ‡ìåí‡ íàðîäó, äåìîæó ‡,
æâ‡äîìî ÷Ł í‡, æºóæŁòŁ Øîªî ‡íòåðåæàì. ÒàŒ íàðîäŁºàæÿ
«àðŁæòîŒðàòŁ÷íà ÿŒ‡æòü äåìîŒðàòŁ÷íŁı âîæä‡â», ÿŒà
ðîäîâîþ îçíàŒîþ ºÿæå íà âæþ ïîäàºüłó ‡æòîð‡þ Àô‡í 163.
˚º‡æôåí, òàŒŁì ÷Łíîì, âŁıîäÿ÷Ł ç ïîòðåÆ àðŁæòîŒðà-
òŁ÷íîªî çìàªàííÿ çà âºàäó, ïåðåòâîðþ”òüæÿ íà ïðîæòàòà,
ïðåäæòîÿòåºÿ äåìîæó. ´ ï‡Œó †æàªîðîâ‡, â‡í âŁæòóïà” ç
ïîº‡òŁ÷íîþ ïðîªðàìîþ, ó ÿŒ‡Ø, ç ìåòîþ äåìîŒðàòŁçàö‡¿
æóæï‡ºüæòâà (òîÆòî âæòàíîâºåííÿ íàðîäîïðàâÿ: äåìîæ 
íàðîä, Œðàòå  æŁºà, âºàäà), ïðîïîíó” äîŒîð‡íí‡ ïåðåòâîðåí-
íÿ. ÌîæºŁâî, â‡í íàâ‡òü æïðîÆóâàâ ïðîâåæòŁ æâî¿ ïðîïîçŁö‡¿
â æŁòòÿ (íàł‡ äæåðåºà íå òî÷í‡ â ïåðåäà÷‡ ıðîíîºîª‡¿
îïŁæóâàíŁı ïîä‡Ø)  164. Òà íà ïåðåłŒîä‡ æòàâ †æàªîð. ˝å
â‡ä÷óâàþ÷Ł äîæòàòíüî¿ ï‡äòðŁìŒŁ â Àô‡íàı, â‡í àïåºþ” äî
çîâí‡łíüî¿ æŁºŁ: «˙àçíàâłŁ ïîðàçŒŁ,  ªîâîðŁòü ˆ åðîäîò, 
†æàªîð ïðŁäóìàâ äºÿ æåÆå òàŒå. ´‡í ïîŒºŁŒàâ íà äîïîìîªó
˚ºåîìåíà ç ¸àŒåäåìîíó, ÿŒŁØ æòàâ Øîªî ªîæòåì â‡äòîä‡, ŒîºŁ
îÆºÿªàâ ˇåØæ‡æòðàòŁä‡â» (Hdt. V. 70) 165.
ßŒ ôîðìàºüíŁØ ïðŁâ‡ä äºÿ âòðó÷àííÿ ÑïàðòŁ â àô‡íæüŒ‡
æïðàâŁ Æóºî âŁŒîðŁæòàíî æâÿòîòàòæòâî, æŒî”íå ï‡ä ÷àæ
º‡Œâ‡äàö‡¿ ˚‡ºîíîâî¿ æìóòŁ: †æàªîð àïåºþâàâ äî æïàðòàíö‡â,
ïðŁŒðŁâàþ÷Łæü íåîÆı‡äí‡æòþ ðåº‡ª‡Øíîªî î÷Łøåííÿ Àô‡í ‡
«âŁªíàííÿ æŒâåðíŁ», à â‡ðí‡łå  ¿¿ íîæ‡¿â, æâî¿ı ïîº‡òŁ÷íŁı
îïîíåíò‡â ÀºŒìåîí‡ä‡â òà ¿ı ïðŁÆ‡÷íŁŒ‡â. Öüîªî ðàçó Ñïàðòà
íå çàæòàâŁºà æåÆå âìîâºÿòŁ. ˇ‡æºÿ º‡Œâ‡äàö‡¿ òŁðàí‡¿ Àô‡íŁ
163 ˜Łâ ïðî öå: ÑòàâíþŒ. Ôåì‡æòîŒº ‡ Àô‡íŁ. Ñ. 86, ïðŁì. 143.
164 ˛ªºÿä äæåðåº ‡ îæíîâíî¿ º‡òåðàòóðŁ ç íàØâàæºŁâ‡łŁı àæïåŒò‡â
ðåôîðì ˚º‡æôåíà äŁâ.: Schuller. G. G.– S. 116 ff.
165
 )En t%= me/rei+ de\ e(ssou/menoj o( )Isago/rhj a)ntitexna=tai ta/de:
e)pikale/etai Kleome/nea to\n Lakedaimo/nion, geno/menon e(wut%=
cei=non a)po\ th=j Peisistratide/wn poliorki/hj.
184 —îçä‡º ††
çîâæ‡ì îæºàÆºŁ ó â‡ØæüŒîâîìó â‡äíîłåíí‡, óòðàòŁºŁ ìàØæå
âæ‡ æâî¿ çîâí‡łíüîïîº‡òŁ÷í‡ çàâîþâàííÿ, òà Ø àâòîðŁòåò. ´ îíŁ
ºåªŒî ìîªºŁ ïîïàæòŁ äî æôåðŁ âïºŁâó çì‡öíþâàíîªî Ñïàðòîþ
ˇåºîïîííåæüŒîªî æîþçó 166  çâŁ÷àØíî, çà óìîâŁ óòâåðäæåííÿ
â íŁı æºóıíÿíîªî, ÷Ł, ïðŁíàØìí‡, ºîÿºüíîªî ïðàâº‡ííÿ.
˜åìîŒðàòŁçàö‡ÿ Àô‡í, ç ïåðæïåŒòŁâîþ óæâ‡äîìºåííÿ
íàØłŁðłŁìŁ âåðæòâàìŁ äåìîæó Øîªî âºàæíŁı çîâí‡łíüî-
ïîº‡òŁ÷íŁı ‡íòåðåæ‡â, íå æïðŁÿºà Æ ïîæŁºåííþ ÑïàðòŁ.
˝åçð‡âíÿííî Œðàøå Æóºî Æ óòâåðäŁòŁ â Àô‡íàı ìàð‡îíåòŒîâŁØ
óðÿä, ÿŒŁØ, óæâ‡äîìºþþ÷Ł æâîþ çàºåæí‡æòü â‡ä çîâí‡łíüî¿
ï‡äòðŁìŒŁ, çàâæäŁ æºóıíÿíî ïðîâîäŁâ ÆŁ íàâÿçóâàíó Øîìó
ïîº‡òŁ÷íó º‡í‡þ.
—åº‡ª‡Øíå çàÆàðâºåííÿ æïàðòàíæüŒî¿ «äîïîìîªŁ» íåØòðàº‡-
çóâàºî ìîæºŁâå íåâäîâîºåííÿ íàðîäó. ˚º‡æôåí, ðîçóì‡þ÷Ł
âæþ Æåçíàä‡Øí‡æòü âŁæòóïó ïðîòŁ äåìàªîª‡÷íî¿ ‡äå¿ ðåº‡ª‡Øíîªî
î÷Łøåííÿ, çàºŁłŁâ ïîº‡æ, à ˚ºåîìåí, ðàçîì ç íåâåºŁ÷ŒŁì
çàªîíîì æïàðòàíö‡â, âæòóïŁâ äî Àô‡í.
ßŒ ‡ î÷‡Œóâàºîæÿ, ïåðłà àŒö‡ÿ æïàðòàíö‡â íå çóæòð‡ºà îïîðó.
`åç âŁäŁìŁı çóæŁºü âîíŁ âŁªíàºŁ çà ìåæ‡ ÀòòŁŒŁ 700
«íå÷åæòŁâŁı æ‡ìåØ», íà ÿŒŁı óŒàçàâ ˚ºåîìåíîâ‡ †æàªîð. ˇðîòå
ŒîºŁ æïàðòàíæüŒŁØ öàð çàÆàæàâ ïðîâåæòŁ â æŁòòÿ æâî¿
æïðàâæí‡ ïºàíŁ,  òîÆòî óòâåðäŁòŁ â Àô‡íàı îº‡ªàðı‡þ,
â‡ääàâłŁ âºàäó â ðóŒŁ æºóıíÿíîªî ‡ çîÆîâÿçàíîªî Øîìó
îæîÆŁæòî †æàªîðà,  àô‡íÿíŁ ïîâæòàºŁ ‡ âŁªíàºŁ æïàðòàíö‡â
ðàçîì ç †æàªîðîì òà Øîªî ïðŁÆ‡÷íŁŒàìŁ.
˛÷åâŁäíî, ‡í‡ö‡àòŁâà ïîâæòàííÿ, ÿŒ ‡ â âŁïàäŒó ç
º‡Œâ‡äàö‡”þ òŁðàí‡¿, âŁıîäŁºà íå ç łŁðîŒîªî ªðîìàäÿíæüŒîªî
çàªàºó, àºå ç âóçüŒîªî Œîºà îæ‡Æ, ÿŒŁì íàºåæàâ ïðŁâ‡ºåØ
îÆðàííÿ äî —àäŁ ÷îòŁðüîıæîò, `óºå. ˇºàíŁ ˚ºåîìåíà øîäî
166 Ùîäî ðîº‡ ÑïàðòŁ â ì‡æïîº‡æíŁı âçà”ìŁíàı, ó çâÿçŒó ç
âíóòð‡łíüîïîº‡òŁ÷íŁìŁ ïðîöåæàìŁ, øî æŒºàºŁæÿ â öüîìó ïîº‡÷‡
íàïðŁŒ‡íö‡ VI æò. äî —. Õ., äŁâ. ó ðîæ‡ØæüŒîìîâí‡Ø ‡æòîð‡îªðàô‡¿
îæîÆºŁâî: ÑòðîªåöŒŁØ ´ .Ì. ˝ åŒîòîðßå îæîÆåííîæòŁ âíóòðŁïîºŁòŁ-
÷åæŒîØ ÆîðüÆß â Ñïàðòå â Œîíöå VI  íà÷àºå V â. äî í. ý. ˚ºåîìåí Ł
˜åìàðàò // ´˜¨. 1982. „ 3. Ñ. 3849.
185††.4. —åôîðìŁ ˚º‡æôåíà
ïåðåäà÷‡ âºàäŁ â ðóŒŁ †æàªîðà ‡ òðüîıæîò Øîªî ïðŁÆ‡÷íŁŒ‡â
îçíà÷àºŁ ôàŒòŁ÷íå óæóíåííÿ â‡ä óïðàâº‡ííÿ ïîº‡æîì âæ‡ı
‡íłŁı àìÆ‡ö‡ØíŁı ªðîìàäÿí, ‡ â ïåðłó ÷åðªó  ÷ºåí‡â `óºå.
˛æü ÿŒ ïðî öå ðîçïîâ‡äà” ˆåðîäîò (ïîä‡Æíó æ, àºå Æ‡ºüł
äåòàº‡çîâàíó îïîâ‡äü, ìŁ çóæòð‡÷à”ìî ‡ â ÀðŁæòîòåºÿ):
«˙ðîÆŁâłŁ öå (òîÆòî âŁªíàâłŁ æóïåðíŁŒ‡â †æàªîðà.  ´.Ñ.),
â‡í (˚ºåîìåí.  ´.Ñ.) íàìàªàâæÿ ïîò‡ì ðîçïóæòŁòŁ —àäó ‡
âðó÷ŁòŁ ïîæàäŁ òðüîìæòàì ïðŁÆ‡÷íŁŒàì †æàªîðà. ˚ îºŁ æ ïðîòŁ
öüîªî ïîâæòàºà —àäà ‡ â‡äìîâŁºàæÿ ï‡äŒîðŁòŁæÿ, òîä‡ ˚ºåîìåí
òà †æàªîð ç‡ æâî¿ìŁ ïðŁÆ‡÷íŁŒàìŁ çàıîïŁºŁ ÀŒðîïîºü. Óæ‡ æ
‡íł‡ àô‡íÿíŁ, ä‡ØłîâłŁ çªîäŁ ïîì‡æ æåÆå, òðŁìàºŁ ¿ı â îÆºîç‡
ïðîòÿªîì äâîı äí‡â. ˝à òðåò‡Ø æå äåíü, äîìîâŁâłŁæü øîäî
Æåçïå÷íîªî ïðîıîäó, âæ‡ ºàŒåäåìîíÿíŁ, ÿŒ‡ ÆóºŁ òóò, ïîŒŁíóºŁ
Œðà¿íó… ˚ºåîìåí òîä‡ Æóâ çíîâó âŁªíàíŁØ ðàçîì ç ºàŒåäåìî-
íÿíàìŁ. Óæ‡ æ ‡íł‡ ÆóºŁ çàŒîâàí‡ â ŒàØäàíŁ Ø çàæóäæåí‡ äî
æìåðò‡» (Hdt. V. 72 167; Arist. Athen. Pol. XX).
167
 Tau=ta de\ poih/saj deu/tera th\n boulh\n katalu/ein e)peira=to,
trihkosi/oisi de\ toi=si )Isago/rew stasiw/tvsi ta\j a)rxa\j
e)nexei/rize. )Antistaqei /shj de \ th =j boulh=j kai \ ou )
boulome/nhj pei/qesqai o(/ te Kleome/nhj kai\ o( )Isago/rhj kai\
oi( stasiw=tai au)tou= katalamba/nousi th\n a)kro/polin.
)Aqhnai/wn de\ oi( loipoi\ ta\ au)ta\ fronh/santej e)polio/rkeon
au)tou\j h(me/raj du/o: tv= de\ tri/tv u(po/spondoi e)ce/rxontai e)k
th=j xw/rhj o(/soi h)=san au)tw=n Lakedaimo/nioi. )Epetele/eto de\
t%= Kleome/nei+ h( fh/mh. (Wj ga\r a)ne/bh e)j th\n a)kro/polin me/
llwn dh\ au)th\n katasxh/sein, h)/ie e)j to\ a)/duton th=j qeou= w(j
prosere/wn: h( de\ i(rhi/h e)canasta=sa e)k tou= qro/nou pri\n h)\ ta\j
qu/raj au)to\n a)mei=yai ei)=pe: «w)= cei=ne Lakedaimo/nie, pa/lin
xw/ree mhde\ e)/siqi e)j to\ i(ro/n: ou) ga\r qemito\n Dwrieu=si
parie/nai e)nqau=ta»: o( de\ ei)=pe:«w)= gu/nai, a)ll’ ou) Dwrieu/j
ei)mi a)ll’ )Axaio/j».  (O me\n dh\ tv= klhdo/ni ou)de\n xrew/menoj
e)pexei /rhse/ te kai\ to /te pa/lin e )ce /pipte meta\ tw=n
Lakedaimoni/wn. Tou\j de\ a)/llouj )Aqhnai=oi kate/dhsan th\n
e)pi\ qana/t%, e)n de\ au)toi=si kai\ Timhsi/qeon to\n Delfo/n, tou=
e)/rga xeirw=n te kai\ lh/matoj e)/xoim’ a)\n me/gista katale/cai.
Ou(=toi me/n nun dedeme/noi e)teleu/thsan.
186 —îçä‡º ††
˝à ıâŁº‡ ïàòð‡îòŁ÷íîªî Ø äåìîŒðàòŁ÷íîªî ï‡äØîìó (àäæå
Æåç àŒòŁâ‡çàö‡¿ äåìîæó —àäà ÷îòŁðüîıæîò íå çóì‡ºà Æ ïîäîºàòŁ
æïàðòàíö‡â) äî Àô‡í ïîâåðíóâæÿ ˚º‡æôåí  íå æàì, àºå ðàçîì
ç âŁªíàíŁìŁ ðàí‡łå æåìŁæòàìŁ æ‡ìÿìŁ æâî¿ı ïðŁÆ‡÷íŁŒ‡â,
ÿŒ âîæäü ‡ ïðåäæòîÿòåºü äåìîæó. ˝à ÷îº‡ íàðîäíî¿ ïàðò‡¿ â‡í
çàäîâîºüíÿ” æâî¿ ïîº‡òŁ÷í‡ àìÆ‡ö‡¿, æàäîÆó ïîìæòŁ ïîº‡òŁ÷íŁì
æóïðîòŁâíŁŒàì, ‡ ïðŁ öüîìó, ìîæºŁâî íàâ‡òü ìŁìîâîº‡,
ïðîâîäŁòü â æŁòòÿ ïðîªîºîłåí‡ ðàí‡łå îÆ”ŒòŁâíî äåìîŒðà-
òŁ÷í‡ ‡äå¿ 168. ÖåíòðàºüíŁì ïóíŒòîì ðåôîðì ˚º‡æôåíà æòàºî
ââåäåííÿ àäì‡í‡æòðàòŁâíî-òåðŁòîð‡àºüíîªî ïîä‡ºó ÀòòŁŒŁ 
òàŒ çâàíà ðåôîðìà ô‡º. ´îíà, ôàŒòŁ÷íî, çàâåðłŁºà ïðîöåæ
ðîçïîä‡ºó ªðîìàäÿí íå çà ðîäîâîþ, à çà òåðŁòîð‡àºüíîþ
îçíàŒîþ, ðîçïî÷àòŁØ øå ââåäåííÿì íàâŒðàð‡Ø 169.
´ ìåæàı ðåôîðìŁ, Æóºî æòâîðåíî äåæÿòü íîâŁı, òåðŁòî-
ð‡àºüíŁı ô‡º. Ñòàð‡, ðîäîâ‡ ô‡ºŁ ïðîäîâæóâàºŁ ‡æíóâàòŁ ÿŒ
äàíŁíà òðàäŁö‡¿,  âîíŁ íàâ‡òü çÆåð‡ªàºŁ æâî¿ı âŁÆîðíŁı
ô‡ºîÆàæ‡ºåâæ‡â ‡ óòðŁìóâàºŁ çà æîÆîþ äåÿŒ‡ æàŒðàºüí‡, Œóºüòîâ‡
ôóíŒö‡¿,  àºå âòðà÷àºŁ Æóäü-ÿŒå ïîº‡òŁ÷íå çíà÷åííÿ. Ñòàð‡
ôðàòð‡¿ òà ðîäŁ òàŒîæ çÆåð‡ªàºŁæÿ ºŁłå ÿŒ ðåº‡ª‡Øíî-Œóºüòîâ‡
îÆ”äíàííÿ. ÑåðöåâŁíîþ æ âæüîªî ïîº‡òŁ÷íîªî æŁòòÿ çà
ðåôîðìàìŁ ˚º‡æôåíà æòàâàºŁ íîâ‡ àäì‡í‡æòðàòŁâíî-òåðŁòî-
ð‡àºüí‡ îäŁíŁö‡  ô‡ºŁ ‡ æòâîðþâàí‡ çàì‡æòü íàâŒðàð‡Ø äåìŁ.
˝îâ‡ ô‡ºŁ íå çàØìàºŁ æóö‡ºüíî¿ òåðŁòîð‡¿, Œîæíà ç íŁı
óòâîðþâàºàæÿ ç òðüîı â‡ääàºåíŁı îäíà â‡ä îäíî¿ ÷àæòŁí-òð‡òò‡Ø
(òð‡òò‡ÿ, h( trittu/j, ÆóŒâ. «òðåòŁíà»), ÿŒ‡ ºîŒàº‡çóâàºŁæÿ
â‡äïîâ‡äíî â òðüîı ð‡çíŁı îÆºàæòÿı ÀòòŁŒŁ: îäíó ç öŁı
îÆºàæòåØ óòâîðþâàºŁ Àô‡íŁ ç îŒîºŁöÿìŁ (tîn per ¥stu),
äðóªó  ïðŁìîðæüŒà æìóªà, ˇàðàº‡ÿ (t`j paralaj), à äî
168
 ˇîð. äî öüîªî òâåðäæåííÿ ÌàØŒºà Ô‡íº‡, çà ÿŒŁì ˚º‡æôåí
ïðŁíöŁïîâî Æîðîâæÿ ‡ç âïºŁâîì àðŁæòîŒðàòŁ÷íŁı ðîä‡â (äŁâ.:
Finley M. I. Politics in the Ancient World.– Cambridge, 1984.– P. 64–65).
169 ´ Œîíæòàòàö‡¿ ôóíäàìåíòàºüíîæò‡ äºÿ óæ‡ı ‡íłŁı ïåðåòâîðåíü
˚º‡æôåíà Øîªî òåðŁòîð‡àºüíî¿ ðåôîðìŁ æıîäÿòüæÿ ìàØæå âæ‡
àíòŁŒîçíàâö‡. ˜Łâ. øîäî öüîªî ıî÷à Æ: Lewis D. M. Cleisthenes and
Attica // Historia.– 1963.– Bd. 12.– Ht. I.– S. 22–40.
187††.4. —åôîðìŁ ˚º‡æôåíà
170 ˜Łâ. îæîÆºŁâî äðóªó ªºàâó â: ˙åºüŁí ˚.˚. `îðüÆà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı
ªðóïïŁðîâîŒ Ñ. 93 íàæò.
171
 ˙åºüŁí ˚.˚. `îðüÆà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ªðóïïŁðîâîŒ Ñ. 106.
172 ˙ ÷àæîì Œ‡ºüŒ‡æòü ÿŒ ô‡º, òàŒ ‡ äåì‡â çðîæòå: ô‡º çà åºº‡í‡æòŁ÷íî¿
äîÆŁ Æóºî 12, çà ðŁìæüŒî¿  13, â‡äïîâ‡äíŁì ÷Łíîì ‡ äåì‡â â IV æò.
íàðàıîâóâàºîæÿ âæå 150 à çà ðŁìæüŒî¿ äîÆŁ  174.
òðåòüî¿ îÆºàæò‡ â‡ä‡ØłºŁ âíóòð‡łí‡ ðàØîíŁ  Ìåæîªåÿ (t`j
mesogeou), øî îıîïºþâàºà Æ‡ºüłó ÷àæòŁíó Œðà¿íŁ (Arist.
Athen. Pol. 21, 4). ´  ‡æòîðŁ÷í‡Ø º‡òåðàòóð‡ ðàç-ïî-ðàç âŁíŁŒàþòü
äŁæŒóæ‡¿ øîäî ¿ı æï‡ââ‡äíîłåííÿ ç óæå çªàäóâàíŁìŁ òðüîìà
îÆºàæòÿìŁ äîŒº‡æôåí‡âæüŒî¿ ÀòòŁŒŁ: ïåä‡å”þ  (tÕ pedon)
ïàðàº‡”þ („ parala) òà ä‡àŒð‡”þ („ diakra) 170. ˝å âäàþ÷Łæü
ïîºåì‡Œó, ïîªîäŁìîæÿ òóò ç òî÷Œîþ çîðó, çà ÿŒîþ ˚º‡æôåí íå
âðàıîâóâàâ äàâí‡ı ‡æòîðŁ÷íŁı çâÿçŒ‡â, à æŒîð‡łå íàâïàŒŁ,
æâ‡äîìî ðîçä‡ºŁâ òåðŁòîð‡þ ÀòòŁŒŁ íà òð‡òò‡¿ ç òŁì, øîÆ
ÿŒîþæü ì‡ðîþ çìåíłŁòŁ ìîæºŁâ‡æòü îïîðó ç ÆîŒó ðåª‡î-
íàºüíŁı º‡äåð‡â. ´  ðåçóºüòàò‡ òàŒîªî ðîçä‡ºó, ïðŁðîäí‡ ŒîðäîíŁ
ì‡æ äàâí‡ìŁ ˇåä‡å”þ, ˇàðàº‡”þ òà ˜‡àŒð‡”þ ìàºŁ æòåðòŁæÿ,
îæŒ‡ºüŒŁ îÆøŁíŁ-äåìŁ, ç ÿŒŁı âîíŁ ðàí‡łå æŒºàäàºŁæÿ, òåïåð
â‡ä‡ØłºŁ äî ð‡çíŁı òð‡òò‡Ø 171.
˝Łçîâó ‡ ðàçîì ç òŁì öåíòðàºüíó, âóçºîâó ºàíŒó íîâîªî
àäì‡í‡æòðàòŁâíî-òåðŁòîð‡àºüíîªî óæòðîþ æòàíîâŁºŁ òåïåð
äåìŁ  ŒîìïàŒòí‡ ïîæåºåííÿ-îÆøŁíŁ ç ¿ı æŁòåºÿìŁ,
îÆøŁííŁŒàìŁ-äåìîòàìŁ, òà òåðŁòîð‡”þ. ˚îæíà ô‡ºà
ïåðłîïî÷àòŒîâî æŒºàäàºàæÿ ç äåæÿòŁ äåì‡â ‡ Œ‡ºüŒ‡æòü ¿ı, òàŒŁì
÷Łíîì, äîıîäŁºà äî 100 172.
˝à â‡äì‡íó â‡ä ðîäó, ÿŒŁØ îÆ”äíóâàâ æâî¿ı ÷ºåí‡â íå â
çàºåæíîæò‡ â‡ä ì‡æöÿ ¿ı ïðîæŁâàííÿ à âçà”ìŁíŁ ì‡æ íŁìŁ
ðåªºàìåíòóâàâ â‡Œîâ‡÷íîþ òðàäŁö‡”þ, äåì ªðóíòóâàâæÿ íà
ïðŁíöŁïàı æóòî òåðŁòîð‡àºüíŁı ‡ æàìîóïðàâº‡íæüŒŁı. ˜åìŁ
ìàºŁ âºàæí‡ ïîº‡òŁ÷í‡ ‡íæòàíö‡¿ (ó òîìó ÷Łæº‡  âŁÆîðíîªî
äåìàðıà, ªîºîâŁ äåìîæó). ˛æîÆºŁâîªî æ çíà÷åííÿ äºÿ âæüîªî
ïîº‡òŁ÷íî îôîðìîâàíîªî ðåôîðìàìŁ ˚º‡æôåíà ïîº‡æíîªî
óæòðîþ äåìŁ íàÆóâàºŁ ÷åðåç òå, øî æàìå â íŁı âåºŁæÿ æïŁæŒŁ
ªðîìàäÿí, Lhciarxiko\n grammatei=on. ˙à äàíŁìŁ äæåðåº,
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173 ˙âÿçŒŁ ì‡æ îŒðåìŁìŁ îÆøŁíàìŁ, øî âıîäŁºŁ äî æŒºàäó
äîŒº‡æôåí‡ôæüŒŁı ô‡º, ôðàòð‡Ø òà ðîä‡â, ïðîäîâæóâàºŁ çÆåð‡ªàòŁæÿ
âïðîäîâæ âæ‡”¿ ‡æòîð‡¿ Àô‡íæüŒîªî ïîº‡æó. ˇðî öå, æåðåä ‡íłîªî,
æâ‡ä÷àòü ‡ ïîæòàíîâà îÆøŁí äàâíüîªî Òåòðàïîº‡æà (Syll.3, 541), øî
äàòó”òüæÿ Œ‡íöåì III æò. äî —. Õ., ‡ äåŒðåò òð‡òò‡¿ ¯ ïàŒð‡¿ (IG, II, 1053).
˚º‡æôåí çàí‡æ äî öŁı æïŁæŒ‡â ‡ ìàæó òŁı îæîÆŁæòî â‡ºüíŁı
æŁòåº‡â ÀòòŁŒŁ, ïåðåæåºåíö‡â-ìåòîØŒ‡â ‡ íàâ‡òü â‡ºüíî-
â‡äïóøåíŁŒ‡â, ÿŒ‡ âæå äàâíî âòðàòŁºŁ çâÿçŒŁ ç âºàæíŁì ðîäîì
(àÆî Ø âçàªàº‡ íå ìàºŁ ¿ı) ‡ ÷åðåç öå ÆóºŁ ïðîæòî-òàŒŁ
âŁŒºþ÷åí‡ ç óæüîªî ïîº‡òŁ÷íîªî æŁòòÿ àô‡íæüŒîªî ïîº‡æó.
ˇð‡îðŁòåò íîâî¿ æîö‡àºüíî¿ ŒºàæŁô‡Œàö‡¿ ïåðåä æòàðîþ,
òðàäŁö‡Øíîþ Æóâ çàŒð‡ïºåíŁØ ‡ íà ìåíòàºüíîìó, ‡äåîºîª‡÷íîìó
ð‡âí‡. ßŒøî äî ˚ º‡æôåíà ‡ìÿ àô‡íÿíŁíà æŒºàäàºîæÿ ç âºàæíîªî
‡ìåí‡ òà ‡ìåí‡ ÆàòüŒà (Æàæàíî çíàòíîªî òà Æºàªîðîäíîªî), òî
òåïåð îÆîâÿçŒîâî âŒàçóâàºàæÿ ‡ íàçâà äåìó, ç ÿŒîªî ªðîìàäÿíŁí
ïîıîäŁòü, ÿŒ òî: «ˆ‡ïïàðı, æŁí Õàðìà, ç ˚îºº‡òó», «ÌåªàŒº,
æŁí ˆ‡ïïîŒðàòà, ç ÀºîïåŒŁ», «Ôåì‡æòîŒº, æŁí ˝åîŒºà, ç äåìó
Ôðåàðð‡¿» òîøî. ˝àºåæí‡æòü äî ªðîìàäÿíæüŒîªî ŒîºåŒòŁâó
æòà” æàìîö‡ííîþ ‡ çàì‡íþ” æîÆîþ (ïðŁíàØìí‡ â îô‡ö‡Øí‡Ø,
ïóÆº‡÷í‡Ø æôåð‡) ðîäîâ‡ä ªðîìàäÿíŁíà, «æºàâó ïðåäŒ‡â»: «…â‡í
(˚º‡æôåí.  ´ .Ñ.)  çàçíà÷à” ÀðŁæòîòåºü  ïðŁìóæŁâ ââàæà-
òŁæÿ äåìîòàìŁ æŁòåº‡â Œîæíîªî ç äåì‡â, øîÆ ºþäŁ íå âŁä‡ºÿºŁ
íîâŁı ªðîìàäÿí, íàçŁâàþ÷Ł ¿ı çà ‡ìåíåì ÆàòüŒà, àºå øîÆ
ïóÆº‡÷íî íàçŁâàºŁ çà ‡ìåíåì äåìó» (Arist. Athen. Pol. XXI. 4).
˛ÆøŁíà äåìîò‡â, íŁçîâà, ïåðâŁííà ºàíŒà âæ‡”¿ ïîº‡æíî¿
îðªàí‡çàö‡¿, æòà”, òàŒŁì ÷Łíîì, òŁì æï‡ºüíŁì, òŁì çíà-
ìåííŁŒîì, ó â‡äïîâ‡äíîæò‡ ÿŒîìó çíàıîäŁòü æâî” îÆ-
ªðóíòóâàííÿ íàºåæí‡æòü äî ªðîìàäÿíæüŒîªî çàªàºó Œîæíîªî
îŒðåìî âçÿòîªî ªðîìàäÿíŁíà.
«ˇåðåì‡łàâłŁ» â íîâŁı ô‡ºàı óæ‡ı ªðîìàäÿí, ˚º‡æôåí,
òŁì æàìŁì, çíà÷íî ïîæºàÆŁâ (ıî÷à Ø íå ðîç‡ðâàâ ö‡ºŒîì 173)
ïóòà ðîäîâŁı çâÿçŒ‡â, æŁºó òðàäŁö‡¿ ‡ âïºŁâ àðŁæòîŒðàòŁ÷íŁı
æ‡ìåØ. ˇîº‡òŁ÷íŁØ âàŒóóì, ÿŒŁØ óòâîðŁâæÿ â Àô‡íàı ï‡æºÿ
º‡Œâ‡äàö‡¿ òŁðàí‡¿ ˇåØæ‡æòðàò‡ä‡â ‡ ÿŒŁØ ïðàªíóºà çàïîâíŁòŁ
189††.4. —åôîðìŁ ˚º‡æôåíà
174 ÑŁºó òðàäŁö‡¿ íå æº‡ä ïðŁìåíłóâàòŁ. ´îíà æŒºàäà”òüæÿ â óìîâàı
ò‡æíŁı çâÿçŒ‡â (æ‡ìåØíŁı, ïîº‡òŁ÷íŁı, ðåº‡ª‡ØíŁı, à òàŒîæ
ªîæïîäàðæüŒŁı ÷Ł, øî ìàØæå òîòîæíî, åŒîíîì‡÷íŁı) ì‡æ ÷ºåíàìŁ
îÆìåæåíîªî Œîºà ïîº‡ò‡â, ‡ íà ¿¿ îæíîâ‡ æôîðìîâóþòüæÿ ö‡ííîæòí‡
óÿâºåííÿ öŁı ïîº‡ò‡â, ¿ı æïîæ‡Æ æŁòòÿ òà ìîäåº‡ ïîâåä‡íŒŁ.
—îçì‡ðŒîâóâàííÿ øîäî âàæºŁâîæò‡ çâÿçŒ‡â âæåðåäŁí‡ ð‡çíŁı
æîö‡àºüíŁı ªðóï â àíòŁ÷íîìó Ñåðåäçåìíîìîð¿ â ö‡ºîìó äŁâ.:
ÑâåíöŁöŒàÿ ¨ .Ñ. ˝ îâßå ïîäıîäß Œ âîçíŁŒíîâåíŁþ ıðŁæòŁÿíæòâà 
—àÆîòß ˜æ. ˜. ˚ðîææàíà // ´˜¨. 2001. „ 1. Ñ. 8897.
çíàòü, ïîæòóïîâî çíŁŒàâ. ˝àòîì‡æòü ªðîìàäÿíæüŒà îÆøŁíà
îòðŁìóâàºà ì‡öíŁØ ôóíäàìåíò ç íîâŁı ô‡º òà äåì‡â, íà ÿŒîìó
‡ âŁÆóäîâóâàòŁìåòüæÿ óæÿ ïîº‡òŁ÷íà, âºàäíà îðªàí‡çàö‡ÿ
àô‡íæüŒîªî ïîº‡æó.
ÑŁæòåìà âºàäŁ, îòæå, îæòàòî÷íå ïåðåòâîðåííÿ àô‡íæüŒî¿
îÆøŁíŁ íà æóâåðåííó äåðæàâó, íàÆóòòÿ íåþ âæå íîâŁı
äåðæàâíŁı îçíàŒ ªðóíòóâàºŁæÿ íà îæíîâ‡ ïîº‡òŁ÷íî ïðî-
ªðåæŁâíîªî òåðŁòîð‡àºüíî-àäì‡í‡æòðàòŁâíîªî óæòðîþ,
çàïî÷àòŒîâàíîªî ðåôîðìàìŁ ˚º‡æôåíà.
ˇåðł çà âæå ðàäŁŒàºüíîìó ðåôîðìóâàííþ Æóºà ï‡ääàíà
æòâîðåíà Ñîºîíîì —àäà ÷îòŁðüîıæîò. `óäå. —àí‡łå âîíà
îÆŁðàºàæÿ ºŁłå òŁìŁ àô‡íÿíàìŁ, ÿŒ‡ âıîäŁºŁ äî æŒºàäó
÷îòŁðüîı æòàðŁı, øå äîæîºîí‡âæüŒŁı ô‡º  ïî æòî ïðåäæòàâ-
íŁŒ‡â â‡ä Œîæíî¿. ÑŒîâàí‡ ŒàØäàíàìŁ òðàäŁö‡¿ 174, ÷Ł íàâ‡òü
ðîäŁííîæò‡, ªðîìàäÿíŁ ÆóºŁ ïðîæòî âŁìółåí‡ ªîºîæóâàòŁ çà
ì‡æöåâŁı, ðåª‡îíàºüíŁı º‡äåð‡â  àðŁæòîŒðàò‡â, âŁı‡äö‡â ç
íàØâïºŁâîâ‡łŁı ‡ íàØàâòîðŁòåòí‡łŁı æ‡ìåØ. Òåïåð Æóºà
óòâîðåíà —àäà ïÿòŁæîò, äî ÿŒî¿ îÆŁðàºîæÿ ïî ïÿòäåæÿò
ïðåäæòàâíŁŒ‡â â‡ä Œîæíî¿ íîâîæòâîðåíî¿ ô‡ºŁ. † ıî÷à
îÆŁðàòŁæÿ äî íŁı (ÿŒ ‡ äî ‡íłŁı, â òîìó ÷Łæº‡ Ø íîâîæòâî-
ðåíŁı îðªàí‡â âºàäŁ) ìîªºŁ ò‡ºüŒŁ ïðåäæòàâíŁŒŁ âŁøŁı
æîºîí‡âæüŒŁı Œºàæ‡â, ïðàâî îÆŁðàòŁ ðîçïîâæþäæóâàºîæÿ íà
âæ‡ı Æåç âŁíÿòŒó ªðîìàäÿí.
ÒàŒŁì ÷Łíîì, ó ïîº‡òŁ÷í‡ çìàªàííÿ â ò‡Ø ÷Ł ‡íł‡Ø ì‡ð‡ çàºó-
÷àºàæÿ ôàŒòŁ÷íî âæÿ ìàæà â‡ºüíîªî íàæåºåííÿ ÀòòŁŒŁ, óæ‡ ªðî-
ìàäÿíŁ, ªðîìàäÿíŁ, øî âºŁºŁæÿ äî äåæÿòŁ òåðŁòîð‡àºüíŁı ô‡º.
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175
 Atist. Athen. Pol. III. 3, äå ââåäåííÿ æåðåÆó ïðŁ çàì‡øåíí‡ âŁøŁı
ïîæàä Ñîºîíîì ï‡äòâåðäæó”òüæÿ Æ‡ºüł ï‡çí‡ìŁ àíàºîª‡ÿìŁ.
«ˇåðåì‡łàí‡» â îäí‡Ø ô‡º‡, âŁı‡äö‡ ç ð‡çíŁı ÷àæòŁí ÀòòŁŒŁ
ÆóºŁ çíà÷íî â‡ºüí‡łŁìŁ ó æâî”ìó âîºåâŁÿâºåíí‡ â‡ä âïºŁâó
ì‡æöåâŁı ‡ ì‡æòå÷ŒîâŁı òðàäŁö‡Ø. ˜î òîªî æ ‡ âŁçíàíŁì ó
æòàðŁı ô‡ºàı ïîº‡òŁ÷íŁì º‡äåðàì òåïåð äîâåºîæÿ âåæòŁ
ÆîðîòüÆó íå ºŁłå ç ¿ı ì‡æöåâŁìŁ æóïðîòŁâíŁŒàìŁ, àºå Ø ç íå
ìåíł âïºŁâîâŁìŁ º‡äåðàìŁ ‡íłŁı æòàðŁı ðîä‡â, ô‡º ‡
ôðàòð‡Ø  çà æŁìïàò‡¿ óæ‡ı íîâŁı ªðîìàäÿí, ÷ºåí‡â îäí‡”¿ ç
íŁìŁ, íîâî¿ òåðŁòîð‡àºüíî¿ ô‡ºŁ. ˙ðîçóì‡ºî, øî çàâîþâàòŁ ö‡
æŁìïàò‡¿ Æóºî çíà÷íî ïðîæò‡łå, â‡äæòîþþ÷Ł íå ºŁłå æóòî
åªî¿æòŁ÷í‡, âóçüŒîŒºàíîâ‡ ÷Ł ðîäŁíí‡ ‡íòåðåæŁ, àºå Ø ‡íòåðåæŁ
âæüîªî ªðîìàäÿíæüŒîªî ŒîºåŒòŁâó, ªðîìàäŁ-äåðæàâŁ, àô‡íæü-
Œîªî ïîº‡æó. ´‡äòåïåð àô‡íæüŒà çíàòü, ÿŒøî ò‡ºüŒŁ âîíà ä‡Øæíî
Æàæà” ïîº‡òŁ÷íîªî º‡äåðæòâà, ìóæŁòü, ïîä‡Æíî äî ˚º‡æôåíà,
âðàıîâóâàòŁ ó æâî¿Ø ä‡ÿºüíîæò‡ Ø ‡íòåðåæŁ äåìîæó (÷Ł
ïðŁíàØìí‡ ðîÆŁòŁ âŁªºÿä, øî âðàıîâó”, ïîæò‡Øíî âäàþ÷Łæü
äî ïîº‡òŁ÷íî¿ äåìàªîª‡¿).
´‡äðàçó æ ï‡æºÿ óòâîðåííÿ —àäà ïÿòŁæîò ïåðåòâîðŁºàæÿ
íà Œºþ÷îâŁØ àäì‡í‡æòðàòŁâíŁØ îðªàí, äî ÿŒîªî ìåòîäîì
æåðåÆŒóâàííÿ 175 îÆŁðàºŁæÿ øîðîŒó ïðåäæòàâíŁŒŁ òðüîı
âŁøŁı æîºîí‡âæüŒŁı ìàØíîâŁı Œºàæ‡â ç äåæÿòŁ ô‡º (íà ïîæàä‡
Æóºåâòà ïåðåÆóâàºŁ âïðîäîâæ ðîŒó, à âçàªàº‡ ªðîìàäÿíŁí ì‡ª
îÆŁðàòŁæÿ äî `óºå íå Æ‡ºüłå äâîı ðàç‡â çà âæå æâî” æŁòòÿ).
×ºåíŁ —àäŁ ä‡ºŁºŁæÿ íà äåæÿòü ïðŁòàí‡Ø  ïî 50 ÷îºîâ‡Œ â
Œîæí‡Ø. ˚îæíà ç ïðŁòàí‡Ø âïðîäîâæ 35  36 äí‡â ïî ÷åðç‡
÷åðªóâàºà ó —àä‡, îï‡Œóþ÷Łæü âæ‡ìà ïîÆ‡æíŁìŁ æïðàâàìŁ
ïîº‡æó, ªîòóâàºà ‡ æŒºŁŒàºà `óºå òà íàðîäí‡ çÆîðŁ, åŒŒºåæ‡þ.
ˇàðàºåºüíî ç óòâîðåííÿì —àäŁ ïÿòŁæîò (‡ òàŒîæ íà îæíîâ‡
òåðŁòîð‡àºüíî-àäì‡í‡æòðàòŁâíîªî ïîä‡ºó òà ìàØíîâîªî öåíçó,
ªîºîâíŁì ÷Łíîì  ç òðüîı âŁøŁı æîºîí‡âæüŒŁı Œºàæ‡â)
ðîçłŁðŁºàæÿ òà çíà÷íî äåìîŒðàòŁçóâàºàæÿ âæÿ æŁæòåìà
âŁŒîíàâ÷î¿ âºàäŁ. ˝îâîæòâîðåí‡ àäì‡í‡æòðàòŁâí‡, ô‡íàíæîâ‡
òà â‡ØæüŒîâ‡ Œîºåª‡¿ ŒîìïºåŒòóâàºŁæÿ ç óðàıóâàííÿì ÷‡òŒîªî
ïðåäæòàâíŁöòâà äåæÿòŁ ô‡º ‡ æŒºàäàºŁæÿ ªîºîâíŁì ÷Łíîì ç
191††.4. —åôîðìŁ ˚º‡æôåíà
176 ´‡ØæüŒîâŁØ àæïåŒò ðåôîðìŁ ˚º‡æôåíà îæîÆºŁâî íàªîºîłóþòü â
æâî¿ı äîæº‡äæåííÿı À. âàí ¯ôôàíòåð òà ˇ. ˙‡âåðò (Effenterre H. van.
Clistène et les mesures de mobilisation // REG.– 1976.– V. 89.– P. 1–17;
Siewert P. Die Trittyen Attikas und die Heeresform des Kleisthenes.
München, 1982.
177 Ùîäî ÷àæó ââåäåííÿ îæòðàŒ‡çìó, òî öÿ ïðîÆºåìà ìà” æâîþ çíà÷íó
‡æòîð‡îªðàô‡þ (äŁâ. ıî÷à Æ: ˚ àðïþŒ. ˚ ºŁæôåíîâæŒŁå ðåôîðìß Òàì
æå äŁâ. Æ‡Æº‡îªðàô‡þ ç ïðîÆºåìŁ. ˜Łâ. òàŒîæ äåòàºüíŁØ îªºÿä
äŁæŒóæ‡¿ øîäî ÷àæó ââåäåííÿ îæòðàŒ‡çìó ó Òîìæåíà ‡ ¸åìàíà
äåæÿòŁ îæ‡Æ. ÒàŒ, î÷åâŁäíî, æàìå çà ÷àæ‡â ˚º‡æôåíà Æóºî
æòâîðåíî Œîºåª‡þ äåæÿòŁ àïîäåŒò‡â, ÿŒ‡ â‡äàºŁ óæ‡ìà
ô‡íàíæîâŁìŁ æïðàâàìŁ, çÆŁðàííÿì òà âŁäàòŒàìŁ Œîłò‡â íà
äåðæàâí‡ ïîòðåÆŁ.
´‡äïîâ‡äíîªî ðîçâŁòŒó çàçíàºà Ø æŁòò”âî âàæºŁâà äºÿ
ïîº‡æó â‡ØæüŒîâà îðªàí‡çàö‡ÿ 176. Ñòàºî Æ‡ºüł åôåŒòŁâíŁì
ªîïº‡òæüŒå îïîº÷åííÿ, øî ŒîìïºåŒòóâàºîæÿ çà äåìàìŁ,
òð‡òò‡ÿìŁ òà òåðŁòîð‡àºüíŁìŁ ô‡ºàìŁ; ó 501/500 ð. äî —.X. âîíî
îòðŁìàºî íîâŁı âî”íà÷àºüíŁŒ‡â  Œîºåª‡þ äåæÿòŁ æòðàòåª‡â.
Ñïî÷àòŒó ö‡ îæòàíí‡ ï‡äŒîðÿºŁæÿ àðıîíòó-ïîºåìàðıó, àºå
ïîæòóïîâî, ç ïîæŁºåííÿì â‡ØæüŒîâî-ïîº‡òŁ÷íî¿ àŒòŁâíîæò‡
Àô‡í, Œîºåª‡ÿ æòðàòåª‡â â‡äò‡æíŁºà íà çàäí‡Ø ïºàí íå ò‡ºüŒŁ
ïîºåìàðıà, àºå Ø óæþ Œîºåª‡þ àðıîíò‡â, ïåðåòâîðŁºàæÿ íà
ªîºîâíŁØ îðªàí âŁŒîíàâ÷î¿ âºàäŁ.
ÑåðØîçíî¿ äåìîŒðàòŁçàö‡¿ çàçíàºà Ø âºàäà æóäîâà. Õî÷à â
Àô‡íàı ïðîäîâæóâàºŁ ä‡ÿòŁ Àðåîïàª ‡ æóä åôåò‡â, ªîºîâíà ðîºü
ó æóäî÷Łíæòâ‡ ïîæòóïîâî ïåðåıîäŁºà äî ªåº‡å¿  æóäó
ïðŁæÿæíŁı, øî îÆŁðàâæÿ ïî æåðåÆó ç óæ‡ı ªðîìàäÿí, Æåç
óðàıóâàííÿ ìàØíîâîªî öåíçó. ´ Œîìïåòåíö‡þ ªåº‡å¿ âıîäŁâ ‡
Œîíòðîºü çà ä‡ÿìŁ ïîæàäîâŁı îæ‡Æ, ÿŒŁØ âîíà çä‡Øæíþâàºà
ðàçîì ç íàðîäíŁìŁ çÆîðàìŁ. ˛æòàíí‡ òàŒîæ çíà÷íî àŒòŁâ‡-
çóâàºŁ æâîþ ðîÆîòó ‡ âæå ÷‡òŒ‡łå ïðîâîäŁºŁ º‡í‡þ íà
óòâåðäæåííÿ òà çì‡öíåííÿ äåìîŒðàòŁ÷íŁı çàæàä.
˛æîÆºŁâî ªð‡çíîþ çÆðî”þ â ÆîðîòüÆ‡ çà äåìîŒðàòŁçàö‡þ
ïîº‡òŁ÷íîªî óæòðîþ Àô‡í åŒŒºåæ‡ÿ æòàºà ï‡æºÿ ïðŁØíÿòòÿ
çàŒîíó ïðî îæòðàŒ‡çì 177.
192 —îçä‡º ††
(Tomsen R. The Origin of ostracism. A synthesis. Humanitas [Collec-
tion], IV.– Köbenhavn: Gyldendal, 1972.– P. 16–60; Lehmann G. A. Der
Ostrakismos-Entscheid in Athens: von Kleisthenes zur Ära des
Themistocles // ZPE.– 1981.– Bd. 41.– S. 85–99). ´‡äçíà÷Łìî ò‡ºüŒŁ,
øî Ø ï‡æºÿ ïîÿâŁ ïóÆº‡Œàö‡¿ òà äîæº‡äæåíü ôðàªìåíòó â‡çàíò‡ØæüŒîªî
ðóŒîïŁæó ÕV æòîº‡òòÿ (Codex. Vatic. Gr. 1144) ó º‡òåðàòóð‡ ìîæíà
çóæòð‡òŁ æïðîÆŁ çàïåðå÷ŁòŁ ââåäåííÿ îæòðàŒ‡çìó ˚º‡æôåíîì ‡
äàòóâàòŁ Øîªî çàïðîâàäæåííÿ 480-ìŁ ðîŒàìŁ, òî÷í‡łå  ðîŒîì Øîªî
ïåðłîªî âŁŒîðŁæòàííÿ, ‡ ïîâÿçàòŁ Øîªî ç ‡ìåíåì Ôåì‡æòîŒºà.
˝àçâà öüîªî çàŒîíó ïîıîäŁòü â‡ä ªðåöüŒîªî æºîâà
«îæòðàŒîí», «÷åðåïîŒ», îæŒ‡ºüŒŁ æàìà ïðîöåäóðà îæòðàŒ‡çìó
ïåðåäÆà÷àºà íåîÆı‡äí‡æòü ïîäà÷‡ ŒîæíŁì ªðîìàäÿíŁíîì
÷åðåïŒà, íà ÿŒîìó â‡í ìàâ íàïŁæàòŁ ‡ìÿ ºþäŁíŁ, øî çàªðîæó”
Àô‡íàì òŁðàí‡”þ. ˛ æü ÿŒ ïðî öå ïŁłå àô‡íæüŒŁØ ‡æòîðŁŒ IV
††† æò. äî —.X. Ô‡ºîıîð: «˝àðîä ïðîâîäŁâ ïîïåðåäí”
ªîºîæóâàííÿ ïåðåä âîæüìîþ ïðŁòàí‡”þ (Œîæíîªî ðîŒó.  ´ .Ñ.)
ç ïðŁâîäó òîªî, ÷Ł ââàæà” â‡í çà íåîÆı‡äíå «ïîäàâàòŁ ÷åðåïîŒ»;
ÿŒøî öå âŁçíàâàºîæÿ çà ïîòð‡Æíå, àªîðà îªîðîäæóâàºàæÿ
äîłŒàìŁ, ïðŁ öüîìó çàºŁłàºŁ äåæÿòü âıîä‡â. ×åðåç íŁı
âıîäŁºà Œîæíà ô‡ºà îŒðåìî, à ÷åðåïŒŁ ïîäàâàºŁ, ïîâåðòàþ÷Ł
¿ı íàïŁæîì âíŁç. Ñïîæòåð‡ªàºŁ çà öŁì äåâÿòü àðıîíò‡â òà ` óºå.
ˇîò‡ì ÷åðåïŒŁ ï‡äðàıîâóâàºŁ ‡ òîØ, ïðîòŁ Œîªî Æóºî ïîäàíî
íàØÆ‡ºüłå ªîºîæ‡â,  à âæüîªî Æóºî ïîäàíî íå ìåíł í‡æ 6
òŁæÿ÷ ÷åðåïŒ‡â,  òîØ ìóæŁâ ïîŒŁíóòŁ ïîº‡æ» (Philochor.
FGrH. 328. F 30).
˙â‡æíà ð‡÷, ï‡ä ä‡þ çàŒîíó ïðî îæòðàŒ‡çì ï‡äïàäàºŁ
âŁŒºþ÷íî ºþäŁ âïºŁâîâ‡ ‡ â‡äîì‡ ªðîìàäÿíæüŒîìó çàªàºó,
ïðåäæòàâíŁŒŁ âïºŁâîâŁı æ‡ìåØ, àðŁæòîŒðàòŁ, øî íàØàŒòŁâ-
í‡łå ÆðàºŁ ó÷àæòü ó ïîº‡òŁ÷í‡Ø ÆîðîòüÆ‡  îäíŁì æºîâîì,
ò‡, øî ïîæò‡Øíî ïåðåÆóâàºŁ â öåíòð‡ óâàªŁ ‡ âŁŒºŁŒàºŁ äî æåÆå
çàçäð‡æòü òà íåäîÆðîçŁ÷ºŁâ‡æòü æåðåäíüîªî ªðîìàäÿíŁíà,
ðÿäîâîªî îÆŁâàòåºÿ. `åç æóäó ‡ æº‡äæòâà, òà íàâ‡òü Æåç Æóäü-
ÿŒîªî ŒîíŒðåòíîªî çâŁíóâà÷åííÿ, òîØ, ıòî ó öüîìó æâî”ð‡ä-
íîìó çìàªàíí‡ àâòîðŁòåò‡â «íàÆŁðàâ ïîòð‡Æíó Œ‡ºüŒ‡æòü
ªîºîæ‡â», ìàâ ï‡òŁ ó âŁªíàííÿ íà äåæÿòü ðîŒ‡â, óºàäíàâłŁ
193††.4. —åôîðìŁ ˚º‡æôåíà
178 Ôðîºîâ Ý. ˜. —îæäåíŁå ªðå÷åæŒîªî ïîºŁæà. ¸., 1988 C. 164.
æïåðłó âæ‡ æâî¿ îæîÆŁæò‡ æïðàâŁ â Àô‡íàı. ˛æòðàŒîâàí‡ ìàºŁ
âò‡łàòŁæÿ ïðŁíàØìí‡ òŁì, øî ¿ı íå æòðàòŁºŁ òà íå ïîçÆàâŁºŁ
âºàæíîæò‡  îæòðàŒ‡çì, òàŒŁì ÷Łíîì, äºÿ âïºŁâîâŁı ïîº‡òŁŒ‡â
÷àæòî âŁÿâºÿâæÿ íàØìåíłŁì çºîì. «˛æòðàŒ‡çì  çàçíà÷à”
ˇºóòàðı (Plut. Arist. VII),  íå Æóâ ïîŒàðàííÿì çà ÿŒŁØæü
íŁçüŒŁØ â÷ŁíîŒ. ˙àäºÿ ïðŁæòîØíîæò‡ Øîªî íàçŁâàºŁ òàŒîæ
«ïðŁÆîðŒàííÿì ‡ ïðŁòŁłåííÿì ïîªîðäŁ òà íàäì‡ðíî¿
ìîªóòíîæò‡», ïðîòå íàæïðàâä‡ â‡í âŁÿâºÿâæÿ çàæîÆîì
ïðŁòŁłŁòŁ íåíàâŁæòü, ‡ çàæîÆîì äîæŁòü-òàŒŁ ìŁºîæåðäíŁì:
ïî÷óòòÿ íåäîÆðîçŁ÷ºŁâîæò‡ çíàıîäŁºî æîÆ‡ âŁı‡ä íå â ÷îìóæü
íåïîïðàâíîìó, àºå ò‡ºüŒŁ â äåæÿòŁº‡òíüîìó âŁªíàíí‡ òîªî, ıòî
öå ïî÷óòòÿ âŁŒºŁŒàâ».
ÑòâîðåíŁØ äºÿ ÆîðîòüÆŁ ç çàªðîçîþ ðåæòàâðàö‡¿ òŁðàí‡¿,
çàŒîí ïðî îæòðàŒ‡çì îÆ”ŒòŁâíî æºóªóâàâ óòâåðäæåííþ
äåìîŒðàò‡¿. ´Łäàòí‡ îæîÆŁæòîæò‡ â‡äòåïåð çàâæäŁ ìóæŁºŁ
äÆàòŁ ïðî æâ‡Ø, òàŒ ÆŁ ìîâŁòŁ, ‡ì‡äæ â î÷àı ïðîæòîªî ºþäó,
ðåòåºüíî âŁâàæóâàòŁ Œîæåí ŒðîŒ ‡ Œîæíå æºîâî, øîÆ, ÆîðîíŁ
Æîæå, íå âŁŒºŁŒàòŁ â þðÆŁ ï‡äîçðó ó ïîªîðä‡. ´‡äŒðŁò‡æòü,
ïóÆº‡÷í‡æòü îæîÆŁæòîªî æŁòòÿ ïîº‡òŁ÷íîªî ä‡ÿ÷à æòà” â‡äòåïåð
íîðìîþ äºÿ ïîº‡æó  äåìîŒðàò‡ÿ çàâæäŁ ðåâíŁâî æòåæŁòü çà
æâî¿ìŁ º‡äåðàìŁ, òðŁìàþ÷Ł ¿ı ïîæò‡Øíî, çà âŁæºîâîì Ô.
ØàıåðìåØðà, «ó æòàí‡ łàıó». ßŒ â‡ðíî æôîðìóºþâàâ
¯.˜.Ôðîºîâ: «˙à äîïîìîªîþ îæòðàŒ‡çìó àô‡íæüŒà ªðî-
ìàäÿíæüŒà îÆøŁíà îÆåð‡ªàºà æåÆå â‡ä íåÆàæàíŁı íàæº‡äŒ‡â
íàäì‡ðíîªî óæï‡ıó ò‡”¿ àÆî ‡íłî¿ àðŁæòîŒðàòŁ÷íî¿ îæîÆŁæòîæò‡.
ˇîæº‡äîâíŁì óæóíåííÿì ïîº‡òŁŒ‡â, ÷ŁØ âïºŁâ çàªðîæóâàâ
ïåðåâåðłŁòŁ äîïóæòŁìó ïðŁ äåìîŒðàò‡¿ íîðìó, îÆøŁíà ‡
çàòâåðäæóâàºà æâî” æóâåðåííå ïðàâî, æâî” çíà÷åííÿ âò‡ºåíîªî
äåðæàâíîªî íà÷àºà» 178.
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˙À˚¸Þ×¯˝˝ß
—åôîðìŁ 508500 ðð. äî —. X. ï‡äâåºŁ ðŁæŒó ï‡ä óæ‡ì
ïîïåðåäí‡ì ðîçâŁòŒîì ÀòòŁŒŁ. ßŒŁìŁ Æ íå ÆóºŁ æïðàâæí‡
ìîòŁâŁ ä‡Ø ˚º‡æôåíà, íàæº‡äŒîì ¿ı æòàºî îæòàòî÷íå
óòâåðäæåííÿ ïîº‡æíîªî óæòðîþ. Àô‡íæüŒà îÆøŁíà
îæòàòî÷íî ïåðåòâîðŁºàæÿ â îÆøŁíó ªðîìàäÿí, ó ªðîìà-
äÿíæüŒó îÆøŁíó, â îÆøŁíó-äåðæàâó, ó ïîº‡æ, æóâåðåí‡òåò
íàðîäó â ÿŒîìó ªàðàíòóâàâæÿ óæ‡ì ŒîìïºåŒæîì âºàäíŁı
‡íæòŁòóò‡â.
´Łçíà÷àºüíîþ â öüîìó ïîº‡æ‡ æòàºà ðŁæà, ïðŁòàìàííà
àíòŁ÷í‡Ø öŁâ‡º‡çàö‡¿ âçàªàº‡, à æàìå  íåâòðà÷óâàíà æâîÆîäà
ïîº‡òà, ªàðàíòîâàíà âæå æàìŁì ôàŒòîì Øîªî íàºåæíîæò‡ äî
ïîº‡æíîªî ŒîºåŒòŁâó; íå ðàÆæòâî àºå æâîÆîäà âŁçíà÷à”
æïåöŁô‡Œó àô‡íæüŒîªî ïîº‡æà, ÿŒ ‡ àíòŁ÷íî¿ öŁâ‡º‡çàö‡¿ â
ö‡ºîìó 179.
´Œºþ÷åííÿ ïîº‡òà ó ïîº‡æíå æŁòòÿ çíàıîäŁºî æâ‡Ø
â‡äÆŁòîŒ ó ïîæò‡Øíîìó â‡äòâîðåíí‡ òðŁ”äŁíîªî çâÿçŒó, çà
ÿŒŁì â‡í Æóâ âîäíî÷àæ, ïî-ïåðłå, àŒòŁâíŁì æóÆ”Œòîì
ïîº‡òŁ÷íîªî æŁòòÿ, ªðîìàäÿíŁíîì ‡, îòæå, ïðåòåíäóâàâ íà
æâîþ ÷àæòŒó ó âºàä‡, æàì ÿŒ ÷ºåí ªðîìàäÿíæüŒîªî çàªàºó
âŁæòóïàâ ¿¿ íîæ‡”ì ‡ æóâåðåíîì; ïî-äðóªå, â‡í Æóâ ðåàºüíŁì
÷Ł ïîòåíö‡ØíŁì çåìºåâºàæíŁŒîì ‡ âæå ç îªºÿäó íà îäíå öå 
179 ˜åòàºüíî øîäî æâîÆîäŁ ÿŒ ıàðàŒòåðŁæòŁ÷íî¿ îçíàŒŁ àíòŁ÷íî¿
öŁâ‡º‡çàö‡¿ äŁâ.: ÑòàâíþŒ. Ôåì‡æòîŒº ‡ Àô‡íŁ. Ñ. 3 íàæò.
195˙àŒºþ÷åííÿ
ïðîæòî ô‡çŁ÷íî â‡ä÷óâàâ æâîþ íàºåæí‡æòü äî çàìŒíóòîªî,
‡çîºüîâàíîªî â‡ä çîâí‡łíüîªî îòî÷åííÿ âóçüŒîŒîðïîðà-
òŁâíîªî æâ‡òó òàŒŁı ÿŒ ‡ â‡í ïîº‡ò‡â, øî ðåâíî îÆîðîíÿºŁ
öþ æâîþ ïðŁâ‡ºåØîâàíó çàìŒíóò‡æòü; ‡, ïî-òðåò”, ïîº‡ò
íåîäì‡ííî âŁæòóïàâ ÿŒ îïîº÷åíåöü, âî¿í, æâÿøåííŁì
îÆîâÿçŒîì ‡ ïðŁâ‡ºå”ì ÿŒîªî Æóºî çàıŁøàòŁ æâ‡Ø ïîº‡æ, à
òàŒŁì ÷Łíîì  ‡ æåÆå æàìîªî â ŒîºåŒòŁâ‡ æï‡âªðîìàäÿí.
Ìàòåð‡àºüíîþ îæíîâîþ öüîªî ïîº‡æà âŁæòóïàºà æôîðìî-
âàíà â àðıà¿÷íó äîÆó àíòŁ÷íà âºàæí‡æòü íà çåìºþ, çà ÿŒîþ
íå ò‡ºüŒŁ çåìºÿ, øî âŁŒîðŁæòîâó”òüæÿ â æ‡ºüæüŒîìó
ªîæïîäàðæòâ‡, àºå Ø çåìºÿ â íàØłŁðłîìó ðîçóì‡íí‡ öüîªî
æºîâà, ç óæ‡ìà ¿¿ ïðŁðîäíŁìŁ ÆàªàòæòâàìŁ íàºåæàºà â
Œ‡íöåâîìó ðàıóíŒó îÆøŁííîìó, ªðîìàäÿíæüŒîìó çàªàºîâ‡.
ÒåðŁòîð‡àºüíà ðåôîðìà ïîæòóïîâî, àºå íåóıŁºüíî
óòâåðäæóâàºà ‡ â çàıîäàı ˚º‡æôåíà îæòàòî÷íî óòâåðäŁºà
çåìºþ, ì‡æöåâ‡æòü, òåðŁòîð‡þ ÀòòŁŒŁ ÿŒ íŁçîâó ‡ Æàçîâó, ÿŒ
ïåðâŁííó ºàíŒó ‡ ïåðłîîæíîâó âæüîªî ïîº‡æíîªî æŁòòÿ 
Øîªî æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íî¿, â‡ØæüŒîâî¿ òà, äî ïåâíî¿ ì‡ðŁ, Ø
ìåíòàºüíî¿ æôåðŁ.
´ ıîä‡ ïåðåòâîðåíü àðıà¿÷íî¿ äîÆŁ àô‡íæüŒŁØ ïîº‡æ
îôîðìŁâæÿ Ø ‡äåîºîª‡÷íî  ïðŁíöŁïŁ îÆøŁííî¿ æîº‡-
äàðíîæò‡ ïîæòóïîâî óòâåðäæóâàºŁæÿ â æâ‡äîìîæò‡ ªðîìà-
äÿíæüŒîªî ŒîºåŒòŁâó ‡ îòðŁìàºŁ æâî” îÆªðóíòóâàííÿ ÿŒ ó
æïðîÆàı ðåªºàìåíòàö‡¿ ‡íäŁâ‡äóàºüíŁı ïðàªíåíü îŒðåìŁı
îæîÆŁæòîæòåØ æâ‡òæüŒŁìŁ ðåôîðìàòîðàìŁ ‡ òŁðàíàìŁ, òàŒ ‡
çóæŁººÿìŁ ðåôîðìàòîð‡â ðåº‡ª‡ØíŁı; àô‡íæüŒŁì æóæï‡ºüæ-
òâîì Æóºà îæìŁæºåíà ‡ æàŒðàº‡çîâàíà ”äí‡æòü ïîº‡æíîªî
ŒîºåŒòŁâó, øî Æàçóâàºàæÿ íà ïðŁíöŁïàı æóæï‡ºüíî-
ïîº‡òŁ÷íîªî Œîìïðîì‡æó ‡ æâî”ð‡äíîªî «æóæï‡ºüíîªî
äîªîâîðó», íà ‡äå¿ «æåðåäŁííîæò‡», îïîðîþ ÿŒî¿ âŁæòóïàâ
çì‡öíþâàí‡ çàâäÿŒŁ âì‡ºŁì åŒîíîì‡÷íŁì ïåðåòâîðåííÿì
æåðåäí‡ ïðîłàðŒŁ ªðîìàäÿíæüŒîªî çàªàºó.
196 ˙àŒºþ÷åííÿ
ÒàŒŁì ÷Łíîì, óòâîðåííÿ ïîº‡æó, ÿŒ ‡ Æóäü-ÿŒå Œîìïðî-
ì‡æíå ð‡łåííÿ ïî âŁçíà÷åííþ, ïåðåäÆà÷àºî Æàºàíæ
‡íòåðåæ‡â ‡ ð‡çíŁı æîö‡î-ïðîôåæ‡ØíŁı ªðóï âæåðåäŁí‡
ªðîìàäÿíæüŒîªî ŒîºåŒòŁâó, ‡ îŒðåìŁı îæîÆŁæòîæòåØ.
˙Æåðåæåííÿ òàŒîªî Æàºàíæó, à çíà÷Łòü  ‡ æóæï‡ºüíî¿
çºàªîäŁ, âŁìàªàºî â‡ä óæ‡ı çàö‡ŒàâºåíŁı æòîð‡í òîºåðàíò-
íîæò‡ òà ºîÿºüíîæò‡ øîäî âŁŒîíàííÿ îæíîâíŁı çàô‡ŒæîâàíŁı
ïîºîæåíü.
˜îÆŁòŁæÿ öüîªî Æóºî, îäíà÷å, æïðàâîþ íåïðîæòîþ.
˙âŁ÷àØíî, àô‡íæüŒŁØ ïîº‡æ â ðåôîðìàı ˚º‡æôåíà îòðŁìàâ
ìîªóòí‡Ø ïîłòîâı äî ïîäàºüłî¿ Øîªî äåìîŒðàòŁçàö‡¿. Àºå
ïîðÿä ç Æåçæóìí‡âíî ïîòóæíîþ äåìîŒðàòŁ÷íîþ òåíäåíö‡”þ
â‡í óæïàäŒóâàâ â‡ä àðıà¿÷íî¿ äîÆŁ Ø òåíäåíö‡¿ ‡íłîªî
ªàòóíŒó  àðŁæòîŒðàòŁ÷í‡ (â àðŁæòîŒðàòŁ÷í‡Ø ÿŒîæò‡
ïîº‡òŁ÷íŁı º‡äåð‡â etc.), îº‡ªàðı‡÷í‡ (çÆåðåæåíí‡ ðîçïîä‡ºó
îÆîâÿçŒ‡â ‡ ïðàâ çà ìàØíîâŁì öåíçîì) ‡ òŁðàí‡÷í‡
(ïðîâîŒîâàí‡ ‡ æòŁìóºüîâàí‡ íàäì‡ðíîþ àŒòŁâí‡æòþ
îŒðåìŁı îæîÆŁæòîæòåØ ‡ ïðàªíåííÿì äåìîæó äî ¿ı
îÆìåæåííÿ, óòîï‡÷íŁìŁ íàæòðîÿìŁ àô‡íæüŒîªî ïðîæòî-
íàðîääÿ òîøî). ˜åìîŒðàòŁ÷í‡ ïàðîæòŒŁ, âŁïºåŒàí‡
ðåôîðìàìŁ ˚ º‡æôåíà, ÆóºŁ øå òåíä‡òíŁìŁ ‡ àô‡íæüŒŁØ ïîº‡æ
ïåðåÆóâàâ, òàŒ ÆŁ ìîâŁòŁ, â «òî÷ö‡ Æ‡ôóðŒàö‡¿»: äåìîŒðàò‡ÿ,
îº‡ªàðı‡ÿ, àðŁæòîŒðàò‡ÿ ÷Ł íàâ‡òü òŁðàí‡ÿ  óæ‡ ö‡ ïîº‡òŁ÷í‡
ìîäåº‡ ìàºŁ æâîþ ïîòåíö‡Øí‡æòü, øî ŒîðåíŁºàæÿ â ï‡äªðóíò‡
àðıà¿÷íî¿ äîÆŁ. `îðîòüÆà çà óòâåðäæåííÿ âŁçíà÷åíŁı â
àðıà¿÷íŁØ ïåð‡îä òåíäåíö‡Ø æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íîªî
ðîçâŁòŒó ÀòòŁŒŁ ‡ æŒºàäà” îæíîâíŁØ çì‡æò, âŁçíà÷à” âåæü
ïàôîæ àô‡íæüŒî¿ ‡æòîð‡¿ ïåðłî¿ òðåòŁíŁ V æò. äî —. Õ. 180.
179 ˜Łâ. ïðî öå äåòàºüíî: ÑòàâíþŒ. Ôåì‡æòîŒº ‡ Àô‡íŁ.
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